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II. Kákóezi Fereucz fejedelem a magvarországi
háborúról. 1 70;^ -tói amiak végéig, emléki-ajzokat írt
franczia n3'elven. melyek halála után (1730) Hágában
láttak napvilágot. ^) és magvar fordításban is töbl)-
szörösen közre vannak lioesátva. -)
Emlékrajzainak töbli helj'én hivatkozik egy
másik önéletrajzi munkájára: „Vallomásaira" (Mes
Confessions), melyekl.ien — mint maga említi — éle-
tének történetét beszéli el. és cselekedeteinek indító
okait deríti fel. ^)
Ezen munka sajtó utján soha sem jelent meg,
st legújabli idkig holléte sem volt ismeretes : bár
a kamalduli szerzetes-rend évkonvveiben olvasható.
') Histoire des Revolutions de Hongrie. on Fon donne iine
idée juste de son legitimé Gonvernement. Avec les Memoires du
Prince Rákóczy sur la giierre de Hongrie depuis 1703 jusqua sa
tin. Et ceux du Comte Betlem Miklós siir les affaires de Transsil-
vanie. A la Haye. 1739. (Xegyedrét kiadása két kötet, melynek
másodika 1
—
lfí'> 11. tartalmazza Rákóczi emlékrajzait. Ezek a nyol-
czadrét hat kötete? kiadásban az ötödik és hatodik kötetben fog-
laltatnak.)
-) Második Rákóczi Ferencz fejedelem emlékiratai. Közlik
Kátli Károly és Thaly Kálmán. Pest. 1866. Továbbá : II. Rákóczi F.
fejedelem Emlékiratai. Közli Thaly Kálmán. .Javított, történelmi
jegyzetekkel kísért kiadás. Pest. 1872. Ráth Mórnál.
^) A nyolczadrétii kiadásban Y. 4. 1. és VI. 67. 1.
hogy a fejedelem halála eltt kifejezett óhajtása sze-
rint „ bebalzsamozott szíve , Rodostóban szerkesztett
vallomásaival és a szent írás felett írt elmélkedéseivel
együtt" Párisl)a küldetett, hogy a grosl)ois-i kamal-
duli szerzetesek által riztessék. ^)
Köztudomású, mil}^ bens viszonyban állott Rá-
kóczy, francziaországi tartózkodásának kivált utolsó
éveiben, ama szerzetes rend tagjaival. Míg Parisban
lakott, már XI \^ Lajos fényes udvarából is gyakran
elvonult a grosbois-i zárdába, hol sokat hányatott
lelke az áhítat gyakorlataiban keresett megnyugvást
;
az agg király — kedvelt pártfogója — halála utáni
éveket pedig, Orleansi Fülöp regens-herczeg udvará-
tól visszavonulva, barátjával Tessée marechallal majd-
nem teljesen ott élte át.
Nem lehet tehát feltn, hogy szívét, és az ira-
tokat, melyekben e szív legbensbb redit feltárta,
Grosbois rizetére kívánta l;)ízni.
Itt lappangott Rákóczi kézirata a nagy forrada-
lomig. 1792-ben a szerzetes-rendek eltörlése után, a
zárdák irományai között , a párisi nemzeti könyv-
tárba jutott, — hol hazánkfia Grisza Ágost, a kamal-
duli évkönyvek újmutatása nyomán, els tett kísér-
letet annak felkutatására.
Nyomozásairól és azok eredményérl — a M.
Tud. Akadémia Történelmi Bizottságához 1S72. ja-
') Annales Camaldiileuses. VIII. 652. 1. „Defunctus est hoc
anno Franciscus Leopoldus Princeps Ra.koczy . . . Edituni fit sub
ejus nomine testamentum politicum et morale Principis Rákóczy,
sed a nonnullis dubitatur, an fuerit eius foetus. Certicu'a sünt opera,
quae Rodostii composuit, nimirum Meditationes in Sacram Scriptu-
ram ct Confesaiones, quas ad eremitas Paiúsienses transmisit, post
eius obitum consignandas, un a cum corde balsamo condito, apud
ipsos humando."
iiuár lö-éii intézett jelentésében — így nyilat-
kozik :
„E sorok Írója több ízben megkereste a nemzeti
könyvtár kézirattárnokait : de ezek az illet lajstrom
átvizsgálása ntán mindannyiszor tagadó választ adtak.
Ennek folytán alólirt nemcsak Paris valamenn}^ köz-
könj^vtáraiban kerestetett a kézirat után. hanem
kieszközölvén magának a bemenetet az „Archives de
rEmpire"-be. ott átvizsgálta mindazon csomagokat,
melyek Magyarországra vonatkozó iratokat tartal-
maznak. Továbbá ezen intézet egyik levéltárnoka
elzékenységétl megnyerte, hogy a versaillesi és
meluni megyei levéltárakban is tétettek kutatások.
De mind hiába. Ez történt 1857-ben. Hónapok múltak
el, mialatt alólirt le is mondott a további kutatásról,
azt hivén, hogy a kézirat a forradalom alatt vagy
elégett, mint számtalan oklevél, vagy hogy a szerze-
tesek magokkal vitték könyvtáruk könyveivel, mi az
els idben gyakran történt. De még utolsó kísérletül
a Dangeau családnak, melylyel Rákóczi sógorságban
volt, örökösei után tudakozódott . — midn 1858-ik
évi márczius havában a nemzeti könyvtár egják tudós
kézirati re, Claude úr, tudtára adá, hogy a keresett
kézirat véletlenül kezébe került. Meg volt ekkor fejtve
a lappangás oka. Alólirt t. i. latin nyelven Írottnak
jelezvén a munkát, az irattárnok urak mindig csak a
latin osztályt és lajstromokat vizsgálták; de mint-
hogy a ,,Confessio"-hoz két más franczia nyelven írt
dolgozat van ugyanegy kötetbe foglalva, az els laj-
stromozó a mvet a franczia Ofiztúljhsi sorozta, ilyen
hátirattal: „S. G.F. (Saint Germain Franvais) H58."
Azóta áttétetett a munka a latin osztályba, s ezt a
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jegyet viseli: ..18628 fonds St. Germain cles Prés
latin. ^•
A kézirat kis iiegyedrétü. 1 1 1 1 lapot tartalmazó
kötetbl áll. mely három külön munkát foglal ma-
gában.
A 671 lapra terjed els rész. latin n3'elven,
Rákóczi által sajátkezüleg van írva. Czíme: ,,Confessio
Peccatoris, ad praesepe in corde suo nati Salvatoris,
vitám suam deílentis. et gratias ductnmque Providen-
tiae recolentis, per formám soliloquiorum, diebus
Nativitatis Chi-isti solemnitatem praecedentibus in-
choata 1716.'' ^)
Az 1 — 1 16. lapokon életrajzát adja születésétl
1 700-ig.
A 117— 160. lapokat két elmélkedés tölti be.
., Meditationes in forma soliloquiorum de misterio re-
parationis naturae humanaeper Adam." És „In nocte
Nativitatis Domini. Meditatio in forma soliloquiorumi
super Evangelio Lucae."
A 165— 671. lapokon folytatja önéletrajzának
leírását törökországi tartózkodásáig. ^)
A 678— 904. lapokra terjed második résznek
czíme: ,,Aspirationes Principis Christiani " , hasábosán
latin és franczia nyelven. Idegen kéz. — tán franczia
titkárának Bechon-nak — írása, de minden lap a
') Az 1. lapon, késbbi kézírással e jegyzet olvasható: „Ouv-
ruge du Prince Ragotski, ecrit de sa propre main, communiqué en
1746 par le R. P. Carbonnier, Camaldule de Grosbois , entre les
niains de qni le Prince l'avoit deposé."
-) A 2.37-ik lapon e kelet áll : „Adrianapoli 21-a febriiarii
1717.'- A 367-ik lapon ...Jeniku 14-a Octobris 1718." A 43.3-ik lapon:
.,Jeniku 9-a Noverabris 1718."
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fejedelem nevének kezd betivel van láttamozva,
(paraphé) ^)
A harmadik rész (909— 1 1 1 1. 11.) Rákóczinak
ily czímú dolgozatát tartalmazza; .,iíeílexions sur les
principes de la vie civile et de la politesse d'un chre-
tien." Az elszó végén a fejedelem sajátkez aláírása
„Fran^'ois Prince" áll. \) Ezen dolgozat a „Testament
politique et morál dii Prince Rákóczy "" czím mun-
kában ki van nyomatva ^) ; de a szöveg sok tekintet-
ben eltér a kézirattól , a mennyiben a kiadó Rákóczi-
nak franczia nyelvezetét kijavította.
Grisza r a két els részrl h és pontos máso-
latot készített, s azt kiadás végett a M. T. Akadémia
Történelmi Bizottságának felajánlotta.
A Bizottság ezennel közrebocsátja II. Rákóczi
Ferencz ., Vallomásait" vagy is Önéletrajzát, és „Egy
keresztény fejedelem áhításai" czím munkáját.
Az Önéletrajz, melynek formája és hangja élén-
ken emlékeztet szent Ágoston Contessióira, mint hazai
történelmünk nagyjelentség és egyik legnemesebb
szerepl egyéniségének munkája, különös figyelmet
érdemel; egy úttal mint történelmi kútforrás els-
rend fontossággal bír.
A fejedelem Istenhez intézi vallomásait. Tartóz-
kodás nélkül, korlátozatlan szinteséggel tárja fel
') A ()73-ik lapon e jegyzet áll: .,Oiivrage cU; Prince Ragotski
paraphé de sa propre main."
-) A 999-ik lapon e jegyzet olvasható : „Ouvrage du Prince
Ragotski, paraphé et signé de sa propre main. Le,R. P. J. B. Car-
bonnier Camaldule de Grosbois en a donné nne copie aux denx fils
de ce prince."
') Hágíi 17.M. 11. -i-^T—09. 11.
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cselekedeteinek indokait és beszéli el lezajlott éle-
tének cselekményekben gazdag történeteit.
A földi vágyakról lemondott, „in^^iiár porrá és
hamuvá válandó" fejedelem egy mve sem bizonyítja
inkább e Vallomásainál, mély érzelm lelkének ne-
mességét, s egyszersmind azt, hogy mily sokat csa-
lódott és mily sokat szenvedett. De a csalódások és
szenvedések az lelkét csak nemesebbé tették. Lehe-
tetlen tehát. — már csak a lélektani magasztos tanúi-
ságnál fogva is lehetetlen, — e munkát a legmé-
lyebb részvét és kegyelet nélkül olvasnunk.
II. RÁKÓCZI FERENCZ
ÖNÉLETRAJZA.
ll. Bákóczi F. Jliinkái. L

CONFESSIO PECCATOPJS,
ad praesepe in corde suo nati Salvatoris vitám suam defleiitis
et gratias ductnmqiie Provideutiae recolentis, per formám soli-
loquiorum, diebus Nativitatis Cliristi solemiiitatem praecedeiiti
bus inchoata. 1716,
Seiitio me in te, Jesu mi, et propterea non te quaeram in
Betlehem, sed in corde meo, in quo nasci diguatus es per gra-
tiam tnam, et quia revoras mihi in mentem resolutionem ant
potius cogitationes meas, qnas menti meae indideras aliqnot
abliiuc mensibus Confessiones tuas servi tui Angiistini legen-
tis. Tu scis Domine, quod tunc qnoque mihi dixisti, qnod si
relatio vitae ejus hominis et primo qnidem peceatoris originis
et conditionis sat mediocris aedificationi potuerit inservire
Christianornm, et multos vocare ad amplectendumjugumtuum
nimisquam suave, humilis Confessio mea — Príncipis in con-
sideratioue et vana opinione hominum, sed pulveris et pecea-
toris coram te — non foret inntiHs ; imploravi gratiam tuam
in die particuliiris devotionis meae positive ad hoc a te petén
-
dum destinata. Sed videbatnr mihi tunc te velle, ut hauc
occupationem differerem adusque tempus inhabilitationis so-
litudinis meae, cujus aedificationem te inspirante inchoavi,
sed quia nunc revocas in mentem meam, et spem confiden-
tiamque te müii non defuturum auges, absit a me Domine, ut
differam, quod te velle firmiter mihi persuasisti. Confiteor opus
aggredi, quod vires meas excedere agnosco ; egeo Domine
memória, ut revocem in mentem meam multa quae fui, quae-
dam quae audivi, plurima quae neglexi ; horret animus recor-
dari eorum, quae me gratia tua nunc detestari facit, et timet
cogitare de iis, quae quondam me delectabant. Yerum est
Domine, quod quo plus te me amare facis, plus doleo de turpi-
tudiuibus vitae meae elapsae ; sed noune justum est, ut te
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timeam, quia homo sum, et thesaiiruDi gratiarum tuarum in
vasi luteo niniisquam fragili circumportem ; necdiim me inte-
gre liberasti ab inimicis meis, qui omni momento insidiantur
niibi, qnamvis enim in solitudine existens quodammodo exivi e
mundo inimico tuo, et quia tuo ideo et meo ; sed numquid hac
misera carne vennium esca circnmdatus sum ? Et scio, quia
phirimum seiitio, quia omni momento insidiatnr müii Diabolus,
tibi Süli debeo, o Salvator meus, quod refrenaveris in me sti-
mukun carnis a tempore, quo primam Conf'essionem f'eci in
hac soHtudine, sed necdum recessit a me ; viv etenim, et
propterea in timore et tremore operandnm est mihi. Videó
Domine, melins non circumdari me aho insidiatore, amore pro-
prio mnltum potentiore, sub cujus jiigo ab nsu rationis et a
tempore propemodum perditae innoceutiae meae phis mihi
gemendum erat, quam sub onere et poudere peccatorum cama-
lium, Sed absit comparatio turpitudiuum ! Omnes fuerunt
aequales, quia vei miníma earuni praeponderavit nimisquam
raultum pondus amoris. Da mihi Domine lacrpnas, ut defleam
haec, quae dico ; sentio enim, quod necdum satis doleam.
bonitas iufinita de peccatis vitae meae elapsae, de quibus adju-
vante gratia tua eunctis (Uebus vitae meae poenitere statui.
Deus homo, Verbum incarnatum, Jesu mi, vére ne tu es,
qui me vocas et jnbes coiitiiiuandum, quod me inchoasse te
volente credidi. Vix enim haec pauca scripsi, et ecce haesito,
sentioque deficere vires meas in recordatione eornm, quae satis
deflere nequeo, et tamen necdum fleo. quoties prorupistis ex
ocuhs meis me nolente atque detestandae lacrymae, dum tene-
ritudines amoris in Pátriám, aut erga aha objecta nefario et
peccaminoso affectu contestatus sum ! Cur nunc arescitis, dum
Deo Salvatori coutrítio cordis demonstranda est ? cur si scele-
ratorum motuuui fnistis, poenitentiae esse documenta renuitis?
Respice in me Domine, et vide, num digiie non timeam, et
adhuc hodie tam rebellia vohintati mea circumportem membra.
Vereor ergo Domine, ne jn'aeperitorura memória me ducat ad
interitum ; si igitnr vis , ut progrodiar. adauge gratiam, et
non recedas a me, ne mahim quod nolo í'aciam, et bonuni quod
volo non ussequar. Protege me, o Sahis animae meae, ab om-
nibus ilhisiouibus, et Coinplaceutia I repelle fúrta et meudacia
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a liibiis meis, et repraesenta 'luemoriae meae abominationes
meas. Aiigeat magnitúdó earum dolorem meiun et sincera
Coiifessio earum mauifestet misericordias tuas ; vére enim
mitae sünt et magne, quas fecisti mecum. Enuncient omnia
verba mea mirauda opera providentiae tuae in me, et adorent
eam omnes, qui legerint hanc liumilem Confessionem servi tui,
qui sicut cervus ad fontes aquarum desiderat ad te, Deus meus !
Adhaereo tibi et coufido in te solo. Coufunde opus meum, si
coutrariatuv voluntati tuae, et rege intellectum meum I Duc
mauum meam, si conveuit gloriae tuae et saluti animae mae.
Adoro imprimis benignam Providentiam tuam, quae me duxit
in hanc solitudinem, et gratias ago tibi in humilitate et sim-
plicitate cordis pro omnibus solatiis et gratiis, quas praestitisti
mibi a tempore, quo omuibus aliis obligationibus Status mei
eliberatum vocasti ad serviendum tibi, cui sit houor et glória
ab omuibus Creaturis tuis in saecula saeculormu. Ámen.
Confundor Domine et erubesco, dum nativitatem tuam et
ejiis circumstantias considero, et ad meam me reflecto. Tu
Deus, Creator meus et universi, nasceris in stabulo, et ego
in Palatio ; tu inter bovem et asiuum pauperibus pastoribus,
ego — pulvis et vermis in conspeetu tuo — frequenti aulico-
rum túrba circumdatus. Parentes tui pauperes, mei Príncipes
;
tu in paupertate venis in mundum, ego in opulentia. Sed hu-
milia me Domine et in hac consideratione, et fac, ut adorem in
veritate humilitatem tuam, et aunihilem me in conspeetu tuo.
Gratias ago imprimis tibi Domine, quod me ex nihilo, ex iníinita
misericordia tua prodactum a parentibus Christianis et quidem
Catholicis nasci volueris. ]\[isertus fuisti et exaudivisti preces
eoruni : post mortem enim senioris fratris mei compluribus
annis orbiiti fuerant prole mascula, non nisi sorore mea super-
stite mauente. Absit Domine a me histoiiam scribere familiae
meae et confitens tibi in humilitate recitare seriem Principum
Transylvaniae avorum meorum, in quem et puter meus viveute
avo meo electus fuerat, sed adhuc in tenera aetate fidem Ca-
tholicam a matre sua Principissa Sophia Batliori iustj-uctus
mortuo avo meo ex vulneribus in conílictu ad Gyalu a Turcis
hostibus suis acceptis Principatui abesse maluit, quam fidei
Sanctae renunciare. Exaltat te anima mea, et benedicit tibi,
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mi Deus, quocl enra gratia tua confirmaveris, et iu hac sancta
resolutioue coustautem effeceris
,
quae reclundavit et in me.
Compluribus enim anuis postmocliim desponsaus sibi íiliam
Comitis Zrini Helénám, ultimam prolium suarnm, anno
1676. 27. Mártii in Castello Domus nostrae Borsi, ad hanc
miseram vitám indnxisti , miseram inquam merít dixerím
:
posuisti enim me contraríum tibi ex utero matris meae, sed
iuter miserías felicem, quia ex nihilo ad agnitionem tuam,
smnma bonitas, ediixisti me, et mox snbsequenter per sacri
baptismatis ablutionem peccato , in quo couceptus fueram,
mundatum in numerum filiorum tuoriim adoptasti me. — Sic
fui natus tibi Domine, sed heu quoties postmodum mortnus
tibi, misericordia tanien tua factum est, qiiod me, saepe ut dixi,
mortimm resuscitaveris. Quid dicam tibi amplius de lioc statu
meo, in quo intellectuales et rationales potentiae meae, imago
Divinitatis tuae, quam homini impressisti , massa camea ar-
ctate, ad cognitionem tuam, o Deus, pluribus annis fit inepta
et inhabilis. Vixi quasi non essem, infelix in ignorando, felix
in non oíFendendo te. Spero enim, quod non miJii imputaveris
in peccatum fletus et vagitus meos, quamvis iupacieutiae, in-
diguationis et quodammodo inobedientiae infantum siut signa,
quibus depravata hominis natura se nutriciis suis opponit.
Quod si tamen et in hac tenera aetate te summum bouum
offendi, ne memiuerís, quaeso, iguorantiarum mearum ! Magna
fit Providentiae tuae in me cura, quamvis enim patrem meiim
necdum quadragesimum annum attingentem 6 mensibus post
nativitatem meam ad te ex hac misera vita evocaveris (et cuius
ut miseraris humilHme rogo Maiestatem tuam), nihil permi-
sisti deesse mihi in subsequente educatione mea. Tenere dili-
gebar ab avia mea, ancilla tua, tibi devota et in oppinione
hominum sancta. Amabat me mater vére materne severe
animadvertebat enim in omues inconvenieutes actiones meas,
et vix 5 annorum separavit me a gynaceo et cura muherum.
Praeceptores mei formabant in me móres statui meo conve
nientes, et ad orandum adigebant me. Lauderis, o Deus, in
aeternum pro hac gratia tua, quae vére fit in me magna : tu
fecisti enim, quod in illa tenera aetate fuerim superioribus
meis valde obediens, tibi ver in innocentia mea servieus et
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diligens, quautum recordor, vei adminimum non refractarius
in exercitio pietatis aetati meae proportionatis . Cousolor múl-
túm, dum de tempore infautiae et iuitio adolescentiae meae
cogdto : vére euim credo Domine me fuisse inuocentem in
conspectu tuo ; saepe enim dictum est milii, uie nullás pravas
inclinatioues habuisse ; frequenter puuiebar tamen, quia segnis
fui in studeudo et nimisquam deditus armis et lusibus pueri-
libus simulaera belligeratiouis repraesentantibus. Id tamen
doleo, mi Deus, non recordari me, nimi te amaverim, quamvis
sciam singiis diebus orasse me mane et vesperi. Tu solus
nosti ergo, qnalis fuerim. Gratior, si quid grati tibi fit in me,
et doleo, si quid oppositum tibi aut contrarium feci. Yides, o
Domine, quod confusae suut species et imagines omnium, quae
mecum acta suut ad primordia infantiae meae ! Mortis aviae
meae vix velut somnii recordor, pro qua tamen misericordiam
tuam bumillime exoro. Sed et de nuptiis secuudis matris meae
cum Comite Emerico Tökölio, homine sectae Lutherauae dedito,
vix qid retinui in mente praeter solemnitatem dapum, quae
pro more gentis ritu solemni , in compotationibus tamen et
luxu peractae snnt. Deprecor Maiestatem tuam igitur pro
omnibus, quae tibi in üs merito displicuenmt. Absit, ut tibi
confitens temeraria recenseam, quae audivi de causis et motivis
matrimonii hujus more hominum loquendo nimisquam infelicis
pro Domo mea, ad quod piae memóriáé matrem meam suasu
aulae Imperatoriae inductam fuisse multi remm illius temporis
gnari opinabantur, ut auimum praefati Tökölii per matrímo-
nium spem et statum ejus excedens devúiciendo ad depouenda
arma inducant. Sed abstraho mentem meam de cogitandis et
seribendis bis, quae ad históriám vitae meae appertiuent : non
euim lociuor hominibus, sed tibi, o Scrutator cordium et renum
Deus, qui melius haec nosti omnibus. Hoc pauca tantum pro-
pterea ante te memorata esse volui, ut singiilari cum reflexione
celebrem arcana Providentiae tuae, a qua subsequentibus tem-
poribus mire et vére stupende conservatus sum. Hujus loci
esse censeo memiuisse singularis quoque eventus, quod pauco
tempore ante desponsationem ancillae tuae evenerat. Fors
enim unum fit ex illis praesagiis, per quae quaudoque mise-
ricordia tua infinita homines de sinistris rerum successibus
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avertere sólet. Morabamur in fortalitio iiostro Munkács, arcé
in sat alto monte saxeo constructa, et quia pia illa et devota
tibi ancilla matemi obiigaminis daxit pro viribus suis et lactare
proles suas et ablactatas in lecto suo ^proprio ad latus suum
cubare, quadam dia sorore mea et me jam jacentibus longius
pro solito contigit eam orare, et postquam precibus ad te,
Deus infinite boniis, fusis média inter nos decubiiisset, Came-
raria quoque sua, quae in eodem cubiculo vigilare solebat,
dormiente hera, orationi vacabat, sed necdum eam absolverat,
dum casu fortuito sub mensa lecto proxima serpentem, ordi-
nariam magnitudinem horum reptilium, excedentem eggredi
cernit, et dum de visionis suae realitate ad lumen nocturnum
dubitat, serpens tardivo motu lecto appropinquabat. Cuncta-
batur illa inops consilü et visu extraordinario reptilis exterrita,
sciens aliunde naturalem matris meae antipathiam cum hujus
spéciéi insectis, nec eam terrere, nec illud aggredi ausa fit
;
sed videus tandem illud levato in altum corpore lectum ingredi,
clamore timido sublato matrem nostram e somno exscitavit,
quae incendium ráta sororem meam apprehensam e lecto, me
relicto, eripuit, et viso serpente e cubiculo praeceps exiliens,
adusque adventum aulicorum prae foribus excubantium ego
solus remansi cum serpente. Sive casu, sive te sic ordinante,
hoc factum sit Domine, vére subsequenti temporís cursu edocti
fuimus matrem nostram, ancillam tuam, serpentem in lectum
suum in persona mariti suscepisse, cum quo tamen illa adusque
extremum halitum in tanta pacientia, humilitate et matrimo-
niali, vei potius ausim coram te dicere Domine, famulari ob-
sequio vixit, ut re vera justo titulo pro exemplo virtutum hujus
sacramenti digna sit haberi. Obscura quidem est mea de hoc
casu memória, sed recensere audeo ; omnes enim circumstan-
tias has saepius repetitas tum a Cameraria, tum a sorore mea
quatuor annis me adultiore recenti memória retinui. Tua pro-
tegente dextera, o infinita bonitas, effectum est, quod serpens
ille (non vereor enim, quamvis in conspectu tuo hoc nomine
appellare vitricum), non mihi nocuerit in corpore et anima
saepe enim unum et alterum tentavit, ut me, ultimo Domus
meae sublato, et retentis arcibus et fortalitiis haereditario jure
Domui meae appertinentibus, Regnum et Coronam Hungáriáé
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(quara aífectabíit) assequi et maiiutenere pos.set. Eo teiidebant
consiliariorum omiiium ejiis a potiori Liitheranorum consilia,
qui me, infantem unicum Religionis oitliodoxae per considera-
tiouem familiae fulcnim futurum praevidentes, perditum cu-
piebant aut sectae eorum aggregátum. Quam felix fuissem
Domine , si maturiori judicio oíferre potuissem tibi omnes
miserias, quibus adusque nouum anuum aetatis meae af'flige-
bar, ut debilitata natura puerilis deficeret. Speciosus his fit
praetextus, me per omnia itinera operationesque militares, per
aestus et frigora, saepe sitientem, saepius esurientem et algen-
tem eircumduceudi. Amabat euim mater me tenerrime
et miseriarum mearum partim inscia, partim incredula, partim
mutandaiiim inpotens , consentiebat omnibus voluutatibu.s
mariti. Ducebar te protegente inter medios Turearum et Tar-
tarorum exercitus, qui propter belligerationem avi mei contra
ipsos Domui meae iufeusi fuerant. Saepe ad deviaudum a Re-
ligione mea tentabar insidiose, quamvis a praeceptore meo,
Joanne Badini homine vére Christiano et tibi et nobis devoto,
defendebar pro posse suo. Et ego quoque . .
.
; sed parce mihi,
nescio enim, quid dico Domine ! Tu in me defendebas me, et
fulciebas gratia tua debilitatem meam, et sic in fide perseverare
fecisti ; sed ad violentiora quoque recurrebatiu- remedia : tu
dederas enim mihi vires ad resistendum supradictis miseriis,
tu coperiebas me frigentem et jacentem humi copertum nivi-
bus, tu refociUabas haustu aquae saepissime sitientem et frustro
panis esurientem, et liis non obstantibus conservabatur sani-
tas, et tenerum corpus meum corroborabatur. Fidelitas proinde
Camerarii mei Georgii-Körösi tentata fit oblato castello quo-
piam et possessionibus amplis, ut mihi venenum propinaret.
8ed hic quoque manus tua protexit me; rejicit enim oblatum
horreus, et quia tu fidelitatem ejus couservasti orphanorum
páter, curam quoque et vigilantiam ejus auxisti, ipse demum
mihi cocus, ipse omnia esse incoepit, et propterea fames et
uecessariorum inopia devenit frequentior. Couservasti tunc me
Domine fors innocentem, sed nonne et tunc praevidisti me
ingratum futurum et immemorem tantorum beneíiciorum tuo-
rum. Oinfelixego fragintatis mancipium! cur honim immemor
fui, dum a te infinita misericordia toties deviavi ; :;[Uodsi enim
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horum memóriám recolidssem, fors tibi, mi Deus, fidelior fuis-
sem. Adoro igitur renovato clolore judicia tua, adjuva deinceps
iutentioues meas, quas mihi dedisti ad serviendum tibi cunctis
diebus vitae meae, ne perdantur in me tantae miserationes tuae.
Recenseant kominibus rerum Himgaricarum scriptores
belli gentis hujus causas Turcarimique progressus adusque
obsidionem Viennensem, et postmodum Germanorum contra
eos adeptos triumphos ! enuuciabo ego tibi magnalia tua et in
me continuatas gratias. Horret me meminisse quamvis somnü
ad instar depopnlationes plebis Christianae et ejus ductum in
servitutem a Turcis et Tartaris ; tempore enim praeattactae
obsidionis Viennensis ego quoque adfui is castris Hnngaricis
ad Posonium positis, matre mea in arcé Levensi relicta, quam-
vis dissenteria valde laboráns , medico destitutus (medicos
enim vitrici mei adliibere nolebant, qui conservationi meae
studebant) ; sed tua providentia, Deus, aderat mihi, et conva-
lui. Percusso Turca ad Viennam praecipiti fuga, nemine se-
quente, (sic confundis enim impios, o Sapientia aeterna!)
consuluit sibi Tökölius. Et tunc quoque recordor obscura nocte
convasatis castris vix me a grandi tentorio cadente obrutum
non fuisse, ad instar famuli serviens vitrico meo, quae vére
humilitationis meae praeclara fuisset occasio, si te, o Incarnata
Humilitas
,
plus potuissem noseere, quam aetas permiserat.
Continuata fuga ad Castellum Senta perveuientes , ego
matri adjunctus fui, exercitu deflcctente Ötrigonium versus, et
nobis directa via properanter partes Hungáriáé superiores
petentibus, respij-avi proinde ad latus matris tenere me amantis
adusque adventum vitrici. Et hiems in diversis itiueribus trans-
acta fit, in quibus profecto meis non carebam miseriis ; sed
assuetorum in dies minorabatur passió per misericordiam tuam,
parvulorum protector, lenita.
Partis interea ad Viennam, prout dictum, et Parcanum
Germanorum victoriis, res quoque Tökölü tendebant ad inte-
ritum. Premebamur ab exercitu Germanorum sub imperio
generális Öultz, homiuis et artis, sed praecipue genii Hunga-
rorum gnari. Eo persequente divagamur nunc per deserta,
nunc per palustria, sed deficiente in dies exercitu, subactis
praesidiis securitatem in arcé nostra Munkács quaerere opor-
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tit. Quamvis ver fortalitium hoc oninium Hungáriáé fuerit
tutissimum, e re visum est Tökölio, relicta ibi matre mea, seu
consultaudi, seu auxilii peteudi causa Maguuui Yaradinum,
Turcicum praesidium, ad declivia moutium Transylvaniani
eiugentium sisum, petére. Iguorabam ego tuuc, sed scivisti tu
Domine, quod postmodum a Consiliario ejus confidenti rescivi,
eimi resolvisse tuuc me secum ducere, ut si Tiu'cae (rebus, ut
dixi, suis iugravescentibus) de fidelitate sua dubitarent, me
vadis loco Turcis dederet, et Coustantiuopolim mitteret. Jam
mandátum inspectores mei ad iter parandiun acceperaut, mater
inter planctus et querelas consenserat, dies abitus aderat, et
ego victima laetabar equitaudi cupidus ; omnia enim impedi-
menta reliqueuda eraut, et jam me aliquot ante meusibusequo
imposueraut. Sed praeceptor meus Badini futui-a me melius
praevidens, recurrit ad te, Domine, omni alio medio me retra-
hendi a praecipitio destitutus, et dum Tökölius extreuium vale
matri meae dicit, proficiscitiu' ad templimi, Capellanum sacrifi-
ciom vére propiciatorímn tibi ofFerre jubet. Et vére misericor-
diam tuam pro me impetravit, peremptorie enim et in instanti
potius mutatis intentiouibus Tökölü, sacro peracto üle disces-
sit, et me matri meae reliqit. Laudet te, Deus, anima mea, et
pro hac quoque misericordia tua benedicat tibi, periculum
quoque, quod decliuasti a me, brevi post mauifestatum est.
Barbaris enim denuo profligatis ad Strigonium, receptis Uj-
varino, Strigonio, Buda, res ipsorum in summás angustias
redactae sünt, et omnia quaerebant média, ut eas pace compo-
nerent, et quia eis per ducem Lothariugiae (qi timc Caesaris
exercitui imperabat), iusiuuatum fuerat pacem ueutiquam con-
cludi posse, nisi praevie iu siuceritatem paciscendi demon-
strandam incaptivareut Tükölium , ad hoc quoque iufame
remecHum, íracta fide ei iustrumeuto publico (quod illi atuam
vocant) data et soleuni iUorum ritu ab ipso Imperatore Tur-
carum jurata, recurrere uou dubitanmt. Quapropter incapti-
vatio ejus resohita et Bassae Varadieusi commissa fit. qui eam
invitato iu fortahtium sub specie convivii Tökölio, clausis í'or-
tahtii portis, executus est. Exercitus ejus et aula dispersa
subdidit se Germanis, quo facto ilh simplicitati barbarorum
illudentes, elusis pacis propositiouibus, belliuu continuaruut.
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Viso Turcariim perjurio arma deposuerunt Hiuigari, et quam-
vis fraude iuimiconmi suoruni manifestata Tököliimi eliberari
et Ba&sam iu reparationem houoris ejiis decollare jusserit Sul-
tanus, non amplius partibus ejus adhaerere ausa est natio
Hungara praeter quosdam sectae et morum ejus sequaces.
Horret animus recogitare
,
quid mecuni futurum fuisset, si
adfuissem. Sed auge horrorem ejus, Domine, ut quo maj,us
fuisse periculum agnoverit, eo plus te laudet et depraedicet
misericordias tuas. Sed nolo te amare, quia horreo ; tu eífecisti
enim, quod si nulla quoque beneíiciorum recordatioue tenerer,
adhuc amarem te; nec propterea deerit horrorig argumentum
ex motivo amoris, sed aderit et doloris causa. Quodsi enim ibi
tunc fuissem, me pro more gentis eoruni ad aulám Imperatoris
misisseut, et ad sectam suam amplectendani coegissent. Ecce
causa liorroris ex coguitione fragilitatis meae ! Sed o iníinita
bonitas, nonne et tunc misertus fuisses mei, et confortassesí
praeservasses me propter innocentiam meam ab lioc nefando
scelere, fors per gratiam tuam mortem et martyrium me vitae
praeferre fecisses
,
et sic me liberasses a subsequenti captivitate
peccatorum ? vére ampla matéria doloris ! Sed absit Domine,
ut propterea arguam sacro-sauctam providentiam tuam
,
quod
me ex boc periculo eripuerit, etiam si scirem, quod tunc marty-
rio per gratiam tuam coronari potuissem. Quia sic, prout tibi pia-
cúit, debuit impleri voluntas tua. Suspendisti me peccante mag-
nalia justitiae tuae, et ostendisti mihi faciem misericordiarum tu-
arum, et quod bis quoque május dedisti mihi amare te, adauge
ergo amorem tuum, Deus, in corde meo, nec timebo mala,
quae lubens patior pro te in die, qua visitabis me.
Non multo post discessum Tökölii exercitus Germanorum
ad suprafatam arcem nostram expugnandam advenit. Relictus
fit ad latus matri meae Tökölii Cancellarius Absolon , vir
sagacis sed et perversi ingenii, (hic Consihariorum suorum
fuerat antesignanus sectae Lutheranae deditus), et
Andreas Radics (pariter Consiliarius uterque sectae Lutheranae
dediti), ille ut res politicas, hic ut militares moderaretur. Prae-
valebant tamen cousilia ancillae tuae, niatris meae, quae et
pmdentia et heroico aniino supra sexus sui ordinariam capaci-
tatem íuit ditata a te, o Thesaurus Sapientiae ! Forti et vére
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virili auimo vidit appropinquare persequetites se, et deditionem
arcis petentibiis respondit, se tutricem esse orphanorum suorum,
in qnorum arcéra se recepit absqiie nllo aiiimo nocendi cui-
piam, nec posse se illornm arcem tradere, qnam nemo juste ab
iis petére potest. Hinc nh omnibus hostilitatibus abstinere
cupit; qiiod si ver quis praedictornm orphanorum suorum
bona violeuter occupare voluerit, ad repellendas vires invita
cogetur, quod re vera subsequentibus tribus annis virili animo
praestitit. Totó enim hoc triennali temporis cursu Germanorum
exercitus arcem hanc partim lenta pressit obsidione, partim
tormentis et mortariis magna pyrobolorum et bombariun quan-
titate injecta ad deditionem cogere nitebatur, sedirríto conatu.
Jucundum, fateor, videbatur milii ex altitudine moutis quavis
die propemodum spectare veHtationes et majores quoque actus
militares sat strenuos, et propterea ad studia humaniora quan-
doque et durioribus módis oportebat me compellere, quibus
non libenter vacabam ; sed te, o oppressorum solatium, pro
imbecillitate aetatis exorare non intermittebam. Recordaris
Domine, nec credo te oblitum in die, qua saepe nominatam
ancillam tuam vocasti ad te, operum caritatis ejus et miseri-
cordiae erga infirmos et vulneratos patratorum, quos saepissime,
quin imo singiis diebus, manibus suis compositis medicamentis
fovebat et curam haberi fecit. Circuibat quandoque moeuia in-
perterrita. Tu opposuisti scutum globo tormenti,quo caput pedi-
sequae adlatussuumstantis quadam vice discerptum íiiit ita, ut
cerebro ejus commacularetur. Conservasti eam ad ampliores oc-
casiones promerendi misericordias tuas per afflictiones et tribu-
lationes, per quas duxisti eam, pro quibus spero, quod te phis
laudet in coeHs, quam ego egenus et peccator valeo in terris. Fre-
quenter durante obsidione commutabantur hterae, quibus raedi-
antibus, nt audivi. spem auxilii Turcarum fecerat Tökölius ; sed
una ex postremis fit notabihs, rebus enim suis undique propemo-
dum desperatis, matri mae commisit, ut Capellanum suum, Ord.
Reformatorum Sti Francisci, Franciscum Barkanii sub quaesito
praetextu ex arcé emittat per Poloniam Romám, et conversionem
suam Pontfici oíferat. si res suas cum aula Viennensi pro voto
componeret, approuiittens se non minori zelo acturnra in conver-
sione liaereticorum, quam contraCatholicos durante belligeratio-
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ne operabatur. Sed procul dubio vidisti Domine, prout ex con-
sequentibus apparuit, non sinceram fnisse iutentionem ejus, et
ideo eani confnndens, inservire fecisti manifestationijudiciorum
tuorura et fors propterea permisisti matrem meam aliunde
feminam magna prudentia dotatam incaute agere. Tradidit
enim illa literas ciffris exaratas pro usn consueto Caucellario
Absolou in characteres usuales transferendas ; sed qnia eae notis
extraordiuariis scriptae fnerant, opus effectuare nequiens matri
meae retulit, quae recordata se secretiorum quoque notarum
liabere claves, quae ipsi relictae fuerant ad sibi eomniunicanda
secretorum secreta praeter consuetudinem laboris fastidiosa,
has quoque claves tradidit Absolonio. Légit homo Lutheránus
consilia sui Domini cum ingenti stupore, et ea Andreáé Radics
collegae suo arcis praesidio et curae, ut dictum, praefecto com-
municavit, et mutuo consensu pro contentis literarum alia
fingentes falsa retulerunt matri meae ; ab illó igitur tempore
niliil sibi spei superesse a Tökölio rati, omnem operám impen-
derunt ad eludenda consilia ejus. Deliberatione proinde mutue
conclusa, statuerunt Gemianorum captare benevolentiam, jura-
menti sui fidelitatis immemores, et in hunc íinem ad Caraífam
Caesareanis arcem ciugentibus imperantem expediunt, deditio-
uemque arcis appromittunt iis, quae pro utilitate sua petebant
Conditionibus rati habitis. Insperato eventu letus Caraífa rem
pro voto proditorum concludit, quae at a parte horum effectua-
retur, per dissipationem annonae et muuitionum inclioata est,
et propterea brevi post subsecuta necessariorum penuria labo-
ráns fatigabatur et quandoque tumultuabat praesidium
;
quod
tamen ad concilium accitum prudenti alloquio sedabat mater
níea, sed tandem voluutariae necessitati et studio procuratae
fami resistere impotens, improborum consilio consentire coacta,
de modalitate traditionis arcis debito instrumento conventum
est cum praenominato Caraífa, qui literis pleuipotentiae a
Caesaré ad id instructus fuerat. Tu scis Domine, quod ignorem,
quid tum de me actum sit ; recordor tamen brevi post matrem
meam conquestam fuisse de non observatis capitulationis arti-
culis, vei maximé, dum elapsis paucis septimanis mundato
Lnperatoris coacta fit uua nobiscum e bonis orphanorum
suorum exesse, et e regno quoque Hungáriáé Viennam vocata
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excedere. Iter hiemali tempore inchoatiim eo diirante perfectum
est, et quia majores curae pellebaut iniuores, aliuade quoque
incomiuodis assueti, stationis vix sensimus rigores. Iiiter quo-
tidiana tameu beneficia uuum est, o bouitas aeterua, cujus
siugularis ingratitudinis foret praeteríre memóriám. Uno vehe-
bamur carpeuto mater, soror et ego, cum selectiouibus gynae-
cei, et jam ad oppidum Rosenberg, í?nb arcé Likava, per vias,
a montium concatenata mole et fluvii Vagi fluenta surame
coarctatas, ingrediebamur, quae praecipitis fluvii violentia ablu-
tae ingeutia formánt praecipitia, — quidquid terrae superest,
eoutimio fluxu abripitur, uec quid praeter curriem latitudinem
spatii superest, — et ecce insperato casu tota ripae pars sub
timouario equo concidens, equum cum iusideute (pro more
veterí) auríga traxerat iu praeceps. cujus poudus rotas quoque
priores aaturali eveutu et postmodum totum carpentum post
se traxisset, si dextera tua iuvisibilis defuisset periclitantibus.
Haec fit, quae iu iustauti et reliquos equos praecedentes et
sequeutem currum stitit immobiles, aurigam arbusta apprehen-
dentem, equumque loris pendeutem illeaos conservavit, et nobis
omnibus moram fecit ad exiliendum carpento, donec accurren-
tibus undique aulicis malo remediretur. Lauderis igitur , o
Deus, pro hac quoque couservatione nostra, et conflagret iu
amorem tuum cor meum beneficii tui uuuquam non memor
futurum. Substitimus postmodum aliquot diebus in Castello
uostro Rovnia et arcé Leduicze
,
quo tempore, in quantum
recordor, de receptioné et accomodatione matris meae agebatur.
Brevibus haec tibi recenseo, mi Deus, nec gemebundus con-
querar, sub tempore obsidionis nostrae in arcé Munkács sub
vinculo fidei restitutionis receptas arces meas Sáros-Patak et
Regétz, in quibus omnis thesaurus Domus nostrae, extinctioue
Regaliiun et Priucipalium familiarum, ex quibus originem duxi,
in me devolutus, repertus ad Cameram Caesaris translatus est.
Tuum fit, quidquid habui. Tu recepisti, fors enim eorum
possessio sahiti meae obfuisset. Ditati sünt eo comphires, nec
enim ex valore pkirium millionum (uti monstrabant registra)
pretium obuli mihi restitutum est, non obstante data fide
uomiue Caesaris. Sufficiat mihi te sic disposuisse, nec alia de
causa haec memoro, nisi ut gratias agam. qnod abstuleris a
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me occasionem fors iis abutendi, si possedissem. Facile credo,
misericordiarum fons et origó, multa me omittere, pro qibus
te exaltare et magnificare deberem, iu tanta himiiliatione Status
nostri et devotae aucillae tuae, matris nostrae. Sed dignumne
est, o síunma Majestas, ut coram te constitutus et ad praesepe
tuum, o infaus Jesu, prostratus couquerar de humiliatiouibus
nostris, et expónam mutationem Status uostri coram te iuquam
humilitatis speculum ? Absit hoc a me , et amore, quaeso,
similes cogitationes ; nee enim volo recordari, nisi miseratiomim
tuarum ; a puerili aetate enim et inopia gratiarum tuaram causa-
tum est, si tunc aílictiones et tribulationes meas uon obtuli tibi,
et flagellautem manum tuam non deosculabar. Quodsi enim te
opörtuit pro salute mea exiuanire, iuste Deus, quid non oporteret
mihi facere pro ea, et onmia quae f'acerem inania forent, si Patris
aeterni iustitiae eífusione sanguinis tui, et morte tua non satisfe-
cisses. Nee aliud pro tam imm ensis beneficiis desideras, quam ut
amem te, o vére suave mandátum, iis quos adjuvat gi'atia tua
;
sed difficile iutellectu illis, qui non noscunt vocem tuam, in cujus
notitiam me quoque non tam pridem perduxit gratia tua. Fac me
Domine audire illám semper, et inter omiiia muudi et vitae hujus
pericula tibi soli servire, et eam sequi iu spiritu humilitatis.
Duodecimum aetatis annum compleri die, qua Vienuam
Austriae appulimus, et postquam ad portás urbis, ad adven-
tum nostrum (ex qua ratione, igiioro) seclusas, duarum aut
fors et plurium horarum spatio exspectassemus, spectaculo
nobis oífensissimae plebis expositi, ad suburbia in Monaste-
rium P. P. Augüstinorum ducti: anxia exspectabat inordiuati re-
ceptus nostri eventum,uunc in te quiescens mater mea, sed a quo,
cujus nomine, quid ipsi dictum fit, tu scis Domine, quod
ignorem; ,memini tantummodo sub vesperam advenisse car-
penta pro me et sorore mea Juliaua ad Cardinalem Kolonics,
cui Imperátor Leopoldus sibi vindicata tutela educationis nostrae
et administrationis bonorum nostrorum curam commisit, a quo
non pro convenientia Status, sed pro contemptu aetatis recepti,
paulo jjost una cum ipso carpentum ingressi sumus, diceus se
nos Imperátori praesontaturos. Sed o Domine, tu solus nosti,
quantus fuerit dolor meus, dum subsistente carpeiito aperta
porta vidi mouiales Stae. Ursulae, quae sororem meam flentem
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et reluctantem, vi a Cardinali portae intrusam, a me separaraiit.
Quo facto clausa porta eg .^ iiiops consilii iiiter singultus et
lacrymas a matre et sorore separatus in hospitium cujusdam
hominis, rerum Cardiualis ciiram gereutis, a}3ductns fui cum
praeceptore meo Badinio et Camerario Körösi, ubi triduo inter
gemitus et querelas de matre solicitus transacto, quarta per-
missum fit ad vale diceudnm niatrem et sororem illám in
hospitio suo lianc ad cratis monialium invisere. Dictuni enim
mihi fit me Vienna discessurum, sed quo ? celabatur hoc cum
industria. Domine, vére de bis nuuc quoquecumindignatione
recordarer si, tua gratia non moderaretur fragilitatem meam.
Ignorabam tuuc, quid de me volebat sacro-sancta et vére ado-
rauda providentia tua; sed monstrasti postmodum, justum erat
Principem puerum humiliari, et jam tunc cervices ejus con-
fringere, ut in omnibus vitae suae statibus, per quos duxisti
et ducis cum, sciat aptare collum suum jugo tuo nimis quam
suavi sic gerentibus illud. Utinam Domine obtulissem tibi
lacrymas, quas effuudebant oculi mei ad extremos amplexus
matris meae, extremos dico, non enim ipsam amplius videre
concessum fit mihi. Lacrymas a materno amore excitas portavi
ad sororem, ad cujus couspectum inter claustri crates auge-
bantur nimium, brevis hic et ibi ex singultibus interceptus
sermo, cujus locum tenebant gemitus. Maximus enim fit inter
nos cum sorore teneritudinis afPectus, qui ab utrinque concen-
trabatur in matre , et reciprocaJDatur ab illa ; ausim tamen
dicere, quod magis redundavit in me quam in sororem. Hoc
quoque tuum in me fit beneficium Domine , tu impressisti
enim mihi illám filialem obedientiam, quae eam et in agone
mei memorem testari fecit, me nunquam eam contristasse. Die
sic in fletibus et summa amaritudine cordis peracta, sequenti
Cardinalis me in suum assumpsit carpentum, et saero in qua-
dam Ecclesia Hospitalis, correctioni niale morigeratorum de-
stinati, audito, currum publicae vecturae duobus equellis prae-
junctum , pro more similium curruum sat lacerum , cum
quodam praeposito Eiskornensi, qui me conducturus erat, et
Badinio praeceptore meo conscendi , et sic discessimus. Hic
quoque ne memineris, quaeso Domine, ignorantiarum mearum,
si tam violentas aflictiones meas tibi rectiori corde uon obtu-
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lerím, quamvis non dubitem saepius me tibi dixisse ; sed fors
pro more pueroriim, qiios punitione tua minantur, tautum
timui, sed iion amavi te. Sed parce mihi Domine, necdum enim
erat sat maturus iutellectns meus, ut cognoscerem, quod vére
tu sustinebas, et consolabaris me in aflictionibus meis, quas
praecedentibus
,
quas recensui , miseriis et humiliatioiiibus
leniveras, prout his quoqiie ad svibsequentes confortabas me.
Proo-rediebamur lentis itineribns, nec nisi secunda itineris die
dietum fit mihi me ducrin Bohemiani. Solus praeceptor meus,
qui suam milii pro posse celabat tristitiam, consolabatur me
praesentia sua, et spe ulterius quoque apud me maneiidi. Lin-
guae et morum ignaro omnia nova apparebant mihi, et cuncta
objecta renovabant dolorem, cujus fundamentum fuerat sepa-
ratio a matre et sorore niea. Ignorabam enim te omnium loco
adesse mihi: tenera aetate debilis natura mea jam obHvisci
volebat praeteritorum, jam ea renovatis lacrymis revocabat in
memóriám. Hac vicissitudine enim naturali soles , o Deus,
fragilem naturam hominis su«tentare, nec uuquam in eodera
statu permauet, quouiam per vicissitudines bojiorura et malo-
rum, consolationum et afflictionum, aviditatum et laetitiarum
mediis appareuter uaturalibus dirigitur vita ejus a providentia
tua, quam sine fide viva öaepe nomiuat, sed sine gratia tua
non nseit, et non confidit in ea. Propterea in tribulationibus
efficitur impatiens, in futurorum notitia curiosus, credens í=e
esse unius et alterius moderatorem, Verum qui fidem vivam
habét, te Creatorem et Conservatorem omnium credit, et ex his
duabus qualitatibus te curam habere omnium persuadet sibi,
nec amplius solicitudine eventuum angitur : scit enim eos in
tua esse potestate non in sua, credit a te venire omnia bona et
principahter conservationem suam, et ideo amat te, et qui a
amat, sperat in bonitate tua ; tunc non laetatiir in prosperis
nisi ])ropterea, quia snnt data a te, semper tranquiHus quaerit
piacere tibi et, ut phiceat, inquirit et sequitur mandata tna.
afflictorum solatinm, si tua gratia haec mihi tunc docuisset,
plus iis consulatus fuissem quam praesentia praeceptoris mei
;
jam tnnc cognovissem enim me esse perogriunm snper terram,
et parnm interessé debere num in Hungária, nnm in Aiisfria
et Bohemia pelegriner : persuasus fnissem itaque uou nos
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habere aliam pátriám, in quam tendere debemus, quam coele-
stem, et propterea contempsissem opulentias domesticas, vanum
Prineipum honorem et tituhmi
,
qni in oppinione hominum
cousistnnt, et propterea trauseuut. 8aepe enim et hen plernm-
qne semper Priuceps in terris meudicus est in conspectn tuo,
et mendicus in terris Prineeps coram te. Sic in te Domine et
pátriám et divitias, principatum et lionores, matrem et sororem
inveuissem, et gaudens secutus fuisse decreta providentiae tuae.
Absit a me, Dens, examinare judicia tna et qnaerere, cur tunc
innocenti et nnlliiis peccati conscio haec non patefeceris, quae
mihi, nuuc 40 aunum aetatis agenti, peccatorum maximo, reve-
larunt misericordiae tuae. Infautes et parvnlos dicis te diligere,
et tamen me peccatorem plus dilexisti, quia plns docuisti, quia
te amare fecisti. Non scrutabor Domine judicia tua, sed adorabo,
et adorando coguoscani ea. Verum est equidem, tu dicis, nisi
efficiamini ut parvuli, non intrabitis in regnum coelorum. 8ed
vis, ut efficiamur parvuli ex adultis, sic enim nec aetate par-
vulos, nec adultos excludis a misericordia tua. Hi efficiuntur
parvuli, dum agnoscunt miserias et fragilitates suas, et quia
agnoscunt, diffidunt in viribus suis, et sic difíidentes recurrunt
ad te, et confidunt in te, parvulorum adinstar te doceutem et
ducentem in simplicitate sequentes. Haec íuit, Sapientia
aeterna, via, per quam duxisti me. Absit blasphemia ab ore
meo ! dicam tamen, quod quodammodo oportuit me peccare,
et profuit, ut remittens multum, diligerem te multum, et sic
humiliarer in conspectn tuo. Absit, repeto, blasphemia! non
enim te propterea causam fnisse peccati dicam, nec me peccare
gratulabor, sed dolebo ; laetari tamen non cessabo in misera-
tionibiis tuis, quod respexeris in me, et me vocaveris ad te. Sed
o Páter, o Sponse animae meae, o Charitas ! nonne adlmc
timere debeo justitiam tuam, cui satisfacere nequeo ? nonne
conturber in aspectu judiciorum tuorum, siquidem ipsi coeli
non sünt puri, et vix justus est seeurus coram tribunaJi tuo ?
aiixiat me dictum apostoli tui, qui quamvis nullius se mali
conscium dicat, non tamen se justifieatum credit ? Pecctttorum
fui maximus, et adhuc |)lenus delictis omni die purgor et con-
spurcor! Quidni timeam ? Imo potius quid timeam, numquid
diligentem te condemuabis me, qui peccanti pepercisti ? Quid
2*
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profuisset mihi misereri mei, si non delevisses peccata mea ?
Confidam ego in te, et timebo memet ipsum ; páter enim es,
charitas es, nec recedes a me, nisi ego repellero te, Tu fecisti,
quod amem te, vis ergo me ; absit igitur sollicitudo et dubietas
salutis a me ; non enim propterea amo te, ut salves me, sed
quia Deus es. Sed nec propterea me justificatnm profiteor cum
Apostolo, necdum enim perfeci cursum, qnem praescripsisti
mihi. Hinc nec coronam mereor, quam lucrari quia non mei
currentis et volentis est , sed tui miserentis dare, cur non
sperem cum amavero te, sic enim odiam me, cum diligero te,
et odiens me diffidam mihi, diffidens autem mihi non sperabo
nisi in te, semper amabo te, nec volens unquam ofifendam te.
Haec est, Jesu mi, catena amoris tui, quam quia cordi meo
alligare dignatus es, gloriabor in te, et his consolatus conti-
nuabo enarrare turpitudines meas, ut manifestentur raisericor-
diae tuae in me, et sic tibi sit laus et glória propter miserationes
tuas, mihi ver pudor et ignomiuia ex ingratitudinibus et
iuiquitatibus meis, Jastum est Domine, ut ego erubescam con-
fitens, tü ver gaudeas de conversione poenitentiam agentis
;
humilier ego , et exaltare tu ab omnibus creaturis tuis in
aeternum.
Coniplurium dierum spatio continuato itinere, ex cujus
particularitatibus non nisi de continuato moerore animi mei
recordor , acj scopum itineris nostri pervenimus , urbiculam
Bohemiae Novam Domum, Germanice Neuhaus , nuncupa-
tam, et quia non meae intentionis est descripfciones urbium et
earum situs facere, dicam tantum eam tum appertinuisse Joa-
chimo Comiti Slavata, quae celeberrima in Bohemia familia in
eo primum tempore, quo ibi morabar, sine prole mascula dece-
dente, et demum per mortem fratris ejus Leopoldi, qui cano-
nicatu Passaviensi relicto uxorem duxit, sed manibus pedibusque
coatractus et valetudinariiis haud multo post tempore mortuus
est, exstincta est. Fait primiis siugiilariter mihi aífectus, secun-
du8 quoque sat benevoLis, quibus ut requiem donare digneris,
te humillime deprecor. Est in rbe ampla domns Jesuitarum,
et ad instrueudam iaventiitem collegium, uti hic appellatur (ibi
ver seminarium dicitur), in quod destinatus l'ueram juventute
sat numerosa repletum, Gymnasium quippe est sat l'requenta-
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tum. Exceptus fui liisii theatrali a patribus ad hoc instructo,
et postmodimi ampla, qnamvis quadragesimali collatione in
domo eorum, sub íiiiem mensae siguificatum fiiit raihi a Prae-
posito ducente, me ibi studiis vacare oportere in supranominato
coUegio, sed quia in mandatis habét Badinium praeceptorem
meum reducere, propterea sí qid niatri significandum habeo
sequeuti niane abituro, ei adhuc eo vespere communicare opor-
tere me. Domine, vére tu sohis nosti, cum quanto dolore et
lacrymarum praecipiti cnrsu erumpentium copia excepi loqiielas
ejns. Liane l'uit quendari, allegare Cardinalis promissa, dictum
praeceptorem adhuc aliquot mensibus mecum mansunmi, non
movebantur praecibus, non lacrymis, non querehs, inter quas
dnctus snm in cubicuhim habitationi meae destinatum, quod
mihi debuit esse commune cum duobus aliis, comitibus uempe
Kolonics et Volkra, cui parum post tertius quoque primi no-
minis accessit , recessi illud ingressus post munmi fictilem,
quo lectulus meus circumdabatur et continue augentibus gerai-
tibus, siugultibus et lacrymis rogabam praeceptorem, ue me
derelinqueret, sed cum dolore et afÜictionibus debilisatus obdor-
mivissem, fidelis hic nutricius meus ereptus est, nec nisi
sequenti elucesceute die dum vix expergefactus vocans, disces-
sisse iutellexi. Tu vides Domine, quoniam vix non uunc quoque
haec seribens affligor horum memória, quid enim puero Prin-
cipi accidere potuit acerbius, C[uam e patria sua exulem fieri, a
parentibus avelli, in regiouem iguotam duci, pro nativitatis
suae statu indecenter tractari, et inter homines moruni, con-
suetudinum pláne differentium , idiomatis ignarum solum
reliuqui, nec enim aliam lingiiam ad me iis, cum quibus vivere
oportebat, communicandum praeter Latinam (quam domi
edoctus f'ueram) noveram. Hinc omnis omnino humani consilii
inops, te miserante optimum elégi, non enim ad alium quam
ad te recurri, afflictonim solatium et orphanorum patrem, nec
triduo continuo praeter tempus somnii, c[uo me quandoque
debilitata natura oppresserat, ab orando et flendo recessi. Ci-
bum iu communi refectorio horis consuetis sumeré oportebat,
ad cujus aspectum nova doloris adfuit matéria panis siligina-
ceus et vinum subacidum ; fercula pro more gentis et tenuitate
victus similis praeparata afflictio animi reddebat se ipso insi-
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pidiora. Consedi niensae noii cessautibiis lacrymis, et ad sepa-
ratum, ut dixi, lectulum ipsam propemodiim lucem odieus
renovato moerore recessi, nec propterea homines, sed tii, mi
Deus, cousolatus es uie, sed vix ante mensem capax studiorum
suni eífectus. Tu conservasti Deus, et corroborabas iiaturam,
nec permisisti deíicere sanitateiii meam, et subsequente elapso,
Ili fallor, mense ad quartam classem syntaxeos introductum tu
me reddidisti docilem, studiorum meorum capacem, et in pietatis
exercitiis diligentem, magistris meis et superioribus gratissi-
mum. Tu, inquani, bonitas infinita, docuisti me omnibus acco-
modare me, et nonnisi honestis delectari
,
juvenum fugere
societates et ipsorum quoque, qui mecum liabitabant, vacare
conversationi Magistrorum et Patrum, quam semper opportuue
et importune quaerebam , et cum humilitate tranquilitatem
quoque animi dedisti mihi. Amabat me Régens Seminarii P.
Zimmermann, homo senex et contractis mauibus et pedit)us
omni membrorum usu destitutus, tenerrime et in lusu latrun-
culorum horas recreationis delectans consumebat mecum.
Ducebar quandoque ad suburbana recreationis causa, et sae-
pissime ad Comitem Slavatam, dum adf'uit, vei ad officiales
arcis suae, qui me et honorabant et amabant. Excurri quando-
que ad praepositum, qui me adduxit, ad paucis milharibus
distautem Nova Domo praeposituram ejus, ubi semel existenti
manifestavit se praeprimis naturae moae fragilitas an malitia.
Tu scis. Domine, an una an altéra. Factum recensebo tibi,
quod tu melius nosti, sed ego plus quam unquam doleo, quia
-vix me antea doluisse memini. Naturális mihi inerat animus
invisa inquirendi et curiosa tractandi, inter quae summe dele-
etabar tubulis opticis, quos portatiles in omnibus quasi cubiculis
pro majori commoditate dispositos mirabar, et tractabam, et
quia petére me pudebat, unum ex ülis insciis omnibus abstuli.
Idem mihi tribus postmodum annis elapsis contigit Nissae in
Silesia cum circino, et bibliotheca celebri Patrum ex copia
instrumentorum mathematicorum non usuatorum ablato. Ma-
turo haec judicio nunc respicienti mihi apparet, unum et alte-
runi absque detrimento proximi factum fuisse, nec enim quis-
piam rem deesse agnovit, aut quaesivit. Scio praeterea me non
in actu delectatum fuisse, sed in re ablata ; animum igitur
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noceiuli vei rem ntilem íiuferondi, tu scis Domine, quod non
habuerim, secl ud aut'ereiKluni pudore petejidi inductus sum.
Proiiide non excuso nie, Domine, de hoc IVagilituti.s potius
qnam malitiae peccaminoso actu coram te ; agnosco quippe
defnisse liumilitatem in corde meo ad petendas res ablatas
;
agnosco, inquam, elationem et superbiam ejus, quibus inductus
procul dubio res, quamvis exiguas, ablatas, repetitas non tan-
tum non restituissem, sed tors me non liabere aut vidisse falso
pudore inductus pejerassem. Quod quidem factum non fit,
quia misericordia tua hujus enormis peccati oceasionem a me
avertit, quam gratiam tuam, fateor Domine, nunquam digna
recolui memória, quia ad lianc usc^ue horam celasti ab oculis
meis, et vulnus hoc animae meae profunda oblivione et igno-
rantia, non malitia, tanquam cicatrice obducta occiütatvuu fors
ad lianc usc[ue horam mansit incuratum. Sed ecce, o supreme
Medice, detego illud coram te, quia tu es, qui illud detexisti
mihi ; tu vides et nosti, quod detester superbiam meam causam
mali hujus, et fragilitatem uimis quam pronam ad sequendam
eam. íSana me Domine, et dele hoc delictum cum reliquis ju-
ventutis meae fors necdum notis ignorantiis ; ideo enim volo
recordari omnium, ut renovato et aucto dolore implorem mise-
ricordiam tuam. Domine ! Quid profuit tunc mihi piacere
hominibus, siquidem dispHcui tibi ? A te fit, et ingratus essem,
si non recolerem gratiis, quod nioribus meis compositis, et
animo ad pietatem prono, et ab omnibus puerilibus averso,
aliis pro exemplo proponebar. Sed lieu vére a me processerunt
occultatae superbiae etfectus, qaos non noscebam, alioquin vére
correxissem : dederas eúim jani tunc mihi sinceram intentionem
tibi servire. Audeam, o Domine, conqueri tibi, quod multa et
tum et subsequenter mala feci
,
quia non instruebar in solida
pietate. Lectionum loco dabantur mihi libelli orationum, quas
scis quod diligenter recitaverim, et duobus post adventum
meum annis elapsis rhetoricae vacans in Praefectura Congre-
gationis Virgiuis Matris tuae, mi Jesu, electus munia mihi
praescripta diligenter exercebam, sed non nutriebatur anima
mea lectionibus verbi tui ; "verum est in congregationibus prae-
legebatur quandoque tractatus de imitatione tua, sed non
explicabatur ; intelligebam literam, sed ignorabam spiritum.
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nec ad nieditauclum, sed ad legendum proponehatiir. Deprecor
igitur denuo Majestatem tuam , ut mihi parcere digneris, et
confido in misericordia tiia, qnod exaudies kanc humilem de-
praecationem meam. Totum hoc triennium studiorum tempore
in linmaniornni solitis exercitiis vacationum in itinerationibus
per diversas Jesuitarum domos transivit. Amabar ubique ab
omnibus per gratiam tuam, et ubique recipiebar cum jucundi-
tate, et, quia contristavi neniinem, a nemine contristatus sum.
Sic humanioribus absokitis sab gubernioEcclesiasticicujusdam»
qui mihi anno (quantmn recordor) post adventum meum No-
vam Domum elapso praefectus fnerat, Pragam urbem univer-
sitatemque amplissimam ad philosophiam studendam ductus
sum, et locus habitationis meae in Domo Patrum Societatis
Novae Civitatis destinatus fit. Erat Gubernátor meus homo
sedatus, bonae vitae saeerdos, simplex et Patribus subjectissimus
nec pietatis, nec morum et adhus niinus scientiarum aHquarum
me docendarum capax : hinc totó tempore ille suis, ego meis
vacabam. Inerat mihi nimisquam magna sciendi cupiditas, et
ideo horis convenientibus jani architectorum, jam mathemati-
corum hbros volvebam, pingebam, figurás geometricas dehiiea-
bam, sed nemine instruente nihil intelligebam. Lusus mihi
tabulae viridis cum Magistris et Patribus fit gratissimus, et
impendebat me ilH cmn magna delectatione. Lectiones enim
philosophicos et maximae logices apparebant mihi nimisquam
steriles. Legebam tamen repetabamque eas, sed animo coacto,
nec scio, num quid sciverim, quamvis professor meus studiis
meis contentus fuerit. Anno sequenti ad physicam audiendam
promotus, pro commoditate vicinitatis tJniversitatis in Domum
Professam in urbis Parva Parte nuncupata sitam translatum
est domiciHum meum. Hic annus aetatis meae 16. fatahs fit
puritati meae, in qua me ad iUura usque conservaverat gratia
tua. Adolescebat et pravescebat natura, et pondere maHtiae
suae tracta, non tantum edocuit me impudicitias, sed et eas
fecit habituales, Delectabar peccato, sed tu scis, Domine, quod
ilhid peccatum esse ignorabam , donec elapsis comphiribus
mensibus, per casualem libri casuistici lectionem de variis im-
pudicitiae speciebus edoctus, de malo suspicabar, sed edoceri
timebam. Pudebat me de illó Confessarium eonsulere, cuiturpi-
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tudinem meani sub pravanmi cogitationimi specie palliaham
;
sed, o misericors Deus, tu anxiabas con.scientiain. et coepisti
me coiifiteri facere ; sed redii ut canis ad Yoniituin, et quia non
arguebar a Confessario , nec edocebar, indecentia me facere
credebam ; sed animam meam nefario actu oceidere non sup-
ponebam. Juste Deus, qiiot sacrilegas taliter sednctus peregi
coufessiones et Communioues ! Sed tii seis, quod in iis dictorum
Confessarionmi indulgentia perseverabam, donec eo pervenis-
sem, ut errouea conscientia in malo habituatns potiorem par-
tém vitae meae iu coutiuuatione ejus cousumpsi. Légi, coníiteor
mi Deus, sceleris hujus puuitionem horrendam in veteri testa-
mento ; sed excaecatus lianc malitiam peccantis provocasse
credidi semen fratris sui excitare nolentis, non actum, quem,
sicut tibi dixi misericors Deus, indeceutem, sed simpliciter
patratum, non peccaminosum falsé mibi persuaseram, uec ex-
presse antiquo nec novo testamento vetitum. Accuso me, non
excuso haec recogitans
;
quid enim facilius fuisset, quam de
his quamvis non arguentes Confessarios consulere, si animus
mihi fuisset scire et noscere ? sed, o infelicem me, diaboli et
carnis mancipium, suavius mihi fit verttate voleuter ignorata
dubitare. Absit, Domine, mendacium ab ore meo dicendo, de-
fuisse mihi gratiam tuam. Haec fit, quippe quae me saepe
anxiabat, de malo suspicari faciebat ; sic loquebarís milii, et in
interiori cordis mei redarguebas me, sed ego refractarius reuu-
ebam, tibi obturabam aures meas. Recordor me peccantem
quoque saepe protestatum fiüsse de ignorantia ; sed ciuid pro-
fuit labia mea tibi fuisse fidelia dictu, iu corde mentiebar tibi.
Sed inter omnes hos falsarum propositiouum et praevaricatio-
num actus, falsos dolores, praevaluit misericordia tua super
justitiam tuam, pro qua laudent te mecum omnes creaturae
tuae in aeternum.
Agnosco Domine, quod te deserens, et iuimico meo et tuo,
carni et diabolo. adhaerens merebar, ut me te derelinquentem
potestati eorum totahter subjiceres ; sed major fit bonitas tua
iuiquitate mea, quia ab omnibus aliis mundi illecebris defen-
debas me, nec enim aliis vitiis deditus fiii ; odiebam societates
mundanorum, contiuuabam solita pietatis meae exercitia totó
hoc anno, quo elapso ad prosequendum philosophiae cursimi
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me praeparabam ; sed aliter fit tibi placitum dispoiiere de me.
Secretis euim et homiuibiis ignotis providentiae tuae coiisiliis
effectimi fuerat, quod teinporibus Novodomeusmm studiorum
meoriim varia Viennae de matrimonio sororis meae, in eodem
cum matre mea Ursiiiiarum Monialium claustro degeiitis, acta
fuere coiisilia. Complures principes matrem meam inviseiidi ab
Imperatore petebant licentiam, iit cum ea deliac re tractarent,
pro posse suo vetaiite Cardinale. Sed devota illa tibi í'amula
tua, rem hauc in corde suo tibi disponeudam committens, de
voluntate filiae suae se agere uolle cuiictis edicebat. luter hos
diversae conditiouis et aetatis procos fit et Comes Ferdinan-
dus, ex antiqua Comitum Asperimoutis familia oriundus, quia
partiuni Hungáriáé superioruni gubernio praefectus, amplitu-
dine bonorum nostroruni haereditariorum allectus, quaesita
causa et praetextu Vieunam eundi licentiam ideo petiit, ut se
praefatorum procorum numero adjuugeret
;
qua impetrata pro
more claustrum adeundi et fortunam suam tentandi consensum
quoque ab Imperatore Leopoldo subsequenter adeptus est.
Non est intentionis meae investigare causam, cur hic Princeps
cujus bonitate niulti abusi sünt, tam facilis fuerit, aut te talem
esse eredi voluerit in negotio matrimonii sororis meae, dum ex
adverso Cardinalis Monialibus serio injunxerat, ut pro posse
suo eam virginitatem suam Tibi vovere persuadeant. Impera-
torem enini absolute nolle asserebat, ut claustro egrederetur,
subjungens me quoque illius esse intentionis , ut Societati
Patrum Jesuvitarum maturescente aetate adscriberer. Sufficit
enim niihi te nosse, num re vera saepe dictus Imperátor in re
indifferens fuerit, Cardinalem ver intendisse, ut rebus , ut
dixit, dispositis, sorore nempe Moniali, me ver Jesuita facto,
Domus nostra exstingueretur et successionis in Patres Jesuitas
redundaret beneficium. Cujus paucis abinde annis capax red-
ditus fuerat hic ordo per leges, in Diaeta violenta Posoniensi
in favorem Patrum regno tacente magis quam consentiente
conditas. Indecisum ergo relinquo, quid volueriut ; nihil enim
ex his factum est, quam prout voluisti. Öoror praedicti Comitis
personam, quamvis aetate vix non dupla se praecedentem,
reliquis subsequente tempore praetulit. Mater mea eum pluri-
mum dilexit, et Kolonicsio, Romae in Conclavi electionis Inno-
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centis XTI. existente, matrimouium coiiseiitiente niatre, bene-
(liceiite Episcopo Vieiiueiisi coiitractuin, et clcaiivim, sorore e
claiistro iiisciis Moiiialibus eggressa, coiiwuruinatum est. Plu-
rimae liic recenseudae forent circumstantiae hujiis eventus,
quem recluce Cardiuali captivitas, spoiisi in arcé Spielberg
aliis ex causis praetextuata, sponsae in claustro Tiilueusi sub-
seciita est. Ruptura matrinionii miris et profecto iudignis
módis tentata. Sed ego mea tibi recensendo, Deus, confiteor,
non aliena uarro. Vidisti Domine, et procul dubio complacuit
tibi in opere gratiae tuae, quam indigne famula tiia, mater
mea, tractata fait a praenominato Cardiiiale ; patientia enim
ejns fit Christiana cervice. Brevi post matrimonialis obligatio
persuasit illi, sic desiderante marito, consentiente Imperatore,
pro eliberatioue officialis Generális Haisler (quem Tökölius in
conflictu captivima ceperat), proles suas relinquere et infidelium
Turcarum petére ditiones, ut sic vére demonstraret se volun-
tate unam fuisse cum marito. Discessit Vieuua duabus, ni fallor,
comitata pedisequis ; abitus ejus ver diu milii ceJatus fnit,
nec cum rescivi, multum iudolui ; moribus enim pelegrinis
assuetus non seutiebam statum meum, quem plurimis módis
et procuratis animí distractionibus Patres (secundum oppinio-
nem communem), me religionem suam amplectendam allicere
studentes, reddebaut tranquillum. Quantae ver matris meae
vitám, incubo marito suo, subsecutae sünt niiseriae, suo loco
non tacebo, ut magis pateant opera gratiae, et miserationum
tuarum in patientia ejus. Haec taliter acta sünt, ut dixi, tem-
pore triennali studio humaniorum meorum. Jam cum Pragam
adveui, soror mea Tulna redux et maritus ejus Spielberga eli-
beratus fuerat ; nnllus enim modus matrimonium ejus dissol-
vendi inveniri poterat, sed cum paupertate disputandum fit
eis, Cardinalis quippe bona materna c[uoque eam concernentia
restituere noluit. Sed super ea nomiiie meo factis praetensio-
nibus sub administratione tutoría retinuit. Interea reddebatiu*
milii omnibus módis odiosus sororis meae processus , cujus
omnes actiones exaggerabantur milii, ac si in dedecus fami-
liae summumque detrimentum meum tenderent ; nec fraus
caruit eífectu. Contigit enim illám milii quadam vice secrete
literas misisse
,
quae scholis eggredienti a liomiue ignoto
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traditae fuerant, qui se incaute ab ipsa missum dicens, ut me
de meis interessis edoceret. Vix verba finivit, cum indignabun-
dits ego me nihil cum eo habere velle respondens eimi reliqui,
et literas sigillatas, nec proinde perlectas, Cardinali transmisi
pro signo submissionis meae in sequenda vohmtate et dispo-
sitione ejns. Vernm a providentia tua effectum fit, o Deus, ut
res cogitationi ejus oppositissime evenerint.
SoUicitabat soror mea bonorum se concernentium restitu-
tionera, et biennio continuato processu me annum 18. aetatis,
secundum leges Hungáriáé eliberationi a jure tutoratus prae-
fixum, attigisse asserens, super dispositione bonorum meorum
exaudiri debere, per patrocinium Cancellarii Aulici Stratman,
primi Ministri Imperatoris Leopoldi, plurimum se opponente
Cardinali evicit, cui expresso decreto judiciario intimatum est,
ut me tutela eliberatnm Viennam accersiat. Pervenit ad me
Imperatorium hocce decretum tempore pláne, quo studii phy-
sices anno peracto more solito per diversas Jesuitarum Domos
duci debueram. Quapropter mutató itinere cum Öacerdote
praefecto mihi Viennam petiimus, ubi die sequenti adventum
nostrum Cardinalem Kolonics adiens, declaravit ille mihi cau-
sam itineris mei, in specificato decreto contentam, svadens, ut
remissis sibi ulterius [uoque curandis rebus meis et declarata
hacce resolutione post triduum Pragam repeterem, ut immi-
nenti anno absoluto cursu philosophico postmodum juris pru-
dentiae vacem in Collegio Parmensi in Itália vei Ingolstadensi
in Bavaria, quoruni utrumque sub cura et disciplina Patrum
Jesuitarum regebatur. Adfuit sub vesperam in hospitio meo
soror mea et fraternis amplexibus, inter teneritudiuis niutuae
lacrymas peractis, statum reruni mearuni profecto longe aliter
detegebat mihi, quam Cardinalis per advocatum nomine meo,
cum sorore mea me inscio litigantem mihi exponi fecerat. Non
disertus fuerat meus cum sorore sermo ; linguae enim verna-
culae plene oblitus , Germanicae ignarus, nonnisi Latinam
callebam ; sufficienter tamen intellexi invitari me ad deserenda
studia et amplectendum haereditarum mearum dominium, a
quo, si Cardinalis voluntati obedivero, compluribus adhuc
annis quaesitis sub praetextibus arcebor. Quid metaphysices,
quid juris mihi proderit stúdium, vei maximé posterius statui
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raeo vix conveaieus? Longe cUversa sünt euim Imperialia jura
a Hungaricis ; nec ergo aliud intenditur, quam ut, illa aviticis
imprimis juribus meo uomine spoKata, ego cursii temporis vei
ad amplectendam religionem Jesuitarum persiiadear, vei illi
friiantar amplis proventibas boiiormu lueoram. Svadere se
proiade, ut decreto Caesaris auuuente renuntiem tutelae, et
amplectar vitára status et conditionis meae. :>epouamus, in-
quiebat, litigiosa, et pro teueritudine aífectus uostri cuncta
componentes fruamur pacifice possessione haereditarum nos-
trarum ! Nihil adhuc requiri, quam ut derelicto hospitio traus-
eam in domum suani et. coudecentibas Cardinali gratiis actis,
declarem me secundum teuorem decreti, niilii copialiter trans-
raissi, boua mea apprehendere velle, et resiguationem eorum
cum mobilibus petére. Haec fit. o Domine, prout nosti, dis-
cursus uostri compendium. Nolo enim repetere plurimas quam-
vis sat apparentes ratioues
,
quae diversas suspiciones oriri
facere poteraut in mente mea de non sat sincero Cardiualis et
Jesuitarum mecum procedendi modo. Quid enim fallaciu^ sensu
humano ? Ab^it autem a me temerarium judicium I Xosti tu,
Deus, omnia; tu serutator cordium et reuum enim es: meum est,
ut parcam illis. siquid mali iutenderint . prout re vera videó :
quod humillime deprecer te pro omnibus, quiintenderunt mala
mihi. Hic fit tune statns.meus extriusecus. et profecto infinite
pejor esse meruisset, si justitia tna eum statiii meo intrin-
seco assimilasset. In amaritudine cordis enim recordor. quam
foede conspurcata fit anima mea per contiuuatos actus pravi
habitus mei. Imperfectos dolores meos sequebatur crimen et
hoc iteratus dolor : vix peceavi. peccatum agnoscens dolui ; vix
dolui. carnis stimulis incitatus excusavi ; lessivi, (lascivn ?)
labens dubitavi et dubitaus iterum peceavi. quam felix fuis-
seni, si ab hoc mali specie immúnis esse potuissem. Vitám
euim alias -sixissem. uti recordor, sat innocentem. Cur non
liberasti me ab immunditiis raeis ? Sed cur liberasses, siquidem
non petii. Tere tu voluisti, misericordiarum páter, dum me do-
lere fecisti; sed ego nolui, quia amori^ proprii fui mancipium;
plus enim eum peccata mea excusantem quam te corripien-
tem auscultabam : defui ergo ego tibi, et nontu mihi ; nec mihi
quid restat. quam ut te offendisse doleam, et in liis quoque
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adorem judicia tua. Confido, Domine
,
quod non imputaveris
mihi in peccatnm, quod motum, quem aliquo tempore sense-
ram
,
ordinem Jesuitarum amplectendi secutus non fuerim.
Tu scis enim, quod ex ipsornm numero fuerint illi, qui pro
siucero eorum in me affectu me persuaserunt non esse veram
vocationem meam, nec eam a te venire ; cessi plnrimis ratio-
nibns eorum, et brevi post evanuit illa cogitatio ex corde meo,
nec ullum unquam propterea sensi remorsmn.
Discedente sorore mea ruminatis allegatis ab ipsa ratio-
nibus, et cum advocato ejus quoque discussis inteutati ei pro-
cessus causis, revisis legibus quoque patriis, die sequenti
hospitium mihi a Cardinali destinatum cum domo sororis meae
commutavi ; et tertia die, quam Cardinalis resolutioni meae
dandae destinaverat, adiens eum declaravi ei, me de juribus
meis etde processu nomine tutorio a se inehoato ab utriusque
partis advocatis rite informatum fuisse ; sed fraterna mea erga
sororem meam teneritudo eíFecit, ut litigiis sepositis amicabi-
lem accordum praef'eram alliis modalitatibus in re hac proce-
deudi. Sexus, aetatis ac graviditatis sororis meae ratio exegit
proinde, ut pro maturae amicitiae et affectus cultu mutarem
hospitium. Quapropter tenoré quoque decreti Imperatoris mihi
ab ipso transmissi attenti considerato, siquidem annum elibe-,
rationis e tutela legibus statútum attigissem, pro ea hacteuus
administrata et cura mei gesta debitas me habere gratias ; et
condigne petii, ut resignatis sorori meae et mihi rebus nostris
mobili])us proveuti])us et bouis, me ulterius quoque amicitiae
suae habeat recommendatum. Tu nosti, Domine, melius me,
quo animi motu receptus fit sernio meus. Frons enim et vnl-
tus, ejus summám mihi repraesentaverunt indignationem, quam
verba quoque ejus interriipta articulatioiie prolata confirma-
runt ; respondit enim, se relinquere me sororis meae blandi-
entis et affinis fraudibus
,
juvenilibus motibus
,
qui me ad
dissipationem bonorum meorum procul dubio reddunt procli-
vem, nec me quidquam sperare debere ab offensa amicitia sua.
Et sic In'acliio me apprehensum duxit et eduxit per portám.
Dictisque suis profecto subsequenter respondit ; eutii enim in
omnibus mihi contrarium deinceps cum Jesuitis deprehendi.
Et primo quidem in resignatione bonorum, de quibus subse-
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quentibus diebus judicialiter admonitus et de quinqueniiali
proveiitn pecuu-iario mobilibusque restitueiidis rogatus, dixit,
se illos argenteriae quoqiie magna parte in moiietam eonversa
in pia legata aviae meae Principissae 8ophiae Báthori patribus
Jesuiti.s et modica in parte Reforniatis Sti Francisci vi testa-
mentariae dispositionis distriljnisse , nec obiilo .snperstite
;
mobilia ver omnino resignare velle suo tempore ; de resti-
tntione immobilium autem, qnia a Patribus Societatis, vi prae-
íatae dispositiouis ante appreheíisionem illoram centum adhuc
tallerorum niillia praetendentibns, inliibitus est, praevie Patres
contentandi sünt. Et profecto nullo tempoi'e his caruissemns,
si mater nostra, futurornm provida, certa scripta, authenticas
literas et documenta discedens prae manibus sororis meae non
relinquisset, quibus testamenti invaliditas tara clare et eviden-
ter demonstrabatnr, ut satius judicaverint P. P. Jesiiitae se
appromissione
^^
flór. Rheuensium síuuma coutentare, oppo-
sitiouem levare, quam praefatae summae exsolutionem jure
praetendere. Et sic demum juribus nostris haereditariis restitiiti
snmus, sed profecto tam devastatis et depopulatis bouis, nt
vix 4-tam partém solitorum proventnum aliquot post annis
referre poterant. Aliquot in his litigiis et altercationibus pro-
tractis mensibus intimatum fit mibi nomine Imperatoris,
quod quam^-is jura tutoria vi legum eggressns sim, et de dis-
ponendis baereditariis sim capax, oportere tamen me peregrinas
regiones Italiae petére, ut Ötatui meo coudignu in tam juvenili
aetati discam exercitia; svadere proinde Imperatorem, ut cura-
toribus nominatis et bonis eorum administrationi relictis me ad
itfr praeparem, et ad visitandas exteras oras animnm vertam.
Haec fit via, o aeterna bonitas, et porta per quam ad-
mirabilis pro^^dentia tua me iuduxit in mundum, aut potius in
Babyloii. Habitaveram
.
in domo sororis meae, tum ab ampla
pareutela mariti sui, qui actu trés viduas habebat Vieunae
sorores, túra ob amicitiara ejus, et curiositatera rae videndi
surame frequentata. Nova fueruut mihi omnia e scholis et
domo Jesuitaram egredienti, et ünguarum ignarus stupebam
omnia rautus et attonitus, et a raultis naturali pudore praedi-
tus abhorrebara, quae subsequenter devenere farailiaria ; tera-
pus diurnura cousumebatur sorano et amplo praudio, quod
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chartifoliorum lusus ot ad vesperam theatralia spectacula
reassumpto, finitis illis, Insu coena subsecuta est. Innocentes
distractiones appellare sólet has mundus, ad qiias consuetudi-
num torrens et omuium exempla invitahant me, et renuens
sequi alios invidebar ; invitiis primo chartarnm tractabam
fólia, ducebar ad spectacula ; sed brevi pest omnia haec ince-
raut me delectare, et primis quidem in tantum adhaesi, ut dies,
saepe noctes in illis transigerem. His temporis impensum re-
vocavit me a solitis pietatis et servitii tiii exercitiis ; saepe
matutinae, vespertinae saepissime praetermittebantur preces
;
nec ad sacra audienda nisi dierum festorum solemnitate com-
pellebar. Confessarius mihi a sorore recommendatus fit Páter
quidam Capucinus suavis et indulgens ; recitatiouem criminum
meorum subsequebatur absolutio nulla intermissa aut corre-
ptione aut exliortatione, quamvis omnia propemodum peccata
devenere mihi habitualia. Domine, fac, ut in amarítudine
cordis inter lacrymas poenitentiae recorder horum, qnae tibi
recenseo. Verum est me peccasse, et millies aeternam prome-
ritum fuisse damnationem ; sed fors, o infinita misericordia,
ideo poenas suspendisti, quia dispositionem cordis mei cousi-
derasti ; nihil feci enim in his deliberata malitia, et fors a
plurimis abstinuissem, si illa ita cognovissem, prout nunc per
gratiam tuam cognosco. Domine, accusemne me de amore
profano, qui sub illis temporibus irrepsit in cor meum ? Irrep-
sit, inquam, multo enim tempore ignorabam cur matronam
unam libentius videam prae caeteris , conversationem ejus
quaeram ardentius, cur gaudeam praesente, et contrister ab-
sente ea ; revereljar eam prae singulis aliis, et horas integras
ad fenestras piatearum consumpsi, ut eam advenientem, vei
carpento praetervectam cernerem ; totó die praesentem eam
habui in memória, et nox quoque plerumque de ea fingebat
mihi somnia ; inter indifferentes loquelas vix nominabatur,
illico rubore suffundebatur facies mea ; et omnes hi differentes
motus una eademque vice ad primum aspectum ejus impressi
sünt cordi meo ; ignoravi, sed dictum est mihi, hoc esse amoris
eífectus ; et sic rescivi me illám aniare, et quidem tenere amare.
Dixi Domine, an me accusem ? qnoniam tu scis, quod totó
quinquennali amoris hujus tempore uullum de ea illicitum
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formuveriiii clesiderium ; non accuso me igitur, quod amaverim,
tu enim ipsémet jubcs amare proxinium ; sed dolebo semper
nie non amasse propter te, et plus amasse creaturam ereatore.
Ange, o Deiis, vivacitatem doloris mei, ut promerear niiseri-
cordiam tuam, in excusandis ignorantiis meis ; tn scis enim,
quod non fiierit malitia in me : absit a me dicere non peccasse,
sed vére et in hoc peccato meo secreto providentiae tuae ductu
ofifectnm est, quod hocce velamenti amore occupatus, fors plu-
rimos alios evitaverim juventutis inordinatos actusetgraudiora
peccata. Labebatur intérea tempus, et obediendum mihi erat
Imperatoris raandato; ut ergo discedeute me seponantur inter
me soi'oremque meam litigia, in bona tammobiliaquamimmo-
bilia inter me et ipsam aequali sorté dividenda consensi
;
adusque annos, ut lex appellat, legitimae aetatis meae, cui
adhuc adusque 24. sex defuerant, pro curatoribus et adminis-
tratoribus igitur bonorum meorum tempore absentiae et pe-
regrinatiouis meae sororem, affinem et Banum Croatiae, Comi-
tem Adamum Battiaui, singularem amicum meum denominavi.
Ante discessum meum propouebatur mihi matrimouium Prin-
cipissae ex Domo Brunsvicensi, et alterius ex Domo Hassico-
Darmenstadiana sat propingua afíinitate juncta Imperatrici
regnanti tuuc Eleonóráé ; aetas primae aliquos annis mea
provectior dechnaverat ab illa cogitatioues meas, iguorabam
enim secretam voluntatem tuam, quae hanc Principissam sub-
sequentibus annis Imperátori Josepho desponsandam destina-
verat ; et etiamsi supradicta aetatis disparitas, quamvis non
tanta, a secundo quoque matrimouio me abalienare* potuisset,
amicitia qua Priueipi Georgio Darmeustadiensi, fratrueli ejus,
jungebar, consensum meum causavit. Confitebor enim, o infi-
nita misericordia, et in hac tam ardua electionis status mei
matéria te non eonsuluisse, nec proinde leges a te et Ecclesia
praescriptas in illa observasse, sed ratiouem status mei politi-
cam omnibus his praetulisse. Sed vére ludis tu in humanis
divina potentia rebus, ipsa enim modalitate, qua hocce mati-i-
moniura me acceleraturum credidi, tu elusisti. Credidi quippe
consonum esse hanc intentionem meam Imperátori notificare,
et propterea Confessarium ejus Jesuituni P. Menegatti accessi
et requisivi, ut praedicto Priueipi expón eret inteutiouis mene
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esse, ut ex Itália redux sponsam iii Domo Hassica elígérem.
His de reüquo ageudis Priucipi Georgio et aí'fini meo Comiti
Ferdinando Asperimoutis relictis, praeparabam me ad iter sat
lente, profecto valde durum ; erat eiiim milii amoris vinculis
inmisquam adstricto Vieuiia discedere. Lubens obliviscor ridens
dolorum meorum, iiec receiisebo tibi cordis mei statum.
utinam ita illud amore tui Üagraret, quam tunc creaturae
amore arebatur ! Sed dixi, et dicam tibi semper, quod tniim
sit perficere, quod vére siueere velle indiguo mihi dedisti ; fac,
ut in debitis gratiarum actionibus recolam gratias et misera-
tioues tuas, quas milii per totum aiiiiualis peregriiiationis meae
tempus per Italiam praestitisti ; nuiiquam est iis homo dignus,
sed ego pláne indignus fui, vitám euim in continuo .statuhabi-
tualis qeccati ducebam. Disce.ssi in Italiam verno tempore cum
fratre affinis mei Comite Ferdinando. Melitensi equite, morum
sedatorum et egregiae pietatis, alioqiu de totó juris proprii,
mutató uomine et qualitate in nomeu et conditionem Baronis
a Borsheim, lentoque itinere snperatis Ötiriae et Carinthiae
alpibu.s ditionem Venetam per Pontebani ingressi sumus, et
sequentibu.s diebus in Campestria desceudentes, Venetias appu-
limus. Nóvum mihi fit spectaculum ampla ecclesiarum et
palatiorum et superbissima aedificia mari superimposita cernere
;
jam enini mundanae vitae asvefactus et ipsémet obcoecatus
non poteram oculos elevare ad videndam et admirandam paci-
entiam et misericordiam tuam, qua civitatem hanc in peccato-
rum et nefandorum scelerum mari natantem conservas, et
super tot millia hominum sub nomine Christianorum pagano-
ram vitám ducantium suspensum teaesjustitiae tuae brachium.
Debeo tamen tibi, o misericordia et justitiae fons et origó,
iteratas referre gratias, quod me in hac universali corruptione
omnis propemodiun iuhabitantium carnis dualjus septimanis
degeutem a novis peccatis et pravis alioriim exemplis conser-
vaveris. Quamvis enim tempus hoc non in serviendo tibi, prout
oportni-iset, consumpserim, non tamen raale impendi visitando
(^cclesiarum et aediíicioram ])ublicorum memorülnlia ; sed quid
dico. Domine, ])iirce mihi diccnti nou malc me i)npendisse
tempus; vére enim inale agitur, qiiidquid siue te agitur ; nec
teciini agitur. qiKtd r-uviosiiatis gi-atia agitur; visitavi ecelesias,
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.sed uoii te quaesivi ; iuveni te iii iis uoii qiiae.situni, sed egres-
sus reliqui te, non enim te couservatum in veritate deside-
ravi ; salutavi te ore iiigredieiis, fors et egredieiis, sed cor
meum in peccatis sepultum louge aberat a seniitis, quae ducunt
'ad te. Quidni ergo recordatiu totius vitae uieae sit mihi amara,
cum ea quoque, quae iudifferentia credideram, peccaminosa
i'uerint. Sic est, o Domine, non diífiteor ; tna enim gratia me
aguoscere fecit duobus non trahi jionderibus, amoris tui et
cupiditatis, nec posse quid agere hoc vei illó non praeponde-
rante. Ignoravi, qidd debeani amori tuo ; evidens ergo est, et
vére convictus sum in omnibus actiojiibus meis ab usnrationis
patratis cupiditateni praeponderasse ; aguosco ergo, Domine,
pereundmn esse mihi, si intraveris mecum in judicium, quia
justiis es ; sed numqnid et opera tua a justitiae et misericor-
diae bilancia pendent, quouiam quidquid agis, vei justitia vei
misericordia est; praeponderavit in favoreiu mei hacteniis
misericordia tua. Humiliasti enim me, ut discam justficationes
tiias ; edoces me eas, et ego per gratiam tuam disco eas cum
jucunditate ; et hoc facit, quod consoler in recordatione prae-
teritorum; facit, inquam, quod confidam in te, et s])erem non
recordari te dieruni meorum praeteritorum. Numqnid imputabis
mihi, si sanguineis lacrymis, continuis singaltibus et gemitibu s
non defleo peccata mea ? Cum scias me hoc sine te agere non
posse, sufficiat ergo mihi me totum tibi tradidisse ; fleat in me
gemitibus inenarrabilibus spiritus tuus, offer me paratum ad
omnia ; vére enim gaudeo amare, et doleo, non semper amasse
te, o infiuita bouitas, o amor inexstinguibilis !
Tempore praedicto Venetiis expleto per Ferraram, Bono-
niam, Florentiam venimus, ubi longiorem moram milii propo-
nens, Comes Ferdinandus iter Melitam contiiiuavit ; ego ver
Palatio Salviatorum in hospitium accepto solus cum domesticis
meis (omnem cum Italis conservationem vitare volens) 4-tuor
mensibus in hac rbe moratus sum. Matutiuum tempus in
equitatione, quo exercitio summopere delectabar, pomeridianum
in gladiatione, saltu et reliquhm in chartifolioram lusu plerum-
que terebam, festos dies in deambulationibus extra urbem
consumebam ; — et sic vide. Domine, quam procul íuerim a
te, et miserere mei ; non amplius. ot heu quam pridem ante.
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inatutinas, iion vespertinas recitabam preces. Sacrum diebus
festis pro debito iion pro pietate audiebam, et si a passim fre-
quentatis et propemodum pro usii habitis sceleribus et pro.sti-
tutarum íeminariim conimercio abstini, vére non propter te
feci, Domine, sed quia naturali iuclinatione abhorrebam ab
iis, et corporis infirmitates verebar, dum anima mea lepra
peccati scatebat, et aniraalinm instar A^olntabatnr in coeno.
Sic irritabam ego te, et provocabam in me fnrorem justitiae
tuae ; sed tn longanimis et misericors diíferebas perditiouem
meam. Mirabantur impii continentiam meam et vitám ab omni
conversatione Ducis Florentiae et aulae ejns penitus abstrac-
tam ; niulti pietati adscribebant, et vére velut sepnlcrum de-
albatum eram in ocnlis eornm. Tu solns noscebas tnrpitn-
dinem meam , oculos antem patientiae tnae non avertisti
a me.
Tempore qnatuor mensinm peracto , nt facilins totam
Italiam peragrarem, domesticos meos omnes, praeter cubicula-
rium nnnm et inspectorem domus meae, remisi Vienuam, et
hoc exiguo comitatn Pisas, Livnrnum iuvisi ; inde terrestri per
Massam, Cararamque itinere per ingeutia praecipitia et in illis
plus arte quam uatura excavatas, nec nisi mulorum vectura
practicatas semitas Geuuam petii. Ducebar ubique a cnriositate
immemor tui, o Deus, quamvis per tam pericnlosa saxorum
abrupta, et coutiuus maris fluctibus allntas semitas tn cnsto-
divisti et duxisti me. Uiiico muli cespitautis casn qnippe actnm
fuisset de me. Triduano hoc itinere his animalibus relaxato
freuo ad hbitum actis iusidebam; horrebam vehementer ad
dextram ab alto pendentia saxa, ad sinistram profunditates et
valhnm et maris cernere, immemor praecipitiornm longe ma-
jorum, per quae misera anima mea ducebatur a concnpiscentia;
vére timebam pericula casns, nec tamen te invocabam ; sed
decreveras conservare me, ahoquin millies perire promeritns
fuissem ; fac, ut beneficiornm tuorum memória augeat in corde
meo amorem tnnm, eú collaudans te gratias agam tibi in sae-
cula saeculornm.
His viarnni difficnitatibns superatis ad Sestre, inde Ge-
nuam pervenimns ; ibi in cnriositatibns perhistrandis (vére
enim et ecclesiariim visitatio huuc tenebat apnd me locum)
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Taurinum , Mediolanum , Parmani, Modenám, in qnibusdani
biduo, in aliis triduo peracto, celeri itinere percurrentes Bouo-
niani redivimus ; nec ibi morati per maris Adriatici littora iuter
pancos dies Loretum pervenimus ; ubi triduo mansimus, quos
tantummodo dies bene impensos in totó itinere meo credide-
rim, vére enim devotioni vacavi, et ciiminibus oneratam con-
scientiam expiavi. Nosti nielius, mi Deus, dispositionem meam
et gratiae mensiiram, quam milii dare dignatus es in usu sacra-
mentorum tuorum. Mysteriiim incarnationis filii tui aiinuncia-
tum esse pie creditur, et infinitonmi miraculonim, per gra-
tiam tnam patratorum, memória receusetnr. Compímctum me
senseram, et eodem pietatis non cnriositatis motn actus inde
Cirolurn qnoque deflexi , ubi fidelium venerationi exponitur
ingens e ligno fabricata filü tui e cruce pendentis effigies, et
copiosissima recensentur miracula. Sacro in hoc loco audito
Lauretum redii, et sequeuti die iter Romám continuavi. Quid
dicam tibi, o unicum bouum meum, de fructu susceptorum
sacramentorum et usu gratiae tuae ? Non ignoras enim, quam
brevi post tempore deflectere me fecit fragilitas a viis, quas
calcandas te adjuvante statueram ; deviavi, inquam, et iterum
peccavi tibi ; nec tamen tua propterea in furorem versa est
patientia, sed et in hac orbis rbe conservasti me a corruptione
propemodum universali, quamvis fortuito casu bospitium inter
publica urbis lupán ária situm nactus fuerim ; vix fenestram
aperiebam, complures mulieres ad oppositas accurrere vidi,
qnae oculis, signis et gestibus ex arte compositis et simulatis
insidiabantur mihi ; sed tu, o summa caritas, impudentia
ean;m serviebas ad contineudum me , nec enim verecundia
mea aspectum earum diu sustinere poterat. Brevi post adven-
tum tempore reassumpsi solita gladiationis et saltns exercitia,
quibus geometricae, liistoriae, geographiae quoque studia ad-
junxi, et in frequentandis templis, audiendaque siugulis diebus
missa diligentior efíectus fui ; horis pomeridianis
,
quamvis
hyemali tempore hortorum delectabar amoenitatibus, et anti-
quitates perlustrabam. Exceptus fueram a Papa Innocentio
XII. honorificentissime, qui me dono insignium reliquiarum
Sanctonim tuonun duabus arculis inclusarum honoraverat ; sed
ego iis indignus in-everentissime coiiservabam, et snbsequenti-
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bus annis me omnibiis meis per motus cliversos et incaptiva-
tionem meam spoliato, quorsum ea devenerint, tii nosti, Do-
mine, ego enim poenitus igiioro. Huraillime propterea cleprecor
majestatem tuam, qiiod te in Sanctis tuis non honoraverim
;
deprecor Sanctorum tiionini (quomni nomina ignoro), quod
ossa eonmi irreverenter custodiens profanaverim, qui sacra-
menta quoque tna, et ipsum sacro-sanctum corpus tiium toties
indigne sumens, pari modo tractare depravatus consneveram.
Agnosco, Domine, enormitatem scelernm meorum, qiio plus
considero transactae vitae meae circiimstantias ; revoca, qnaero,
in mentem meam eas, ut qno plus me peccasse sensero, eo
plus poeniteat ; sed auge et dolorem meum de iis, et confideu-
tiam meam in misericordiis tuis ne denega mihi ; nt sic agnos-
cens bonitatem taam magis et magis inflammer in amore tuo,
et sic amando, non tantiim timendo, doleam te offeudisse. His
partim convenientibus, plurimnm inutilibus, quatuor mensibus
Romae occupatus, iis transactis in frequenti pariter itineran-
tium comitatu Neapolim discessi
;
propter praedonum enim
itinera obsideutium freqiientiam, complures nos esse oportnit.
Itineris quinque, ni fallor, dierum distantia distat Roma liaec
urbs, situ et aedificiorum amplitndine celeberrima, sed propter
incolarnm mollitiem, et morum dissolntionem profecto hor-
renda. Non numerabo ea. Domine, nisi cum summa gi'atiarum
actione, quod me ab is clementia tua et misericordia praeserva-
veris ; neque enim sociorum itineris exempla, neque mulierum
illecebrae, quae per plateas deambulantes daemonum instar
impudenter invitantes tentabant me, seducere me poterant
quamvis vére indignus fui gratia tua, aliunde occultis crimiui-
bus conspurcatus. Sed gratia tua fit, o Deus, et quia gratia.
hinc gratis data
;
quod fecisti, Domine, propter te, non propter
me fecisti ; non igitur scrutabor cur indigno mihi eam praesti-
terís, aut cur non plus gratiae largitus fueris, qua accedente
prout haec, ita et habitualia peccata mea potuissem superare
quod si enim sola misericordia tua me defendit ab euormibus
et publicis criminibus, liberum ei fit et mensuram gi-atiae ad
libitum tuum dare. Enuncians igitur exaltabo eas, in aeter-
num, et non indagabo.
Multa sünt et magna naturae mirabilia, quae ego curiosus
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in hoc itinere Neapolitano spectabam ; sed iníelix fin, te enim
in iis non quaesivi, qiii primiis scopiis esse debes omnium,
qiiae visui nostro occurrere possunt. Adruira1)ani niontis Ve-
suvii celsitudineni , ex cujiis imo quaiidoque flammariini
erumpimt fluvii, et í'orsaii quia in ejus investigatione curiosior
í'ui, qiiam oportuisset, tibi displicui ; sed quare dico, Domine,
curiosiorem nie fiiisse quam oportuerit; vére enim naturalium
indagatione non ofiPenderis , Domine , sed cupiditas curiose
sciendi displicet tibi ; vis, nt miremur opera tua, ut adoremns
te in iis, et stupentes magnalia tua in conspectu eorum
agnoscanius humilitatem nostrara, et incaptivemns intellectnm
in iis, quae penetrare non valet, et ne contestemur voluntateni
tuam cur ea, quae i'ecisti, sic prout fecisti, et non aliter esse
volueris, et cur in iis plurima intellectui nostro celaveris. Re-
curro igitur denuo ad misericordiam tuam, o summa bonitas,
et obtestor te, ut parcas mihi, et illa, quae in hac curiosiori
investigatione contraria tibi, committere potui, — vei maximé
in incredula investigatione miraculi, quod cernitur in ecclesia
Monialium, in qua pretiosus sanguis Öti Joannis Baptistáé
procursoris tui conservatur, et pro lubitu itinerantimn videre
potius quam venerari desiderantiuni exponitur sub missa, in
qua ordinarie Evangélium de decollatione hujus Saneti legitur.
sub cujus lectioue vei immediate post dictus sanguis, in am-
pulla vitrea dimidio repleta iuclusus et carnis adinstar concre-
tus, ampulla inversa liqueseere et defluere iucipit, et adusque
íinem sacrificii in partém ampulláé vacuam defluit
;
quod om-
uibus nobis praesentibus, et ad coruu Evangelü curiose potius
quam devote adstantibus factum est, sacerque liquor ad initiuni
üffertorii manare inclioavit. Noli recordari quaeso, Domine,
irreverentiae et, ut dixi , incredulae curiositatis meae
;
quid
enim oportuit nie indagare et investigaie magnalia tua, si ea,
tibi possibilia, viva fide credidissem ; sed profecto defuit ea
mihi, et hic defectus causavit in omnibus actiouibus meis tepi-
ditatem et eiToneani conscientiam, qua ductus quidquid de-
lectabat malum esse non credidi ; sequebar proinde per avia et
devia cupiditatem, et in via reproborum currebam, magis ma-
gisque deviáns a semitis mandatorum tuorum adusque tempus,
in quo misertus mei direxisti gressus meos in vias reetas.
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Neapoli reduces Caetam divertimns , in qua peninsula
ingens mons saxeus, cui via superimposita est, tempore pas-
sioiiis íilii tui, Deus, fissus esse traditiir, in cujus fissura saxo
iugenti e traverso pontis ad instar pendeuti sacellum sanctis-
siniae trinitati dicatum cernitur; his et aliis ibi perhistratis
Romám reversus pauco post tempore ad spectandas ultimas
bachaualiorum ferias Venetias propei'avi. Jam enim ante dis-
cessum meum Roma, literís ab affiue meo acceptis, certior
redditus.fui Imperatorem patentibus pro more literís dispen-
sasse annos requisitos, et me legitimae aetatis recognovisse,
ácsi 24 aetatis annos transegissem ; sed quia jam ante abitum
meum in Italiam deliberatum fuerat, ut peregriuationis meae
tempore completo in impérium ad desponsandam Principissam
Darmenstadiensem deflecterem ; eadem occasione significatum
mihi fit, eam e vivis decessisse. Quapropter nec tumultuantis
et larvatae plebis Venetae licentia, nec spectaculorum et con-
certuum magnificentissimis spectaculis detentus, biduo expleto
celeriori quam opportuerat cursu Yiennam repetii. Speciális
fit, o infinita bonitas, tua in me cura in liocce itinere in
transitu ingeutis montis Simeriug, qui Austriam a Stiria divi-
dit, et propter angustiam itinerum in praeruptoram saxorum
quasi pendentium transitu periculosissimus, quem ego juvenili,
pericula vei ignoranti vei contemnenti ardore incitatus, intem-
pestissima nocte, aere summa ventorum, copiosissimas nives
in faciem ferentimn, vi perturbato in trahis ab uno solummodo
equo tractis me ipso vianim ignaro régente transivi, praece-
dentem et aeque trahis vectum viae ducem sequens
; quem quia
videre ob spississimas tenebras et refertissímos in oculos ca-
dentes niveos floccos non poteram, laxatis habenis currebam
insanus. Sic tentabam providentiam tuam, Domine, et mortis
et inferni praecipitiis committebam me, non confidens sed
praesumens de misericordia tua. Temerarius fit actus, et causa
citati cursus mei peccaminosa ; trahebar enim amore creaturae,
quam me plus te amasse jam tibi poenitens confessus sum;
sed major fit misericordia tua iniquitate mea, tu quoque rela-
xaveras habenas juventutis meae ; sed conservasti me, ut magis
magisque mauifestentur magnalia tua. Reduxisti me sanum et
incolumem Viennam, ubi sororis amplexibus et cognatis arai-
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cisque meis gaudentibus exceptus, et beiieíiciorum tuoniiu et
periculorum oblitus vixi pro mundo non pro te, dies trausigens
iii conmiessationibus *^t spectaciilis, noctes iu profanis conver-
sationibus et foliorum lusu, quibns supimopere delectabar, et
iiotabili quaudoque summa pecuniaria amissa redigebar ad
angustias ; accumulabam debita, dissipabam substautiam , et
tamen omiiia haec pro innocentibus aiiimi relaxationibus repu-
tabam torreiite societatis et coiisuetudiue arreptus in liis et
similibus. Residuitate hyemis et veris transacta ad visitandas
haereditarias possessiones meas cum affine discessi in Hun-
gáriám, pátriám meam, in qua proíecto magnó, sed prae timore
Germanorum summe occultato incolarum applansu exceptus
fui ; sed profecto brevi post adventum meum semper attoniti
mirabautur veruaculae liuguae obliviouem, peregrinum vesti-
tum et móres, et tepescente aíí'ectu praecouceptisque praejudi-
eiis cuncta ex contemptu gentis procedere credebant. luterea
Vienuae variae fueraut de meo in Hungáriám abitu opiuiones,
aula enim cousiderationem creditumque Domus meae inter
gentem Hungaram uoscens, ad cunctas actiones meas attenta
fuerat. Diffidebatur niihi ; ac propterea diu in patria morari
periculosum ratus, obiter perlustratis inspectorum partim ma-
litia partim uegligentia ad vastam solitudinem redacta depo-
pulataque bona mea, quatuor in itineratione meusibus peractis
redii ad aulám. Interea affinis meus, Comes Asperimontis saepe
serio repraesentab'at mihi vére sincero et reali affectu statum
meum, et politicas cousiderationes, quibus urgentibus credide-
rat me de matrimouio cogitare debere : demonstrabat mihi
ultimum me esse Domus meae, cui Austriaca oífensissima est,
et quamdiu caelebs mausero, semper me quid ei contrarium
m oliri opinabitur ; nec propterea securum érit mihi in Hun-
gária figere mansionem, quod tamen tam ob decentiam quam
et utilitatem, in meliorem statum redigendorum bonorum,
conciliandamque gentis coulidentiam foret quam necessarium.
His et similibus superaddebat, facile evenire posse, ut amore
alicujas imparis conditionis puellae correptus, quid iudecorum
domui meae committam, quod profecto aula plus promovebit,
quam impediet, ut indebitus actus contemptum producat per-
sonae meae, quod quidem etiamsi non íieret, Luperatorem
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eum tenipore datuniin iiiihi ^poiisam, qriam recusare non con-
snltum, acceptare ver fors érit oiierosum. Hae fuerunt iiiter
caeteras reflexiones ejus, et vére mciemento Domus meae sin-
cere studebat ; et propíerea sororis quoque meae, Comitissae
Althanianae viduae, filiam suam variis artibus mihi imbere
volentis intentioni contrariabatur, et me de secretis ejus moli-
niiüibus instruebat. Prociil dubio te disponente, o Dens, igitur
sub in tempus facta mihi es propositio a quodam viro nomine
Gaudenio, nomine Electoris Moguntini ad aulám Imperíalem
residente, de matrimonio ducenda Principissa Carolina Amália,
Principis Caroli Hassico Rinfeldiani. e Comitissa Alexandrina
ex vetustissima Leiningensium Vesterburg familia oriundae
(quae alterius Principissa e quoque, quam mortuam credideram,
e Principe Darmenstadiensi, praecedeuti marito suo, mater
fuerat) íilia ; et quia, ut dixi, te disponente facta, nec a me
recusata fit ; tam familia enim, quam aetas et forma conve-
niebat mihi. Quapropter conventum fit. nt sul) specie ulte-
rioris peregrinationis cum affine ad exercitum Imperialem
quem ad rippas Rheni sub imperio Principis Ludovici Ba-
densis (mihi affectissimi et affinis mei ex matre cognati) contra
Gallos agebat invisendum discederemus, et inde ad Regem
Anglia Gulielmum in Belgio bellum ducentem progrederemur;
et interea Princeps Carolus cum futura sponsa Coloniae Agrip-
pinae moraretur, ut ibi per transennam, quod si partibus pla-
cuerit, de conclusione matrimonii íinaliter deliberaretur. Sic
disposuit haec providentia tua, Domine, et sic facta sünt.
Vienna in aestate, exiguo comitatu, postali occasione di-
scessimus ; et in exercitu praedicti Principis Badensis
quindecim plus minus diebus morati, in Öeptembri Poloniam
venimus, ubi Principem cum Principissa iuvenimus. Principissa
quoque, filia sponsa, paucis post adventum nostrnm diebus ex
Thorna, in quo capitulo Canonissarum numero adscripta va-
letudinaria ab aliquot annis fuerat, tunc quoque aegrotans
advecta est. Reperi ego in ea formám famam decoris ejus longe
antecedentem. et quia tibi sic placitum fit, cuncta régens et
gisponens Majestas
,
paucos inter dies contractus matrimo-
nialis certus et consentientibus partibus stipiilatus fit, Sed
ingenue fatebor, Domine, quod tu optime nosti, me de sacra-
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ment, (juod recepturus erani, tani pariim instructum fuisse,
quod qnamvis praevie (si me non f'allit memória) conscientiam
expiaverim
,
et ad .sacram qnoqne synaxim accesiserím, non
me tamen in eundo matrinionio inteutioni et instituto ecclesiae
tuae in omnibus coníbrmavi ; ignoravi enim omnia. quae ad
hoc peragendum necessaria fuerant. Ducebar vei maximé po-
liticis rationibus, quibus juveiiilis ardor, elegantiej 'formae
sponsae incitatus saf praeceps consenserat; nec 'mirandnm
propterea, me in electione hujus status subsequenter tam tran-
quillum et contentnm f'nisse, pront ii esse solent, qui in eo
eligendo te sobiminodo consnlunt, et cuncta in spiritn tuo
peragnut. De mann tna suscepi, Domine, omnia bona et sinis-
tra, in qibns portandis o utinam tara patiens fuissem, pront
oportuisset ; sed quid mirum non te milii semper aequalem ad
hoc dedisse gratiani, quam promereri non studebam. Coloniae
absque omni solemnitate et pro statu conveniente splendore
peractis sponsalibus et nuptiis, mense Septembris anni 1694.
cum uxore et affine Viennam repetituri discessimus ; et ter-
restri sat lento itinere procedentes, dum Francoíiu-tnm ad Moe-
num pervenissemus. per ignotnm mihi hominem recepi amplis-
simas literas, per quas Principissa Darmenstadiana, 'de cujus de-
sponsatione res cum Principe Darmenstadiensi, Georgio, prout
dixi, jam ante discessnm meum in Italiam propemodum conclusa
fuerat, et quam mortuam credideram. non tantum de neglectu
conquerebatur, sed et delusionem sui et niei detexerat, cujus
principális causa Imperatrice Eleonóra tunc reguans fuerat. Vo-
luntate enim dictae Principissae ipsi mea, milii ver ipsius mors
persuasa fit ; et procul dubio et in novo meo matrimonio
huic quid simile accidisset, si intentio mea ab aula occultata non
fuisset. Domus meae cum Hassica conjunctio eratenim ei invita:
sed tu, o sapientia aeterna, in hoc eventu quoque demonstrasti.
quam vaua sint hominum, decretatua matare volentium con-
silia ! Francofurto demum Ratisbonam advenientes, cunctis
navibus et flumiui super impositis secundo Danubio. quamvis
ob brevitatem dierum et frequentium nebularum impediti, lenta
navigatione ad finem Novembris Viennam pervenimus.
Aula Imperatoris. insperato matrimonio meo attonita.
violentum ex aréna síunpsit consilium ; quod non satis diges-
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tum fuisse, celeri facti sui mutatione denionstravit, vix enim
triduo peracto decreto Imperatorio significatiim fit mihi, me
domi meae contiuere debere adusqiie iiltcriora jussa Caesaris
;
quem graviter ferre me, sub jure suo tutorio adhuc constitu-
tum, inconsulto se statum mutasse, et inscio iniisse matrimo-
nium. Tu scis, Domine, quam graviter ferre soleat humiliatio-
nem in debilitate sua coeca superbia, elata hmnana natura
quae honoris pondere gravata, et amoris proprii stimulis aeta,
légi quoque tuae contÍDuo praevanicatur ; et propterea procul
dubio recordaris intrinsecae afflictionis meae, quam ex inspe-
rato hocee casu senseram
;
qui ut occultari posset, melius
infirmitatem simulavi, et affinem rogavi, ut res meas ageret
producto Imperatorio diplomate, quo me e tutela eggressum
per dispensationem aunorum ad legitimam aetatem requisito-
rum declaraverat. Quo facto cousilium se illius oblitum fuisse
recognoseens, me a praecedenti mandato et detentione libera-
tum pronunciavit ; et sic repentinam contristationem brevi
subsecuta consolatione compensasti Domine ; a te enim haec
monita proveuerant , et oceasiones in his mihi dederaá per
patientem pudoris liujus tolerantiam uberiorem gratiarum
fructum mihi attrahendi ; sed ego in mundanis natans et haec
et aha operandae sahitis meae média neglexi eis attentus, quae
me abstrahebant a te ; inimico enim tuo, mundo et satanae
pompis, nimisquam adhaeseram, et a peccatis abstinendo, nihil
tamen boni agendo, innocentem credebam me ducere vitám
;
parva quin imo nulla perditi temporis, quod mihi dederas,
erat mihi cura ; nec tui, nisi diebus festis templum ingrediens
et tunc quoque perfunctorie, recordabar. Sic hieme transacta
imminente vére aere aheno propter lusum et expensas inanes
factas aggravatus, discessi cum uxore, sorore et affine meo in
Hungáriám ; ubi compotationi, aepulis et venationi deditus
vivendo moriebar tibi, de die in diem et provocansiram aggra-
vabam manum tuam super me. Praetereo, Domine, recensere
domesticas afflictiones meas, quas uxoris meae zelotypia per
vére, prout tu ipse nosti, falsas anus cujusdam, quam mater
illi pro aulae praefecta dederat, relationes et instigationes
causata
;
quae vére tam violentes fuerant quandoque, quod
vitae taedio aíFectus conscenso equo insanus per avia et devia
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currebam, nefario ausu teutaus providentiam tuaiii ; iiectaineii
tu me mortem iiifernumque quaereutem deserueras. Frequen-
tabani qnaiidoque sacramenta, sed iiemo coiifessai-ioruiu de
obligatione vitae Chriastianae et iiece.sí>itatt' l)onoruui oi)eriim
admoiiebat ; timebain infernum, sed non auiabam te; ore
mentiebar tibi, coi- autem meum loiige í'uit a te, o infiuita
niisericordia ! Exstiiicta jani pridem pietatis scintilla, religionis
dietim obfuscabatur lumen, de qna jam captiosas jam curiosas
suscitabam questiones, de iis cum religiosis discursus et osten-
tatiouis gratia disputans
;
quorum iguorantia, aliorum conui-
ventia, et aliquorum adui itio et applausus reddebat me auda-
ciorem, et particulares formabat iu me oppiiiioues uoii quidem
mysteriis et fuudameiitis Sanctae Religionis nostrae directe
contrarias, sed sanae constientiae et morali Evangelii tui oppo-
sitas, et in relaxatiouem morum tendentes, partim ver disci-
pliuam ceremonias ecclesiasticac oppugnantes et propterea
scaudalosas. Agebantur liaec vei inter publicas couversationes
in praesentia liominum contrariae religionis, qui applaudebant
mihi, et in erroribus suis confirmabantur, et milii in multis
idem cmn iis sentire plerumque simulanti cougratulabantur.
Nutriebatur his erronea et relaxata conscientia mea, et sic
currebam in ampla via perditionis. Nóta haec fuerant Confes-
sario meo, tunc Jesuita
,
qui plerumque his dissertatiouibus
adfuit, nec tamen arguebar aut admonebar ab eo ; et vére
conniventia ejus faciebat, quin haec mala peccaminosaque esse
non crederem, Abbrevio in his et simihbus elapsum tempus,
de quo satis dolere siue gratia tua nequeo, et ad annum ....
transgressum facio ; in quo matrimonium meum per partuni
uxoris meae benedicere dignatus es, quae in Castello Kis-Ta-
polcsány consanguineae meae Comitissae Erddianae prolem
masculam edidit, qui Imperatore Leopoldo compatre Leopoldi
Georgii uomen in sacri baptismatis fonté sortitus est. Nec hic
recensebo continuatas domesticas afflictiones meas , quas o
utinam patienter tolerando tibi consecrassem. Domine ; sed
sustinui eas magis fortitudiue animi quam ex niotivo tui ; quam-
vis enim et illa ex gratia tua indita í'uit mihi. Quia beneficium
tuum grato animo non recolui, fructum pacieutiae nullum
attuli ; merito tamen castigabar a te, o Deus, sed non aguo-
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scebaiu niaiium tuam ; cjuae me quadam vice iiullum malum
praemeditantem e proxima peccaudi occasioue, iu quam ex
familiari conversatioiie cujusdam persouae et jocis incideram,
eripuisti pro qua gratia tua, ut te digiie laudare valeam, auxi-
lium tuum humillime imploro. Proximitas castelli nominati,
Vieniia uonnisi itiiiere 24 brárum plus miuus distantis, fre-
quentes suppeditabat milii occasioiies itiiieraudi ; quibus partim,
ut dixi, domesticas afflictiones sublevabam , partim ad iter
assumendum ab amore casto personae (quam adliuc aiite
discessum meum iii Italiam adamaveram) iuducebar ; cum qua
tameii nec quidem iu privatis couversatiouibus et colloquiis^
uuquam limites houestatis trausgressus sum ; ipsa euim amoris
violentia tantam milii ejus couciliaverat reverentiam, ut vére
ex liujus passiouis meae circumstantiis vei optime concipiam
amorem, quo tu ipsémet, o summa bonitas, amari et timeri
desideras ab electis tuis. Praeseiis illa milii íuit in omnibus
actionibu.s meis, et abseute quoque ea me iu praeseiitia ejus
esse viva imagiuatioue putabam ; pars deliciarum mearum fit
loqui de ea, vei loqueutes audire, ubi eam videudi defuit occa-
sio ; in summa nulla mihi tam grata fit occupatio. quam de
ea cogitare et imaginarias ejuz qualitates considerare, deside-
rare páti pro ea vei ei quid grati prae.stare posse ; et liis liuii-
tabantur omuia desideria mea, et eam oífendendi timor iuse-
parabilis fit a cunetis actiouibus meis. Nuuc scio, Domine, tu
es enim, qui me docnisti te quoque baec desiderare a me et a
corde te vére amajite. — Et haec recenseo, ut magis magisque
confundar illa me pro creatura fecisse, quae pro Creatore nunc
quoque tam adaequate, prout oporteret, exequi non valeo. Sed
vére non humánum, sed gratiae tuae est amare te ; infinitus
enim es, et infinite amari desideras ; ama ergo te in me et per
me Jesu mi! 8ufficiat milii voluntatem meam tradere tibi,
perfice et dirige eam
;
gratia enim tua effectum est hoc me
sincere optare. Innata milii fragilitas fit amare visibilem
creaturam similem mihi, et omnes sensus niei amabant in me
sibi quid siniile ; sed diligere Ens inconceptibile, creatorem
invisibilein et iu nulluni sensuni nostrum cadens objectum,
tuum est desiderare facere ; carnis est amare carneui, et huuc
amorem merito condemnas ; spiritui couveuit amare spiritum,
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et hoc est quod de«idera.s, vis euim amuri iii spiritu ; oportet
tameu, ut aineinus te ex omuibus viribus uostris, qiiod ut fiat,
caruem spivitiii subjicere debemus, et per liaiic obedieiitiam
caro quoque iiostra aniabit te ; liitic priiicií)ium charitatis fides,
quae oculus spiritus e.st. Caro videt oculis, spiritus fide videt
dum credit ; caro effectimi omnipotentiae tiiae cernere potest
in omiiibus creatis, s])iritus ipsain omnipotentiaiu íuain eredend
videt; et per liauc spei cluiritatique conjunctam omnia exer-
cens in spiritu, quae sensus exercent in corpore, nequit in hoc
composito, quod homo appellatur, spiritus dividi a carne abs-
que destructione individui ; necessarium est igitur, ut una et
altéra hiijus individui constitutiva pars in uuuni tendant ob-
jectum ; quod si carneum esset, spiritus carnem sequi deberet;
sed quia spirituálé e.st. ut haec illi subjiciatur, oportet ; et hu-
jus subjectionis necessariae sequelae suutmortificationes carins
nostrae, quas praecipis ; propterea liomini carueo jugum tuum
videtur onerosum , spirituali ver svave et jucundum. Vita
carnis et .spiritus iucompatibiles sünt in homine, duas enim
vitás et propterea duas voluntates requireret ; oportet ergo móri
vei spiritum pro carne. vei carnem pro spiritu, ut una efficiatur
velleitas; mortua carne tam delectabile est spiritui tibi Deo. por-
tioni suae, adhaerere, quam mortua velleitate spiritus carni car-
nalibus delectari. Vita illius immortahs, hujus transitoria, incerta
et temporalis est ; hinc vide caecitatem et dementiam tuam, o ho-
mo, quisquis mundo idest carni vivendo Deo et spiritui tuo moreris.
Peracto puerperii tempore et sanitate nxoris meae per
gratiam tuam et ministerium medici ex iiitegio re.stituta, ad
thermas Vicliuenses, Semnitzio proximas, discessimus. Hujus
aquae. naturahter tepidae. plurimum virtute martiah pollent,
per vitrioH et sulphuris venas transeuntes frigefactae crustam
petream sat duram formánt super ligna, quae contusa ulcera
et vulnera curant. Transactis et ibi balneis de-stinatis diebus
infantem curae Baronis Iiellenpach experti pliysici reliquimus,
et superioris Hungáriáé partes arceinque uostram Siírospataki-
ensein repetiimus ; cujus inhabitatio . quia mihte Caesareo
praesidiata íuit. dietim apparebat niihi fastidiosioi-. íJurum
quippe videbatur milii alimn imperare videre in ])roprio et
quodammo lo a disoretii>iH' praelectorum militiae depeiulere ;
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quibus aliunde secrete ab aula imperatum fuerat, actioiiibus
meis invigilare. Et propterea hyemis rigore transeunte vernales
stationes anni in arcé Szerencs, quamvis incommodioris habi-
tationis, transigebam ; et permittente iixoris valetndine jam
Munkácsinum jam Sárosiuum divertebani.
Ad haec usque tempóra dura^ erat aniicabilÍ8 compositio
.sen contractus, queni ante discessuni meinn in Italiam e Car-
dinalis Kolonics curatela egressus cum sorore inierara de bonis
omnibus aequali sorté dividendis, et adiisque complementum
aetatis meae legitimé possidendis ; quam quia per dispensato-
rium Imperatoris decretiim attigeram, de justis praetensionibns
integri dominii Ducatus Mnnkácsiensis et dominiorum Patak,
Regécz et Tokaj, aliarumque possessionum jure decernendnm
e re mea esse credidi, Tu nosti, Domine, quod non me induxit
aviditas acqiiirendi ad hanc litigationem, quam amicabilibus
mediis complanare cum sorore mea (quam semper tenere amavi)
praevie quaesivi ; sed quia tu mibi baeredem dedisti paterni
obiigaminis, duxi hanc magni momenti causam legibus patriis
subjicere decidendam. Non defuere plurimi utrique partium
addicti, alii simulati, alii interessati amici, clientes et servitores,
qui eam optaverant, et divisioni nostrae gratulabantur, vei
maximé illi, qui sub Cardiualis Kolonics tutela bona nostra
administrantesreddendarumratioüum obnoxii fuerant. Judices,
causidici advocati pro nefario more abusivo spe obtinendae
causae lactabant partes, et brevi post ad ordinarias litigatio-
nes deventum est, cujus incboatio aulae quoque Viennensi non
displicebat ; tendebat enim ad enervationem partium per in-
gentes hincinde sumptus, et ideo fomentabatur per varios
módos captiosos, delationes, evocatioues ad fórum incompetens,
transactiones et earum transgressiones ita, ut res, quae per
legales vias in duobus terminis fiuiri potuisset, annis duravit.
Sed tandem in omnibus appellationibus in favorem sexus
masculini decisa, finaliter amicabili compositione sopita est.
Nec defuerinit complures, qui hacce altercatione nostra pluri-
mum ditati sünt. Nou memorabo. Domine, nisi cum dolore
frequentia couvivia et compotatioues meas, quarnm pro ca-
ptandis quorundam favoribus haec litigia fuerant causae ; iuler
quas amore quoque puellae obscurae originis captus pronus in
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adulterium ruissem, si a coiisummatione peccati tiia me non
retinuisset misericordia, quod vére saepe conimisi intentione,
quamvis formali actu non compleverim ; accuso me proinde
reiim illius, et veniam lumiillime imploro ; tu nosti et vidisti
turpitudines meas, quibus provocabam iram tuam ; et perfecta
hieme et l)aclianalibus inter praeattactas compotationes, saltus,
convivia, et peccamiuosas occasiones Eperjesini peracta sequenti
aestate visitasti me subita afflictione, eiijns origiuem, causas
recensébe cum gratiarum actione, quod me in tam repentino
eventn a plurimis vitae et am issionis omniuni bonomm meo-
rum periculis praeservaveris.
Praetermisi hactenus vitae meae eventus describens et
confitens ea, qnae ad totius gentis Hungarae rem pertinent
;
nec nuuc intentionis meae est ea reassumere historice receu-
senda, sed repentinae insurrectioiiis plebis relaturus causas,
uecessarium esse duxi statum regni et nationis repraesentare a
sopitis Tökölianis motibus ; qui per incaptivationem ejus Va-
radiui, prout recensiii, ferme totaliter exstincti fnere. Quamvis
enim ille ex praedicta captivitate liberatus fuerit, vix deinceps
et vei potissimum post arcis Munkács deditionem triuni aut
quatuor millium Hungarorum exercitum contrahere potuit
Magnates omnes et Noliilitas vi armisque Geniianorum oppressa
rediit ad publicationem amnestiae, quam Imperátor post clades
Turcarum, receptamque Budám proclamarí fecerat. Ipseque
princeps Transylvaniae, Apafius, de Turcarum partibus (sub
quorum protectione eo usque pro more reliquorura Principum
Transylvaniae inter duos Imperatores neutralitatem colentium,
pacifice gubernabat) deserendis diversa agebat consilia, et
tandem per primarium ministrum suum Michaelem Telekium,
hominem perversae fidei et aulae Viennensis raercenarium,
inductus est. Legatisque proinde Viennam missis, inter Impe-
ratorem et dictum Priucipem tractatus couclusus, inter cujus
principaliores conditioues stipulatum fit : ut praefatus prin-
ceps in societatem belli contra Turcas ingrederetur ; stationes
hibernas Germano militi erga solutionem pecuniariam in priu-
cipatu concederet ; duo íortalitia aequali milite praesidianda
pro securitate Germanis traderet, et jure belli acquisitas Tran-
sylvaniae a Turcis possessas partes retineret. Praeter haec
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Imperátor assecuravit Principem : se uihil sibi de praedicto
Principatu retenturnm, regnicolas in privilegiis et libertatibus
conservaturum, filinm ejus, juniorem Apafium, pro principe
Trausylvauiae decedente patre aguiturum, bello finito fortalitia
evacuaturum. Sed vix tractatus conclusus fit Generális Haisler
cum 20 Germanorum millibus provinciám ingre diens, Princi-
pem bona fide exercitum associatum recipientem in tantas
redegit augustias. ut e propriis urbibus exul, in privata arcé
familiae suae privátam vitám ducere coactus fuerit. Miles Cae-
sareus , in omnia praesidia terroré incolis incusso inductus,
libere grassabatnr ; Magnates et Nobiles Principis ignaviam
arguentes, et ministrum detestantes fortiori adliaerebant, ita,
ut ab ingressu exercitus Germanorum nonnisi vanum Principis
titulum retinuerit Apafius
;
qui compotationibus deditus anno
postmodum 1696. e Jiimio potu febri correptus fatis functus
est. Quapropter aula Viennensis, securitate sibi párta per occu-
pationem principatus Trausylvaniae, Varadino, subsequenter
celebri fortalitio ad hunc principatum appertinente, sed post
mortem avi mei a Turcis obsesso et occupato, lenta obsidione
cincta et ad deditionem coacto, confinibus ab illa quoque parte
bene munitis : de tollendis Hungáriáé fundamentalibus liber-
tatibus pridem agitata consilia magis magisque manifestare
inchoavit. Proinde Buda expugnata , Transylvauia , ut dixi,
fraudulose occupata, anno 1686. generalia comitia Statibus
Regni Posonium indixit , et convocatoriis manifeste inseruit
causam, ut Jiimirum filium suum, Archiducem Josephum in re-
gem haereditarium non jam eligi sed coronari facérét. Quod
avitis libertatibus regni summe praejudiciosum attentatum ut
effectuaretur, generalem CarafPam Neapolitanum superioribus
Hungáriáé partiljus cum titulo et praerogativa plenipotentiarii
praefecit
;
qui crudelitate et vindicta plenus, amnestialibus lite-
ris ab Imperatore publicatis sepositis, in civitate Eperjes pnbli-
cam instituit inquisitionem contra principaliores nobiles de
novis tumultibus suscitandis suspectos ; cujus tribunalis, contra
omnes leges et regni jura erecti, judices et circumstantias refe-
rendas bistoricis reliuquo. Praetermittere tameu nequeo bor-
rendi et a tem])ore Neronum inauditiferalis tlieatri erectionem,
in qno pluriiiii nobilitatis antesiguani, et proceres, a prostituta
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quadani militis gregarii et Munkácsiensis praesidiarii transfuga
uxore de correspondentia cum matre mea accusati, carnificum
maiin torturis immanibus cruciati, dilaiiiati fiierant eo ipso
tempore, quo Posonii de coronatione Josephi et haereditario
ejiis jiire statuendo agebatur. Ubi repeiitina quoque mors ju-
dicis curiae comitis Draskovith, qui praetensionibus Germano-
niiii se manifeste opposuerat , communi omiiium oppinioiie
veneiio ipsi propinato adscripta tantuiii terroréin Magnatibus
incusserat, ut deinceps Germanis contrariarineinoaususfuerit.
Quapropter non taiitum domus Anstriacae sexns mascnlini in
Hnugaria haereditas jnre statnta f'nit, sed et Josephi juranien-
talis formnla legibns praescripta, ad lubitum anlae nee consnltis
regni Statibns immntata, et hnjus clansnla Andreáé Secundi
cognoniento Hierosohmiitani bnllae anreae prinins articnlus
sublatus, quo mediante sapientissimiis ille rex nobilitati con-
tra reges, libertates et privilegia regni infringentes, praeter
notam infidelitatis insurgendi et arma sumeudi dederat facul-
tatem. Legibns proinde regni sic convnlsis et cancellatis,
contra jurainentniu et fidem Imperatoris Leopoldi, patris Jo-
sephi, qni dietae adfnerat et ipsamet abrogata privilegia sarta
tectaque conservanda juraverat, non amplins de snbsidiis et
contribntionibns diaetaliter agebatur, sed summám earum aula
decidebat, et bellicus commissariatus pro lubitu repartiebatur
militia Germanorum ; exigebat eas a misera plebe inauditis et
barbaris módis, de qnibus memorandis érit milii particularior
oceasio. Horum continuatio ab anno praememorato diaetae
usque ad 1697. causavit potissimum miserae plebis insurrectio-
iiem, cnjus principales auctores Franeiscus Tokaji. PaulusSza-
loutai et alii tres-quatuor partim subditi, partim libertini mei
fuere, plerunique civitatis meae Sáros-Patakiensis incolae, qui
compluribus ante sumenda arma niensibns conventicula te-
nuere in silvis et montibus meis Regécziensibus, et se ad
secretum observandum , areto jnramento obstrinxere. Latuit
illud, quamvis plurimis communicatum. tota hieme, novarum-
que rerum praemeditata macliinatio gliscebat inter plebem,
quae Germanae militiae ex hibernis egressum exspectabat. Ego
quoque rerum hamm ignarus continuabam mea venationis
solita exercitia, et quamvis illis iutegra septimana in montibus
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vacaveriiu, abi üli sua tenebant coiiventicia, nec minimam
tamen suspicandae rei liabere potui aiisam. Mensem Juiiium
Szerencsini pro solito transegi cum uxore, et ultimis diebus
raensis Tokainum divertens, in silvis meis ad Balsa venando
triduum transegi sub tentorio , sed pro imminente secunda
Julii , incidente visitationis Virginis fest , devotionis meae
peragendae gratia Patakinum reverti statuens , biduo ante
testm Szerencsinum repetii ; unde gravioribus curribus et
impedimentis dominica die praemissis, ipse cmn uxore sequenti
die venando sequi decreveram. :ole die Lunae illucescentejam
ine venandnm pedester iturus accinxeram, dum citatis passibus
advenientes duos rusfcicos niilii in secreto loqui velle deuuncia-
tnr. Mirabar importununi illorum desiderium, sed profecto iis
adniissis obstupui ab iis inaudire arces meas Tokaj et Patak,
Germano milite praesidiatas, hóra secunda noctis uno eodem-
que tempore scalis adniotis consensas et praesidiariis occisis
occupatas fuisse a Turcis, Tartaris et Tökölii asseclis ; quorum
magna copia replevit viciniam, et pars destinata, ut se de per-
sona mea assecurent, Res milii videbatur incredibilis quidem,
sed detentis nuntiis, ut de illis, si f'alsum asseruisset, poena
sumeretur, omnia couvasata liaberi jussi. Iter vix duarum lio-
rarum est Szerencsino Tokainum, et vix haec primi nuntii
edixerant, alii ad necem quaesiti Germani praecedentium con-
firmavere dicta. Equi aulicorum meorum pascebantur in medio
itinere, quod ad supradictam arcem tendebat ; currus et im-
impedimenta deerant ; nec nisi unum remanserat carpentum,
quo gynaeceum velii solebat, quo quanto majori celeritate
praejuncto uxore equum conscendente equorum adventum
exspectare oportebat positis vigiliis, qui in illa planitie de
longe venientes videre poterant. Omnis exigua longa appare-
bat mora, novitatis enim motuumque ignarus capi nolebam,
iiivigilandumque railii fit, ut aulae Viennensis de me formari
possibiles suspiciones prudenter et caute agendo averterem
;
ac proinde Cassoviam, amplo Germanorum praesidio munitam,
discedere statueram ; in (pia Conies Nigrelli suprenio partium
superioruiu fuiigel)atnr iui])erio, umicissinmsque fit mihi ; sed
vix eíjuonuu illuc versus vertcriinius capita, citati advenere
nuncii, qui itinera illue teiideutia jani ])raeoccupata dixerant.
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Quapropter nihil incerti tigeiuhini ratus, Szendrviam. arcem
pariter Germai)is praesidiatam, defleximu.s
;
quo taiuleni circa
decimam noctis horam adveniente.s, niillo modo obtiuere potui,
ut arcis aperirentur portae ; sed in rbe maiiere coacti adve-
nieutem lucem inipatieiiter exspectavimus, nocte inter iiicer-
titudiiies et auxietates peracta circa meridiem adventre explo-
ratores, qiios Özerencsino discedeus ad statumrerum indagandum
miseram. Retiilereque milii, a Tökölii a.'<seclis irruptione per
compestria f'acta et liabita cimi plebe cointelligentia, arcem
Patakiensem per male miiratam qnandam eruptionibus desti-
natam portám, — Tokaiuum ver admotis scaiis iutrantes,
trucidatis male vigilautibus et otio deditis praesidiariis —
occupatam ; currus ver meos medio Patakinum versus itinere
deprehensos pro securitate comitiva data illaesos Patakinum
deductos, famamque inter ipsos spargi, me quoque brevi adfu-
turmn ; adesse inter illos Petrcziimi Geiieralem oíficialem
Tökölii et non exiguam Turcarum, Tartarorumque manum.
Praeerat praesidio Szendrü\'iensi Comes Guadagui, Italus senex,
timidus et suspiciosus ; nec propterea ibi diu moraudum ratus,
perseríptis Cassoviam comiti Nigrelli causis, quibus ad defle-
cteudum coactus fui , sequenti die iter meum per montaiia
Semnitzium direxi. ubi filium meum sub cura Baronis a Helleu-
pach reliquisse superius dixi. Tu uosti solus, Domine, quantae
fuerint anxietates meae ; subito euim et improviso casu amis-
sis omnibus in summás redactus fueram angustias ; sumptus
deeraut, nec ullos sperare poteram amissis et occupatis bonis
meis ; moraii in Hungária inconsultum fit mihi propter prae-
concepta Germanorum de me praejudicia , et Domus meae
ódium. Praevisio f'uturorum augebat inquietudines meas, et
eggredi e patria vetabat. Tu tameu, o misericordiae páter, non
defuisti mihi ; sed consolabaris me, et ad mala tolerauda cor-
roboraveras me, confidentiam meam in providentia tua augendo;
vére enim forti et patienti animo ferebam adversa, quae dum
mihi eveniebant, in consuetis habebam recitare hymuum Am-
brosianum. Durum fit inter tot mala uxoris kádere molestias
;
quae mala virili prorsus animo sustinens. quamvis plerumque
valetudinaria, propemodum diuruae nocturnaeque equitationi
resistebat ; noveram quippe geueralem plebis contra Germanos
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oíFensam, et propterea leiitis secl continuatÍ8 itineribus progre-
cliebar, ne me faniu tuniiütuantium praecederet ; nec loiigius
qiiiscebamus
,
quam in qnantum ad reparandas hominum
equorumque vires erat necessarium. Quarto, ni fallor, die post
discessum Szendrövia appulimus Seninitzinm, ubi aliquot dies
quieti dare resolveram. Sed piacúit tibi, Domine, aliter dispo-
nere de me, et renovare tribulationes nostras. Prandebamus
sequenti adventus nostri die, et famnli per civitatem dispersi
alii reparationi continuo itinere confractorum studebant, alii
rebus suis vacabant ; dum repentinus suboritur populi per
plateas discurrentis fremitus ; ad cujus investigatiouem missi
referebant totam civitatem agitari motibus et adventantis
hostis rumore conturbari ; pars convasabat sua, pars convasata
ad montium cavernas, í'odinas et cuniculos occultanda porta-
bat ; alii currebant ad arma, alii fugám meditabantur, et surdo
clamore nos incusabant, fuga nostra nos insequentes hostes
attraxisse, ac propterea nos detinere debere asserebant, ut nos
eorum subjicientes potestati gratiam eorum demereantur. Auxit
angores meos infans duorum annorum, famuli, equorum pha-
lerae, per manus opificum tota civitate dispersae ; et consilii
iuopi et fugae deerant média, et hostis exspectandi pericula
augebantur ; omni momento augebatur confusio, et subitae
famae veritas repetita tormenti arcensis explosione confirma-
batur. Recurri ad te. Domine, et tu exaudiens adjuvisti me
!
Baro a Hellenpach currum quatuor equellis praejunctum pro
gynaeceo vehendo suppeditans, infans cum nutrice carpento
impositus est ; iuopi centum nummos aureos Baro a Tavernát
fodinarum, ut appellatur, Cammer-Gravius mutuavit ; et equis
conscensis inter médium tumultuanter contra nos vociferantem
populum et nos incusantem rbe exscessimus solejam adocca-
sum declinante. Progrediebamur per itinerum angustias, qui-
bus undique in valle sita circumdatur civitas, et vix stadio
abfuimus, dum nunciatur mihi a stabuli praefecto ad condu-
cendum infantis carpentum relicto, illud confractum esse, et
nec progredi posse, nec insequentem currum praecedere per-
mittere itinerum profunditatem. Glorifico, laudo et gratias ago
tibi, <) iufinita misericordia, quod me sic angustiatmn opo et
consilio non deserueris, et afflictionibus accresceutibus pacién-
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tiam quoque ad tot insperata mala tolleraiida non deiiegaveris!
Jussi proinde paucos e paucis remanere ad carpentum equites
et infantem equo impositum me sequi, si hostis immineret ; ne
tameu in hoc quid praecipiteretur, sed carpento accomodando
ut serio nianus et opera admoveretur, mandavi. Ipse interea
iter cum uxore per montium devia et semitas inter spississimas
noctis, saxorimi et arborum tenebras et praecipitia Tapolcsá-
uum versus continuavi, speraus me in hocce castello consan-
guineae mea Comitissae Erdödyanae, apud quam biennio ante
uxor pepererat, requiem et solatium reperturum. Sequebar
itineris ducem, praecedens immediate uxorem, freno equi eollo
imposito ; densarum enini arborum umbra et f'rondes vix
erectum insidere permittebant, et quantum quis distabat ab
altero sibilis siguificabat, et sic tota nocte impensa necdum
orto sole ad praedictum castellum perYeuimus. Sed profecto
vix armatis custoditae portae reserratae fuerant, jamuno alte-
roque milliari distantia praesidia et castella famam hostis
adventantis secunda explosione toimientorum denuntiabant
;
tertia enim explosio pro more recepto nonuisi viso hoste sólet
fieri, quam exspectare propter lassitudinem uxoris resolvimus.
Metiun diminuebat Electoris Brandeburgici militia, quae ex
quatuor legionibus constans adhuc in hiberiiis dislocata in
vicinia, contrahebatur ad resistendum. Sed onmibus his major
morae causa fit desideríum resciendi, quid cum filio nostro
Iracto carpento relicto ageretur. Aeterna sapientia tua, o
Deus, instituit, ut bona malorum, haec illorum excipereutur
vicissitudine ; moderaris illám secundum aeterna decreta tua,
ut homo CLii subjecisti omnia, quae creasti, nec bonorum pe-
riodo extolleretin- ad alta, nec malorum serié deprimeretur ad
ima ; sic vére ludis in rebus ejus, et prosperis ac adversis ut
habenis uteris
;
quibus jam laxatis jam retractis moderaris
vitám ejus, et ducis eum per vias, quarum extavasti orbitas,
ne a sua deflectat méta ; sic nos tua regebat dextera, et vére
sic pro bono meo fieri oportuit, ut agnoscerem pondus ejus,
et recurrerem ad te. Acerbum fit, praecipiti fuga amissis
omnibus bonis et ab hoste occupatis, regno excedere debere
sed síunnia doloris fit, unicum filium imiuinenti, prout cre-
debamus, hosti, Turcis et Tartaris deserere obiigari. Sed c^uia
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conservatos nos voluit luisericordia tua, Hugellare cessasti ; et
consolare nos coepisti adventu dilecti pignoris nostri sani et
incolumis sub vesperam liujus diei ; qui reparato carpeiito
advectus fit et hac occasione insani tumultus quoque resci-
vimus causas. Motus ille fit a Barouis Tavernát, qui, prout
dixi, Cammer-Gravi (ut vulgari nomine suprenius fundiuarum
administrator appellatur) fungebatur officio, exmisso explora-
tore ad veritateni rumorum investigandam, qui sub vesperam
diei adventus nostri illi állati fueraut de hostium Neosolium,
civitatem 4 milliaribus, ni fallor, distantem, adventu. Con-
scenso is vicinaruni montium vertice, ingentem pulverem a
pecoribus dommii actis excitatum in altum ferri videns, timore
hostis perciüsus, citatissimo equi cursu revertens in civitatem,
dum liostem sequi conclamasset, cespitante equo quasi fulgure
tactus corruit
;
quem casmu plebs, clamore ejus commota, ab
excepto praevio vulnere coutigisse ráta in tantum, prout dixi,
discurrere coepit, tormeutorum repetita explosione augente
timorem ejus
;
qui sequentibus discessum uostrum lioris com-
perta veritate evanescens liomines quoque meos tranquillos
reddidit. Quapropter reflectis animis et corporibus sequenti
die iter aggressi sumus, statuens, uxorem et prolem Viennam
directo itinere mittendo a similibus aut veris aut falsis anxie-
tatibus eximere, et ipse ad fortalitium Leopoliense in rbe
Galgtz subsistere , donec comperta rerum veritate saniora
possem capere consilia.Quiuque milliarium hoc itinere peracto
ad vesperam in praedictam urbem advenimus, et sequenti die
praemissa uxore et filio, dum ad vesperam novorum rescien-
dorum avidus obambularem, festiuanter advenientes officiales
Germanos deprehendi, qui se ex praesidio arcimn Árva et Likava
in confinibus propemodimi Poloniae sitarum esse dicebat;
tendere se aequali cursu Viennam, ut Petróczii hostis ad prae-
dictarum arcium viciniam adventum denunciarent, et omni
bellico apparatu et annona carere arces et praesidia detegerent,
et in tantis extremitabitus constituti ordines aulae exciperent
referendos, si ingressus arcium patuerit occasio. Quibus ego,
ex omni apparentia veris, fide adliibita dimissis ad vicina bona
comitis Erddi, mariti consanguineae meae, equis et aulicis
meis postali occasione assumpta, ipse quoque uxorem meam
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iiisecutiis sum. Vieniiam Hclveniens prinium quidem Cardiiia-
leui Kolonics invisi , xú honiiiiis de me t'ornmtas opiniones
tollerem ; et iis, ([uae luilii acciderunt, lelatis, e coiisilio ipsius
Iiiiperatorem adii, fataliiuu eventuum meorum seriem retuli, et
inopiam meam omuibus bonis aiiiissis detegens levamen petii.
Commovit rei novitas aulám ; jam enim totus exercitus opera-
tiones militares inchoaturiis ad coufinia Turcia circa Petriva-
radimmi cougregaverat ; et ipsiiismet Turcarnm Imperátori.^:
praeseutia auimatus hostis, Adriauopoli ad Nándor-Albam vei
Belgradimi appropingiiare ferebatur ; ad cujus adveiitum se-
parare vires consultum non videbatur. Sed vice versa animatae
plebis furori uecesse quoque fuerat obviare, ne totius Hungá-
riáé ineolae aequali jugo oppressi et onere gravati se illis
conjungerent ; qui siue ulla resistentia Nobilitatis depopula-
bantur bona, et Germanos ad iuternecionem quaerebant. Nec-
dum e Tököliani.s quispiam inter illos erat, .sed progrediente
Turcico exercitu per campestria, Cni.simn inter et Tibi.scum
sita, facile eonjungi poterat levior cum Tökölio exmittenda
manu.s. Sed tu, o exercitumn dominator dominus, a cujus nutu
dependent omnia, conf'undis mentes et consilia bominum, ut
tendant in finem, quem tu praescripsisti eis ; et devient ab
illó, quem proponunt sibi propter .semet ipsos. Aula Viennensis
comperta interea veritate et originemotuum, cumin.surrectioni
huic nullum praeesse caput comperisset, sed omnia ex motu
et consensu insolenter tumituautis plebis agi ; uobile.s et
omuem substantiam illorum depraedari a propriis subditis
;
capi, occidi se illis coujungere uolente.s : primo quidem comi-
tem Joannem Pálfi ad congregandos Rascianos et confinarios
Hungaros sponte sua se üli conjungere volentes exmisit, et
principem Vaudemontium cum duabus plus-minus catapbra-
etorum equitum legionibus ab exercitu suo mitti jussi : sed
ante adventimi illorum legio desultoriorum comitis Schlik
tardius ex hibernis excedens, cui tum Baro Ritsan tribunus
qraefuerat, \icinior existens iter remeusa est, et ad subitum
iucendium exstinguendum non sine temeritate accarrit. Adven-
tum ejus subaudiens tumultuans plebs, furore magis quam
strenuitate animata, occurrit ei in planitie mea Harangod
uuncupata numero longe superior, sed arte et peritia agendi
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longe inf'erior, lanceis, falcibus et fiistibus potiori ex parte
armata ; ruit praeceps in Germanos, qui ad primum impetum
profecto nutare coepere ; sed in ipso conflictus ardore legio
Hungarorum Pauli Diák superveniens plebeo exercitu circum-
vento eum ad tergum agressa in praecipitem fugám vertit, et
Germanis peperit victoriam. Prima et ltima fit haec illorum
expeditio : fugiente-s enim se recepere in arces Tokaj et Patak,
quas ad adventum Principis Vaudemontii aliquot dierum resis-
tentia facta tradidere ; antesignani eorum congregata equestri
militia depopulando obvia recedentes, cogente Pálfio recepere
se ad Turcicum exercitum
;
pars peditum in montibus meis
Regécziensibus et his contiguis Szaláncziensibus aliquo tem-
pore latitando subsistens, a parte praesidii Cassoviensis comiti
Barkóczio, et nobilitati conjuncta dissipata est. Rem plus-
minus trimestri spatio actam his paucis attigisse sufficiat.
Hinc brevitatis causa praetereo recensere crudelitates, a Ger-
manis contra datam fidem (uti dicebatur) dedita arcé mea
Patakiensi perpetratas, cujus testimonio longo tempore inser-
viebant miserorum impalatorum suspensorumque publicis viis
exposita cadavera ; non conquerar de devastatione depopula-
tioneque bonorum meorum et propemodum omnium mobilium,
quae in curribus meis, prout retuli, plebs tumultuans depre-
hensa in arcé mea intacta conservanda deposuerat, partim
effectu dicta, partim ut illis, qui ipsis adhaerere resistebat, de
adventu meo inter illos fidem faciant. Tua enim fuerant, om-
nium dator et largitor divina Majestas ; ac proinde in omnibus
his adorans admirabor providentiae tuae decreta, cujus dispo-
sitione omnia in bonum Germanorum versa sünt
;
quae con-
trarie evenissent, si Turcarum Imperátor operationes suas
bellicas ita inchoasset, prout finire vohiit, succursum prae-
stando armigeranti plebi. Sed aliter piacúit disponere tibi, et
propterea barbarorum confusa sünt consilia
;
jam enim Petri-
varadino post se relicto Budám tendere videbantur, cum subito
deflectentes magna celeritate superatis desertis campis, inter
Danubium et Tibiscum sitis, ad iSzentam castra fixerunt, et
uno ponté facto hunc fluvium transire inceperunt, ut Marusio
aeque ad Csanád superato iu superiores partes Hungáriáé
irrumperent, et plebi male intentionatae conjungerentur.
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Qiiod coii^iliimi cum Frinceps Eugeniu^; Sabaiuliae, qui exer-
citiis üiiperialis fimgebatur imperio, animadvertisset : hostem
maguis passibutí secutus, felicissimo casu viribus separatis,
equitatiim ejus iu ulteriori, peditatiim in citeriori ripa triplici
sed niale formato valló circumdata castra figentem deprehen-
dit. Quapropter sagacis.simo consilio occasionem haud prae-
termittendam ratus, campestribus tormentis ad pontem rum-
pendiim dispositis, valliim aggreditur, nec magnó laboré et
strage edita superat, hostes iuter reliqua necdnm absolute
egesta includit, et nimium coaretatos nec ad defendenduni
apte dispositos superat ; interea tormentorum ictu rupto ponté
fugae salute praeclusa in tertio valló adhuc magis angiistiatos
continuata victoria premit, et superatos cum Magnó Vezirio
et universis majoribus oí'ficialibiis delet ad internecionem.
Spectatorem victoriae ipsum Imperatorem Turcarum iu ad-
versa fluvii ripa ciun omui equitatu suo castra metautem ha-
bere potuisset, sed terroré perculsus cum omni exercitu suo,
qui fluvium transierat, fuga sibi consuluit. Sic, o sapieutia
aeterna, plebea rebellió Turcarum festinationem, haec exer-
citus eorum separationem, separatio victoriam, victoria pacem
Carloviczensem concatenato eveutu et sequela produxit! Lan-
guebam ego interea Viennae ; et bonorum meonun proventibus
destitutus, nec Imperatore succurrente, aere alieno aggravare
me cogebar ; et cum exercitiun Germanorum plebem íugasse
subaudivi, arcium deditionem praevidens et depopulationem
mobilium rerum mearum suspicatus Imperatorem adii petens,
ut boni consulat intentiouem meam me Principi Vaudemontio
conjungendi. Et favorabili responso ejus obtento duobus ía-
miis comitatus postae beneficio per iter moutanum simima
cum celeritate Eperjesinum appuli sub id tempus. quo caesa-
reani recepta arcé mea Tokaj Patakiuum advenerant ; pedita-
tus ver plebeus in montes se receperat, ac propterea omnium
consilio iter absque comitiva continuare haud securum ratus,
de adventu meo Eperjesinum tam Principem Vauderaontium,
quam amicissimum mihi comitem Nigrelli Cassoviae certiorem
reddidi per literas, a primo Comitivam, a secundo consihmn
expetens ; et aliquot horarimi mora interjecta responsum quo-
que posterioris recepi ; qui adventui meo congratulabatur
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quidem, secl pro siia in me amicitia scrihebat, quod inaluisset,
ut eorum, qiiae aguntur Vieniiae, potins maiisissem spectator.
Non contempsi paucis verbis dátum Itali consilium, ad quod
amplius et clarius cognosceudum ipse transii. Nec profecto
me poeuituit fatigii ; sincere commnnicavit enim mihi in castri«
Vaudemontii de me sparsos rumores, quibus a perversis qui-
busdam hominibus subditos meos conniventia consilioqne meo
tumultuasse argnebar, et pro})terea res meas mobiles currus-
que meos fuisse conservatos ; fidem his adhibere apparere
Vaudemontium, et de his ad aulám quoque scripsisse. Tu nosti,
scrutator cordium, cui confiteor, quam falsa haec de me sparsa
fuerint! Sed me inuocentiae meae coníidere non credebam
consultum ; aula enim Viennensis Hispanicis regebatur maxi-
mis, et propterea omnium suspicionum fit susceptibilissima
;
Cardinalis Kolonics, cujus in rebus Ungaricis plurimum prae-
pollebat consilium, impalcabilis fuerat mihi ; et Comes Kinski,
qui primi Ministri tunc fungebatur ofíicio, ex solo politices ne-
fandae principio Imperatorem Domum meani suae semper
inimicam in Hungária exstirpare debere illó quoque fuerat
infensior. Recenti memória teuebam, quid mecum post con-
tractum inscia aula matrimonium ex hac causa actum fuerit
;
et propterea duabus plus-minus diebus in invisenda sorore
mea, quae se in vicinam arcem suam Makovitiensem receperat,
iupensis, pari celeritate qua adveni, Viennam repetii. Omnia
tibi semper sünt praesentia, euncta régens omnipotentia, et
hinc adhuc vides cogitationes meas et dolores cordis mei, qui-
bus tunc angebar praevisione íuturorum ; tuta mea fit con-
scientia, sed quae non repraesentabat milii Viennensis aulae de
me habita sententia? quae pridem ante uota fit mihi; et
propterea aulám tenebam e Germanis et extraneis compositam.
Hungarorum vitabam conversationes
,
qui omnia acta mea
contemptui nationis adscribebant. Verum in hoc casu acer-
bissimum mihi fit experiri, indelebiles fuisse praeconceptas
oppiniones ministrorum ; ut tamen Imperatoris mentem agno-
scam, et omni prorsus fastidioso eventu liberer, statui pro-
ponere cambium omnium bonorum raeorum haereditariorimi
pro aliquo principatu in imperio et provinciis haereditariis
Domus Austriacae. Talis est, o aeterna be^titudo, miseri homi-
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uis couditío, qui uon dacitur spp iinua in mi.sericordiis tuis
;
cousolationes suas in fallaci sua prudentia quaerit, cujus ductu
fiitura quoque statni et desideriis suis aptare iutendit, quae
tamen in sola tna sünt potestate ; ambulat in coecitate, et lumen
ejus snnt tenebrae. Sic dietini niagi.s magisque deviam a te,
ducitur per avia et devia, ignarus viae, quam tenerat ; et ipse
sibi semnia fingens, jani tribnlatur. jam gandet. Hic fnit status
meus, et inter millenas fructuum maris ad instar inter se col-
lidentes cogitationes adveni Viennam. et nno eodemque tem-
pore desiderium praeattactae commutationis bonorum et con-
fessario Imperatoris. Patri IManegatti Jesuvitae proposui, et
Comiti Kinski proponi feci per liominem sibi tunc sat confi-
dentem. Primus me aliquot diebus praeterlapsis ex mente
Imperatoris ad Cardiualem Kolonics relegavit : secundus ver
per praedictnm proponentem significavit, prudens sane esse
consilium meum in his rerum conjuncturis ad gratiam Impe-
ratoris recurrere, donec gratiarum porta aperta est. Non esse
enim ignarara aulani correspondentiarum meariun et colhisio-
uum niearom cum iiiimicis Imperatoris ; nec deesse documenta,
ex quibus me conscium et fomentatorem rebellionis subditorum
meorum fuisse demonstrari potest ; opus igitur est sincera
confessione omnium in hac re actorum ; quod si enim ita vo-
luerit, et alia média iuvenire poterit Imperátor ad approprianda
sibi bona mea. Parce, Deus, justae indignationi meae, qua ad
auditum horum exarsit in me fragilitas naturae meae. contiuui
me tamen aridus responsi Imperatoris praevie a Cardinale
resciendi ; quem adiens his profecto contraria audivi. grato
nimirum animo suscepisse Caesarem propositionem meam. quia
tamen nec in Imperio nec in reliquis provinciis suis liaeredi-
tariis reperiuntur prae manibus Camerae snae dominia mea
haereditaria adaequantia, eam acceptare nequit ; sed si repe-
rirentur quoque. proprium suum vetaret interessé, plus enim a
me servitii sperari posse in Hungária quam alibi, Resolutionis
hujus svavitas accendit indignationem meam contra Kinskium,
cui Cardiualem inimicissimum esse scieus ei cuncta. quae milii
cum ipso contigerunt. exposui ; nec disvasit intentionem meam
praeconceptam de illata mihi injuria Imperátori pro benigna
sua resolutione gratiis aetis conqueri ; quod priusquam eÖe-
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ctuarein Kinskio sigaificavi rogavique, ne amplius Imperátori
quae petii proponeret ; obtinuisse eiiim me ab hoc Principe
favorabile responsnm, per quod melioreni se opinionem de me
habere cum multa consolatione reperi ; significavique iUud ei.
Aegre túlit minister ille praetensivam delusionem conceptus
sui, quem de me parem formasse videtur illi, quem cum junioré
Apafio, Transylvaniae principe, sub illud pláne tempus mortuo
patre effectui mancipavit ; illum enim similibus minis terri-
tum principatui contra leges et conditiones sibi praescriptas
resignare Imperátori coegit, et ad permutationem bonorum
suorum persvasit. Multum consolasti me, o Deus consolatio-
uum, resolutione mihi a Caesaré data, quam post aliquot dies
in particulari quoque audientia, multis gratiosis additis con-
firmavit ; quia tamen bonus princeps et vére tibi devotus plu-
rimum ministrorum deferre solebat consiliis, siquidem cum
Kinskio in apertas propemodum prorupi inimicitias, statui
hiemem et sequentem aestatem in locis Viennae vicinis extra
bona mea transigere ; et propterea, castellum Rohoncz, diei
itinere distans, a comite Batthianio, Croatiae Bano, mihi ami-
cissimo mutuare ; ut sic omni suspicione eliberatus, in parte
Hungáriáé mihi ignota degens ab inimicorum mihi insidian-
tium machinationibus securiorem ducerem vitám.
Praetereo, Domine, recensere tibi reliquorum annorum
saeculi hujus (1690) cursum, de quibus confusae sünt mihi
species de annualibus eventibus, quos pluriraum Viennae par-
tim in bonis meis transegi. Visitasti me in iis gravissimis
infirmitatibus uxoris meae, quam sincere amaveram et propte-
rea plurimum doloris resenseram in illó potissimum morbo, in
quo sanitate desperata omnibus sanctae ecclesiae tuae sacra-
mentis rite munitam deflebam. Indigne, sed f'erventes fuerant
preces meae, quas fundebam ad te, Deus, pro salute ejus ; quas
tamen pro multitudine miserationum tuarum exaudisti ; illa
quippe forti et virili animo sustinebat imminentis mortis peri-
cula, et nec patris nec meis commota lacrimis plus móri quam
vivere desiderare dicebat ; et vére videbatur ! Tibi soli notum
est, nec ego inquiram quid pro salute ejus— vivere, an timc
raori — profuerit ; raeum est, ut laudem et exnltem te pro
omnibus, quae t'pcisti; deprecor tauieu luunilliuie Majestatem
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tuam, ut quani ad vitám saeculi tuiic revocare dignatus es, in
vita quoque gratia tua sustinere et conservare digneris. Mors
enini est et inorte loiige pejus vivere sine illa, et hinc ego quo-
que potiorem partém vitae meae moriendo trausegi. Memorauda
fuerunt mihi praeter liaec per horum auuorum cursum filii mei
mors, quem mihi dederas et in hac valle lacrimarum quatuor
annis relictum recepisti, et nunc lenge me felicior gaudet con-
spectu tuo. Conjungo me igitur ei in spiritu et humilitate, et
gratias ágens benedicote, et gratias ago tibi ; exaudi, quaeso,
preces ejus et miserere mei ; ut absoluto inter mundi hujus ad-
versitates (quibus me visitare dignatus es) miseriarum cursu,
et cum eo in aeternum laudare valeam ! Mirabilia sünt judicia
tua, Domine, et tu solus scis, cnr hunc infantem triennem
unius integri anni morbo consummari voluerís, qno languens
et sensim sine sensu exsiccatus prout candela deficiente cera
exstinctus est Leucsoviae sub cura celebris medici Spilberger.
Non postrema fit, f'ateor, afflictio mea de morte ejus ; sed
memorata et adoranda judicia tua et misericordia tua, patien-
tiam quoque ad sustinendam eam dederant mihi. Transegi
praeterea partém horum annorum in litigiis a sorore mea pro-
cul dubio per suggestiones malevolorum renovatis ; in multis
enim reperi aulám Caesaris ea fomentasse. vei maximé vivente
Kinskio, a cujns inimico et mihi sunime contrariante animo
per mortem ejus liberasti me fors anno post contestationem
meam cum ipso halíitam. Vére eritici fuere hi anni a 1697
usque ad finem hujus seculi et pro regno Hungáriáé et pro
statu meo ; cujus mutationem quia decrevisti, Domine, omnes
ad eam concurrentes circumstantias adaequavit infinita sa-
pientia tua. Pax cum Gallis et Turcis his annis párta ; Impe-
ratoris postmodum, tum ver Regis Josephi matrimonium,
prolis masculae nativitas et brevi post subsecuta mors ; Kinskii
malevola in me volantas, et subsecuta mors ; ipseque motus et
tumultus rusticorum haec praecedens. Omnia ista necessaria
fuerunt ad subsequentia, de quibus mire ordinaverat provi-
dentia tua ! Opportuit mihi notum fieri aulae Yiennensis de
me statutas intentiones, ut turbaretur tranquillitas vitae meae,
quas in venationibus plurimum (ut dixi) transegeram ; oportuit
convinci animuni meum, statutam esse in secreto politices
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aulae praedictae consilio enervatioiiem meam et eradicationein
Domus meae ex Hungária; quam quamvis Imperatorem non
intendisse directe ex suo praememorato responso eredére potu-
erim ; ministros tamen aliter sentire, tam ex fomentatione
litis meae cmn sorore, quam ex falsis praetextibus quaesitis
me praeattactorum motuum fomentationis conscium incusandi
manifeste comperi. Revelatuni enim mihi fit a liomine Kinskii
confideute Marsilio, quod si tunc, dum durantibus motibus
rusticanis in Hungáriám me Principi Vaudemontio associandi
animo discesseram, rever.sus non fuisseni, incaptivatio mea
resoluta et praenominato principi ordináta quoque fuerat. Sic
deteriorabatur dietim status meus, et afflictionibus superadde-
bat afflictiones. Perriculosuni fit proinde mihi abesse Vienna,
et morari in bonis meis, et nimiscj[uam onerosum degere Vien-
nae. Ruinabantur a hibernante milite Gerniano miseri subditi
mei absente me, et quaerelae eorum nimisquam affligebant
praesentem
;
pervenerunt eae ad aures quoque tuas, o páter
pauperum, et procul dubio propterea evenerunt sequentia.
Imitabatur gentilium tyrannidem Caesaréi militis procedendi
modus in extorquendo aere, et illi superaddebantur scelera!
Solvere enim nequeuntium abutebantur uxoribus, ad quas sibi
cedeudas in defalcationem debiti compellebant maritos, et illis
praeseutibus patrabantur. Verberabantur alii, et quandoque
exspirabant inter verbera ; et leves quoque oífensae et quan-
doque a miseria exscitae querelae mortis fuerant causae. Exer-
cebat haec et his similia malevolo spiritu iustigante excogitata
torraenta gregarius miles in plebem, ofíicialis in notabilitateni.
Perfunctorie examinandis quaerelis unius Germani fides prae-
ferebatur testibus Hungaris, et propterea condemnabantur et
saepe puniebantur innocentes ; et sic in ruinam conspirante
militiae ordine officialis connivebat militi, generales officiali-
bus. His convellebatur legale regni régimen ; provinciaruin
enim aut, prout vocamus, comitatuum comites et vice-comites
et subalterni dignitarii suis fungi nequiebant officiis ; zelantes
pro munere suo rebellium loco vei incusabantur vei habéban
-
tur, sic increpabantur quandoque et verberabantur. Haec ad
aulám refexre plerumque fit inane; vei solicitationis oiiim
expensae augebant sumptus, qnoriuu solutio redundabat in
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enervatam a Germanis plebeni. Comissarii vocabantur ii, qui
lustrae militiae in campuni egredieutis vei in liiberua redeuntis
et computibus exolutionis ejus praepositi fuerant cuni autho-
ritate quaerulantibus satisfacieudi ; sed hoc quoque liarpyarum
genus concuiTebat in ruinam gentis. Quidam illorimi a Ger-
manis accipiebant munera, ut condemnarent Hungaros ; qui-
dam a Hungaris, ut excessuum partém his detractam in datis
muneribus sibi appropriarent. Fuerunt inter illos. qui simulata
compassione recusabant munera ; sed pecumam plebi et comi-
tatibus pro ingenti usura mutuabant. Addebantur his praesi-
diorum frequentia et praefectorum in iis intolerabilis questus.
Pars honim sibi usuandam attribuebat proprietarionim domi-
norum terras et prata, quo tormenti ictu pertingere poterat
;
pars educíUa, macella, telonia in portis erigebat ; mutuabant
quidam subditis nostris pecuniani. et usurae in paratis solven-
dae loco labores rusticanos exigebant, ad quos renuentes neg-
lectis consuetis dominis suis debitis laboribus vi compelleban-
tur. Et sic Germani bonorum nostrorum percipiebant proventus,
nos domini appellabamur
;
quae ut impune patrentur genera-
libus aunuas praestabant pensiones ; et sic quaerulantes surdis
ubique excipiebantur auribus. Quodsi quaerelae referebantur
Yiennam, pro informatione remittebantur ad dictos generales,
et plerumque fructus expensarum fit eorum vindicta, quam
quaerulantis incurrebant. Xon horum remedium fit pax cum
Turcis Carlovitü conckisa, sed in deterius tendebant omnia,
et suprema gentis imminebat ruina per ijistitutam Neo-aquis-
ticam commissionem aut, ut appellare non pudebat, erectum
jus Turcicimi, quo Imperátor Leopoldus immemor juratarum
conditionum, — quibus juratis corona Hungáriáé ei delataest,
vi quarum confinia regni a Turcis recuperanda non sibi appro-
priatura , sed dominis, a quibus ablata sünt, restitutura, et
coronae applieatura promiserat : — quidquid sanguine et pe-
cuiiia Hungarorum e manibus paganorum eripuit, fisco suo
attribuenda praetendebat. Compellebantur proinde Magiiates
et Nobiles ad productionnm documenturum et edoctionem ju-
rium coram foro iucompetenti ; et originales Hterae productae
retinebantur, et bonis a saecii Iis possessis impune spohabantur.
ni ea magna vi pecuniae redimerent. Ex his. arcibus partim
n. Rákóczi F. ilimtái I. «>
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applicatis, componebantur domiuia, quae Imperátor ministris
suis conferebat. Sed uec haec suffecere mala, quibus .supremum
superaddi resolutum fuerat ; et propterea omnes regni Digui-
tarii, Baroiies et Comites coiitra positivas leges extra regnimi
Viennam evocati suut, et quia ad id usque tempus quidquid
extorquebatur pecuniae voluntarii subsidii nomeii gerebat:
volebat aula. ut de perpetua contributione et ejus quanto deli-
beraretur ; ut leges regni ad normám projecti a Cardinale
Kolonics facti reformarentur ; et quod supremum : ut nobili-
taris praerogativa auferretur a pauperibus nobilibus, et majoris
nobilitatis restringeretur ! Haec fuerunt, o reguni dominator
juste Deus, et liis similia, quae quojidam publico manifesto
oculis orbis Christiani exposueram, quae me in Hungária de-
gentem affligebant. et quibus commotus ad defendenda jura et
leges patrias. in quas qua comes >Sárosiensis juraveram, ani-
mum applicare vitamque meam exponere obiigaminis esse
dixi ! Liberorum Transylvaniae principura liaeres fui ; nec
aliunde Hungari Regum, sed legum subditi sünt. et priucipa-
liter tune a regnante Leopoldo, contra quem jura et prí\dlegia
regni laedeutemliberam insurgendi facultatem diploma aureum
Andreáé 11. Regis Hungáriáé nonuisi a successore ejus Jose-
plio in hoc solo puncto sublatum, attribuebant. Ursit aula ad
consentiendum praeattactis propositionibus congregatos mag-
nates poUicitatiouibus et minis, et Palatinum seu Vice-regem
regni, Principem Eszterházi mnltis titulis devinctum in suam
pertraxerat sententiam. Sed tu, o misericors Deus, suscitasti
quosdam paucos, qui se opponere non sünt veuiti ; et horum
antesignanus Archiepiscopus Caloceusis Paulus Szécseni Comes
Veszprimiensis fit, et res eo deducta fit, ut hocce magnatum
consilium declaraverit : se de tam arduis regni negotiis et
fundamentalibus libertatibus ejus extra dietam in gremio regni
convocandam decidere leges vetare. Et sic aula indignante
solutus est conventus. Adfui tum ego quoque Yiennae. sed a
consiliis eorura abstiiiui me, quamvis vi officii adesse debuis-
sem ; affligebar multum patriae miserias circumspiciens, de
qua agitata coiisilia ministerii Viennensis in frequentatis Ger-
nianorum societatibus melius noscebam
,
quam congregati
magiiates. Reddebas tu mihi, Deus, has miserias dietim seusi-
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biliores, et inclinabas cor aiiimuraque iiieum ad majora ; effe-
cisti deuique, ut ocoasione litis ineae cumsororemajoremquam
antea cum Comite Nicolao Bercséni, comite Ungeiisi contra-
xerim uotitiaui
;
quem postmodiun pro vicinitate arcium nos-
trariim t'requeuter iuviseram , et sic inter venandum aucta
coiifidentia arcta et siucera effecta est amicitia ; quae me meas,
illum sua.s memorare saepe fecerat afflictiones ; quanim uterque
quaerebamus remediiuu. Nec siue admiratioiie et consolatione
auimadvertit ille me sub vestitu Germanormn Hungari et vére
patriae tilii gerere cor ; de quo uatio passim aliter opinabatm*,
et propterea uemo inilii de regni et patriae rebus loqui prae-
sumpserat. de quibus aliqui praecedentia et autlioritate praediti
Nobiles iuter se gemebant
;
qui postmodumsecretiores cogit.i-
tioues meas a Comite rescientes summe laetabautur. Sola enini
fit persoua mea. quae cousideratione domus meae, majornni
meonim, aequalium inter se imire potuit consilia et exterorum
Principimi Christiauorum conciliare amicitias. Competebat mihi
plus quam lüli a proavo meoGeorgior Primop actam cum Fer-
diuaudo Imperatore Tyrnaviae pacem restabilire. quae tánc
regni stabiliverat libertates, quae postmodum plerumque sub-
latae fuerant. CoUigatio ejus tunc pacta cum regibus Galliae
•Sueciae se in successores quoque exteuderat, et propterea ad
eam recurrere mihi soli competebat. Omues igitur hae consi-
derationes Magnatum Xobiliumque mihi conciliabant auimos,
quos eo tum móres, vestitus et vivendi ratio et praecipue meus
pro Lnperatore in motibus rusticanis patefactus zehis tenebat
alienatos et timidos. Sic loquor. o Domine, prout tunc sense-
ram ; nunc enim patefecisti mihi secretis providentiae tuae
niediis haec acta fuisse, cujus nimisquam propitiis consiliis
statueras. me tibi conjungi per tam arctas afflictionis ac am-
plas elevationis et demum denuo restrictas hmuiliationis vias,
ut his vicissitudinibus adversa et prospera noscens, discerem
omnia sub sole vanitatem vanitatum esse praeter amare te et
servire tibi. Gratias infinitas et aeteruas ago tibi, o misericor-
did et sapientia aeterna. quod amare me feceris voluntatestuas,
quas sequi inhaerendo mandatis tuis rere sentio me velle. Tu
scis, num faciam ; timeo enim occulta mea, et agiiosco me
pejorem esse, quam mihimet ipsi appareo ; et propterea vereor
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judicatum. Rogo te saepissime per diem, et effundo preces
meas coram te, ut patefac mihi, quod tibi displieet iu me ; sed
confiteor has ipsas preces meas iiidignas esse, et propterea non
exaudis me ; tu nosti puritatem intentionis meae, dum aecedo
íd conspectum tuuni. íSed illico rapiuntnr cogitationes meae
ad inania, et dissipatae recedunt a te, non quod illis adhae-
ream, nihil enim est in mnndo, qno abesse darum appareret
mihi, sed meutior, dum dico me multis non delectari. Fac igi-
tur, ut in hac quoque delectatione, quae a fragihtate humana
inseparabilis est, recolam beneficia tua, a quibus redundant iu
me. Haec sünt, quae mihi demonstrant plurima esse, quae
volo, quia tu dedisti, ut velim ; sed non possum ! Gratulabor
ergo me nihil posse boni sine te, et non cessabo rogare te, ut
me adjuves ea non negligere, quae possum ; donec per incre-
mentum gratiae tuae efifectuare potero ea, quae volo. Oífero
interea quoque tibi omnes dissipationes et aviditates meas,
quibus me visitas, lii sünt enim soli pessimi fructus arl)oris
concupiscentiae mae, quam peccatum plantavit in me, et iiaec
me volente quoque pullulat: hiiie posuisti me contrarium tibi,
et gratia tua fecit me quoque esse contrarium mihi ; sed quid
dico, non ego mihi sum contrarius, sed tu in me pugnas
contra me ; amor enim, qno feror ad te, tu ipse es ; et pondus
concupiscentiae, quo retrahor a te, ille ego, qui facio ; quod
nolo vei quod noUe credo ; sed fors volo, et hoc est illud
occultum, quod tu solus nosti, et quod tu mihi revelabis dum
volueris. Coecus enim sum, et coecitas mea est niniia valde
;
illumina tenebras meas, et fac me exspectare in patientia et
humilitate diem aeternam illuminationis meae ! Sed interea
quoque, o Domine, illustra intellectum meum, et adjuva me-
móriám in continuando hoc opere ; hacteuus enim impuritates
et scelera me particulareni vitám degentis confessus sum tibi
et in his quoque solummodo ea recensül, quorum fallente me-
mória recordatus sum ; tu nosti, qnanta sünt illa occulta, de
quibus quaeso. ne intres in judiciiini cum servo tno, sed dele
ea misericordiae tuae torreute.
Nunc ver aggredior revocare in mentem ea, quae
totius regni et gentis Hungarae concernunt rem. Praepa-
rabat me providentia tua ad conscendendum. theatrum, ut
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priiicipis non jani privati seri regentis repraesentarem perso-
nam, cujns caractereni quamvis jani mihi per nativitatem
quoqiie meam benigue inpresseras. piacúit tamen tibi justi-
tiam tuani exercere in Domuni meam et humiliare eam, et
apprimi facere a regnaiite in Hungária Domo Austriaca, et sic
ine quoque per tantos humüiationes anl'ractus elevari. Prout
hactenus scripsi, quaevis haec decrevisti. non tamen ideo vo-
luisti, nt in instanti fierent, sed praevie longe magis quam
hactenus angustiasti me. et hoc quoque opus gi-atiae tuae íuit
in me ; praeclara euim média fnerant pacientiae et imitationis
filii tui. cujus utinam eo animo hajulassem crucem. prout con-
veniebat ad expiandas abominationes meas ; sed dolens fateor
et poenitens doleo me continuasse abuti gratiis tuis, et vére si
quae fortitudo animi apparuit in me in adversis, objectum
ejus non ín fuisti. non amor tuus. sed proprius : recepi affli-
ctiones a manu tua, cognovi eas venire a te et mereri me : ore
quoque pro consuetudine mea gratias egi tibi. sed cor meum
et opera mea longe fnerant a te et sic vére mentiebar tibi I
Aggi-essus sum opus ehberationis patriae meae commotus
afflictionibus propriis et miserae plebis, cujus tribidationes in
recensitis vix attigi ; fuerunt enim multae ut magnae. Credidi
praeterea obKgaminis juramenti mei fuisse mauutenere leges
patrias. sublevare miseros. eliberare pupillos et orphanos ab
intolerabih jugo. quod ipsis contra jus et aequum impositum
fuerat. Et haec niotiva uuuc quoque nou reprobat conscientia
mea. sed gi-aude hoc opus non aggressus sumperinvocatiouem
auxilii tui, per coufidentiam directam in eo. et quodmaximiun.
per emendationem formalem vitae meae. sed per mundanae
politices regulás et priucipia et prudentiae humauae illusiones.
Abfuit a me ambitio et diguitatis majoris aut coronae acqui-
rendae 'desiderium. sed eo non obstante regebat me vanum
illud desiderium aut potius delectamentum contentationis
propriae; de quibus fac me. quaeso. poenitere quantum opor-
tet, ut misericordia tua adjutus satisfacere possim justitiae
tuae ; vére enim totius subsequentis vitae meae cursu vanis
his concupiscentiae stimuhs actus plurimas exercui morales
virtutes. et regnum régens exercebam justitiam ; bene faciebam
egeuis. exercitia pietatis exercebam in cultu rehgiouis externo,
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abstiiiebam me a luxii, sobrius fui in victu, castus apparebam,
adversa f'orti aiiimo su.stmebam. et prosperis non elevabar.
pnblica privatis praeponebam, clies noctesque in inquietudiiii-
bus, laboribus transegi ; divitias contemnebam, sanitateni, vi-
tám et propria Domus meae incrementa publicae utilitati
postponebam, in fide observanda religiosiis. Sed liaec onmia
vaua virtutis specimina peccata fnere in conspectu tuo ; pro-
cedebant enim ab illó Pharisaismo, quem t\\. o Jesu mi. tan-
tum condemnabas praedicatioue tua !
Ultimus saecnli 1699. nempe labebatur annus, quo cur-
rente iuter familiares discursus accepta mutua fide de remedio
malorum et miseriarum regni cogitatioues meas patefaeere
iiichoa\d Comiti Berrsénio, quod, praevie jam a tot annis soli-
citationibus, quaerelis pnblicis, snpplicibusque libellis ad aulám
Caesaris tentatum , nullám mutatiouis reliquerat spem ; et
propterea non amplius de liorum reassumptione cogitavimuy.
.sed de excussione jugi, quo coUa nostra aggravata sensimus.
Sed internis conjueturis consideratis iusuperabiles undique
occurrebant nobis difficultates ; miles Caesareus copiosus fit
in regno, praesidia arcium civitatumque frequentia, aerarium
nostrum vacuum, monetae in totó regno exig*ua vis, munitio-
nes bellicae nullae. Quodsi ad externarum rermn Europaearum
dispositionem oculos convertimus quoque . his non minores
depreheudimus
;
pax cum Gallis ac Turcis párta uullum domui
Austriacae reliquit inimicimi, cujus continuatae contra Turcas
victoriae tantum genti barbáráé iucusserant timorem, ut nihil
ab ea amplius sperandum supererat ; hinc vicinitatem septem-
trionalem Hungáriáé, Poloniam nempe, circumspicientibus
quoque confusae apparebant spei species. Rescivi quidem ego,
Viennae plurimirm cum externis ministris conversans, regem
Augustum, paucis ante aunis per factiones Imperatoriae aulae s.
ex Electore íSaxoniae in thronum Poloniae introductum, non
de totó correspondere spei dictae aulae, et Principem belli et
uuindanae gloriae avidum bellum quaerere ; sed nimisquaiu
inconsultum periculosiimque videbatur Principi ignoto, iguo-
tae aulae nostra consilia aperire. Fuere in Germán ia dispersa
plurima semina discordianmi , sed puUulationis horuni longin-
qua spes ; domui quippe Hanoverianae uovi Electoris ab lm-
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peratore iuvito imperio fltitius titulus commovfrat collegium
Principum, quod maximé ex parte Galliae regi associari quae-
rere dicebatur. Sic denique status regum et principum exami-
nantes libabamus spes, sed consilia figi non poterant. Sed tu,
o incomprehensibilis imperiorum et regnorum sortes verbo
régens providentia, qnae de rebus totius Europae confunden-
dis, regnis et monarchiis subvertendis mutandisque decreveras,
solicitudines nostras sedare inchoasti ! Vieunae fui, duni pace
Risvicensi conclusa totius Europae principes mortem Caroli
II., Hispaniarum regis, ex sanitatis ejus imbecillitate praevi-
dentes, de successione monarchiáé hujns tractare coepere con-
silia
;
quae , subita quodammodo fermentatione in animos
eorum inducta, novam rebus induxere faciem. Consensere pro-
pemodum praeter aulám Viennensem omnes in Electoris Ba-
variae íilium, ex Imperatoris Leopoldi filia progenitum ; sed
hic quoque adhuc infans brevi post exstiuctus aut, pront qui-
dam opinabantur , sublatus renovavit motus ; et hinc aula
Caesarea de appropriatioue jure successionis monarchiáé agebat
consiha, illinc rex Galliae, Augh, Hollandi principes et status
Italiae nimium potentiae domus Austriacae incrementum juste
metuentes et potentiarum Europeariim bilancem in partém
ejus praeponderaturam praevidentes ; adhuc vivente rege Ca-
rolo de successore ejus consultabaut. Mortno Kinsldo primum
ministrum suum Comitem ab Harrach, sibi coaetaneum et ia-
miliarem, legatnm miserat Imperátor in Hispániám, qui de
summa rei consiliis regináé, imperatricis Eleonóráé sororis ad-
jutus decerneret. Sed quia haec ahter quam homines opina-
bantur statuta fuerant, confusa sünt consilia, et dissipatae
cogitationes eorum
;
prout enim ego subandivi, erat regináé
familiáris quaedam confldensque cameraria, nobiHs cujusdam
ex Imperio Perlips nominati vidua, ad eujus mentem Regina
regis mariti plurimum influebat consiliis, cum qua Comes Har-
rach privatas contraxisse dicebatnr inimicitias, propter quas
regina piurimum infensam negotiis ejus fuisse publicabatur, et
propterea plus partibus contrariis favisse credebatur Viermae.
Sed haec ex auditu mihi cognita praetereo. Suíficit enim rebus
meis eventum referre, qui brevi post contrarius fit exspecta-
tioni Caesaris. Neostadii fit aestivorum dierum calores vici-
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narum Alpiuiu í'rigore temperatos veiiationibus et spectaculis-
impenclens aula, duui secretis consilii.s mutue inter potentias
Galliae, Angliáé et Hollandiáé conclusus tractatns de divisione
monarchiáé Hispauicae rege mortuo a legatis praedictaruni po-
tentiarum declaratus est Imperátori cum praefixione temporis
ad acceptationis declarationem conclusi. Quibus omnibus ego
ab ipsismet legatis mihi amicis rescitis, fnturorom eventu et
belli imminentis praesagiis hilaris in Hungáriám diseessi rerum
conjuncturas amicis relaturus; quorum communi opinione
conclusimus intentiones nostras regi Galliae communicare et
patrocinium ejus exorare, ad quod recurrere proavi mei tracta-
tus, se ad successores quoque tractantium extendens, dederat
mihi ansam. Quaestio solummodo snpermansit indecisa : num
hoc per communicationem verbalem et nuncium ad legatos
praedicti regis mittendum, num per literas regi .^xarandas fieri
oporteret ? — Notus mihi fit Marchio tunc
,
postmodum
Franciáé Marechallus et dux de Villars, qui ablegati Viennae
f'ungebatur officio ; sed nimia ejus cum Principe Sabaudiae
Eugenio et aliis proceribus familiaritas et discursuum levitas
ac in pluribus imprudentia avertebat ab eo confidentiam
;
Marchio ver de Heron, qui ad aulám Polonicam missus fue-
rat, ignotus erat nobis. Denique tu Deus ita his mediis dispo-
suisti, ut rem per directam ad regem epistolam aggrederemur,
sola difficultate reperiendi tabellarii superstite, et haec quoque
paulo post sublata est.
Erat in dorao mea quidam nomine Longueval, Leo-
diensis nobilis, ut dicebat, origine, in légioné Principis Ba-
densis pedestri centurio, sagacis ingenii, negotiorum capax,
et assidua Hbrorum lectione valde illustratus ; cum quo pro-
pemodum triennio ante quam haec evenirent, casuali con-
tracta notitia ita adhaesisse mihi videbatur interessis meis,
ut de fidelitate ejus nec umbrani sinistrae suspicionis habere
potuerim. Is in praesidiis vicinis dislocata légioné, petita a
superioribus licentia plerumque commorabatur in aula mea, et
omnibus viis, módis et studiis meam attrahebat benevolentiam
et demum et confidentiam. Tanto tempcíris cursu probata, ut
credebam, in pluribus circumstantiis fidelitate, unde mutata
legionis statione, quamvis ille ad praesidium Arvense, satlonge
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a boiiis meÍM, iibi moiabar, dissitimi tle.stinatu.x t'uerat : venit
circa ea tempóra ad uie, iit antequam ob piivata t;ua iiegotia
ad teinpus Leodium, pátriám suam. repetitunis discederet.
meos exciperet orclines, si quid mihi ipsi mandare placeret.
Praeclara liaec niilii videbatur occasio mittendanmi literanini
ad regem Galliae. et quia aliimde partii iixoris meae immi-
neute Vieniiam cum ipsa discedere statueram, Longuevallium
ad excipieiidos ordines meos eo relegavi, commimicatis ei
magna ex parte iutentionibus meis, quibus ille lubens conseii-
sit, et se sub hoc itiueris praetextu Parisios quoque petitiinmi
appromisit. Sic applanabas, o inscrutabilis providentia. vias.
per quas me deducebas in lacnm, ut suo tempore apparereut
magnalia tua ; sic occultautur a te praecipitia üs, qui humaiiae
prudentiae liimine ducuntur et a semitis mandatonim tuo-
nim devii illám, non te elignnt dncem gressnimi snornm ; e
qnornm nnmero infelix ego tnuc qnoqne fneram. et hinc op-
portuit me cadere, et tandem jnvante dexterae tnae potentia
resurgere, nt ducerer ad scopum. qnem tnae mibi praefixerant
misericordiae. vére adoranda et non scrutenda judicia tna. o
Deus, qui deprimis elatos et erigis elisos : asperae videntur
semitae tuae homini in obfnscato Inmine intellectus si ambu-
lanti, qui futurorum ignarns. ea e praesentibu.s collimare stu-
dens, ex adversis plerumqne adversa eventura opinatur, vei
spe bonorum delusus jam delectatur jam tristatur. Nec haec
humanae vicissitudiuis proprietas aliter corrigitur, nisi cum
tu, Deus. actiouum ejus es scopus ; tuuc euim ágens nonnisi
instrumentum oarneum se esse credit . et nec adversorum
eventu augitur, nec prosperorum successu extollitur ; quia
cuncta te plus quam semet ipsum concernere credens, qua res
tuas ágit non qua suas. et sic in omni casu voluntatem tuam
completam esse persuadet sibi : et dum praeterita mente re-
volvit, ea quoque, quae mala crediderat, inter se combiuata ad
bonum eventum necessaria média fuisse deprehendit. Te exal-
tabo. Domine, nec me terrae pulverem laudare cupio. cum
scribens confiteor propria mea te adjuvante experientia et te
iUuminante notitia liaec edoctum fuisse ; causam enim geutis
Himgarae ageudam assumpsi qua tuam, et quia te me vocasse
credidi, commisi me providentiae tuae directe, et propterea tu
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quoque non defnisti mihi ; dedisti enim milii gratiam prospera
et adversa aequali aniuio ferre ; et propterea agnosco cum
Davide, quia bonum est, quod humiliasti me, ut discam justifi-
cationes tuas, quas profecto liac via, qua me ducis, discere
oportuit, ut omni propemodum humani status couditione pro-
bata, agnoscerem, quam sit beatus ille, qui ambulat in lege
tua ; angnoscerem, inquam, miserias pauperum, et vanitates
divitum et quod ipsum summum rerum humauarum fastigium
principum uempe thronus et purpura splendidae sint miseriae.
8ed baec subsequenter totius vitae meae cursu memoranda et
hac humili confessione mea enucleanda relinquo exaltans te et
gratias ageus tibi, ut filum narrationis continuem et magnalia
tua enunciem.
Rerum circumstantiis iu cousilio amicorum (quos Lou- ^
guevallius non nisi de nominibus uoverat Comite Bercsénio
excepto) prolatis Viennam cum gravida uxore lentis et ad ca-
lores aestivos evitandos plerumque noeturnis itineribus dis-
cessi, ubi cum novo saeculo 1700. nova me benedictione prolis
masculae benedixisti Domine, qui die (hézag a kéziratban) natus
Josephus Georgius appellatus est, cujus vére tu solus orphano-
rum páter curam geris ; inimicorum enim meorum potestati
subjectus trimestris fait, cum ego Vienna cum matre discedens
eum sub cura idonearum personarum reliqui, uec amplius vidi.
Te ego páter et nutricius ejus humillimis praecibus exoro, ut
gressus ejus in vias mandatorum tuorum dirigere digneris, et
disponere mecum et cum ipso secundum benignam volunta-
tem tuam ; edoce eum, quae saluti ejus necessaria sünt ; et
t'ac, ut in regno tuo conjungar cum eo ad laudandum te in
saecula saeculorum ! Dixi ego tibi, aeterna misericordia. et
verum est, publica regni negotia tractanda bono íiue inchoasse,
ct cursum eorum tuae providentiae commisisse ; sed dolens
recordor me propterea non meliorem effectum fuisse in con-
spectu tuo, et quia actiones meae ordinariae contrariabantur
praeceptis tuis, nunc videó confidentiam nieam in te prae-
sumptionem fuisse ; turpitudines enim meae, de quarum habi-
tudine toties me accusavi, non obstante matrimonio renovatae
fuerant iu me, et merito evadebant graviores in conspectu tuo,
o ca.stitatis .speculum ; mulierum sectabar amores, jam enim
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mortua luerat illa, quam me primuni tani tenere et caste
amando tibi praetiilisse coul'essus siim. NuUum in me fit
pietati.s exercitium praeter nefandum et vére sacrilegum sacra-
mentorum tuorum nsimi
;
quanivi.s enini inij)uritates commissas
peccaminosas i'uisse iiecdiim convictii.s fuerini, habui tamen
remorsus couscientiae de illis, nec eas confiteri praetermisi;
et vére dolores mei et tibi facta emendationis proposita teni-
pore confessionum mearum potnenint e.sse sincera: .sed ut
canis revertebar ad vomitiini; et quia non reprehendebar,
gratuni mihi fit revocare dubia et in vohmtariae iguorantiae
remanere coecitate. Taliter niiser ego reproborum circumpor-
tabani caracterem, et in coeno volutabar ! Sperabam in te.
sed vix recordabar tui ; et proterea his contrarietatibus bene
examinatis et nunc per gratiam tuam magis illustratus pon-
dere sanctuarii perpensis persvasus sum ipsum desideriuni
patientiae servire iu satisfactionem obliganiinis mei et jura-
menti mei, ipsammet compassiouem afflietae plebis magi-s
emanasse ex objecto satisfactionis propriae indolis, quam ex
amore justitiae tuae, cujus vanuni nomen peccatores efFutiuutur
ore, sed non circumportant iu corde ; tíic volunt tecum unire
Belial, et arcam tuam deponunt in fanum Dago. Quodsi enini
justitiam tuam amassem, o Deus, te amassem ; si te amassem,
proíecto omjiis peccati vei umbram quidem evitare studuissem,
et propterea non ignorare, non dubitare, sed scire et fugae
desiderassem ea, quae ofPendunt te. Non amavi ego te, o amor
infiiiitus ; et quia cor hominis sine amore subsistere nequit, te
uon amando me amavi ; et sic vére quae feci, non propter te.
sed propter objectum amoris mei feci, quod ille miser ego fit.
maledictum cupiditatis semen, sic latuisti in intimis plicis
cordis mei, et adhuc heri veritati aeternae mentiri me fecisti
;
vére euim fors te dictante scripsi, quia credidi solam obliga-
tionem meam juramentalem fuisse fundamentum actionum
mearum. Recurro igitur ad te, o infiuita misericordia, et te
humillime deprecor ; et tibi gratias ago. quod liaec mihi reve-
laveris ; vére enim sine lumine tuo ad hanc usque horam, quia
imo adusque ultimum vitae meae momentum ignorassem, Haec
sünt enim illa occulta hominis. propter quae nec justus potest
esse securus coram facie justitiae tuae. Non peto, ut liberes
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nie ab iis, te doceiite scio eteuini virtutem in iiifirmitate per-
fici ; et propterea síifficiet mihi gratia tua, quam revertentibus
ad te et sperantibus in te promisisti ! Oportet esse concupiscen-
tiam in honiine, ut justiíiceris in sernionibus tnis, et vineas
cnm judicaris. Oportet me circnniferre hoc fermentum mali-
tiae, ut in tiniore et tremore operans agnoscam miseriam
nieam et humiliem me ; oportet, ut noscam nihil boni esse in
nie praeter id, quod venit a te, patre himinis et fonté omnis
boni. Et vére justum est, ut ereatura nihil habeat, nisi quod
creator illi dare voluerit. Quodsi enim a se illa quid habere
posset seu non egeret : nec tu illám, sed illa semet ipsam et
justificaret et justificando salvarét. Creasti mundum propter
glóriám tuam et vére omni potentiam tuam in creando, im-
mensitatem tuam in regendo eo demonstrasti ; voluit sapientia,
ut homo caeterorum attributorum tuorum esset objeetum,
amoris nempe, justitiae et misericordiae tuae. Ipsa justitia tua
non permisit, ut eum peccatorem creares ; et aliunde quia
spiritu tuo vivificasti eum, purum et innocentem oportuit esse
eum[; sed si non peccasset, aut si post peccatum ejus praece-
denti statui suo eum restituisses, in queniexercuissesjustitiam
tuam ? Sed o vére stupenda sapientiae tuae operatio, noluisti
peccatum ejus, sed quia ex eodem motivo justitiae liberam vo-
luntatem ei indidisti, quae ut sit libera, et boni et mali faciendi
capax esse debuit : principium boni dedisti ei eum parte di-
vinatis tuae ; mali, in carne, qua coarctasti spiritum, et ideo
peccavit quia caro fit ; et sic non tu, sed ille induxit pecca-
tum in mundum, et corruptionis massa, fermentum malitiae,
remanet in carne, ut justitiam et misericordiam exerceas, in
quem volueris ; hinc secundum decretum tuum Adam, quia
peccavit, morte mortuus est, quae mors non sola mors aut de-
structio corporis ejus fit, (vixit enim longo tempore post pec-
catum) sed mors innocentiae, quae in universo semine ejus
mortua est ; et propterea misericordia tua effecit, ut regenera-
tionis quoque dares médium, ut miserationes tuas exercere
possis, et nos infinitam tuam bonitatem agnosceremus ex ipsis.
Scríbo ego haec. Domine, hoc tempore, quo regenerationis
hujus ]iostrae memóriám singulariter recolit ecclesia in san-
guine et passione íilii tui renata ; et propterea seposita tantis-
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per vitae meae anteactae memória fac, quaeso, ut digne medi-
tari valeam de hoc stupeiido mysterio ; et quia totius vitae
meae cursns me mortuum fnisse tibi demonstravit mihi, largire
gratiara tuam, ut per pas.sioiiem filii tui et effusiim .sangiiinem
vivificer. Natus fai spiritualiter iu iiativitate ejus, et quamvis
sperem me ab illó tempore non fiiisse mortuum, iiidigeo tameu
vivificatione gratiae tuae et regeneratione continua ; seiitio
enim me circumdari undique morte, quia caro sum. Instnie me,
o sapientia aeterna, quid sit proficuum animae meae considerare
in his passionis unigeniti tui circumstantiis ; omnia enim, quae
repraesentantur milii, superant intellectum meum. Adoro igi-
tur, credo et veueror omnia, quamvis non capiam ; et ecce in
simplicitate cordis et animi prosterno me coram te, agnosco in
hurailitate imbecillitatem meam, et imploro lumen tuum a te
patre, verbum ad enuncianda magnalia tua a te verbo, et sanc-
tificationem operum meorum a te spiritu sancto. Adoro irapri-
mis te. Jesu mi. quem nuper natum ab angelis annunciatum a
pastoribus et regibus agnitum et adoratum gaudens excepi iu
corde meo. et nuuc te pro redemptione mea et reparatione
humanae naturae pedentem cerno in cruce. C'onsideravi cir-
cumstantias nativitatis tuae cum gaudio et consolatione. Fac.
ut contempler mysterium passionis tuae in amaritudine salu-
tari animae meae. Te illuminante et ducente ausns fui elevare
mentem meam ad sanctandum mysterium amoris, qui te incar-
nari fecit : hac gratia tua fretus audeo nnnc quoque scrntari
mysterium reparationis naturae humanae iu passione tua. Su-
perant omnia haec captum humánum, et hinc omnia haec non
tam mirari desidero, quam adorare cupio ; admiratio enim in-
dagare sólet objeetum, adoratio attonitam simplicitatem et
humiütatis coufessionem requirit. Elevo mentem, quae non
plus ascendere cupit, quam tu permiseris ; pone tu ei limites,
ne plus sapere cupiat quam proficuum ; ut haec, quae scribo,
tani animae meae quam legeutibus sint salntaria, et sic ser-
viant incremento gloriae tuae et manifestationi gratiarum tua-
rum, quarum haec opera sunto.
MEDITATIONES IN FORMA SOLILOQÜIO-
RUM DE MYSTERrO REPARATI0NI8
NATÜRAE HUMANAE PER ADAM.
Peccavit Adam et morte mortuus est. Justus es, Domiue,
et judicia tua aequitas ; sic uatura humaua, legis tuae praeva-
ricatrix, objectum justitiae tuae factuiu est. Opus omnium
attributorum tuoru fit creatio ejus ; omnipoteutia enim tua
se niauifestavit creaudo hominem ex hunio (linio *) terrae, niise-
ricordia voluit, ut fieret creatura in tantum gi'adum liouoris
elevanda, prout ab aeterua decreveras, et ideo justitia effecit, ut
sit perfecta in omnibus potentiis ijitellectualibus, spiritu enim
tuo vivificasti eum, liinc, ut velleitas ejus sit perfecta, oportuit,
ut sit libera. lunocens fit, sed malum facere potuit, quia caro
fit. Repeto haec. necessaria enim sünt contemplare, ut appa-
reat mira ordinatio sapientiae tuae, quae prout lapsum huma-
nae naturae ab aeterno praevidit, ita et regenerationis sancivit
remedium. Sed o bouitas infinita, occurrit hic mihi magnae
admirationis matéria ; illumina me
,
quaeso , ut intelligam.
Considero Adam creaturam hominem perfectum, in statu iiino-
centiae omni perfectione naturae humanae plénum, non pon-
dere concupiscentiae praegravatum, et propterea ignoro, cur
mulieri potius quam tibi eredére maluerit ? Non enim voluisti,
obonitas aeterna, ut peccaret; sed permisisti, quia liberumesse
voluisti. Mulier sedueitur a serpente, vir a muliere ; labitur
uterque. quia tu non sustines, procul dubio, ut appareat nec
justum nec innocentem suae voluntati relictum posse subsis-
tere sine te, treniendum exemplum, quo me doces, o miseri-
cordiae páter, nullám me debere habere voluntatem praeter
tuam. Vére enim praesumptio de propria voluntate generavit
*) (Cf, Genes. II. 7 de limo terrae.)
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^iuperbiam primi hominis, qua elatns Deus fieri voluit, et crea-
toris voluntatem suae postponeudo peccatum in muiidum in-
duxit, et ut e pulvere factus reducatur in piilverein, promeritus
est. Aguosco, Domine, et adoro justitiam tnam in hac poena.
sed contremiscunt viscera mea, et tribulor valde. dum niime-
ruin annorum respicio, quorum ciii'su tuam sequi neglexi vo-
luntatem : sed quamvis in hoc exemplo saevire videatur í'uror
irae tuae. non obliviscerís tamen mi.serationum tuarum. Con-
demnasti enim eum ad mortem mortis, edixisti illum reversu-
rum in pulverem ; .sed justitiae succedit misericordia, tegis
nuditatem eorum, et tempus das illis ad poenitendum. tunici.s
pelliceis providisti corporibus, tempore et mora animabus pec-
cantium, pepercisti couíitentibus. sed nonrevoeastisententiam,
et quodammodo separasti ab individuo Adami naturam huma-
nam. quam reparare Adam peceator nequivit
;
justitia quippe
offensa creatoris pulvis et creatura non potuit satisfacere.
deplorandam tani nobilis creatnrae sortem I Ecce Adam sicut
unus e nobis factus est. Paulo aute in liorto voluptatis cu«:tos
positus in cuncta auimantia terrae tuum exercebat dominium,
nominabat ea secundum proprietates secretas eorum. nudus
possidebat omnia. et nunc ad tegendum pudorem suum ipso-
rum animalium indiget pellibus. Creatus ad dominandum ad
labores condemnatur et ipsa terra. cujus fructünis deliciosis
vescebatur. sub opere manuiun ejus ad spiuas et tribulos gig-
nendo.s maledicitur. Sed necdum cessat creatoris ira. Expellitur
e patria, et ad peregrinandum mittitur. donec revertatur ad
terram, ex: cujus pulvere traxit originem. Agnosco. Domine,
magnitudinem peccati ex poena. adoro justitiam. quae me
quoque tunc quamvis non existentem condemnaverat. alti-
tudo sapientiae. o profunditas judicioruni tuorum I Haec- sünt,
quae posteritati Adami manifestare voluisti. et quorum gravi-
tatem exules circumportamus in corporibus nostris . et hoc
primum est mysterium justitiae tuae, quod contemplandum
oocurrit. Justus fuisti. Domine, in creando. justus in condem-
nando Adamo, et universum semen ejus juste punitum est.
quia creatura existens voluntatem tuam voluntati creatoris
praetulit. Peccatum ejus praesumptio. superbia iugratitudo,
iuobedientia t'uit, et horum seminibus plenae sünt plieae cordis
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nostri. Hi suDt doniestici inimici nostri, et nimisquam gravia
pondéra amori tuo opposita, quae si in primo homine, creatura
me louge perfectiore, in statii innocentiae creato praeponde-
rarunt, quia liberae voluntati siiae relictus fuerat, me longe
facilius trahent in infernum, si gratia tua non auxerit amorem
tui, et non diminnerit gravitatem horum ponderum. Tn solus
vides, ubinam lateant haec semina ; evelle ea, ne pullulent ; tu
nosti laqueos, qiios hi inimici tendunt mihi; dirigepedes meos,
ut evitem eos. Tu docuisti me pericula vitae largae et amplae,
quae ducens ad perditionem plena est his laqueis et retibus, et
te docente et adjuvante elégi viam arctam solitudinis et poe-
nitentiae, Sustine me in iis necessitudinibus ; sünt enim suaves
valde mihi, quia diligo te, sünt spinae in his angustiis, sed
hae spinae rosas procreant, nec puugunt eos, quorum tu gres-
sus dirigis. Dirige meos, Domine, quamvis enim desiderem
pervenire ad te, scio quod nec in currendo indiscretum, nec in
ambulaudo segnem esse oporteat ; tuum est proinde moderari
passus meos : vohmtatem enim meam tibi tradidi, nec enim
aliud volo ; nisi ut sim tuus in saecula saecnlorum. Ámen.
Dies Secunda. Natura hnmana in Adamo ajustitia diviiia
condemnata opposuit se qnodammodo jnstitiae misericordia, et
sic reparatio eaedem naturae ab aeterno decreta inchoata est
in tempore.
Consideravi, Domine, rigorem et aequitatem judieiorum
tuorum ; sed numquid in aeternum irasceris, Domine, et obh-
visceris misericordiarum tuarura '? Pepercisti Adamo, sed na-
tura humana adhuc pro scopo jnstitiae tuae exposita est, quid
in'oficiet creasse, si eam in aeternum damnatam esse vohiisti,
Sed absit hoc a te. Domine, infinita est in te justitia, sed nec
misericordia tua habét terminos. Natura humana qua natura,
quae peccavit in Adamo, condemnata est in aeternum. Omnis
enim homo peccator, id est condemnatus nascitm*, sed opus
misericordiae tuae est
,
quod non omnes damnentur. Habét
suam aeternitatem justitia et haec infernus est, habét huic
oppositam aeternitatem et misericordia, et haec est illa aeterna
beatitudo, regnuiu filii tui, Jesu Christi, quod sanguine suo
acquisivit. Audeamne dicere, o Deus, quod non potueris par-
cere naturae humanae peccatrici, quia cessasset justitia, sed
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nec omnem naturaiu, id est universum semeu humánum, dam-
uare potuisti, quia auuihilata fuisset misericordia tua, et
propterea amor tuus, quo ferebaris iu spiritum hominis, partém
divinitatis tuae, decrevit reparatiouem humanae naturae ab
aeterno. Domine, quam sublimia suut, quae se repraesentant
intellectui meo. Credo te juvante penetrare quaedam , quae
efifari vix audeo ; niulti sünt euim . qui se in contemplatione
horum perdiderunt. Illumina me, quaeso, ne hoc mihi accidat.
Periculosum est luce scrutari, í'ateor, quia scientias de his
tractantes nunquam edoctus sum, sed tam facile est tibi me
instruere eas quam alios ; instrue me igitur, si prodest mihi et
proximo. ut eo magis appareat te dictante haec me scripsisse,
qui ignarus ea nunquam didici. Non quaero scientiam mundi,
sed Jesimi et hunc crucifixum scire desidero. Docuit huné
spiritus tuus piscatores, docebit et me. dum tibi placuerit, et
propterea procul esto a nie haesitatio et vauus timor erroris
;
non enim vana me ducit curiositas, sed mens ad alta ducitur,
non ut comprehendat, sed ut stupens adoret. Perdes te procul
dubio in consideratione horum. quisquis es, qui te quid posse
scire sine te lumine aeterno credit, qui corruptionem tuam
non noscis, et te per solam liberam voluntatem tuam quid boni
facere posse credis, veteris hominis praesumptione ductus.
Perdes, inquam. te, qui te phis eo consideras in conspectu crea-
toris quam pulverem terrae, vermem et servum inutilem, nec
cum amore sed cum eo contendere desideras ; jam enim ejus
arguis justitiam, jam cum eo iutrabis in judiciuni, sed salva-
beris tu, qui nihilum tuum agnoscens, vas inutile esse confi-
tens, liberam activitatem in te agnoscis figuli, qui finxit te
hac humilitate ductus enim intrabis in sanctuarium arcanorum
justitiae et misericordiae Dei, cujus meditationes inflamma-
bunt te in amore ejus et haec caritas faciet te currere in viis
mandatormn in vitám aeternam. Fac me igitur e numero eo-
rum esse, o bonitas infinita. et auge coufidentiam meam in
tua misericordia. Dixi, Domine, quod jnstitia tua non potuerit
parcere naturae humanae ; sed absit a me eredére hanc ean-
dem naturam humánam reparatam non fuisse per misericor-
diam tuam in omnibus electis tuis, quos renasci oportuit per
fidem primum in venturum redemptorem, et per baptismum
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postmodum foiitem regenerationis in sanguiiie filii tui, sed hoc
non obstante subsistit condemnatio tua et regnnm justitiae
tuae in reprobos et cupiditas fermentum peccati in justis quo-
que permanet. Hinc opera illorum abominationes essent in
conspectu tno, si a meritis et passione filii tui nonjnstificaren-
tur et sauetificarentur, Tuum est igitur Domine, si qnid bonum
est in me et non meum, ex me euim nihil habeo nisi malum
nisi fermentum malitiae, quod dixi ; sed illumina me, o lumen
aeternum, et fac me cognoseere, cur haec fieri oportuerit, quae
facta sünt in mysterio redemptiouis, an haec omnia fuerint
opera misericordiae tuae an justitiae ? Quodsi enim solae mi-
sericordiae fuissent, potuisses parcere, etiamsi filius tuus mor-
tuus non fuisset ; sed procul dubio opus justitiae tuae fit,
quidquid in tempore factum est, et ideo scriptum est, quod
oportuerit Christum páti et sic intrare in glóriám ; oportuit
satisfieri justitiae tuae, et propterea nihil misericordia tua exo-
perata est, nisi solum decretum aeternum, in quo omnia, quae
fecisti, prout facis et fecisti, ut fiant, statuta sünt. adoranda
decretorum tuorum immutabilitas, consolatio sperantium in te,
spes et fiducia electorum tuorum, horror et timor reproborum
et peccatorum ! l^üs non adoret in te, o infinita majestas, illám
aequalitatem et perfectionem justitiae et misericordiae tuae,
qua parcis et punis, coudemnas et exaltas hominem, misereris
et misericordiae tuae opera reputas in justitiam, denique dona
tua coronas in homine.
Dies tertia. Quod reparatio humanae uaturae per hominem
ex semine primi Adam procedentem et in statu innocentiae
primi hominis constitutum fieri debuerit.
Mirabilia sünt opera tua. Domine, non tantum in iis, quae
captum humánum excedentia eredére debemus ex fide, sed quae
intellectui quoque nostro subjecta sünt. Sünt magna haec
mysteria, ad quorum considerationem mentem meam elevare
dignatus es, sed gratia tua efficit, quod in consideratione eorum
non incaptivatur, sed convincitur intellectus meus, Continuo
igitur te adjuvante vére cuui jucunditate adorando contemplari
justitiae tuae regulás, quas tibi observare piacúit in oeconomia
reparationis salutis nostrae et post repraesentationem magni-
tudinis peccati primi hominis et lapsum humanae naturae,
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aequitatem jiuliciorum tiiorum, quibu.s justitiae tuae satisfa-
cere, misericordiam taraen exercere et non totani posteritatem
infelicis peccatoris damnare decrevisti, occurrit cousiderandus
ordo, quem in hoc adoraudo opere observare diguatus es. Irn-
priniis igitur rogo te, Domine, ne Imuine tno nie destituas,
sine quo coecus ambulabo in tenebris. Yere hujus claritate
illustratus videó praescindendo ab iis quae f'ecisti, qnod justitiae
tuae per peecantem satisfieri debuerit, homo peccavit, homo
satisfacere debuit et quidem homo non neo-creatns sed ex
semine peccautis procedens, non íuisset enim justitiae couso-
num, ut neo-creatnm innocentem vocasses in judieium, et vo-
luisses justitiam tuam exercere in eum, Cjui, de transgressione
maudati tui argui non potnit, victimam voluisti pro expiatione
peccati ; sed haec ipsa victima pnra esse debuit, quam purita-
tem quodsi in animalibus quoque, quae tibi sacrificari ordinasti,
tam exacte requisivisti, tanto dignius et justins fit exigere in
hocce sacro saucto sacrificio, per quod pro peccato generis
humani satisfieri delniit, et hoc fit arcanum sapientiae tuae,
quod excedit humani iutellectus potentias, quia ipsa natura
humana peccante et condemnata, qnomodo poterat inveniri
victima ex peccatrici natura procedens, et tamen púra etinno-
cens ? Quis debuit offerre victimam justitiae tuae ? Posteaquam
per legem tuam instituisti ipsum oflPerentem pontificem purum
debuisse intrare in tabernacuhun tuuni. Homo hominem offerre
non potuit, alioquin impuras impurura obtulisset et sacrificium
fuisset indignum et abominabile in conspectu tuo ; potuisset
condescendere misericordia tua ad mitigaudas leges tuas, prout
te fecisse legimus propter duriciem cordis populi tui ; sed quia
in poena peccati justitiam tuam manifestare voluisti inexora-
bileni oportuit esse, nt noscat homo et misericordiam tuam
habere mensuram, cpia completa nequit flecti justitia tua, c^uae
adusque incarnationis filii tui tempus suumexercebat impérium
in genus humánum per legem servitutis. quoties delevisses
propter contraventiones maudatorum tuorum totam Israel, si
servis tuis Ábrahám et Jacob te semen eorum conservaturum
non appromisses, et propterea ipsa conservatio illorum opus
justitiae fit, quae tamen vei peccatum unius quoque vei mur-
mur populi morte multorum millium expiabat. Maluisti tunc
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sanguiiiem taurorum et hircorum, quam oblationem cordis
humaui, quod per fidem futurae redemptioiiis purificatum non
fuerat, iguorabatur quippe cuid sit adorare in spiritu et veri-
tate, quia uno et iiltero carebat hninana natura, corda homi-
uum fuerunt petrea, et tenebras habebaiit pro kimine. Mirabar
ego populiim Hebraeum, postquam in monte Sinai glóriám Dei
vidisset, et vocem ejus audivisset, conflatum vitulum Dei loco
habuisse et adorasse, et nihil est, quod me de cordis huraani
perversitate et infidelitate ejus magis convicit, quam liaec cer-
vicis ejus durities, nec quid est, quod legis gratias virtutem
clarius demonstrat, vidit Israel et nou credidit, tot martyrum
millia nihil viderunt, pauca audierunt, et pro confessione veri-
tatis sanguiuem suum effuderunt. Hinc videó. Domine, quid
sim sine te, et quid sim tecum. Gratias ago tibi, quod me in
lege misericordiae sub suavitate jugi et levitate oneris filii tui
nasci et vivere fecisti, in passione ejus, cujus memóriám humili
devotione recolere statui edoceri, jugum ejus humilitatem onus
crucem suam fuisse, hoc et alterum delectabile est te adjuvante,
sed insupportabile te absente. Absis mihi igitur, o dnlcedo
animae meae , et nnpone mihi cruces, quas volueris ; amas
enim, quos castigas ; per patieutiam enim similes eos • facis
íilio tuo primogenito in multis fratribus. Fae, o páter mi, qui
es in coelis, ut habeam omnibus diebus et momentis praesen-
tem passionem filii tui et miseriam fragilitatemque meam,
timeam me, amem te, et diseernens per gratiam tuam sequar
volutatem tuam, et sic perveniam ad te glorificandum in sae-
cnla saeculorum. Ámen.
Dies quarta, Quod oportuerit hominem nasci siue peccato
et corpus peccati gerere in victimam propitiationis.
Ut ergo rigori justitiae tuae satisfieret, o Deus, victima
propitiationis, cujus oblatione et sacrificio impetraretur mise-
rieordia tua púra et nuUius peccati labe conspurcata, immacu-
lata esse debuit. Sed si corpus, quod peccavit, non habuisset,
quid obtulisset innocens pro corpore peccati ? homiuis pecca-
tum a victima horaine expiamdum erat, ut iu hoc objectum
exerceres justa judicia tua, quorum aequitatem vei maximé in
hocce mysterio deraonstrare voluisti. Peccavit in Adamo auima,
dum tui similis heri voluit, peccaveruiit in esu pomi omues
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sensus corporales
;
quÍ8 enini dubitabit lignum aspectu tam
delectabile sicut ilhid, de ciijus fructu gustaverunt odoré ca-
ruisse, cum de cetero visus peccatum in delectatione, auditus
in loquela mulieris, tactus in acceptatione fructiis, gaistus in
manducatione sat clare exprimatur, et hinc cuilibet sensui inest
suum semen peccati, nec quid innocens reniansit in homine,
quod poenam promeritum non fiiisset. Tale fit corpus homi-
nis Dei ex natura sua, quamvis non peccaverit Christus, assu-
mendo tamen naturam humanam, omnia peccata assumpsit, et
sic omnia nostra onera portavit. Quam mirabilia sünt opera
tua, Domine, in quorum consideratione deficit intellecius
humánus, et hinc passió filii tui Judaeis effecta est scandalum
gentibus stultitia. Superant captum opera justitiae tuae, cur
innocens pro nocenti páti et quomodo coi^pus immaculatimi
pro objecto satisfactionis assumi debuerit ; et ideo humilitate
opus habeo , ut agnoscam imbecilitatem meam et defectum
intellectus mei, et gratia tua, ut credam ea, quae superant,
captum meum, et quia hanc et illám dedisti milii, adoro pro-
funditatem judiciorum tuorum et immensitatem amoris tui
agnosco. Et vére coufiteor justum quoque moereri poenas et
afflictiones, quia homo est, et hinc ego, peccatorum maximus,
cur non suscipiam in patientia eas, quibus me visitare digna-
tus es, sit igitur corpus meum objectum justitiae tuae, ut in
anima mea exerceas misericordias tuas, dignum est, ut hujus
peccata passione íilii tui expiata, illius impuritates et foedita-
tes temporalibus poenis purificentur. Absit a me, Domine, ut
eonquerar de his, quibus visitasti me,nec euimmundanae vitae
felicitate major est iufelicitas: volutatur in sordibus, quisquis
illa fruitur, et hinc iuíalHbili et evidenti consequentia deduci-
tur aeternas supermauere poenas iis, qui eximuntur a tempo-
ralibus. Hic ure igitur, seca et amputa, ut purificatus ingrediar
aeterna tabeniacula tua, et sic te miserante justificer, et te
justificante miserearis mei.
Dies quinta. Consummatum opus sapientiae tuae est, o
aeterna comitas, mysterium cujus recolo memóriám. Jam dixi,
sed repeto
,
offenso Deo Deum satisfacere debuisse, enti quippe
immaculato immaculatum sacerdotem sacrificare, victimamque
pariter immaculatam immolare decuit. stupenda misericor-
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diae et jusfcitiae tuae in hoc opere imio ! hic vére ju.stitia et
p ax osculantur .se ; misericordia enim decrevit, justitia executa
est, prinia sola exoperari potuit, ut Deii.s ficret sacerdos ; sapi-
eutia iiivenit victimam corpus liumaiiuni purum, quia coope-
rante spiritu Dei conceptimi et ex virgine natiimjiistitiaunivit
immolantem et immolatum ; eb sic Deo Deus patri oífenso
filiiim innocentem hiimauo corpore puro et immaciilato vesti-
tum, sed omni hiimana fragilitate ornatani naturam hominis
offert. Recollige poteiitias tuas, o anima mea, stnpore tanti
niysterii debilitatas et hebetatas, adóra sapientiam, time justi-
tiam, invoca misericordiam, et ama victimam. Adóra, inquam,
Sapientiam, cujus investigationi par non es ! time justitiam,
quae proprinm íilium tradit ad crucifigendnm ! invoca miseri-
cordiam, sine qua purificari neqis, et ama victimam cujus
sanguiue mundaris ! Sic in te solo, o Cliriste crucifixe, reperio
objectum adorationis, timoris, confideutiae et amoris. Et quia
omnium Iiorum diversorum objectorum perfecta unió es, pro-
cul dubio vis, ut adorans timeam, confidens amem. quam
suave et dulce est facere, quod desideras, qui hos actus operaris
in me ; vére enim tu incaptivasti intellectum meum non scire
sed adorare te avidum ; tu fiduciae et spei nieae timoris impo-
suisti habenas ; tu denique cor meum inflammas amore, cui
mundus tam insipidus factus est. Quid igitur retribuam tibi
pro omnibus, quae retribuisti mihi ? dixi, et ita est, te haec
omnia effecisse, quae in me bona sünt, et quia omnia effecisti,
clarum et evidens est, quod ex me nihil habeam, quod enim
meum est, te indigiium est ; accepta igitur ilkid nihilum meum,
quod memetipsum esse agnosco ; sed quid dico : agnosco, cum
haec ipsa coguitio tua est ? Sic ergo totus tuus sum, et esse
volo in saecula saeculorum. Ámen.
Dies sexta. Venisti igitur in muudum, o Deus filius, sa-
cerdos, homo et victima, ut redimeres et reparares humanam
naturam, peccatores in tenebris constitutos devios et aberran-
tes reducere oportuit. Tu verbum aeternura, qui sapientia
patris es, potuisses in uno instanti ilkiminare, docere et spi-
ritu tuo replere eos, et tamen 30 annos in silentio trés in
praedicatione veritatis complevisti cum hominibus, antequam
hoc internum opus regen erationis perficeres. Adsit mihi, quaeso?
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gratia tua in considerandis circum.stajitiis vitae tuae, quae
hacteniis non defuit mihi in meditatione arcanorum mysterio-
rum incarnationis tuae, desceudisti in regionem loiiginquam
acquirere tibi regnuui, quaerere spon.sam, formare populum.
Ciir ergo latita.s in obscuritate 30 aunorum spatio ? Multis
saeculis annnuciasti adventum tuum per ora prophetarum, et
ecce nunc, cum ipse cum corpore huniano os assunipsisti ver-
bum aeternum, siles ; anne exspectas, ut praecursor tuus in
virtute Eliae praecedens applanet vias asperas, annunciet te ?
Sed si sic est, cur eum citius nasci non fecisti, ut veniens in
mundum, praeparatas reperisses vias et corda liominum ad
recipiendos sermoues tuos. Duodecim annorum fuisti, dimi
primum in templo disputabas cum doctoribus, et jam tunc
stupebant sapientiam tuam, cui nóvum imponis silentium, et
nobis c[uoque occultum esse voluisti, quidnam tot annorum
spatio cimi matre et Josepho reputato patre tuo feceris, prae-
terquam quod obediens et subjectus fuerís parentibus tuis.
de novo adorandum sapientiae tuae silentium, siles et doces,
taces et instruis ; exeniplo doces obedientiam et observantiam
parentibus uostris debitam, et in bumilitate exspectas lioram,
quam páter aeternus praefixit tibi ad manifestandum missio-
nem tuam. Totius conservatiouis tuae cum liominibus finis
f'uit, ut manifestares patrem, quam quia videre nemo potest,
ejus majestatem revereri obedientia et kiunilitate tua docuisti.
Veneras in mundum ad í'ormandam sponsam tuam Ecclesiam,
et liinc primus ea demonstrare diguatus es, quae te in coelos
ad patrem redeunte adusquecousummationemsaeculifieriordi-
nasti. Prima porta regeuerationis nostrae humilitas est, per
quam miseriam nostram agnoscimus, et huic virtuti oppositimi
peccatum primi parentis nostri detestamur, lianc portám in-
gressi occurrit poenitentia, ad quam praedicandam praecursore
Joanne opus erat, et haec via praeparanda fit a voce cla-
niante ubi ? in deserto quo ire oportet ad poenitendum et ad
baptismum digne suscipiendum, in desertum dico, quod a de-
serendo derivat, et propterea deserendae sünt omnes vanitates
et pompae mundi, superbia vitae, a quibus mundandus erat
bomo. Huc et tu, Jesu mi. accedi.s, non ut baptismate munde-
ris, sed ut missionem Joaunis exemplo tuo confii'mes, et tuam
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a patre accipias ; ex obscuro vitae deserto venis in de^ertum,
baptisaris, manifestaris per de.scensumSpiritusSanctietvoceni
Patris, qiii te filiiim suuiu dilectiim esse deciarat; te esse ag-
num Dei ad tollenda peccata muudi digito suo demonstrat
Joannes, sed vix haec omuia completa sünt, denuo a spiritii
duceris ín desertnni. Haec egisti, ut idem facerent filii patris
tui, fratres tni, qui regenerantur per Spiritum Sanctiim per ba-
ptismum, quod per Joannem figiirative inchoatum institidsti
realiter post passionem tuam. Fiiisti tu, Jesu mi, filius patris
et antequam baptisareris a Joanne, sed nonnisi baptisatum
deciarat, et manifestat te Páter, usqiie iiuc vixisti iu obedientia
parentum, sed deseris illos, is in desertum et ab illa hóra, qua
baptisatus es , omnes
,
qui sequuntur voluntatem patris tui
coelestis, páter mater et fratres tui elfecti sünt. At demum, ut
dixi , desertum ingressus es , ut demonstrares oportere nos
omnia relinquere , et omnibus aliis praevie relictis amplecti
statum vocationis nostrae, prout tu, Jesu mi, inchoasti vix e
deserto egressus es, ubi post diversas teutationes ad regna
mundi et dominatum vocaverat te diabolus, sed persistens in
vocatione patris tui vix, inquam, egressus es, Andreám Simo-
nem et demum Pbilippum vocasti et e discipulis Joannis tuos
eífecisti. Quo is e deserto, ubi inchoas maiiifestationem tuam ?
in nuptiis, in quibus renuis obedire matri, qaam simpliciter
mulierem appellas, et expectas horani patris. adoraudum
exemplum, quo docemur sequi unusquisque statum vocationis
nostrae, nec in eo ad aliam nisi ad Patris coelestis vocem
attentos esse. Fac, o Jesu mi, ut ego quoque numero fratrum
tuorum quamvis indignvis, per baptismum adscriptus hoc exem-
plo tuo edocear ; vocavit me spiritus tuus in hanc solitudinem.
dedisti mihi gratiam et vires ad sperneudas mundi vanitates et
delicias ; revocor ad regendum principatum, quem olim, ut
credidi, te vocante amplexus fueram ; revocor, inquam, non
repraesentatione deliciarum et cupidine dominationis allectus.
Nosti haec, quae dico, qui a tu ipse me humiliatione mea con-
tentum reddidisti ; vocor ad thronum per aspera et per omnia
pericula, quae mens humana sibi repraesentare potest. Indica
mihi voluntatem tuam et veram obligationem meam ; malo
enim illám sequendo omnibus adversis et periculis subjici quam
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vocationi tuae remieiis hanc tranquillam continuare vitám.
Loqiiere, Domine ! Audit «ervus tiius vocem tuam unice sequi
cupieus, haec aspera reducet in vias plaiias ; deleetabor enini
in viis mandatornm tuorum, et tibi uniri et tecimi regnare
desidero in saecula. Primum miraculorum tiiorum íuit mutare
aquam in vinum, ultimum in terris convertere vinum in san-
guinem tuum, Inchoasti manifestationem patris per miracula,
quae faciebas in nomine ejus, dum advenit hóra tua in nuptiis,
coena clausisti conversationem tuam. quam stupenda sünt
opera tua, Jesu mi, quibus elevasti electos tuos ad cognitionem
patris, coecos illuminasti, claudos ambulare fecisti, daemones
ejecisti, mortuos resuscitasti , leprosos mundasti , esurientes
satiasti , infii'mos sanasti , móres correxisti, praedicationibus
tuis intruxisti, peccatores absolvisti, et haec omnia egisti, ut
cognoscamus magnaha patris, in cujus virtute faciebas omnia.
Sic exemplo ducebas ad patrem, et hinc via es ; docebas veri-
tatem, veritas aeterna, et palám loqnebaris verbum salutis
;
numquid haec sufficiebant ad salvandos electos tuos ? Sed nec-
dum satis ; volebas enim et exemplo comprobare, quae prae-
cepisti, summa doctrinae et sermonum tuorum fit voluntatem
sequi illius, qui misit te páter, iguominias patienter tolerare,
condonare oífensas, diligere inimicos. His quippe oportuit ela-
tioneni huniani spiritus expiare, hac humiliatione debebat satis-
íieri pro superbia primi hominis, qua repletus ilie quia formám
Dei ambiebat, opposito et stupendo exemplo Deus te exinanivit
formám servi accipiens, et propterea mysterium redemptionis
nostrae aggressus es per passionem spiritus, animae nempetuae
huraanae, annihilasti et subjecisti voluntatem tuam voluntati
patris in principio per acceptationem calicis passionis tuae. In
agO]iia tua laugues, Jesu mi, et sudore sanguineo conspersuis
procumbis ad aspectum hüjus calicis, et his te hominem esse
agnosco, confortaris ab angelo, ut me doceas imbecillitatem
meam et necessitatem virium supernaturalium, quibus egeo, ut
voluntatem meam subiicere possim voluntati patris et animae
potentias ita annihilare, ut mandatis tuis efficiantur conformes;
denique confortaris, nec confortato agere quid difficüe amplius
apparet in te totó passionis tuae cursu. Fers patienter ignomi-
nias, coudonas offensas, diligis inimicos, oras pro persequentibus
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te, flagellaris, spinis corouaris, ludibrio haberis, tandem cruci-
figeris, et in omnibus his mausuetus uti agnus duceris ad victi-
mam. Quare ? quia voliintatem tuam patri obtulisti, et confor-
tatus es. Himiilitas, obedientia et per haiic et alteram volutatis
tuae subjectio mortiíicatio et quodammodo annihilatio conver-
sationis, doctrinae scopus, passionis tuae nucleus est et medulla;
his satisfecisti justitiae divinae pro anima, tormentis, cruciati-
bus, doloribus, morte pro corpore, ut natura humana eX his
constitnta regeueretur, et gloriae tuae efficiatur capax. Sic pa-
rasti tibi sponsam, comparasti regnum , et mortuam vitám
resuscitasti moriendo, et ipse vita electoruni tuorum effectus es.
stupenda reparationis sahitis nostrae oeconomia, sapientiae,
misericordiae et justitiae Dei opus perí'ectissimum ! Quid mi-
randum , si praecipis, ut te imitemur, si tecum regnare vo-
lumus. Via es, nisi te sequamur, aberrabimus. íSed et aliunde
satisfecisti patri pro peccato homiuis ; aut potius schedam
decreti aeteriiae damnationis generis humaui dilacerasti in
cruce et hinc baptisati in statum innocentiae regeneramur. Sed
si de novo veterem horainem inducimus, conspurcamur et ma-
culamur
;
passionem tuam nobis reddimus inl'ructuosam ; hinc
exemplo tuo edocti et spiritus et carnis peccata per mortifica-
tionem unius et alterius expiare oportet. Putrida et in pulve-
rem reducenda est massa nostra carnea, succus, quo induitur
anima nostra, et subsistit in ea sententia patris ; revertitur
quippe in pulverem, sed quia et huuc pulvereni per resurrectio-
nem gloriae fecisti capacem in corpore tuo, fors non erro, si
dixero, mortificationes carnis ad adipiscendam hanc glóriám
ejus per passionem corporis tui effectas esse utiles et necessa-
rias. Sic enim vére ambulabimus per te viam, sequemur te
veritatem, et vivemus in te, vita aeterna ! Sed his quoque ulte-
rius procedit misericordia tua, o Jesu Christe, qui justitia
patris satisfacta inchoas regnum amoris et misericordiae in
electos tuos ; tu nobis nianifestasti patrem, Deus Deo testimo-
nium perhibuisti
, tibi quoque a Deo honiini ut testimo-
nium perhibeatur
, eíFecisti, o aeterna sapientia ! Deo enim
spiritu reples Apostolos, ut sic sancto spiritu pleni eodem modo
quo tu patris, hi tuam manifestent deitatem et glóriám honii-
nibus miraculis nempe in nomine tuo patratis et martyrio pro
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nomiue tuo passo. Sic (luxisti gentes et luiiversum mundum in
regnimi tuum, sic vocasti nos in iiumerum electorum tuorum,
sic maiiifestasti deitatem tuam et reguum tuum, sic completur,
quod dicit discipulus tuus dilectus: trés suut, qui testimoiiium
perhibent in coelo, páter et filius et spiritus sanctus, et hi trés
unum sünt: páter filio, filius patri et spiritui sancto, et spiritus
filio. Ecclesia id est unió fidelium electorum tuorum in caritate
Christi et fide Sanctissimae Triuitatis, cui laus glória et lionor
sit ab omnibus creaturis in saecula saeculorum. Ámen. Liter
quas ego quoque indignus gratias tibi ago, o infinita bonitas
deliciae et amor cordis niei, quod me per gratiam tuam in ho-
rum, quae scripsi, cognitionem perduxeris, confimia, Deus, in
me, quod tam clementer operatus es, da mihi vires, Domine, ut
hanc veritatem conservem in corde meo, et pro ejus propaga-
tione contribuere possim vita et efifusione sanguiuis mei. De-
nuo me tibi offero ad sequendum Sanctam voluntatem tuam
;
suscipe sacrificium ejus et uni illud sacrificio voluntatis filii tui,
quod tibi fit in horto, ne permittas, ut turbetur debilis natura
mea praevisione periculorum
,
quae occurrunt in sequendis
status mei obligationibus. Sperem, Domine, contra spem, vére
enim supernaturali auxilio opus habeo eífectuanda ea, in quo-
rum finem opus aggrediendum est. Credo, Domine, non tibi
deesse potestatem facere miracula, et firma fide persuasus sum
te ea facturum, dum opus fuerit iis ad manif'estandam glóriám
tuam coram geutibus, in quorum societatem vocor. Illumina
me, ut cognoscam, quid me facere oporteat, et si me indignum
peccatorem ad portandiun nomen tuum coram iis eligere dig-
uatus es, perfice opus tuum, ut in debilitate mea appareat for-
titudo brachii tui, quam invoco ad eliberandmn popiüum, cui
quondam me praefeceras. Respice afflictiones ejus
,
gemitus
pauperum et viduarum ; exaudi clamores eos, ilhuniua coecita-
tem ejus, et fac ut ducam eum in ovile tuum in terris, ut sic
fidelibus et electis tuis conjuncti intremus in regnum tuum
tecum regnaturi in saecula saeculorum. Ámen.
ANNO 1719.
IN NOCTE NATIVITATI8 DOMINI MEDITATIO IN
FORMA SOLILOQITIORUM SUPEE EVANGÉLIUM
LUC. SECUNDUM.
Propositnm et praeparatio.
Quinta est iiox haec vitae iiieae spirituális, quae oritur
mihi et liunine claritatis suae ducit me ad conspectum tuum, o
Páter aeterne, Deus creator et plasmator meus, ad recolendam
memóriám Nativitatis Domini nostri J. Christi filii tui. Prae-
sento me igitur tibi, o Deus misericordiae et bouitatis. Vermis
ego et cinis videó in corde nieo intentionem meam, quae ducit
me, cujus finis glória tua est ; sed quia nihil possum ad hanc
sine te coecus lumen peto, insipiens sapientiam, debilis vires a
te imploro, ut possim, quod a me fieri volueris. Haec est SS.
illa nox qua mihi Salvator natus est, et quia tu ad hoc opus
miseras illum, vis ut recipiam adorans illum et recurrens ad
eum ; sum ergo certus facere me in hoc voluntatem tuam, fac
niecum quam promisisti petentibus gratiam tuam, ut ego hoc
digne prestare valearn. animae mae potentiae, separamini et
egredimini quodammodo a lutea habitatione vestra, ut eo aptiusr
recipére possitis influxum luminis misericordiae Dei ; dilatare
cor meum et aperi aures tuas ad vocem creatoris audieudam.
Statuo, Domine, haec omnia coram te, eleva intellectum et
retine eum in praesentia tua ; da ut memória repellat fantas-
mata, accende voluntatem, ut alis caritatiS feratur ad te ; dispo-
ne, purifica cor meum, ut exaudiat, retineat vocem tuam, ut in
his dispositionibus accedat ad recipiendum salvatorem suum,
filium tuum unigenitum, qui venit in mundum, per ipsum
dignius adorem te. Fretus ergo in misericordia et promissis tuis
assumo histoi-iam illám sacram, quam in monumentum aeter-
num tanti ac tam incomprehensibilis raysterii cojiscriptam esse
voluisti, ut tideni fidelium nutriendo sit in escara animarum.
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quae esuriunt justitiain tuam. Fraugat, quaeso. milii huuc
pauem bonitas tua; esurio enim sed non in tantum in quantura
vellem, e.surio quamvis indignus, filius tamen tuus sum. Nunc
pauem huuc peto a patre, mox aliuui petiturus a filio ueo-ua
to, quem ideo uasci voluisti. ut sit fráter meus ; scio uon se
illum deuegí\turum milii. et propterea iu filiali coufidentia
accedo uuuc huuc paueui verbi tni. ut diguiu=; mauducare
valeam carnem filii tui.
In hac sacra, prout dixi. história, lego imprimis exiisse
edictum a Caesaré Augusto, ut describeretur orbis uuiversus,
et hoc edictum gentilis Caesaris coepit Joseph et Mariam con-
surgere a Názáret, ut iret profiteri iu Bethlehem civitatem
Dávid eo. quod esseut ex familia Dávid. Factum est autem.
cum esseut ibi. impleti sünt dies. ut pareret. et peperit fiiium
suum primogeuitum. et pauuis eum involvit. et reclinavit eum
in praesepio, quia uon erat ei locus iu diversorio. Haec sünt
verha et succincta relatio sacrae históriáé, nec quid ex circum-
stautiis vei minimis, quas a Prophetis tuis tot saeculis ante
praedici feceras. iu tam paucis verbis deesse videtur. et illae
omnes tam naturali cursu impleutur, ut nemo mortalium tan-
tum mysteríum agi suspicari^ potuisset. smuma sünplicitas.
Deus mi. quam simplicia appareut opera provideutiae tuae. et
quanta in illis latét seeretorum profunditas ! Prineeps pacis
uasci debuerat. ut totus orbis iu pace esset. uni monarchae
Augusto subjici debuit. non sok Judaea couscribitur. sed totus
orbis, au propterea solummodo ut sacra Virgo ex Názáret co-
geretur transire iu Bethlehem ? non profecto. cum ad hoc solam
Judaeam conscribi suffecisset. sed ut iguotum sibi Domiuum
adveuturum ipse orbis universus praesagiret. Tu páter aeterne.
conscribi curas gregem tuum per merceuarium assiguaturus
illum páston, ut pascat illum. Totum genus humánum errabat
tamquam grex sine pastore, et ecce completis temporibus pro-
missiouis in unum ovile intraturum couscribitur, et uno Cae-
saris edicto haec omuia impleutur. Totus orbis uno eodemque
tempore iu motu est. et imaginor ego mihi ingentem ovium
gregem per montes et vaUes et silvarum ac uemorum devia ac
recessus hinc inde balantem currere, pastorera quaerere et ob
defectum illius jam huuc jam alium obvium quemque a longe
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visum homiiiem pro pastore reputatum sequi, et haec fit ho-
minum conditio dum haec, quorum memóriám recolo, ageren-
tur. Appropiuquat pastor, nascitur et vagit in praesepio, ad
soliim vagitum taiitus motus suscitatur, et vera horum causa
ignorabatur. Sed o iiifinita boiiitas, ecce natus est infans, quem
sacra virgo peperit, pannis involvit, flet, vagit. in praesepio
loeum non habens in diversorio, qui pastor futurus est gregis
tui hujUS immensi ; et ecce quam miro ordine procedunt opera
tua ! Non memorabor ego denuo illa, quae mihi in praeceden-
tibus meditationibus meis de humilitate filii tui in hac nativi-
tate revelare dignatus es, nisi in humili gratiarum actione
gratiarum tuarum circa illa mihi praestitarum. Non mirabor
ingratitudinem hominum, quod Salvatorem suum in stabulo
algentem relinquaut, haec enim omnia, quia ignota esse debu-
erunt, ut sic evenirent, voluisti Domine, propterea relegendo
contiuuationem sacrae históriáé quodammodo propero, ut vi-
deam, quid tam stupendum mysterium, quod in tanto orbis
motu in tam profundo silentio, in exiguae civitatulae Bethle-
hem tam neglecto et abjecto stabulo, ut in illó in tanta homi-
num undique coucurrentium frequentia nemo hospitari volu-
erit, et ideo sacra virgo vacuura reperit igitur subsecutum est.
„Et pastores erant in regioné" etc. usque ad „bonae volun-
tatis. " divine paterfamilias ! ecce quomodo voluisti nasci pas-
torem in stabulo, et primum prae caeteris reveiari pastoribus
custodientibus et vigilantibus ad gregem suum. Hoc sibi pro-
cul dubio promeruit simplicitas et sedula horum pastorum
vigilantia, et filii tui nativitas liis pauperibus et rudibus publi-
catur; sed cum quanta et quam convenienti nascenti Majestate
publicatur. Nox vertitur in diem sicut tenebrae ejus ita et
lumen ejus per oppositionem fulgoris spissitati tenebrarum et
caliginis. Claritas Dei circumí'ulget pastores, evangelisat *) an-
gelus gaudium magnum, et subito multitudo coelestis militiae
apparet laudautium Deum et dicentium : „Glória in excelsis
Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis !" Auxiliare
Domine, ne deficiam in consideratione tanti objecti. beati
pastores, quanta est felicitas vestra tanta visioue frui ! Qnid
[ *) cf. Luc. II 10 evangelizo vobis gaudium magnum.]
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mirum, si fulgore Dei circumfulsi timuistis, sed confortati an-
uunciatione tanti mysterii, quanta spirituali consolatione per-
fusi, in qnam snavi interno gaudio spectabatis malitiam illám
coelestem glóriám conciuentem Deo ! Coelum, terra et omnes
creatnrae tuae, o Dens aeterne, depraedicant glóriám creationis
et omnipotentiae tnae, sed glóriám tuam ex incarnationis
mysterio tota militia coelestis depraedicat. Sic laetatur beato-
rum illornm spiritnnm caritas advenisse tempus destructionis
regni Satanae, eliberationis generis hnmani et consociationis
ejns cnm ipsis in unum corpns, et liinc est, quod hominibus
bonae volnntatis mysteriose pacem anunncient. Unde potest
enim provenire bona volnntas nisi a bono ? sed quis bonus
praeter Deum ? et per conseqnens quae bona volnntas praeter
voluntatem Dei ? Sed qnae est, ant in qno consistit volnntas
tua, Domine ? Procnl dnlno, si volnntas in nobis ad imaginem
tuam creatis est, facnltas, per qnam ferimnr ad aliqnod obje-
ctum, volnntas tna est, amor et caritas. qna ferris erga liomi-
nem, et ecce liaec est, qnae maniíestatur hodie. Qnid alind
ergo esse potest homo bonae voluntatis, qnam volnntati tuae
in caritate adhaerens, et his annnnciatnr pax ; bi enim beatis
illis militiae coelestis choris in spiritu conjuncti, depraedicant
glóriám tuam, et frnuntur pace illa interna, qnam absqne re-
demptore homo participare non poterat. Ecce unde p rocedit
angelornm gaudium, Dei glória, hominum pax et haec omnia
haec beata nox manifestavit.
anima mea, quae et quanta sünt, qnae in his tibi re-
praesentantnr, sufficiat tibi hactenus considerasse históriám
sacram, agno\TLsti ex illa, quae facta sünt. Da glóriám Deo, et
quia pastor tibi natus est, et adhuc tu ovis adinstar aberres
super terram, gaude, laetare et pastoris vocem andi ! — Sal-
vatorem natum angelus pastoribns annunciavit. et ecce dicunt:
transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum, quod
factum est. Adjuva me. Domine, ut ego qnoqe his adjungar ;
tu scis enim, quod me coustitneris qnondam pastorem gregis
magni, qnem digne et vére juste abstulisti a me ; non vigilavi
enim nec vigilias noctis custodivi, sed necdum me a pastoratu
ita liberasti, qniu non restet mihi adhuc custodiendus pnsillus
grex a tanto tempore un a mecum e suis pascnis pulsus pascua
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sua hiiic inde quaereus. Iiidignusi siim ego, ut exaudias me, et
ad hoc misisti hunc supremum pastorem, ut ducat me ad te.
Audio igitur te, o Jesu mi, qui in domum Bethlehem panis
vivus de coelo desceudisti. Coiisideravi hactenus opera patris
in incarnatione tua, et dum te Salvatorem publicari audivi ad
pascendum gregem patris adveuisse, scivi qua peceator salva-
torem, qua ovis pastorem, qua pastor supremum pastorum
pastorem, accedo cum beatis illis pastoribus, quibus gaudium
nativitatis tuae annunciatum est. Omni conditionis meae mi-
seria et fragilitatis meae infirmitatibus oueratus venio ad te,
salvatorem, ut salves me, errans, ut dixi, ovis accurro et qua
pastor gregem quoque meum adduco ; sünt quippe et illae
öves tuaQ, quas ex plurimis curae meae commissis adhuc custo-
diae meae commisisti. Respice, Domine, statum nostrum et
internas et externas miserias et necessitates videbis nos longe
a pascuis nostris aliena quaereré coactos. Persequitur nos ini-
micus, nec est requies animabus nostris ; alieni rapuerunt hae-
reditatem nostram, orphani facti sünt filii nostri, et uomen
quoque nostrum factum est in opprobriura ; egestas, pauper-
tas necessariorum quoque indigeutia aggravant nos, et nec
spes requiei nostrae relicta est nobis, et cura nostra panis
noster quotidianus ab infidelium manu exspectandus est, qui
te ignorant, Jesu mi, et quia exulat caritas tua e cordibus illo-
rum; odio habent nos gentes, quae non adorant te. Ecce
quantis malis aggravati nutrimur pane doloris, et amaritudine
replentur dies nostri ; his tamen non contenti persequuntur
nos inimici nostri, et vitae quoque nostrae insidiatur. Quid
dicam, Domine, pastor meus, de ovibus, quas quondam custo-
diae meae commiseras, et quas nunc mercenariis tradidisti ?
Confessus sum. Domine, me indiguum fuisse custodia eorum.
quamvis enim saepe animam meam posuerim, et nunc quoque
lubens ponerem pro eis, si acceptum est sacrificium meum, nec
ipse ambulabam, nec ducebam illas quondam in semitis rectis
ad pascua tua tendentibus ; sed iniquitate pascere sinens illas,
elongabantur a te, o Pastor boné, Jesu mi, nunc igitur vére
merito subjugata sünt collá eorum etextraneus dominatur illis,
usquequo saeviet in nos justa viudicta sua, longe ne aberunt
miserationes tuae a nobis et an seraper tolletur a nobis hae-
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reditas nostra, pro qua exules nos suspiramus et illi tanquam
nou possideutes in tribiüatioue cordis possident illas, et panem
suum manducant in amaritudiue. Expouo. Domine, ob oculos
pietatis tnae coram praesepi tno statiun no^trum externuni,
sed non verebor confiteri peccata et iniquitates nostras ; Öalva-
tor enim es, o Infans, Jesu mi ! Meremur, Domine, quae pati-
mur. innumera sünt enim scelera uo.stra et caput nostnmi
transscenderunt, .sed nimiquid venisses in mundiun, si homo
lapsus non fuisset ? cujus salvator esses, si nos filii perditionis
l'acti non ímssemus ? Non possnnt haec nos excusare coram te
nec justos reddere ; an enim ideo nos mali erimus, quia tn bo-
nus es ; an vindictam provocabimus tuam, quia tu misericors
et bonus es ; ideo ne peccabimus, ut salves nos cum Salvator
sis? Absit hoc a nobis, Jesu mi. sed quia siue te ex statu cou-
ditionis nostrae semper mali absque auxilio tuo boniun quod
f'acere etiam si vellemus. non possumus : miserere nostri, et
salva nos ! Mehns tu vides. et noscis, quales sumus, quam nos
tibi dicere valemus. Respice. Domine^ et vide infirmitates orium
tuarum, exhibemus nos tibi in his amaritudinibus : sed fac, ut
gemaraus de iniquitatibus nostris. quibus deAriantes a patre tuo
aeterno offendimus illum. nou de flagellis. quibus castigamur
et quae promeruimus. Pax est quippe pubhcata in nativitate
tua, sed hominibus bonae voluntatis ; sed quia haec nequit esse
bona, nisi sit ilHus, qui misit te. non ad glóriám sed ad oppro-
brium. non ad delicias sed ad cruces et passiones. et quidem
misit qua pastorem. ut öves tuae audiant vocem tuam. et se-
quantur te. Nesciremus, quid peteremus. nec te pastorem sequi
vellemus, si a temporalibus poeuis. contradictionibus et cruci-
bus immunes esse cuperemus. Fac igitur. ut illas. quae immit-
tuntur nobis, supportí'mus in patientia. quo fiet. si nos tibi
adhaeserimus per voluntatem nostram. ut porro adhaereamns
tibi. Fac ut amemus te. quodsi enim amaverimus, et adhaese-
rimus tibi : bona érit voluntas nostra. quia érit voluntas patris,
per quam pubheate pacis efficiemur participes. Hoc solmn est,
quod nos petére debemus ; caetera enim adjicientur nobis.
Possideamus igitur in patientia animas nostras. sed tu prius
purifica eas ab omni scabie mundana. quae adhaeret nobis,
donec enim scabiosae fuerimus gregi tuo aduumerari quomodo
n. Rákóczi F. ilunkai I. "*
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poterimus ? Respice, et vide, iterum itermnque repeto, lan-
guores et infirmitates iiostras et fratrum nostrorum, quorum
miserias et afflictioiies retuli tibi. Da glóriám uominibus sal-
vatoris et pastoris et educ eos e manibus inimicorum et e jugo
ferreo in virtute brachii tui excelsi, ut uoscant gentes et perse-
quentes nos, quia tn es salvator et pastor noster. Noli nos
derelinquere in miseriis nostris, ne deficiat virtus nostra , et
dubitenius de poteutia manus tuae ; aut si aliter statútum est
in aeternis decretis patris, fac ut firmetur facies nostra contra
illa, quae imminent nobis praesentia et futurá, ut sit pax tua
nobiseum in diebus nostris, donec perveniamus ud pascua tua
aeterna et deliciosa nimis.
Ultima est anni hujus 1719. dies, in qua me sisto denuo
coram te, Domine ! Sic praetereunt anni mei repleti amaritu-
dinibus, et solum mihi superest sepulchrmn, irrevocabile est
tempus, quod praeteriit, inevitabile decretum tumn, quod sta-
tuisti de me, et peccatum meum contra me est semper, et ex
lioc praeterito, praesenti et futuro cousistit vita mea mortalis,
cujus finis est in manu tua, quod praeteriit dolore, quod prae-
sens horroré, quod futurum timore configit carues meas, et
hic est status vitális hujus infirmitatis meae, in qua compareo
in conspectu tuo creatoris, Domiui, judicis et retributionis
meae. tempus doloris, horroris et timoris filiorum Adami,
quis te vitám appellare potest ex horum consideratioue, cum
si omnia, quae nmndus jucundu, delectabilia et desiderabilia
esse imaginatur, totó hoc anno evenisseut, quid supermansisset
mihi ? Et tamen momentaaei usus, instantaueae delectationes
ac continua desideria horum sünt causae amissionis amorum
aeternorum, et hic est status insipientiae, ignorantiae et infir-
mitatis, ad quem condemnatus es cunctis diebus peregrinationis
tuae super terra, pulvis et esca vermium, qui homo diceris et
his, quae tam velociter trauseunt cum omnibus, quae tamen
possidere credis, adhaeres ipsis. Statue te coram me, quisquis
es mortalium, secundum opinionem filiorum mundi feli-
cissimus ; ut ego contester tecum, quis in hoc anni fine se
feliciorem reputare potest, an justus qui in afflictionibus, con-
tradictionibus et persecutionibus annum peregit, an tu, qui in
diguitatum mundanarum apice constitutus omnibus sensuum
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tuorimi delectatiouibus fruitus es. Ecce praeteriverunt omnia
nec tibi nec justo eorum, quae facta sünt, memória superest
;
tu, fili saeculi, aeternitatem credis, aut nihil te post mortem
supermanere inipie statuis, et in hoc utroque casu dic, quaeso,
quid te íelicem í'uisse juvat, si te talem futurum anno, quem
inchoaturus es, ignoras ? Si aeternitatem et iUam felicem spe-
ras, dic mihi. quis et quibus conditionibus promisit tibi illám ?
Si animae tuae non disparem cmn bnitis sortem futuram ini-
pie statuis. in omni mimdana felicitate infelix es, qui spe
futurorum, qua omnis homo et tmet ipse plus quam actuali
rerum fruitioue delectatur careas
;
quodsi porro uecdum ad
hunc impiae iiifelicitatis gradum pervenisti, considera, ut me-
mini, quis et qua conditione promiserit gaudia futurae et
aeternae vitae, quae in permanenti et indesinenti fruitione
bonorum consistuut, et reperies auctorem hujus et legislatorem
illiun immutabilem fuisse. qui nequit prolatani revocare sen-
tentiam. et citius coelum et terra peribunt quam jota unum
aut apex unus ex illis. quae nobis sequenda proposuit. Ecce
veritas aeterna. quae aeternam felicitatem promittit, sed qui-
bus conditionibus ? Tolle, lege, quos beatos futuros edicit. et
quibus vae futurum pronunciat, et examina ad hunc fineni anni,
quid tibi, ex his quibus usus es. permansit. et quid speraudum
superest? His porro taliter ponderatis convertere ad jushini
iUum, qui dum tu in aniiconmi tuoriun coetn in divitiis et
honoribus et omnium deliciarum afflueutia epiatus es, panem
suum amaritudiuis manducavit in lacrvmis, dum tu omnis
thesauri patrum tuorum haeres et possessor, omni seu amico-
rum seu adulatorum cat^rva stipatus, erecto capite incedebas
in patria, iUe omnibus his privatus et ad necem quaesitus
omni odiosae persecutioni expositus, in humili patientia lati-
tabat exul. nec reperiebat requiem animae suae. nec reclina-
torium capiti suo. Annus tamen aequaliter et huic justo, et
tibi dives ac epulo pertransiit : quis vestrum felicior est ? Si
tu dives et mundano modo beatus, animam tuam mortalem
esse credis, altér in spe sua felicior est. qui illám aeteme
victuram promittit sibi. Hic porro de spe tuturorum est quae-
stio, cum de praeteritis nihil remansisse jani supra dictum est,
quod si porro uterque vestrum ad aeternitatem ex fide aspirat.
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quam differens est status vester, et quam diversum conscien-
tiae vestrae testimouium, quod si illám ad lucem veritatis ex
couformitate legis immutabilis exaiuinaveritis, et quam facile
demonstrabitur iiuiic unum vestrum esse íilium promissionis,
alterum ver filium reprobationis et ecce status, in quo reperi-
mini iu fiue amii prosperitatmu et infelicitatmn vestrarum.
Hoc examen hodie peractum est de rebus inliujus amiiperiodo
revolutis, et cum quaiito tremore renovaiidum érit iu illa hóra,
quae vitae vestrae finem imponet ! Quodsi euini fili mundi,
aiinum iu omuibus peractis prosperitatibus iuchoabis quoque
taudem in illa suprema kora de amissis et amitteudis dolebis,
et tu, qui justus es, prout nune de praeteritis crucibus laetaris,
ita tunc de deserendis illis cum vita gaudebis ; in hoc enim
momento illó deseret pátriám, tu porro sperabis ire iu pátriám ;
et propterea ille flebit de amissis, tu ridebis de acquirendis.
Haec est sequela legis tuae, o supreme legislator, haec
est promissio tua, o aeterua veritas, quorum quia fidem liabere
dedisti mihi per gratiam tuam, quidni gaudeam de omnibus
contrarietatibus, quibus probasti me et quae páti et tolerare
adjuvisti me. Non recordor ego horum qua meorum sed qua
donorum bonitatis tuae et aeternorum illorum decretorum.
quae sequelae sünt miserationum tuarum ; omuia enim dedisti,
quia dare gratuito voluisti. Nequeo igitur gaudere nisi de tuis,
quodsi enim iUa, quae mea sünt, memoro, heu quantus gaudio
meo succederet dulor, si prout oporteret dolere possem, cum
enim bona nonnisi a te fonté omnis bonitatis provenire pos-
sunt, quid praeter malum emanere potuit ex scaturigine mali-
tiae putredinis et corruptionis meae ? Et ideo quidquid non
propter te sed propter me egi, quidquid praeter te ex me feci,
quia a me processit vére respectn tui et finis mei bonum fuisse
nequivit, nec propterea ex fonté illó bonitatis sed ex dicta
scaturigine corruptionis meae emanavit. Ecce igitur causa do-
loris, Quodsi porro ulterius procedens considerem, quid sit te
Deum summum bonimi ita offendisse, ut non offendisse jam
non sit possibile, et propterea poenae justitiae tuae me esse
semper objioxium, quantus horror non coujuugetur dolori ; et
et si jjostreuio recogitavero nuuquam futuruui, ut ego tanta
fidelitate correspondeam gratiis tuis, ut irreprehensibilis pos-
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sim esse coram te, quaiituni argunieiitiun timoris non snbse-
quetur in corde, cni dare dignatus es diligere te ? 8ed o dolor,
honor et tinior, quamvis tortores sitis omninm passionum
hnmanarnm acerrimi, nolite ita récédére a me, quin ad mini-
mnm non doleam, horreani et timeam me non posse dolere,
horrere et timere, prout cordi amore incesso haec praestare
oportet ; suaves sünt euim cruciatns vestri
,
quorum amor
moderátor est, dnlces snnt lacrymae et gemitus, qnas prodnci-
tis, langiiores et angores, qnos indncetis snper me, emnt forti-
tudo mea et gaudium meum. Hí sünt effectus tui, o divina
caritas, quos mundus ignorat ; hae sünt dulcedines, quae filiis
niundi tam insipidae et amarae videntnr ; doloris, horroris et
timoris amantium finis est confidentia ; mundanus dolori,
horrori et timori vertitur in desperationem. Dolet amans, quod
sunimum bouuni cognitum et amatum oífenderit ; horret pro-
pter statum oppositionis suae ; timet, quia in conspeetu tuo
purus esse nequit ; sed confidit, quia amat ; amat, quia con-
fidit in verbis tuis, quibus innixus omnia absque turbatione
ágit in patientia ; consolatur eum bonitas tua ; hoiTorem
moderatur misericordia. timorem leniunt promissa tua. Spiri-
tus enim tuus, per quem auimatus justus vivit, his humanarum
passionum motibus illum ordinem imponit et mensuram, in
qua tu, sapientia aeterua, agis ; omnia age ergo, o anima
mea, quia te inter tot ac tantas vitae miserías, cruces et an-
gustias a brachio excelsi proteetum sentis ; dole de praeteritis
;
abhorre peccata ; time temet i])sam, et projice te inter brachia
patris, qui nunquam deerit tibi, si tu ipsi non dei'ueris. Diffide
tibi ; confide in ipso, qui omnia potest ; ama amantem te, qui
se tibi dat in retributionem. dulcedo mea, Deus meus, quis
sum ego, quod in tantum miserearis mei, quid possum, quo
non teneor, sed heu quanto teneor, quod non possum ! Sen-
tio, quod amem te ; sed quomodo possem hunc amorem,
quem dedisti. ex totó corde. ex tota anima et ex totis viribus
meis reddere tibi, si tu non adjuveris me ? Sit tibi glória et
laus ex omnibus crucibus, afflictionibus et tribulationibus, in
quorum tolerantiam adjuvisti me hoc anno, sed deficiam in
his, si tu non adjuveris me. Continua igitur propter temet
ipsum miseratioues tuas, cum sim opus earum ; confirma me
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in viis mandatonim tuornm, et fac me bajulare cruces meas,
ut filium tuum seqiiens perveniam eo, qiio venit clucere me, et
uniar tibi per ipsum in caritate aeterna.
Considerato per gratiam tuam reparationis salutis hiima-
nae mysterio, invoco anxilium tuum, lumen cordium, spiraculum
vitae, anima animae meae, divine spiritus, cujus descensus super
Apostolos crastina die recolimus memóriám, ad continuandam
humilem confessionem meam. Géme in me gemitibus inenarra-
bilibus de peccatis transactae vitae meae ; revoca in memóriám
ea, quae mihi scribere proíicua, lectoribus legére utilia futura
nosti ; voci tuae et lumini tuo subjicio mentem meam, et scri-
bentem dexteram tibi devoveo ; quidquid scribere possum de
praeteritis, peccatum abominabile est in conspectu tuo
;
quamvis
plurima inter ea reperiebantur, quae publicos mibi attrabebant
applausus ; sed borúm memorari non jactando sed poenitendo
desidero, me quaesivi quippe in üs, non te, finis meus et scopus
salutis meae. Sed tu, o misericordiae abyssus, revocasti me a
me ad te per castigationes incaptivationis et carceris mei. Sub
finem mensis Octobris advenit Longuevallius Viennam ad reci-
piendas instructiones suas et literas, quas per manu^ ejus regi
Galliae mittere, jam ut dixi, decreveram
; quas concipiendas et
componendas, tune linguae non satis gnarus, eimet ipsi com-
miseram. Clausis foribus ipso dictante descripsi eas, et ad ini-
tium Novembris manibus ejus traditas (una cum aliis ad Mi-
nistrum Barbesieux exaratis) itineri commisi. Hoc solum est,
quod referre opere pretium duco de iis, quae semestri spatio
Viennae commorans egi ; tempore de reliquo in vanitatibus et
perversae Babilonis otio consumpto. lam byomalis bruma, et
nivibus repletae nubes incertam reddidere navigationemDanubii
sub médium Novembris ; sed juvenili instinctu ductus, naves
cum uxore, prole curae matronae Scbillingianae relicta, con-
scendimus et secundo flumine ob brevitatem dierum stationis,
ventorumque frequentiam longe tardiori, quam solitum, navi-
gatione Posonium appulimus, ubi Brevia (uti vocantur) in nu-
meroso Magnatum regni confluxu celebrabantur judicia. Horum
amiciores vix adventum nostrum rescivere, ad navim affluentes
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multum .solicitaverant ad epulas ; sed iiavi e<^re(li renuentes
uiia die a contrario veuto deteuti, sequeuti rippas amo\Tjnus.
Veruni tarditatem uavigatiouis pertaesi , Comaromii posta
assumpta, ten'estri itiiiere Budám petiinius, naviimi relictanim
descensum et impedimeuta ibi exspectatiiri ; quo curnis et equi
praejunctiu'aenecessarii cimiaiaiiostra jani praevie appiderant.
Hic paucis diebus qiüeti datis Gyöngyösiuum, proprium oppi-
dum, perveuiiuus et iu illó, ni fallor, festa Xatalitia transegi-
mus. Ibi certior redditi;s fi de morte Caroii 11. Hispaniarum
regis, quae , ab onmibns Enropae principibus diu praevisa,
mutatura erat rernm facieni. Nec profecto praeceptis tuis, o
Deiis, eonsonus fiiit animus, quo ego eam percepi ; renini hoc
casu inuovaudarum avidus, sed futuronun ignarus, nec mihi
imniinentia mala metuens, sat tranquillo animo exspectabam
nuncii mei literas. Oniitto igitur itiueratiouis meae circumstau-
tias, quae uou immutaverant tepidam meam vivendi aut potius
tempus perdendi consuetudinem ; venationibus et his similibus
inanitatibus deditus iu niense, jii fallor, Februario Sárosini me
tuisse credo, et liuc advenisse LongTievallium recordor cum
litteris a Ministro Regis Galliarum Barbesieux ad me scriptis
;
quibus pronum iu me regis sui aniuium denuncians, praefatus
uuncius ore retuiit ad contiuuandam uegociationis seriem ple-
uipotintionales uomiue meo et conseutientium expeditas requiri
literas, ad quas concinnandas Mmikácsinum ire et per transen-
nam Üngvárini cum Comite Bercsénio et aliis ibi congi'egandis
couferre statueus, biduo elapso iter per montana et nive refer-
tissimas vias brevitatis causa agressus simi, et ad fiuem baclia-
ualioriun TJngva'rinum perveni. Procul dubio a singulari pro-
videutia tua effectimi est, o infiuita bouitas. tam ardua uegotia
tam perfunctorie nos tractasse ; totó commoratiouis meae triduo
in vejiatione consumpto, obiter cum LongTieTallio loquebamur
de seriis, et partim quaesitis, partim rationabilibus de causis
quisque differeudam ceusuit expeditiouem instrumenti pleuae
ad negotiandum poteutiae. quod desiderabatur ; quam reniten-
tiam ego tuucComiti supraf'ato imputaveram, qui morte vitrici
sui Comitis Stephaui Csáki , Judicis Curiae Regiae, vacautem
partium superiorum regni Geueralatum solicitaturus iter Vien-
nani parabat ; et ex eo ego quoque, mutationem animi sui sub-
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seqi posse suspicatus, segniter ursi negotia, et tepiditatem
simulavi ; sed iuchoatum cum aula Gallica correspondeutiam
poeuitiis interrunipere nolens, secuudas scripsi Ministro literas
a Longuevallio dictatas ; quibus saepe fátum instrumentum
brevi me missurum appromitteus, pro regis beuevolentia grates
retuli et paucis diebus mecum Munkácsiuum ductum et com-
morantem Longuevallium expedivi. Ignoro, Domine, ad hanc
usque horam dolosum hujus hominis procedendi modum, et
uum ad tradendum me ab aula subornatus, an ad hoc scelus
patraudum a propria malitia inductus fuerit. Nihil ego horum,
quae me te disponente exspectabant, suspicatus, jejunium qua-
dragesimale, a compluribus aunis magis cupiditate quam neces-
sitate inductus neglectum, in abstinentia carnium, non tamen
ordinato ad mentem Ecclesiae jejunio, cum imminentibus festis
paSchalibus transegi Munkácsini ; et quia hóra castigationis
meae appropinguabat, contemptis itiuerum difficultatibus, ab
extraordinario aquarum diluvio causatis, statui uxorem Sáro-
sini valetudinariam relictam invisere et, ibi paucis diebus mo-
ratus, verna tempóra venationibus destinata Szerencsini con-
summare ; et propterea majorem aulae meae partém, levi
custodiae corporis mei manu cum paucis aulicis ad latus meum
assumpta, e medio itinere illuc praemisi cum impedimentis, et
ipse deflexi Sárosiuum. Adorans in humilitate cordis, admiror
ego haec scribens invisibilem manum tuam, o cuucta disponens
et régens providentia, mente pervolvens audacem caecitatem
meam, qua ductus pericula hujus itineris contemnebam, aqua-
rum torrentes, natantibus carpento praejunctis equis, vix rotis
fundum attingentibus transibam, ruptis pontibus alioquin in-
pervios. Sic me exponebam periculis, ignarus cur properaverim,
praeterquam quod juvenilis animus delectabatur in arduis su-
perandis, et peccaminoso instinctu vére tentabat te, bonitas infi-
nita, cujus vindictam tepiditate vitae et impuritatibus meis
continuo provocabam. Amabam pericula, merebar perire in
illis ; sed justitiae tuae dexteram retinebat clementia, et sic im-
pune gradiebar , aut potius currebam in viis iniquitatis et
malitiae. Vére plus merebar, o Deus, quam quod contigit mihi
paucis praeterlapsis diebus ; sed quia sic, prout omnia fiunt,
oportet fieri, ut satisfiat aeternis decretis tuis, conservasti et
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couserva me iu fiiieni, qui soli tibi notus est ; et hiiic absit a
me !sollicitiul() in crastiiiuui, non me deserat tanien illa, quae
niilii necessaria e.st ad operandam salnteni nieani in tiniore et
tremore, prout anibulare oportet in conspectu Majestatis tuae,
ut perveniani ad te, scopus et deliciae animae meae ! Sic snpe-
ratis praerecensitis perieulis, incolnmis perveni tSárosinum, nbi
reconvalescentem reperi uxorem, et sub vesperam cartifolioruni
lusn tempus terenti redditae fuernnt mihi literae sororis meae,
cum qnibns tabellarius ob torrentinm innndationem sat longo
tempore circumvagans, me Munkácsini quaesiverat, per qnas
notificaverat mihi, se Vienna recepisse literas, quibn.s perscrip-
tuni fnit Longuevallinm Vienna abenntem Lincii arestatum et
rednctum fuisse, et apud ipsum perniciosas Magnatum Hunga-
rorum fuisse deprehensas literas, ex quibus unam viso periculo
ipsémet devoravit. Non repetám. Domine, deseribere diversa
pathemata animi, quae me in instanti haec legentem obrue-
ruut ; tu quippe melius me nosti ea sapientia aeterna, eui haec
confiteor ; tu quoque ^uppeditasti mihi vires, quibus ea immu-
tato vultu celavi mecum ludentibus Germanis officialibus. 8ed
insipido lusui brevi fine imposito, anxio animo ad te recurrens,
quid facto opus, petebam consilium
;
jam enim mihi fugám in
vicinam Poloniam suadebat futurorura praevisio, sed parati
aeris defectus praepediebat iter
;
jam fidelitas Longuevalli per
literarum ab eo devoratarum famam sperare et subsistere jube-
bat, spe lactante, nihil Imperatorem, aKoquin mihi multis ex
signis benevolum, et aulám ejus, favorabiliter et amice erga me
dispositam, praecipitaturos. Confirmabat me in hac opinione
duarum septimauarum mora, quae a capto Longuevallio inter-
cessit ; denique tua dispositione, o bonitas infinita, effectum
est, quod eventum rei dubius exspectare statuerim, et brevi
lioris vespertinis succedentibus ad quietem corporis me dispo-
suerim ; sed inter millenas cogitationes fluctuans animus, re-
pulso somno, plus humanis inhaerebat consiliis, quam tuum
petiit auxilium ; simulata tamen quiete ad latus gravidae uxoris
meae cubabam, dum die 28. Április circa 2-dam horam noctis
ad insolitum strepitum, quem in cameris per quas ad cubicu-
lum nostrum adeundum erat, excitatus aures erexeram, vére
secundam portám aperiri canis mei venatici latratu distincte
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audivi ; et hoc rumore excitata uxor quoque vocabat camera-
riam, et ipse ego ad histraudam rumoris causam e lecto surgere
parabam ; sed ecce vicinam lecto janiiam violento ictu aperiri
et duos mihi notos e légioné Salmensi centuriones candela et
attractis brevioribus sclopis illico circnmdedere lectum, et me
nomine Imperatoris incaptivatum denunciavere. Sed tu , o
aeterna misericordia, quae hunc praevisum sed insperatum
disposuisti eventum, non defuisti mihi, sed contra adversa et
indignum statui meo procedendi modnm confirmasti animum
et reddidisti intrepidiun ; anxietatibiis successit quippe fortitiido
et patientia, qiia instriictus jani vehementiores nxoris querelas
sedabam; verbis et exemplo, jani simnlata innocentia et securi-
tate animi vokmtatem Imperatoris expetebam, quam mihi ol-
ficiales denunciavere dicentes, se habere in mandatis, ut Eper-
jesinum, vicinam civitatem, milite Gerrnano praesidiatam,
ducerer, data mora ut carpento equi praejungerentur, et ipse
pro solito vestibus induerer adhibitis aulicis meis et famulis.
lam matutinum apparere incepit crepusculum, dum carpentum
conscendi ; nec ullae preces separare poterant a me uxorem,
quae officialibusque invitis me comitata est, et sic in praefatam
civitatem, populo mihi addictissimo ad triste spectaculum af-
fluente et passim lacrymante, inductus fui ; ubi in destinato
mihi hospitio a Generáli Comite Solario, ad iiicaptivandum me
Vienna misso, exceptus, sat arctae custodiae subjectus tribus
ferme, si bene recordor, hebdomadis remansi, uxore mea illa
ipsa incaptivatiouis meae die Viennam postali occasione cum
summa celeritate praemissa. Urbs Ingubri silentio apparebat
attonita, et Caraffiani crueutis theatri memor, rei eventum ex-
spectabat ; et brevi post Baronem quoque Stephanum Szirmai
Regni ludicem, Protonotarium , incaptivatum ex vicino suo
castello adduci vidit, de complurium Magnatum incaptivatione
percrebrescente fáma. Insperato uuncio attonita soror quoque
mea, Comitissa Asperimontis, appulit horis promeridianis, cui
me videndi licentia data est a Comite Solario, qui te, o miseri-
cordia infinita, ita disponente deposito suo in me malevolo
animo, quem aliquot abinde annis ob diversos in bonis meis
commissos excessus accusatiis foverat, insperato casu amicis-
simus mihi factus est ; et rigorem instructionis suae summa
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civilitate temperabat ; relaxabat ciistodiani et dispositionem de
rebus meis ; aulicisque aditum non denegabat. Quid dicam tibi,
o veritas aeterna, de secretioribus cogitationibus et dispositioni-
bus meis? Converteras eas ad te et agnitam manum tuam,jam
inchoaveras adorare facere. Conversus igitar ad te fnndebam
crebrius preces meas non tani impatiens et anxius de praesen-
tibus, quam exameu et quaestiones mihi proponendas timens
;
ignorabam enim genuinam casus causam, et Longuevallium
jam fidelem jani infideleni repraesentabam mihi, inscius num
utraque niea epistola, nuni una tautummodo intercepta fuerit
ab aula , aut utraque
,
prout fáma fiierat, occultata simplices
suspiciones fuerint causae detentionis meae. Subaudivi brevi
postComitem quoque Bercséiiium pari sorti subjiciendum quaeri,
et Adamum Vai, nobilitatis origine, prudentia, facultatibus et
nobilitatis minoris afifectu sat celebrem, jam captum Cassoviam
ductum fuisse ; et liaec omnia augebaat dubietates meas, spem
jungebant metui ; sed tu, Domine, coiifortabas nie, et tempus
dedisti ad sedandos primos motus meos. quibus successerunt
diversae cogitationes et siiggestiones de libertate mea fuga
quaerenda ; resolverat enim aula Vienueusis, ut educerer ex
Hungária, et iter per arcem meam Szerencsiensem prosequen-
duni erat, ubi equi et aula mea substiterant, et haec occasio
medio illorum eliberationem iiieaui quaerere liaud negligenda
videbatur, etjam longinquas dispositiones facere in hunc finem
inchoaveram. Sed aliter ordinasti de me, sapientia aeterna;
exundationes enim aquarum praecluserunt vias, et postquam
Eperjesini trés plus-minus liebdoniadas detentus fuissem, valida
peditum et equitum manu circumdatus in proprio carpeuto
eductus fui Cassoviam et inde ulterius per possessiones meas
populo bellicoso et ad militiani per majores meos destiuato
refertas, qui ab amore et fidelitate debita stimulati stabuli mei
praefectum adierant, ut mihi promptitudinem suam et de eli-
berando me possibilia consilia communicaret, et mandata mea
expeteret ; rem enim aperta armorum vi agredere statuerant et
ijlos numero superiores futuros Germanis optime iioveram.
Sed te inspirante factum est, Domine, quod hanc occasionem
intentatam praetermiserim, nolens complurium pagorum oppi-
dorumque incolas Genuanorum armis et furori subjicere, qui
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seu succedente seu non snccedente eliberatione mea ijievitabilis
mihi videbatiir ipsi.s. et in casu infelicis eventus aggravasset
causam meam, de qua me extraneorum principum amicitia et
affinitás coraplurinm "ministrorum et aulicomm ipsiusque tunc
regis Romanornm Josephi benevolentia bene sperare jubebant
;
et liae considerationes praepollebant prioribus , et tua fuere
instrumenta, Dens, quibus rae disponebas ad patienter feren-
dnm statum meum. Pratermittam igitur itineris ob insequen-
teni peditem militem sat lenti circumstantias et stationem dis-
positiones, in quibus omnes adbibebantur militares reguláé et
praecautiones ad arctiorem cnstodiam meam requisitae ; bini
enim prae foribus, bini in cubiculo apertis din nocteque portis
strictis gladiis aderant custodes, qui me decumbente ad ipsuni
lectnm adstabant, nec tamen meum rumpebat somnum solici-
tudo et maeror, sed cibum reddebat insipidum ; meus tamen et
animus ipsi quoque Generáli Solario carpento mecum vecto ad
stuporem videbatur tranquillus. Tn solus nosti, o afflictorum
solatinm, inquietudines meas, quibus cruciabar desiderans ré-
seire genuinas Longuevallii captionis eausas, cujus mea sequela
fuerat ; sed non nisi Budám advectns per uxorem meam mis-
sum secretaríum meum instructus fui de interceptione literarum,
adhuc tamen ignarus primarumne vei posteriorum. Conversa-
tione enim quotidiana dietim magis magisque devincebam So-
larii animum, qui mihi non tantum colloquium cam secretario
meo privatum permisit, sed et Baronis Szirmai et Adami Vai
eodem itinere quamvis diversis carpentis ductorum denuncia-
tiones ad me et meas ad illos vére sincero et reali animo fere-
bat. Sed haec ipsa notitia augebat inquietudines meas ; sensus
enim primae epistolae differens a secu)ida differentem exposce-
bat explicationem, et unius et alterius genuinun; contentum
elapsum erat memóriáé meae ; et tunc ignorabam, postmodum
autem agnovi, has ipsas incertitudiues média fuisse, per quae
de lumine proprii intellectus, agnita debilitate ejus poenitus
desperantem et dubium vocabas me ad confidendam causam
meam tibi et ad fiduciam in te solo habendam : praeter haec
nec id quoque scriveram, quo ducebar ; et inter has dubietates
jam Aldenburgum perveneramus oppidum, ubi diversa concur-
rentia itinera deliberationem Imperatoris poscebant, et prop-
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terea biduo ibi exspectato de uobis Neostadiuin ducendis gene-
ráli mandátum est, quod ille mihi illico significavit. Quid dicam,
Domine, tibi de motu animi, quo eum excepi ? QuamvLs enim
arx haec inter residentias Imperatoris locum obtineat, nihil
nisi triste ominabar de hac destinatione niea, memor feralis
theatri, quod olim ibi erectum fuerat pro decoUandis Comitibus
Petro Zrinio et Frangepanio, avis meis materiiis, quorum cor-
pora quoque ibi sepulta sünt. Credidi igitur me quoque duci ad
victimam libertatis Hungaricae, de qua poenitus toUenda Caesar
decreverat ; nec me fefellit opinio, biduo enim post inter maxi-
mum confluxum me subsannantis et obtrectantis populi latéra
carpenti cingentis adductus, muratis fenestris sat tenebrosae
fornici, alias culinae Imperatoris dispensae destinatae (cui olim
praedictus avus quoque meus Comes Zrínyi inclusus fuerat),
ego quoque incarceratus fui. Haec fuerunt, o aeterna bonitas,
viarum angustiae, per quas ducebar ad te ; et vére ultimus hic
rigorosus procedendi modus omnes liumanas spes abstulit a
me, et a primo iugressus mei momento siucero corde me tibi
devovens, diei feria 11 jejuuium in pane et aqua observandum
mibi firmiter proposui, qua uempe die et captus et huic carceri
inclusus fui. Invocabam te, o afflictorum solatium, corde vére
coiitrito et humiliato adhuc ignarus, quid respoudendum mihi
foret in imminenti examine, a quo dependebat couservatio vitae
meae ; horrebam mentiri, sed secundum perversorum quorun-
dam theologorum seutentiam restrictionem mentalem ipsumque
raendacium ad salvandam vitám absque detrimento tertii et
status publici Hcite adliiberi posse vére mihi persvaseram ; fate-
bor igitur ingenue, o aeterna veritas, quod te rogaverim, ut me
edoceas, quo modo sensum literarum mearum apparenter de-
torquere possim, quas me scripsisse negare non potui. Detestor,
Domine, nunc factum meum, quod peccaminosum f'uisse tibi
dolente corde coníiteor ; sed fors ideo permisisti, ut tunc in
caecitate et tenebris coustitutus gravitatem crmiinis non agnos-
cerem, quia subsequenter me ad alia destiuaveras et eliberan-
dnm beuigne decreveras ; absit igitur a me nunc dicere, quod
tu me mentiri instruxeris ; tu tamen permisisti, ut ea in men-
tem venirent, quibus mediantibus nullum aequum judicium
capitali sententia potuisset me aggravare ; non enim agebatur
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de legibus Hungaricis, quibus ipsa iucaptivatio quoque mea
contraría fuerat : nec me ipsémet purus et genuiuus literarum
sensus et facti species secundum illas condemnare potuisset
;
sed quia aulae Caesaris procedendi modum per eum, quem cum
praementionatis Comitibus observaverat, cognovi, propterea
recurrendum erat mihi ad quaerenda média, per quae coram
illegali foro quoque defendere me possem ; confidebam iu con-
captivorum meorum fidelitate et coustantia, et praeter eos nul-
lum contra me testem reperiri posse certus fueram ; denique
iiiter has angustias constitutus, preces meas fudi ad te, Domine,
et illis absolutis tam subito illuminatum et consolatum me
sensi, ut deinceps nec examiuis, nec judicii, nec ipsius mortis
me conturbaverint imminentis species. Taliter igitur ab an-
xietatibus liberato animo serenior horas diei inter preces, som-
num, prandendum et per carceris mei angustias deambulandum
repartitus sum ; nec enim ad initium spirituális admittebatar
conversatio, nec poenitus ulla librorum lectio, multo minus
scribendi modus ; recreationis loco habebam muscas captare et
telis aranearum injicere, et aranearmn in capiendis et alligan-
dis iis admirabar industriam ; sed ex his exilibus necdum sci-
veram conscendere ad admirandam et adorandam sapientiam
et provideutiam tuam ; admirabar creaturas huc infirmas, sed
creatorem in illis adorare neglexi ; non enim te amavi, Domine
;
subjeci me tibi et providentiae tuae sicut equus et mulus, quo-
rmn maxillae freno constringuntur, et illuc eunt, quo ducun-
tur, alacres qnidem, sed nec frenum nec ducentem amanter
sequentes. Öed parce mihi, o amor meus, tunc enim haec suf-
ficere credidi, quod si enim aliam vivendi rationem oportere
novissem, fors ad eara pervenire posse a te petiissem ; vére
mirabilia fuere tua de me judicia et multae in me miserationes
tuae, secundum quas agebas mecum
;
periissem in ignorantia
et tenebris meis, si primoram rigorem posteriorum lenitate non
raitigasses. Dixi, Domine, et ita est, resolutum me f'uisse et
vére subjectum voluntati tuae ; sed resignationis meae nec amor
nec timor fuerat fundamentum ; non timebam te, quia multum
de bonitate tua praesumpsi ; sed nec amabam, quia quid sit
amare te neseiebam ; ignorabara praecepta tua. Evangélium
tiium, quod in missa légi audire, sufficere credebam ; hoc euiui
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coiiimuiiiter sic dicitur in regioiiiljus, ubi vixeram : ubi iiistru-
uiitur Christiaiii sperare in misericordia tua et confidere in te,
sed non adjungitur, quod unnni et ulterum absque amore tuo
praesLimptio est
;
qui.s euini sperat, qui non amat : et uunc
confideudi causam habere potest. qui non diligit H Vére praesu-
mit de misericordia tua, qui non diligit, id eí<i : qui mandata
tua non servat. qnae dilectionis tuae praescripta metbodus est.
Delectabar vei potius objecta ratiocinationis meae fuerant mu-
scae et araneae, et tam inaui otio cousumebam tempus, quod
niihi pretiosius reddere debebat status mei ratio ; sed qidd mi-
rum. nihil aniando quid potui agere : utjumentum factus fueram,
agebam ut illud ; talis est homo, qui louge est a te, o anima
animae hominis ; et prof'ecto longe est, qui te non diligit ! Hor-
reo, Domine, in consideratione honim, nani enim magis mihi
demonstrant, quam propinquus fuerim morti aeternae ; in íilo
quippe peudebat vita niea corporis ct auimae. Adoro igitur
nunc profunditatem misericordiarum tuarum et rogo, ut dignus
tibi gi'atias referre possim pro couservatioue mea ; noli, Do-
mine, perdi in me opera ejus, sed adjuva me, ut residuum vitae
meae digne impendere possim amaudo et et serviendo tibi.
8ub tam stricta custodia serratis januis cum ephebo et cu-
biculario in tam arcto ergastulo iuclusus ignorabam, quid age-
batur de me in aula Caesaris. Praudens mihi aderat ceuturio
Leman ex légioné Comitis Castelli desultoriorum, cui arcis et
et captivorum custodia conimissa fuerat, Nobilis ex Pomerania
ditionis regis Borussiae oriuudus, qui convasatis prandio requi-
sitis singulari cura cultros requirebat, et auí'erebat speciali ad
id mandato instructus, carnes disciudebat et panem, secretiores
in iis cartas uefors occultatas disquirens ; usque ad has minu-
tias sólet enim procedere aulae Yienuensis suspicio. Elapsis
aliquot diebus misit uxor mea ad investigaudum statum meum
quendam ohm cubicularium meum. incaptivationem meam prae-
cedente amio inter custodes corporis Imperatoris Leopoldi re-
commendatioue mea adscriptum, cum literis legatorum Anghae
Yilhelmi et Borussiae regum, per quas nomine priucipalium
suorum assecurabatur. se habere ordines, ut negotiimi elibera-
tionis meae agant. cum quibus iUe praedictum Leman accedens
loquendi inilii liceutiam petiit ; sed nihil obtinere potuit, uisi ut
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per clausas fores altiori voce sciscitaretur de sanitate mea no-
mine uxoris meae. Casualis fit et nullius apparentiae com-
missio, te tamen dispoiieute subsequenter fundamentum elibe-
rationis meae effectu est ; ceuturio enim praedictus taliter de
regis sui in me affectn instructus, meliori spe de rebus meis
praeconcepta, longe favorabilior mihi effectus est, et prandio
finito longiora mecum faciebat colloquia, et causam infortunii
mei disquirere inchoabat, conipassionem suam uberioribus ver-
bis demonstrando, quam ego ad simplices suspiciones et male-
Yolorum falsas accusationes et Angliáé regi seriptarum literarum
raearum nefors interceptionem et sinistram iuterpretationem
referebam, et multis rationibus et apparentiis in médium ad-
ductis de innocentia mea persuasi. Nec igitur ille dubitabat
amplius de subsequeuda eliberatione mea, qua subsecutura re-
munerationes largas a me sperans, quia lurium Imperialium
peritissimus fuerat, consilia mihi suppeditabat, speciem facti
causae meae in lingua Germanica componebat uxori meae
transmittendam ; sed adusque tempus examinis mei, quod im-
minere dicebatur, omnibus supersedendum ratus, quaestiones
mihi proponendas sat tranquillo exspectabam auinio. Advenit
tandem dies, et aulae Caesareae Cancellarius Comes Bucellini,
cum adjuucto sibiConsilii Belliéi Referendario Ejlers nuncupato
comparnit, et me nulla caracteris et dignitatis ratione habita
adduci jussit in hypocaustum ad id destinatum ; ubi illó pro
tribunali sedente me quoque considere jusso et longo discursu
facto nomine et e mandato Imperátori s plurimas in médium
attulit quaestiones de uociva et rebus regni praejudiciosa cor-
respondentia mea cum rege Galliae ; de factione et conjuratione
facta cum compluribus regni Hungáriáé proceribus, quorum
nomina plus-minus 60 e catalogo praelegebantur ; de secretis
cum iis habitis consiliis et multis similibus circumstantiis, qua-
rum maxinia pars figmenta fuere. Inchoavi responsamen per
protestationem de incompetenti procedendi modo, forma et
foro, coram quo respondere nec qua Imperii Princeps, nec qua
liberorum Principum haeres tenebar, nullum aliud judicii causae
meae agnoscens fórum, praeter Diaetas et Comitia imperii aut
regni Hungáriáé. In Cancellaria enim Imperatoris aidica non-
nisi res Anstriae tractantur et Imperatoris, qua Austriae Archi-
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ducis, cujus provinciáé nec iiicolae uec membrum unquam fue-
runt praedecessores mei ; responsurum igitur me extra seriem
ad mandátum Imperatoris, ne causae meae diffidere et subter-
fugia quaerere credar ; et vére absque perieulo literas regi Gal-
liae scriptas confiteri potuissem, si f'oro et examinandi modo
edoctus ad salvandam meam et incaptivatorum vitám uecessa-
riuin esse non credidissem celare veritatem. í'arce igitur mihi,
o veritas aeterna, peccavi enim in te, et vére mentitus sum di-
cens literas mibi demonstratas, quibus uullus superinscriptus
fuerat titulus regi Vilbelmo Angliáé scripsisse, ab ipso Lougnie-
vallio dictatas et compositas, quod equidem verum fit ; non
negavi coutinere eas terminos, qui de suscitandis motibus su-
spicionem oriri possunt, sed intentionis meae non fuerat mittere
eas ; scripsi tamen, ut dictantis maliciosum detcgam animum
;
quibus finitis e vicino cubiciüo ab uxore vocatus, paucis expro-
braus subdolum Longuevalli animum me illas igni traditurum
asserebam, et dum reversus fuissem, Addi LongTievalIium cartam
in vicinum ignem projecisse, quam literas meas fuisse ab ipso
persuasus fni, quod mutatis circumstantiis de secundis quoque
factum fuisse credidi. Facile mihi erat reliqua examinis puncta
negare, quae plerumque ab ipso pei-fido Longuevallio ficta fue-
rant ; et vére veritati in tantum contrariabantur, quod falsita-
tem eorum non tantum proprio juramento sed et centum testium
assertione me comprobaturum promittebam. Sed statútum erat
de perdendo me in consilio aulae, et propterea die sequenti
denuo accersitus praesentem ipsummet Longuevallium reperi
sic homo, qui edebat panem meum, supplántavit me.
lile solus accusator et testis fit contra me, et complures
falsitates dictorum suorum juramento suo corporah in mea
praesentia coníirmavit
;
quibus peractis scriptoteuus exhibui
protestationem meam contra illegale fórum et procedendi mó-
dúm, et in custodiam reductus sum. Nihil de literis meis scive-
rant ii, qui mecum capti fuerant ; Comes enim Bercsénius,
Viennae tunc vicinus, dum nos captos et se quaeri subaudivis-
set, fuga sibi in Poloniam vicinam bonis suis consuluit ; reliqui
nec Longuevallium noverant, et propterea simpliciter veritatem
asserendo in plurimis accusatorem falsitatis et mendacii argue-
bant. Ignoti producebantur Longuevalho, confrontabantur cum
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eo, cum quibus in consilüs praesentem se fuisse impudeuter
asserebat, locorum denominatione et circumstantiis in médium
adduetis veritati manifeste contrariantibus ; sed nolebat errasse
aula, statutumque erat de nobis, nisi tu aliter ordinasses, o
infinita misericordia, quae me subsequentibus reservabas fatis
;
et propterea vanae fuere hominum machinationes et vitae meae
instructae iusidiae. Sed quia haec occultaveras mihi, dispone-
bam me ad mortem, et propterea confessarium pro spirituali
consolatione desiderabam, qui aliquo post examen tempore da-
tus mihi fuerat P. tSagel Jesuvita, domus Neostadiensis rector,
qui ante durante bello Turcico superioris Capellanorum exerci-
tus imperatoris fimgebatur officio. Cui posteaquam ea, quae in
examine protuli, enarrassem, de innocentia mea non tantum
persuasus est, sed eam per literas imperátori et confessario ejus
P. Manegatti Jesuvitae scriptas defendendam quoque te sic
disponente Domine, suscepit. Aggravabant dietim magis ma-
gisque captivitatem meam calores aestivi angustiis cubiculi
murata fenestra aucti, cui oppositum tectum aeris circula-
tionem praepediebat ; et immundities, effluviaque vicinarum
culinarum insupporitabili foetore replebant omnia. Sed postea-
quam amicitia et confidentia centurionis Leman secretioris
communicationis secarum modum cum uxore suppeditasset,
detexi ei nimisquam onerosum et sanitati meae praejudiciosum
statum meum
;
qui tandem elapsis 1 1 septimanis ad frequentes
sollicitationes ejus mutatus est, et fena 11. die suscepti jejunii
mei incaptivatus, inclusus, examinatus in aHud spaciosum et
tribus fenestris cratibus ferreis sed non muratis illuminatum
cubiculum translatus fui, in quo celebraudi diebus dominicis et
festis sacrificii missae potestas quoque data fuerat confessario
meo. Dicam, Domine, nec tacebo gratias tibi referens gaudium
meum, quod sensi et hac insperata mutatione aeris et bypo-
causti ; nihil enim unquam in vita mea mihi accidit jucundius,
infantium enim exiguis quibusque delectari solitorum gaudio
laetabar, nec satiari poteram prospectu liberiori, qui tamen ni-
hil mihi repraesentabat praeter fossam arcis aqua limpidissima
plenam et huic adhaerentis hortuh arbores. Horas integras
transigebam fenestris insidens, jam pisces et prae grandom stu-
rionem in aquis, et cignos hie supernatantes circumspiciens et
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illis ad libitum assuefactis escam porrigens. In his aniiui rela-
xationibus septimana peracta, libros, cartam, atramentum et
instrumenta mathematica coloresque liabendi licentia quoque
data fuerat milii, ac proinde diei horas in stabilia exercitia di-
visi ; matutíuarLUU precum tempus lectio profanorum libronini
excipiebat, sequebatur lianc deliueatiouis et picturae exercitium,
a quo regressus ad officium Virginis matris tuae recitauduni,
horis meridianis prandium sumpsi, quod mihi praestabatur sat
lautum ; cibum sequebatur conversatio centurionis, liunc soni-
nus pomeridiauus
,
post quem matutina lectionis et picturae
reassumpsi exercitia adusque horam conversationis cum con-
fessario, quae ordinarie plas iuutilia quam spiritualia concerue-
bat ; finita illa residuum of'ficii recitabam, deanibulabani in
cubiculo, coenabani et fiuitis vespertinis sat dissipatis precibus
decumbebam
;
gratia enim tua, o Domine, quamvis mihi indigno
praestita confortabat me, et solicitudines de statu meo repel-
lebatame, et sic asuefiebam solitariae vitae cujusjucunditatem
et delicias ausim dicere cum majori fractu me degustare fecisti
a tempore inliabitationis sanctae hujus erenii ; accuso me ta-
men, Domine, de dispendiis temporis, quod potius poenitentiae
et meditationibus impendere debuissem ; nec de liac necessitate
tamen, nec de habitualibus impuritatibus meis tameu admone-
bat me confessarius, quamvis in confessionibus meis me de eis
accusaveram, et propterea in erronea mea opinione confirma-
bar. Legebam sub finem captivitatis meae scripturam sacram,
magis curiositate ductus. quam alimoniae spirituális avidus
;
credebam enim secundum doctrinam communem ultramontano-
rum examen et meditationem ejus non esse necessariam ; veta-
tur enim communiter a fidelibus, et propterea nunquam antea
legeram ; et tuuc quoque perfunctorie pcrvolveram'veteris tes-
tamenti libros, ex quibus curiosas formabam quaestioues; et
propterea remanebam in tenebris, et obscura videbantur mihi ea,
quae a sola fide illustrantur, quae profecto infructuosa, tepida
et propterea caliginosa fuerat in me. Altum interea observabatur
de continuatione processus mei silentium, et nec continuata
cum uxore mea clandestina correspondentia, nec publici rumo-
res edocere me poterant, cui me fato reservet aula, quae nihil
contra me praeter Longuevallii fassiouem reperire poterat,
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quamvis pollicitationibus et promissis complures testes et ipsos
meciim captivos tentaverit ; alii me brevi eliberaiidum augura-
bantur, alii retentioiiem meam in captivitate adusque finem
belli, quod eodem anno in Itália de successione monarchiáé
Hispanicae in Itália exortnm íüerat, praesagiebant, et propterea
me jam ad arcem Rotemburg in Tiroli, jam Grecium transla-
tum iri ominabantur. Haec snnt lóca diuturnae captivitati
destinata, in quibiis fráter quoqne matris meae, ultimus familiae
suae, Comes Joannes Zrini in flore juventutis suae ad leves
suspiciones tempore obsidionis Viennensis captus ab 28 annis
vitám morte durioreni agebat et eam sub illis temporibus fini-
vit , ob imminens Bavaricum bellum e prima nominatarum
arcium in posteriorem delatus. Inter caeteras librorum lectio-
nes pervolvebam jura quoque imperialia, quae milii eorum expers
centurio Leman explicabat, confrontabam cnm iis leges quoque
patrias, et in illis condemnationem meam ad torturam et decol-
lafionem legebam, in his de innocentia et illegali captivitate
mea persuadebar ; illa a Neroue, Domitiauo et aliis Romanis
idololatris Imperatoribus condita capitalem sententiam pro-
nunciabaiit contra eos, qui de simplici solummodo suspicione
infidelitatis argui possunt ; liae a Christianis Ungariae regibus
in liberis regni diaetis statutae nemiuem nojjilium non auditum,
non convictum arestari jubebant, et infidelitatis actum, non
suspicionem condemnaudam praecipiebant ; nocivas correspon-
dentias cum regui inimicis vetabant, ad quas sensus literarum
mearum detorqueri non poterat
;
pacatis enim temporibus ad
regem seu Angliáé seu Galliae amicum non inimicum fuerant
seriptae
; patrocinium petebatur non ad detrimentum regni,
sed ad stabilieudam libertatém, contra quam agentes reges li-
beram non tantdui agendi sed et insurgeudi facultatem nobili-
bus tribuebat aurea bulla Andreáé ü. regis tunc adhuc sub
regimine Imperatoris Leopoldi (qui eam sartam tectamque
manuteneudam juraverat) in suo vigore permanente, Et haec
fit genuina ratio, qua inducta aula Viennensis sepositis Hun-
gáriáé legibus sententiam meam delegato e ministris extraneis
judicio pronuuciandam decreverat ; nec enim Longuevallií
fassio acceptari potuisset in foro competenti diaetae Huugaricae,
quia testimonium testis extrauei et non nobilis et indigenae
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Hungari contra nobilem Hungarum deponentis pro uullo ha-
betiir. Haec igitiir omiiia hene sperare me jubebaiit, priora
angebaiit ; resolvi propterea me coram foro extraneo potius
nihil respondere, quam a jiiramentali obligatione mea. a qua
ut Comes Sa'rosiensis ad leges tenebar, extraneum foiiim ag-
uoscens récédére. Et vére, Domine, tii me in hac resolutione
spreto omnis mortis et violentiae periculo confirmaveras ! —
Tertium, si bene recordor, agebam mensem in eaptivitate
Neostadiensi, diim nomine Imperatoris Consnl dictae civitatis
milii loqiii cupiens introductus fnit et longo praeambulo facto
discursu citatorias ad comparendum coram judicio delegato,
cujiis praeses aulae Cancellaríus Bucelini destinatns fuerat,
praesentavit cimi libello accusatorio nomine fisci aidici, ad quem
respondendnm sex, ni fallor, hebdomadae pro more juris obser-
vari solito praefixae fuerant. Fateor, Domine, qnod horruerit
animus ab insolito et indecenti procedendi modo ; repuguabat
propagiui et dignitati meae citari a Consnle et ad exteras cogi
leges ; reposui proinde dnbitare me conscio et jubente impera-
tore fieri hanc citatiouem, qui principum pientissimus, procul
dubio recordatnr juramenti sui snper leges Hungarícas sartas et
tectas conservandas praestiti qnibus contrariatur citatio, quam
propterea acceptare nequeo, uec fórum nec judicem ülis con-
trariantem agnoscens, Recessit quidem hoc responso datoCou-
sul. sed biduo elapso accusatorium libellum retuHt ; repetii
quidem praedicta, sed posteaquam declarasset se in mandatis
habere eum in hypocausto rehnc^uere, uec se amplius referre
audere. Respondi. quod si Imperátor oblivioni tradidit juramen-
tum suum, recordari me illius. quod super leges patrias prae-
stiti
;
posse se facere quod libuerit, me tameu libellum nunquam
loco raoturum : satius mihi futurum injuste coudemnatum oc-
cumbere, quam violato juramento defensa causa absolvi, et sic
depositam mensae chartám loco haud movendam in conspectu
ejus creta circumduxi. Et profecto, prout dixi, sic me facturum
credidi ; sed tu meas mutasti cogitationes, Domine, et elapsis
binis septimanis indidisti mihi animum evasionem e carcere
tentandi
;
persuasus enim fui aulám non mutatnrara semel capta
consilia et nimisquam clarum fit causam meam secuudura
leges imperíales judicatam condemnaudam et me capite plec-
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tendum iri; ac proinde de intentione mea uxorem secretis literis
instruxi, et ut de eqiiis necessariis comparandis cogitaret, petii.
Appropinguabat iuterea praefixum responso tempus, et oppor-
tune aceidit, quod quadam die copiosiori vino sumpto laetior
me accesserit centurio Leman, qiii sinceri sui aüimi protesta-
tione praemissa, se vitám suam pro me ponendam ofFerebat, et
ut de evasioiie cogitarem, ipse suadebat opem suam offerens in
facilitandis necessariis mediis. Tu nosti, o infinita bouitas,
quam grata mihi fuerit haec propositio, quam tu ei suggesse-
ras ; sed opus tuum fit prudeiitia quoque, quam mihi in re tam
periculosa inspiraveras ; opus meum fit mendacium, quod ego
ei eífutivi asserens, me innocentiae meae confidere et fugám
dubiam tentando causam meam nolle agravare ; quodsi enim
apertae relinquerentur portae et omnis etiam tolleretur custo-
dia, difíicile foret mihi persuadere exitum nisi pronunciata in-
nocentia. Haec dicebant labia mea, sed longe ab iis erant cogi-
tationes meae ; nihil me cogebat ad mendacium, poteram enim
respondere mille módis, sed inerat cordi meo fermentum mali-
tiae et iniquitatis, et ego obliviscebar me loqui in praesentia
aeternae veritatis, contra quam peccabam, et me indignum red-
debam misericordiarum tuarum, quas mecum exercere decreve-
ras. Propterea confiteor igitur tibi iniquitatem meam , ut
renovato dolore meo de iis impetrem veniam tuam ; tu enim,
Domine, saepe difFers punire peccatores, salvas eos ex pericu-
lis ; non tamen propterea semper parcis ilhs, sed differs poenas,
ut gravius punias ; propterea inquam, o dehciae animae meae,
desideratam hanc et tam diu optatam solitudinem hodie ingres-
sus renovare volo omnes actus poenitentiae et desideria, dolo-
res et contritiones meas totius vitae meae tempore, sed vei
potissimum a tempore vocationis meae in hanc eremum factas.
Recordare, Domine, misericordiarum tuarum, quibus motus eri-
puisti me e societate malignantium ; vére enim tu vocasti me
e medio principum et amicorum, inter quos suavem et jucun-
dam, sed inanem et omni bonorum operum fructu vacuam
duxeram vitám. Vocasti me et fecisti, ut non renuerem tibi,
sed audita voce tua confessus sum tibi iniquitates meas, et de-
lectabar in via mandatorum tuorum. Pac ut renovato dolore
confixo corde poeniteam de transactae vitae turpitudinibus, et
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elapsoruni posteriorum annonim poeuitentiae meae negligentíis,
tepiditatibus et omissionibus. Statiii hanc septimanam peragere
in gemitibu.s ; adjiiva nie, et fac prorumpere fontes lacrymarum
ex ociilis meis, lavem illis stratam mevim et manducem panem
meiun in singültibus. Doleo propterea et vére doleo de men-
daciis in illis circumstantiis effiititis, diun tu me liberandnm e
carcere decreveras. Mnltae et variae fuere cogitationes meae,
posteaquam vespere facto centurio a me recessit
; periculosum
fit considere me discretioni officialis, qiii e plurimis selectus
fuerat et custodiae meae praepositus ; sed periculimi judieii et
mortis suadebat confidentiam, statiü igitur sequentí die data
occasione talia üli suggerere média, qnae mihi nocere non pos-
sint, et hinc eo ad praudium adscito post varias loquelas ipsé-
met reassumpsit praeteritae diei oblata, ipse petiit, ut suggere-
rem oecasionem et eliberationis meae média, pro qua se vitám
suam expositunim asserebat. Nec igitur oecasionem negligere
volens, reposui mirari me, se a me petére haec, quae in potes-
tate ejus simt, qui supremo fungitur in arcé imperio. Quid
facilius, quam simulare. se ab Imperatore accepisse mandata,
ut me in arcem Grecensem transferat : ordiuet proinde curnmi
postarium et mihi nocturno tempore excitato coram officialibus
suis denunciet simulatum mandátum ; faciat insidere rhedae
postariae duos subalternos officiales adusque vadiun fluvii
Laitha. qui non procul a poi-tis civitatis profluit, et dum ad
ripas ejus pervenerimus
;
jubeat récédére insidentes sub prae-
textn comitivae nos in adversa rippa exspectantis : sic enim
delusis illis cum omui securitate iter uostrum continuabimus in
Italiam, et si semel Venetias civitatem neutralitatem inter Clal-
los et Germanos jam belligerantes observantem pervenerimus,
facile ad exercitum CTallicum transibimus. Attente auscultabat
lile proposita, et ad melius ruminanda ea tempus desideravit
;
interea ego quoque diem noctemque inter complures cogitatio-
nes transegi, nec me dictis et prolatis quid periculosi aggres-
sum fuisse opiuabar ; videbatur enim mihi modalitatem prola-
tam prodesse plurimum. nec obesse posse ; quodsi enim etiam
non successisset, statui simulare me non fugám intentasse, sed
denunciato mandato Imperatoris obtemperare voluisse ; qua-
propter anxius exspectabam resoJutionem ejus, de qua sequentí
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die ipsémet loqui coepit ; sed prolata exeqi detrectahat, non
tam solidis rationibus adductis, quam simplici renitentia decla-
rata, quae mihi suspicari fraudem fecerat, quam dum ille adver-
tisset, repetitis juramentis et assecurationibus conciliavit ani-
mum meiim, et appromisit se malleos et forcipes ad rumpendas
crates, funem ad descendendum per fenestras et ipsam clavim
vivarii ferarum, quo arx muro circumdata adusque civitatis
moenia cingitur, suppeditaturiim. Quae promissa subsequenti-
bus diebus re quoque effectua^'it, et quamvis plurimae difficul-
tates se opponebant, serio tamen eogitare coepi de evasione
mea per fenestram. Descensus ad fossam aquae plenam sat
altus fuerat, aquae profunditas mensurata quatuor pedum et
ultra fuerat, sed in descendendo fune a muro violenti pedis ictu
semoto sperare poteram posse me pertingere ad pontem can-
cellis cinctum, qui circumdalíat arcis fossam et ad capiendas
truttas (quae diligenti cura nutriebantur in circumfluentibus
limpidissimis aquis) destinatus fuerat ; sed hac difficultate supe-
rata alia successisset, pons enim gradibus et clausis portis se-
parabatur, et fossae muro distinguebantur in diversorum pisci-
um vivaria, et horum unus (angustus et in deciive utrimque
tectus) scandendus et per eum fossa transeunda fuerat, antequam
perveniretur in ferarum vivarium, cujus portarum claves sup-
peditatae fuerant mihi. Exiguam proinde successus habebam
spem ; tu tamen fovebas illám, et illa lactatus uncos craterum
studebam evellere, ut iis, qui latéra earum et ima tenebant
ablatis, superioribus relictis, a muro se amoveri paterentur, et
sic mihi ad descendendum spatium patefieret ; sed quia de die
tribunus centurionis quoque me invisere solebat, qui militaris
disciplinae fuerat observator acerrimus, ut opus meum celarem,
e denigrata cera confictos uncos pro veris reponebam. Horas
integras consummabam ad vesperum in hoc opere, quod plus
patientiae et tarditatis quam virium desideraverat ; fessus labo-
rem ephel;o meo Bersevitio commisi, qui operis quandoque
impatiens, et vére durae cervicis juvenis , a me si corripie-
batur, ictus mailei tam vehementer impingebat, ut vére so-
lummodo te impediente, Domine, efifectum fuerit, ut a vigiliis
et vicinis sonitus ferrí non exaudiretur. lam cuncta disposita
fuerant, et equi comparati jussa exspectaverant ; sed supererat
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desiderio uxoris satisfacere, quae extremum vale mihi dictura
omnia tentare se resolvit, iit ad rae pervenire posset. Nolui
huic periculo exponere centurionem, quod si enim eiun suppe-
ditasse médium rescitum fuisset, eliberationis meae spem poeni-
tus amisissem ; suasi proinde uxori, ut tribunum Kertzel, Vien-
nae in suis negotiis aliquot diebiis commorantem, disponeret et
donarüs aggi'ederetur
;
quod ubi factum fuisset, res pro voto
successit. Conveutum fit proinde, ut die statuta uxor mea rhe-
dam rusticauam ad instar plebeae foeminae vestita conscende-
ret, et ad subiirbia Neostadiensia divertens pedes veniret in
arcem. Exspectabat illám tribunus ad portás, et sub affinis
suae specie prius in proprium hypocaustum introduxit et de-
mum vaspere facto in meum immisit, vigiliis persuasis sinere
se mihi prostitutae foeminae commercium, qui juvenili et ea
nimia incontinentia adaetus longiorem captivitatem alioquin
supportare nequirem. Merebatur, o Domine, bonitas tua a
Christianis conjugibus gi*atiarum actionem pro tanta utriusque
consolatione, miseríae enim nostrae augebant afFectum, et alio-
quin jam a compluribus annis in decenti conjugali amore vive-
bamus. Sed, heu Domine, poenitens confiteor tibi, quod nosti,
procul profecto fueras ab ore et a cordibus nostris, quamvis
fere totam noctem in mutuis'amplexibus et coUoquiis transegi-
mus. Convenimus inter caetera, ut subditum meum quendam
aurigam ad exploranda mitteret itinera, per quae me ducturus
erat ; ut equi post octidunm in diversorio nominato exspecta-
rent, et ille, quem ego conscensurus eram, in ipsammet civita-
tem duceretur a fratre centurionis Leman ad viduani quandam,
quae sola inhabitabat domiun suam ; et sic dilucnlo apparente
inter lacrymas et singultus abinvicém separati sumus. Occurrit
hic mihi, Domine, detestabilis actns meus, ad quem paucis ante
exitum diebus me resolveram, quia te me offensurum non cre-
debam, sed vére peccavi, quia Deos alienos quaesivi. Fit cap-
tivus raecum Baro Stephanus Szirmai vir magnae prudentiae et
ingenii, sed dubiae religionis, quam pro statu et mutatione
temporum saepius mutaverat ; is mihi singulariter affectus
sciebat intentiones meas, quas ei per varios módos adinventos
ad initium, sed demum per liberiorem communicationem cum
ephebo meo, consanguineo suo patefeceram. Desiderabat liber-
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tatem meam, secl tiniebat infelicem eventum, et propterea soli-
citabat me, ut ei indusium aliquod usuatum mittereni, cogno-
scere quippe se foeminam, cui mittendi modum quaeret, qiiae,
conjurandorum spirituum gnara, ope illonim etiam non succe-
dente inchoato opere, me ex omni dirissima captivitate quoque
eliberabit. Haesitabam primum dubius , et artes fraudesque
daemonis abhorrens, sed solicitationibus et allegatis in contra-
rium rationibus seductus consensum praebui. Recordare tamen,
Domine, me protestatum fuisse eoram te, me ope daemonis et
spirituum ut ministrorum tuorum uti velle et consentire, omni
implicito et explicito pactui renunciando ; vére enim credebam,
tunc curiosorum librorum lectioni , cabalistarum figmentis,
astrologorum praedictionibus plus ex sciendi curiositate quam
persuasione veritatis deditus, posse hominem absque offensa
tui, Deus, ministerio daemonis quoque pro bono fine uti non
se subjiciendo sed imperando ei, tanquam creaturae, quae ho-
minis, nomen tuum invocantis, et per illud ei imperantis subest
potestati. Növi, inquam, quid de his seriptitant vanitatum
scrutatores et mendaciorum scioli indagatores ; sed ignoi*abam,
quae spiritus tuus in scripturis novae et veteris legis loquatur
de ariolis diviuatoribus et similibus superstitionibus tam se-
vera lege vetitis et tot exemplis punitis ; seivi ignoranda, et
ignoravi scienda. Hinc me trado justitiae tuae, Domine, implo-
rans misericordiam tuam. Nihil mihi superest, nisi ut doleam
;
tu solus nosti enim, o clementinimus justitiae páter, num et
in quantum fuerit peceaminosa ignorantia mea. Justus es et
misericors, fac mecum voluntatem tuam, et lauderis ab omni-
bus creaturis tuis in saecula saeculorum.
Sub hoc tempus cubiculario meo (cui non satis fidebam)
quaesito sub praetextu Viennam remisso , mansi solus cum
ephebo ; et tandem dies advenit ab aeterno a te Deus eliberati-
oni meae praefixus ; antequam enim nascerer haec et subse-
quentia sic decreverat de me aeterna sapientia tua, perseque-
batur me digne justitia, sed conservabat me misericordia tua
sic enim tu ens entium totus agis in omnia et agunt tecum
omnia praedicata tua; ades enim et ines omnibus, quia reples
universa, lam crates ferrea amoveri poterat, et ad descenden-
dum parata erant omnia ; sed difficultatibus reliquis omnia
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erant inpervia, rogavi igitur centnrionem ut niihi vestes simi-
les vestibus desultoriorum Castellensium fieri cnraret, quia
siquidem fráter ejus, renim mearum conseius, ejus legionis
fuerat vexillifer, et saepe ad visitandum fratrem ex stationi-
bus suis vicinis venire solebat. P^acile credidi vestitus adinstar
desultoriorum suorum ipsum arcé egredientem sequi posse, ad
quam niodalitatem ipse quoque cousensimi praebuit. Equi
mei cum reduee auriga advenerant die Dominica ad vesperam
6. Novembris Anni 1701. ad diversorium in suburbiis Neosta-
dieiisibus portae vicinum ; seqnens dies limae jejunii fuerat,
et proptarea desultorio, qui ordinatus fuerat, ut cibos meos
pararet et domestica cararet, demandari curavi, ue me aegro-
tantem turbaret tota die adusque vesperam, nisi vocaretur.
Conventum fuerat, ut epliebus, saepe cimi filiis Castellani in
horto arcensi deambulare solitus, per posticam portám illis
non advertentibus eggrederetur et concenso equo in diverso-
rio continuaret iter. nec me uisi ad augulum muri vivarii, ubi
fluvius transvadatur,exspectaret. Et haec ad vesperam adven-
tante crepusculo fieri debuerant, quo imminente tua inspira-
tione factum est, quod opus hoc totius vitae meae periculosis-
simimi aggressunis coram imagine cruci affixi filii tui redemp-
toris provolutus auxilium tuum corde vére devoto implorave-
rim, et voluntati tuae meam resignaverim ; et vére tu confor-
tasti me in tantimi ut, mente et animo sereno et prorsus
imperterrito peregi omnia. Transeundum erat mihi ex meo
hypoeausto ad centurionis Leman eabiculum. quod a meo
tantum angusto ambitu separatum fuerat, in quo vigil desul-
torius adstai'e solebat portae ; oportuit ad hoc, ut ipse Leman
juberet ipsi, ut ad accendendam candelám discederet, quod
cum vigil pro more mihtaris disciplinae facere recusaret, ipse
centurio sclopo ejus accepto functurum se munere suo assecu-
ravit ; et sic vix ille egressus est, ego transivi in cubiculum
centurionis et post murum fictilem vestes mihi praeparatas
indui. lam ephebum arcé egressum credidi, dum ecce ipse
adest nuncians portám esse clausam, et nullo modo se egredi
posse prout conventum fuerat. Non exigua fit haec turba-
tionis matéria ; sine ipso enim elabere non videbatm- consul-
tum, ne se derelictum videns et futura mala praevidens indi-
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carefc evasionem meam. Procrastinare rera perículosura fuerat,
proincle ex aréna suraptura tentare oportuit consiliura , ut
nimirum directe per magnam arcis portám tentaret transitnm
et interrogatus responcleret, se rae aegrotante ad confessarium
meiira lesuitam missum esse, ut eiira venire juheret. lujunxi
praeterea ei, ut si exire posset ad portám civitatis, civibus cu-
stodibus diceret, se esse officialem legionisCastellianne, reman-
sisse in civitate desultorium suum ebriosum in popinis, qui si
post se veniret, dicerent ei se praecessisse. Exspectare opor-
tuit igitur excessus ejus successum, quamvis longa apparuerit
mora ; sed periculis supervenere pericula ; volebas enim magis
magisque manifestare mihi potentiam tuam, o Deus, probare
me et reddere debitorem pro gratiis tuis. Solus centurio Leman,
fráter ejus et ego eramus in cubiculo, dum ecce vexillifer arcen-
sis custodiae, qui paucis a tunc diebus in vicém tribuni Kertzel
(qui adbona sua invisenda obtinuerat licentiam) ordinatus fue-
rat, tam inpraevise advenit, ut vix tempus habuerim cum fratre
Leman post fictilem murum récédére. Erat vexillifer miles ru-
dis et provectae aetatis, gestorum suonim strenuitate ex gre-
gario per gradus in officium provectus
;
praesentia proinde et
adventu inopinato perterritus Leman non colloqui cum eo, sed
balbutire et suspiria ciere coepit mente confusissimus, et currens
ad mensam actu imprudentissimo exstinxit candelám ; ignarus
igitur quid ageret, deambulare coepit in cubiculo, et fratris
juvenis, qui mecum latebat, vix 18 annorum puer, augebat ti-
morem anxietate sua
;
jam iste quoqne ex imo pectoris trahe-
bat suspiria, et confusa musitatione quid facto opus, a me scis-
citabatur. Sed misericordia tua confirmabat me, o Domine, et
dicam, ut glorificeris a legentibus haec, quod non plus me rao-
veri senserira in tanta angustia, quam nunc dum haec me scri-
bere facis ; tranquillo igitur et faceto vultu imponebam ei silen-
tium, et subridens explodebam vanum metum ejus. Quadrantis
horae ferme spatio agebantur haec, et jam ipse quoque centu-
rio reassumpto animo proposuit vexillifero, num secum visitare
vellet reliquos captivos, et non exspectato responso egressus
est uterque. Quapropter nec ego quoque ulteriores eventus ex-
spectandos ratus, dum juvenis meus nóvum hausisset spiritum,
et mentem recollegisse animadvertissem, jussi praecedere eum,
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et ipse humeris sacco, in quem pallia impoiii soleiit, imposito
onustus prosecutus sum. Transeuuda erat pergula, qua arx in-
terior circumdatur , et in ea excubabaut vigiles captivorum
meciim nobiliuni, quorum tnm siuguli uuus ab altero suas ac-
cendebat candelas et obviabat niihi, sed denigratis snperciliis
et mustacibus securo et tnici vultu despiciens eos progrediebar,
et sic septeni post me relictis vigiliis arcé feliciter egressus sum
cum praecedente puero, qiii dum se liberiorem sensit gemitus
suos de novo inchoavit, et quid facturus esset, num in templa
aut monasteria se salvaret, a me petebat consilium. TJrgebam
igitur gradum, et liinc domum viduae pervenimus, ubi sacco
cum celeritate et semper per gratiam tuam hilari animo alligato
equum conscendi ; et ipse Lemau, prout conventum fuerat,
remansit, ut redain rusticanam eum exspectantem extra urbem
conscenderet, et posteaquam uxori meae felicem eventum elibe-
rationis meae deuunciasset , diligenti itiuere Braudeburgicas
ditiones pro salute sua peteret. Adfuisti mibi, o aeterna bonitas
dulce solatium animae meae ; vére enim si inter tot pericula
uno solo momento defuisset mibi singularis cura tua, actum
fuisset de libertate mea. Conscendi equum et viam portae in
ignota rbe me scire credebam, sed ingnoravi ; errabam igitur
de piatea in piateam et in tales angustias perveni, in quibus
domorum vicinitas eam, per quam gradiebar, redegit in angus-
tam semitam curribus inperviam ; hinc errore sat tarde per-
cepto redux aliam ingressus sum piateam, quae me recto tramite
reducebat ad arcem ; non audebam iuterrogare portám ab ob-
viis, ne suspicioni locum darem ; fiugebam igitur ebrium, et
equitando corpore jam in dextram jam in sinistram in deciive
acto, plebeas cantiunculas rauca ebriorum voce simiüata mur-
murabam potius, quam cantabam, ut errore continuato daretur
perquirendae portae praetextus. Sed cuncta felicius, quam opi-
nabar, evenerunt ; te enim, o Domine, sic ordinante in supra-
dicta piatea juvenem Leman bábui obvium, qui redibat ad arcem
imprudens, ut fratri suo abitum meum felicem denunciaret, qui
me improvise adveuientem sibilo monuit et piateam recta ad
portám ducentem levato bracbio demonstravit. lam candeláé
passim accendebantur in civitate, et quamvis jam viae securus
equum ad celeríorem passum stimulaverim, in ipso momento
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perveni ad portám, quo ad claudendain eam pro solito more ad
arma accurrebant vigiliae, et hirsutam trabem seris occluden-
dam detrahebat vigil, quod primo aspectu ad transitum meum
impediendum fieri ratus magis perculsus fuissem, si me allocu-
tus nou fuisset interrogando, uum ex légioné essem eastelliaua,
rogasse eiiim eos Capitaneum, ut adveiiienti desiiltorio suo dice-
reut se praecessisse. Ad quod dum monstrato vestitu et temu-
lenta voce respoiidissem, trabe elevata transitum patefecit, et
sic laquens contritus est, et ego eliberatus smn et ad vadum
destinatum epliebum exspectantem me deprehendi ; unde cita-
tiori gressu suscepimus iter, quod fortior imber et ingruentes
tenebrae reddebant difíicilius ; equos quoque uxor non ad cur-
rendum exerceri sed impiiiguari jusserat, sic aptiores futuros
credens, quam si frequentiori equitatione maceriores fierent, et
propterea illi quoque lutosas vias ingressi breviores trahebant
halitus ; omni momento augebantur tenebrae, quas coelum nu-
bibus undique tectum reddebat spissiores. Sed his omnibus
pejor erat ductoris aurigae iguorantiu, qui semel tantummodo
peragratas vias tam exacte nosse non poterat, ut in tenebris
quoque earum securus esse potuisset. Habebamus quidem sur-
dam laternulam, sed ventus et supervenientes pluviae saepis-
sime exstinguebant candelám ; et sic bis ducti fueramus ad
JacusNisideriensis, aut, utGennani vocant, Neusiedel, palustria,
in quibus nos esse tunc advertebamus, dum coeuo et luto im-
pediti corruebaut equi uostri, et eos ipsimet pedites retrahere
debebamus, Sed tandem te, Domine, dirigente vias uostras
advenimus in suprafatam urbeculam, in qua redula rusticana
tribus equellis praejuncta nos exspectare debuerat aliquot
abhinc diebus apud hospitem sibi notum a junioré Leman or-
dináta pro officialibus legionis, qui ad nundinas Preistadienses
ad comparandos equos ire debuerant, lam hóra noctis facile
secunda fit post duodecimam, si me non fallit memória, et
quamvis praejunctionem equorum urserim , tergiversationes
hospitis et varia quaesita impedimenta retinuere me adusque
4. Equos ígitur aurigae datos inde deserui ob piugiiedinem ad
longius iter ineptos; nec ampliiis í'ugiendi, quodsi quis insecu-
tus fuisset, spes supererat. Redulae rusticanae, ut dixi, iiiside-
bamus ego et ephebus, qui superiorem agebat officialem, ego
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vigiliaruui magister eram ; sed continuaiites adusque diluculum
teuebrae saepe nos deviare fecerant in vastis et inculti.s cam-
pestribus Nyulas ab incolis nunciipatis, viae enim paruni fre-
quentatae undique herbis tectae celaut orbitas ; et aliunde nec
arbor nec ullum siguum, ex quo itinerantes se recolligere pos-
sent, reperitur adusque ripas Danubii, quem ad Samariam in
insula Scliütt sitam in navibus trajicere debebamus ; nec eo ci-
tius, quam hóra 11. antenieridiana appulimus. 8ed parum juvit
properasse nos, ventus enim validissimus navis in adversa rippa
existentis praepediebat transitum ; nec nos clamor nec pecu-
niae ostentatio juvabat, nec alius transeundi raodus supere-
rat, sed exspectandum fit adusque horam 4. pomeridianam,
donec scüicet sedatus ventus transeundi fecit copiam. Tu
dedisti, o Deus, moram lianc et in tam arduis necessáriam pa-
tientiam, defendebas ne prosequerentur ; et sic superatis ternis
Danubii alveis, quibus insulam amplissimam cingit et dividit,
stib occasum solis advenimus in pagum Cseklész, ad quem ten-
debamus propter postám, quae per eum transit. Quia ver saepe
elapsis annis iter illud regulatis postis per montana Hungáriáé
directum frequentaveram, ut ignotus trausire possem, domum
raagistri postarum ingredi verebar. Substiti igitur in medio
pagi et ephoebum ad petendos equos misi ; sed nec hauc moram
sine periculo transegi, insidebam quippe solus currui et cir-
cumspicieus facile agnovi legionis castellianae desultores, qui-
bus pagus plenus erat, et ipsimet fuerant, qui pauco ante tem-
pore Neostadio advenerant aliis in vicém illorum illuc missis ;
nihil igitur superfuit, quam ut palHo involutus somnum finge-
rem adusque adventum ephoebi, auxie metuens,. ne quis curi-
osorum militum ad quaestiones formandas currum accederet
;
longa igitur interjecta mora vidi tandem redae postariae insi-
dentem venire ephoebum, et sic epliippiis et sarcinoHs pauco
laboré transpositis maximam difficultatem postae habendae
superavimus, ad quod siugulari dispositione providentiae tuae
opus erat ; mos enim est, et strictiores renovati fuerant ordines,
ne postales darentur equi iis, qui passualibus literis instructi
non fuissent. Oportui^ igitur ebrium esse postae magistrum et
pecunia egere propter rariorem cursorum frequentationem, et
his duabus causis tanquam instrumentis usus es, o infinita bo-
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nitas, ad facilitandam evasionem meam ; nihil ergo amplius
requirebatur, quam ut me iu domibus postariis, in quibus aut
praiidere aut noctare olim solebam, plus quam in aliis occul-
tarem, ad quod nihil melius ratus, pro more ebriosorum miUtum
relicto dominó ad cauponas et diversoria secedebam et transe-
unti ficto dominó juugebar. Notabilis inter reliquos locus fit
urbecula Bajmócz, quo die mercurii sole ad occasum vergente
perveneramus, et ego inedia confectus (propter diei lunae enim
jejunium a die dominica nihil praeter buecellam panis et hau-
stum vini in Nettsiedel suín^seramj^ro solitomore in cauponam
Judaeorum (nec enim alia ibi ob írequeutiam horum incolarum
reperitur) diverti. Urgebat stomaehus, quem haustu moderato
cremati satisfactum iri ratus mihi solidi pretio dari jussi ; sed
vére expavi ad majoris, quam credideram, propinati potus men-
suram, quem libaudo bibére militem nóvum quid apparere po-
tuisset Judaeo, haurire autem non audebam. Haesitavi proinde
tantisper, sed tandem ad potaudum aut potius ad deglutiendum
illud adiustar desultorii me resolvi, etpaulo post tempore tanto
stomachi ardore correptus fui deficiente ex ore saHva, ut totius
cursus mei tempore, qui duabus noctibus et tribus diebus dura-
verat, ]ion computando rusticanam vecturam adusque Cseklé-
szium, nec buecellam panis degkitire potuerim, sed continuo
aquanmi acidularum,cerevisiae,vinietlactis potibus sustentabam
me adusque Kmites Poloniae, in quod reguum nos ire ad com-
parandos equos simulavimus. Sed longo discursu opus fit, ut
equi darentur mihi ab ultima posta, ubi via regia deserta ad
urbeculam Podolincz, tredecim oppidorum e Hungáriáé regno
reipubliae Polonae olim a divis regibus appignoratorum de-
flectendum fuerat. Inane fit reditus nostri facere spem, donec
ephippia nostra piguoris instar rehnqueremus : quo facto res
pro voto successit, et, si bene recordor, die veneris circa meri-
diem feliciter in praefatam urbeculam pervenimus. Securam in
illa mansionem promittebam mihi, sed ubi a hospite diversorii
relatum audivissem, dietim advenire et divertere solitos officia-
les Germanos e vicinis stationibus circumjacentibus, de securi-
tate mea melius statuenda cogitabam. Non ignotus fit locus
ephoebo meo, qui bonis parentum suorum in vicinia sitis pro
commoditate studiorum, quamvis Lutheranae sectae sequax
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fuerit, humaniora tameii studia in collegio patrum, ut vocant
piarum scholarum, ibi fundato frequentaverat ; deorevi proinde
hospitium quaerere in eo ad securius pernoctandiun, et prae-
missurn juvenem instruxi, nt se officialem Imperatoris fuisse
diceret, sed duellasse se cuni alio, quem occidere contigit, et
propterea cum fidele sibi vigiliarum praefecto salutem in fuga
quaerere coactura fuisse ; nec enim amplius quaestio fuitinforo
conscieutiae meae, num nientiri liceat ; postquam príma repa-
gula, vitám mendacio salvari posse credens perfregissem, inno-
centia esse statuebam mendacia, quae in detrimeutum proxin
non vergunt ; nec mendaeiorum patri difficile fit mihi sugge-
rere illa, quibus indigebam, et quae suum sortita sünt effectum.
Adhuc professorem suum in vivis reperit ephoebus meus, qui
eum cum caritate et compassione mecum suscepit, et die se-
queuti cura ejus couductus auriga duxit nos in Poloniam. Non
narrabo ego liie curiosa, quibus jucundior effici sólet narratio,
quamvis non defuerint eventus : non scribo enim pro mundi
asseclis et curiositatum sectatoribus, sed pro adoratoribus pro-
videntiae tuae, ut videant et stupeant magnalia ejus, et discant
se committere ei ; videant, inquam, ex simplici et ingenua sta-
tus animae meae confessione, quam indiguus fuerim cura tua,
Domine. Sed tu quam bonus et quam misericors fueris in
me ; tu agebas quippe ut Deus, ego ut homo ; tu parcendo de-
monstrasti magnitudiuem miserationum tuarum, dum ego milii-
met ipsi et perversitati naturae, fragilitati, malitiae, denique
concupiscentiae deditus irritabam te, et provocabam justitiam
tuam. Verum equidem est, o Domine, quod captivitas mea
juventutis et juvenilis auimi mei fervorem aliquantum tepefece-
rit et vitae sedentariae, solitudini, regulandis diei horis me
asuefecerit ; evitabam mala facere, quae mala et peccaminosa
scivi, nolui enim displicere tibi ; nuuquam enim servili animo
servivi tibi et ab usu rationis semper me subjeci providentiae
et sacro-sanctae voluntati tuae, sed ignorans Christiauae animae
obligationes eousque ambulabam in tenebris. Hinc sacro
Podolincii audito promiseram tibi meibi fuudationeni facturum
ut qualibet die lunae missa solennis decantaretur de Sancto Spi-
ritu inmemoriameliberationismeae,quodpostmodum executioni
quoque mandavi per gratiam tuam. Et sic illinc discedeutesiu tra
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triduum Cracoviara perveni, ubi desulfcorii véste deposita,
civitatem et in ea constructas superbas ecclesias magis cnriosus
quam devotus perlustravi. Monstrabatur mihi in arcensi
cathedrali Stephani Bathorii sepulchrum, e cujus sanguine
me descendisse non tempus fuerat tunc me manifestare ; sed
quaesita occasioue discedendi, conduxi curriculum quatuor
equellis projunctum, et Varsoviam petü ; ubi me Comitem
Bercsénium, fidum mihi amicum (quem ad aulám regis Polo-
niae Augusti bene haberi et familiaritate principis gaudere
adhuc in captivitate audiveram), depreheusurum sperabam.
Non mihi supermansit amplius captivitatis et castigationis tuae
memória ; delectabar puellarum et muliercularum aspectu in
diversoriis, et si malum non commisi per actum, non amore
aut timore tui retinebar, sed mala corporis et foedas infirmi-
tates perhorrescebam-, Sed paulo post Varsoviam perveniens,
hunc quoque horrorem superavit naturae meae pravitas.
Peccavi enim, Domine, tu vidisti illud, quamvis in occulto per-
petraverim ; et hunc actum vére scienter ex praesumptioue
misericordiae tuae commisi, et haec fit gratiarum actio, quam
ego tibi praestiti pro tantis beneficiis tuis ; liberasti me e
vinculis, et ego spontanee vincula Sathanae reassumpsi. Quid
dicam tibi, o dulcedo animae meae, nolo enim quaerere subter-
fugia, peccator fui eousque ; sed peccata vei per ignorantiam
vei per violentas passiones amoris inductus commisi ; sed in
hoc meo detestabili actu nihil horum fuerat ; scivi me male
facere, in ipso delicto accusabat me conscientia ; non amabam
foedum scortum, et tamen illud tibi praetuli, Confitebor igitur
solummodo tibi peccatum et iniquitatem meam, et per gratiam
tuam doleo ; sed fac me amplius dolere de eo, pláne nihil
reperio enim in eo praeter puram brutalitatem, et fors ideo
maximum fit peccatorum meorum, quibus Majestatem tuam
offendi ; induxit me ephoebi pravum exemplum, qui prior illa
abusus est ; sed hoc ipsum execrabile est me secutum fuisse
illum, quem mihi subdideras, ut ego ad te ducerem illum.
Considero haéc et examino, ut me plus accusem, et confusus
confugiam ad misericordias tuas. Morabar ego Varsoviae in
abstrusissimo suburbio Judaeis refertissimo, et studio me in
tam obscurum locura duci volui, ut me ad id usque tempus
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occultem, donec quid certius de Comite Bercsénio réseire
possim ; ac propterea legatum Gallicum de Heron adire statui,
Glallum enim me fingebam, et ut intentiones meas melius
celare possim, imminente fest Sanctae Catharinae simulavi me
confiteri velle et propterea ad ecclesiam Gallorum Patrum
Missionis Sanctae Cruci dicatam duci desideravi. Accersivi
proinde mihi unum ex illis, et postquam quaesitum legatum in
vicinia manere edoctus fuissem, rogavi, ut eum adiret nomine
meo et diceret ei adesse quendam, qui ei magni momenti
negotia patefacere vellet, si colloquii facérét copiam ; secretum
enim rei desiderat, ne ipsémet in domo ejus appaream. Nuncio
percepto adfuit post exiguum tempus legátus, homo liberi
accessus, affabilis et omni ministerii sui qualitate praeditus.
Haesit attonitus, dum ei eventus meos recensuissem et qualita-
tem nomenque meum patefecissem, sed animadverti non eum
mihi promptam fidem adhibere ; reiteravit enim varias quaes-
tiones, et tandem, num Bercsénium noscerem, interrogavit ?
Et postremo suasit, ut me in securitate esse minimé persua-
derem, scire regem et legatum imperatoris, tunc praesentem
Varsoviae, me e carcere evasisse et in Polonia esse ; nihil prop-
terea praetermissurum imperatorem et ejus ministros, contra
quos exiguam mihi securitatem futuram ; sicarios etiam me
metuere debere ex casu, qui Comiti Bercsénio accidit et quem
mihi recensuit; sed ubi Comes esset subticuit, appromisit
tamen se de eo informaturum et reduci ad vesperam hóra
sexta responsum daturum. Procul erat hospitium, et lutum
Varsoviae praegrande esse sólet, difficilisque in tenebris via
;
impatiens tamen fui réseire quid certius de amico, et aliunde,
quod si pro hóra destinata non adfuissem, infallibilem de me
suspicionem causassem legato. Adfui igitur difficultatibus
eunctis superatis, et dum ad domus postám, num legátus ades-
set, interrogarem, adfuit P. Moutmejan, Gallus sacerdos, Mis-
sionis et Domus tunc Superior, qui me ad grandé coenaculum
invitato, donec legátus adveniret, varias de Comite Bercsénio
in médium attulit quaestiones, ex quibus facile coliigere potui,
scire quidem ipsum ubinam esset, sed mihi diffidere ; unde e
repositorio excepi sigillum meum usuale Comiti notum, quod
ut illi monstraret, rogavi, Adfuit redux non multo post tem-
9*
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pore, et dum in sat obscuro, ut dixi, coenaculo mecum loquere-
tur, post tergum meum portáin aperiri percepi modo furtivo
et strepitum praecavere volenti
;
quapropter respiciens, post-
quam eam primo semi-apertam vidissem, cum impetu subito
aperiretur, summa cum laetitia vidi Comitem quaesitum in
amplexus meos ruere uberioribus ab utrinque profluentibus
lacrymis. Omnibus enim his praecautionibus uti debuerat,
antequam se cuipiam manifestare potuisset ; nec igitur sigillo,
nec relatiouibus fidere voluit, sed me prius videre et agnos-
cere, quod per portám semi-apertam fecerat, et tandem sic in
occursum prosiliit. Tam brevia et tam cito transeuntia sünt
hominis gaudia in mundo, ut quid in illis, dum fruitur, sen-
tiat, cum semel transierint, eloqui nequeat; sic accidit mihi
in illó casu, quamvis pauca hoc eventu suaviora mihi accidisse
credam. Junctus eram illi corde et fortuna ; fletum ex animi
teneritudine natum amicus risus et joci exceperunt, qui tamen
subito in compassionem mutati sünt, qua profecto nimioquam
dignus fuerat status ejus, quem facies emacerata, oculi e cavo
capitis vix perspicui, bárba prolixa, color faciei flavedine
praedominante subniger, vestes lacerae e Germanico thorace
et Polonica chlamyde composita designabant. Latebat ille in
hacce domo a tempore casus sui, quem subsequenter mihi
recensuit, et illó perterritus, omnia sicariis referta ratus, inops
consilii eífectus fuerat ; desperaverat de salute mea et sic se
solum superfuturum ratus, jam Romanas pelegrinationes et,
quid scio, sijiilia sub peregrinorum habitu praemeditabatur
;
petiit proinde, ut noctem in cellula sua peragerem, quod facile
impetravit. Quid dicam tibi, Domine, de colloquiis nostris,
quae mussitando proferebamus, ne cellám praetereuntes Patres,
aut vicinam cellám inhabitantes audirent ; Comes enim sub
praetextu Litvani Nobilis piis exercitiis vacare volenti solo
superiore conscio receptus fuerat in domum. Dignum et vére
dignum fuisset, o infinita bonitas, ut unitis vocibus et cordi--
bus gratiarum actione praemissa inchoassemus enarrare infor-
tunia nostra; sed hoc ex parte mea neglectum fuerat, Comitem
tameu id peregisse facile suppono ; infortuniis enim suis ad
te recurrere edoctus fuerat, dum ego longe a te recesseram.
Nugae fuerant proinde in conspectu tuo loquelae nostrae, sed
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principaliter meae
;
juveuilis aetas reddebat }ne insensibiliorem
periculoriim, qiiae evaseram ; vix intravi, jam chmstriimpatiens
íiieram ; et vére persuasi Comiti, iit sequenti die in vicinam
domum pernoctare veniret ; non tam praeteritorum convenie-
bat nos esse anxios, quam inimineutiimi. Mutatus fuerat regis
Poloniae animus, et, primo ministro ejiis Beiclilingio dispo-
uente, regis Galliarum amicitia postposita, partibus Imperato-
ris adhaeserat. Nullus mihi notus in Polonia, nnUiis amicus,
qnamvis per aviam Principissam Bathoream praecipnas domos
consangiiineas habuerim, sed sub Germanorum jugo vetitum
et periciosum fuerat mihi illoram colere amicitiam. Liceat
mihi, Domine, tibi confitenti paiisper ad recensendam histó-
riám deflectere ; nihil enim ex ea patebit, nisi providentiae
tuae opus, qua regis et ad finem tuum hominibus ignotum per-
ducis omnia. Paucis enim uota sünt ea, quae prolaturus sum,
quamvis plurimi de iis blaterent; proderit tamen eorum relatio
ad veritatem detegendam et contexuendum temporum eventus.
Paucis me retuhsse memini, Comitem Bercsénium subaudita
incaptivatione nostra in Poloniam profugisse ; nunc ergo
reassumam filmn eorum, quae cum eo contigerunt.
Post ultimam conferentiam nostram Ungvárini habitam
discesserat praefatus Comes ad boua sua, Bruncz nuncupata,
ad fluenta flurii Vagi 20 milliaríbus Vienua sita ; et dum nos
incaptivabamur, ille cum uxore sua Comitissa Csáki, longe se
provectioris aetatis, magna prudentia praedita muliere Vien-
nam iturus iter moverat, et jam f'erme ad médium iter Tirna-
viam pervenerat, et jam equis carpento praejunctis iter con-
tinuare intendebat, dum ei nunciatum fit Franciscum Szluha
a Barone Stephano Szirmaio expeditiun et Viennam tenden-
tem advenisse, et ipsi loqui velle ; quo ad colloquium admisso
relatum fit illi, se eo momento a dominó suo, cujus coníidens
domesticus fuerat, expeditum fuisse, quo captus a Germanis
ducebatur Eperiesinum, me quoque capto ; et quia commuuis
fáma fuerat inter captivantes Germanos plurimos nobilium in
captivandos fre, ubi Comes esset, diligenter iuvestigabatur ab
eis ; et pari fáma dicebatur Generalem Ulenfeldium eo tem-
pore, quo Solarius ad incaptivandum me expeditus fuerat, ad
eum cum compluribus partium inferiorum Hungáriáé nobili-
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bus pari sorti subjiciendum exmissum fuisse ; et quia Longue-
vallium captum fuisse Comitem non latuit, facile sibi verita-
tem loquelae persuasit ; et hinc brevi sed doloroso vale dicto
uxori statuit Comes repetere Brunóczium, et quid in castello
suo actum foret e vicinis montibus inspicere. Profuit cautela,
sequenti mane enim vidit advenire Germani militis equitis
manum duce Uleafeldio et castello circumdato perlustrare
omnia ; sed cum herum quaesitum non deprehendissent, reces-
serunt arcensibus examinatis. Quapropter veritate sic com-
perta, Comes moras in Hungária trahere periculosum ratus,
per passum Zolnensem, bonis suis contiguum, paucis domesti-
cis comitatus fugám in Poloniam, evitatis civitatibus et urbi-
bus, per juga montium agressus est ; et superatis plurimis
praedonum periculis, qui nunquam desunt in illis confiniis,
sub titulo quaestorum feliciter regno excessit ; et imprimis sub
specie devotionis monasteriura quoddam Calvariae a peregrinis
undique frequentatum petiit, remque suam et adventus causam
religiosis aliqua ex parte caute detexit. Ignotus ille quoque fit
in Polonia. sed a Patribus persuasus fit in vicinia degentem
nobilem Mecsinskium invisere, qui in exercitu Polonico officia-
lis supremi in légioné quadam vigiliarum praefecti fungebatur
officio ; asserebant enim Patres, nec abs re, eum Germanis esse
infensissimum et aliunde e praeclara prosapia ortum ; habere
fratrem Capitaneum Vielunensem magna autboritate inter
nobilitatem Palatinatus sui praeditum. Piacúit opportunum
consilium, et Guardiano monasterii ad captandam benevolen-
tiam et adventus denunciationem praemisso ipse Comes secu-
tus est, nec religioso credidisse poenituit; honoriíice quippe
receptus amicum in Mecsinskio nactus est fidissimum, qui
postmodum illum ad notitiam fratris sui viri dignissimi per-
duxit, negotia ejus apud regem summo cum affectu égit et in
omnibus fidelis amici et hon esti viri praestitit of'ficium. Age-
bantur haec tempore, quo, bello Suecico non multis ab ante
annis inchoato, rex Augustus contra suprafatum regem adhuc
inermem Livonia se sua sponte submittente ducebat trium-
pbos, et Rigám capitalem provinciáé obsidione cinxerat. In Itália
tunc inchoabatur bellum et imperii Principes inter Galliae Regis
et Imperatoris partes divisi, quidam neutrales jam unius iam
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alterius captabaiit benevolentiam et captabantur. Imperá-
tor moliebai^ur, ut in bellum ingrederetur totum corpus imperii,
rex Galliae laborabat pro contrario, et propterea componere
studebat septemptrionale bellum. Sueciae rex antiquus fuerat
colligatus Galliae, Augustus erat tunc potentior, et ad statum
rei amicitia ejus qua Electoris Saxoniae, erat proficua. Rex
Sueciae in egressu suo e regno Sueciae cum fxiguo et sat im-
belli exercitu petebat debitorum patri suo subsidiorum restan-
tiam a rege Galliae, quam sine manifesta offensa Augusti rex
Christianissimus solvere non poterat ; totum ergo ablegati de
Heron circa id volvebatur stúdium, quomodo capra salvaretur
et caules. Rex Augustus in suam susceperat familiaritatem
ablegatum et favebat ipsi ad invidiam, et hocce favore legátus
utebatur quam optime, Offerebat se rex Augustus ad colliga-
tionem cum rege suo ineundam, si res suas cum Sueco com-
poneret, qui ne ad extrema redigeretur, consensit cinctam
milite suo Rigám intactam reliquere. In his rerum conjunctu-
ris insinuavit Mecsinskius regi Bercsénium, qui ei statum
rernm Hungaricarum in clandestina audientia in Biali P. P.
Camaldulensium monasterio exposuit, et tam proclivem prin-
cipem et tam bene dispositum deprehendit, quod si res cum
Sueco composita fuisset, de Hungária armis ingredienda in
secretiori regis consilio deliberatum fuerat. Sed aliter statútum
fuerat in consilio tuo, o aeterna sapientia
;
pereundum fuisset
mihi in capitivitate tunc adbuc existenti, si bellum hoc in
Hungária exortum fuisset ; mutasti consilia principum, et
indurasti cor regis Sueciae, qui nihil motus eo, quod Riga sua
sponte Augusti liberata fuerit, inopinate fluvium Dunám trans-
ivit, Saxonicum exercitum profligavit, et, a domo Sapesiana
in Lithvania motus ducente in vitatus, Poloniae minabatur. Hi
casus inopinati mutaverunt primi ministri regis Augusti
Beichling animum, prout dicebatur, notabili summa pecunia
ab aula Viennensi devinctum ; et dum ablegatus Jordán Pari-
siis tractatum cum ministris Gallicis subscripsit, rex ejus eo
pláne tempore suum cum Imperatore conclusit, qui ipsi pacem
cum Sueco appromiserat, et se effecturum propterea persuasit,
quia regis Galliae sollicitationibus effici nequivit. Proficuae et
magni emolumenti fuere conditiones, ad quas aula Gallica
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ondescenderat, quae regi pecuniam ad " exercitus exsol-
"^endam appromiserat ; sed Sueco triumpliaiite et progrediente,
si se rex Poloniae contra imperatorem declarasset, et exercitu
et electoratii suo, unde exercitus iste exsurgere debuisset,
caruisset, inter diios ignes ante et a tergo constitutus. Non
neglexit hac occasione uti aula Viennensis contra Bercsénium,
qnem a rege ut vinctus traderetur, in signum amicitiae petierat,
sed apertuni conseusum non impetravit a rege ; sed ministro
persuasit, qui rem ita agressus est. Lactabatur ab eo spe rerum
Hungaricarum inchoandarum Comes , et persuasus fuerat
regem ad Imperatorem Turcicum et Tökölium suos misisse
emissarios, ut de suscipiendo bello contra imperatorem age-
rent, et conventum fuisse Tökölius sibi fidum hominem Cses-
tokoviam niitteret, ut ibi cum Comite secretiora conficeret
pacta. Suasum fit igitur ei, ut quanto secretius fieri posset,
iter illud agrederetur; subministraturum se carpentum et
regium commissarium, qui provideret de necessariis, nec prop-
terea opus esse ut Comes omnes suos secum accipiat famulos.
Successit fraus ministri, et Bercsénius ctmi duobus Hungaris
famulis et uno Polono, quem sibi Mecsinskius dederat, homine
regis, uti ipsi persuasum fuerat, in carpento ministri discessit
Varsovia. Itinere biduo plus-minus continuato, dum Petri-
kovia rbe excessissent per silvas Csestokoviam tendentes,
dum pius Comes rosarium recitaret, ecce e silvis prorumpentes
equites currum sistunt, pars famulos agreditur, unus ephe-
bum ejus occidit, altér Polonum vulnerat, pars equo desiliens,
antequam Comes in arcto carpento arma arriperet, breviori
sclopo ad pectus ejus applicato immotum subsistere jubet et
manu altéra retinát manum sedentis, interea adversa porta
carpenti aperta commissarius ad latus ejus insidens exsilit et
pacificus spectator scenae subsistit. Credebat eousque Bercsé-
nius haec a praedonibus patrari et de vita minus solicitus de
pecunia et sarcinis agi supponebat ; sed ubi ab illó, qui sibi
insistebat pro curru et funibus mitti socios subaudivit, facile
dijudicavit fraudem ; levi ergo violentia facta manu dextra,
pro qua sinistram porrexerat, liberata, dum agressor ejus,
quid ageretur, circumspiceret, in sacco suo conservatum bre-
viorem sclopum arripit, et se tenentem tam feliciter vulneratí
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ut dimisso se illico comierit. Exsilit ex adverso latere carpenti
inermis, dum adhuc reliqui agressores circa onerandos sclo-
pos suos, quos in prima fúria exploserant, occuparentur
;
adfuit in his angiistiis constituto fidelis Polonus servus suus,
jam bino ad renes et per maxillam vulnere trajectus, equo
desilit, frameam subministrat, et qua versiis fuga sibi cousulat,
manu demonstrat. Évadit Comes viarum et locorum ignarus
per silvas, antequam reliqui equos conscenderent, alii circa
vulneratum versantes, alii pro fuuibus et curru missi, et recto
itinere pervenit ad cujusdam pagelli ecclesiam, parochum
clamat, ad ostia templi profugit et eo aperto ingreditur
;
parocho ingredienti de praedonibus conqueritur, asyliun expe-
tit et pro majori securitate a sacerdote iu turrim salvatiir,
cujus porta e sacristia patebat ; et revera exigua interjecta
mora adsunt persequentes, vociferantur et ecclesiam circum-
dant uegante parocho se vidisse quaesitum. Longo hic assultus
durabat tempore, sed postquam Comes diversis vicibus quid-
quid pecuniae habuerat parocho dedisset, persuasi agressores
eum alio fugisserecesserunt; etsequenti diluculo clerica sacer-
dotis indutus Comes ipso parocho comitaute in viciuam urbe-
culam Studennam nuncupatam ad domum P. P. congregatio-
nis Sancti Philippi Nerei deducitur, ubi cum caritate susceptus
auriga laceris vestibus indutus procuratorem domus Varsoviam
advexit, et directe ad domum missionariorum, ubi ego illum
inveni, secessit. His timoribus et angustiis angebatur adhuc
me adveniente, tunc enim hic casus contigit, dum ego Craco-
viam adveni , et insultores ejus ea via recesserunt
,
qua
ego veni.
Ex his apparet igitur in quanto versabar periculo Varso-
viae commorans, legátus Galliae ipsémet ignarus quid mihi et
Comiti consilii suppeditaret ; rege enim partibus Caesareis fa-
vente Magnates scindebantur in diversas factiones, et plurimo-
rum venales animi justam inspirabant diffidentiam. Erat Car-
dinalis Radiscovski devinctus regi Galliae, sed regebatur a
consanguinea sua, foemina pecuniae avida ; volebat legátus me
in Palatino Belsensis, mulierís virilis animi e domo Lubomirski-
ana natae, filiae magni Mareschalli regui, notitiam perducere,
sed illa aHquot abinde septimanis novercam suam ad thermas
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Carolinas inBohemiam comitata fuerat; nihil igitur melius re-
pertum est, quam ut ad Capitanei Vielunesis, fratris Mecsinskii,
castellum Minsk appellatum paucis Varsovia milliaribus distans
recederemus, ibi adventum suprafatae Palatinae exspectaturi
;
habebat enim Comes Bercsénius patentes literas ejus ad omnium
bonorum suorum gubernatores sonantes, qibus mandabatur,
uti illum ubique recipiant et interteneant ; ego cum ipso amici
sui Capitanei Saxonis fungebar tituJo, et sic ibi quatuor, ut re-
cordor, septimanis perniausimus, quod legátus Caesaris resciens
novas contra nos minabatur insidias, et a Magnatibus milites
ad nos clam capiendos petebat, sed non obtinuit. Ad Natalitia
festa venit Palatina Belsensis Varsoviam, et illico de ejus ad-
ventu nos legátus certiores reddens accersivit Varsoviam, et
me ad illám noctu duxit, a qua non tantum civiliter receptus
fueram, sed et de securitate vitae et omni defensione sub ami-
citia maríti sui, tunc in bonis suis in Russia commorantis asse-
curavit ; altéra igitur die ephoebo suo nobis adjuneto me sub
titulo architecti militaris Galli, Comitem pariter Germani archi-
teeti civilis misit inRussiam
; quo ad exordium anni 1702. per-
venimus feliciter, et ut melius occultaremur in praedium, mé-
diás inter silvas eremi adinstar occultatum, Mosesenitsa dictum
Polonicis vestibus amicti collocati sumus, postquam praevie
cum Palatino in vicinis aedibus Mareschalli aulae suae prandium
lautissimum sumpsissemus. Hic magnas, ex antiquissima Gra-
nov de Simiava prosapia oriundus, eandem mecum per famí-
liám celeberrimam Kostka traxit originem, et sic sanguine
quoque junctus strictiori mihi amicitia jungebatur, quamvis et
personalem affectum erga me et ego vicissim semper conserva-
verimus, et adhuc, ut spero, conservemus. Medico proinde suo,
Gallo viro, hilaris et faceti animi nobis pro hospite juncto nihil
deesse passus est, et ipse ad regni comitia Varsoviam discessit.
Sed nec in hac solitudine longam moram trahere poteramus
ignoti ; nimis enim splendide excepti fueramus, et hinc fáma
percrebruit Príncipem Contium ad regem Poloniae, post mor-
tem Joannis cum Augusto electum, e Gallia advenisse ét eum
a Palatino partium ejus ante ideo addictissimo occultari, ut
adjutorio Sueci expulso Augusto thronum conscenderet ; sed
haec fatua fáma non nos loco movisset, si legátus Caesareus rei
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veritatem non rescivisset a transfuga ad se thesaurario Pala-
tini Juclaeo baptisato, qui cum notabili summa adjutus a dicto
legato prof'ugit iu Silesiam ; propterea literis a saepefato Pala-
tino acceptis, ne in praedio silvis undiqiie circumdato et tan-
tummodo ligneis sepibus cincto diutius commoremnr, in ca-
stellum ejus Driko transtulimiis nos adnsque adventum suum
Varsoviae una cum Palatiua. Tibi soli in arcano cordis gemitu
confiteor, Domine, detestabilem statum animae meae, de qua
loqui non me púderét coram hominibus, sed vetat caritas, tur-
pitudinem alterius meae junctam enarrare : mortuus fui in
anima,quam pro vita corporis conservenda occidi
;
parce igitur
iniquitatibus meis, de quibus gemere nuuquam satis possum,
evaserant enim habituales et multis annis duravere. Tibi sit
soli notum lapsus mei iuitium et fatális perseverantiae meae
causas, quae me excusare possent coram hominibus et mundo,
qui secundum malitiam suam illas prudeutiae sanaeque rationis
nomine celebraret et extolleret ; sed ego humillime rogo te, ut
de illis nonnisi in amaritudine et gemitibus cordis meminisse
et loqui sinas me ; melius enim fuisset me structis insidiis et
laqueis irretiri, quam conservari per média tibi tam contraria,
quamvis illa necessaria fuerint ad omnia ea, quae postmodum
pro patriae meae salute inchoavi et gessi. Ego proinde nlum
narrationis continuabo pro hominibus, tibi soli detegendo pri-
mum mobile eorum, quae subsecuta suut. Palatino, ut dixi, cum
uxore sua adveniente Varsovia longum inivimus consilium, et
jam de nobis cum Comite separandis et in dissitas Ukrainae
regiones et arces suas mittendis, jam ad Brzezanianam arcem
vallis et praesidio munitam locandis nobis agebatur, quae sen-
tentia tandem praevaluit : et ego reassumptis Gallicis vestibus
et qualitate architecti militaris cum infortunionim socio Comite
discessi, ubi adusque annum 1703. mensem Majum commora-
tus sum ; laboribus muniendae areis praefui et regi omnia quo
meliori modo, quum me revera talem, qualem me esse fingere
oportuit, vulgus persuaderi potuit, et profecto quaerentibus me
longo tempore latebam hoc agendi modo. Fit quidamMagnas
in Polonia, cujus nomen, quia adhuc vivit, subticeo, magnae
prosapiae, mihi pariter sanguine junctae, qui ad instigationem
principis Jacobi, filii regis Joannis, qui, sorore imperatricis
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Eleonóráé Neoburgica nupta, residebat in Silesia, magnae pe-
cuniae summa illi promissa, commissionem de capiendo aut
occidendo me suscepisse passim credebatur
;
quod num verum
fuerit, indecisum relinquo. Palatínus tamen Belsensis, quia rem
posse fieri credebat, ad arcis custodiam augendam quandoque
et incolae civitatenses compellebantur ; nunquam enim praedic-
tus Magnas nisi quingentorum plus-minus militum manu comi-
tatus saepe transibat per Brzezanium ad bona sua transiens,
augmentabat quandoque hunc numerum, qui ex abjecta et
desperata praedonum et plebis fece componebatur, et illorum
ope multa in occulto faciebat, quae praedonibus imputabantur.
Communem liic regni opinionem refero, non meam, cui tanta
fides adliibita fuerat, ut in mense Julio ipsamet Palatina prop-
terea advenerit Brzezanium, ut frequenti aulicorum suorum
comitatu et custode milite defendentium arcem augeret nume-
rum. Praetermitto recensere hic quaedam, quae pariter a legato
imperatoris rege consentiente contra me molita fuerant, ut ex
arcé sat secura amoverer ; sed quia hic eventus quoque alium
concernit, qui ex debilitate animi, non ex malitia consenserat,
praetermittendum censui ; sufficiat mihi per ejus memóriám
novo actu et renovata memória adorare providentiam tuam,
qua vére intrinsece fueram indignus. Quamvis enim in infortu-
niis existentem suspicabatur me imperátor et, bello Italico jam
tunc et Bavaricis bellis aggravatus, securior esse voluisset de
rebus Hungaricis, saepe mihi oíferebat amnistiam haereditatum-
que mearum restitutionem ; sed securum non videbatur mihi
nudis verbis fidere, et inter ungues Austriacae domus recidere-
Causae propterea, quae me prout amplius recensui suo loco, ad
scribendam regi Galliae per Longuevallium epistolam persua-
serant, adhuc subsistebant
;
quapropter liberiorem correspon-
dendi modum nactus, aulae Galliae conjuncturas Hungaricas
jam directe jam per ministros ejus du Heron et successorem
ejus de Bonac repraesentabam ; sed tam exiguam omnium pro-
positorum meorum habuit aula Gallica curam, ut nihil certi
mihi promittere nec sperare potuerim. Hinc quamvis arx, ubi
raorabar, nonnisi tridui itinere distet a confiniis Ungariae et
ducatu meo Munkácsiensi, ab omni correspondentia et literali
commercio supersedendum duxi, ne vana spe delusis quid si-
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nistri caiisarem. Mensis Április aimi sequentis 1703. fluebat,
proliidé dum solita exercitia et quandoque veuationem frequeu-
tans doinum reverso relatum fit niilii, rusticos duos venisse
ex Hungária, qui passim domos in civitate obambulantes de
nie quaesierunt. Quod quidem cum primo intuitu fraudi nos
persequentium attribuisset doiui se continens Coines Bercséuius,
re tameu nielius runiinata, statuit causam adventus eorum me-
lius iudagare ; commisit proinde agazoni suo, juveni vilis coii-
ditionis, sed sat acuti ingeuii, ut cum aliuude Polouice vestitus
esset et linguae gnarus, captaret ansam cum illis colloquendi.
Quod cum ad mentem domiui executus fuisset, retulit causam
adventus eorum majoris debere esse momeuti, quam appareret^
de reliquo nihil nisi sinceri prae se fért loquela, vultus et mo-
dus simplex ageudi me iuquirentium ; jubet ergo eosComes ad-
duci, et sic ego tunc e venatione superveuieus eos in cubiculo
deprehendi, qui ul)i me e loquela agno^nssent, ad pedes meos
lacrymantibus oculis singultusque prae laetitia ciente corde
provoluti interrupta loquela salutant, secúrim petunt et fissis
fustibus suis, quas pro more rusticorum manu gerebaut, mis-
sionis suae epistolam producunt. Fuerunt illi Michael Pap et
Ladislaus Bige rusticaiiis vestibus induti Nobiles, qui pau-
pertate ab oppressione Germanorum causata coacti jam plebe-
orum potius, quam nobilium coetui adnumerabantur. Literae
scriptae fuerant a subditis meis, qui subaudita eliberatione mea
et ferente fáma, quod in Polonia delitescerem, obtestati fuerant
eos inter se degentes, ut regnum eo usque peragrarentur, doiiec
me reperto de fidelitate sua me certiorem redderent et de dis-
positione universae gentis Hungarae, quae gemeus et extremos
traheus halitus a nutu meo dependet. Asserebant illi non haec
nos mirari debere, totus enim populus tanquam grex sine pas-
tore oberrans, ultima desperatione adactus pagatim in publicos
confluit coetus, me anhelat , de me loquitur et a me sperat
;
excessisse e regno Germanum mihtem, uec nisi in praesidiis
subsistere, quae multitudine aíFectae plebis cincta din resistere
non poterunt ; tempus esse tamen ut juventur, jam enim anno
praeterito complura millia Huugarorum in legiones natioiiales
redacta educta sünt in Impérium et Italiam, pro quorum sup-
plemento ™^ petuntur a Comitatibus praestanda ; sic belHco-
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siores e blebe contrahiintur, et si exmissi fuerint domi rema-
nentes senes infirmi et pueri inepti erunt ad serviendum. Non
sperneuda equidem haec f'mt ratio, et motus primos suscitaudi
magna facilitas apparebat ex relatis illorum, sed ex illis, sine
fundamento continuandi belli et spe auxilii inclioatis, magis
misere plebis ruina timeri, quarn prosperí successus sperari po-
terant
, ut ergo paratos conservemus aninios, tempus lucre-
mur et veritatem dictorum referentium indagemus, agazonem
supradictura cum illis mittendum mutuis consiliis decretum
est, qui cum illis notos circumiret et de mea vita et faveuti
aiiimo asseeuraret ; eommuniter enim credebatur in Hungária
me secreto occisum fuisse in captivitate et tanturmnodo ad
celandam innocentis mortem aulám promulgare fecisse faniam
eliberationis meae ; observaret praeterea plebis animos, Ger-
mani militis numerum et praesidiorum statum et complura
liis similia.
Interea ego rem, quae ad me perlata est, aulae Galliae et
Ministris transmisi ; fuudum pecuniarium ad couducendum mi-
litem Gedani in paratis habendum expetii ; arma officiales in
promptu habendos postulavi, ut ex plebeferventi et farenti aiiimo
consurrectura illieo ad stipendia seligerentur aptiores, ex iis for-
marentur legiones, et ad initium extr^nei praeficerentur officia-
les. Sed pari hae proportiones trahebautur desidio prout príores,
ignoraus num dictis meis fides aut aulae defuerit voluntas ; ac
proinde converti me ad Magnates Polouos, amicos meos, et Prin-
cipemVisnoveziumPalatinumKijoviaePotocsium in vicinis eo-
rum bonis commorantes requisivi, ut pro viribus suis quisque suo
milite mihi non deesset. Adfuit redux agazo ad finem Maji, et
non tantum ea vera esse, quae relata fuerant, confirmavit, sed
fáma vitae meae in tantam spem erectam fuisse plebem, ut
longiori mora continerí non poterit ; tempus esse proinde, ut
majora edanfcur signa voluntatis méae et assecurationes me. il-
lis non defuturum. Proinde de ceteris quoque, quae commise-
ram nuucio, edoctas, statui illos, qui cum agazone venerant,
patentalibus mandatis instrnctos remittere et pro signo ultimae
voluntatis et resolutionis meae illis aliquot vexilla nomine meo
insignita dare, quae accepto mandato levare debebant, ut natio
noscat illos al'ma non praedandi animo sed ex maudato meo
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arripuisse. Injungebam praeattactis mandatis, ne praedas age-
rent, violeiitias in nobiles committerent, et cetera sanae reguláé
militari consona et ad couservandos animos uecessaria ; secre-
tioribus ver ordinibus maudavi, ut iu id intenderent, ut pro
occasione coucertatis módis unum aut plus praesidia obruendo
occuparent, növi enim Germanorum praesidiariorum seguitiem
et officialium ignaviam, qui plerumque lucri eupidi negligebant
niilitarium curam. Postremo affidavi eos, qnod et juramento
confirmavi, me illis mandatis meis obedientibus non'defuturum,
sed procuraturum, ut interea. donec subsidia regis Galliae ad-
venireut, coutracto tali quali exercitu ab amicis meis in confi-
niis paratus subsistam ; velle tameu me, subjunxi, ne vexilla
fidei eorum commissa erigaut. antequam desuper ultima mea
aceiperent mandata, dari quippe ea illis non ad belligerandum
immediate, sed ut illis, quae protulerint, ab ignava plebe fides
adhibeatur. Nuncüs his mandatis instructis expeditis, ipsum
Comitem Varsoviam ad Ministrnm Gallicum de Bonac misi, ut
res, in quo cardine versarentur.referret, et ut aliquam quamvis
exiguam pecuniae summám submiuistraret per omnia sacra et
profana obtestaretur, ut, ejus aliqua parte inter Magnates Po-
lonos distributa, aliquot mauipulis desultoriorum et coliortibus
Valachorum instructis et his majorum spem faciens, diu conti-
neri nequeunti plebi secundum datam fidem succurrere possim.
Diverti ipsémet Leopolim interea ad Palatinum Kijoviae, et
quamvis duobus tantum famulis comitatum hinc inde divagari
non satis securum fit, quia res ad finem vergebant, activitate et
motu opus erat. Tibi, o aeterna providentia, commissa cura
vitae meae, a Palatino pro solito amice exceptus manebam in
domo ejus . in suburbiis civitatis edito in loco sita ; et ejus
quoque aula et custodia non tota adfuerat, dum nuncium acci-
pit Magnatem consanguiueum ejus, quem mecum male agere
velle ipse quoque suspicabatur, uuo milliari distare eum Va-
lachis suis et rogare, ut colloquü causa eum accedere vellet.
Pereulsus tantisper Palatinus fért ad me relata nuucii ; vereba-
tur quippe, ne insperatus adventus illius domini male me de se
suspicari facérét ; sed prorsus attonitus stupuit, dum ei respon-
dissem me itiueris sui socium futurum et omnino non obstanti-
bus omnibus, quae in contrarium dici poterant, couscenso solus
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cum Palatiuo carpento discessimus. Sic ego me tuae coecus
commisi providentiae, o infiuita misericordia, sed tunc in teiie-
brís peccati existens et sanae doctrinae ignarus nesciebam me
sic agendo uon confidisse in te, sed praesumpsisse de tua mi-
sericordia. Vana generositas et exinde enascenda falsa magna-
nimitatis imago fuerat fundamentum actionis meae : scivi ex
multis actibus illum, cum quo agebam, pari laborare acquiren-
dae reputationis phantasmate, ac propterea cum eo de geuero-
sitate certare statui. Tu quoque, o verae magnanimitatis et
generositatis fons et origó, profecto ita disposuisti vanae delu-
sionis imagines, quae extra te quaeruntur, ut me non fefelle-
rint. In couspectum quippe venientes unus alteri ignotus
carpento desilii, et ad amplexus ejus accedens dixi : sanguis
tuus, quamvis ignotus sum, quem te persequi me non credente
diceris ; quod si ita est, ob id te facere credo, quia me aut san-
guine aut amicitia tua indignum quid fecisse credis, propterea
venio igitur, ut in me te quid dignum esse credas et noscas.
Nomine meo liis subjuncto quodammodo recessit vére percul-
sus et rubore ac verecundia suífusus, magna cum reverentia
accessit ad amplexus meos, et exinde vére mihi factus est ami-
cus confessusque est ei ^" aureorum numum appromissa fuisse
pro perdendo me ; sed se nunquam eo tetendisse, curiosum ta-
men fuisse, ut pro amicitia sua Principi Jacobo debita ei quid
certi de me significare potuisset, sed tam varia fuerant ea, quae
illi de me relata fuerunt, dum Brzezanii mansissem, ut in illis
certitudinem reperire nequiverit. His demum et similibus fa-
miliariter prolatis Leopolim redivimus, ubi temerarii ausus mei
eventum anxius exspectaverat Bercsénius, qui reditu meo laetus
die sequenti iter Varsoviense agressus est ; ego in Holesitze ad
invisendam Palatinam Belsensem discessi : opus enim erat mihi
in confiniis morari, ut quae agerentur in patria promptius res-
cirem
; propterea tridui fors mora facta una cum Palatina
Drosdovitzam ad invisendum tunc Podoliae, postmodum Craco-
viensem Palatinum Conskium, virum piae et vére Christianae
una cum uxore vitae, transivimus. Vix patentes meae literae
et vexilla allata sünt inter plebem, morae impatientes tumul-
tuari coepere et mandatis contraeuntes Curias nobilitares, iti-
nerantesque nobiles agrediebantur erectis vexillis, ad quae
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jam plus-minus, ut mihi postmodum relatum fucrat, G millia
hominum confluxeraiit, et nomine suo StephanumMajos bouae
nobilis familiae juveuem eum aliis compluríbus ad me miserant,
ut acta uunciareut et adventum meum urgerent, si primuin
novitatis avidi populi favore uti vellem. Hi me adhuc in Hole-
sitse invenerant, et propterea iis alio itinere ire jussis teudebam
Drosdovitiam. Necdum Bercsénius Yarsoviam attingere pote-
rat, dum haec agebantur, et inexpectato reditu ejus ego urge-
bar ad belluni sine milite, sine officialibus, armis, pecuuia de-
stitutus inchoare, aut affidatae plebi deesse. Verum est, Domine,
quod in his angustiis a te petebam cousilium, quo scelerata
vita mea me reddebat indigmmi ; urgebat patrius amor, data
fides ; stimulabat juvenilis ardor non regnandi sed genti ser-
viendi cupidus ; retinebat periculorum aspectus, et diffidebam
eapacitati meae
;
prudentia suadebat ad amicos dominos pro
promissis cohortibus mittere, Bercsénii exspectare responsum
et Gallicum succursum, lactare approximando plebis auimum
et tempus tempore lucrari, et hac intentione couseutiente Pa-
latino quoque strenuo et veterauo milite, qui milii cimi tota
domo sua fiierat amieissimus. Accepta ad latiis cohortis desul-
toriorum suorum cnstodum parte lentis passibus iturus 9. Junii
moveram, et sic ego proposueram ; sed tu aliter disponebas
;
bidui itinere abfui, dum in urbecula quadam prandens advenit
tristis nuncius de totali clade plebis, quae tumiiltuari coeperat
et sine capite furens et praedaus ad obviandiim mihi venerat in
Montana confinioriun; vexillorum major pars victoris cessit
potestati, et vix duobus millibus sub residuis siguis remanen-
tibus reliquum vulgus dilapsum est, unde tempus urgere ut
succurrerem, et nutantes aut potius moribundos praesentia
confirmarem animos. Sic subvertuntur hominum te diiigente
consilia. quorum tu non es autlior et adjutor, Domine. Verum
est, quod confirmaveris in tam adversis et coufortaveris me ; et
pansis vehs ire contra ventos sentiebam me audere ; consule-
bam prudentiam, sed quidquid dictabat ea imminens periculum
subvertebat, et propterea rejectis omnibus consideratiouibus
dum memet ipsum juramento obligatiouique meae tradidi, pro-
jeci me in abyssum providentiae et miserationum tuarum, et
citatiori quam eatenus gradu procedens die 13. Junii, ni fallor,
U. Eákóczi F. Munkái. I. l'J
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Rubiconem transii praemissis mandatis, ut resiJuus a fuga
exercitus me expectaret ad confinia, quem 14. die nempe ad-
veiitus meiadipsam limitum patriaemeae separationem obvium
habui e 500 hominibus sclopis armatis et totidem fustibus,
falcibus et lanceis instructis coiisistentem ; et sic secundum
verbum Pnlatino dátum remissis desultoriis snis, ipse fido mihi
cubiculario Pasman et duobus agazoiiibus solummodo ad latus
rétentis remansi.
Ecce belli Huiigarici, e scintilla suscitati iucendii exor-
dium, quod te raiserante duceiite et demum secundum justa
judicia tua dissipante septem duravit annis, cujus descriptionis
continuationem nunc suspendere jubes, dum me ex hac solitu-
dine evocas et hanc ipsam scenam renovare velle videris.
Suscipe igitur, o adoranda providentia, cujus me filium gloríose
profiteor, haec, quae ad adorationem tuam incitandos legentes
scribenda prout credidi et credo, te suadente susceperam. Hoc
opus est solitudiuis meae, in quam mortuo rege Ludovico XIV.,
quem patris instar exuli dederas, me vocasti. Humili recorda-
tione profiteor indiguum me fuisse cousolatiouum spiritualium,
quibus benedixisti dies meos ; glorior in iis tanquam tuis donis ;
parce, si illis abu^íus sum ; quod si humanam prudentiam, va-
nitates et pericula diguitatum, instabilitatem earum solummodo
considerarem, dulcius mihi foret spretis omnibus in ea rema-
nere ; sed si dulcia e manu tua suscepi, cur amara te propinante
respuam ? Absit hoc a me, Domine, quem triennio sanctis reli-
giosorum domus hujus exemplis, coufessarii instructionibus,
verbo denique tuo propterea instruxisti, ut noscam obligationes
meas, ad quas sequendas oportet promptum esse homiuem
Christianum. Exul sum, principatu spoliatus et subditis, quos
me nunquam derelicturum coram te et sanctis tuis juravi ; filii
mei orphani et mendici, et tu mihi suppeditas média pátriám,
subditos et proles eliberandi et multa animarum millia conser-
vandi a captivitate gentium. Excedit captum humánum spes
felicis exitus, fateor, sed si hoc non obstaret, dulcia forent non
aspera, quae mihi proponuntur ; rogavi et obstestor te, ut non
sinas illusiouibus obfuscari tuam voluntatem unice sequi cupi-
entem animum meum ; et pro hoc orationibus, jejuniis, vigiliis,
austeritatibus exoravi te, et ut me digniores famuli tui religiosi
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exorareiit, petii ; et post haec omuia seiitio confortari cor, et
animum meum ferri ad ardua, quae occurrunt et exponuntur
oculis meis
;
quidui credam igitur velle te, ut velini ea, a qui-
bus refragatiir proprii amoris qiiietem amariti;s stimiilus, quem
tibi subjectum dum aiinihilare statiii, tibi sacrifico. Accipe in
holocaustum voluntatem meam et adjuva, ut ea in altari provi-
dentiae tuae igne amoris tui cousummatur, et ne imputes mihi
in peccatum, si illudor. Justa sünt judicia tua, Domine, et quid-
quid milii evenerit, tamquam e manu tua venieus suscipere
statui ; nihil milii repraesentatur ad paganorum auxilinm con-
fugienti nisi porfdia, captivitas, carceres, feralia theatra, pau-
pertas, vulnera et oinnia infortuniorum genera, ad quae omnia
te volente subeunda in te confidens et auxilium tuum expeteus
progredior. Non te interrogo, uum me ad haec, nura ad prínci-
patus fastigia, thronum mihi justo titulo debitum, ad pátriám
meam et ad prolium amplexus dueas, uuum enim et alterum a
tua dependet potestate ; tuum est velle, quod decrevisti ; meum
sequi, quo ducis. Haec mihi dictas, en scribo ; vis ut exequar,
en adsum ; nec scire cupio, num euntem in justitiae tuae as-
sumpseris victimam, vei in miserationum tuarum statuere velis
exemplum, in uuo enim et altero aequaliter manifestabitur gló-
ria tua ! Tu sis mihi uavigauti per maria poláris stella, o pro-
videntia ; tu ductor ad proelium , tu solatium in perieulis,
anchora in naufragiis, tu sola laborum praemium. Mirabilia
judicia tua adhuc repeto e sancto monacliorum coetu, ducor
inter gentes barbaras ; stupebunt plurimi, condemnabit me tota
quasi Christianitas, non considerans, quod olim Davidem quoque
ad populi tui electi hostam incircuracisos Philisteos duxeris
;
repeto non me quaerere cur hoc facias, nec hominum me sequi
velle judicia sed tua, tuum est perficere quae fors in hoc eventu
mundi oculis velare voluisti. Quodsi tamen non obstantibus
his quae dico, mea suut, quae aggredior et non tua, coufunde
illa. Domine, et diffluaut ut cera ante faciem ignis omnia opera
m&a ; fiant ut pulvis in conspectu venti cogitationes meae, et
glorificeris, exalteris in perditioue mea, lubens consentio, dum-
modo auimae meae sponsae tuae te amantis, te cupientis et ad
te solum suspirautis misereare. Noli delectari in perditioue
ejus sed exerce rigorem judiciorum tuorum in corpus meum in
10*
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tempore ; hic ure, hic seca, quia quidquid feceris semper spe-
rabo in te et amabo te ; scio euim peccata uiea promereri om-
uia temporalia mala, quae immiseris mihi, fateor me mereri et
aeteriia. Et hic me subjicio misericordiae tuae ; et dum me in
abyssum provideiitiae, justitiae , sapientiae et misericordiae
tuae gratia tua adjutus hilaris projicio, sascipe me, illumina
me, et si tibi ita placuerit, adjuva me in iis, quae pro glória
tua, ecclesiae tuae incrementum, proximi bonum aggredior,
ut sic per adversa et aspera crucem filii tui bajulans, iugrediar
in haereditatem, quam promisit diligentibus et sequentibus se.
Ameu.
Haec exaravit ante te, Domine, cinis et vermis peccatorum
maximus, coram mundo.
Franciscus 11. Ö. R. I. Princeps Rákóczi, tua gratia P.
Transylvaniae, partiura regnii Hungáriáé Dominus, et Öiculorum
Comes ; Dux in Munkács et Makovicz ; Dominus haereditarius
in Sáros-Patak, Tokaj, Regécz, Szerencs et Ónod, Somlyó et
Lednicze ; et in grati animi signum et charitatis pignus Ere-
mitis Camaldulensibus S. Joannis de Grosbois, quorum sancta
vita et exemplis ductus et gratia Dei adjutus haec di,dicit, reli-
quit conservanda, ut manifestentur mirabilia tua, Domine, et
adoretur providentia tua a legentibus, quorum preces scribens
expetit.
CONTINUATIO CONFESSIONTS PER FORMÁM
SOLILOQUIORUM AB ANNO AETATIS XXVII.
Jnchoata Adríanopoli 21. Februarii 1717.
Liber 2-dus.
Reassumo, Domine, opus quod te jubeute et adjuvante in
beata illa et tranquilla solitudine inehoatum usque ad initium
belli Hungaríci continuaveram, ut retroactae vitae meae memo-
rans defleam turpitudiiiem, et opera misericordiae et provi-
dentiae tuae laudaus nutriam iu corde nieo debitum tibi amo-
rem. Suscipe, o infinita bouitas, hanc iutentiouem meam, quae
processit a dono misericordiae tuae et redit ad te fontem, unde
emanas transit per me, et quo abundantius emauare feceris in
cor meum, eo copiosius recipies eflFectus ejus Non permitte,
Domine, ut ego peccatorum sordibus obturem scaturiginem
limpidi fontis amoris tui, qui quamvis continue fluit, indesinens
tamen est, et donec manaverit, non cessabit esse in corde meo,
sicce nec tu a me, nec ego recedam a te : pereundum enim
esset mihi sine te, sed hic vei maximé in hoc tenebrarum regno,
in quem scio, o salus mea, quod non venerim, nisi quia te me
vocasse firma fide persuasus sum. Sine, Domine, ut praesen-
tium memor percurram praeterita opera providentiae tuae, ut
ex illis pateat bonitas tua. Revoca in mentem meam ea, et
repraesenta milii peccata, ingratitudines meas, non ut delecter
in iis, sed ut defleam illas in amaritudine et gemitibus cordis
mei intrinsecis ; sed nec hoc efficere possum sine te, gemat
proinde in me spiritus tuus de foeditatibus et infidelitatibus
meis et exultet ac laetetur in operibus misericordiae tuae ; fac
denique, ut tibi loquens per te loquar, et te dictante scribam
iUa quoque, quae te permittente quidem, sed nolente, quin imo
te veluti absente ego miser, iUe ego mundi, carnis et daemonis
mancipium feci, confitear. Miranda et semper adoranda sünt
ea, Domine, mihi, quae in praecedenti parte confessionis meae
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te revelaute scripsi ab iufantia mea ; hiiniiliaveras me in
adolescentia, beregriuum feceras extra pátriám, reduxisti me in
eam, demum detrusisti in carcerem ; elil^erasti, exulare fecisti,
et ecce miseriis edoctum in thronum principis elevasti ! Solus
ego duobus famulis comitatus intravi in Hungáriám, et tu mihi
dedisti omnia, quae statui meo fuerant necessaria ; monstrasti
quippe potentiam tuam, quod tam faeüe sit tibi potentes depo-
nere de sede, quam elevare humiles. Et iste fit eífectus spei
meae in te ; quodsi enim etiam tunc prudeutiae humanae con-
silia secutus fuissem, nunquam tantum opus aggredi praesump-
sissem, sed haec fuerunt opera arcanorum consiliorum tuo-
rum ; repraesentasti mihi obligatioues meas erga pátriám ex
motivis, quae jam tibi aute captivitatem meam recensui; ani-
masti, duxisti me et rejeeta omni periculorum consideratione,
tumultuantis vesauae et eífrenis plebis mauibus me totum
tradidi. Non excedebat illa quingentorum peditum et 50 equi-
tum numerum, qui a tribus millibus (aKquot ab inde diebus ad
Dolham somuo vinoque sepultis percussis ac dispersis) super-
stites remanserant, et hi ad recipiendum me ad usque limites
Polouiae pagum Climetz dictum advenerant. Agrestium iner-
mis manus ! Hi mucronibus, illi faleibus, pauci sclopis muuiti
belli et disciplinae militaris ignari ! Et tamen te favente tantil-
lus numerus intra triennii spatium in Transylvaniae et Hun-
gáriáé regnis ad 75 millium hominum exercitum excrevit. Sed
siquidem non históriám scribo, praeteream fortalitiorum ex-
pugnationes, felices et infehces pugnarum eventus, militares
expeditiones, pacis tractatus, externas negotiationes, politicum
status régimen, in quibus tractandis septenniiun transactum
est. Tu solus, o Deus, docuisti manus meas ad proelium et
digitos meos ad bellum ; praefuisti rectitudini consiliorum
meorum, quae a ver fine juramentalium obligationum mea-
rum nunquam deviaverunt ; sed omnia haec honestatem et
naturalem generositatem habebant scopum, nec profecto te,
sed memet ipsum quaerebam in omnibus illis, quae publicis
extollebantur laudibus et bonae vitae prae se ferebaut speciem.
Justus fui, quia naturaliter horrebam injustitias ; non ambiebam
quidpiam, ut verae generositatis praebeam specimen ; thesau-
ros contempsi, egenos sublevavi ; sed horum omuium recepi
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mercedem, me his thesaurisavi in coelis ; haec enim et plurima
alia appareiiter misericordiae opera naturales fuere iiistinctus
in quornni exercitio cor meum procul fit a te, o supremum
bonum et animae meae felicitas ! Actus pietatis, religionis exer-
cebam ; sed principalior finis liorum f'uerat ratio üla status,
ex qua principeni sine externis religionis apparentiis bene
regere nequire credebani. Vitabam mulierum commercium et
harum conversationem, et utinam hujus apparentis castitatis
quoque tu fuisses objectimi ; sed hic quoque amor profanus,
adulter, impuritates denique meae habituales obtinebant locum
tuimi et expellebant te ex corde meo. Quid fui, Domine, quid
f'ui praeterquam sepulcrum dealbatum et sub prineipis vestitu
et in ejus throno sedens larvatmn daemonis mancipimn ?
Quanto aberam a te, o summum bonum, qiü finem actionum
mearum non te, sed memet ipsum, sed perversam illám ratio-
nem status constituebam. Poeniteat me , o misericordia
aeterua, et quotidianis, quin imo continuis defleatur laci-ymis
actus ille meus barbarus et inhiunanus in quadam occasione,
in quem senatorum consiliis cuni apparentia quidem justitiae
ego, qua aequum et licitum, quin imo bono publico proficuum
et in illis rerum circumstantiis propemodum necessarium,
condescenderam ; nec peccaminosum fuisse credens, eo usque
oblitus í'ueram illum, douec tu, o bonitas infinita, habitaculum
in corde meo et mansionem praeparare volens, iias quoque
sordes animae meae oculis demonstrasti. Concemebat ille
aliquot centenorum hominum, quamvis inimicorum captivorum
mortem, quem cum omnibus circumstantiis mundo patefacere
tu scis. Domine, quod non púderét me, sed de circumstantiis
ejus cogitare amplius vetitum et prohibitimi est mihi, obscura-
vit quippe eas memória et tempus ; ego quoque patravi hanc
levitatem non qua peccaminosum, non conscientiae repugnan-
tem, et hinc ex confessarii mei consilio projicio me in abyssum
misericordiarum tuarum ciun eo, bic quippe solus et unicus
est, quem me ut principem fecisse et dolet et poenitebit cunc-
tis diebus vitae meae. Libera me. Domine, a sanguinibus, et
ab aliems munda me ; suscipe quotidianas oratioues, suscipe
jejuuia, quae ego a tempore agnitionis hujus actus mei invo-
luti et dubii in expiatiouem ejus suscepi. Tu, cui omnia sünt
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praesentia, nosti quam optime, quid fecerim melius me; revela
mihi, siquid mihi latét, et cognoscens obscoenitatem ejus te
juvante plus doleam ; et fac erumpere torrentes lacrymarum
ex oculis et ex corde meo, ut deleam ea, quae de hac re scripta
suüt in illó libro tuo, in quo connotata sünt occulta mea
;
denique hic ure, hic seca, dummodo in aeternitate parcas ! Non
intro, Domine, ego in judicium tecum, de illó, non contestabor
et justificare non quaeram illum dicens, me nihil contra con-
scientiam egisse, aut malum nec cognitum nec volitum fecisse ;
abhorreo enim illud, qnia tiinc conscientia mea regebatur a
spiritu erroris, dominabat enim peccatum in corde meo et
lumen ejus tenebrae fuerant ; et propterea in deliberando non
a te petii consilium, sed a senatoribus, a bominibus ; quod si
enim ad te confugissem, fors misertus fuisses mei et illuminas-
ses me. Hinc principes, quotquot hanc indigni peccatoris prin-
cipis confessiones legetis, discite primum Dei, demum homi-
num expetere consilium, ut primo Christianae, secundo status
vestri satisfaciatis obligationi. Judicium enim praeprimis Dei,
secundo hominum vobis vitandum est, ut et illi cujus imagi-
nem praefertis, et per quem regitis, et illis, propter quos in
statum vestrum elevati estis, satisfaciatis. Sed mementote su-
premum illum cunctis praeferre judicem, qui non tantum vester,
sed et populi, quem regitis, dominus, creator et pastor est
;
juste judicate non in justitia hominum, sed in justitia Dei ; et
haec charitati illius et proximi conjuncta sit ratio status vestri,
ad quam omnia opera, actus et judicia vestra refertote
omnem in his reperietis politicam, nec alia quaerenda est ; sit
charitas in corde vestro, et consiliarium habebitis fidissimum.
Deus enim ipse mansionera faciet in vobis, et vos in illó
quodsi ver peccatum regnaverit in illó, nolite fidere con-
scientiae et lumini vestro, illusio enim érit, quidquid dictaverit.
Sed praevie puriíicate corda vestra per poenitentiam et sic
consulite ; in dubiis recurrite ad regem regum principem et
dominum vestrum, et voluntatem ejus per orationes, suspiria
et gemitus intrinsecos expetite et cognitam sequimini eam
contra ipsosmet torrentes humanorum consiliorum et mundi,
perseverantes in bono fugientes malum; tum enim in omnibus,
quae pro muniis obligationum vestrarum feceritis, spiritus Dei,
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qui ágit in vobis, adjuvabit vos, et spes vestra in eo érit vera
illa confidentia filiorum in patre, et non praesumptio in viri-
bus et sapientia vestra. Utimini jnstitia et gladio, quem deiis
dedit vobis tanquani instrumento charitatis, et charitatem
proximi colatis secundum regulás justitiae. Estote lenti in
puniendo et maximé in fundendo sanguine hiimano ; sed pro
zelo Dei nec illi semper parcite, qui enim semper parcit malis,
nocet bonis ; fidelitatem erga Deum exigite a subditis vestris
cujuscuuque religionis fuerint, hac enim stabilita securi esse
potestis de ea, quae vobis debetur ab illis vi et ex institutione
supremi legislatoris. Nolite confidere in bomine, qui fidelita-
tem erga Deum contemnit ; nequit enim stabilis esse fidelitas,
quae humana et pro ratione temponmi mutabilia habét pro
objecto et regula. Date Deo, quae Dei sünt, in publicis actibus
religionis constituti, et quidem tali modo et corde, ut extemis
actibus quoque demonstretis esse vos in praesentia domini
dominantium ; humilietis vos coram illó, prout ab infimo sub-
dito vestro desiderare possetis, ut se humiliet in conspectu
vestro. In omnibus functionibus vocationis vestrae et reprae-
sentatione dignitatis vestrae mementote vos esse imagines et
ministros referentes honores et reverentiam, cultum denique
civilem ad realitatem, cujus similitudo estis in terris ; et
exigite, quae vobis debentur, propterea , ut aptiores sitis exequi
ea, quae ejus sünt. Propterea uolite respuere decorum exter-
num status vestri, pompás et ceremonias, quae imprimunt res-
pectum , obedieutiam et humilitatem populo ; sed horum
omnium non finis estote, sed médium ; nec remaueant in
vobis, sed sinite transire per vos ad illum, cui vosmet ipsi
haec omnia debetis ; et sic colligentes omnium ad vos directimi
respectum, humilitatem et obedientiam, offerte cum illis illi,
cui haec vére et unice debentur. Procurate diligenter, ut quis-
que ad exemplum vestrum ita exerceat functiones vocationis
status sui, prout vosmet ipsi exercetis erga Deum ; et haec est
regula charitatis, quae stricte examinata et parcere et punire
docebit vos. Estote semper parati ad bellum, militem conser-
vate pro defendendo grege vestro, adhibentes eos in similitu-
dine canum gregem custodientium ; latrant illi, ostentant se,
cursitant, dentibus frendent contra gregem vicinautes, sed non
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morclent nisi invadentes eum ; et si nemo approximat, dor-
niiunt absque gregis et pastoris mcomniodo semper parati, et
quodaramodo vigili somno vacantes. Sit charitas collector et
dispensator thesauri vestri, quae obiigabit subditos dare vobis,
quidquid puterunt, et eo magis quo teneiitur ; sed et vos reti-
nebit, ne eorum posse plus exigatis, et ut ea, quae exegeritis,
pro bono et utilitate publica convertatis. Charitas, inquam, sit,
quae congregatos thesauros vestros distribuat cum discretione
et in mensura status et meritorum, ut quisquis illis adjutus,
possit supplere necessitates status sui, sed non excedere per
luxum et fastum, qui cangrenae et pestis loco habendi sünt
respectu Dei et pro utili et pro bono soeietatis hominum.
Praesideat denique divina illa charitas in omnibus
actionibus vestris et docebit vos omnia; utimini in hoc
mundo et omnibus creaturis Dei, omnia enim bona sünt, et
pro homine creavit Deus, quem hac ducente semper et in
omnibus reperietis, semper praesentem habebitis et omnia
vobis data et praestita ad eum referetis et ei continue gratias
agentes eritis semper gaudentes, et postquam taliter bonorum
ej US veri dispensatores fueritis, e throno temporali thronum
aeternum conscendetis. En vera ratio status, qua meliorem
quaerere stultum est ; frustra sine illa quaeris confessarium,
frustra consiliarium, frustra fidelem subditum, frustra verum
amicum, frustra bouum et audacem militem, frustra sedulum
et fidelem thesaurarium, frustra tranquillitatem, pacem animi.
Nihil enim est, quod vacuum cordis humani replere potest
nisi charitas, nihil quod passiones ejus refrenare potest,
ut statum vocatiouis suae debite exerceat. Fac, o princeps,
quisquis es, erga Deum, quod a subditis tuis tibi fieri desi-
deras, et legem charitatis implebis ; age cum illis, prout tecum
agi velles, si in statu eorum esses. Quid aequius ? quid ratio-
nabiUus ? Et légi divinae ac naturali satisfacies, quod aliunde
per alias vias sectari insanum est et assequi impossibile. De-
lector. Domine, in his nimiuni, et haec scribens sentio me
conjungi magis et magis tibi, (sünt enim tua) ; fac igitur, o
misericordia aeterna, ut et legentes haec participent de gratia
tua et imprimant in cordibus suis has charitatis regulás, quae
omnibus conditionibus et statibus conveniunt, et per quas
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regis corda fideliuni tiiorum, uiiis illa tiVji et sic regiias in illis
et regnabis iu illó reguo aeteruo charitatis tuae, quod pretio
sangiiiiiis tui acquisivisti. Sed liceat, o Domine, cum onini
humilitate quaerere a te, cur me haec non docueris in illó
statu, in quem me collocaveras, ut secundum eas potuissem
regere populum, quem ver affectn univeras mihi, et fidelita-
tem, amorem ejus in multis occasionibus expertus fueram ?
Verum quid dico, non docuisti? docuisti enim, sed ego docilis
non fui, quia non fuisti in me ; non fuisti, qnia necdum inve-
neram te ; non inveni autem, quia non quaesivi te ; sed nec
quaerere potui, quia peccatum armatus ille fortis custodiebat
domum cordis mei. Oportuit igitur humiliari me denuo, ut
recurrerem et peterem a te ea, quae superabant vires meas
;
tanta enim fit in me misericordia tua, ut me prius per lon-
ginquas terras, per diversa regna, per maria et pericula ducere
voluisti, antequam loquereris mihi ad cor. Sed loquere. Do-
mine, ut enarrem et scribam
;
quanta et quae feceris milii
indigne et peceatori ; ut pateant magnalia tua, erubescam ego
et conf'undar in ingratitudinibus meis, humilier in indignis
actionibus meis ; ut pateat virtus tua in debilitate mea, qua
tunc circumdatus fueram. Dederas milii multarum rerum cog-
nitiones, quas ego nunquam didici, regnorum et principum et
statuum externorum scientiam, quibus omnibus ego uti vole-
bam pro utilitate publica ; non ambivi principatiun et domi-
nium gentis Hungarae, renuneiavi omni armorum juri in
diaeta Szécsénii congregata. Eliberasti per directionem meam
principatimi Transylvaniae quoque, cui paríter liberum indixi
conventum, ut de rebus suis consulerent, principem eligerent,
et hanc ipsam eleetionem, tu scis, quod nec affectaverim, nec
pro illa obtinenda quidquam egerim ; et in liis omnibus delec-
tabar non qua tuis, sed qua meis, quia genio, quia obligationi
meae erga pátriám convenientia fuerant. Sed quamvis ego
longe fuerim a te, et dietim repellebat amor proprius amorem
tuum, quid faeiebas ? Confundebas omnia consiKa mea ab
extra, et in nulla extranea poteutia reperiebam axüium
;
offerebas, aut potius probabas me oblatione coronae Poloniae
primo per Cardinalem Primatem Regni ante eleetionem
Stanislai, tunc Palatini Posnaniae factam, secundo per Czarum
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Moscoviae post abrenunciationem Regis Augusti. Consentiebat
ei respublica, invitabat me magmim consilium et supremus
dux, minabatur mihi Czarus, si non acceptavero ; sed coronae
quoque Poloniae restitit amor in pátriám, vei verius dixerim
amor ille proprius, qi gloriae suae duxerat pro obligamine
suo in pátriám respuere coronam Poloniae, cujus res pro diffe-
renti ratione status regnorum incompatibiles tunc fuernnt
cum bello Hungarico. Tii, o bonitas aeterna, feceras quoque,
ut eligerer in principem Transylvaniae unanimibus votis, sed
quia noluisti, ut banc electionem respuerem, manifestasti mibi
factiones Tökölii, in cujus reductione in pátriám ego sincere
laboraveram, et ille supplantationem meam moliebatur, et
hinc timebam, ne rejecta in illa a me in illum deriveraretur
electio, et in acceptatione ejus non renui tibi, sed me tibi
tradideram in illis, quae sequela ejus repraesentabat mihi.
Dubitaveram jam tunc de felici exitu belli Hungarici propter
armorum Caesareorum contra Bavarum et Gallum ad Hocstet
obtentam victoriam, nec amplius sperare poteram conjunctio-
nem meam cum illis, nec Electoris Bavariae in Regem Hun-
gáriáé electionem, in quam tanquam in bonum publicum sin-
cero animo tendebam ; et hac frustratus spe, nullum mihi.
supererat médium obtinendae Transylvaniae per pacificationem
cum Domo Austriaca. Viceversa repraesentabam mihi juramen-
tum, quod Status Transylvaniae exigent de non renunciando
principatu, cui cum tempore vei contraveniendum érit vei
exulandum vi Caesareanorum praevalente
;
quodsi ver horum
unum et alterum evitare voluissem, recurrebant quae Tökölii
electio, me non acceptante principatum, secum trahere poterat
utrique regno, unioni animarum et religioni tuae ac ecclesiae
praejudiciosa et contraria ; et his, inquam, motus tradidi me
tibi, commisi me curae tuae, et oblationem principatus per
legatos Statuum factam acceptavi. Hanc acceptationem sub-
secutus fit Conventus Szécséniensis, in quo, ut supra dixi,
deposui authoritatem omnem et dum libertatém integram
agendi et de statu guberiiii sui disponendi prae manibus Sta-
tuum futuram declarassem, ut civem rae in posterum adesse velle
declaravi. Tantum est, Domine, amoris proprii incitamentumj
tantum sibi complacendi in homine desiderium, quae históriáé
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tautis celebrant eiicomiis, et autiquitas tantis extollit monu-
mentis, a quoruni quaestu et arabitu humánus nequit desistere
spiritus absque gratia tua. Tu porro, qui totum homineni pos-
sidere cupis, hunc Isaac tibi immolari praecipis. Sed desiste
haec iu me extollere, quisquis rerum a me aut potius per me
gestarum scriptor fueris, quorum poenam iiouuisi morte uiii-
geniti filii sublatam esse voluisti in genere humano, nisi in me
virtutes paganorum laudare volueris, quae Christiano indignae
sünt, Miser es, o homo, quisquis mercedem laborum tuorum a
temet ipso quaeris et aeternae retributiouis cares objecto, id
est, illud firma fide non credis
;
quodsi ver de illó persuasus
es, nimisquam insipientem te esse oportet, qui temporaneam
mercedem promissis Dei praefers, Dic de me, qui haec legeris,
et miserum et insipientem fuisse, non laude sed compassione
dignum, quod tantum temporis spatium, tantas occasiones et
tot talenta inutiliter transegerim, neglexerim et iníoderim.
Memoro haec, quamvis uecdum finem vacuis ictibus verberaudi
aeris imposuerim ; saepius euim, quin imo omni die dolor
dispendii temporis niilii repetendus foret, aliquot annis enim
et subsequenter remanseram in coecitate mea, te enim seu
voleute, seu permittente solemnis illa confoederatio Statuum
Hungáriáé subsecuta fit declarationem meam, a qua ego in
ducem confoederationis una voce et uno animo proclamatus
fueram, et tanta in me gens ferebatur confidentia, ut authori-
tatem et potestatem meam illimitatam reliquerit. Solemniter
haec, pontificante sub tentorio Episcopo Agriensi, cum invo-
catioue S. Spiritus et subsecutis gratiarum actionibus peracta
fuere, postquam solitum juramentum in leges et libertates et
subSequenda confoederationis statuta manutenenda deposue-
ram, ad quod fideliter exequendum et manutenendum, tibi
cognitum est, num plus propter datam tibi fidem vei incitante
amore proprio et houestate ferebar. Tibi cognitum est, repeto,
quoniam etiamsi omnes meas actiones non ad te direxeram,
non tamen rejeceram fundamenta religionis, quae per erroneam
consciejitiam obfuscata permauebant iu corde meo, prout
scintilla cineribus coperta; ipsum enim nialum, quod feceram
sub specie indifferentium actuum, plerumque repraesentabatur
mihi ; dubitare de quibusdam, alia ignorare malni ; sed quia
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lumen fugi, veritatem non quaesivi. Unde fit, praeterquani
quod te lumen et veritatem aeternam non amavi, födi mihi
cisternas, quae continere aquam non valebant, et te fontem
aquae purae non quaesivi. Fors non male dixi fuisse scintillam
in corde meo, quae me horrere faciebat scelera et publica scan-
dala ; nec malum quod potui faciebam, sed quantus cumulus
cinerum amorís proprii, impuritatum irapediebant calorera
et effectum scintillae illius, quam tu miserante bonitate tua
tandem eruisti, Laudat te anima mea, Domine, et gratias refert
tibi, quod eam exstingui non permiseris, in cujus suífocatione
ego omni propemodum momento laborabam. Fovebam ego in
corde meo aliam profani aduiteri amoris flaramam, quae jam
ante aliquot annos excitata adusque finem belli Hungarici
alebatur piultis perjuriis, mendaciis et nefariis turpitudinibus,
ad quas ex depravatis illis politicis rationibus, quibus mundus
uti contra legem tuam permissum esse credit, inducebar et
publicum scandalum praecavendo in id intendebam, ut mihi
persuadeam peccaminosa non esse, quae si possem nunc
sanguineis deflere lacrymis ! et pro iis expiandis lubens tibi
quidquid patior, et in hoc mundo páti possum, oífero. Reage,
o misericordia aeterna, dolorem meum de iis, et miserere mei,
saepius enim mihi liaec memorare oportebit. Ecce vera dispo-
sitio mea, in qua gubemium regni Hungáriáé agressus sum et
principatus Transylvaniae electionem acceptavi. Primum et
difficiUimuni opus meum fit inter orthodoxam religionem
profitentes et Lutheri Calvinique errores sectantes subortas
discordias sedare et auimos conciliare, inter quos aula Vien-
nensis per emissarios suos copiosum diffidentiae semen semina-
verat, persuadendo illis me secreta cum Rege Galliae inivisse
foedera et illis exstirpationem illorum spopondisse, quodsi
arma mea cum illius exercitu conjungendo hunc in regnum
induxero. Profundas haec opinio agebat radices, quam ego
praecendentibus annis spe futurae satisfactionis evellere
intendebam ; saepe enim deventum fuerat ad violentas tem-
plorum reoccupationes, ad quorum restitutionem tamen semper
persuaseram occupatores, praetensionem ad publicum sub-
secuturum suo tempore Conventum Generalem Statuum rele-
gans ; ad quem posteaquam deventum fit, reui tot juramentis
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promissam in futura teinpora relegare et nefas et periculosum
fre credidi. Fundabaiitur praetensiones partium in pacifica-
tione Tyrnaviensi a proavo meo Georgio Primo cuni Ferdinando
imperatore et rege Hungáriáé conclusa et regni statutis legibus
inserta, vi cujus Protestantibus 90 templa concedebantur, quae
demum illis potiori ex parte partim Diaetarura Soproniensis et
Posoniensis articulis, partim vi ablata fuere, Sed quia has duas
üiaetas in plena libertate celebratas non fuisse compluribus liber-
tatibus regni praejudiciosis articulis statutis demonstrari pote-
rat, inter arma et animos ex zelo libertatis concitatos pro
legalibus liaberi et manuteneri non poteraut. Magnates et
potiores erant Catholici, Clerus Hungarus dominandi et cupidus
et asuetus ; minor nobilitas cum potiori militantium manu
praenominatos sequebatur errores et auctis a diffidentia in me
clamoribus, qui precum loco haberi debebantur, funestae et
violentae repraesentabantur sequelae denegationis jusfcitiae.
Quapropter sepositis partium allegatis rationibus, poste-
aquam hos et illos longis et reiteratis precibus et perorationi-
bus ad mutuam charitatem et amicitiam exhortatus fuissem,
post triduanum quandoque in seram noctem continuatum la-
borem animos sedavi et tanti momenti negotium, ex quo infal-
libilem scissionem speraverat aula Viennensis, ex consensu
partium compositum fuerat. Accusabar ego a plurimis multa
in praejudicium religionis ovthodoxae fecisse, sed de his uec
hactenus me arguit conscientia. lUumina me igitur, o sapien-
tia et bonitas suprema, ut doleani, siquid me male fecisse con-
tigit, tu enim melius nosti quam homiues, ex quibus motivis
egerim ; finis et laboris mei scopus fuerat charitatis reductio,
et dissensionis, odii et ex his ne fors subsequendae causae ef-
fusionis sanguinis exstinctio. Plurima et restitutis templa fue-
rant, quae ob sacerdotum penuriam deserta stabaut ; alia, quae
in vicis populo alienae professionis plenis vix a decem incolis
Catholicis et in aliis locis adhuc paucioribus frequeutabantur,
qui in vicinia filiales habebant ecclesias ; alia vére contra leges
et regum praestita juramenta per vini ablata fueraut in oppi-
dis, in quibus ad amplectendam veram religioneni armis com-
pellebantur incolae. More regum Hungáriáé ad manutenendas
leges, quae dissentientes religiones in regnum receperant, adju-
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ratus fueram, et hae violentias vetabaut ; consideravi ego prae-
terea, o veritas aetenia, fidem esse lumen tuum, non effectum
operis humani ; nemo coecum a nativitate odit, sed compatitur
ei, cur ergo caecam auimam persequemur et odio habebimus,
et non potius compassione tacti orabimus pro lumine ejus ?
Alius in nativitate visiim recipit, inebriatur et cadit inter spi-
nas, quae oculos ejus expungunt ; opus charitatis esse credimus
in domum reeeptis illis succurrere, et manu porrecta lumine pri-
vatum ad vias planas ducimus,quamvis caecitas ejus (eorum) pro-
pria culpa subsecuta fuerit, quodsi enim ebrius non fuisset,
spinas evitasset. Haec est sors hominum a vera fide, lumine et
luce tua deviantium ; inebriatur anima amore proprio, amore
mundi et illecebris, et temulenta per avia et devia oberrat,
donec tandem inter spinas peccatorum lapsa orbetur lumine.
Absit a me judieium, Domine, qui solus interna hominis judi-
eas, tu scis proinde, quae sit differentia inter Catholicum per
peccata publica, per pravam vitám a praeceptis tuis et ecelesiae
tuae aberrantem et inter haereticum : nisi quod hunc putridum
alterum amputatum membrum esse dicamus. Sed si in pondere
sanctuarii ponderabimus hanc diíFerentiam, si fides sine operi-
bus pro mortua liabetur, hunc et illum fide destitutum depre-
hendemus ; sed dicamus peccatorem adhuc in communione fide-
lium existentem sacramentorum ecelesiae posse fieri participem
;
sed quomodo ? per sanum usum et applicationem illorum, quo-
rum secus faciendo reus est. Sed unde tribuitur liic usus requi-
situs nisi per gratiam tuam, quae quia donum misericordiae
tuae est ? sors unius et alterius aequaliter in abysso judiciorum
tuorum sepulta est. Rectum esse puto aequali charitate com-
prehendere illos et operám nostram in curando uno et altero
impendere, cum et aliunde plura mala causaut in corpore fide-
lium pravorum Catholicorum conversationes quam liaereticorura
moraliter bene viventium exempla ; facilius putredinem sanis
partibus causant membra adjacentia quam avulsa, quae si cor-
pori adhuc adjuugi possunt, cur minori charitate sünt diligenda
putridis ? Aequaliter falsi prophetae et sub pellibus ovium lupi
sünt rapaces, qui verbis falsam docent doctrinam, quam qui
exemplis et vita fidem et sanam doctrinam dementiuntur et
pervertunt. Verum quam dififerens est doctrina theologorum de ^
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his in ecclcsia tua, Domine ! Prohibeiit et ad cremaudos igne,
supplicio aí'ficiendos illos inducuut principes, qui in errore et
tenebris suis existentes congregantur in nomiue tuo et easdem
preces et psalmos concinunt, quibus te laudaudum ecclesia sta-
tuit, et ad publica theatra convenire permittimt Christianos, iu
quibus eoncupiseentia oculorum praesidet. concupisceutia carnis
incitatur et plerumque superbia vitae repraesentatur ! l'rovo-
cant indiguationem principum coutra iUos, qui verbum tuum,
quamvis obscuratum, praedicaut, et remunerare sinuut illos,
qui paganoriuu figmenta iu praetensivo lumiue verae fidei in
theatris decautaut ; denique ut paucis dicam, illos diligendos
suadent pseudo-christianos et liypocritas, qui operibus suis
fideni se non babere demonstrant, quam illos, qui externis ac-
tibus suis manifestant, se eredére quod babeant, et tani perni-
ciosis consiliis delusos saevire suadent in subditos, armatos
agunt Apostolos et in propagando evangelio Petri aurem Maiebi
amputantis sequuntur ostentationem, sed laborantis, conver-
sautis,patientis,indulgentis et diligentis nolunt sequi exemplum.
Hortantur et adulationibus invitant ad aedifieanda et a liaere-
ticis occupanda templa lapidea, sed templum illud spirituálé et
ebaritatis, quae vére mansio tua est, ruinant. vére admiranda
et stupenda judicia tua. Domine ! baec finnt in ecclesia tua,
corpore illó mystico, quia regitur a spiritu tuo ; sed baec sünt
illa scandala, bae baereses, quas oportere fieri ipsémet prae-
dixisti, ut appareant magnalia tua, ut luceat lumen electorum
tuormii in bis tenebris, ut probetur fides eomm, et ut in debi-
litate bominis appareut virtus tua, gratia tua in illis, quos per
illám usque in finem perseverare facis et perseveraturos decre-
visti, ut in illos justitiam, in bos tuam exerceas misericordiam.
Non examinabo ego ea, Domine, sed confitens tibi miserias,
infidebtates, fragilitates, infirmitates meas in buniilitate pro-
funda in annibilatione mei adorabo ea, et ad boc debite exer-
eendum invoco auxilium gratiae tnae. Xoli me perverti cum
perversis, quos si figere vellem, exeundimi esset ex boc mundo,
quod ipsum sineere me desiderare fecisti quidem, cupio dissolvi
et esse cum Cbristo, sed cupio in mensura voluutatis tuae, non
ut glorificer, sed ut voluntas tua glorificetur in me ; non ut
labores, miserias et tot ac tanta raala, per quae ibrs me adbuc
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ducere decrevisti, effugiam, sed ut te perfectius amare et laudes
tuas cantare, te exaltare possim cum sanctis tuis in aeteruuni,
Verum illumina, o veritas aeterna, intellectum meum et
sine, ut loqiiar ad Principes, qiios tu ex misericordia tua ad re-
gendos populos vocasti, quorum plerique statum suum elevatum
esse creduiit, ut pro lubitn suo dominentur et fruantur mundo
pro jucunditate sua, persiiasi quidqid volitiun licitum esse.
Sünt, qui externam religionis speeieni prae se ferunt et direc-
tores conscientiis suis cenfessarios quaerentes eonsulunt et
sequuntur illos et caeca obedientia ducuntnr in sentimenta il-
lorum, persuasi non se, sed illos pro se rationem reddituros in
tremenda illa die, in qna praeseutabitnr omnis homo in con-
spectu Tuo, et patebnnt areana cordis illorum. Nolunt hi ple-
rumque de religione sua instrui, nolunt scripturas scrutari et
ex illorum fontibus haurire limpidas illas aquas, quarum pota-
tioue acquiritur spiritus consilii, sed firmiter persuadeut sibi
sacerdotum haec esse munia : legant illi, ut adaequati consulant,
et hos seqnentes credunt se esse infallibiles.
Sünt alii, e quorum numero ego quoque peccator fneram,
qui hujUS prineipii abusus et aliorum exemplis edocti, suam
sibi conseientiam pro directore eligunt, publica scandala vi-
tant, religionis actus exercent , sacramenta frequentant , sed
fixum habere confessarium vitant ex ratione politica, ne causa-
tis scrupulis, conscientiae directionem per monita, per absolu-
tionis dilationem aut denegationem sibi attribuat. Legunt hi
Principes casuistarum iibros, sacras quoque scripturas, sed li-
bros morales tanquam insipidos, taediosos plerumque seponunt
;
facinnt sibi casns, primo honestum eonsulunt et demum exem-
pia quaerunt et theologos, quorum doctrina sit ad palatium
ipsorum
;
quaestionibus delectantur, circumstantias casuum
formánt et persnadent sibi, omnia quae agunt, sana et tran-
quilla conscientia agere. Sünt denique alii (de quibus non
loquar), qui perruptis religionis et pietatis cancellis currunt ad
interitum, devorant iniquitatem tanquam cibum panis et suum
eonsulunt instinctum, non couscitentiam. Omnes illi, quos novi^
de quibus audivi et qui in temporibns meis vixeruut, et quo-
rum regiminum diíferentiam, Tu o misericordia aeterna, raihi
deraonstrasti, in has trés reducuntur species, ex quarum exa-
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raine te inspirante cognovi nullum tlari .statnm in mundo, in
quo quis magis adhaerere et te unice quaerere debeat quam
Principis, qui profeeto in quotidiano et qiüdem diipplicato ti-
more et tremore debent operari salutem suam ambulantes inde-
sinenter in conspectu tuo. Omnes caeteri status subordinationis
et obedieutiae status sünt, duces habent in superioribus, et
ipsa humiKtas et obedientia reputatur illis et eonvertitiir in
bonum ; illi in multis dubiis teneutur sibi respondere pro illis^
nee eonsiliario, sed doeilitate plerumque indigent. Sed prin-
ceps prototypon tuum est in terris, hic dedisti justitiae tuae
gladium et misericordiae elemeutiaeque tuae dispensationem.
Regit filius tuus, salvator noster, caput ecclesiae tuae corpus
suum per hierarchiám ecclesiasticam et gubernat in spirituali-
bus
;
prineeps pro temporalibus et ad regendam, ut ita dicam,
vitám carnalem constitutus est ; illorum gnibernium futuram,
horum praesentem vitám concernit ; illi ducunt animam, hi
corpus : et propterea hae potestates eandem harmóniám requi-
runt, quae est iuter corpus et animam. Ministris ecclesiae cla-
ves regni coelorum traditae sünt, principi gladius justitiae
;
hinc nulla illis in corpus potestas, nec his in animam ; sed
quanto difficüius est corpus redigere in potestatem spiritus. eo
difficilius principis administrare officium. In hoc miiudano re-
gimine vult Christus, ut repraesentetur justitiae suae authori-
tas, in spirituali ver charitatis ejus humilitas : et propterea
non dominari sed servire docuit discipulos suos et potestatibus
obedire. In hae hiunilitate exaltatus ipsémet, exaltavit demiun
et ecclesiam suam. cui subjecit potestates., non in authoritate
temporali, regnum ejus enim non est de hoc mundo, sed in hu-
mihtate spirituali. in qua prineeps cum omni splendore rtigni-
tatis suae se huniiliare debet coram ministris Dei. Hoc funda
ment supposito considera te prineeps. quisquis es. et videbis
principalia munia obligationis tuae, et si de iis viva fide persua-
sus fueris, tremes in aspectu iUorum ; tu es unctus aut electus
Domini, tu pascis et custodis gregem in temporalibus. sacerdo-
tes in spiritualibus ; te Deus constituit patrem pauperum. pu-
pillorum et orphanorum, viduarum et afflictorimi ; hi a te ex-
spectant panem. justitiam, misericordiam et sublevamen ; Deus
tradidit tibi omnia dona sua temporalia. tu dispensator eorum
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es ; dedit tibi talenta sua et minas Christus, diim transiit ad
quaerendum regnimi suum aeternum ; felix es, si lucrari facies
eas, infelix si foderis in terram ; raiiiister Christi es in terris,
caput es ecclesiae corporalis, et qnia caput ejus es, non potes
pedum et manuum consilium statuere tibi pro regula, sed prae-
cepta et mandata Domini domiuantium. Terribile est. qiiod
dico, et haec se sic habere tu persuasisti mihi, o verítas aeterua,
ex his cognovi, quam horrendum sit ambire principatum et
quam sensibile non sequi obligationes ejus. Quodsi ergo con-
siliarius tuus solus Deus esse debet, o Princeps, infaUibile est
te ei adhaerere debere et in spiritu ejus et per spiritum ejus
regere, qui non manet nisi in coi-de charitate pleno, et hinc te
per illám regere debere jam supra dixi, hic eam tibi pro consi-
liarío adjungo ; consule tute conscientiam tuani, si illa repletus
fueris, sed sine illa conscientiae tuae expetere consilium prae-
sumptuosum esse scito et erroneum. Cupiditas enim et amor
ille propriiis reget illud, et lumen tuum erunt tenebrae. Potes,
quin imo debes, coníessarii et consiliariorum tuorum pro pos-
cenda aut potius indaganda veritate expetere sensus, sed me-
mentó semper hos et illum homines esse, et hinc praevie illo-
rum, quantum homini Hcet, scrutare in charitate ex operibus
et fructibus arborem, idest conscientiam. Non opes, non dig-
nitatem, non scientiam, non familiae eorum splendorem, non
fidelitatem eorum erga te respice, sed erga Deum : quodsi enim
illos hac repleta repereris, consilium a charitate eorum dabitur
charitati tuae, sine qua (repeto), quia spiritu Dei carebis, nec
bonum consilium discernere poteris a malo. Omnia haec speci-
ali gratia Dei indigent, quam fideliter et assidue petentibus
denegare non potest, quia promisit.
infinita misericordia et bonitas Dei, tu scis solus, quanta
et quam tremenda repraesentantur mihi in statu principum, sed
si etiam proferrem ea, surdis narrarem fabulám, caecis loquerer
de colore, quod si tu auditum non praebueris et ocnlos eonmi
nonaperueris. Oeconomi dispensatores villici mmarMmettalen-
torum divites sünt, de quibus tot reperiuntur paraboláé in Evan-
gelio tuo ; docuisti illos, minatus es eis, nec qnid mihi restat
nisi implorare gratiam et misericordiam tuam pro illis omni-
bus ; sed oportet illos esse prout sünt, mali quippe sünt flagella,
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boni tuitem retributioiies populonim : castigas hos per iUos et
saepe principes per populum. Adoranda illa est oeconomia provi-
deiitiae tuae, ut boni misceantur malis ! Omiiia haec sünt instni-
menta tua; horum mira dispositioue oecultantur judicia tua,
quae inipius cursui naturali rerum, casui, íatalitati, rerum peri-
odo attribuit, nec cognoseitur mira et vera dispositio liorunii
nisi per lumen gratiae tuae ; anxiatur homo sinistris rerum
eventibus, quos jam huic jam illi causae imputat, vult avertere,
praevenire eos, sollicitatur, fluctuat, dubitat, gemit, gaudet, spe-
rat, desperat, quamdiu veram horum causam iguorat ; sed paca-
tus et tranquillus est, dum nseit horum omnium te esse causam
et te immutabilem agnoscens, conformat se voluntati tuae, tibi
repraesentat miserias suas, annihilat se coram te, gemit, sus-
pirat, petit a te vires, confidit in te et sic amans timet et
timens amat te. Dupplex est modus afflictiones, contradictio-
nes et cruces e manu tua suscipiendi ; unus in spiritu poeniten-
tiae, agnoscendo se peccatorem et omnes adversitates recipieudo
a justitia tua in expiationem peccatoruni ; altér in spiritu amo-
ris, dum quis gaudet, laetatur diguum habitum fuisse contu-
meliam páti, probari et purificari in fornace afílictionum, cre-
dens fide firma, quod diligis, quia castigas ; hic alterum prae-
supponit, sed excellit et uterque salutaris est ; ille sancta qvia-
dam tristitia rcplet animum, hic gaudio et suavitate satiat
;
poenitens ambiilat in conspectu justitiae tuae, amans currit
ad te sicut cervus ad fontos aquarum spe et confidentia reple-
tus exstinguendae sitis suae ; gemit ille de praeteritis, gemit
iste de praesentibus miseriis, gemit quia cupit dissolvi et esse
cum Christo ; amat et poenitens, nisi enim diligeret, poeni-
tentia ejus contritione careret ; sperat, sed spes ejus necdum
ad gradum perfectae coufidentiae pervenit ; hinc complemen-
tum omnium virtutimi charitas est, quae hominem in sinum
tuum , o Deus, projicit, praeterita et praesentia curae tuae
committit et nonnisi te desiderat et in viis tuis progreditur
in quieta et tranquilla illa amoris solicitudine, quae omnis
anxietatis expers praesentia non curat, fufutura non perquirit,
sed omnibus temporalibus curae tuae relictis, quae tibi placita
sünt sequi, et quae tibi displicent, vitare cupit. Hic solus ille
status est, qui principem et subditum et omnis conditionis
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hominem felicem reddere potest et aeternae illius beatitudinis
est initium in terris ; hunc propriis viribus concipere, aut ad
illum perveuire homo nequit, nisi lumine tuo illustratus et
gratia tua adjutus fuerit ; lapis hic esse debet philosophicus
Christiani, quem indagare teiietur, et quem dum inveiiit, omni
thesauro pretiosiorem reputare debet. Supple, o misoricordia
aeterna, quod deest mihi in acquirendo illó, cujus initium me
praegustare feceras in solitudine mea, ut semper in conspectu
tuo ambuláns et voluntatem tuam sequeus compleam dies
peregrinationis meae super terram et perveniam ad te.
Quid dicam tibi amplius, o bonitas aeterna, de rebus gen-
tis Hungarae, quam tu olim per miros S. S. proridentiae tuae
effectus e longinquis terris eductam in illas regiones plantave-
ras, et demum vineam tuam feceras ex illa, postquam lumine
verae fidei illuminasses eam. Nolo recensere históriám ejus,
sed adorare in ea decreta tua. Paganismi tenebris successit
lux evaugelii, et illa longo tempore fulserat inter eam. Memo-
rauda fit quondam S. S. Regum Hungáriáé pietas, florens
libertás, quae successu temporis, postquam in luxum degene-
rasset, in licentiam couversa est ; sic deviavit a te, et sibi cis-
ternas fodiens deseruit te, fontem vivum, et flagella tua pro-
meruit. Monstravit illi furor tuus illa primo per Turcarum
progressus, per scissiones et discordias Magnatum, per intro-
ductam disseusionem religionum, denique per exstinctionem
claritatis ; et sic propinasti ei in ira tua calicem amarum nimis
per jugum gentis exterae inimicae sibi et per mala, quae jam
tibi recensui, et sub cursu hujus postremi belli, pro quo du-
cendo me debile instrumentum assumpseras, misericordiae tuae
quendam fulgorem demonstraveras ei ; sed tibi soli cognitum
est, cur non perfeceris, quae inchoaveras ; te disponente desti-
tuebar exterorum principum auxiliis, demum internis belli du-
cendi subsidiis, quae mala triennalis propeniodum pestis sub-
secuta est. Quanta haec est malorum series, quae caeteris mi-
noribus superaddita fuerat, quae a belligeratiouis ignorautia,
ab incolarum avaritia, multorum perfidia, timiditate cursu
quodammodo reriim naturali provejierant ; luctabar ego cuni
his omnibus quatuor propeniodum annis, sed propterea non
convertebar ad te, sed horum humana quaerebam remedia, et
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quamvis iiiliil illicitum aiit üijustuiu fecisse eredaiii. <|iii(l(nii(l
teei, peccamiiiosum fuisíit' in coiispectu tuo te nii.serante per-
suHísus fsum ; fuerat eiiim actiouimi meai-um scopus juramenta-
lis obligatio niea, sed hujus finis desinebat in amore proprio,
aut, ut ideui dicam, in honestate et magnanimitate illa, quae a
uaturali hominis excellentia procedens, dum a te deflectit, redit
ad seniet ipsum, et prout dixi.sti, et ego jani confessus sum,
recepit a memet ipso mercedem suam, nec quid aliud milii re-
liquit praeter dolorem abusus gratiarum tuaruni et perditi
temporis, cujus cursu multa tibi grata agendi dederas occasio-
nes. Ecce, Domine, compendium propemodum octennalis mi-
seVae vitae meae et gestorum meorum, quae te respiciunt ; sed
quanta sünt. o desideríum animae meae, quae me concernunt
et quae mundi fuerunt et diaboli, quorum me fuisse mancipium
jam confessus sum ; non memorabo ego ea uisi sub nomine
generíeo peccati, cujus origó fuerat superbia vitae, amor ille
proprius et excellentiae suae, quo natura nostra corrupta re-
pleta nascitiir, ereseit et alitur, nisi illuminata fuerit per gra-
tiam tuam ; liic est fomes ille peccati, fons et origó omuis mali,
ex quo omnia peccata emanant
;
quidquid enim non propter te
facimus, plerumque propter nosmet ipsos agimus ; toleramus
mala, cruces, miserias, contemnimus thesauros, coronas, ut
satisfaciamus nobismet ipsis ; nec hoc propriae complacentiae
desiderium móri aut cessare potest, nisi supernaturali gratia
tua adjuvaveris nos, quia caro sumus, et propterea sensus
uostri carnalia habent objecta, in quibus nihil nobismet ipsis
dignius reperinius ; et hiiic amor ille noster. sine quo vivere
homo nequit, exiens e nobis circumvagatiu" in creaturis et ad
propriam redit excellentiam, et sic fit contrapondium amoris.
tui, qui nequit praeponderare nisi te miserente et adjuvante,
Fides est gratia tua, quam Christianus acquirit in baptismate,
in quo erigis bilancem ; sed haec quoque bona opera requirit;
ut praeponderet
;
possumus concipere bilancem in aequilibrio
suo subsistentem, sed hanc status hominis neqnit admittere,
quanidiu vivit enim, nequit non agere, nequit non cogitare
nequit semper silere, quae omnia in hanc vei in illám bilancis
scutellam imponuntur ; nec quid horum est, cui non propria
inest gravitas, vél niinima motum causant in hac bilance, et
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sic vei amoris proprii vei charitatis oportet praeponderare scu-
tellam. Omnis homo vei in statu peccatoris, vei tepiditatis, vei
justi positus est
;
peccator in scutellam cupiditatis, ut potius
dixerim iniquitatis, effundit pondéra, quibus aggravata dum
praefixum misericordiae tuae terminum excedit, rides in inte-
ritu ejns ; tepidus fragilitatis culpas liuic continuo imponit et
bonorum operiim pondéra in oppositam scutellam inferre neg-
ligit, et sic in statu praecipitii et proximi praepondii est
;
justus autem, quamvis fragilitatis, a qua in hac vita nemo
exemptus esse potest, culpas saepe in praefatam cupiditatis
scutellam quodammodo inadvertenter cadere sinat, continuo
tamen in id intendit , ut scutellam eharitatis accumulet,
posteaquam gravitate ponderum actuum poenitentiae gratia
tua adjutus primum baptismatis bilancem restaurasset ; et
hinc evidens est, debere quemlibet tendere ad hunc statum,
qui perfectionis humanae est ; oportet, ut cupiditatis scu-
tellam semper tremens respiciat, et in alteram nunquam se
satis imponere posse credat ; in illám enim fragilitate induc-
tus plurima ignorans quaeque et propria et aliena impo-
nere potest peccata, in hanc nihil boni nisi volenter et inten-
dendo referre valet. Quilibet sibi sufficit ad male agendum, ast
bene operari nemo potest sine te, unde deducitur Christianum
indesinenter orare, id est semper tendere debere ad te ; haec
est vera illa oratio, haec vera illa adoratio in spiritu et veritate,
idest in intentione et opere; intendit quippe spiritus, cujus
veritatem actus comprobant, quamvis enim misericordia et bo-
nitas tua saepe et intentione contentetur, haec in illis intelli-
genda est, quae quia negligentes actione nostra exequi nequi-
mus ea
,
quae facere possemus , mentimur tibi in spiritu^
quoniam non adoramus te in veritate. Et haec sünt, o miseri-
cordia aeterna, quae me convincimt te nec in spiritu nec in
veritate tot annorum cursu adorasse, haec sünt, de quibus me
in conspectu tuo gemere oportet cunctis diebus vitae meae.
Loquatur, scribat quisquis, quod voluerit, de belli Hunga-
rici et ejus exitus causis ; accuset me de credulitate, segnitie,
alios de avaritia ; tibi soli notum est, o sapientia aetenia, cur
rebus talem uti subsecutus exitum praescripseris. Non diffite-
bor ego, me plurimos in proeliig ignorantia errores commisisse
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ot plurimos ab alii.s qiioque commissos fuisse, sed humauo jii-
dicio scrutaiido oninia, defectus aeris et communis belli gerendi
inscieutia rebus bene et audacter inclioatis et sub tempore cur-
8US ciipreae monetae alacriter contiiiaatis, illa \alescente finein
imposuerunt
;
per saevientem pestem tandem iu praesidiis de-
fieiebat peditatus, et liorum supplemeutiim miuuebat illius iiu-
merum, qiii iu campo militare debuerat. Leiito passu occupamlo
fluvios et moutium aceessus procedebat inimicus et pro occu-
patonim secnritate vados muniebat, arculas praesidiabat, válla
erigebat, quae omuia ob campestris peditatus defectum nec
praepediri nec occupari poteraut ; hiue ubi ad bellum defeusive
gerendum deveutum fuerat, spem pouere oportuerat in forta-
litiorum defensione. quae quidem industria cupreae monetae
sat bene et fortificata et provisa fuerant, sed ofíicialibus ad de-
fendenda ea aptis et eapacibus carebam, liorum propterea pars
per ignaviam, pars per timiditatem praesidiariorum et imperio
fungentium tradebatur Gemianis ; solum Ujvárinnm milite
digna strenuitate defensum fit adusque tempus, quo quassatis
vallis hiatu facto propter minorem praesidiariorum numerum
assultui sustinendo impar capitulatione conclusa deditum f'uit
;
omnia caetera fortalitia minorís momenti minis et pollicitatio-
nibus Germanorum fuere reoccupata, et bello sic ad finem ver-
gente sola civitás Cassovia et arx mea Munkács cum vicina
arcé Ungvár in fidelitate mea permanserant. Progrediebantur
Germani diviso in plures partes exercitu, quibus resistere meus
non numero sed robore impar fuerat. Coarctabar dietim magis
et magis, et pauci a tergo constituti comitatus. quamvis alendo
miütí equestri sufiFecissent, mititudo exulantium magnatiun,
nobilium et maritatorum militum, qui et occupatis ab hoste
Comitatibus, relictis possessionibus, sponte in fidelitate con-
foederationis permanserant, nimisquam aggravaverant miseram
plebem. Saeviebat hyems, et tam copiosae nives coperiebant
terram, ut ex tritis viis egredi vix eques poterat ; de pago iu
pagum coactis plebeis, curribus migrabat haec exulantium mul-
titudo, pars subsistendi média, pars securítatem quaerens in
montium et paludosonmi locorum abditis. Miles salvandae
et alendae familiae suae attentus deserebat vexilla, et tam mi-
serandae querelae seu plebis seu exulantium meas continue
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feriebaiit aures ; miles seminudus rigore í'rigoris compulsiis
suas deserebat stationes, hic armis. ille equo, omnes stipendio
destituti justas suas detegebaiit quereJas, et in praestando ser-
vitio militari magis possibilitate quam volimtate et fidelitate
deerat.
Supererat milii in liis reruni anxietatibns constituto
externi auxilii spes a Czaro Moscoviae, qni debellato Rege
Sueciae ad Pidtavam snum in Poloniam reduxerat exercitum
et ipsémet exspectabatur in vicinam Russiam. Quaerebat ille
multo abinde tempore colligationem Regis Galliae per nie, et
illa exoperata se mihi cum totó exercitu suo adfutnrum appro-
miserat, qua conditione a Rege Galliae quoque acceptata, siqui-
(leni ablegatiim meum Parisiis reducem ad supradictum prin-
cipem miseram, ut nomine Regis Galliae de voliintate tractandi
et de legatione solenni ad ipsum in lianc rem expedienda as-
securaret, auxilio ejus res Hungaricas restituendum iri non
vane sperare poteram. Qnapropter Comite Bercsénio, supremo
confoederati regni Generáli et Locumtenente meo in Poloniam
in lianc rem expedito, pro protraliendo ))ello snbstiteram Mun-
kácsini ; sed inimicus Szolnokio et Agria parvo laboré receptis
Tibiseum trajecerat, ut cum parte exercitus sui in Transylva-
nia existentibus Germanis conjunctus me cingeret ; et hinc
consilio habito Generáli meo campi Marechallo et partium
Transtibiscanarum commendanti Comiti Károli permiseram, ut
scripta ad Comitem Joannem Pálfi Caesareani exercitus chiliar-
cham epistola spem pacis facérét et armistitium exoperari in-
tenderet ; sub quo tempore ego cur Poloniam publicorum
negotiorum caiisa praetextuata ingressus fuerim, tu nosti, Do-
mine, ueque turpitudinem meam tibi celatam esse cupio, quam-
vis liominibus non revelem ; merebar ego flageila, quibus me
castigaveras, non tamen ob id resipui ; inops consilii, anxiatus
undique videbar me subjicere yoluntati tuae et aequo animo
ferre temporis injurias, sed cor meum procul aüerat a te ; ha-
bitavit enim in me peccatum, et non merebar misericordiam,
iram tuam provocare continuans. Habita proinde in Droho-
bics, Poloniae oppido cum principe Doloricki, Czari plenipo-
tentiario conferentia, íSkolam, unde abiveram, redii : quo K;í-
rolius quoque peracto interea temporis cum Pálfio coUoquio
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sec|ueiiti, ni FHllor,die citato cursu udveiiit. Retulit ille IMlfiuni
literis pleiiae facultatis instructum ex mandato Iniperatoris
Josephi ad pacem incliuare quidem, sed petére, ut pro lucraiido
tempore et promovendo tractatu personaliter me couveiiire
possit, et iu haue rem duaram plus minus septiinanarum indul-
sisse armistitium lterins quoque prolougandum, quodsi me ad
id resolverem. Non carehat difíicultate prop<3.sitio, res iiiihi
í'uerat cum Hungaro quidem, sed Germanis addictissimo ; fi-
deudum et me committendum fuerat verbo, cujus effectumGer-
maui íVustrare poterant, qi sub diversis coloribus et subter-
fugiis promissa sua Huugaris facta eludere consueveraut ; sed
vice versa urgebat necessitas et glória illa amoris proprii, qua
motus patriae in extremis constitutae deesse nefas ducebam.
Praevidebam facile utilitati.s parimi, detrimeuti longe plus lia-
bere posse exinde, sed uolebam argui ob urgentem regni ue-
cessitatem, persouam meam imaginario luagis quam reali peri-
culü cxpouere noluisse, recusato enim oblato dici poterat me
occasiouem bouae pacis neglexisse ; et haec propria satisfactio
praevaluit omnibus rationibus, et sic uulla mora interjecta iu-
tempesta noete eoelo ingentes nivis floccos uberrime efíundente
discessi, et sic diu uoctuque continuato celeri passu equormu
itinere Muiikácsinum perveui ; uec multis diebus ibi moratus,
posteaquam de cougressu et de nmuero comitivae ab utriuque
coiiveutum fuiss'et, Vajam, vicum Traustibiscauum petii, quo
jam Pálfius advenerat. Nec recordor ego, uec proferre prodes-
set speciosam verborum farragiuem, quibus ad amplect.enda
ampla Imperatoris promissa iiivitabar et de Regni libertatibus,
de pleno restitueudis assecurabar, si me ad scribendam episto-
lam Imperátori et petendam pacem resolverem. Urgebar, ut
legatum Vieuuam mitterem, ad quam legatiouem suscipiendam
sese Kcírolius obside ex parte Germanorum dato resolverat
;
ego quoque, ne quid inteutatum relinquerem, me ad scriben-
dum resolveram , et vespertiuis horis inter colloquia et
epulas per actis sequeuti die recessi ad castellum Károlii,
Ocsva apellatimi, ul)i exercitus mei ofliciales congregati fue-
raut ; uberioribus verbis exposui illis collociuii mei cum Pálfio
habiti substantiam, promissorum abundautiam et exiguam
securitatem servaudorum pactorum ex parte Germanorum.
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et sic liis conclusis opinioiiem illorum petii et nie ad oiii-
nia, quae pro bono regni f'utura fuerint, seposito omni pri-
vato utili agenda fide reiterata appromisi. Miütis conciliura
fidei et fidelitatis reiteratis pollicitationibus et serviendi volun-
tate terminatum fuerat, multae teneritudinis et affeetus mei in
pátriám, illorum in me lacrymae sparsae, ab utrinque protes-
tationes plurimae, quas reales fuisse et ego et illi saepe contes-
tati fuerant ; sed temporis angustiae, stipendiorum necessitas
premebant militem, et res tendebant ad exitimn. Repetii pro-
inde arcem meam Munkácsianam, indicto senatoribus confoe-
derationis Hungaricae et Consiliariis meis Transylvaiiicis in
oppidum vicinum Salmik conventu, et literas interea Imperá-
tori Josepho secundmn assecurationem Pálfio datam exaravi.
Nequeo, Domine, praeterire deniio exponere tibi intrínsecos
animi mei motus, quibus augebar et fluctuabam in illa miseri-
arum et sollicitudinis procella, pro qua sedanda segnis et tepi-
dus recurrebam quandoque ad te, sed plus fidebam in linmanis
mediis et propria prude]itia, et propterea nullám reperiebam
requiem. Vetabat renunciare principatui Transylvaniae jura-
méntum statibus depositum, et ad illud manutenendum hones-
tas ac vana glória incitabat
;
praevidebam perpetui exilii mise-
rias hac conditione non acceptata, uec enim spem firmám
habere potui me pace Europaea generáli restitutum iri, quam-
vis enim iteratis literis me Rex Galliarum assecuraverit se pa-
cem sine me non conclusurum ; scivi non esse arma ejus in ilio
statu, in quo ad cogendmn Imperatorem esse opoiiuisseut
;
sperabam in Czari, uti.dixi, succursu, sed illud quoque dubium
reddiderat aliquot abinde mensibus declaratum illi bellum a
Turcis. Promittebatur ab adverso patriae legalium libertatum
restitutio cum bonis meis haereditariis, aut in coucambium
eorum liber prineipatus in imperio a successoribus meis iure
haereditario possidendus
;
providebatur securitati personae
meue utcunque hoc oblato, sed non honori ; excedendum erat
e patria et renunciandum genti, a qua tot aífectus amoris et
coiifidentiae receperam documenta ; omnis securitas manute-
neiidarum legum ejus verbo regio toties violato committenda
fuerat. Et hoc pacis íiuidamentum, quia glaciei siniile videba-
tur, illó dissoluto nihil müii sperandum supermanebat praeter
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perpetuíis geiitis et iiicolarum execrationes et maledictiones,
qiioclsi securitate niihi párta in foturas eorum sana ratione
praevideri possibiles niiserias coiiseiisissem. Ac proinde mag-
nanimitate ex stimulis humanae gloriae inflammatus, jam me
ad defendendam arcem meam adusque adventum snccursus
Moscovitici et ad extrema perícula siibeunda resolveram, ut
inter ea heroum decantatorum et in profanis liistoriis celebra-
torura reperirem mortem
;
jam statueram rae equitatni jungere,
ut Traiistibiscanas solitudiiies mutatis contiiiue statioiiibus
oberraus inimici exercitum infestando cousumerein et hyberiia
fjuiete privarem, debellarem ; sed huic inteiitioiii iiiviura copia
oberat, et alteri certum exitium cum incerto Moscovitico auxi-
lio comparatiim obstabat ; repraesentabatur mihi mortis et
quaesitorum pericnlorum causam et scopuni non glóriám sed
desperationem fiituram, quodsi pro futuro patriae et principa-
tus mei bouo me couservare non studiiero, infallibile apparere
me occumbente aut capto finem imponi causae et spei gentis,
exulante minimé et vei maximé ubi conservato usque ad finem
popnlari favore me in cordibns ipsornm semper permansnriim
manifestum est. Haec et similia his proferebant confidentiores
et fideliores mihi, quae quia nimisquam lactabant conservatio-
nis suae studiosum amorem proprinm
,
facile fit mihi illis
consensum praebere ; nulla tameu finali resolutioue accepta ad
strenuam arcis defensionem praeparaverara omuia artis regulis
consideratis et situ industria adjuto inexpugnabilis dici haec
potuit aliunde , sed tu , o bonitas infinita
,
pauco elapso
tempore demonstrasti mihi veritatem versus illius Psalmistae.
— Nisi Dominus custodierit civitatem , frustra vigilant
,
qui
custodiunt eam. Imminebat inter illas undique aecres-
eentes miserias hiemis et rerum omnium sed rel maximé
parati aeris inopia, tempus praefixum pro senatus consilio, a
cujus finali resolutione dependebat reditus meus in arcem, aut
egressus in Poloniam. Paucus ibi fuerat senatorum numerus,
quorum pars jam in Poloniam facta licentia transierat, alii do-
raestica, alii militarla curabant ; consiliarii tamen mei Transyl-
vanici adfuerant oranes, quibus ordinato tempore in distinctas
pro more sessiones convocatis primis exposui : Recordari opor-
tere quemlibet temporis et statutorum, quae omnium regnico-
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larum post suscepta arma animos ad oppidimi Szécsén unive-
rant, a qua statuuni regni universitate ego in ducem confoede-
ratiouis electus,vi praedictae coiifoederationisinhaec praecipne
adjnratas fui, ut leges regni et confoederationis sancita sarta
tuta conservarem, ne status confoederatos desererem, ne arma
deponerem nisi avitis regni libertatibiis et legibus restitutis. Suc-
cesserat praedicto conventui ex deliberatione senatns institnta
pacis negotiatio Tirnaviensis, cujus occasione auctoritate ducis
et senatijs concinnata fuere postulata pacis, quae satabundeque
démonstraverant ea, quae concernunt praeattentas libertates.
Quibus a hoste Germano deuegatis, denuo ad arma conclamatum
fuerat, ac proinde non opere pretium stare ratus fuissem ip-
sémet de his, quae in pleno senatns consilio statuta fuere, cum
senatus parte agere, si praesentes temporis angustiae ac res
patriae in ultimum vergentes exitium, in satisfactionem obiiga-
minis mei non suasissent detegere rerum hactenus in privato
actarum seriem, ut iis bene perpensis ruminatis ex voto et e
sententia illorum pro statuuni confoederatorum emolumento
sumerem consilia. Non repetere me execrandas et virtute
Hungara indignas arcium deditiones, quibus inimico animus
datus et via monstrata, ut relicto a tergo praesidio Cassoviensi
cum equitatus sui robore meum persequereretur et in has, in
quibus sumus, redigeret angustias. Cui quidem personaliter
resistere volens, non multo abhinc tempore Tibiscum transie-
ram, ut congregato et perlustrato exercitu militis experirer et
numerum et animum ; invenisse me illum inimico parem et
hunc quoque apparenter pronum, sed nequit in stationibus
contineri ; segregare in complures vicos iuimici vicinitas non
permittit, congregatos in unam aut duas locorum angustia
propter stationis incommoda din morari non sinit, sollicitos
reddit praeterea militis animos familiae suae per montana, per
palustria oberrantis inedia et ad lianc invisendam saepe invi-
tis officialibus dilabitur; congregatur ad lustras spe stipendii
aut novitatis audiendae cupidus, sed ubi contra inimicum pro-
grediendum, alius equorum debilitatem, alius propriam nudita-
tem, vei vére vei falsé profért ac praetextuat, ac coactus se
Hubstrahit. Hic status est campestris militiae, a cujus strenui-
tate nihil amplius sperandum superest uisi imminente vére,
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dum paludosa Tibisci et coenosa Szamosii nec non iiiontana
Marmarusii praestita familiae suae securitate ipse per laté
pateutes campos infestare posset inimicum. Sed trés adhiic
raenses supersunt ad illud tempus pertingendum, inter quos et
Moseovitici auxilii certitudo patebit, ac proinde pro hoc tem-
pore in qniete transigendo opportiinnra credideram de pangen-
dis cnm inimico induciis agendi Comiti Károli indultuni
facere : et quo ille hocce negotium produxit, quidve ego ipsé-
met egerim protnli. Hae necessitates coegere me absque dila-
tioue et expetitione mentis illorum Imperátori exarare literas,
quas quidem infructnosas futnras facile credidi. sed nihil inten-
tatum esse volni. ne de re aliqua neglecta argui possim
;
restare proinde in hac occasione decidendum. ntrnni pnncta
pacis Tirnaviae proposita in moderna extremitate moderari
possint et conjunctm*is aptari, an ex conscientia et vi juramen-
talis et confoederationalis obiigaminis teneamnr praeattacta
puncta manntenendo extremos extremis nos subjicere aut
conservare casibus. inter quos occurrit nobis spei loco haben-
diun Moscae Czari auxilium ; vigorosa Cassoviae Munkácsini-
que defensio. quibus praesidiis conservatis saepef'ato Mosco-
vitico auxilio adveniente uou exigua spes supermanere potest
uobis resuscitandae causae et belli. His proinde ac similibus
ad rem convenientibus prolatis nemiue contrariaute paucis
tergiversantibus conclusum fit : Ipsummet confoederationis
nostrae finem et instrumentum, juramentalemque formulám
obstare omni paci et tractatui in praejudicium praeuomiuato-
rum punctorum concludendae, non posse nos culpari de rerum
eventibus, qi non subsunt potestati nostrae et hominum, sed
respoudere debere coram Deo de consensu in rem maiam et
conscieutiae repugnantem praestaudo. Non vi opprimi posse
causam publicam et privilegia, leges ac libertates regni. sed
consensu voluntario a capite confoederationis et seuatu
praebendo ; praejudicari potest illis et ?;ummum detrimentum
fieri, ac proinde satius. utilius convenieutiusque iore personam
meam in ulteriora evenire possibilia conservando belli cursum
divinae providentiae committere, quam notam violatae con-
foederationis, perjurii et perduellionis in patríam seguiter in-
currere. His proinde taliter fiuitis. cousiliariis quoque meis
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Trausylvanicis in pleno consilio exposui : Recenti nec unquam
deleacla memória teiiere me couditiones, quas mihi obtulere
fideles status mei in comitiis suis inaugurationis meae in
Maros-Vásárhely celebratis, inter quas essentialis loco haben-
dam duxere eam, qua me obligatum voluerunt, ne unquam
Principatui absque consensu statuum renunciarem aut de illó
cum quopiiim tractarem ; recordor quam optinie sinceritatis et
resolutiouis meae, quibus ductus tbeatrum in patenti campo
exstructum couscenderam, ut in praesentia statuum super illas
praevie acceptatas in conspectu Dei et totius curiae coelestis
jurarem, quod et tunc digitis coram crucifixo Christi simul acro
libro Evangelii sacri superimpositis peregi ; ae propterea non
mihi est auimus quaerendi, quae sit meain principatum meum
obligatio, sed quae modalitás anna inimica ab extremo ejus
exitio avertendi et pro recuperatioue ejus bellum continuandi.
Mutuum est confoederationis inter status Hungáriáé et Tran-
sylvaniae vinculum, hinc et inde publicis statutis et articulis
coníirmatimi ; mutuum est in praesenti rerum statu eoruudem
exitium, et cum extremis malis communis lucta ; actu enim
haec proponens cum his et illis de regnis extra regnum, cum
exulibus rem habeo et pro salvandis utriusque regni incolis
consultare obiigor, et propterea quid a Károlio, quid a me
actum fuerit pro conservatione eorum, exponere. Restare
proiude consulere, num pax cum inimicis et quibus condi-
tionibus tractari et concludi possit; nullám in his debere
haberi considerationem personae et electionis meae, quodsi
enim e re sua et statuum fre crediderint me a juramento
a me deposito absolutum, mutuam super illormn fidelitatis
juramento absolutionem a me impertiri paratum credant,
velim, ut hoc quoque modo in quietem et felicitatem Priucipa-
tus contribuere valeam, nihil ita cupiens, quam ceteris liberta-
tibus suis obteutis cessare facere illis occasione manutentionis
Principatus mei eventyra mala.
Sed ad haec mihi unanimi voto et absque haesitatione res-
ponsum fit, non esse potestatisnecvoluntatisillorum etadlatus
meura existeutium statuum me ab illó juramento immunom pro-
nunciare, quod ii i universali statuum conventuame depositum pro
mutuo vinculo recepcvunt, sod potius desiderare, ut illud manu-
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tenere omnibus viis et mediis adlaborem, secuturos se lubenter sor-
tem meam qiiamdiu spes victus sni et uxoruraliberorumque suo-
runi supermanserit, etiu fidelitateinea inquibusvis exteris regnis
peregriüaturos,acproindesuperhaecmandatameaexspectaturos;
de reliquo obligationis meae esse, ut de conservaiida persona
mea studeam non de periculis expoueuda, quae inclusionem
raeam in arcem subsequi possent, in dubio existente Czari
Moscoviae auxilio. — Multa praeterea diéta fuere ad haec
pertineutia, quae postremi renovationem jiiramenti mei et
fidei ipsius datae produxere, qua nie ullo unqnam tempore
Principatui reniuíciaturum spopondi. Haec fiiere, o sacro-
sancta providentia, quae mihi repraesentata a misericordia tua
causaverunt firmám illám resolutiouem e regno excedendi,
antequam expirato armistitii pacti termiuo via mihi aut prae-
cluderetur, aut inter bellicas coufusiones diíficilior evaderet.
Quapropter simulata eo magis nesessitate cum proxime in
Poloniam adveuiente Czaro Moscoviae conferendi spe reditus
sparsa ex Salank cum parte aulae meae ex abrupto discessi et
uonnisi ex confinibus regui scripsi Károlio in Ocsva cum
exercitu residuo existenti literas amplioris teuoris, quam fors
oportuisset, per quas ei in militaribus et politicis negotiis in
absentia mea agendi feceram potestatem, detectis praecipitis
discessus mei causis et ceteris annexis, quae ad rei statum et
fortalitiorum strenuam defeusionem ac provisiouem apper-
tinebant.
Haec fuere acta ad initium Februarii anni 1710. et Tu,
o summum bonum meum, per eandem viam multo cum famu-
litio et aulicorum numero ex Hungária exduxisti, per qiiam
anno 1703. tribus famulis comitatum ad inchoandum bellum
induxeras. Par fuerat status conscientiae et animae meae
exeuutis. qui fuerat intrautis ; foedatus peccatis privati liomi-
nis intraveram, peccatis principis aggravatus redii in Poloniam.
Tu scis me redüsse cauem ad vomitum et aberrantem a viis
tuis ; anxiabar ac attristabar de regni ac fidelitatem meam
sequentium sorté etmiseriis,sed noucontiu-babar superpericuloso
statu animae meae ; non tam poenitebat me regnuni deserere,
exulare e Patriae, quam me affligebat neminem illorum de
victus necessitate posse reddere securum
;
quisque suam mihi
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protestabatur fidelitatem et adhaesionem, sequebatur me,
jussa mea exspectabat, sed ego affectui illoram correspondere
et generositati meae tam debitae, quam provocatae satisfacere
nequiveram. Haec et similia fuere dolorismeicausae. Taugebaiit
enim amorem illum proprium, infoelix ego tui loco tunc habue-
ram ; lactabatur ille et uutriebatur multitudine me sectantium
et raris fidelitatis, amoris et affectus exemplis, quibus me
dignum eredére nimisqnam suave fuerat ; sed vice versa uimiíi-
quam anxiebatur miseriis illorum, quas tam praesentes quam
futuras ex inopia rerum propriarum ipsis subsecuturas melius
ipsis praevideram. Nou poteram illis suadere reditum et in
subsequeus exinde perjuriimi illorum conseutire, nequiebam ex
adverso promissis illos trahere ad incerta et ad praevisas
miserias. Ex consideratione rerum regni videbatur mihi neces-
sarium exhortari illos ad sequendum me, ut major illorum
numerus considerationera meam augeret iu extero regno et
Czarum quoque provocaret ad auxilium ; sed ego ipsémet
parum exinde sperans, pro incerta spe nolebam certam reddere
iufoelicitatem futuri status ipsorum, cujus causa fuissem. Hinc
in omni meo agendi et loquendi modo sinceritatem et verita-
tem sectabar, de voluutate mea et compassione affidabam
omnes, de possibilitate intertentionis et retributionis spem
certam faciebam ; nemini uec plus dixi, quam ipsémet credidi
;
dicebam, publice me nemini suadere posse reditum, sed retinere
velle neminem, nec regressu cujuspiam offendi ; et haec consi-
lia vére tu inspiraveras mihi quamvis indigno
!
Interea, dum ego diversa in Polonia lóca vicina Hun-
gáriáé peragrabam et Magnatum amicorum undique affluen-
tium ac de statu meo condolentiuni recipiebam civilitates,
Károlius negotium pacis sub spe adventus et consensus mei trac-
tabat cum Pálfio, et sub finem, ni fallor, Mártii vei initium Április
ipsémet cum certis punctis in Stri advenerat, quo per literas suas
cognito adveutu ejus ex loco vicino, Leopoli Ötarisiolo dicto ad
conferendum cum illó discessi. Epistola mea Josepho Imperátori
exarata exoperarat, prout ille asserebat, puncta illa, quae hic
reterre inutile foret. Generalia, vaga iUa fuerant promissa, quae
quia de multis affidabant, pauca persuadebant, sed quia et post
coUoquium cum Pálfio in Ocsva militares oí'ficiales et post-
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modum senatores iu Öalaiik assecuraveram, rae etiain exchiso
ob difficultatem restitutionis Principatus rnei conveiiientem
libertíitibu.s regnipacemimpedire nolle: non potoram non exau-
dire ea, quamvis nullám iu illis desideraverim habere partém.
Remisi proinde cancellariae meae Transylvanicae directorem,
Paulum Rádai illo ciim rescrípto, per quod quorundam articu-
lorimi dilncidatio petebatur a Pálfio, pleuae potentiae et facul-
tatis literis a Caesaré (uti dicebat) instructo. Declarabam prae
caeteris me in pacis conclusionem non alitej- deseendere posse
quam per universalem statnum confoederatorum conventum,
requiri proinde, ut acceptatis ab utiinqne punctis generalem
illis indicam conventum iu loco a tumnltibus bellicis semoto et
securo, in queui me compariturum et rem statuum voluutati et
judicio submissurum appromisi. Reduce proinde paucos post
dies celeri cursu peracto itiuere Rádaio, digna censui cum
ceteris ad latus meiun existeutibus seuatoribus puncta conveu-
tni publico statuum exponere, et propterea in lianc rem in
vicino Poloniae Maromarusio ad Trausylvauiam appertinenti
comitatu iudixi generalem conventum, , cujus termiuum ex-
spectaturus in castellum Krikizova recesseram, quo tandem
advenerunt deputati a Károlio, qui niilii denunciarimt authori-
tate sibi attributa conventum in Huszt publicatum in Károly
translatum fuisse et cougregatos omnes in puncta mihi praeseu-
tata consensisse, ac propterea ratificatiouem illorum a me ex-
spectare ; desiderare proinde omnes, ut adessem et ut pacifi-
cationem pactam ipsémet ingrederer, ad quam acceptandam
iu ea insertus terminus aliquot septimanarum datus et iudultus
fuerat mihi. Insperata fit haec denunciatio, quam quidem
praevidere poteram, sed nonimpedire. Suscepi ego eam e manu
tua. Dominó, adjuvante gratia tua, sed subsequenter in hac re
agendo poenitet me deseruisse te, humanis potius assentiens
cousiliis, quam pacifico tuo adherens spiritui. Commovebar plus
ab aliis, quam primo intuitu me commotum senseram, culpam
enim referebam ad temporis augusfciam, miserias et virtutis
degenerantis segnitiem, non ad Károlii perfidiam et malitiam
;
confii'uiabatur iu me haec opiuio revocatione colloquiorum
lamiliarium cum Károlio saepe habitorum, qui uxorem et
omnem suhstantiam jain Munkácsini convasatam habuerat et
12'=
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in Poloniam transportare sese resolverat,.quod si post primum
meiim ex Drohobicze, uti praescripsi, reditum ipsémet non
suasissem ei exspectare potius ultimam resolutiouem de his
sumendam ex certitudine Moscovitici auxilii, qua liabita inane
futurum fatigium
;
quodsi rero inde nulla spes affulserit, tunc
quoque tempus futurum intenta períicere. Detegebam ego ipsi
liaec et similia in sinceritate animi et candore, quo ferebar
erga eum, et quem ipse si1)i multa industria et in mandatis meis
exequendis facilitate tribus praecipue postremis belligerationis
annis demeruerat ; communicavi ipsi rerum angustias, quibus
ipsémet preniebar, et exiguas externi auxilii spes, quae multis
módis falli poterant; spes nostra communis fuerat ex assecura-
tionibus regis Galliae saepe mihi per literas reiteratis, se
pacem generalem sine inclusione mea non conclusurum ; sed
armorum inimicorum superioritas vix quid solidi inde quoque
repraesentaverat vei maximé in illis rerum circumstantiis, ubi
de pace Gertruidis montium agebatur, et in tam praejudiciosa
conscenderat pacis praeliminaria, prout lector in temporis
nostri historíis legére poterit ; ac propterea liis omnibus rite
combinatis pronus fueram ad excusandum Károlium, sed
incitabar contra eum exagerationibus praesumptionis ejus in
transferendo conventu ex securo loco in vicinitatem inimici
;
perjurium et perduellio ejus in pátriám et crinien in confoede-
rationem manifestum fuerat ex acceptatione punctorum,
quorum securitas a voluntate simplici et verbo dato pendebat,
et propterea eum notam infidelitatis et criminum supranomi-
natorum ipso facto incurrisse ac reum mortis esse demonstra-
batur mihi ; et his inquam argnmentis movebar ad rigorem
justitiae, quam quia secundum formalitates et formaié judicium
exercere non poteram, suadebatur mihi manifestum in con-
ventu publico legendum per deputatos suos transmittere dis-
positis iis, ut mandatis et intentione mea praevie eum fidelio-
ribus mihi communicatis tumultu incitato reum dissecarent.
Sed repugnabat animo meo consilium, quod non tam cou-
scientiae quam aífectui inclinationi et modo ageudi repugnare
tunc videbatur mihi. 8cieljam me persuaderi ab inimicis per-
sonaliljus Károlii, sed motiva mihi videbantur aequitati con-
sona, ne> modus ius supererat rumpendi tractatuni, quem
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patritie priiejudicio.suin futurum numifeste praevideram, aut
auimadverteiidi iu autliorem ejus ; accedebat his secretus
quoque ille consiliarius homiuis, anior ille proprius, qui sensui
suo tani stricte satisfacere cupit et inausuetudini.s, compas.sio-
nis et charitatis cousalit regulás, sed hominum judicia evitare
studet. Poteus hujus argumentum fuerat, piiucipem persouam
publicam esse, commuue respicere debere boiiuni uou propriam
iucliiiatioiiem, nec proximis nec filiis parcere justiciam in
praejudicium illius, clementia degeuerat in segnitiem absque
discretione et criminum nou punitorum reus efficitur piinceps
iu conscientiae foro, cujus respectus uou tam fortiter urgebant
tunc, quam sollicitudo evitandi opiniouem segnis et inbecillis
animi, propter quam neglecto liocce medio accusari potuissem
me omisisse salvare publicam causam. Dimisi proinde deputa-
tos Károlianos multis verbi.s, pollicitationibus, maudatis et.
puLlice publicandis militiae exhortationibus in exitium ejus
instructos ; sed res aliter te disponente, o Deus, accidit
;
fideliores ipsi íuerunt deputati, quam mihi ; mandata mea
suppressa et non executa remanserunt, et depositis armis
militia tota ac nobilitas acceptatis amnistiae couditionibus
jurarunt in fidelitatem Imperatoris et in omuibus actis et
tractatibus nomiue et titulo confoederationis abusi sünt
originale tamen tractatus sui instrumentum jam mihi trans-
miserant, ut in casu violationis ejus causam habeam reassumere
confoederationis querelas et gravamiua, Promittebatur quippe
tractantibus legum, libertatum, privilegiorumque regni manu-
teutio, sub cujus manutentionis affidatione fidelitatem jurave-
rant. Secuta fit bunc tractatum, quem me acceptaturum per
totum regnum sparsum fuerat, civitatis quoque Cassovieusis
deditio per gubernatorem ejus Comitem Danielem Eszterházi,
qui accepto superinde Károlii supremo militari imperio a me,
prout dixeram, praefecti mandato, persuasus illud ex consensu
meo emanasse, e fortalitio cuni praesidiariis sub illó ipso tem-
pore excessit, quo secretis literis meis instructum uuncium
obvium habuit, per quem ipsum ad defensionem streuuam
exhortaus, de KároHi cum militia campestri a fidelitate mea
recessn informabam. Sed quia jam civitatis adversa porta
Germanorum custodiae tradita fuerat errorem non sponte sua
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commissum copiosis subortis lacrymis deflevit. Solae proinde
arces Muiikácsiensif? et Uiigvárieiisis restiterunt iji fidelitate
mea, priraa militia mea praetoriana praesidiata .sub imperio
Baronis Stepliani Zennyei cancellarii cojifoedevatioins, streuiii
qnondam militis, sed per podagrae ac chii'agrae nodos omiiis
corporis usu destituti
;
qiiia tamen cor ejiis et animus zelo
causae et libertatis gentis praeditus fuerat, non dubitavi ei
defensioneni arcis committere, in qiia ille gloriosmn sepulchruni
quaesiturum multis juramentispromiserat ; sed aliunde nullum
ei obsidionis formális et intentandae violentae expugnationis
imminebat periculum, praeter situm enim arcis, eminenti in
niediis pratis saxo snperaedificatae et undique altis fossis
cinctae, ipse mons altero ad regulás artis exstructo fortalitio
cingebatur, quod accessnm montis, mons ver inferioris for-
talitii arcebat ; tormentorum praeterea non deerat abundan-
tia et omnia requisita ad strenuam defensioneni, Deerat
Germanis peditatus sufficiens ad aggrediendam eam, deerant
tormenta, quorum si nec unum nec alterum quoque defnisset,
ipsamet statio anni reddebat aggressum impracticabilem
;
prata enim fortalitium cingentia tam densis sylvis paludosis et
fluviormn torrentium abrnptis circumdantur ad longioris itine-
ris et multornm stadiorum spatium (ad quod ipsum per aliquot
dierum iter lutosum et coenosum perveniendum est), ut pro
vehendis majoribus tormentis et exercitus impedimentis non-
nisi aestiva tempóra et haec quoque praeter ordinarium auno-
rum cursum sicciora suppeditent occasionem. Montana enim,
quae propemodum itineris liorae distantia exsurgunt et arcis
semicirculum concludunt ac adusque Poloniam trium ferrae
dierum itinere extenduutur, sünt tormentis et impedimentis
bellicis omni tempore impervia. Haec et tanta fuerunt arcis
hujus munimenta, quam ego pro defensione annua omnibus
requisitis praeparaveram, in qua uxor quoque Károlii cum
omni sua familia et impedimentis sub potestate mea remanse-
rat ; sed quia et de illa et de me aliter in decreto judiciorum
tuorion statútum fuerat, justum fit, ut omnia aliter, quam
ego volebam, eveniant. Dum haec agebantur in Hungária,
Czarus Moscoviae, quem jam appropinguuntem anxie exspec-
taveram, in oppidum Javarov advenit, quo internuncius quo-
I
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que Gallicus Balize iiuncupatus exspectabatur, qiii .secunduni
datam iiiihi iiotitiamCzarumdeamicitia regis sui assecuratum,
de adveiitu legati siii ad tractandum cum eo ac defensivam
offeusivamque ligám concludeudam certiorem reddere debebat.
Unde ego qiioque ex Krikizova cum magnatibus et senatori-
bus ac aula mea movens ad vicinum Javaroviae vicum feliciter
appuli et sequentibus diebus ad secretius colloquium in sub-
urbano arcis horto a praedicto priucipe honorificenter exeep-
tus fui. Praestitis taliter a nie veneratiouis debitae officiis
reális collocutio de essentialibus occurentiis ad sequentes con-
fereutias relegata fit, ad quas pro tempore ordinato paucis
stipatus jam ad Cancellarium, jam ad plenipotentiarium legatum
ejus in Polonia in praesentia ipsiusmet Czari tenendas adesse
non intermittebam. Prospera, arridentia mihi videbantur
omnia, Czari jam pridem de me praeconcepta opinio, familia-
ritas optime me sperare jusserant ; mundanis honoribus ex-
cipiebar ubique a magnatibus Poloniae undique affluentibus
;
commessationes
,
epulae, saltus miscebantur seriis ; sed
his vanitatibus et peccamiuosis temporis dispendüs non
terminabatur malitia mea
,
qui publico scandalo celato
adulteria mea et profanos amores continuabam, non tam
fragilitate, aut inclinatione naturali ductus, quam necessitate
ac ratione status illius mei, quae nec publicorum nec privato-
rum respectu suadebant aut potius admittebant abrumpere
commercium, quod ab octennio continuaveram. Absit a me, o
bonitas infinita, haec proferre in excusationem mei, qui turpi-
tudinem meam his revelare non celare amplius cupio homi-
nibus ; docuisti enim me, quam sit stultum et inane illis
occultare, quod te latere nequit ; fugiebam judicium illorum,
quamdiu mimdum amavi, nunc tuum evitare cupio, quia te
diligo, inditus est amori timor et hinc uno desinente cessat et
altér ; dum amoris mei mundus et mundana objectum fuerant
timebam inquam ofifendere regulás ejus honestatis et discretio-
nis, quibus publici assensmn et opinionem sectantur filii saeculi
;
et liae catenae, nisi per gi-atiam tuam rumpantur, fortiores
sünt praeceptis tiii Evangelii. Sed exulta et laetare aiiima mea
et gratias age Redemptori tuo, te posse dicere non amplius
timere mundum nec diligere, sed illum solum charitate prosequi
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et amanter tiniere, qui te ruptis vinculis tuis traxit ad se per
has vias, quarum abdita haec confitendo scrutaris. Decretuin
justitiae tuae fit, ut puniresme peccatorem; decretum miseri-
cordiae tuae í'uit, ut puuires me in tempore amissioue dignita-
tis principatus mei, exilio et plurimis jacturis bonorum meo-
rum et temporalis vitae miseriis ; decretum sapientiae tuae
í'uit, ut per tot vias duxeris me ; sit decretum, cjuaeso ! amoris
tui, ut salves me, ut sit, dum omnia praedicata tua operantur
in me, et ego totus operer in omni opere meo in te. Rupi ego
filum narrationis meae hoc interjecto desiderio, phis tuo quam
meo, quamvis et meo, quia per me facto ; sed necdum tunc,
dum recensita agebam, rupta fueraut vincula mea, quibus me
amor ille proprius alHgatimi tenebat ad pátriám, ad amorem
profanum et adulterum, et concupiscentia ad vanitates et
pompás mundi. Princeps fui, sed jam tum principatu carebam,
sed non me illó culpa mea privatum censebam, et nimisquam
delectabar judicio publico, quod me illó dignum eredére pub-
licabat ; studebam igitur assidue niliil me indignum agere et
sic profecto indesinenter ambulabam in conspectu tuo, et
prout tu jusseras servo tuo Ábrahám, ut ambulet in conspectu
tuo, quae sola est essentia devotionis hominis Christiani et
verum charitatis signum ; angebar amissione principatus,
patriae, sed adliuc magis necessitatibus domesticis, sed conso-
labar vana illa humana consolatione, nihil in his culpa mea
accidisse et ipsismet necessitatibus et egestati ideo esse
obnoxium, quia publica privatis praetuli et propterea tliesauros
non congessi ; haec est dementia illa hominis, quae pro te
summo bono facere renuit ; quae pro se facit, Sed renuit
ne, an solummodo facere non potest? Profecto saepe
et renuit, sed nec facere potest sine te, nec vires petit
a te, et propterea revertitur ad se, donec misererearis
hominis et deduxeris eum in vias ducentes ad te, ad quas jam
tunc me ducendum inchoaveras, sed ego renuebam, aut potius
non investigabam et non senseram decreta misericordiae tuae,
sed humanis adhaerebam consiliis, quae quomodo confundebas,
recensebo. Angebatur in illis rerum conjuncturis Czarus
indicto a Turca bello, quod instinctu regis Sueciae post Pulta-
vanuni iufelix proelium in ditiones Turcici imperii profugieutis
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excitíituiii t'uerat, sed ejus vera origó ah aula Vieinieii.si regi
GalKae adscribebatiir, quaerebat illa Czari unionem oiuu illó
quaerentis abstrahere animum ct propterea falsis rumorilnis et
literís (quas intercepisse simulabat) spargebat, regem Galliae
pro perpetua siia colligatione et aniicitia cum Suecica corojia
effecisse ut Turca bello aggrediatur Czarum, et propterea rue
quoque secreto partes tSuecicas non tantum fovere, .sed et in
liaiic rem per emissarios meos ad R. Sueciae et ad Turcas
missos contribuisse. Sed qnia e contra ego effeceram eoiisensum
regis Cralliae in colligationem cmn Czaro, suspendebat judicium
Czarns et adveiitum praenomiuati Baluzii exspectabat, qui asse-
curare debuerat illnm de siucera amicitia regis sui, de colligatione
«ua et adventn plenipotentiarii sui legati, et de inclusione ejus
in pacem generalem, qnodsi me adjuverit. Haee fuere deunn-
ciata milii penes literas credentiouales regis Galliae, per able-
gatum menm in Gallia Ladislaum Vetés, qneiu cmn his jam
ante ad Czarum miseram et propterea ab adventu et coufirma-
tioue internuncii Baluzii dependebaut omnia. Opportuue pro
liis te ita dispouente accidisse videbatur Imperatoris Josephi
mor.s, qui sub hoc tempus tam insperate fatis functus est, ut
infirmitatis et mortis ejus famam idem propemodum nuncius
attulerit. Adhuc arx mea Mukácsieusis minas iuimicorum con-
temuebat (ex qua cum omnibus impedimeutis exeundi uxori
Károlii feceram facultatem), et in tam subita aulae Viennensis
mutatione sperare poteram geutem Huugaram f'acile animum
reassumpturam. Regui gubernium et rerum omnium adminis-
trationem non Imperatrix Amália uxor Josephi, sed mater
Eleonóra tanquam coronata Romanorum Imperatrix et Re-
gina Hungáriáé assumpserat, et Vicariatus imperii authoritas
pro more iiiter Electorem Palatiumn Rlieni et inter Electorem
Saxoniae , Augustum Poloniae regem dividebatur; archidux
Carolus, Josephi fráter, adliuc in Hispánia sine classe et rede-
undi mediis subsistebat ; bellimi cum Gallia, jam Anglia in
coufoederatione titubante coutinuabatur. Unde ex his omnilnis
magna mihi suboriebatur spes scopum menm attingendi, prae-
sertim dimi etiam adventus regis Poloniae Jarosla^nam in dies
speraretur. Sed aedificii hujus mundano-politici machina in
fundamento deficere incoepit. cum adveniens Baluzius, praeat-
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tuctis speciosis promissis, louge aliud protulit ; a tempore quippe
discessus Parisiis ablegati mei aula Gallica per oratorem suiim
Marchionem Desalleurs, qui durante bello Hungarico ablegati
apud ine fungebatur ministerio, Constantinopoli residentem et
Suecicis partibus addictissimum informata fuerat de Turcarum
bellicis contra Moscuas praeparatoriis et ministro regi Sueciae
favente uimiam conceperat spem de restituendis et reparandis
rebus suis, et propterea vindicem regis illius animum praeca-
vere volens sua de amicitia, Czari mutavit eonsilia et Baluzio
secrete mandaverat, ut dilatis caeteris propositionibus mediatio-
nem solummodo pacis inter Czarum et regem Sueciae tractau-
dae oíferret
;
quod ipsum cum Baluzius executus fuisset, ex-
spectationem aulae Moscoviticae ex assecurationibiis meis
praeconceptam longe fefellit. Sequenti proinde publici collo-
quii mei cum Czaro die in secretiorem conferentiam ad princi-
pem Dolgoruki vocatus, Czaro quoque praeseiite exposita mihi
fit Baluzii propositio, quam mea diíferentem reperiens ad col-
loquium meum superinde cum ipso liabendum retuli et diffe-
rentiam inter mea et ipsius prolata enatam praecautioni ejus
adscripsi, quod secrete coramissa in publica audientia non pro-
tulerit. Sed postmodum accersito eo ex tergiversationibus ejus
et quaesitis subterfugiis et dolorosum et periculosum fit mihi
tam manifesta propositionum contrarietate fidem meam labe-
factari. Coepit his perceptis diminui spes quoque mea in auxi-
lio Czari, vei maximé dum subaudita sub idem tempus arcis
meae segni deditione belli Hungarici adhue superexistens fonies
exstingui et resuscitationis ejus modalitás difficilior videbatur
;
poterat haec adscribi factioni Károlii, vei desperationi de futuro
succursu ; sed aut liinc aut inde contigerit, sufficiat mihi hic
dicere te sic disponente factum fuisse, ut aeterna tua decreta
suum finem sortiantur. Destitutus proinde omni spe fructus et
negotiatione Gallica converti animum ad conciliandum pacem
Czarum inter et Turcas ex notitia constitutionis Portae Otto-
manicae, apud quam durante bello Hungarico semper meos
tenueram homines, ex quorum relatione constabat mihi Tur-
carum genius. Esposui proinde Czaro considerationes et exinde
exortas facilitates apparentes, quae notabili summa pecuniae
indigebant, ut ad eífectum deducantur. Desiderium pacis
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appJanabíit reliquu ot in speni íissequeiidae rei urexit, fonnato
proinde per rescripta negotiationis systemate ad tenorem
ejus provinciám Joanni Pápai Transilvanicorum bonorum
nieorum praefecto ac cousiliario oeconomico comraisi, qiiem
rerum Turcicannn gnarum credideram, siquidem iterati.s vici-
bus et loiigiori temporis spatio resideiitis mei ad Portám Ot-
toinaniiicam fungebatur munere. Omiiibus in hocce negotio
bene consideratis vix res effectu carere poterat, sed hoc quoqiieí
quod factu facile visum fuerat, quomodo o aeterua sapientia
effectu carere voluisti, suo loco referam, hie breviori verbo
tantumniodo raemorans discessnm ejus per Moldáviám, a cujus
provinciáé priucipe passus liberi literas ad Portám eundi obti-
nere debuerat. Sub id tempus advenerat uxor mea in Jarasla-
viensi virginum monialium conventu ab aliquo tempore degen.s
ad vicum Javaroviae vicinum Salosce nuncupatum, ubi pro
commoditate aulae meae stationem fixeram, cujus praesentiam
ferre non tam ob supranominatas peccaminosas habitudines
fastidiosum fuerat mihí
,
quam propter humoris et morum
contrarietatem et inordinatam vivendi nietbodum, in qua ego
quamvis nihil peccaminosi sciverim aut indagare voluerim,
nimis tamen repugnabat genio meo propter gravitati mixtam
levitatem, prodigalem generositatem, inordinatos smnptus et
complura liujus generis domestica onera praesentia ejus ; aulae
meae ct consuetudinum mearum ordo propter muliercularum
eam cingentium susurra turbabatur ; tricae et garrulitates in-
ducebantur et multae hujus spéciéi incommoditates enasce-
bantur. Fit, o sapientia aeterna, alia quoque praegravis ratio,
sub cujus praetextu me a thoro ipsius separare posse credide-
ram ; sed non tum grave fuisset milii eam superare, si pondus
ei non dedisset criminalis complacentia et placendi detestabile
stúdium personae illi, cujus adhuc tunc plus politico quam
reali incaptivabar amore. Turpia sünt, quae numero, sed non
me pudet revelare ea, quae quamvis multis hominibus celata
timi quoque patebant tibi, dum a me multo studio occultata
fuere ; erronea prout jam tibi, o misericordia aeterna, confes-
sus fui, tenebar conscientia et iniqaitates prout escam panis
manducabam. Interea adventum Augusti, regis Polouiae (qui
tunc sede imperiali vacante in c^uibusdam imperii circulis vi-
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carii fiingebatur officio), Jaroslaviam rescientes, ad colloquiuni
Cilin eo habeudum Czarus Javarovia discessit, quem an seciiti
fiierimus, an praecesserimus, non sat recenti teneo memória
;
id tamen iiotum est mihi stationem nostram in vicino vico
Visoczka nuncupato fixisse. Po5sidebam ego tunc adhue me-
dietatem bonorum Jaroslaviensium ; sed, quia a majoribus meis
aquisitae iudigenatus mei a regiio datae literae in diéta pnbli'
catae non fuerant, boiia praedicta sub nomine castellanae Crac-
coviensis Sinniavskianae comparaveram et sub titulo possessi-
onis illius fruebar proventibus praedictorum bonorum. Tene-
bat regis senatus consilium Jaraslaviae, in quo de imminenti
bello Turcico agebatur, in cujus societatem Polonos adscire
cupiebat Czarus, parte ab altéra rex clandestinis conatibns co-
ronae Imperiali inhiabat ; Carolus eiiim, Josephi fráter tum
adhuc Barciiionae in Catalonia degens, navibus et mediis ad
redeundum carebat, et hae circumstautiae favorabilem milii et
Hungaris me sequeutibus reddebant principem, qui ad publi-
cam nobis omnibus reipublicae protectiouem senatus f ousulto
nobis decidendam conseuserat et me uxoremque meam multa
affabilitate et comitate prosequebatur. Major mihi tunc fuerat
cura captatiouis horum et similium quam misericordiarum tua-
rum, quamvis omnia abinde traxerint originem, convivia, pro-
fani amoris studia; res patriae et sortem meam sequentium
avocabant mentem meam a te, et adhaerere fecerant illis, quo-
rum indignitatem me noscere fecisti adveniente hóra tua, in
qua locutus es ad cor meum, et audire me fecisti eloquium
tuum. Urgebat Czarum bellum Turcicum et, vére jam elapso, ad
campum cogebat. Moldáviáé tunc princeps quoque, motivo
religionis ei addictus, secretam miserat legationem, per quam
de fidelitate sua assecurabat Czarum, sed de pabuli, herbae et
commeatus inopia certiorem reddebat ; omnia enim haec con-
sumpta fuerant ab innumerabili locustarum multitudine, quae
campestria provinciáé inundaverat ; liiuc dupplex de bello du-
cendo onibatur opinio, ut nimirum vei nulla mora interjecta
proviso necessariis exercitu, citato gressu depopulatam pro-
vinciám transiens, liostem praeveniret et ad Danubium usque
penetraret, vei Poloniae fines non transgrediens adventum
hostis exspectaret. Sanius, securiusque hoc fit consilium, al-
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term gloriosius et pro ratioue belli utilius videbatur. Rex
Foloniae suadebat securius, et ut ad illud seqinendiim Czari
quoque di.spoiiereui animum, abieiis quoqiie petebat a me ; sed
iiigenue í'atoor me ad seqiieiidiun priinum procliviorem fuis.se,
quamvis in colloquii.s cuiu Czaro de hac re habitis regis simu-
laverani sequi sententiam. Rex senatus consilio rebusque suis
cuDi Czaro terminatis, magiio convivio in fest apostoloruni
Petri et Pauli, die nempe nomiuis a Czaro exeeptus cum oniui
magnatum Polouorum coetu, postquam diem integrum epulas
et cboreas trausegisset, sequeutibus diebus discessit iu Saxo-
uiam et Czarus in Moldáviám ; ego sequenti düuculo Czarmu
insecutus duobus Jaroslavia milliaribus viuo somnoque sepul-
tum eo fiue junxeram, ut ad sumendum prandium in V'isoc^.-
kam milliari abinde distautem invitarem, quod nonnisi multis
et reiteratis precibus assecutus Priucipem brevi praudio excep-
tum cum conjuge sua et duorum ministrorum comitatu redis
ot equis meis ad usque fluvii transitum comitatus fui, et illi
felicia apprecatus valedixi. Proiixiori sermone forent baec
enarrauda, si temporum históriám scribere aut conuotare in-
tenderem non conscientiae meae reddere rationem. Amplarum
reílexionum matériám suppeditarent móres, gesta et differeutes
genii Principum, quorum liic solummodo nomina refero
; quodsi
euim reiiqua considerans ea cum praeceptis tuis et sanctae
religionis nostrae regulis combiuavero, unius et alterius vias
Christiüna charitate commotus merito deliere deberem. Sed
esto tibi relictum de internis judicium, de quibus externae ap-
parentiae ad favorabile ferendum contribuere nequeunt ; lo-
quantur de illis profanáé históriáé, quae unius et alterius multa
et heroica facta, multa fortitudinis exempla referre poterunt
;
illarum moris est et vitia quoque in virtutis speciem colorare
et liis velatis aliis omissis circumstantiis mediocria facta in
maxima extollere, et maxima inimicorum parvi pendere. De-
ploranda est vanitas principum, qui iu gestoriuu suorum scrip-
titatione delectantur et se per illám in posteritatis memória
magnós futuros opinantur, non considerantes, quemlibet prin-
cipum .uum habere poetam et historicum, et quemlibet horum
suum decantare et laudibus extollere heroem, quorum varietas
tautas dubietates parit per decursum temporis, ut plerumque
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verissima revocentur in dubia, et haec statuantur pro veris
;
naturális est haec sors vaua sectantium et a vera virtute de-
viantium ; sanctorum principum semper viget memória et con-
stanti celebratur laude, proí'anorum virtutum colores abstergit
antiquitas et illis nudata apparent vitia. Sectare, quisquis es,
in veritate veritatem, et haec sola factis tuis semper reddet
testimonium, dum ad aeternum perveneris praemium. Multa
sünt, o öapientia aeterna, quae me nunc videre facis in con-
sideratione principum, quoram regiminis, priucipiorum et fac-
toruni diversitatem tunc oculis meis corporalibus exposueras
et nunc quandoque spiritualibus repraesentas ; íuerunt ea tunc
celata his, quia clausi fuerant, sed a quo tempore misericordia
tua aperuit eos, agnosco et adoro aeterna decreta tua, in quo-
rum finem me tot regna peragrare í'ecisti, ut reginiinis munda-
norum principum magis magisque agnoscens miserias, spernam
illud et sensibilibus exemplis edocear nihil esse bonum, nihil
stabilé, nihil tranquillum, nihil solidum, nisi quod fit propter
te, in te et per te. Excutit unus religionis froenum, dicit in
corde suo, non est Deus, et in mundanis objectis se satiare in-
tendit ; delectatur in regali fastu, instituit epulas, spectacula,
choreas, et in exquisiti gustus vinis sepelit vergentes curas
;
mulierum pro lubitu sectatur amores, rapit et a sacro-sancto
matrimonii quoque nodo, separat, mntat, rejicit illas pro in-
stinctu concupiscentiae suae; generosns in largiendo, concili-
are studet hominum animos et beneficiis addit comitatem
descendit ab altitudine throui, parem se reddit subditis amicum,
sed inter haec omnia infelix est ; nunquam enim his tot sub-
jectorum conciliare et devincere potest, quot abalienat et ini-
micos reddit animos. Hic raptam conqueritur conjugem, altér
offensam inter pocula datam, fidem ruptam, promissa non ser-
vata declamat alius ; alius violatarum legum exprobratione et
publici scandali depraedicatione exosum reddit principem ; au-
getur credentium numerus, et beueficiariorum aulicorum nu-
mero dum superior évadit, quot disgustus, quot mala causant
ipsa, quae vidi, edocuerunt me. Alius diíferenti procedit via et
particulari genio suo satisfacere studens, luxum, splendorem
throni contemnit, vix habitu distinguitur a subditis, quibus
exemplo praeire cupit in exercenda vita plebea ; omnia scire
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desiderat, exaudit omnes, examinat minutissima ; libidiui suae
satisfacere studet siue scandalo, laborat ut opifex exteras per-
lustrat provincias, proprias in ordinem redigit, extero.s móres
adoptat, militi;mi in.struit, artes iiulucit, comiuercia iu.stituit,
justitiam exercet. Xumquid hic imitaudus ? Deus, quis et
hic siue te discemere potest bouum a malo. nouiiisi mundano
et hic agitur spiritu et se quaerit in omnibus. Dignus est coe-
lesti throno, qui propter te, Domine, desceudit de terrestris, ut
unigeniti íilii tui se pro salute nostra humiliantis sequatur exem-
plum, et sic operatur salutem proximi et suam per actus miseri-
cordiae, sic enim vére repraesentat dominum suum, cujus imago
est in terris ; sed si ea facit, uaturali le\'itate inductus ut pub-
lica frequeutet lóca oeuopolia et pincernas. quis poterit asserere
eum satisfacere, fini, propter quem ad regendos populos consti-
tutus est et digne obire muuia vocationis suae compotationes
exercendo, quas subditis suis inhibere et illos ab illis arcere de-
beret
;
praescribit lionestas ageudi legem principi, habét suas
justitia vias, ordinariae et mediae iu his viae sünt sequendae,
solum Deo placendi desiderium debet ignorare mensuram, sed
nec illud discretione carere debet ; tu enim, o divina bonitas,
omnia operatus es et operaris iji ordine et in mensura, et om-
nibus suos praescripsisti Umites ! Orat priuceps, diun propter
te operatur, ut princeps, et sic dum in omnibus in conspectu
tuo ambulat. orat indesinenter ; sed vice versa nec ordinationi
tuae couformiter ágit, nec orat, dum ex iudiscreta devotione
horas, quas pro bouo publico impendere deberet , soKtariae
vitae consecrat et sic proprias fuuctiones status sui fastidiendo
spirituálém quaerit satisfactionem et tranquilitatem ; in his
enim viis impropms incedendo profecto non te quaerit, o Do-
mine, sed semet ipsum, quietem sectatur non laborem, ad quem
eum destinasti. Sed communis eonmi est cum ceteris homini-
bus natura, aequalis fragilitas etmajora ad mahim incitamenta,
quia major potestas, copiosior iUa abutendi occasio, hinc ma-
joribus gratüs tuis indigeut ad bene utendum iis mediis, quae
ilHs tua concessit misericordia, quas quia pauciores petuut,
heu quam pauci consequimtur ; hinc tam difficile salvari prin-
cipem et divitem et tam exiguus numerus ndehmn illórum oeco-
nomorum, quibus coiifidisti taleuta tua. Quid dicam, o desi le-
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rium auiniíie meae, de horrenda illa morum dissolutione, quam
pravum exeniplum principum inducere sólet in regnis, quibus
praesunt, quorum tu me quondam feceras spectatorem, quidni
dignum est, ut gratias tibi agam, quod me a tot ac tantorura
raalorum occasionibus amotum esse volueris. Absit a me, o
infiuita bonitas, dolej-e me descendisse e throno aut ascensum
ejus ambire ; tuus sum, Domine, tnum est me coUocare pro fine
aeternorum decretorum tuoriim, tuum curam gerere mei in
statu, in quem coUocaveris me ; sed dispares tunc fiiere cogita-
tiones et sermones mei, tunc, dum praerecensita agebantur,
non angebar de amisso throno prout jam hoc recensui ; resig-
naveram enim jam tunc tibi voluntatem meam, sed tamen pro-
pterea non ambulabam in viis mandatorum tuorum, quia
nesciebam, quid sit amare te, et ideo puram esse credens con-
scientiam meam ducebar ab ea ad interitum ; segnis et tepidus
fueram in omnibus, quae te respiciebant ; credebam porro non
esse obligationis positivae ad perfectionem Cliristianam inten-
dere sed posse salvari recepto baptismate bonestam vitám du~
ceudo
;
praesumebam de misericordia tua nimium non conside-
rans illám quoque suam habere meusuram, qnain, dmn peccator
repleverit, vides in interna ejus ; noveram fragilitates uieas et
illas lubens majores esse credidi, quam fuerant, ut mihi persua-
deam, me a certis peccatis abstinere non posse ; ore gemebam
de illis sed non corde, et propterea non adfuisti mihi gratiis
tuis, ut me liberares ab illis. Hic est ille status tepiditatis, qui
nec frigidus nec calidus est ; abstinet se ab enormibus peccatis,
liinc non totus frigidus, sed non tendit ad perfectionem, nec
omne, quod potest, operatur bonum, hinc nec calidus. Heu
quam multi sünt, Domine, Christianorum, qui in hoc miserando
statu gementes suas et ignoraut et ignorare voluut miserias
;
lectitant scripturas et pios libros cum sciolitate in sententiam
suam trahentes illa, quae ipsis contraria apparerent, si ea in
humilitate legerent, sed carent docilitate et humilitate ; credunt,
quod pro palatu reperiunt ; rejiciunt, quod detorquere neque-
uiit ; recipiunt, quae in favorabilem opinionum suarum sensum
deflectere possunt ; elevantur super semet ipsos ad scrutandas
investigabiles vias aeternorum decretorum tuorum et prae-
destinatiojiis electorum tuorum; iioscunt peccata sua et sordes,
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in quibus volutantur ; detestantur peccaminosos carnis stimu-
los, sed se mortificare nolunt ad sedandos illos ; allegaut ve-
ram mortificatioiieDi consistere in corde non in externis actio-
nibus, sed nolunt aguoscere hos illius fructus esse debere^
Magnorum sanctorum tuonim conversiones proferunt et mi-
rantur, qiii e spississimis tenebris venenint ad lucem et illa
momeuta gratiae tuae exspectant, sed illa aceelerare et adtra-
here velle intendere ueglignnt ; captivos. ligatos se sentiunt,
sed vincula solvere nou conantur
;
passioues suas agnoscuut,
sed cum illis salutare illud bellum gerere, illas impugnare inaue
esse ideo adiautur sibi, ut in illis permaneant, liine jam te
raisericordem esse credunt absque justitia, jam justum esse ti-
raidi imaginantur absque misericordia, jam sanas vias amplee-
tuntur hujus metu pennoti, jam has deseruut de illa praesu-
meutes ; illudit his nunc caro nune diabolus, mimdum enim
contempsisse persuadent sibi, et liinc uovae de eleetione status
exsurgunt luctae et plerumque illa desiderant, quae assequi
nequeunt ; stimuli carnis iiivitant ad matrimouium, ne urantur,
remorsus conscientiae ad statmn religiosum et poeniteutia;
fluetuant, dubitant, desiderant, appetunt et sic tempus et mo-
menta tua exspectautes lioras, dies et anuos, saepe vitae totius
partém stantes et ociosi amittuut, quia proprio aguutur spiritu
nec se duci sinunt, sibi credunt nou aliis. quam periculosa
est haec perditiouis via, quae desperationi finali videtur esse
obnoxia. Verum est, Domine, et hanc veritatem tu me agnos-
cere fecisti, nihil posse hominem boni facere pro salute sua
sine te ; moraliter tamen bonuni facere et virtutes morales
exercere posse multis ethicorum exemplis edocti sumus, quae
ad fragihtates nostras coercendas multum contribuunt, et co-
operantnr gratiae tuae conjunctae salutem nostram, quam in
his a nobis quoque dependere voluisti, non enim salvas nos sine
nobis. (4\U)t fuere philosophi, qui divitias coutemnentes pau-
pertatem amplexi sünt ; alii castitatis, alii temperántiae, alii
fortitudinis animi dedere exempla, quae omnia absque particu-
lari tua gratia facere potuere. ÍSed absit a me, ut illa fructuosa
fuisse asseram, quae non propter te facta fuere ; non cousistit
igitur iü actu corporis gratia tua, sed in intentione spiritus,
quae ipsis defuit, et quam tu peteutibus non denegas, quos in
n. Bákóczi F. MtuLkái I. li>
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cognitionem tui jam per gratiae baptismatis characterem de-
duxisti, sed vis, ut te fide agnitum amet homo, id est, ut omuia,
quae pro se aut pro aliis creaturis fecisset, si te non agnovis-
set, te semel cognito pro te faciat ; virtutes omnes morales
exerceat, sed non propterea quia per se bonae videntur ipsi
gloriosae aut utiles, sed propterea quia tibi piacent ; contemnat
divitias, sed non eo fine, quo Crates et reliqui fecerunt, sed ut
te sequatur ; adversa toleret, non ut glóriám mundanam acqui-
rat, sed ut crucem suam tollat et in viis tuis ambulet, insistendo
vestigii.s tuis. Et sic de reliquis omnibus actionibus bonis in-
telligendum, quae bumanae naturae vires non exceduut, sed
salutiferae esse neqaeunt, nisi duni propter te fiunt, id est, in
spiritu et per spiritum tuum. Nec in eo consistit fragilitas,
quod agere uequiremus, sed quia illa inducti libentius pro no-
bis aut pro visibilibus creaturis aginius quam pro te bono
nostro invisibili ; et lioc est, quod viribus naturalibus fieri ne-
quit, sed quilibet actus tua indiget gratia, non ut faciamus,
sed ut propter te faciamus, quod ut fiat, te desiderare, ad te
intendere, de te cogitare debemus, quod humauae naturae de-
bilitati non convenit nisi adjuvantibus meritis et gratia Do-
miiii nostri Jesu Christi. Quot sint, o Domine, hae et quam
diversae, non meuni est enarrare nec hominis iaquirere, qui eas
indagans, magis scire cupit quam eredére ; fateré me oportet
tibi, quod me poenitens experientia docuit plurimas esse, quas
negligimus, plurimas quas contemuimus, plurimas quibus abu-
timur, hinc ex homÍ7iis injustitia provenit, dum te sibi deesse
comperitur; fatendum tamen est non omnes illas esse ejus
spéciéi, quae alliciunt, attrahunt et quibus nunquam resistunt
illi, quibus largiris, non quod non possent, sed quia uoiunt
;
sufficieutes tamen forent ad bene agendum et ad uberiores
gratias et fortiores promerendas, si nos a creaturis et sensumn
nostrorum objectis abstraliere studeremus et coutra pravas in-
clinationes dissipationesque nostras continue pugnaremus. Sed
quot horas diei nostrae in vanis colloquiis et occupationibus
impendimus, quae si rebus salutis nostrae proficuis in simpli-
citate et docilitate quaerendis consecraremus, thesauros gratia-
rum tuarum reperiremus. Sed, o misericordia aeterna, uumquid
haec, quae profero, ipse tantis annis iguoravi ! Fateor, o Do-
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mine, et hoc ipsum est, de quo me gemere oportet ! Sed cur
ignoravi, an ideo, quia discere iiolui, aut quia me docere no-
luisti ? Absit me dicere hoc posterius, qui meas negligentias
vére agnosco ; tu enim vocabas me, sed ego reiiuebam ; tu me
visitabas, sed ego discedebam a te. Omnia, quae tibi recensere
statui, demonstrant mihi, quam misericors fuisti erga me, et
quam iugratus fiieram erga te. Coufnudebas coiisilia mea, ut
recurrerem ad te ; immittebas pericnla, nt salvares me ; jam
elevabas, jam deprimebas me, ut agnoscerem te. Gratiae tuae
faerunt haec omnia, qnibus ego abusus fueram et adhiic abu-
terer, si major non fnisset misericordia tua, quam iniquitas
mea, dum me tandem suaviter allicuisti ad te et locutus fuisti
ad cor meum dulci üli loquela, quae me exaudire fecit verba
tua. Sed, o dulcedo et amor cordis mei, necdum hoc tunc fue-
rat, diim illa, quae dixeram, agebantur ; oportet mihi recensere
adhuc foeditates meas aliquot annorum, autequam perveniam
ad enarrandum momentum illud misericordiae tuae, quod me
traxit ad te.
Posteaquam enim Czarus abiit in Moldáviám , et rex
Poloniae rediit in Saxoniam, continuabam ego currere in viis
iniquitatum et rebus domesticis compositis, uxore mea in
Visovzka relicta, quaesitis ex praetextibus cum aula mea in ar-
cem Javaroviensem habitandam discessi. Terebam ibi tempus
in inanibus vei prout mundani credunt, innocentibus distrac-
tionibus, balneis et similibus exercitiis, quae deliciosus arci
adjacens hortus suppeditabat. lam tum exactior deveneram in
recitandis Virginis Matris tuae horis, o Jesu mi, quas praefixo
tempore cum Capellano meo absolvebam, missae sacrificio pro
solito more assistebam. Et jam tunc interruptum fit criminale
meum commercium, sed non propter te, Domine, sed propter
honestatis stúdium, quo motus publica scandala vitare volebam,
et praevidens, me moraminPoloniatrahere non posse, rationes
quoque politicae cessare iuceperant, propter quas illud inter-
tenueram ; ne tamen amor vertatur in ódium, colebam amici-
tiam, pejerationibus confirmabam aííectuni, sed periculosas et
clandestinas occasiones cavebam. Remanserat persona illa in
civitate aliquot milliarium aut potius justae diei itinere di-
stantp, quo me qnodam tempore ad secretnm eolloquium invi-
lo*
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taverat, cui non ut restitissem, sed tantis me aquarura inunda-
tioniT)us et tam exigua equéba vectus exposui, ut vére ingens
animae et corporis perdendi periculo me objecerim, non pec-
candi desiderio diictus sed vana illa jactantia et falsae genero-
sitatis stiniulo, qui pericnla quaerere gloriae ducit, ut liominum
admirationem conciliet et per siniilia heroici animi laudem
acquirat. Sic pululat in omnibus hominis actionibus cupiditas,
sic germinat anior ille propriae excellentiae, qui uascitur cum
homine et totó peregrinationis ejus super terram terapore vei
dux vei comes itineris ejus est; hic verus ille Proteus, quem
poetarum figmenta se in omnes formás mutasse memorant
;
hic est princeps ille saeculi et mundanorum idolum, qui omni
hominum statui se accomodat, et heu quam saepe se piis quo-
que immiscet actionibus ; simulat se poenitere in poenitentibus,
orare cum devotis, corpus niacerare, eremos colere, jejunare,
mundum conteranere, contradictiones páti , cruces bajulare,
proximum amare, te, o infinita bouitas, diligere, cum tamen in
his omnibus nonnisi se quaerit, se diligit et semet ipsum ponit
homo pro objecto et fine actionum suarum. Haec est abomi-
nanda illa hypocrisis et superbia vitae, quae caritatem et veram
humilitatem extinguit et ab ejus laqueis nonnisi gratia tua po-
test nos liberare ; hic est inimicus ille, quem circumportamus
in corde et cum quo nobis continuum bellum habere oportet.
Nimium subtiles et heu quam suaves sünt illecebrae ejus, quae
sine spiritu tuo discerni nequeunt, et propterea haec est vera
illa causa damnationis omnium hominum, quae angelos detur-
bavit ex coelo et primum parentem nostrum eXpulit e paradiso,
mortem induxit in mundum, quem adhuc sub potestate diaboli
teneret, si filii tui pretioso sanguine redempti non fuissemus.
Sed, o sapientia aeterna, liceat mihi tantisper indagare, cur hoc
malum, hanc potestatem concupiscentiae, a cujus poena nos
liberasti per mortem tuam, adhuc remanere volueris in homine
et semen ejus no-n deleveris in eo ; quid enim profuit et prodest
passió tua tot millionibus animarum, quae perierunt et adhuc
omni momento damnantur; et si ex amore generis humani
passus es, cur non omnes salvando aequaliter amasti ? Nolo,
Domine, scrutari areana judiciorum, descendere in abyssum
decretorura tuorum, quae adorare, non examinare oportet, sed
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adjuva me, quaeso, lumiiie tuo, ut in illó quaeram lumen
et illó adjutus depraedicem niagnalia tiia ; tii enim e.s, qui
demonstras milii in his omuibus inenarrabilem illám oeco-
nomiam tuaui , in cujus coutemplatione quondam nimis-
quam consolatus fueras me et spirituales delicias praegustare
f'eceras, quae snperant omnes mundi illecebras ; hic est liber
ille, in quo leguntur opera sapientiae, omnipoteutiae, justitiae?
misericordiae tuae, per quae homini propter temet ipsum creato
te mauifestare voluisti. Decreveras ex infinita misericordia tua
creaturam participem deitati.s tuae efficere, ut magis pateat
omuipoteutia tua. Hoc ipsum opus tuum, quod in tam subli-
mem statum elevaudum fuerat, ex limo terrae finxisti, et hoc
figmentum, hauc inquam massam terream auimasti spiritu tuo,
ut te per hunc coguoscere posset ; sed, quia ille massae terreae
stricto vinculo uuiri debuerat, non potuit coarctatus et obf'us-
catus te purissimum spiritum agnoscere, quia videre nequüt.
Posueras eum in paradisum voluptatis, in quo omnes creaturas
subjeceras üli, et ille domiuabatur illis, et quo plus delectaba-
tur, eo plus elevabatur spiritus ejus ; cui siquidem per prohibi-
tionem esus pomi froenum imposuisti, ejus impatiens similis
tui voluit fieri ; terrenis enim non conteutus ad sublimiora fe-
rebatur et propterea sententiam tuam juste promeritus est,
quae auimum corporis mancipatui subdidit et corpus in pulve-
rem converteudiuu saucivit ; et sic mors iu poenam peccati in-
travit in mundum, et aeternae animae aeternas quoque poenas
ordinaverat aeterna justitia tua, cujus rigor se ad omnia illa
extendit, quae pro períecta creatura hominis in statu illó per-
fecto creaveras, natura illius morti subjecta rautari debuerant,
ut prouti ante conservationi voluutatique ejus inserviverant, in
destructionem, in poenam et in afflictionem convertantur ; unde
suborta est mira iUa elementorum coutrarietas, quae activitate
continua generata corrumpit, ex corimptis generat et continue
destruendo conservat, ut eouservata destruat. Taliter igitur
condemnata natura et corpore tuo, o homo, acquisivisti scien-
tiam mali, quam et consilio serpentis afFectaveras ; tendit caro
tua in corruptiouem et liaec diversas causat passiones, quae
formánt desideria et haec inducunt transgressiones mandato-
rum tuornm, o infinita misericordia ! Sic suscitat caro f'omitem
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desiderii spiritui et piiguat contra illuni, ille vice versa per po-
teutias suas intellectuales, si te cogiioscit aut légi seu tuae seu
humanae subjectus est, coiitrariatur carni et suapte iiatura
teiidit super omuia, qnae corporalia siint, quia spiritus est;
fruitur, delectatur nimium creaturis, quia caro est, in cujus
sensus cadunt omuia sibi similia ; sed non inveuieus quietem,
tranquillitateui et illám dulcediuem suavitatis, qua coutentatur
spiritus, posteaquam per creata divagatur, redit ad se, et quia
nihil se diguius reperit, amat se iu omnilms et omuia propter
se, quum proprie frui dicitur ; corpore proiude homiuis ad has
miserias condemuato posteaquam misericordia reparationem
naturae humauae ab aeterno decrevisset, sapieutia tua perfecit
in tempore per vias tam incomprelieusibiles, de quibus jam in
príma parte confessionis meae scripsi. Deletur per baptisma et
fidem in virtute passiouis filii tui macula originális animae
liaec enim gratia spirituális ágit in animam, cujus uatura, quia
per peccatnm mutata non fit, tautum sauctificatioue indiget,
ut perditum innocentiae statum reacquirat. Sed uon idem est
de corpore, propter quod, quia mors inducta, tota muudi machina
et natura ipsa mutata est, et, ut denuo reparetur in resurectio-
nem, dissolvi debet, purifican per ignem et sic restitui in regnum
aeternum charitatis filii tui, quod sibi sanguine suo acquisivit
binc suum mundus praefixum terminum habét mortis suae
magnitudini macbinae suae proportiouatum, prout quaelibet
creatura morietur in tempore, quod tibi soli notum est et sic
separabuntur et in rfgnum Sathanae praecipitabuntur hetero-
genitates, resurgent homageneitates, ex quibus paradisus ille
voluptatis constiterat. Et his tam miro ordine iustitutis patet
igitur uon potuisse aboleri concupiscentiam, quia subsistit cor-
pus, quod reparari nequivit, nisi in futuram resurectionem, ali-
oquin enim tota machina immutari debuisset ante tempus dec-
reti aeterui, sed eo non obstante providit sapientia tua nobis
de remedio et liaec est gratia illa nobis promerita, quae corpus
subjicit spiritui et quae nobis sufficit quamvis non recedat an-
gelus ille Sathanae, a quo nec Apostolus immimis esse poterat,
(|uia in carne habitat, sic manifestatur virtus tua in infirmitate,
per quam charitas plantatur in cordibus nostris, quae subjicit
in nobis concupiscentiam
;
quia spiritum nostrum unit sibi
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et sic se aiuínido te amat, o centrum aiiioris uiei. íSed, o dul-
eedo iueífabilis, his qiioque majora sünt, de qiiibus providisti
iu sanctificationem et conjímctionem uostram tecum, ut
prout inmieusus est amor tuus in nos. inimen.sa sit gratia
tua et ex hoc motivo dedisti iiobis corpus tuum in edulium
modo nobis iucoinprelieusibili, ut iu fide et per fidem viva-
mus, credeudo non scieudo salvemur. Nutrit animuni nos-
truui Öpiritus tuus, corpus tuum jam glorificatum Gonfortat
carnem nostram et haec omnia fiuut per communicationem
homogeneitatis spiritus et eorporis tui honiogeneitati auimae
et corporis nostri, lianc porro recipimus iu mensura capacitatis
nostrae, id est, vacui nostri a heterogeneitatibus et impuritati-
bus, ex quibus consistit peccatum, quo purius est enim corpus,
eo est tibi similius, et eo plus participat de puritate corporis
tui et auima de puritate spiritus tui. Haec est vera illa pana-
caea auimae et corporis, quae expellit per sumptionem puris-
simi corporis et sanguinis tui, quidquid est impurum, ex quarum
impuritatum diversis fermentationibus consistit peccatum cu-
jus fomitem et fermentum comedimus, bibimus et per commu-
nicationem impurarum creaturarum coutrahimus eodem modo,
quo participamus de puritate tua, dum a sordibus purgati sco-
pato cordis nostri domicilio mansionem facis in eo. et sic re-
pellis fortém armatum, qui domuru hauc custodiverat usque ad
adventum tuum. Clausum fuerat coelum eousque omnibus ho-
minibus hinc aniniae quoque justorimi, nonnisiin sinuAbrahae
dormiverant usque ad resurectionem tuam, per quam mundum
et carnem, daemonem et mortem vicisti. Credo, Domine, omnia
haec esse et si quid deest fidei meae, adauge eam, sic enim me
docent scripturae tuae, sed adhuc supermanet quaestio, cur nou
obstantibus his, siquidem de iiiimicis tuis triumphasti, fortém
armatum illó fortior repulisti, adhuc tamen tot homines dam-
nantur sub lege gratiae, quam omni creaturae praedicare jus-
tisti ? Nonne ideo, quia omnia aeterna, omnia perfecta, omnia
adaequata suut in te ? ut, prout justitia tua suam habuit men-
siiram per gratiam, habeat et misericordia per justitiam et sic
quaelibet regnet in aeternum justitia in damnatos exercendo,
misericordiam in electos. quorum vita charitas illa aeterna est,
quae illos tecum unit in hac vita et regnare íacit in aeternitate.
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Haec sunt,quae homo insipieiis non intelligit, carneus non ca-
pit, peccator non retinet, quia per peccatum recedit a te et se
potestati iniraicorum tuorum siibjicit, ex qua per baptismum
quidem eripimur et ideo eis abrenunciamus, non tanien cessant
insidiari nobis, quia vivimus in carne, conversamur in mundo,
creaturis uti cogitur natura, quae in corruptione sua persistit,
necdimi enim purgata est, prout supra dictum, circumdamur
corruptione, quamvis illa non domiuetur, nisi in corruptis, qui
redeunt ad illám gratia amissa. Amittitur autem haec aut subito
dum concupiscentia parit peccatum, quod generat mortem ani-
mae aut sensim sine sensu per vitám tepidam, per negligentias
quae impuritates inducunt in nos, quae aggravant puritatem
animae et corporis nostri in qua consistit pars illa divinae ho-
mogeneitatis tuae ; aggravant inquam et, quo languidiorem ef'fi-
ciunt, eo magis debilitant obfuscatam donec, praevalentibus
hisce sordibus impurus mundi spiritus spiritus tui habitaculum
reoccupet. Tendere proinde in perfectionem nihil aliud est, nisi
velle repleri puritate tua et purgari impuritatibus saeculi in,
quo quia vivere debemus, oportet ut sequamur exempla tua et
mandata tua qui via veritas et vita es ; videntur viae tuae durae
asperae et repugnantes naturae nostrae corruptae quia, oppo-
sitae sünt impuritatibus nostris, quas quanto plus impugnamus,
eo puriores efficimur, donec tandem onus tuum levissimum et
jugum tuum appareat suavissimum. Denique, Domine, quo pu-
riores efficimur, eo magis accedimus ad te, quin imo unimur
tibi et haec unió vocatur charitas, amor, dilectio, quam nobis
praecipis habere pro proximo, in quo te amamus, id est cum
puritate, quae in eo est, unum sumus et ideutificamur in chari-
tate. Haec est suavis illa unió, quae formát corpus ecclesiae
militantis, cujus tu caput es, unió spiritus et veritatis aut idem
dico, homogeneitatis, cui heterogeneum est, quidquid tu non es
hinc non desiderat nisi quod sibi siniile est, quod tmet ipse
es,et ideo dissolvi cupit ut sit tecum. Hic est scopus illae vitae
contemplativae, cujus beatitudo inchoatur in terris et corpora
sanctorum in tantum expurgat adhuc in vita a heterogeneita-
tibus, ut saepe a spiritu ad de sursum centrum suum tendente
elevari visa fuerint operatione quadam magnetica, per quam
mágnes íerrum et gravitatem, quae ferro appensa est, attrahit
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et elevat in altum. Sic coiumiiiiicas te Deiis liominibus, sic il-
laberis in eos et iii intellectum Sanctoruni tuornm, sic rapiuti-
tur illi cid te seu in spiritu seu in corpore ot saepe adliuc in
terris inti'ant in caliginem ilhim, ui qua habitas et ubi praegus-
tant felicitatem et tranquillitateni suavem et dulcem quietem
per quam anima illoruni, tanquani glacies in aqua, diffunditur
et idemptiíicatur tibi. Sed non omne.s vocas per has vias, non
omuibus eadem destinasti habitacula, non omnibus membris
aequales fimetioes, denique non omnes destinasti prophetas,
doctores in corpore hocce mystico, sünt porro et fnnctiones mi-
nisteriales, quas ex desiderio quietis deserere esset contrariari vo-
luutatituae,quisquestatussuas habét perfectiones, quanim unus
est finis unionis etcoujunctionistecum, sed viaequaediicuntsunt
phis vei minus periculosae, saxosa alia est, petrea, montosa, sed
propterea sicca et hitosis impuritatibus ininus obnoxia, altéra pla-
na latiora sedlutosa etcoenosa, nec quis per illám incedere potest,
nisiperpalnstriaquibusconspurcatur et maculatur ex his et simi-
libus ea sequeuda est, per quaniDeusvocat, quiper asperaet prae-
rupta, tanquani per extraordinarias compendii vias teudit, videat
ne deviet aut ne cadat, qui ordinationis suae viani sequens per
liitosa ducitur curae habeat, ut se continuo lavet et purificet,
non enim illae, quae adhaerent, sordes coniquiuant, sed quae
idemptificantur nobis et in cor penetrant, unus et altér horum
viatorum tibi unitus procedit et ad te perveniet.
Profecto non is his ambulaveram ego tunc Domine, dum
me, tanto prout dixi, o))jeceram periculo, in quo manus tua in-
%ásibilis defeuderat nie, sed procedebam in via illa ampla pro-
ditionis, in qua vix dum orabam quoque rocordabar tui. Breviter
trauscurram hic aliquot mensium spatium per cjuos hinc inde
discurrebam iu Polonia, semper enim et ubique idem fueram
et peccatum reguabat iu me, omnium itinerum meorum scopus
causa et finis propria deiectatio fuerat diversis praetextibus
larvata plerumque hoc temporis spatium transegi in societate
illa, quae me tot anuorum spatio in statu damnationis tenuerat,
oportebat igitur quaerere causas itinerum, ut salvaretur sus-
picio, et in hoc decipiendi studio quot horae, dies quantum
tempus saepe consumptum est, quod tu milii ad operandam
salutem dederas, ego ver interitum meum operabar in eo et
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provocnbam in me ultricem mauuni tuani in angustiis et
inopia aerÍ8 erant constitutae res meae et potissimum haec
niedia subveniendi milii et aliis solvebaut remorsus conscientiae
nieae, qui mihi quaudoque suboriebantur, ex defectu fidei et
coufideníiae in te procedebant haec, o aeterna misericordia, et
ideo augebar, sed uuu quid, si fidem habnissem tam abomina-
bilem vitám ducere potiiissem P hunén illiii.s obfuscabatur a
tenebris peccati, haJjitabam in uuibra mortis et hiuc provenie-
bant Sohcitudines meae de temporahbus. luKukisovamCastel-
lum situ et pahitii aedifiicio amoeuum reversus ibi morabar,
dum fáma advenit de pugna (Jzari cum Turcis ad fluvium Prut
et primi riimore.s jam hinc jam ilh attribuebant victoriam et
pauco post tempore de conchisa quoque pace certiori muntio
instructi fnimus. Sed autequam haec agerentur, oportet mihi
reí'erre, quae cum Papaio homine meo ad concihandam pacem
ad portám Ottomannicam Javarovia expedito acta sünt, qui
sine hteris passus Hberi Czari discesserat ex illa causa, ne
habitis illis Moldáviáé princeps (qui jam tunc defectionem a
Porta in favorem Czari exercitu ejus appropinguante paraverat)
itineris hominis mei causas suspicaretur. Clandestinis proinde
itineribus pervenit ad praedictiun principem, a quo transitum
petére debuerat, sed ab illó ex praedicta fidelitatis erga Czarum
causa detentus fit et multis vicibus examinatus, donec tandem
imprudenti consiho iter suum acceleraturum sibi persuadens
illud ex consensu Czari susceptum fuisse aperuit. Non ampliore
confessione opus fit ad persuadendam vei fraudem vei veri-
tatis mysterium et propterea denunciatum est ei, ut Czari
adventum exspectet, qui proxime sperabatur in vicino suo
exercitu ad Boristenis alveum Poloniam a Moldávia separan-
tis subsisteüte, cai tum supremo imperio Seremetovius praefue-
rat, et post adventum principis Moldáviám intrare debuerat,
quod et paucis post detentionem ejus diebus subsecutum est,
et ipsémet Czarus in persona levi equitum manu comitatus in
Jassi advenit, ac ubi reteutionem nuncii mei rescivisset, ut
secretam suaní pacis concludendae intentionem provinciáé ad
se deficientis principi celaret, factum approbavit, illum men-
dacii et falsitatis arguit et sub praetextu infligendae ei poenae,
mihi custoditum remisit, perscriptis rei gestae causis. Sic delusa
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fit miigiia illa exspectatio mea de uegotiorum liiiic liomiiii
commissorum .successu, per quod me mediatorem pacis iuter
tautas poteiitias futurum et assi«tentiam Czari in rcstituendum
Hiuigaricuin belliim milii promissam speraveram. Sed aliter
piacúit tibi, o aeteriiasapieutia, re.s meas iustituere, alio teude-
baut decreta, quae difPereutes milii praescripseruiit via.s, quae
mihi sectaiidae fuerant. Vix Czarus Moldáviám iugressus iu
suam iidelitatem receperat, Valachiae Priuceps Coustaiitiuus
(Jantacuzeiius, homiuum vaferrimus, sub defectioiiis specie
Micliaelem eadem e familia ortum stabuli praefectum suum
jiuntium misit, per quem f^pemet affidationem defectioui.s suae
Czaro fiierat, supplex petens, ut ab iugressu principatus sui
deílecteret, ue eam Tiircarum et Tartarorum depopulatioiii
subjicieus feliciter coufecto bello desertam reciperet, sed potius
coiiservaret iu sub.sequeutiiim progressuum fecilitatem et
liiberuam exercitus subsisteutiam.
Latebat tunc Czarum vera missiouis praefati stabidi
praefecti causa, quae postmodum opportuue patefaeta est.
Progrediebatur iiiterea Czareus exercitus iu laté pateutibus
Moldáviáé campis, a locustarum multitudiue iu tantum devas-
tatis, ut proviucia aliuude fertilissima uec equis uec homiuibus
alimeuta praestare potuerit; quia tamen spem praeveuieudi ad
Dauubium exercitum Turcarum ac transitu fluminis arceudi
conceperat, parte exercitus sui ad occupaudam Turcarum iu
Foxan depositam aunouam praemisso, jam fiuvium Prut trau-
sierat, dum iusperato nuutio Turcicum exercitum sibi maguis
passibus appropinguare edoctus est, qui vix apparuerat a
fronté, terga multa Tartarorum millia occlipavere et rex quo-
que Öueciae cum aliquot Turcarum et Polouorum ac Suecorum
millibus interjecto iu médium Prut fluvio lateri exercitus
Moscovitici imminebat. Collata fuere sigua ad primum occur-
sum inimici per primas utriusque exercitus custodias, quarum
tumultuarium proelium iustitutum fuerat, et posteaquam Mos-
covitae Turcas récédére coegissent se quoque imminentibus et
premeutibus a tergo Tiircis iu castra receperuut, quae ad
ictum tormeuti ab utriuque locata fuere. Öed uudique circum-
datus Czarus rerum omuium iuopia, qua a tempore ingressus
sui in Moldáviám laborare incboaverat. necessitate dietim
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aggravescente summe premebatur, praeniissa exercitus pars
Foxanum quidem sat segriiter a Turcis defensum occupaveratí
sed propter interpositura Turcici exercitus robur communica-
tionem habere nou poterat. Magnus equorum dietim fame
crepabat numerus et vix ad ambulandum vires supererant
residuis, Turcicus porro exercitus non de instituendo proelio>
sed de vallis agendis et cingendo Czari exercitu agebat consilia'
et jani opus inchoaverat summa alacritate. In his rerum
angustiis constitutus Czarus lacrymantibus oculis suum cir-
cumibat exercitum et consilii inops se ad extrema tentanda
resolvebat vix honestae mortis spe superexistente cum victo
inimico quoque famem et inediani vincere nequiverat, quam
quia mora in horas reddebat graviorem, Turcas antequam
valló cingeretur, aggrediendos statuit, ac proinde in aciem
ordinato exercitu peditatus rem gesserat strenue, sed equitatus
superexistentis pars vix loco movere poterat, multo miuus
aggredi equitatum Turcicum. Superatis per peditatum vallis
qni semel repulsus denuo Turcicum peditatum retrocedere
coegerat, sed equitatu victoriam determinare non valente,
receptül canere oportuit. Postquam motus ab utrinque sedati
íuissent, Michael Cantacusenus, de quo memineram Czari
colloquium desiderans se médium adinventurum appromiserat,
per quod rebus ab utrinque 'consuli posset, et in praesentiam
principis admissus, tunc primo secretam suam commissionem
patefecit. Esse nimirum supremuni Turcarum Vesirium ad
militaria gerenda et ineptum et pusillanimem, sed ad illa
gerenda supremo imperii Sultani coactum, quapropter ante-
quam Constantinopoli movisset exercitum, Patriarcham secreto
advocari curasse et ei commisisse, ut moduni adinveniret
pronum suum in pacem animum Czari denuntiandi et res ita
disponendi, ut subortum bellum negotiatione potius dirimere-
tur, quam proelio. Quibus consiliis et animo principi Valachiae
a patriarcha denunciatis, ipse delectus est, ut pro opportunitate
occasionis suam proferret commissionem quapropter petére se,
ut permitteretur supremuni Vesirium accedere et eum de prono
Czari inpaeem aiiimo assecurare, sperare se liancce provinciám
in optatum finem perducturum. Quam gratum fuerit proposi-
tioni praebere consensum, brevis tractatus forma demonstravit.
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Michael in castra Turcica admissus ac in praeseutiam Vesirii
adductus, procul dubio rem modo Vesirio grato exposuit, qui
alacri oppugnatione valli sui per Moscuas tentata, plus justo
perculsus, lubens ad tractandam pacem consensit, obsides ab
utriuque missi et liinc faine, illiiic militarium ignavia ac pnsil-
laniniitate premeute, contemptis omnibus regis Sueciae demon-
strationibus, post aliquot brárum intervalkmi pacis tractatus
couclusus est et totius Czarei exercitus et personae uxorisque
principis excidiiim ac interitus restitutione fortalitii Asoflfensis
redemptus. Eveutuni expouo mihi ab ipsomet Moscoviae Czaro
post adventum suimi communicatum et profecto iuter iniras
illas providentiae ovdinationes memorandum.
Pace conclusa Turcae, annona subministrata, salvum dimi-
sere exercitum, pax tamen haec inter trium aut quatour meu-
sium spatium toties rupta ac renovata taudem restitutione
Asofii et aliorum lortilicatorum locorum lirmata est. Belli tam
singulari eventu confecti, fáma pervenerat ad nos in Kukisovam,
sed ej US circumstantias quilibet nuncius pro palato referebat.
sed veritas per adventum Czari cum exercitus sni fame ad
extrema redacti parte brevi post patait. Huic ego obviam
procedens, principi in pago a castello praenominato paucoram
milliarium disteutia sito excepi, et ad \-ini Tokaiani baustum
(quod summopere placebat ei) invitatum, aliquot horis retinui,
diebusque sequentibus eodem qua ille itinere Jaroslaviam
prosecutus sum, ubi praeparabantur naves, quibus Elbingam
vehi debebat per fluvios Sannum et Vistulam. Nulla jam mihi
spes supererat reassumeudi belli Hungarici, quamvis bellum
Turcicum, sic prout dixi, coufectum fuerit. Recessit Czarus a
desiderio coUigationis Gallicae ; Germanos continuas mihi
stniere iusidias a vicina Hungária non absque veritate refere-
batur mihi, ac proinde exigua spes supererat mihi mauendi in
Polonia; Czarus ofierebat ante abitum suum in Moldáviám
territórium quoddam in Ukraina alimentationi meae et exulum
Hungarorum sufliciens, sed locus erat dissitus et ab omni
communicatione separatus, cum aliunde plus spei habere
debueram in promissis regis Galliae quam hujus, cujus agendi
modus, vivendi ratio, móres et consuetudines summopere repug-
nabant mihi. Unde consideratis omnibus rerum quoque
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Europaearum circumstantiis vigente adhuc tune universali illó
Gallum inter et Impérium bello throno imperiali vacaiite et
ipsomet Czaro eventura electiouis imperatoris exspectante,
statoi hirac priucipem comitari, Elbingam et iude nlteriora pro
eventu rei sumeré consilia in Galliam transeundi, quo naturali
inclinatioue quoque ducebar. Magna diligentia praeparabantur
naves, inter quas, uua mihi quoque assigjiata fit, legio praeto-
riana Czari in naves remigum loco distributa apparátus, liic
omnis classem maritimam repraesentare, naves tormentulis
instructae se ordine instituto sequi, anchoras quoque jacere
debuerant, et sic die conscendendi illas praefixo longum mihi
conjugi vale dicendum fuerat, quam quidem pro statu rerum
mearum cum adaequatis dispositiouibus relinqueram, sed brevi
post abitum confusa fuerunt omnia. Paucum in naves assumpsi
comitatum, residuam aulae partém cum equis terrestri itinere
sequi jussi, relicto Comite Bercsénio locumtenenti meo, ducali
et confoederati regni supremo generáli cum ceteris magnatibus
et nobilibus partim dispersis, partim ibi Jaroslaviae congrega-
tis. Primuni lucri ex hoc itinere recepi ex totali fine imposito
habitualis illius amorosi coramercii, in quo tot annis prout
recensül, velut in coeno volutabar, sed hujus actus mei vére
non amor tnus fuerat in causa, o aeterna bonitas, adhuc euim
non tantum non oderam, sed vix cognoveram peccatum, quod
regnaverat in me, et in tam profundas duxerat tenebras, ut de
impuritatibus meis habitualibus in confessionibus nec me
amplius accusaverim , amores mundanos creaturarum usu
authorisatos credebam tolerandos, tanquam a fragilitate et
secularium statu inseparabiles, dummodo publico scandalo
careant, jurgia et prolium procreationem noncausent, reliquae
impuritates videbantur mihi non tantum licitae, sed et sanita-
tis conservationi necessariae, quodsi illis desideria illicita nou
jungantur. In hanc sententiam coníirmandam scripturas
sacrilego ausu pervolvebam, explicabam condemnantes textus,
alios detorquebam et credebam nullibi expressam legem
impugnantem aut prohibentem reperire, ve] maximé dum me
nullus confessariorum de his corripiebat aut arguebat, et in
hocce statu constitutus dietim peccans qnot in hac navigatione
pertrausivi nanfragii ])(^ncnla. Niivibus ])rnff'uerar!t ceuturiones
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Moscuae, naucleri tamen fluvii periti incolae fuerant, sed, quia
primi positivos de ordiue teneiido, de uavibus in nocturnis
statioiiibus disponendis habuere muudata surdis iiauclerus
clamabat, dum de arenosis, saxosis aut arborum truncis inipedi-
tis locis evitandis agebatur. Czarus leviori et melius instructo
navigio vectus })raecedebat, omnes hunc seqni oportebat^
hinc, ut ad stationes ab ipso fixas perveniatur, quan-
doque uavigationem in seram noctem protrahere oportebat,
sabulosis fluenti moram quaudoque horarum causantibiis, in
quibus impeditae naves militum in aquis vadautium auxilio
adjuvari debebant, et sic dum in stationes nocturnas perveni-
mus, ut ordo servetur frustra clamante, fleiite, orante dicto
nauclero periciilosissinias ripas truiicos et saxa aggrediebamur,
quibus, si uavis illisa fuisset, naufragio objiciebamur. Memo-
randum inter liaec fuerat periculum et evidentius caeteris illud
in quodani loco i]ifra Varsoviam, ubi alluto littore pars integra
sylvae procerum arborum ita flueutum aquae coarctat, ut inter
littus et arborum struem, nonnisi nevis transire possit, quem
dum transiremus, quinque navibus sequentibus posteaquam
navis nostrae clavum arreptum arborum validior ramus loco
ejecisset, navis nostra fluvii vebementia arrepta arborum dense
jacentium ramis illisa ita substitit, ut transitum caeterarum a
tergo imminentium impediverit, qnae tanta in nos ferebantur
vebementia, ut ex collisioue subsecuturum periculum inevita-
bile appareret. Velorum ex traverso malis alligatorum funes
intricabantur funibus, virgae trahebant malum, clavi pro usu
uavium e longis trabibus consistentes allidebantur elavis,
fragor tabulatorum, virgarum, ingentes clamores nautarum
liincinde cursitantium provocabat, alii immineutibus navibus
remos objiciebant, alii intricatos funes amputabant, hi fuues
jaciebant excessis elavis. Et ego quid inter baec mauifesta peri-
eula feceram ? Stulto juvenili motu, contempto periculo vicinae
nobis allisae navi insiliens vitro viuo pleno ad haustimi provo-
cabam alios, et sic non tantum timentibus sed et tibi iusulta-
bam Domine, qui me iuvisibili manu tua tunc quoque sustine-
bas, dum ego nec cogitabam de te. Sic est o Domine, non quis
obliviscitur illius, quod amat, in quocunque versetur periculo,
,quodsi te amassem, tui recordatns fuissem, sed quia vanam
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illani amabam glóriám, illius menior impavidi animi volui
praebere exempliini et obtinere laudem. Sat longum temporis
spatium nauticis dátum laboribus et primo iutuitu longe
május timebatur periculum, quod per gratiam tuam subsecutum
non est, prima enim navis fit nostra quae, ejecto clavo inter
arborura ranios illisa substitit, qui, quia flexile.s fuerant, navi
cesserunt, et sic reliquae quoque uaves un a alteram tangentes
vi quadam elastica mutuos sustinebant impetus, et ab omni
hiatu immunes remanserunt. Fijnibus retracti suis impositi
fuere clavi uncis et sic minoribus quoque reparatis te adjuvaute,
o bonitas infinita, denuo nos fluvio commisimus et sic inter
nocturnas vigilias propter naves saepissime deficiente aqua in
sabulosis impeditas et diurnas compotationes cum Czaro
illarum tunc amantissimo, tribus nifallor plas minus septima-
nis Thoroniam usque continuavimus navigationem, quo tandem
t'eliciter advenientes saltus, convivia et statui priucipum inde-
centissimae compotationes in publicis oeuopolis incboaverunt.
Repugnabant indoli meae plurima, quae Czaro ageute recusare
nequiveram, non tam ob humánum respectum, quamvis, et hoc
movisset me motivum, quam pro captanda benevolentia prin-
cipis, qua summopere indigebam. Vix in praedictani civitatem
advenimus iter praemeditatum paraverat ille ad aquas Carolinas
in Bohemia sitas reparandae sanitatis causa, uxore sua Thoro-
niae, ubi eramus, relicta et mora aliquot dierum facta, paucis
aulicorum comitatus abiit. Praevidebam ego moram meam cum
Czarea inutilem et fors rebus meis praejudiciosam eventuram.,
tum quia Czarus in ditiones domus Austriacae iverat et cum
electore Hanoveriano huic domui addictissimo consilia agere
debebat, unde res ex iis niihi periculosas oriri posse saua ratio
repraesentabat, tum quia Czarea magnum mihi humanitate
extrinseca et civili agendi modo demonstrabat aífectum, qui a
natione naturae suspiciosissimae in absentia mariti sinistre
interpretari potuisset, hinc intentiones meas Czaro aperui ante
abitum ejus velle me interea Gedanum discedere et inde secre-
tum iter Berolinum ad regem Borussiae mihi f'aventissinnim
suscipere, ut cum hoc principe negotia communis utilitatis
conferre et in reditu suo sibi quoque communicare possim, quae
quia huic priiicipi convenientia videbantur, aJiquot dierum
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raora f'acta post abitum ejus llungaricaruni vestium loco
Gallici.s inclutus Thoroiiiae ad vesperaui navem conscendi et
ab ipsismet iiautis ignotus, paucis fidissimorura mihi coinitatus,
posteaquam Czarea valedixissem, discessi et sic aliquot dierum
ac qnaiidoque noctium navigatione peracta feliciter Gedanum
perveui, ubi sub uomiiie et titulo Czareoruiii officialiuni non
sine difficultatibus, quaestionibus et examine admissus recepi
me ad ablegatum Gallicum Baronem de Bösenval Helvetuni,
viruni niagQa sinceritate, cordialitate et prudeutia praedituni,
qui me secundum placitum meum simulato sub nomine recepit
et diligenti cura, officio et solertia adfuit in omnibus, quae ab
ipso dependebant. Opportuna videbatur mihi haec civitas pro
securitate personae meae, cui plurimas aula Vienuensis struere
solebat insidias : urbs libera sub protectioue regis et reipublicae
constituta proprio custoditur milite et regi quoque Galliae
magna observantia et respectu tenetur propter maritima
commercia. Hinc statueram inde circumspicere Europaeas
conjuncturas, quae circa electionem Imperatoris et coutiuua-
tionem belli universalis agebantur. Animus fuerat mihi Berolini
(uti dixi) regem Borussiae iuvisere et hinc liberi passus sub
nomine Comitis de Saaros expetieram literas, quae mihi pri-
mum uiissae fuerant quidem, sed postmodum rogatus fui
nomine regis, ut ex ratione propriae meae utilitatis mailem
regis erga me conceptam amicitiam occultare, quam itinere
praeconcepto manifestare, quod iter aliunde mihi exiguam
utilitatem, regi incommoda plura adferre posset, siquidem clare
appareat Carolum Archiducem, cujus ex Hispánia (Anglica
classe adjuvante) dietim speratur reditus, in imperatorem
electum iri. His propterea partim persuasus, partim coactus
animum a discessu avocatum mundanis oecupationibus et
recreationibus pro placito distrahere, magnatum Polonorum
ibi commorantium conversationes et societates frequentare
inchoavi, principis qualitate et extrinseco splendore status sub
Comitis Saarosieusis titulo volenter oceultato, tum, ut sumpti-
bus, quibus carebam, parcerem, tum, ut iu agendi modo libertate
majori frui possem, haec enim ipsa dignitas (quam mundana
foelicitatis loco sectari sólet ambitio) onus est quaudoque in-
supportabile plus igitur mihi atfectandum erat et agendum, ut
ET. Rákóczi F. Munkái. 14
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alios a principi debito respectu avocem et illorum particularem
conciliem affectum et amicitiam, quam saepe aliis laborandum
est, ut principes appareant. Non poeuiteret me haec egisse,
Domine, si ea, quae profero, statui meo tunc non tantum con-
venientia, sed et necessaria plurimis non suppeditassent ansam,
quae foeda peccaminosa fuerunt ac devenerunt in conspectu
tuo, quamvis decentiae consona reputabantur a mundo, cujus
judicium verebar non tuum. Ita quippe est, o misericordia
aeterna, timet homo quod diligit, hinc ego quoque tunc mun-
dum timebam quia diligebam, sectabar approbationem ejus
plus quam mandata tua, scandala evitabam non peccata et
hinc brevi sepulcrum dealbatum, verus ille Phariseus effectus
fueram, aut, ut verius dicam, talis, qualis fui, esse perstiti.
Novae societates novas procuravere familiaritates, hae conciHa-
vere affectus, qui produxere amorem, et hic quot partnerit
peccata et quot spéciéi, non latét te Domine, et si tu non nos-
ceres, nunc confiterer tibi, quia diligo te ; tiuis enimesse cupio
talis qualis sum. Tuum est, o bonitas infinita, desiderium animae
meae delére maculas, si quae me ignorante reperiuntur in corde
meo, qui dedisti per gratiam tuam velle praeparare in illó
mansionem tibi, auge dolorem et amaritudinem illius in me-
morandis et referendis pravis habitudinibus meis carnaHbus,
quas me detestare fecisti, nec recordor earum unquam nisi ut
plus doleam et de illis dlend te plus amem. Revoca in memó-
riám, repraesenta mihi mala, quae feci, ut ex bonitate miseri-
cordiae tuae agnoscam, quid debeam tibi et sic plus amem te,
quia multum remisisti mihi. Mense uno et medio plus minus
peractis cum Czari. Elbingam reditum rescivissem, ad invi-
sendum hunc principem illuc iter suscepi, sed pluribus sensi
animum ejus erga me multum foisse mutatum ; evitabat collo-
cutiones mecum, propositiones meas perfunctorie exaudiebat,
denique omnia, quae me concernebant, coacta fuisse iu illó
facile poteram animadvertere ; invitabat tamen me secum
Peterburgura, sed profecto longe meus abfuit animus a susci-
piendo illó itinere, jam euim Gallicum meditabar, et Mosco-
vitici móres nimisquam displicebant mihi. Hinc tot quot ille
diebus moratus Elbingae posteaquam naves Régiómontum et
inde in Ingriam vela facturus conscendisset, ego quoque
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Gedanum redii et pauco post tempore aulicos meos omnes, qui
me magua cum fidelitate et resolutione secuti fuerant, a servitio
et functioiiibus immiiues redditos dimisi, paucis quibus aleiidis
me sufíectiu'um credidi retentis. Non hoc factum fuerat
absque particulari cordolio seu meum seu illoriim cousideraudo
statum. Patris illi loco me habueruut, plerique euim illorum
iii aula mea educati fueraut, bona sua et avitam liaereditatem
sponte sua me sequendo deserueraut, et ego absque sumptu,
absque retributioue, absque securitate reditus et restitutionis,
quae amiserant, cogebar iu tam dissitis ab Hungária oris
dimittere illos. Sed praevidebam lougiorem illorum moram
majori illis detrimento futuram et amnistiam, quam adliuc
tunc sub initium sperare poterant, temporis prolationem dif'fi-
ciliorem reddituram. Non Confessionem concernit bic referre
verám ratiouem, quae me in haec extrema reduxerat frustratuLu
promissis, quorum quamvis non spe allectus egerim, quae feci,
quia tamen affldatus fueram, credideram promittente dignum
uon fuisse in tantas me sinere redigi angustias. Sed haec est
humauae sortis vicissitudo, quam tu suo pravo sinebas eurrere
ordine seeuudum beuigna decreta tua, quae iu aeterno libro
tuo scripta fuerant de me, tu me traliebas per haec fbrtius ad
te, sed ego ignorabam. Aunos propemodum duos transegeram
Gedani, inter quorum curriculum archidux Carolus iu impera-
torem electus est et pax quoque Galliam inter et Angliám
tractari inchoata, in quam me inclusum iri seeuudum iterata
regis Galliae promissa et regináé quoque Angliáé pronuni in
me demonstratum auimum sperare poteram quidem, sed
videbam ex multis argumentis promissa efifectu caritura. liex
Borussiae Fridericus I tempore electionis imperatoris accomo-
datiouis meae negotium protulerat in médium, sed ingratum
responsum huic principi dátum demonstrabat mihi sat abun-
deque aulae Viennensis praeconceptam de me resolutionem.
Undique dietini magis magisque coarctabar malis, o Domine,
sed liis extremum supervenit, quod dolorum omnium, quos
unquam sensi, fit acerbissimus quem de allato nuntio mortis
regis Galliae concepi, posteaquam subsecutas intra exiguum
tempus trium Delphinorum Franciáé et uuius Delphiuae
insperatas mortes certis literis rescivissem. Tu scis, o cordis mei
14*
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scrutator, solus, quid senserim et cur mihi illum dolorem tam
vivum reddideris, ignorabam profecto tunc, quod demum,
docuisti me et voluisti exemplo proprio instruere me, quam
vauae sint hominis in homine spes. Praeteriit velut umbra ab
oculis meis tota ferme domus regia Galliae, a qua sola humani-
tus loquendo alebar et confidere poteram, aegestati vicinabar
omni liora et continue de novis ac novis vitae uieae structis
insidiis per sicarios auribus meis intonabaiitur rumores ; tot ac
tanta fuere mala, quibus circumdabar, justa videbatur mihi
afflictio mea et hinc immorabar ei uec ejus invenire poteram
remedium, quia illud uon quaerebam in te et a te peccata
enim mea longe me tenebant a te, nequiebam continere lacry-
mas, quas uullus ante dolor unquam exsciverat ex oculis meis,
gemebani, niliil enim tam acerbum fit, quod cousideratione
paupertatis aegestatisque mihi imminentis timendum non
supererat, sed tu Deus, posteaqaam afflictiones meas miseri-
cordiae tuae oculis respexisses, noluisti me obrui iis, sed dum
earum mensura impleta fit, falsé sparsum mortis rumorem
ver, regem vivere afferente anniliilasti et sic me consolatus
es, sed memória anxietatum mearum profuit mihi ad serié
cogitandum de itinere in Galliam et providendum firmius
rebus meis.
Non carebat magnis difficultatibus susceptum consilium
meum, tam propter considerationem male securi itineris, tum
ob defectum navis, GalHcae enim tum maré Balticum et vei
maximé Gedanensem portum inhibitae a rege non frequen-
tabant. Hollandi firmiter adhuc foedus suum colebant cum
imperatore, quamvis jam Anglia ab illó defecisset, sed nihil
tibi difíicile, o Deus, dum quid fieri statuisti, procul dubio enim
in hunc tinem duxeras tum Gedanum ablegatum quendam
regináé Angliáé et virum, alioquin ignotum mihi, reddidisti
amicissimum, ut illius opera et industria commoditati et
securitati itineris mei provideres ; ille ipsémet fit, qui rem
mihi, cujus proposcendae occasiones et praetextus quaesiveram,
non tantum suadere, sed et operám suam polliceri primus
inchoavit, Scripsit ad aulám suam de liberi passus literis
providit uavim anglicam instrui et curam seriara securitatis
meae habendam navarcho jussit. Jam elapso autumnali
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aequinoctio imniiiiebat hyems et statio hiuií aequinoctium ac
solstitium, inter Baltici et Septen trión alis marmm navigationi
periciilosissima, quodsi euim ventoruni violeritia et contrarietas
non foret, uoctes loiigissimae cursum navis praepediunt prop-
ter Baltici maris coarctationem insularumque pericula, quod
proinde iter per paiicarum horaruni diem perficitnr nocturna
mora et saepe recessu amittitur. Sed urgebat necessitas, jam
enim tum niihi ab aula quoque regis Poloniae significatum
fuerat dintius securitati personae meae in ditionibus regi.s •
provideri nequiri. Pacis tractatus Ultrajecti continnabatiir,
qna semel concliisa, praevidebaiu posse suboriri difficultates de
admissione quoque mea in Galliam, et sic omnis me urgebat ratio
pericula contemnere et sortem meam tibi soli o SSa et setnper
mihi adoranda providentia committere
;
quod posteaquam ore
sed non corde íecissem, paucis comitatus et celato pro posse
meo discessn, navim mense Novembri conscendi, nulla prorsus
spirituali praeparatione praemissa, quae ex cousideratione
tantorum periculorum alioqnin summe necessaria fuisset. Jam
comitatus meus sub variis praetextibus navim conscenderat,
solus ego cuni tribus ad latus meum retentis remanseram,
ventum ad vela paudenda aptum exspectans, cujus tandem spe
facta sub prandii in suburbauis sumendi praetextu a consciis
itineris amicis comitatus littus adii et posteaquam iis vale dicto
cymbam conscendissem, tandem ad navim anchoris detentam
perveni. Diluculum sequens exspectatum ventum jam oriri fecerat
et operi extrahendarum anchorarum vacabant nautae omnisque
portu exeundi spes aífulserat, dum ecce insperato casu ingenti
fune, quo anchorarum una appensa fuerat, rupto, discedendi
desiderio non tantum illa die frustrati fuimus, sed in retra-
henda anchora triduo laboravimus, cjuae, propter longam navis
moram et ventos contrarios, ab aréna in tantum sepulta fuerat,
ut nisi a vento ab adverso flante commotis fluctibus diluta
fuisset, longiorem nobis causasset moram eo periculosiorem eo,
quod jam discessus mei rumor ubique percrebuerat et aulae
Viennensis emissarii jactabant me per regem üauiaé in maris
Sueciam et Daniam inter coarctati faucibus in favorem impera-
toris retinendum iri spargebant et in hanc rem nuntios expedie-
bant, quod et navarcho nostro ab amicis suis significatum
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fuerat, iit sibi attenderet, ne propter illos, quos in navini
assnmpserat, sibi immineret detrimentum. Sed his omnibns
cnrae tuae relictis posteaqnam anchoram tridui nti dixi laboré
retraxissemus vela vento quamvis non sat faventi pandimus,
ut e sinu Gedanensi in obliqnum acta et redeunte navi ten-
dentes exiremus, sed in irrito conatn transacta die ad vesperum
denno jactis anchoris snbstitimns usque in sequentem diem,
qni faventem ventum rediixerat quidem, sed ille qnoque,
posteaqnam sinns promontorium praetervecti fnissemns, sub-
stitit et sic totnni diem in malatia seu tranqnillitate immobiles
amisimns, donec tandem snb vespernm validiore vento snborto
ferebanmr in altnm, sed nec hnjns nti poteramus beneficio
propter insnlae Bornholmiae vicinitatem, quam qnia nocte
obscnra praetervehi tentare snmme pericnlosum fnerat, omuis
nautarum solicitudo eo tendebat, nt in obliqnum acta navi
itineris facti altitudinem ad diei usqne adventum conservare-
mns, sed hic ipse conatns et labor ingenti nos snbjecerat
periculo in antenna panso vel enim opus erat nt nos vento
proximos retineremns, cnjus violentia factum fuerat, dum ad
recedendnm vela mutarentur, ut velnm illnd proram navis
excedens in maré arriperetur et a fluctibns correptum proram
in tantnm deprimeret, nt subito ingens aquae quantitas jam
in navim infnndi coeperit. Nox erat intempesta imbremqne
snbfrigidnra effundentes nnbes tenebras auxerant, non operi
snfficiebant nautae nec funum laxare poterant perterriti, donec
clamore exscito commune peterent anxjlium, qno ab nndique
ad pericnlum concurrentibus praestito, resecatis fnnibus
posteaqnam ab aquis depressum velnm liberatum fuisset, puppa
praeponderante emersimns et te adjuvante ab instanti periculo
eliberati fuimus, et tandem luce superveniente gavisi prospero
vento Holmiam praetervecti, ad arctas fances Sund nuncnpatas,
in quibns detentionem nostram minabantur, jactis anchoris
substitimns, navis quippe qaaestoria fuerat et telis onusta
telonio regi Daniae pendendo obnoxia, ad adventum proinde
pnblicanorum ad ima navis descenderamus, nt questionum et
cnriositatis ansam praecaveremus. Notus omnibus fnferat
navarchus noster et posteaqnam se extraneos in navi habere
interrogatus negasset, vela pandendi facultate obtenta ad
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diluciilum castella, Danicum iiiniiii alteruni Siiecicum ad defeii-
deiiduin marís ingressmn et egressum, exstrncta feliciter
praeternavigavinnis, Jutlandiam inter et proniontorium grandé
Sveciae Khol uuiicupatum provehebamur, sed jam ventiis ex
faucibus septemptrionalis maris proveniens evadebat validior
et immiuentis tempestatis observabamus praesagia, quapfopter,
ne redire cogeremur, securitatem mature quaerere statuimus
inter scopulosa littora Norvégiáé, quae opportuna et tuta
uavibus praebent receptacula, sed ingressu periculosissima
acatissimi scopiili sünt ii, ad duorum phis minus milliarium
distautiam a continenti dispersi in turres et montes exsurgunt,
sed phirimi eornm vix excednnt aqiiarnm supei-ficiem et augus-
tos efficiuut aditus ita qiiidem, ut sine expertis inliabitautium
naucleris aditus illorum sit periciilosissimus. Coacti proinde
tendebamus ad illos et signo dato incolas vocabamxis in auxi-
liura, a qnibus pro consuetudine portiium excepti per anfractus
et sinuosa saxorum in Celli Sund pervenimus, et uavi ad
scopulos alligata biduo substitimus, taliter in securo evitata
iugenti tempestate, quae, post ingressum nostrum sub vesperum
inchoans, tota nocte et die sequentiduraverat; sed maris, iuquam,
e\átato periculo piratarum uobis timendum supererat, quibus
infesta erant omnia propter bellum diuturnum Sueciam inter
ac Daniam vigens, sed* per gratiam tuam Domine ab omnibus
adversis conservati posteaquam ad exitum ex abditis scopulo-
rum aptum veutum nacti fuissemus, laxatis velis provehebamur
in altum septentrionalis maris tendentes et jam proraontorium
Jutlandiae, Schagen vocatum, deserueramus dum validissimo in
contrarium veuto correpti inviti ferri coeperamus per aequora
diu pro tenenda itineris peracti ultitudine luctabamur cum
vento pansis velis, sed propter ejus violentiam unum post
altermn dimittere cogebamur, et demum omnibus convasatis
clavo fuuibus alligato ferebamur pro kibitu in immensum
tumentium fluctuum. 36 brárum spatio absque ulla iutermis-
sione agitabamur ignota et sabulosissima Jutlandiae, mari sic
volente petebamus littora, dum lectulo meo nocturno tempore
incubaus navarchi extremis anxietatibus acti audivi sententiam
nos nimirum in tam periculosa impelli lóca, ut si ventus aliquot
adhuc horarum spatio continuaverit, inevitabile nobis futurum
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naufragiiiiTi. Mortis hoc fuerat pro nie iiatandi imperito decre-
tum, sed ego illiid in quo spiritu et qiia dispositione suseepi
ex opvisculi hujus instituto referam, o raisericordia aeterna, ut
dolens erubescam et detester pertiiiaciam meam, non, utimper-
territianirai exemplum proferam ; absit nimc ame ejus jactantia,
quam tunc peccaminoso ausu in tantum aífectaveram, aggravata
gemebat anima mea sub sordibus impuritatum et adulteriorum,
quas sub diversis praetextibus erroneae conscientiae meae
regulis accomodatas, nec amplius pro peccaminosis reputaveram
et propterea Gedano movens, nec cogitavi de expianda con-
scientia, in tantum praesumebam de raisericordia et bonitate
tua, proxirai periculi denunciationem excepi absque uUo
horroré, nullius rei adhaesio nie faciebat desiderare vitám, sed
profecto nec charitas et desiderium conjungi tibi, o anima
animae meae, cupiebat dissolvi et esse tecum. Ad primum intui-
tum mortis cogitabam mertem meam per heroicum et iní'racti
animi testem Epitaphium notum facere, quod laminae plumbeae
inscribere et collo appendere, stulto et insano instinctu vole-
bam, componebam et volvebam illud in mente, curam animae
extremis momentis et certiori periculo relinquens, et sic inter
varios amoris proprii et animi mundano heroici suggestus so-
pore correptus obdormivi et ad diluculum diei expergefactus e
somno non statim scivi vigilein ne an dofmiam. Nullám aut sal-
tem exiguam navis agitationem sentiens et nautarum vela ten-
dentium clamorem exaudiens, sed, rei veritatem seria reflexióne
faeta, cognoscens dum famulos advocassem, vento violento ma-
latiam subitam et huic suavem aurám potius quam ventum, sed
nobis contrariam successisse rescivi, ad navigandum tamen
praeparari oninia, ut pane et cerevisia deficientibus in Angliám
navigationis nostrae scopum tendere nequeuntes necessariorum
procurandorum causa Norvégiám petamus.
Pergratum profecto fit evasisse naufragio, sed nóvum pi-
ratarum occurrebat periculum cum scopulis ignotorum littorum,
in quibus non amplius naucleri incolae sperari poterant, qui
saepe a Danis sub amicorum specie decepti ducebantur in cap-
tivitatem et propterea non amplius ad recipiendas naves occur
rere audebant, ignota erant navarcho nostro littora et am-
phractus scopulorum, qui profecto horrendi sünt aspectu, sed,
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quia necessitas cogebat, jam inflatis leui aura velis movebamur,
duni siibito in gynim acta Carba.sa, dum venti nobis desiderati
iiichoatioriem deimnciassent, laetis clamoribus elatis velisqiie ac
clavo ad Anglica littora adaptatis tota illa die ac nocte pro.s-
pere ferebamnr. lam sol diei sequentis pluviosiis ortus fue-
rat et ego pro iiianes super pontem navis faciebain reflexio-
nes de maris et navis motvi, striictitra et liorizontem cir-
cumspiciebam, dum a longe velis primum retractis agitan
vidi navem, quae paulo post iis expansis eodem vento quo
uos navigabamus ab adverso veniens nos praetervehebatur
ac curiosius illám tiibo optico examiuans cum armatam esse
credidissem, navarclio demonstravi, qui nulla attentione facta,
quamvis nihil rei considerationis inesse dixerit, ego tamen cu-
liosius investigabam navis cnrsum et profecto vix horae spa-
tio praeterlapso, posteaquam ad navigationis nostrae lineam
perveniens, ventum a tergo lucratus f'uisset, prora versa nos
sequi, observari nec tamen aliquid sinistri exinde í|uoque opi-
uari volebat navarchus, qui dupplicatis velis facile eíFugere po-
tuisset. 8ed posteaquam aliquot horarum spatio nos insecuta
ad tormenti ictum a nobis venisset, ecce, signo explosione tor-
menti a prora dato jussit vela nostra retrahere et ad maiidata
sua excipienda navarchum in cyraba approximare. Attoniti et
cousilii inopes fueramus ad novitatem rei, et diversae suborie-
bantur opiniones : eredi poterat eam navem esse in partibus
Hollandiáé (in cujus altitudine res evenerat), jussu imperatoris,
ad me int^rcipiendum armatam. Navarchus illám a piratis Sue-
cicis iustructam credebat et ex constructione se noscere asse-
rebat, dicebat moris esse illis sic infestare naves itinerantes
exspoliare et quandoque in Sueciam reducere, sed, dum inter
diversas cogitationes et anxietates tergiversaremur, posteaquam
viciuior nobis facta fuisset nova explosione tormenti globo
ouerati non jam signum tantummodo dedit, sed per tubum
vociferum minatus quoque est na\ás illius praef'ectus, se nos 30
suis tormentis impetiturum,nisi obtemperaremus. Nec amplius
mora longiori disputatioui rehcta inermibus nobis obtempe-
randum fuerat, nec enim tonnenta nec breviores sclopos ad
defendendum habebamus aliunde numero longe impares. Navis
nostra tela onerata, quodsi unico globo perforata fuisset, suc-
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ciirrí non poterat, hiatu porro í'acto, quodsi aqua ad telam per-
venisset, inevitabile fuerat periciilum. Convasabamiis proinde
omnes pretiosiores recnlas nostras ad navis secretiores loculos
opera et multa cautela ad id exstrui solitos et cymba in maré
jacta navarchum nostrum anxii dimisimus eventum rei exspec-
tantes. Tu nosti, Domine, quod gravins hoc resenseram pericn-
lum, qiiam nauf'ragii, qnod per gratiam tuam evitaveramns, ma-
jor mihi fuerat timor captivitatis, quam mortis et haec ipsa
insania a vana illa glória processerat, quae temporalem horret
ignominiam, dum aeternam damnationem temporali morti im-
minentem niliili pendit. Sic coecutit homo sine lumiue tuo, qnod
in fide promissonim tuorum consistit, das nobis hauc gratiam
in baptismate, sed hoc pretiosnm lumen per peccata nostra
obfuscatum vertitur in tenebras, iu quibus tunc ego quoque
ambulabam, dicebam, ore, me eredére beata illa gaudia, quae
electis tuis promisisti, sed illa Inbens pro misera vita hujus
mundi cessissem, quae proinde, quia uon appetii, quid mirum, si
plus angebar de eventibus vitae corporalis, quam de casibus
spirituális, cujus distinctionem realem ignoraveram, nec unquam
unde dicatur et quomodo distinguatur una ab altéra meditabar.
8ed omnibus his major fit misericordia tua, qua prospquebaris,
vindicta justitiae tuae, quam promeritus provocabam, inter has
enim anxietates consultum visum fuerat, lecto decumbeus infir-
mum simulare, si quo pacto hac astutia me e piratarimi mani-
bus salvare potuissem, non multo post redire vidiunis cymbam
nostram cum officiali armataenavis,quam ab illó Gallicam esse
laeti rescivimus et ubi ille quoque veritatem a navarcho nostro
dictorum comperisset illó ad nos dimisso ad ult^eriores navibus
Hollandicis struendas insidias, vei a fecit et nos liberos dimisit.
Prospero vento per residuam diem et subsequentem noctem
contiüuabamus iter, hinc altero diluculo jam de longe terram
apparere percepimus. Domestica fuere illa Britauniae littora
navarcho nostro, qua nobis apparere poterant, propter erroneum
tamen calculum navigationis, qui a 36 horarum violenta agita-
tione provejierat, in tantum inductus fit praejudicium, ut se,
quamvis porfcui HuUensi, quem quaerebat proximus, Edenburgi
8cotiae littoribus approximare putaverit et propterea Jiavi ad
sinistram acta brevi ad sabulosa aquae vix immersa, quae Gal-
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liani et Angliám iuter sita navibus insidiautur, acti fecissemus,
si error agniíus non fuisset, jam primum nostro itinere appa-
rens Angliáé promontorium Feldboroug et Neo-Castellum
praetervecti promoiitorio Hullensi, quod flumen Humber mari
illabeus formát, proximi fueramus ad vesperam, sed illnd cir-
cumvelii snb vesperum non audebat navarchus ob occultatas
ad apicem ]iromontorii ruiuas civitatis, qnae olim absorpta
fnisse, eo in loco creditur. Anchora proinde jacta ortum lunae
exspectaveramus cnm vento paulnm violentiori pro circuitu
montis necessario, nec in boc defuisti uobis Domine, ut nos ab
imminenti majori malo salvares, qnodsi enim illa ipsa nocte
flumen non intrassemus, sequentis diei validissimo vento cor-
repti, coacti fuissemus in Norvégiám renavigare, quod pluribus
navibus accidisse, plures naufragasso rescivimus.
*) Necdum septentrionales provinciáé et priucipaliter Po-
lonia a suspicione diuturnae pestis liberata fuerat, ac pro-
inde navis nostra secundum usum 40 diebus a commercio
civitatis et regionis inhibebatur, quia tanieu transitus meus
regináé Augliae tunc reguanti notus fuerat, literas adventus
mei notificatorias C'omiti S-ti Johannis postmodum Dynastae
in Boullinbrook Secretario Status serípsi, et per eas pro alia
uavi reginam rogaveram, quae me transveberet in (Talliam,
ad quas, quamvis paucorum dierum intervallo interposito re-
sponsnm acceperim et navis quaestoria praesto fuerit, 30 die-
rum spatio, tamen uobis ventum favorabilem exspectare
oportuit. Dignum est, o misericordia infinita, ut in gratia-
runi actione revoceni in memóriám et enarrem bonitatenr
tnam
,
qua me sub bujus temporis cursu ab ingeuti maris
periculo salvasti, dum curiositatis videudae Hullensis civitatis
gratia cymbula vectus fueram. Tempus erat tranquillum et ma-
ris fluxus impetu suo retro actas fluvii undas reddiderat favo-
rabiliores, cujus, ut cursu ordinario facilius renavigare possimus,
refluxus beneficio usuri, sed média uavigatione remigum opera
peraeta, dum maré refluere iucepit, validus a latere ventus nos
corripit, cujus favore, ut navigare, possemus oblique deflectere
opoi-tuit et redeuntium fluctuimi violentiae naviculae non ros-
") I. N. D. Inchoatiim in Jenikii die 14. 8-bris 1718.
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trum sed latus opponere, quam dum vela oblique impetens
ventiis aliunde nimisquam inclinabat fluctimm impetus quoque
ad eandem, qua vela decliiiabant partém praeponderare fecerant
et propterea tanta saepe aquarum vis in cymbam iusiliebat, ut
ei exhauriendae vix pares fuerimus. Sed iii tam praesentaneo
perículo quoque ego periculum juste timeutes jocis et juvenili
risu exceperam, parum de mundana ac longe minus de aeterna
vita sollicitus, et ut malo malum superadderem, posteaquam
superato fluminis impetu ad brachium ejus, quod per civitatem
transit et portum navibii.s efficit, deflexissemus non de gratiis
tibi agendis cogitaveram, sed inter plebis ad ripas multitudinem
í'ama adventns mei confluentis mulierum vultns perlustrabanii
de illis jocos, f'ors et illicita desideria formabam et excitabam,
quamvis navi eggredi nec potui nec volui; adfuit tamen Magis-
tratus Civitatis me iuvito et cymba vectus Civium Magister la-
tina salntatioue rae excepit, cui responso facto vix exspectavi,
ut inportuno lionori me snbdncerem et vento marisque favore
usus navim repeterem, in quam me salvum reduxeras. Fac igi-
tur, o iníinita animae meae felicitas et misericordia, ut quas tunc
ingratus neglexi, nunc tibi dignns referre valeara gratias, quae
tibi tot titulis debentur a me miserabili terrae vermiculo, cujus
corporis et animae tantam habere curam dignatus í'ueras, ut me
pericula quaerentem et in illis delectantem conservatum esse
volueris.
Confesso proinde crimiue meo enarret calamus et lin-
gua mea magnalia tua, contempletur intellectus et inflammet
cor ad amandum te, quo enim plus consideravero beneficia, lon-
ganimitatem miserieordiam tuam, eo magis agnoscam indigni-
tateni meam et dignitatem tuam, et merito cum servo tuo
Augustino exclamaverini : Quis sum ego, ut amem te, cujus bo-
nitati non suf'ficit permittere, ut diligam te sed jubes ut amem
te, quia si non amavero te aeternas mihi minaris poenas. sua-
ve jugum, o onus leve, quod imponis. Ámor tuus ineffabilem
dulcedinem et summám illám mentis tranquillitatem, inenarra-
bilem suavitatem procreat, amor mundanus continuam inquie-
tudinem, sollicitudines, anxietates et niille mala generat et tamen
plures iste sectatores, quam ille reperit. Tot annis quos tibi re-
censeo, Domine, gemebam et ego sub pondere hujus et adhuo
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illo oueratus jacerem,siinfinitamisericordia tua sublevatus uou
fuissem, caro quippe est homo, sibi similia diligit iiec propterea
uec propterea te spirítum siiie te diligere potest. Opoi-tet ut tra-
hatur et, ut iiitellectus ejus trahatur ad te ; debet récédére a se,
ut accedere possit ad te : et ideo tam violeuta apparent exerci-
tia poenitentiae, quibus occiditur amor ille proprius, ut abiiega-
tio suimet ipsius subsequatur, ast dum spiritu tuo repletus et
tibi idemptificatus fuerit uihil ei dulcius nihil jucundius, quam
te quaerere et tibi magis ac magis uiiiri, tunc eadem solertia
et sollicitudiue, qua ante se quaesivit, te quaerit et, quia tibi in
hac vita corpore suo oueratus perfecte uniri nequit, iusatiabüi
repletur desiderio sed quieto trauquillo quidquid euim appetit
in mensura Sanctissimae voluntatis tuae desiderat. Sed, o Do-
mine, illumina me et repraesenta mihi gradus, per quos me
duxisti ad te, dueebas me tunc dum haec agebantur per terras
per maria, tu me trahebas sed ego nesciebam, tu me conserva-
bas in periculis, sed ego et illa et tua beneficia coutemuabam,
dederas müii instinctum, quin imo tot prout recensui necessi-
tatibus adactum cogebas me ire in Galliam in regnum, quod
videre semper desideraveram et inter nationem quam simpatico
quodam affectu diligebam nee linqua nec móres ejus ignoti
fuerant mibi et propterea acceptis literis responsorii Secretarii
Status et mandatis ad Civitatis Hullensis magistratum perre-
nientibus uavis quaestoria ad speciem tantammodo onerata
illico praeparata e portu exiit, et posteaquam illám conscen-
dissem impatieus morae et hyemis ventum exspectabam, veutum,
dieo, non momentum voluntatis tuae, ad quam sequendam sem-
per prout tibi notum est paratus fuerani, qui providentiae tuae
non omnes sed peculiares tantummodo vitae eventus attribuunt
reliqua, ut plurimum a causis secundis provenire credunt, hinc
prout dixi, ventum exspectavi et propterea impatieus fui, quodsi
enim te adjuvante tunc attentius considerassem te dicere nume-
ratos esse capillos capitia mei, nec ullum te nolente cadere jani
tunc detestatus fuissem mundauam illám amoris proprii semet
ipsum ducere volentis Theologiam et loco venti momentum vo-
luntatis tuae exspectassem in patientia. Sed tandem flavit spi-
ritus tuus et fluxerunt aquae favente uno et altero e flumiue in
Itum eggredi volebamus, sed irrito couatu, die enim ad vespe-
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rum vergente pro securitate maluit aliquot horarum iter reua-
vigare navarchus, quam nos nocturno tempore per lóca littori-
bus Angliáé vicina ducere anchoris proinde, in loco opportuno
jactis die et vento reduce omnibus velis ejus captabamus bene-
volentiam amoena Augliae littora vicenissimi cernebamus et
navium quaestoriarum liinc inde meantium frequentia delecta-
bamur, donec tandem sub vesperam deílectendum fuisset si-
nistram versus, ut ad desideratum portum Dunquerquanum
perveniamus, in quo me tribunus unius legionis meae praetoria-
nae Gedano praemissus cum carpento et aere requisito exspec-
tare debuerat. Haec mea fecerat dispositio, sed non tua et
propterea faetum fit, ut vento ultra quam desiderassemus
aucto praedictae civitatis non sat nóta nauclero littora de nocte
petére consultum non fuerat, volebamus igitur navim deflec-
tendo noctem inani navigatione altitudine conservata transi-
gere, Sed hoc ipsum violentia veuti non admittebat, parva fit
enim navis, qua vehebamur et nonnisi decem nautarum opera
gubernata, nec satis onerata ad resistendum ventis a latere
impetentibus. Spes igitur nostra fit Dunkerquam praetervecti
Caletum tangere, sed dum ad altitiidinem portus illius perve-
nissemus eaedera difficultates superandae fuerant. Ferebamur
igitur penes non satis nóta Galliae littora et tabulas geogra-
phicas consulentes quoquo modo Dieppum ingredi statiiimus,
beneficio cymbae piscatoriae usi, quam hoc opere vacantem et
adscitam deprehendimus, donec portus propinqui ores signo
facto portus ad naves inducendas destinatos nautas habuimus
obviam, qui nos praemonuerunt ob maris actualem refluxum
ingredi volentibus omnibus velis nostris uti debere unus pro-
inde illorum ad proram invigilavit altér clavo proximus ad
praemonendum Anglum
,
qui eum tenuerat vigilaverat,
sed hic Gallicae, altér Anglicae linguae ignarus jam sinistrae
locum navim agebant ad dextram, jam viceversa loco dexte-
rae defleclebant in sinistram , inter quas litigantium voci-
ferationes dum ad angustum portus ostium pervenissemus navis
aliunde clavo non satis obediens subito motu ad sinistram acta
ostii loco totó vento ferebatur ad aggeris ostium formantis
apicem tam manifesto naufragii periculo, ut jam nautae Galli
se in cymbam suam praecipitare incoeperirít et viso periculo
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civitatis populus fascibus accurrerit saluti nostrae non jani na-
vis de qiia desperatum í'iierat consulturu. Sed tn, o salus ani-
mae meae, deridebas sollicitudine.s nostras, statuisti enim auxi-
lio tuo adesse nobis quamvis nescio an aliquis nostrum de te
iuvocando egerit, statuisti, inquam, demonstrata periculi magni-
tudiue nos conservare et revera merito tibi adscribendum est,
proram vix amplus tribus digitis distantem ab aggere ex ingenti
sectorum lapidura mole constructo deflexisse. Hoc praesenta-
neo periculo admonitus perveni ad littora tanto tempore auhe-
lata, quamprimum arcis praefecto adventum meum signiíicavi.
Adfuit ille ad praestandum salutationis officium et quamvis ho-
nores omnes recusaverini, praestiti fuere mihi illi a civitatulae
raagistratu die sequenti reduci e missae sacrificio, quod in gra-
tiarum actionem sat perfunctorie obtuli tibi o aeterna miseri-
covdia. Statueram ego omnes fugere honores ab ineessu meo in
Galliam, sed apparantis hujus burailitatis non tu fiiisti scopus
sed superbia illa vitae, qua instigatus malebam omnes respuere
quam minoribus quam mihi deberi credideram recipiendis me
expoiiere. Comitis igitur de Saaros affectans titulum indignabar
iis, qui me principem appellabant. Semialtero die Diepi tran-
sacto, quo ulteriori potui itinere Roanum Normandiae urbem
capitalem et pro rege gubernatoris sédem quajito celeriori
potui itinere petii, iibi a duco Luxemburgensi majoribus longe
quam desideraveram receptis honoribus, dolore pedum retentus
octiduo manere coactus fueram,quos contempto malo in lautis-
simis prandiis et eoenis profanis spectaculis et mulierum muu-
danis conversationibus pro lubitu mundanae et otiosae vitae,
quam tunc sectabar transegi. Neminem ita quam memet ipsum
amaus amari volebam ab omnibus, et hoc omnibus complaceudi
stúdium, quod muudi asseclas martyres amoris proprii efficit,
me possedebat integrum, inter totius diei lioras paucae matu-
tinae fuerant meae, ex quibus vix liorae medietas dabatur tibi
per preces perfunctorie blateratas, residuum tempus iuutilium
ad salutem meam librorum lectio occupabat et liuic subseque-
bantur conversationes hominum adusque prandii horam, cui
selectae et amicae assidebant mulieres et sic nihil gustui nihil
visui defuerat. Prandii mensa mensulis lusuum excipiebatur ad
usque spectaculorum profanorum horas serotinas, post quas
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ingens hominum mulierumque congregabatur coetns circa lec-
tum, in quo decumbebam,etliaec coena lautissima claudebat in
seram usque noctem protracta, quae omnia ego tunc credebam
innocentissima. Vére theatralium histrionuui vita fit mea his
bene perpensis, agebam Christianum cum sacerdotibus, militem
cum militibus, politicnm cum politicis, fiugebani meutiebar et
adulabar mulieribus et niihi complacere studentibus pari arte
respondebam.
Ecce mundanae scientiae stúdium et vita illa pro deli-
ciosa reputata
,
pro qua commutatur beata illa aeternitas,
quam tu, o summum bonum, haec et his similia contemneutibus
promisisti, haec suut corporis et mentis continua fatigia, in qui-
bus foelicitas et quies quaeritur et nunquam reperitur. Sic dis-
penditur tempus illud pretiosum, quod homini ideo dedisti, ut
tibi serviat, hae sünt vanitates et illecebrae niundi carnis et
diaboli, quibus inter has occupationes vita consecratur et haec
sünt, inquam, quae innocentissima creduntur et heu a quam
multis Ecclesiasticis permittuntur, tolerantur, practicantur et
suadentur. NuUius peccati me inter haec arguebat conscientia,
habitualibus enim suis impuritatibus obcoecata cuncta haec pro
indifferentibus reputabat. Primum hoc vitae mundanae specta-
culum exhibuisti mihi, o Domine, in Gallia, cui quia jam in prima
juventute asuetus fueram, illud vére omnibus sensibus haurieus
inebriebar illó per transennam, sed quia consonum esse crede-
bam ad salutandum regem properare liberiori pedis usu recepto,
me itiiieri commisi et quinque plus uiinus dierum itinere Pari-
sios Lutetiarum appuli, et quia suburbana domus quam mihi
quaeri jusseram tam brevi tempore sat commoda reperiri non
poterat, moleste túli me cogi in rbe habitare, in qua curiosi
populi me videre volentis continuo confluxu et concursu vehe-
menter onerabar et partim propterea, partim ut aulae de recep-
tioné mea animum et sensum explorarem, consuetudines cog-
noscerem majori quam senseram pedis fatigio et dolore simu-
lato domi me continebam. Nunciavi interea debito cum
respectu regi adventum per ablegatum meum et rex per intro-
ductorem legatorum primo, postmodum per Ministrum suum
Secretarium Status negotiorum extraneorum,Marchionem Torsi,
me invisere fecit, quem Minister bellicus et plurimi priiicipalio-
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conciliaverara, oportebat igitur curam habere horum, nequid
liis derogarem. Statueram mihi immoderatos et beneficia Regis
excedentes sumptus evitare, decorum extrinsecum status servare,
inconvenientes et juveuiles societates, scandalosa mulierum
commercia vitare et principum ita colere amicitiam magnatum-
que familiaritatem, nequid derogarem mihi. Oportebat mihi esse
civilem absque levitate, gravem absque affectatione et haec
omuia quahtati Comitis et Principis accomodare, unde jam liu-
jus jam illius mihi assumenda fuerat lárva et praesente Rege
lárva quoque AuHci indigebam. Haec fuere occupationes meae
in primis scaenis theatri ilHus Gallici, quod me post repraesen-
tatiouem Principis conscendere feceras o sapientia aeterna.
Verum est quidem te horum propositorum fiuem in tantum
fuisse, in quantum providentiae tuae sequendae me lubens sub-
jeceram et mutationem praecedentis status mei patienter ferens
haec quoque lubens assumpseram. Sed de reliquo gemens con-
fiteor me in his non a te petiisse consilia, sed dispertita mihi
talenta tua mihi approprians me mihimet ipsi sufficere non üde
sed actionibus credebam, quamvis enim persuasus fuerara om-
nia venire a munificentia tua, operibus contrariabar opinioni
meae, non a te sed a memet ipso expetens consilia et propriae
prudentiae sectando suggestiones, et tamen inter haec omnia
non confundebas me, sed patris instar connivens ducebas ad
finem aeternorum decretorum tuorum. Diebus plus minus de-
cem in simulata pedum incommoditate consumptis, praefixo ex
Regis voluntate die Versaliam propriis carpentis vectus dis-
cessi et ad secretum colloquium Regis more cum Principibus
non nosci volentibus practicato admissus fui, et per secretiores
gradus ductus per introductorem
,
ad verticem ipsorum per
Marchionem Torci receptus patentibus utrisque portarum val-
vis introductus Regem salutavi et benigno vultu et affabili col-
loquio ab ipso excaeptus fui : eandem sortem nactus postmodum
apud omnes Principes et Principissas quoque sanguinis regii
reddidisse me Domine gratum in conspectu illorum, quorum
exemplum tota aula propria quoque cujusHbet inclinatione in-
dueta secuta est. Hinc ego quoque competenti honore apud
Regem et Principes excoeptus et per hoc intentum meum as-
scensus caeterorum aestimatiouem, considerationem, amicitiam
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et affectum morigera humanitate et familiaritate pauco tem-
pore demeritus sum.
Praedictis diebus Parisiis transactis ad suburbanam do-
mum in vicino civitatis vico Salio nuncupato et postmodum
paulo post in aliam in Passi me transtuli et inter quinque
mensium spatium tantam Aulae notitiam aquisivi, ut ad par-
ticulares Regis venationes primum invitatus, demum pro lu-
bitu admissus Principis tantam aquisiverim benevolentiam, ut
ejns ad extremnm usque ejus diem semper senserim incremen-
tum : familiaribus snis itineribus in Marii me adesse voluit et
privatis suis deambulatiouibus ac venationibus, ad quas siqui-
dem propria quoque et naturali inclinatione ferebar, ipsi Regi et
omnibus Priucipibus gratus efifectus fueram. Omnes enimPrin-
cipes praeter Aurelianensem hocce exercitio ad exemplum Re-
gis delectabantur et quisque me sibi comitem petebat et esse
delectabatur. Inter lias genio meo convenientissimas distractio-
nes obliviscebar ego Parisiensis civitatis, quam rarissime spec-
taculorum theatraliuni et videndarum curiositatum gratia fre-
quentaveram et coneepto ver respeetuoso affectu pro persona
Regis vére illó non viso milii aliquid deesse credideram. Nullus
mihi in Aula invidus, nullus non amicus mulieres inter et ho-
mines et haec te ita disposuisse credo Domine, ut omnis gene-
ris et spéciéi vitám, quam spiritus mundi desiderare potest
demonstrares milii, indulgeres fragilitati meae, sed ita modera-
reris pravitatem malitiae meae, ne implerem mensuram miseri-
cordiae tuae. Aulae frequentatio mulierum conversationes et
amicitias produxit ; eram enim nimisquam susceptibilis amoris,
sed liorrebam impudicas, secretam desiderabam et veram illám
realemque amicitiam, cujus paucissimae capaces sünt. Tu scis
Domine, me ad haec concupiscentia carnis nunquam inductum
fuisse, sed quadam sympatliia naturali suscepisse subitam illám
impressionem, quae me pro totó caetero muudo muliebri redde-
bat indifferentem, secretas anlielabam conversationes easque
honestas, caetera enim criminalia et semper mihi deflenda car-
nalia commercia non ex illó definiri uescio instinctu, sed magis
ex falsa et detestanda status mei ratione provenerant; hinc
sentiebam vére cordis nihil illiciti cupientis motum ad aspectum
cujusdam personae qui me reddebat attonitnm verecundum et
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compositum, quaerebam videre eam qiiam saepissime, aspectus
loquelaque ejns iiimisqiiam clulcis erat niihi, inquietns erara
abseute ea, timebam alloqui praesentem, ne oífenderem, hinc
loquebar oculis suspiviis iisque saepe abruptis, ne quis secretum
cordis mei penetraret. Summimi meum fit ei complacendi
stúdium et grati quid praestandi desiderium et oífendendi nie-
tus, tam puri et nullo modo carnalis anioris igne sentiebam me
dietini magis irretiri; sed quas tibi non referam grates o Do-
mine, quod illum in unum objectum n(ín figi, non permiseris;
sed quod nunquam ante mibi accidisse scio uno eodemque tem-
pore duo objecta repraesentari permiseris, ut mente ui corque
meum in bilauce teneretur. Scio o Domine, incredibili quid me
seribere carualibus, quorum plurimi puritatem amoris sibi ima-
ginari nequeunt, sed tibi coníiteor ego non illis, et per haec
mirabilia tua depraedicans revelo iugratitudines meas, tuum
quippe donum fit haec púra cordis inclinatio, meus fit abu-
sus, quod ego illám converterim ad creaturas. quanta mihi
ratio reddenda est de hoc taleuto male impenso, si intravens in
judicium meum et non misereberis mei ; vére feceras cor meum
pro te et liinc non inveniebat requiem, donec rediret ad te, cen-
trum amoris sui, sed permittebas haec o abscondita et homini
impenetrabilis sapientia, ut sensibilior sit mihi fragilitas mea,
et pateat opus misericordiae tuae, ut cor meum revocares ad te.
Duo inquam uno eodemque tempore opposuisti objecta, quae
nefario ausu tibi praetuli: unum illorum humanitate suavi
agendi modo vivacitate in agendo et mira in ornnibus gratia
forma corporis et faciei se digua invitabat me in amorem sui
;
alterum soliditate ingenii et caracteris compositis moribus et
simplici modestia, gravitate morum natura prudentia nec alteri
postponendo vultus decore alliciebat me : hoc caracteri meo vi-
debatur magis convenire, illud mihi videbatur majori in me
inclinatione duci; modestia secundi reverentem metum incutie-
bat mihi, alterius faceta comitas majorem spem reciproci amo-
ris faciebat ; sed si a hujus facilitate quid spei affulgeljat, ab
altorius constantia plus promittebam ; studebat una harum per-
sonarum piacere ornnibus, altéra nihil quid simile affectabat.
Annum iutegrum consumpsi in hoc discrimine, complace-
bam mihi nunc hanc nunc illám videre, caracterem experiri, se-
15*
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cretas inclinationes exarainare, antequam iinam praeferrem al-
teri; contiimae milii uiiam et alteram videndi alloquendi occa-
siones ; aderat una equo mira gratia insidens venationibus, alteri
domuin redux lusu cartarum complacere studebam et nuliibi
reperiebam quietem, oderam ipsémet in me dupplicitatem et
mendacium et propterea nec imi nec alteri secretum cordis mei
aperire volebam, ne praematuri facti poeuiteat. Scivi unius po-
sitive fuisse intentum, ut irretiret me, sed hoc ipsum naturali
levitati et vanae mulierum gloriae, quae sibi alias praefem
aegre ferrent, multis ex rationibus imputare poteram, metuebam
proinde severítatem alterius, ne quid reprehensibile in me re-
periret, quamvis enim os meum cogitationes cordis mei ei non
revelaverit. Omnes actiones meae me invito uni et alteri mani-
festabantea, quae celare studebam; pars Aulae pro more de si-
milibus loquendi de extraneorum et advenarum actionibus me
hanc, altéra alteram amare dicebat, et sic una illarum de altéra
credebat, et non propter me, sed ex amore proprio et falsa gló-
ria venustatis suae zelotypiam concipiebat, aut potius ex diver-
sitate humorúm et inclinationum jam ante conceptum fovebat.
Interea ego undique et ubique carebam requie ; praesens mihi
fuerat in omnibus actionibus meis una altéra et haec inanis
occupatio et vivendi modus continuis venationibus mixtus ma-
ximas dierum mearum partes replebant. Gratus Regi et Prin-
cipibus totique Aulae nihil nisi honestatis recipiebam ubique
;
inimicitiae verba aut vei miuima dissensio aut verborum liti-
gium cum nemine totó triennali commorationis meae ad Aulám
tempore ; ambiebam nüiil, nemo mihi invidebat quidpiam. Ho-
ras matutinas ab 8-a diei Regis aut Marechallorum Franciáé
ducum et primorum Aulae rerum experientia praeditorum aetate
gravium, morum et conversationis suavitate excellentium con-
versationes usque ad 10. replebant horam nempe missae regis,
cui suavis concentus gratia assistebam potius quam tui o salu-
taris victima et pretium animae meae. Inde reduces amici unius
aut alterius excipiebat cubiculum, in quod plures cougregaba-
niur ád instituendos jam militares, jam politicos, jam physicos
discursus ad usque prandium, quod pro lubitu vei in frequentia
multorum sumebatur lautum, vei ad minorem amicorum men-
sam, quam lusus cartarum excipiebant ad vesperum, vei civiles
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invisiones Principissariim sauguinis regii. His diebus intercala-
riter interponebautur venationes cervorum cum Comite Tolosae
legitimo regis filio, cum quo qualibet septimana bis statutis die-
bus in arcem suam Rambouillet divertebam. Princeps enim ille
milii dilectissimus erat, amicitiam firmante naturali morum et
incliuatiouum sympathia , nulla ei domináns passió, nullius
violens desiderium, mira animi aequalitas et candor, profundum
et solidum judicium et naturális in rebus agendis ordo, omnibus
benefaciendi pronitas , nocendi ueminí , et propterea tenere
amabatur a Rege et a tota Aula. Interhaec interveniebant pri-
vatae deambulationes Regis et venationes, in quibus solus in
paucissimorum officialium suorum comitatu jaculari solebat
perdices et volucres pbasianrfs, quibus adesse data milii f'uerat fa-
cultas. Transibat hyenis et festis Pascalibus cum octava peractis
ad amoenos Marlianos hortos habitandos in selecta hominum et
mulierum a Rege ad id nomiuatorum societate transibam.
Dignum foret, ut prolixo sermone horum ego describerem
delicias, magnificentiam et modus ibi vivendi suavem familiarita-
tem, ut cunctis haec aliquando legentibus pateat et suavitas ap-
parens viarum et asperitas, per quas me ad te duxisti modo in-
compreheusibili, ut omnium horum reali experientia me doceres
nec in puro nec in foedo mulierum amore, nec in Regum Princi-
pum favore, selectorum amicorum consortio, nec in regio studio
et magnificentia aedificatis palatiis, laqueariis et hortis, nec in
venationibis et innocentibus corporis exercitiis et animi rela-
xationibus, nec in commessationibus reperiri posse suavem il-
lám requiem et animi aequalitatem, quam dare sólet bonitas
tua diligentibus te etiam inter tribulatiouibus, angustiis et af-
flictionibus mundanis constitutis. Sed haec de illis dixisse suf-
ficiat cum illorum fabricam, descríptionem, icones et libri satis
repraesentent, continuabo tamen ego mea secretiora patefacere,
ut appareat veritas primae propositionis meae in vita mea, si-
quidem cum ad haec quae nunc mecum aguntur scribenda per
gratiam tuam o Deus perveneram , secundam verificabunt.
Cuncta, quae pro hyemalis temporis dispendio fiebant Versaliis,
majori cum suavitate reassumebantur in Marii, ubi omnia dul-
cem respirabant familiaritatem. Omnes a Rege nominatae utri-
usque sexus personae erant diguitate, morum gravitate, prae-
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ditae, quibus juniores et venustissimae quoque feminae cum
maritis adjungebantur. Niillus huc non nominatus accedere,
nuJlus ignotus aut extraneus venire audebat, famulorum paiicis-
simus numerus per hortum et in circuitu ad artem dispersae
domus totum hortum unam civitatem efficiebant, et regis pala-
tium propemodum in medio positum fuerat; ignorabantur car-
peuta equi famulorum comitatus in usu, Regem ob aetatis
gravitatem plerumque in trusili rotis superimposita sede deam-
bulantem dominae et domini pedes sequebantur et illó secre-
tiora sua repetente in ingens laquearium in medio aedificii
constitutum confluxerant, ubi regii mira civilitate fidelitate et
sedulitate serviebant omnibus famuli ; nihil hic interpellanti-
bus defuit seu ad distrahendum animum seu ad reficiendum
corpus, tabulae lusoriae pro lusu cartifoliorum in circulum dis-
positae lusum spectautibus circumseptae spectaculum formabant
diversissimum, ingens in medio rotunda mensa terno spectan-
tium circulo circumdata magnam vim aeris fortuitis cartis expo-
nentibus deserviebat, alii latrunculis aiii eburneorum globorum
trusili lusu oblectabant animos adusque coenam Regis horam
10. vespertinam et sic quilibet discedebat noctem vei somno
vei lusui vei epulis vei nocturnae in hortis deambulationi con-
secraturus in frequenti coetu ad particulares enim invigilabatur
ab hominibus ad id constitutis ad praepedienda scandala et
scelera, in quantum fieri poterat. Inter tot et mundano spiritui
tam convenientia otia et delicias ut aliquid mihi deesset, cordis
mei me cruciabant objecta et, quidquid ad illa non referebatur-
nequiebat me delectare, hodie illi cras alteri arcanum meum
revelare statuebam, sed jam mihi verbum jam occasio deesse
videbatur, de qua vix neglecta dolebam. Affligebar quandoque
videre unam in secretiorem confidentiam immorigeros juvenes
admittere, dum amoris mei respectus me mutum reddebat et
reverentia accedere vix permittebat ; detestabar igitur nimium
ejus complacendi stúdium et in levitates degenerantem aífabi-
litatem nec me multo juniorum familiaritatem ingredi statui
meo et dignitati conveniens esse credebam, et propterea me
convertebam ad alteram, quae his minimé subjecta fuerat. Haec
in longum tempus protracto colloquio eventus vitae meae nar-
rautem cum aífectu auscultare videbatur, sed his, quae cordi
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iiieo vei maximé intererant, aclmiscere non audebam modestiam
ejus laedere metuens. Annus in his primus consumptus est, qui
per iter Regis in arcem fontis Bellaquaei sub mensis Augusti
finem susceptum finiri coeperat, quo tempore una personarum,
de qua solicitus fueram, propter instantem partum Parisiis re-
manserat, altéra primarium in Aula locum a nativitate obtinens
adfuerat, et venationibus aliisque oblectamentis semper praeseus
meum ad se traliebat animum ocalosque, et quiaRex ex singu-
lari aífectu suo mihi in arcé liabitationem praeparari jusserat,
non deerat mihi eam videndi, cum illa lusus cartarum institu-
endi occasio, sed seusus meos proferendi semper defuit resolu-
tio, praecipue dum absentis recordabar. Feriarum hebdomadae
dies lababantur in continuis Regis vei Principum venationibus
dies festos et dominicos audita obiter missa in partiéul ari jacu-
latione cum Comite Tolosano et lauta coena in domuncula ejus
ab arcé in amoenissimis Sequanae ripis horae itinere dissita, in
consortio sororis suae Ducissae Bourboniae et íiliarum caetera-
rumque amicarum et amicorum communium transigebam, nec
tamen saturabar nec tranquillus esse poteram. Rege ad festum
omnium Sanctorum Versaliam reduce, sequenti festum die
Marlium discessimus, ubi reiteratae venationes et caetera oblec-
tamenta stationis incommoda totó mense Novembri sublevabant.
Anno postmodum in devotione adventuali et festorum
Versaliis finito nóvum ibidem inclioavimus, quo ego quoque ex
vico urbi Parisiensi vicino Passi babitationem meam in arcem
Clagni Versaliae civitati contiguam transtuli, ut Regis benevo-
leutiam et Aulae totius amicitiam commodius colere valerem.
Tu quoque o infinita bonitas decreveras efficaciora adhibere
média ad curandas solicitudines meas per confusiones, quas a
persona ex puerperio reduce recepi, cui uberius sensus meos
explicare et aperire praesumpseram. Nihil obscoeni nihil inde-
cens in his intervenit, quae timor et respectus moderabatur, sed
alterius (quod postmodum multo tempore rescivi) secretus amor
apparenti modestia larvatus, causa fit, quod illa dicta mea
pareutibus suis retulerit et de me illis, qui amicissimi fuerant
mihi, conquesta fuerit, idemque marito suo revelaverit. Pude-
bat me factum non prolata, quamvis omnia quae evenerant
magna undique discretione et dissimulatione celata fuerint,
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constantiam ejus aestimabam et plus miliimet ipsi indiguabar
me arcanam cordis ejus inclinationem, quam causam offensae
meae fuisse credidi, tanto tempore non detexisse ex quaesitis
causis triduo me continui hominum fugere commercium et jam
tuuc, quantum debilitas mea permittebat, statueram ab omni
miilierum amore me eliberare, quod facilius me assecuturum
credideram, siquidem a longo tempore, finito fontis Bellaquaei
itinere alterius frequentare cessaveram societatem ob jam re-
censitas levitates ejus, per quas aliis aequiparari ferre non po-
teram, sed fortiori quam rumpere poteram vinculo alligatus fors
fortuiti aspectus et favorabiliter interpretatae loquelae in prio-
rem me remisere statum. Longiore sermone haec refero, quia
média fuere et catenae, quae me traxere ad solitudinem et mun-
dauam vitám sensim sine sensu reddebant exosam et violentia
haec afifectus revocabant me ab aliis turpitudinibus, quae me
foediorem reddebant in conspectu tuo. In Clagniensi arcé me
ultra solitum continens orationum compositioni et lecturis va-
cabam, Sacrae Scripturae, jam enim tum mundanas fabulas et
ad irretiendam juventutem confictas romanicas legére cessave-
ram, commoditate praeterea domesticae capellae usus tremendo
missae sacrificio dietim assistere coeperam et a compluribus
annis sub praetextu conservandae sanitatis carnium esu neg-
lectum quadragesimale jejunium rite tenere me resolvi. Ad-
fuisti mihi Domine gratia tua et illumiuare coeperas mentem
meam et agnovi diaboli fuisse instiuctum, qui me a frequenta-
tione sacrificii missae avocaverat sub praetextu melius esse
illud negligere quam absque devotione adstare, et propterea
sedulus esse coeperam in audiendo illó, quia tamen in frequen-
tatione aulae et amicorum meorum nihil me saluti contrarium
facere adhuc credideram ; continuabam illám et foliorum lusu
tempus terebam non tam ex delectatione et lucri cupidine quam
ex üsu universali et communi et aliis complacendi causa. Múl-
túm profuerat mihi in recurrendo ad te rerum domesticarum
penuria ex retardato mihi ab Aula dari solito subsidio prece-
dens ; nolebam optimo Regi molestus esse scieus quam optime
aerarii ejus arctiorem statum, quem majora sumpturum deterio-
raque incrementa praevidens, futurorum solicitudine angi coe-
peram, nec horum nisi in providentia tua reperiebam remedium.
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Considerabam in dies gravescentem optimi Principis aetatem
et mortem ejiis subsecuturas confusiones, distrahebam me con-
tiuuis venationibns et itineribus ad arcem Comitis Tolosae
quae societas et profuit mihi apud Regein et nimisquam delec-
tabat me : erat eiiim inclinationi meae appropriata et iu his
transacta hyemis parte per qiiadragesimam sermouibus elegan-
tissimis coram Rege liabitis sedule iutereram, et cum compla-
ceutia audiebam verbum tuura me vocaus, Pascalibus demum
festis sub falsa opiuione ad confessionem pascalem non teneri
uisi eos, qui absolute per aunum non frequentaut sacramenta,
sine confessione pascali peractis et oetava praeterlapsa vem a
statio Regem Marlium duxit et me quoque sibi itineris comi-
tem fecit. Gratum illi fit coUoquium meum, quod in deambula-
tiouibus matutinis et pomeridianis in pleno comitatu mecum
beuigna ex consuetudine habere solebat, et quia plurimum ve-
nationibus delectabatur, me illis assidue occupari placebat
;
prae-
terea meliorem quoque me esse Cliristianum credebat et tibi
Domine diguius servientem quam intriusece fueram, nihil enim
publicum reprehendere poterat in modo meo vivendi ; sed tibi,
cui unice patebant occulta mea, niliil piacere poterat iu me, il-
lud enim quoque, quod boni fit, si fit, tuum erat non meum,
sed quia ab aeterno decreveras non me mihimet ipsi derelictu-
rum, curam majorem gerebas mei et propterea Regis et totius
Aulae, quin imo nationis Gallicae conservabas amicitiam fave-
rem et nutriebas opinionem, C[ua ego vére indignus fueram.
Majalem amoenitatem veris luctus de morte ducis Berri
nepotis regis interveniens turbaverat et brevis ejus iufirmitas ce-
leri morte subsequente plus conturbavit Regis animum quam
monstrare volebat; funere tamen pro more peracto venationes
solitae reassumptae sünt et omnia usitato procedebant tfamite
adusque festa Pentecostalia, quibus Yersaliis peractis Rex ve-
nandi gratia ad íilium suum Comitem Tolosae diversit ad octi-
duum et inde Marlium reversus est, ubi meustruali mora peracta
iu mense, uifallor, Augusto ad fontem Bellaqueum discessimus.
In omnibus his itineribus adesse me volebat Rex, quem cum
Comite Tolosae octiduo praecessi, ut in domo ejus arci, uti
dixeram, viciua cum Duce Borbonio et plurimis notis Ducibus
et generalibus adusque adventum Regis canes venaticos con-
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tinua propemodum veuatione exercitareiniis. Quid de his tibi
dicam Domine otiosis, de quibus tantummodo rogo te ne in-
tres in judicium mecum, quibus ego ut innocentibus utebar et tibi
displicere non credebam, Noli quaeso petére rationem disper-
diti temporis: a totó enira prout tibi poenitens repraesento in-
gressus mei inGalliam tempore, nescio num trium dierum spa-
tium impeuderim, prout opportuisset, sed necdum satis disper-
diti temporis, quod non absimiliter fit transactum quam
praecedenti anno, in sola audienda missa perseveravi in ea, quod
te respicit, reliquae diei horae venationi lusui dicatae fuerant,
necdum liber fueram ab amore, quem interdum crescere quan-
doque decrescere seuseram in corde meo : non me in eo carnalis
stimulus infestabat sed solummodo amoris mutui desiderium,
sed hujus solus volebain esse objectum, quod me assequi posse
nunc sperabam, nunc desperabam. dulcedo cordis mei, quanta
mea fit dementia, sed numquid poteram resistere impellenti
motui absque gratia tua, quam nec desiderabam uec quaerebam;
impellebar ad amandum sine ullo proposito fine malo afflige-
bar, quod prae caeteris non amer sed propterea non irascebar
aliis, sed amicitiam illorum quaerebam, ut complacerem ; delec-
tabar tamen dum ipsis quid ingrati contigit , et spes inanes
concipiebam ; hoc fellé miscebantur dulcores mundanae vitae,
quae de reliquo nec delectabilior nec suavior esse poterat. Se-
cundum intentum meum honorabar, amabar ab omnibus ubique
gratus, uulli incommodus, ignorabam in Aula quid sit esse, aut
habere inimicum aut invidum ; lusus, spectacula, venationes,
conversatioues omuis generis, lauta prandia panes erant quoti-
diani. Dic mihi fili saeculi, quisquis es, quid mihi defuit? Regias
domos et hortos, quibus nihil unquam simile quid vidit antiqui-
tas, inhabitanti ? Superflui mihi deerant sumptus sed nuuquam
necessarii famulitium mihi equi venatorii pro statu, in quo re-
praesentare volui, sufficieus, véste nitidae et omaium approba-
tioue laudatae, cor tamen meum fit iuquietum, quia longe fit
a te, o verum centrum ejus, et creaturas sumebat pro scopo amo-
ris sui, quae nunquam in eodem statu permanent. Dices mihi
o homo ad hunc, quo ego fruebar statu aspiráns, stulte me in
amore comportasse, sed si secundum mentem tuam carnalem
quoque egissem, coutentus esse non potuissem, quia multorum
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iuvicliae zeloty^iiae juveuum mdiscretioni oniui moraeuto me
exposuissem et per indiguos commissos actus aut scandalosam
vitám Regis benevoleutiam amisissem. Nihil igitur melius esse
poterat, qiiam prout tu o misericordia aeteraa seu volenter seu
permissive disposueras et ordiiiaveras vias meas. Festus erat
qnidam dies, in qiio Duci Bourbouio et Priucipissis, inter quas
illa quoque, quam diligebam. fuerat. iu mentem venerat Reclu-
sorum Canuelitarum cellulas in vicinia existentes invisere. et
me quoque adesse desideraverant, quod lubeus praestiti et fors
hoc iter muudana magis Cjuam devotionis causa susceptum at-
traxit niihi rádium gratiae tuae. Ecclesiam euim sub decanta-
tis vesperis iugressi, cum sacro-sanetum corpus tuum publice
adorationi expositum vidissem, coutempta imsioue ad genua
provolutus in ferventiori quam solebam adoratione remanseram,
et vére egressus sensi solitudiuis nescio quam dulcedinem iu
qua delectabar, sanctum Patiiim otium et tranquillam vitám
laudans invidebam et depraedicabam, et me parem ducere posse
aliis irridentibus dicebam. Jocosa ac faceta illusioue tractabant
debitum tibi praestitum adorationis obsequium, sed cum res-
pondissem : si competit subditum iu praesentia Regis sic esse,
quidni creaturam coram creatore suo ? adverti responsum meum
t'ecisse illis impressionem. Nihil nisi ea quae dixi repetenda
mihi forent, si subsequentia curare vellem, consuetam vitám du-
cere continuabam, et ibi et post reditum Regis in Marii adusque
adventualem devotiouem qua durante sermonibus Regis aderam
et te miserante majorem senseram fructum et saepius de te, de
vita mea otiosa cogitare coeperam. Trahebas me Deus ad te
nec ego mundanae vitae satiu* refractabar, cpn imo imminen-
tem quadragesimam statui in leguminum esu tantummodo per-
agere et socium nactus sum in hoc jam tunc mihi amicissimum
Franciáé Marechallum Tessé, cum quo cor meum tu o bonitas
aeterua iudividuo charitatis vinculo semper magis ac magis
conjunxisti. Revertebatur in mentem quaudoque a juventute
inditum solitudiuis desiderium, ad quod non tam aeterna salus
quam quietis amor vocabat ; credebam enim adhuc tunc facih
opere posse homiuem et mundana tractantem salvari aggrava-
bantur domestica negotia et cpiia denuo subsidiorum meorum
retardata solutio egestatem et paupertatem minabatur mihi in
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casii non soliitionis intendebam me potius in aliciuocl claustrum
cum uno alterove famnlo recipére quam in indigno statu sub-
sistens ad i\.ulam debitis oneratus risus inimicorum meorum et
Anlae Viennensis devenire et vei maximé mortiio Rege, a quo
avelli durum videbatur mihi. Haec animo volventi occurrebat
Eremitoriolum S-ti Augustini Monachorum in silva S-ti Ger-
mani, in quo celliam tenebam in qna finita venatione quam ibi
persaepe cum duce Bourbonio frequentare solebam, vestes per-
mutabara locus erat amoenus et solitarius sed aqua carebat,
sed nec fixae tum fuerant cogitationes meae quas quandoque
tamen amicis communicaveram inter has et similes cogitationes
rebus mundanis et venationibus frequentissimis immixta labe-
batur hyems et festa Pascalia appropinguabant. Tu quoque
indidisti mihi o sapientia aeterna desiderium majoris hebdo-
madae septimanam in aliquo loco sohtario elam me ab aula
subducendo amicis quoque meis insciis seriae devotioni vacando
transigere, voluissem quippe ne ullus rescivisset locum solitu-
diuis meae et propterea non aptum videbatur mihi supra me-
moratum Augustinianorum Monasteriolum saepe enim Princi-
pes, qui septimanae sanctae primos dies in venatione transigere
solebant, venabantur ibi, nec propterea me satis latere posse
credidi, monachi quoque noscebant me ego porro desiderassem,
ut et illis ignotus esse possem, haec mente volventi occurrit
mihi Eremitorium PP. Camaldulensium quod ego mirabili
casu resciveram ante iter fontis Bellaquaei. Egrediebar quippe
cubiculo in Clagni ad conscendendum carpentum Marlium ad
venationem Regis discessurus , et ad scalas arcis Eremitam
quendam obviam habui supplicem mihi libellum porrigentem
cujus cum pro more meo teuorem perlegissem, comperi ex no-
mine et adjunctis documentis illum quondam in légioné mea
Gallica pyroboliarum centuriouis munus obivisse. Rei novitate
attonitus proinde dum vitae ejus a tempore mutationis status
discrimina inquisivissem, receusuit se gratiae tuae luminis su-
bito fulgore tactum sceleratam quam duxeras vitám deseruisse.
Eremitorium quoddam in Flandria ingrediendo ex quo ad ven-
dendum exiguum patrimonium suum reversum in pátriám, et
demum peracto proposito in Provincia Anguiana aliud eremi-
torium a tribus fratribus habitatum ingressum, quod quia for-
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tuito casu combustum est nimc statuit Religionem Camaldu-
leusiuiu ingredi, se vitae regulari subdere, petére proinde ut
recommeudatorias Patribus scribere vellem quod non tantuni
executus sum et ilie receptiis fit, sed et de PP. eremitorio di-
ligenter investigavi, ordinem enim illum ego jam antenoveram
et aestimabam, sed haec oblivioni tradens tunc revocasti in
mentem o aeterna bonitas dum oportuit. Praemisi proinde eo
obscurum quendam Hungarmn beneficiis Regis multis annis
sustentatum, qui quandoque aulae meae familiares invisere so-
lebat, et pro homine bonae vitae habebatur adjurato illó ne
cuipiam praeter P. Superiorem domus secretum revelaret, et
mihi cellulam victumqne PP. peteret, quorum consuetudini et
ordini integre snbjectus tríduum peragere a die Mercurii vole-
bam, sic praetextuata venatione uno solo famulo comitatus in
reda portaria discessi, et vére te et singulari tua providentia
ducente feliciter perveni in beatam illám solitudinem, cujus
tunc singularem amorem mihi indideras. Ta scis Domine me-
lius me, quomodo triduum illud impenderim, illud ego scio et
te in aeternum laudo, quod me ab illó tempore liberaveris ab
omnibus turpitudinibus et mundaveris conscientiam meam et
me in alium hominem mutare inchoaveris. Statui te adjuvante
deserere inpuritates meas et secundum monitum Confessarii
sacrameuta saepius accedere, horisque nocturnis somnum rum-
pere pro dicendis tibi laudibus, de caetero complacebam mihi
in loci situatioue et in sancta simplicitate illustrata monacho-
rum vita nihil austeri, nihil exteuuati ac studio compositi re-
praesentabat mihi illorum conversatio
,
quin oumia ut dico
sanctam redolebant simplicitatem , modestiam et internam
tranquillitatem, invidebam felicem sortem novitii a me recom-
mendati et tuam circa ipsum providentiam ac miram ordina-
tionem admirabar quidni enim mira fit sancta dispositio tua
hominem sceleratissimae vitae antea praetorianorum munere
fujigentem tunc videre nocturnis horis ad me et fratres exci-
tandos destinatum esse et similes agitationes penetrabant ad
iutima mea, dicebam quippe mihimet ipsi : in statu principis
constitutus desiderabas solitudinem, quid nuuc te ab illa deflec-
tere potest ? non cura publicorum, exul enim es, non obliga-
tioues status quibus niliil te alligat, non cura familiae, cui ex
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solitudine, quamvis ab Aula descitus providere potes iiec quid
opponere me posse his inveniebam praeter amicitiam Regis,
quam colere et frequentare decens necessariuni suaveque fit
mihi, sed quia tu me illuminare inclioabas liuic quoque facile
fuerat reperire remedium, ut nimirum solemnitates majores
praecedeiites dies et liyemalia tempóra in solitudine, verna ad
latus Regis peragere statnerem, et ut mihi niliil desit et de
commoda domo, templo et claustro PP. adjacenti mihi provi-
disti quam tunc cum illó tempore quidam Regis Consiliarius
privatae vitae pertaesus PP-bus elocandam remiserat nec ego
distuli illám illico conducere et illico assumpta delineatione fu-
turae habitationis meum de iUa accomodanda et pro genio meo
adaptanda omnia disponere coepi, ut subsequentia festa Pente-
costalia in hac solitudine peragere possem. Redux die Sabbathi
majoris hebdomadae ad aulám sequenti die Regem pro more
salutaturus accessi, qui de absentia mea praeteritis diebus amica
et benevola cum curiositate inquirebat, cui ne mentirer dixeram
die praecedenti Parisiis venisse (urbs enim mihi transeunda
fuerat redeunti) sed hoc responso non contentus observabam
benignum Principem moveri, ut veram causam itineris mei re-
sciret et quia mirabile ipsi videbatur me in tam sanctis diebus
civitatem (quam me non amasse sciebat) invisisse, quid ibi
egerim interrogabat, quapropter fictionem continuare indiscre-
tum ratus secretum pio principi submissa voce ad aures reve-
lavi, percrebruit proinde fáma rei ad Aulám Rege ipsomet ami-
cioribus Principibus et Magnatibus revelante et indiscre-
tus ille homo quem me praemisisse dixeram domum quoque
me ibi elocatam conduxisse passim effutivit, de qua resolutione
mea non amplius cessavere quaestiones et loquelae amicorum
meorum quolibet pro proprio genio de me judicantium, sed haec
ego per gratiam tuam contemnebam et pias resolutiones opere
quoque demonstrare diligentius studebam, valedixi foliorum
et omni pecuniario lusui, postquam octava Pascatis elapsa pro
more cum Rege Marlium progressus fuissem, evitabam ibi totó
itineris tempore longas et otiosas conversationes, quibus ante
seram in noctem vacare consueveram, nec nisi venationis casum
reservaveram, sed necdum me de totó abstinere potui a delec-
tatione videndae personae, quam adhuc mihi nonnisi innocenter
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cordi esse sentiebam. Comite Tolosano absente et curandae
sanitatis suae causa in aquis Bourboniauis moram gerente, ca-
iies regii in vicina solitudini nieae sylva Senaar exercebantur et
illa occasione usiis invisebam domunculam meam, quam me pro
hoc solummodo usu conduxisse dicebam curiosis, et illa liabita-
tio semper magis ac magis placebat mihi. Interea sacramentis
tuis omni octiduo refocillabam auimam meam, ex hac causa
qualibet die Sabbathi ad vesperam Versalias discedens et
peracta devotione in parochia apud PP. missionis ad Regis
prandium revertens et hoc exercitium mirum in modum profi-
ciebat mihi et sustinebat me iuter mundana pericula, qnae ta-
men necdum integre noveram nec me ab illis satis praecave-
bam, sed gratia tua supplebat in multis defectibus meis : mire
nosti enim praeservare illos, quos trahis et sincero corde se-
quuntur te, et hoc me propria experientia edocuisti. Sentiebam
augeri vires meas ad resistendum turpitudinibus et impuritati-
bus tot annorum habitudine inveteratis, persona quae adhuc
mihi grata videbatur aberat, sed quia necdum satis resistere vei
potius mihimet ipsi diffidere sciebam, quaerebam occasiones
iuvisendi illám in domo sua suburbana unius plus minus horae
itinere aMarlio distante, sed jam firma fit resolutio mea nun-
quam illi secretum cordis mei reveiandi, majorem dici partém
praeter tempus deambulationis Regis et caeteras occasiones, in
quibus optimus Princeps in publico apparebat in cubiculo meo
in librorum lectione transigebam, sed necdum in illa salutari
lectione librorum spiritualium, quae proficua potaisset fieri ani-
mae, sed quae conveniebat statui meo politico, non me amplius
lusus foliorum delectabat, cui absolute renunciaveram, et hóra
10. vespertina quae coeuae regiae destinata fit decubitus mei
tempus ordinarium erat. Somnum rumpebam hóra prima post
médium noctis ad recitandum officium B. Virginis. Jam me do-
cere inceperas o sapientia aeterna non amare mundanorum
conversationes sed vitare et variis amicorum utriusque sexus
de me habitis loquelis et conversationibus resistere, quibus dis-
pHcebat hic meus vivendi niodus, qui tamen nullám mutationem
prae se ferebat in publico, sed tantummodo ab illis observari
poterat cum quibus antea serotinas et plerumque vanas et de-
trectatorias conversationes, in quibus jam de hujus jam de il-
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lius vita, moribus et scandalosis actionibus agitur, longam in
uoctem protrahere solebam ; fuerat quippe communis opiuio in
aula discretae taciturnitatis meae, et propterea quamvis secreta
scire non quaesiverim, quia quisqiie libere loquebatur coram
me, pauca contingebant, quae ad meam notitiam non pervenis-
sent. Inania haec apparent, et vix digna ut recenseantur, sed
judicia tua de me consideranti et misericordias tuas referenti
nefas foret omittere. Hactenus enim confitebar tibi et, quidquid
scribebam, renovabat dolorem factorumque meorum detestatio-
nem;sed a qiio tempore peracta pascali confessione mea in ere-
mitorio PP. Camalduiensium renatus fui, cum jucunditate enar-
randae sünt mihi gratiae tuae et status infantiae meae spirituális.
Tu scis enim e dulcedo animae meae, quod haec non memorem,
nec refero tanquam mea sed tanquam opera infinitae miseri-
cordiae tuae, quae subticere nequeo, absque ingratitudine haec
attente considerata, demonstrant catenam illám, qua filios
saeculi e coeno in quo voluntatur extrahis, ordinaria, naturalia,
simplicia haec apparent ocuhs carneis, sed dum spiritualibus
circumspecta et coram te in humihtate trutinata fuerint, eva-
dunt in mysteria praedestinationis tuae, quae revelare deprae-
dicare intentionis est ; meae vére enim ut infantem alliciebas
me ad te nec ego sentiebam suavem illám escam quam porri-
gebas mihi, aut potius catenam qua trahebas me, sed quia
sequebar te propius accedebam ad te ; sinebam quippe duci me,
lac mihi tunc fuerat SS. corpus tuum, quo me quolibet octiduo
coní'ortabas ; vita auHca otiosa sane mihi non difficile apparebat
ciborum jam hunc jam illum seponere, quamprimum enim
fortém illum armatum peccatum impuritatis quod possidebat
cor meum, repulisti. Caetera non videbantur dominari milii a
quibus tamen non statim violenter separasti me, sed sensim
sine sensu desuefecisti ; nosti enim debilitatem meam imparem
fuisse et incapacem actuum heroicorum,dissolvebas proinde viu-
cula quibus mundus me tenebat, et rumpebas unum post alterum
me inscio, et propterea magis ac magis desiderabam solitudinem
in qua imminentia festa Pentecostes transigere statueram, et ad-
ventum illorum impatienter desiderabam. Multum mihi prode-
rat lectio libelli spirituális quem mihi legeudum dederat P. Major
Camalduiensium de Importantia Salutis, qui impedimenta ejus
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repraesentabat et ducebat me in cognitionem meimet ipsius,
inspirabat demonstrabatque mihi difficitates, quibus conver-
satio vitaque mundana est obiioxia et eae evadebaiit mihi
sensibiles, sic niutabar ego intriiisece me iguorante, de caetero
venationes freqnentabam pro more solito cum Rege et Prin-
cibus, et quia foliornm lusum ex iutegro reliqiieram in lusu
tabulae trnsilis globorimi eburneoriuu aliqnot horas diei cum
exili dispendio pecuniae dispendebam et inter liaec effluxit tem-
piis primi itineris Marliani. Rex quippe pro more solito ad
peragenda festa Pentecostalia Yersalias reversus est et ego in
solitudinem secessi. Sic quatriduum festorum absqne omni
taedio solitudinis me peragere fecisti o bonitas infinita in
exercitiis spiritnalibus debilitati meae proportionatis referebam
vitám meam mundanam Coiifessario, qui caritate vére a te ei
inspirata indigebat debilitati meae uec me violentabat, vide-
bat quippe desiderium solitudinis in me per reparationes quas
in domuncula mea fieri curaveram, quam tota hyeme habitan-
dam mihi proposueram, festis proinde per gratiam tuam
Domine in gratia tua peractis ad aulám Regis reversus
post Dominicam SS. Trinitatis Marlium repetivimus, ubi pro-
cessionem festi Corporis íilii tui cum octava piissimus Rex in
parochiali templo peregit, quibus ego non ex negligentia non
assistebam sed pro evitandis inconvenientiis actuum publicorum
statui meo non couvenientium devotionem meam in Capella
Regis peragebam. Praeter ordinarias aetatis gravescentis in-
commoditates extraordinariis videbatur Rex aggravari et ad
genua pro more solito provolvi volentem cecidisse semel mihi
relatum est, et vére reducem e templo comitatus saepe con-
querebatur de nimio ealore quem jam tunc febrilem fuisse
postea rescivimus decubuit octava nifallor peracta Rex triduo
et acutis cohcae doloribus et haec infirmitas nimisquam violenta
medicina purgativa non sine difficultate sublata aetate jam
aliunde deficiens humidum radicale nimium exsiccaverat, et
merasmum senilem acceleravit aegrotante Rege turbabatur pro
more diversis solicitudinibus aula, quisque suas sequebatur
passiones et respiciebat obicem, ego vére illum parentis loco
habens filii sentiebam affectus, sed morbum ejus non diu
duraturum ex robusto temperamento ejus sperabam, sed
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tamen igii orantiani medicorum metuebam, qiii eum copiosis
potionibus Galenicis cruciare et naturam violeiitare consueve-
rant. Tridiio uti recensui elapso adliuc decumbens Rex se
aulae spectandum praebuit et sequenti die quamvis valde
debilis et praeter morém bracliiis stabuli praefecti fulcitus
prodire incoepit pro more consueto sellae rotis superimpositae
et trusili insidebat in horto deambulans Romaque timc adlatas
insignis operis statuas collocandas ordinabat et aüquot diebus
elapsis equo insidens privatis quoque venationibus et jaculatio-
nibus volncrum vacare incoepit, in quibus illum assidue comi-
tari solebam. Brevius fit hoc iter Marliannm qnam praeteritis
annis esse consueverat tum ob valedictoriam audientiam quam
Rex legato Persico Versaliis dare volebat, tum ob acceleran-
dum iter Fontis Bellaquaei, ubi longiorem protrabere moram
volebat, sed omnes hae Principis hominis dispositiones o quam
contrarium sortitae sünt eventum ! Audientia legato Persico
quidem statim post adveutum Regis Versalias data, sed ad illám
(dolore pedis correptus) vix eggredi potuit et illa finita non
amplius uisi in sella gestabatur. Pars medicorum dolores lios po-
dagricos esse dicebant, pars levi apparenti vulneri attribuebat,
accessit huic malo lenta quoque febris et faucium tanta siccitas,
ut deficiente oris saliva deglutiendi facultas impediretur, non ta-
men haec tam funestum, prout sortita sünt, praesagiabant even-
tum et propterea propositi itineris dispositiones non mutaban-
tur, ego quoque a Duce Bourbonio in amoenissimam arcem
suam Cliantilli invitatus discessi, unde ad Principem Contium in
insulam Adami me transiturum appromiseram et inde reversus
cum Comite Tolosano Regem octiduo praecedere in fontem
Bellaquaeum discedens volebam. Sed aliquot diebus inChantilli
inter venandum peractis dum certiori nuncio relatum fuisset
morbum Regis ingravescere relicta venatione Versalias repetii
et dum mensae Regiae adstitissem, cum summo dolore obser-
vabam optimum Principem escam sibi appositam et avido ore
masticatam deglutire nequire et tamen praesente et suadente
medico generosissimis vinis pro reparando et calefaciendo
stomacho uti. Tanta enim fit delirantis senis medici primarii
imbecillitás et coecitas, ut Regem febri laborare eredére noluerit
et a Marliana indispositione corpore pulviuaribus tuto ad
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qiiotitliauos sudores urgebat tjuod ipsiiui pü.steaquam pedes
frigescere animadvertisset repetebatur, et sic debilitabatur
humidum radicale, et vino fructuumque liberó esu provocaba-
tur Ijilis fermeutatio quae fauces saugiiiuemque exsiccabat et
vuluus pedis quod cancrenatum repertum fit iiiflammabat.
Iste fit status uiorbi ejus de quo reduci milii beuignus Priu-
ceps conquerebatur et ego dolore auxiato corde adstabam
prandiis ejus querebat cur ex Cbautilli quo me discessisse
sciverat redievim, sed dicere non audebam valetudinem ejus
fuisse iu causa, uolebat euim periculosam eredi infirmitatem
suam et ideo ipsum quoque Comitera Tolosanum dilectum valde
filium suum supremum Franciáé venationis praefectum ad
venandum ire jubebat. Saepius sic haerebant auimi inter spem
et metum adusque festum Sto Ludovico diem iu quo nec
quidem solitos niatutiuos iustrumeutorum cubiculi Regii con-
ceutus deesse volebat aulicarum cousuetudinem tenaeissimus
Rex. Sed hae appareutes melioris sauitatis spes omues recesse-
ruut horis pomeridiauis quibus ad vesperum tendeutibus via-
ticum Sauctissimi corporis tui ipsémet expetiit et de reconvale-
sceutia ejus conclamatuai exstitit. Quid dicam o Domine de
tanto et tam fuuesto spectaculo quod oculis menti auribusque
meis repraesentari voluisti in illó moribundi Regis maximi
theatro. Quanta sünt et saluti meae quam necessaria quae me
per illud docuisti ! Vidi non impium sed regem pientissimum
et prout in morte apparuit vére Christianissimum exaltatum
sicut cedrum Libaui ad humauae couditionis redactum angus-
tias et in apice Libani mundanarum dignitatum 76 annorum
spatio constitutum corrosis radicibus subversionem minari et
eece prima scena tragoediae. Regum gloriosissimus 71 annis
in throno inter opes delicias et potiori ex parte prosperitates,
glóriám et adulatioues peracto mortis sententiam aequo et
firmo animo excipit animae suae sollicitus rebus ejus providet,
familiam regiam totam advocari jubet et illi siccis oculis
valedicit, de regni officiis tranqnille disponit, codicillum testa-
menti sui conscribit et caneellario scribendum ex parte dictat
:
eccp secunda scena. Conturljatur Aula e frequentissimo Magna-
tum ducumque numero composita, quos omnes Rex praeter
unum et alterum nasci vidit, educavit, beneficüs cumulavit et
16*
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filiorum iiistar habebat: ecce scena tertia. In tanto aulicorum
coetu hi flent, hi rident, alii macliinantur, alii de subvertendis
dispositionibus regiis consilia conferunt : ecce scena quarta.
His accedebat qiiod vix credibile (ita tamen in illis occasioni-
bns imagin ationi dolore confectae repraesentabatur) ipsa
ampla aedificia deaurata laquearia amoenosque hortos extre-
mum agente diem conditore suo aliquid lugubre et funestum
in se babuisse monstrasse et inspirasse undique concurrebatur
et amplae arcis areae plebe de Regis valetudine sollicita
repletae fuerant moesto obtusoque mnrmure resonnabant
omnia Delfinus infans quinqnennis Principum Principissarum-
que comitatu ad benedictionem proavi suscipiendam processerat
et redeuntium fletus spectantium exciebat lacrymas et ecce
scena quinta. Quid dicani de motibus meis internis et sollici-
tudinibus quae me angebant, praevidebani aegestatem et
metnebam et actu inopia laborabam Regium cerarium exhaus-
tum in mutatione gubernii difficulter replendum iri facile
poteram imaginari et hae cogitationes accumulabant affectuum
meorum erga Regem teneritudinem, visitabam jam hunc jam
illum amicorum quorum alii spem de convalescentia Regis alii
motum inspirabant, circnibam domus regiae Principissas et
Principes omnes familiarissimos niihi et inter illas conversa-
tiones quoqne novae mibi repraesentabantur scenae igratitudi-
nis cordis humani, sed maximam partém diei transigebam apud
quendam amicorum regiis cubicubs vicinissimum ubi intimi
amicorum concurrentes in boras de statu Principis et Aulae
quae contingebant referebant. Evocabantur undique medici ad
consultandum inter quos meus quoque admissus fit, et ex
ejus relatione tanto magis detestabar ignorantiam illorum, qui
morbum ingravescere permiserunt et praejudiciis pleni ipsimet
inopes consilii aliorum remedia applicare nolebant, quamvis in
casibus desperatis constituti. Quapropter triduo in hoc specta-
culo peracto posteaquam Regem de omnibus minutissimis
quoque rebus disposuisse et jam extremos trahere halitus rela-
tum fuisset, die ipsa Sti Augustini solus ego tribus domesticis
comitatus in solitudinem meam Aulae et mundo valedicens
recessi, a te o afílictorum solatium, pauperum páter consolatio-
nem petiturus nec eam denegasti mihi, projeci in abyssum
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providentiae tuae curas meas et tu consolatus et me omues
enim illas ferales tragoecliae scenas mira traiiquillitas excepit,
ibi enim veram illám reperi quietem quam tot regnis et regio-
uibus mari terraque quaesitam nec in statu Principis nec in
privatorum conditione nec in Aula faventis amici et patris
Regum maximi reperire poteram, sed antequam enarrem mise-
ricordias quas operatus es in me ea quae Rege in extremis
coustituto acta sünt recensebo et ideo quaedam referenda mihi
videntur ut magis pateaut magnalia tua. Dies fit Dominica
in quam anno illó 1715 Sancti Ludovici festum inciderat quo
Rex viaticum petiit et feria IV ego discesseram ab Aula, Rex
tamen animam nonnisi sequenti Dominica reddidit tibi creatori
suo hinc aliis relicta sunto recensenda ea, quae ad me non
pertinent, quamvis enim multa mihi nóta sint, quae tunc in
abditis et secretioribus Principum et Magnatum recessibus acta
fuere, et quae ipsémet Rex forti animo approximantem mortem
excipiens, gratia tua illustratus et corroboratus dixit et fecit,
enarrabit illa história temporis quae me non concernunt. In
tot enim millium omnis conditionis hominum frequentia quis-
que vei abjectissimus suum habuit et spectaculum et objectum
meum ego recensere statui non alienum hinc praetereo ea quae
biduo post obitum Regis in Parlamento Parisiensi circa testa-
mentum Regis mortui et gubernium növi acta fuere per quae
clavus regni et régimen Duci Aurelianensi traditus fuerat cui
ut debitum civilitatis praestem officium et ab amicis urgebar,
et privata mea quae inter huuc Priucipem et me intercedebat
necessitudo et amicitia urgebat me ut ad congratulandum ei
novae dignitatis fastigium Versalias repeterem et quamvis
renovare dolorem durum mihi fuerit, accessi tamen Aulám tri-
duo post Regis obitum et hoc quoque te volente propterea
factum fit ut ultimo hocce spectaculo mundi vanitatem,
mundanorum instabilitatem, hominum iugratitudinem reprae-
sentares mihi. Transivi quippe et quaesivi locum cedri, quem
cadentem videram, et non fit. Corpus Regis adhuc expositum
fit, sed omnis aulicorum et custodum túrba Regis quin-
quennis et Ducis Regentis fores obsessas teuebat, paucos ante
dies omnes amplos Versaliae ambitus laquearia cuncta et arcas
rauco murmure maestantium repletas deserueram ; propemodum
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omiiia laeta reperi, prout enini antea laetantes quoque vultus
suos in tristitiam compoiiere studebant, ita tristantes laetitiam
praeseferre et simiilare satagebaiit. Jam eiiim pridie ante
adventum meum Regis testamentariis dispositionibus revelatis
et penitus subversis quisque Regeutis sectabatur favorem et
sapientissimi Regis dispositioiies reprobabat. Vix haec vidi
récédére statueram et liinc properabam ad videndum Ducem
Aureliaiieiisem uon dolorem celante vultu sed mauifestante
cujus fores in tantum obsessae fuerant, ut ad illas perveniendo
multos repellere, multis incommodum esse oportuerit. Patuerat
porta ad adventum meum et Princeps in secretiori cubiculo suo
cum paucis familiariorum suorum agebat, sed dum me ingre-
dientem respexisset accedeus illico dolentis cordis mei con-
gratulationem amice recepit, et me pro beuevolo suo in rae
animo bene sperare jussit de continuatione favoris Neo-Regis
et amicitia sua. Non mirabar ego laetos vultus spectare adstan-
tium, erant quippe omnes Ducis praesentis confidentissimi, sed
cujusdam Magnatis mihi tunc casu vicini ridentem et in face-
tam adulationem compositum vultum respiciens ferre vix
poteram, Erat ille senea decrepitus Regi defuncto coaetaneus qui
juventutem suam in deliciis et favoribus Principis explevit ab
ipso summám aulae dignitatem cum immensis beneficiis obti-
nuit, et propterea majori nóta dignus videbatur et laetitia ejus
ridenti vultu repraesentata adversabatur mihi quia quoddam
ingratitudinis signum praeseferre videbatur, nec proinde longas
traxi moras in secretioribus et amicorum confidentiorum con-
silio sed postquam Principissis et Princi]3Íbus civilitates debi-
tas praestitissem, sumpto levi prandio jam mundanorum vére
pertaesus in solitudinem meam avidus redii. sapientia infini-
ta, lumen luminis mei, adjuva me, ut tibi receuseam omnia quae
mihi saepe repraesentasti de funesto hocce spectaculo cujus
scenas breviter annotavi et ut praeactae vitae meae mundanae
status diíferentes recapitulans, dilucidem mira providentiae tuae
opera per quae me per experientiam docuisti convicisti nihil
sub sole esse stabilé, nihil permanens, nihil tranquillum, nihil
solidum, nihil amore dignum praeter te creatorem et patrem
hominis. Consurge adversum me quisquis es deliciorum mundi
sectator ex quocunque statu mundano seu princeps, seu auli-
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cus, seu philosophus, seu miles, seu politicus et niia mecum
examina quae ab usu ratiouis lueae recensui, quid est quod
me vidisse aut expertum fuisse non reperies, liabebis in me
origiuem sat illustrem et in patriae nieae historiis celebratam
aniatam et possessione bonorum completatani, indolem, raores
ranltarum rerum scientiis excultos, habes lionestatis mundanae
et virtutum moralium sectatoreni, amicum fidelem amicitias,
aestimationem pnblicam multo studio opera conciliantem, civem
pátriám amantem, et libertatis ejus defensorem, coronarum con-
temptorem, Priucipem justitiae amantem, thesauros vilipenden-
tem, benefaciendi cnpidum a vitiis et pul)licis scandalis alieuum,
politicum amorem populi conciliantem et possidentem, adversa
aequo animo ferentem, reperies philosophum mutationem statns,
amissiouem throni, paupertatem contemueutem, exilia, persecu-
tiones pericula imperterrito vultu et animo tolerantem, aulicum
amicitiam favorem aestimationem Principis possidentem absque
invidia honoratum amatnm a tota Aula, a nemine oífensum et
nullius approbatiojie non gaudentem, quid mundanarum delici-
arum milii defuisse dices in bis differentibus statibus ? detexi
absque fuco lubricos et libidinosos amores meos, lantas epulas,
convivia, splendidam Aulám maguitudinem exercituum meorum,
amicitias, venationes lusus spectacula magnificentissima, amicas
et facetas conversationes, et praeter baec quid restat mundana-
rum illecebrarum ? et tamen in bis omnibus nec ipse quietem
reperi nec alios reperisse expertus sum. Scio o Creator meus
haec me coram te referre, tu quoque nosti baec prolata carere
cupiditate laudis et fuco, nec ideo me baec scribere ut lauder,
sed ut tu glorificeris, talis enim qualis fni opus tuum íui, talem
me videre potuisse a mundo prout recensui non negabo, sed
coram te vermem cinerem pulverem sepulchrum dealbatum
fuisse jam confessus sum, nunc quoque profiteor ingratum me
fuisse grcitiis tuis, infidelem dispensatorem talentorum et depo-
siti tui ; credo tamen baec recapitulare necesse fuisse et opto
ut bis sincere prolatis pateat veritas, quam in omnium baec
legentium corda transplantare vellem et desiderarem ut videant
illi opus tuum misericordiae in me et exemplum mirae et in-
scrutabilis pro\identiae tuae, mirentur me in tot ac tam diver-
sis regnis, provinciis et statibus quietem tranquilitatem reperire
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non potuisse et illa in solitudine ad quam me compellend
suaviter traxisti liunc absconditura et ineíFabilem thesaurum
reperisse in te ita ut vére exclamare niihi oporteat o quam
suavis es, Domine, te in veritate quaerentibus et repertum
gustantibus. Decrevisti o Domine me in cognitionem hujus
dulcedinis perdueere et ut mundum contemnerem me in ejus
iheatro circumvagari tantis annis permiseras et tot ae tam
varias personas repraesentare, ut experiantia edocerer quid in
singulis sit vanitatis. Ultimam hanc tragoediam mortem Regum
maximi repraesentasti mibi, nec profecto quid május videre
potui ad confundendas ideas et erroneas opiniones meas quas
de statu et gubernio politico regnorum babueram, adscribebam
tn illó nimium ingenio Principis et illud per borúm prudentia
consilia fulciri et semel in bonum ordinem redactum suapte
natura subsistere ac in posteros transmitti posse credideram
quid potuit esse sensibilius ad demonstrandam illusionem
meam quam repraesentatio Monarcbiae Gallicae cujus interiora
et secretos macbinae motus praevia triennali praxi demonstra-
veras mibi. Vidi Regem talem qualem mibi imaginari poteram
et requisiveram pium, benignum, justum, prudentem, familia-
rem sine levitate, gravem sine afPectatione, magnanimum pro-
fundissimo judicio et rerum experientia plus quam scieutiis
exornatum (quod magnum) jam tunc dum ego illum noveram,
adulationis et propriae laudis pertaesum. Hic familiam suam
omnem educaverat, ministerium sub tam diuturno regimine
pro lubitu formavit et totam Aulám quin imo totum regnum
suum nasci vidit, et omnis eminentioris quin imo plerumque et
mediocris gradus bomines in Aula sua nutríri vidit: bis accessit
ingens ejus memória et discretionis ars, quae principi necessa-
rissima est ; noscebat de nomine parvos et magnós et unius
cujusque patrum et avorum recentem babebat memóriám ita,
ut ipsémet testis fuerim in legionum suarum praetorianorum
lustris milites gregarios et subalternos officiales, si qui super-
vivebant a 40 annis, cognovisse et gesta eorum si quae notatu
digna fuerant, recensuisse ; assiduus in consiliis et ordinis in
Aula sua stabiliti observator acerrimus. Tantus Princeps inquam
omnia fecisse videbatur mibi quae ego pro imbecillitate ingenii
mei optaveram Principes sanguinis arctissimo inter se matri-
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moiiio et saiigninis vinculo conjunctos regebat et continebat
ut páter, cum Aulae suae Magnatibus plerumque coaetaneis
suis agebat ut amicus, et cum miuistris uti domiuus ; lioras
consumebat iu laboré cum illis, diebus ad id destiuatis exau-
diebat proposita, sed decidere ipsémet volebat, et obedire nec
nisi indiscreti et scioli gestorum ejus ceusores dicere poterunt
eum mnlierum consiliis et voluutati postremis vitae suae tem-
poribus subjectum fuisse hoc profereus publicae opiuioui me
contraire optime no\á. Sed haec curiosiori et secretiori tnitina
examinata asserere minimé vereor, magna enim mihi cum
matronis societatis regiae semper intercesserat necessitudo et
familiaritas qua mediante haec mihi patebaut. Magistratus
omnes, popuhis et miles Regis imperio et amanter et voleuter
parebaut, auhci et omues quos memoro quotidianis ferme
deviucti beueficiis, rerum gerendarum usus et praxis ubique
stabilita videbatur in qua omnis gradus homines et dignitarii
jure quodammodo haereditario subsistebant et majoribus suis
succedentes usmu ab infantia discebant his ita dispositis
nequid in firmandis status rebus deesset, Rex sapientissimus
testamentariam dispositionem suam anno uno ante obitum
propria manu conscriptam et anulo suo secreto sigillatam
custodiae Parlamenti Parisiensis tradidit et illám nonnisi post
mortem suam in frequenti Principum, Ducum et Cousiliari-
orum coetu revelandam et exequendam jussit in qua quidem
futurorum praevisione illustrata quam sapiens fuerit ejus dis-
positio subversione subsecuta rerum calamitas et gubernii con-
fusio satis edocuit. Haec proiude taliter acta fuisse sciens
fabulas cauere et figmenta enarrare dixissem quemlibet qui
mihi contrarios eventus subsecuturos praesagire voluisset sed
humanarum rerum vicissitudinem sapientissimas quasque Prin-
cipum dispositiones inanes instabiles reddere tu o sapientia
aeterna in hoc ipso quem recenseo casu demoustrasti mihi,
vix enim Rex oculos clausit, Principes unionem nonnisi in
mutandam Regis dispositionem conyerterunt, magistratus spe
libertatis et majoris in gubernio authoritatis delusus his con-
sensit, juvenum praevaluere consilia, et qui vivente Rege vitiis
et immorigera vita notati arcebantur, Principis lateri adjuncti
erexere capita et omuia tam subite mutata videram ut triduo
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post mortem Regis vix amplius Anlam noverim familiaribus
def'uncti Regis se quoque vei torrenti committentibus vei
Aulám derelinqueiitibus. Haec fuere, o bonitas infinita, quae
non tantum carneis sed et spiritualibus oculis meis repraesen-
tare voluisti in ingressu solitudinis meae haec fit scola, in qua
majorum nugas negotia vocari didici omnia subsequenter quae
evenisse milii ref'erebantur te illuminante inspirabant mihi
mundi contemptum et solitudinis dulcedinem in qua ab ingra-
torum detrectantium malignantium túrba segregatus vivere
delectabar primum et a mundanis quoque partim approbabar,
partim irridebar, quamvis major liorum fuerit numerus, non
me angebat illorum enim gravitas authoritas et reputatio plus
ponderis habebat coram publico, cujus opinionis de me conceptae
conservandae adhuc studiosus fueram, quamvis enim mundum
dereliquerim, memet ipsum tamen circumportabam hinc non
ille solitarius qui solus, sed qui cum Deo est, sed non ego hoc
adhuc sciebam aliquot dierum solitudinis [. . . puo?] nec mihi diffi
debam. Disposui exercitia mea diurna secundum horas of'ficii,
quod cum Religiosis in choro recitare statui, et ordinatio mea
non displicebat confessario. Octiduo primo peracto advenit me
invisendi gratia amicus meus dilectissimus Marechallus Tessé,
in cujus familiari amicitia duos postremos annos in Aula traus-
egeram et quia ipse quoque pari mecum dolore de morte
Regis tactus fuerat, in biduana conversatione nostra illa quae
oculis nostris repraesentabautur Parisiis detestantes de vitae
praesentis vanitatibus plurimum immiscebamus sermonibus
nostris ille enim me longe prior occupabatur librorum spiri-
tualium lectione et orationibus statutis sed vére uterque infan-
tes fueramus non satis cauti contra nosmet ipsos, credebat
ille jam me in solitudine vita et horis regulatis perfectionis
eminentem gradum attigisse et ad illum te ita disponente
aspirabat plus uterque rerum quae videbamus pertaesi quietem
quaerentes quam te, o salus animae, tendebamus ad te sed prius
revertebamur ad nos, te aspiciebamus sed nosmet ipsos
respiciebamus et sic lente ibamus ad te, quia multum comrao-
rabamur nobiscum. Videbam cum summa consolatione dispo-
sitiones ejus et quia me saepe se invisurum appromiserat, desti-
navi ei cubicellum quod mihi supererat majorem enim habue-
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ram famíliám quam habere desiderassem sed ab adolescentia
sua milii adstrictos et fideles Nobiles Huiigaros dimittere nec
ego poteram, nec illi me deserere volebant, quoriim omnium
tu, o bonitas infinita, ita disposiieras aniraos ut eorum compo-
siti móres et praecipue unius illorum (de quo infra plvis profe-
rendi dabitur occasio) exemplaris coiiversio consolationi essent
mihi. Mense Septembri iiiter primarum mutationum Aulae
motus peracto, posteaquam Regi defuncto pro more regio
parentotum fnisset, Comes Tolosanus coiisiieta sna itinera
Rambullietiim qualibet septimaiia reassmnpsit qnibus pro more
et iiecessitudine qnae inter ipsum et me iutercedebat invitatus
lubens aderam, amor enim ille proprins persuadebat mihi
exercitiis violentioribns asueti corporis sanitatem subita quiete
alterandum iri et huic motivo consentiebat status et vocationis
meae ratio, quae me semper nutui tuo Domine promptum esse
jubebat et sanitatem colere suaviter persuadebat, proinde oninis
septimanae triduum in Rambulliet in venationibus, residuum iu
domuucula mea transigebam. Non videbantur mihi periculosae
hae conversationes, in quibus libertás se a caeterorum coetu
abstraheudi dabatur maxima propterea alii venationibus, alii
lautis epulis et amicis in girum compotationibus alii foliorum
ac variis lusibus, alii lectioni in selecta ad id iustituta biblio-
theca vacare solebat. Hiuc ego quoque prcces horarias et
spirituales lectiones non negligebam et ad missam mihi celeb-
randam destinatns Capellauus jussa mea exspectabat, non
tamen propterea statuere praesumam me non plus temporis
quam debuissem in his dispendisse vei maximé primo anno, sed
tot annorum spatio in luto et faecibus volutare asuetus quoti-
dianos pulveres quibus conspereabar vei non videbam, vei non
curabam, quamvis enim volenter te non oífendebam vére non
fueram puritatis conscientiae meae sat studiosus conservator
et custos, parce igitur Domine mihi ignora]itias et occulta mea
vei libera me e captivitate corporis hujus, et si mihi dare dig-
natus es velle servire tibi in simplicitate et paritate cordis fac
me effectuare posse quod desidero, quotidiana enim me docet
experientia quam sim impurus in couspectu tuo etiam tunc,
dum nullius conscius sum. Tranquillam habuisse conseientiam
recordor in ingressu solitudinis et quietam ducebam vitám
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posteaquam actualem quam tunc patiebar iiidigentiam curae
tuae commisissem. Sed brevi post consolatum totó bieunio in
illó mediocritatis statu tenere dignatus es quod nec mihi nee
meis quid defuerit, quamvis magna fuerit quorundam ex meis
inquietudo qui me ab aula separatuin et propria non satis
curantem oblivioni traditum iri metuebant. Inter lios fit
nobüis quidam juvenis ex optima et domui meae haereditarie
diéta familia oriundus, quem a príma adolescentia mihi a paren-
tibus suis traditum, educaveram et plus quam decuisset dilexi
exercitiorum discendorum causa separatus a me vivebat ille
Parísiis cum caeterís Nobilibus Gallis Aulae meae et aliquot
aute mortem Regis hebdomadis licentia petita discesserat cum
amicis suis in Campaniam, unde circa illa quae refero tempóra
redux dum genus vitae meae iustitutum intellexisset et proprio
motu et caeterorum dictis perculsus quia me accedere absque
petita facultate omnibus meis absentibus inhibueram, licentia
petita et obtenta advenit sperans se persuasurum ut in domo
Parisiis elocata pro ordinario manens Aulám plus quam solitu-
dinem frequentarem, fit ille non sceleratae, sed muudanae
vitae deditus et a te non tantum his sed et professione sectae
Calvinianae separatus, et in ingressu solitudinis meae ludicrum
sibi faciebat spectaculum ex liabitu Religiosorum et vitae
nostrae ordine, sed tu o misericordia longe alio ducebas eum,
quam ille volebat, casu quippe effectum fuisse quis eredére non
posset me illó ipso tempore transivisse per cubiculum in quo
ille actu cum alio Aulae meae familiari vitae vére Christianae
colloquia de vitae mundanae brevitate et miseriis miscebat,
quibus me lubens adjungens quaedara mihi suggerebas profé-
renda quae ad cor ejus quoque penetrare facere dignatus es,
unde in hac dispositione ingressus Ecclesiam curiositatis
gratia ad videudam professionem cujusdam Religiosi adstitit
exhortationi Patris Majoris hac occasione pronunciatae et
felici illó gratiae tel compunctus ac subito ad te conversus
petiit a te ut quid ab ipso velis edoceres. Redux ipsa die Pari-
sios quiescere nequivit donec epheborum meorum tunc in-
structorem et Sacellanum iion conveniret a quo de erroribus
sectae suae edoctus ac doctrina fidei et religionis nostrae
iustructus post aliquot septimanarum spatium me nihil simile
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exspectantem accessit et iii solitudinem meam venire enixe
petiit iit erroribus suis renuncians poenitentiam ageret. Tu
scrutator cordium solus nosti quantum meum fuerit gaudium
de conversione ejus, gratulabar quippe eum quem iiua mecum
in viis iniquitatis et peccati currere vidi poeiiiteutiae habiturum
socium, fit hoc opus gratiae tuae memorativum, fit exem-
plaris abrenunciatio ejus die Epiphaniae ejusdem anni in
templo P. P. inter manus Sacellani mei praefati et residua
vita quoque ejus totó tempore quo in solitudine commorabar
aediíicationi meae et ipsorummet Religiosorum profuit. Con-
firma Domine in eo quod operatus es et non permittas cadere
in laqueum, ex quo extraxisti eum, ne sit inane in eo opus
primae gratiae tuae da illi cor docile ad refrenandas pueriles
praesumptiones et diffidentiam suimet ipsius ut peccantem me
secutus ad usque finem sequatur poenitentem et perveniat ad
te. Breviter recenseo quatuor mensium primorum eventus
quorum cursu sempermagis acmagis confirmabas me in amore
solitudinis et scrutanda conscientia quam aliunde sat tranquil-
lam dum semel pro solito in Rambuillet inter venandum con-
stitutus fuissem turbare voluisti talem actum meum praeteri-
torum octo vei novem annorum reducens in memóriám, quem
peccaminosum fuisse nesciens nunquam confessus fueram,
quem tibi sub initium libri hujus secundi recensui quo attentius
consideravi casum eo magis anxiabar et domum reverti acce-
lerans consului confessarium confessus sum, sed fac ut tota
doleam ac poeniteam vita, in cujus memóriám tu nosti qualem
hebdomadalem et diurnam devotionem suscepi horrere me fece-
ras peccatum tanto tempore in abditis meis latens, et hoc casu
edoctus illico ad totius vitae meae seriam trutinam ad genera-
lem confessionem peragendam me accinxi qua in festis natali-
bus filii tui peracta, me integra et perfecta quiete remunerare
dignatus es. Hic inchoavit vera illa solitudinis dulcedo in qua
homo humana contemnens desiderio bene vivendi et in con-
spectu Dei ambulandi accenditur. Lectiones spirituales solitae
orationis et piorum exercitiorum horarum una succedit alterae
;
dies rapido labuntur cursu, et quo plus potantur plus sitiuntur
dulcedines tuae. Hae mihi reddebant dietim amariores munda-
uorum conversationes et ipsas venationes, quibus a juventute
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potissimum delectabar ; totó sacro adventus et quadragesimae
temporibtis me aljstrahebam ab illis, de caetero ex medici con-
silio et experimentali iieeessitate bis per meusem frequentave-
ram illas cum Comite Tolosano aut Duce Bourbonio. Quid dicam
tibi, o Domine, de primo solitudinis meae anno in quo ejus
socinm per gratiam tuam nactus sum in Marechallo Tessé, qui
domunculam mihi vicinam demortuis locatoribus elocatam in-
visere soiebat, quo saepius poterat et mutua familiarique con-
versatione fruebamur; de caetero tu scis Domine melius me
quae operatus fueris in me. Scio ego et confiteor me talem non
fuisse qualem esse optassem fors et potuissem, si gratiis tuis
usus fuissem, sed parce o Domine ! páter misericordiae fragili-
tatibus negligentiis et imperfectionibus meis ! növi quippe
radicem illám concupiscentiae inseparabilem fuisse a me et
adhuc subsistere in me. Quid possum sine te praeter malum
quod semper facio, dum quid propriis viribus ago, quod ver
tibi conjunctus facio? quid opus est enarrare tibi, cum illa non
mea sint sed tua. Hoc solum igitur mihi restat recensere quae
propositioni meae deserviunt : laudare nempe te, et notas facere
misericordias tuas, denique enarrare dulcedinem possidentium
te; sed numquid eo hoc praestare potero? non profecto, nequit
enim calamus nequit liugua exprimere sensum cordis te amantis
et a te inhabitati. Paljulae videbuntur, quae dico. Haec aliquan-
do cum spiritu mundi legenti])us, qui ver te illuminante haec
perpendent melius, quae dicere possem, sentient, quam ego des-
cribere valerem. amor, o dulcedo cordium, quid tibi retribuam
pro omnibus quae retribuisti mihi ? totum quod scribo, quod
refero, ducit me in cognitionem immensitatis debiti mei et dum
redeo ad me, niliil nisi uihilum deprehendo in me, quod me quo-
tidiana docet experientia. Tu scis o Domine, quod vellem propius
accedere ad te ; sed nequeo nisi traxeris me, non permitte defi-
cere me in via vellem inquam ingredi in caliginem tuam sed
hac gratia indignum me esse növi sed qui tanta ac tam magna
fecisti pro me quid est quod non ausim sperare a te qui Jaliunde
omnia quae mihi praestitisti ingrato indigno praestitisti, cou-
tinua igitur in me misericordiam tuam non propter me sed
propter temet ipsum, fac me conjungi tecum arcto illó vinculo,
sed hoc ipsum non me desiderare nisi in mensura voluntatis
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tuae ne anibulem in mirabilibus supermee. Eecorclaris melius
me quam dulceni vitám me ducere feceras secundo solitudinis
meae auuo in quu jam de illis quae me tantis aunis vitae meae
latebaut per gratiam tuam eoutiuuatis librorum lectionibus
instractum tendeutem ad te propius elevabas. Benedicaris lau-
deris Domine ab omnibus Sanctis elutis et creatnris tuis pro
tantis beneficiis quae quia ego suíficienter enarrare uequeo fac
ad minimum ut intendam, et pro debilitate mea exequar in
mensura in qua me ad id adjuvare dignaberis. Status meus
conjugalis, obligatio priucipis erga principatum meum semper
quidem praeseus erat mihi. sed circa limic et illum dispositio-
nes providentiae tuae in patientia exspectaveram. Angebat me
saepe paupei-tas et miseria iixoris meae quae in Yarsovia sump-
tuum contiuua laborabat inopia et quia me iu Gallia spleudide
vivere Regi gratum fuisse pubKca ac in multis erronea fáma
subaudiverat, miserias suas iucimae meae attribueus frequen-
tibus aggravabat quereKs quibus de totó sublevandis ipsémet
nihil superflui habens impar fueram quia illa quoque sibi pro
tenuitate possibilitatis meae admiuistrata duceute magis gene-
rositate sibi iunata quam necessitate dispeusabat, liis accede-
bant justae praevisioues meae quae de statu piincipatus mei
faciebam tu nosti Domine quod uou ambiebam illum sed per-
suasus semper fui me üli subministrata a te occasione elibe-
randi illum deesse sana conscieutia et salvo juramento Statibus
praestito non posse. Ejus proinde causa postquam tibi statum
animae et conscientiae meae Domiue a tempore commorationis
meae in Gallia descripsissem regredior ad connotanda ea quae
statum meum priucipis coucernebant, ut ad filum eventuum
haec concernentium reassumam.
Adhuc ego Gedaui morabar dumUltrajectensis uegociatio
circa pacem generalem inchoata fuerat, quam quidem nullo
modo sine inclusione mei conclusurum Rex Galliae per literas
suas saepe promiserat, quapropter inchoatione ejus mihi noti-
ficata ego Cjuoque hominem meum in Hollandia et Anglia iu-
teressis meis invigilare jusseram. prout haec amplius patent ex
literis, respousis et actis sed more Principum ordinario post-
quam his per bellum finitum gravis et is necessarius. alterisa-
büis esse cessassem promissioues mibi a Regina Angliáé et
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Statibus Generalibus factae de consensu inclusionem meam
praestando speciose eludebantur dicebant etquidem justeunius
et alterius liarum potentiarum ministri ut mea per ministros
Regis Galliae proponi facerem, conveniens enim non esse ut
illi Colligati Caesaris existentes primi causam meam assume-
rent, sed semel per Galliam in médium allatam lubenter conti-
nuaturos, aula Gallica non milii hoc officium denegabat quin
negotiorum meorum se uti propriorum curam habituram appro-
mittere contiuuabat Rex tempore suo, oportere enim ut prius
graviora componantur, unione enim et pace cum Anglis et
Hollandis semel coalescente , faciliorem aurem praebiturum
Caesarem ad caetera colligatis suis destitutus. Cum ego in Gal-
liam advenissem jam secreta cum Regina Anglia pacta conclusa
fuere Hollandi adhuc cum Caesaré tergiversabantur institi dum
ad aulám pervenissem, sed quia spes pacis cum Imperatore die-
tim evanescebant, ipsa rei natura mea negotia seponere praes-
tabat, tandem solemnis pas conclusa est et Rex ejus notitiam
ipsa Paschatis die recepit. Tempus Caesari a paciscentibus dá-
tum fuerat ad acceptanda conclusa, sed quia sibi consona non
videbantur, revocatis legatis partes ad continuandum bellum
sese acciverunt et imminente aestate Gallicus exercitus Impe-
ratoris robori plus dimidio superior Landauviam ac Friburgum
celeberrima Germaniae fortalitia expugnavit. Non exiguam
mihi praeparaverant spem tam felices successus, tanta enim
Gallicorum armoruni superioritate ad pacem cogendum iri Cae-
sarem ex naturali et evidenti rerum cursu credebam. Sed hic
quoque fefellit se de futuris disponere volens prudentia hu-
mana — Friburgo recepto Marechallus de Villar et Princeps
Eugenius Sabaudiae Gallici et Caesaréi exercitus imperatores
ad amica condescendere colloquia, quae secretara inter illos
negociationem Rastadii inehoavere et perfecere absque ulla
solemnitate et formalitate negociationis. Brevibus refera ea
quae aulae et Europae universae mira et impenetrabilia fuere
silentium de illis quae agebantur magnum servabatur in aula,
de instituendo cum formalitatibus usitatis tractatu agi videba-
tur iuter familiares Rastadiensas congressus et epulas, dum
inopinato aulae nuncio pacis conclusae fáma Rege Versalii
commorante allata fit. Dolore tum pedum correptus ego in
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Clagni decubueram sed paucis postmodum diebiis usu illorum
restitutus Regem ad privatum colloquium adire petii non ut ei
de non servatis mihi promissis coiiquerar (sciveram eiiim priu-
cipem ad iuiquas et relnis suis propriis praejudiciosas conditio-
nes condesceudere sen voluisse, seu debiiisse) sed ut exposito
illi Dominoriim ac Magiiatum adhuc in Polonia in fidelitate
mea exuJantiuni coujugisque meae ac proprio statu de oom-
muni subsistendi medio provideatur, petii. Respondit mihi Rex
benigne se omnia pro me quae potuit fecisse, sed quae vohiit
effectuare nequiens susceptam mei meormuqne cnram neuti-
quam intermissiirum. lucerta proferrem si genuinam pacis hu-
]'us subitae causam referre conarer, potest illa sana ratione
attribui defectui nervi bellici. sed quia aditus in Luperinni Fri-
burgo capto patebat, hauc inopiam sublevare facile potuisset
robore superior Regis exercitus. Qnapropter liac ratione sepo-
sita semper potius consensnm praebui opinioni Yeterani cujns-
dam aulici mihi amicissimi et in tota Aula expertae et mnltis
eucomiis celebratae et exemplis probatae probitatis viri qui
juvenis ephoeborum Regiomm nnmero adscriptus confidentiam
Priucipis demeruerat et iu rebns ejiis privatis ac secretioribiis
applicatus geuium Priucipis noverat. Praevidit praedixitque
üle longe autequam facta fuisset pacem etiam cum praejudicio
rerum futuram quam Rex conscieutiae suae debere persuasus
fuerat, ex cujus dictamiue. pacem quoque Rysviceusem fecisse
asserebat. Yerum est potiorem consilii partém buic rei coutra-
riam fuisse et ratioues contrarias bello uonuisi suprema voluu-
tas effecit graviores. Ego tuuc et subsequenter quoque verbis
et seriptis non tam rem quam ejus agendi modalitatem quam-
vis irrito conatu oppuguavi, revocabam retroactorum tractatu-
ura memóriám, in quibus Rex conseryaudae libertatis Statuum
Imperii Germauici studiosus uuuquam sine cougressu publico
Priucipum interessatorum rem gesserat in tam frequenti mi-
nistrornm coetu proferebantur omuium gravamina et querelae
privatae, quibus quisque seu a poteutia domus Austriacae seu a
viciuo siio aggravabatur, quas plerumque legati Regis seu pro
seu contra agendas assumere solebant et earum sapienti mode-
ramine miuistros contrarios jam stringebant jam illis faventes
in suam impellebaut sententiam, uude effectum saepius, quod
11. Rákóczi F. Munkai. I. 17
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liiiic jurium hinc pagorum restitntione procurata aut promissa
corporis Germanici contra se uniti vinculum Rex dissolverit et
sic domum Austriacani libertate illorum conservata coarctave-
rit ac aliis praestitorimi beiieficiorum loco arces fortalitia ac
districtus in sua possessione retinuerit Gallia. Demonstrabam
huic agendi modo oppositum detrimentum et perniciosas se-
qnelas futurum, nempe ut Electores et Priiicipes Imperii in
publieos tractatus non admissi, in Gallia habitam coníidentiam
si semel amiserint, protectore carentes Imperatoris favorem
praestandis servitiis demereri studebunt, metu potentiae conti-
nebuntur in unione et sic corpus Germanici Imperii capitis sui
nolens volens semper sequetur sententiam. Sed surdis ego baec
narrabam, voluisti quippe Deus secundum judicium arcanorum
consiliorum tuorum, ut liaec sic fierent ut facta sünt, ego tunc
mundana et temporaria sectatus liis plurimum angebar nimium
crescere videns Austriacam poteutiam praeterea statistam po-
liticum ágens summamque prudentiae in praevisione futurorimi
plurimum attribuens decreveram res Europeas maturiori exa-
mini subjicere, quid ex earum situatione de obtinendo Princi-
patu meo spei supermaneret. Gloriosam pacem concluserat Cae-
sar Rastadii, quam postmodura inaudito adliuc exemplo obtenta
plena facultate a diéta Imperii Ratisbonensi gloriosius ratifica-
vit . . . . aquisitis amplis in Itália regnis et provinciis retenta
Flandria subjecto Imperio nihil gloriae suae deesse videbatur
milii, quamvis Rex Hispániáé nulla pace pacta inimicus ejus
permanserit, haec potentia adliuc tunc pro inermi ingentis
Monarchiáé supermauenti umbra et memória respiciebatur et
aliunde maribus divisa iiec Imperátori, nee Imperátor illi nocere
poterat et quod május est, instabilé ac segne ejus gubernium
vix quid ab ea sperandum unquam reliquerat Propterea Impe-
rátor undique potens undique paccatus videbatur , sed herede
masculo careiis apparebat milii secretiores Aulae ejus conveui-
entias requirere, ut Principum Imperii animos arceret ab elec-
tione Regis Romanorum et mutua inter se divisione, ad quod
opus effectuandum credebam mihi opus esse non tantum ut
numerosum suum retineret exercitum, sed et ut illum, quos pace
pacta Imperii Principes dimissuri essent, conscriberet, cujus
numerus ne aggravafio sitliereditariis provinciis snis et re otio
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torperet, jam tuiic persuasi milii hello illum Tiircam aggressu-
nim, qui jam circa illucl tempiis Melitae Veiietisque et tóti Ita-
liae belliim mmahatur, quod dum suLsequenti pacem aiiiio in-
choatum fit, ex instigatione Miiiistrorum Yiemiensium factiim
fuisse autiimabam
.
praevidere facile fit praedictis Ministris
Viennensis Aulae Venetos hello impares futuros. Papám cum
tofa Itália Turcanuii sola fáma perterritum ad suppetias a se
peteudas compulsum iri. denique succosnm se taiito pretio
coiitributioiium venalem facturos, quo ad illum manuteuendum
egehant. Quapropter his iutra me in futura conclusis neminem
aptiorem reperi Joanne Papaio tunc in Polonia se sat misere
snsteutante ad exequendas intentiones meas non ohstante gravi
errore. quem priorihus anuis in Moscoviticae pacis exoperatio-
nem missus commiserat. lustruxi ergo eimi anno hélium Tur-
cicum cum Venetis praecedente et jussi, ut suh praetextu quae-
rendi virtus in Valachiam transiret. futurum quippe quod
bellum exorietur inter Germanos et Turcas illosque his multa
horum clade triumphaturos et consilii inopes futuros. quo casu
eveniente jussi, ut uomiue tantummodo suo personam meam in
mentem Principis Yalachiae revocaret declarando se praevidere
Turcas nunquam sine regulato et disciplinato exercitu Germa-
nis resistere posse. nec hunc aliter aquisituros nisi per médium
cujusdam Christiani principis, cui cum caeterís intercederet no-
titia et necessitudo, qua mediante quosdam illoriun. quihus po-
tentia Austriaca metuenda est, in societatem belli attrahere
posset, sed quia illoram nemo ex situ uaturali rerum suarum
plus conjunctus esse potest Trausylvaniae principe, ideo sua-
deret. ut Princeps sihi meritum facérét eumPortae iusinuaudo,
quod si Yalachiae principi projectum hoc piaceret, faciat sihi
committi negotium et se expedire ad Portám non meo sed dicti
principis uomine, ad C[uem gradum dum negotia pervenerint
mihi perseribet. et ego efficere posse sperabam, ut regem Gal-
liae in mediationem inter me et Turcarum imperatorem ad
tractatum concludendum ingererem. Hic fit scopus intentio-
num mearum, Cjuarum eventum tibi commissumDomine in pa-
tientiaexspectahametYienueusis Aulae motihus atteutus talem
quam recensui vitám ducebam adusc[ue mortemRegis. Compla-
cabam mihi plurimum resciens Imperatorem longe a dimittendo
17*
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milite post pacem pactam suum supplementis angere ac nóvum
conscribere, naves super Danubium majores constrnere, haec
enim confirmabant opinionem meara et spem angebant, quam
cum idea mea praerecensita Magnatibus et Geueralibus Hnnga-
ris Comitibus Béresén i, Forgács et Eszterházi pro majori se-
creto tenendo celaveram non ex diffidentia sed pro meliori esse-
Annus integer elapsus fnerat, antequam quid alind de hac com-
missaPapaio provincia rescivissem, praeterquam quod receptis
mandatis se itineri in Valachiam accinxerit. Ego quoque inte-
rea tibi per gratiam tuam, qua me attraxisti, vicinior factus o
salas animae meae sat obiter recordabar horum, nec amplins
desiderabam, sed pro semine in terram incertae ubertatis pro-
jecto reputabam. Primis enim praevisionibus nieis multa oppo-
nebantur obstacnla, qnae me non latebant et quae nonnisi
angustiis Turcarum et Germanorum superioritate poterant ap-
planari, sed de illis adhuc non credebam agi, siqnidem homo
meus ad tractandum instruetus non fit. Qualiter tamen haec
evenerunt, recensebo tibi, non prouti mihi relata sünt, haec enim
genuina fuisse ex omni parte dubito, sed prout ego ex gene-
ráli rerum scientia et personarnm notione relatis combinatis
cognovi et credo. Posteaquam Turca bellum anno 1716 in-
choasset contra Venetos facili laboré et exiguo dispendio recepto
Moreae regno, supremus Vezirius Ali Passa glória et succes-
sus felicitate elatus illud Imperátori quoque indicendum se-
quenti anno statuit ; jam tunc Papaius Bucheresti Valaehiae
Principis residentia fuerat, sed Principi tunc regnanti nihil
proposuerat, erat enim Germanis favens etfidelibusmeisinfen-
sus, Sed ad finem anni 1716 ex Principatu amotus ; successit
illi Nicolaus Maurocordati , cele'bris Portae interpretis filius,
linguarum gnarus et multis scientiis ornatus , apud quem se
Papaius statim non privato suo nomine, sed ingenti praesump-
tione ductus fictis credentionaliljus literis cum ablegati cara-
ctere insinuavit et gratanter receptus fit. Honori duxit sibi
Princeps, rerum et intentionum Portae gnarus, insinuationem
factam, et propositiones, praeter mentem et scitum meum no-
mine meo factas, retulit illas Vezirio, jam tunc bellum contra
Germanos molienti, a quo secundum morém Portae ad confi-
narium Passam Hotinensem relegatus, et Principi Valaehiae
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lujunctum. ut per literas suas Generales meos in Polonia de-
gentes invitaret sub spe proximi adventus mei. Papaius proiude,
adjuuctü sibi Francisco Horvát, tiinc in Valacliia latente, qui
a plurimis annis Tökölii servitio addictus, postreuiis belli Hun-
garici annis Residentis mei ad Portám munere fungebatur,
seenndum mandátum Portae Hotinium disnadens non tantum
praesumptionem suam de me absque ampliori instructione
nomine meo agere coutinuavit, sed et Comiti Bercsénio scrip-
sit, se a me ad Portám expeditum legatum fuisse, negotia mea
vei optime exoperasse, ac proiude suadere, ut ad invitatiouem
Poi^tae cum caeteris Generalibus veniat, cum certus sit me
quoque brevi adveuturum. Praecesserunt lianc invitationem
ejus Principis MoldaA^ae ad Comitem Bercséuium et mandato
Portae exaratae literae, ad quas ille per Secretarium memn
bellicum, ad latus suum existeutem, Steplianum Ebeczkium
responderat, et hunc Papaius inopinate in Jassi reperit, et
inde suspicionem concepit , Bercsénium sua particularia in
praejudicium meum tractare negotia, nec convenire mihi et
imaginario bonori ficti caracteris sui, ut alius praeter ipsum
quid negotiorum tractet, quapropter secum duxit Ebeczkium
Hotinmu, ubi demonstravit illi Bassa Turcarum Imperatoris
ad me seriptas literas invitiatorias , stilo tam arroganti et
absque necessariis assecurationibus seriptas, ut ad illas non
me moturum facile sibi persuaserit, et dum de illis cum Passa
ageret, Generales quoque Comites Bercsénius, Forgács et Csáki
advenerunt ; Eszterbázium. proprio suo consilio et magnis
imaginationibus suis ductum. jam Hotiuii repererat. Confusa
apparebant et praecipitata baec negotia Comiti Bercsénio, sed
ad quaestiones ejus Papaius arroganter respondebat, et siqui-
dem illa, quae agebat, ex praesumptione facere imaginari non
poterat, de antiqua mea erga illum confidentia (cum nihil ipsi
de Papaio putative commissis scripserim) non imprudenter
suspicatus est. Gessit tamen gerenda prudenti consilio, sed se
Papaio quoque (cj^ui remm omnium moderátor esse volebat)
semper magis ac magis suspectum reddidit vei maximé, dum
impugnasset discessum Papaii cum literis Imperatoris Turca-
rum ad me, credens, quod Gallia in pace cum Imperatore
existente res cum majori cautela debeant tractari, ne mihi no-
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ceaut. Diini porro haec Hotinii agebautur, Vezirius Ali Passa
praecipitato consilio Savum ad Belgradum trajecit, Petrivara-
dinum obsidione cincturus, et pauco post tempore caesus ipse
quoque iu praelio occubuit, et in locuni ipsius Clialil Passa
successit, qui timc Bostaugiorum Passa, Sultauo gratus, fue-
rat, liouio cordatus, sed non bellum spiráns, moderati ingenii,
humánus et ad consilia recipienda magis
,
quam ad danda
idoneus. lile proinde ex iuformationibus Passae Hotineusis,
susceptis uegotiis, Papaium cum sibi a semet ipso adjuncto
Francisco Horvát, Turcicae liuguae vei optime gnaro, ad se
accersivit, et utrumque in castris suis ad Belgradum tanquam
legatos meos omni liouore excepit, quamvis nullás fidei literas
a me praesentaverint, et cum illis de concinnandis ad me Sul-
tani invitatoriis literis frequentia per deputatos ministros
Portae agebat consilia , ad usque adventum suum Adria-
nopolim, ubi tandem illarum expeditio ultimum finem sortita
est, et Papaius liis omnibus ad mentem suam conclusis expe-
ditus fit. Post discessum ejus Comes Bercsenius quoque, ad
Portám vocatus, diversas de contraliendo et erigendo exercitu
sub nomine meo et de bello gerendo faciebat propositiones,
quibus Porta assensit, et ad effectuanda proposita non exi-
guam summám pecuniae dispositioni ejus submisit ; sed qualiter
liaec acta fuere, me inscio, non meum est referre, cum illa
adveniens nunquam approbanda esse censui; pleraque haec
agebantur sub nomine meo, caeteris Generalibus Comitibus
Forgács, Eszterházi et Csáki dissentientibus
;
quisque enim suo
modo agere volebat, et militiam conscribere, bellum gerere et
sic suspicionibus , dissensionibus mutuisque accusationibus
repleta fuere omnia
,
quae funestum profecto finem sortita
fuissent, si te disponente. Domine, me invito, in Turcicum
impérium ductus non fuissem.
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CONTINUATIO CONFESSIONIS AB ANNO 1717,
AETATIS 41.
Liber 3-ius.
Inclioata iu Jeniku, 9. Novembris 1718.
Saepe dixi, Domine, uec dicere cessabo magna et mira-
bilia esse, quae misericordia tua operata est in me, seu statum
meum spiritnalem seu temporalem eonsiderem. Duxisti me in
coguitionem borúm iu solitudine, in qua quanta quiete, tran-
quillitate cumulasti dona tua enarrare nequeo ; sed tempus, in
quo mutatiouem status mei decreveras, appropinquaverat, et
voluisti per novas et adbuc mibi incognitas bumiliationis et
patientiae vias ducere me. Semen, quod quatuor ante annos me
seminasse scripsi, quomodo excrevit, receusui, metendum mibi
erat in tristitia et lacrymis, quod seminavi in laetitia vitae
mundanae, et aberrans in cogitationibus meis , deviausque a
viis tuis. Annus labebatur 1716, sub cujus eursu quasdam
literas a Papaio receperam, in quibus de successu negotii sibi
commissi me informaverat, sed quia modus, quo procedebat,
contrarius fit nimis intentionibus meis, rescripta ejus, quorimi
brevem mentionem feeerat , reprobabam et tandem mense
Oetobri ejusdem anni instructionem illi misi, in qua ille et
Franeiscus Horvát simul aut sejunctim authorabantur ad con-
eludendum tractatum, sine quo, rite et ad nonnam ejus con-
cUiso, me nec pedem moturum catbegorice resolveram, et quia
paulo ante lianc expeditionem nova Papaii epistola informa-
bar. jam illum in procinctu esse, iter Adrianopolim assumere,
ut receptis Sultani mibi scriptis honorificentissimis literis eas
ad me transferret, illum non tantum ab itinere inliibui, sed ut,
si meos ordines in itinere reciperet quoque, redire serio jussi
;
bis non eoutentus, oratori quoque Gallieo et scripsi et ab Aula,
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ut scribatur, procuravi, ut legatum, quem Sultaims pro me
mittendum destinaverat, una cum literis retiueri faciat, donec
meus tractatus ad mentem expeditae iiistructionis per ablega-
tos meos coucludatur. Praeseiites quippe erant mihi obligatio-
nes meae et praeeautioues, qiiibus praecavendum mihi fuerat,
ne medicina, quam ad medenda Principatus mei mala adliibere
volebam, pejor morbo évadat, et ipsismet Christianitatis regii-
lis contrarietur. Nec huic, nec genio meo conveniebat ciim
Turcico exercitu bellum gerere, sed nervum pecuniarium im-
petrare, quo mediante proprium Christianum conducerem mi-
litem, mea opera et industria armandum et instruendum. Prae-
cavendum erat praeterea , ne quid recuperandarum bello
provinciarum aut arcium sibi Turca appropriare possit , aut
libertates Hungáriáé aut Transylvaniae laedere ; et quia ad
haec notabilis summa pecuniae requirebatur
,
quietem solitu-
dinis deserere iiolebam absque praevia certitudine petitorum,
in conformitate obligationum mearum factarum. Haec milii
sana dictabat ratio, et legibus tuis conformis prudentia ; sed
quam differenter evenerunt, anni subsequentis 1717 acta de-
monstrabunt, quae antequam enarrare inchoem, largire obsecro
gratiam tuam, ut tibi dignas gratias referre valeam pro spiri-
tualibus consolationibus et alimoniis auimae meae
,
quibus
illám lioc anno nutrire dignatus es. lueffabiles fuere dulce-
dines, quas commuuicasti mihi, pro quibus, quia ineffabiles tibi
debeutur gratiae et laudes , suscipe eas
,
quas Ecclesiae tuae
triumphantis et militantis universitas oífert tibi per Jesum
Christum filium tuiim, quia bona et gratias tuas mihi praesti-
tas sanguine suo demeruit mihi. Confirma , o misericordia
aeterna, in illis, ne illas perdam per peccata mea, nec separer
ab illa fidelium et electorum communione, extra quam non est
salus, sed in gremio ejus, finitis peregrinationis et exilii mei
diebus super terram, conjungar henignitatí (?) ejus in regno
suo, et sic te laudem insaeculasaeculoruui. Ámen. Anno 1717.
Sperare me jubet paterna misericordia tua et eredére,
me annum in gratia tua inchoasse. Non me inquietum redde-
bant negotia praereceusita, quae, cursui suo relicta, non an-
helabam, sed tuae voluntati decidenda relinquens et móri me
praeparabam in dulci solitudine mea, et eam te vocante dese-
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rere. Continuabam igitur spiritualia exercitia mea, quibus bis
per meuseiu iniscebam itinera cum Comite Tolosauo, a quibus
adveutus et quadragesimae tenipore al).stinere solebam. Occu-
patiouem et cli.stractionem fors majorem, quam oportuisset,
dabat milii hoi-tuli mei et aedificioriim reparatio et ad comnio-
ditatem meaui adaptatio, et procul dubio in his quoque amor
ille propriiis, et commoditates has amaiis, admiscebat se siib
lárva boui operis et futurae utilitatis PP, qiübus illa apperti-
nebant, et quaedam rniuam minabantur, qiiaedam usui non sat
acconiodata videbantnr, aut iiuo verbo non placebaut. Qauntis
haec coloribus depicta repraesentautiir homini ab innato sibi
plaeendi stndio et excusantur a sanctis quoque bominibus,
quorum charitas indulgere sólet fragilitati nostrae, sed stricte
exaniinatae smit imperfectiones, a radice imiatae nobis concu-
piscentiae pullulautes. Quae displicent. volumus ut placeant, et
quae placent, volumus ut magis placeant, vei potius dixerim,
ut delectent, non delectatione illa peccamiuosa, quae nos ad-
haerere facit objectis, sed licita et imiocente, quae tamen ex
una scaturigine, etiamsi non fluat, distillat tamen, et guttatim
se in omnes actiones nostras insinuat, et propterea eontinuam
meretur attentionem , ne lapidem perseverantiae non vi sed
saepe cadendo cavet. Posteaquam enim licitum, quin imo ne-
cessarium sibi, exemplo sanctorum quoque, persuadet solita-
rius quidam animi relaxationem concedere, ne taedium pariat
ejus intentio, vei ut vires aquirat majores ad exemplum arcus
sagittarii, — jam in operibus manualibus, jam in hortensibus,
jam in floricultura, jam in pictm-a, jam in delineando quaerit
praedictam distractionem, et dum invenit, delectari ineipit,
complacet in opere suo, et sensim sine sensu. nisi se examinet
et sibi eaveat, adhaeret ei. Prímus gradus adhaesionis est plus
ei temporis, quam praefixerat, indulgere sub praetextu, nonnisi
exiguo intervallo opus finiri posse vei debere finiri. ne, idea
setenta in oratione . distrabat mentem : secundus , dum quis
sibi saepe in bis indulget , et primo spiritualium leetionum
tempus, postmodum et orationis abbreviat, vei, se prioribus
distractimi et occupatum sentiens
,
penitus intermittit , cre-
dens consultius esse id faeere, quam, mente aliis occupata, in
conspectu tuo comparere. Domine, nec baec intermissionis
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culpa statim intervenit, sed suos quoque gradus habét ; primo
mutantur horae ordinariorum exercitiorum cum intentione alia
hóra, plus convenienti, supplere, quod negligitur ; huic succe-
dit intermissio ex oblivione, quam quis, resarciri volens, pro-
longat lectiones et orationes ad usque nauseam ; ex uaiisea
proveiiit taedium, ex taedio oiius, ex onere desiderium alleva-
tionis, propter quod consuluntur casuistae, Páter spirituális,
cui res exponitur verbis quaesitis, praetextuantur multa, ob-
tinetur iutentum. Tempus proinde, quod his lueratum fuisse
imaginatur, addit oecupationibus suis, quibus delectatur, sed
quia delectatio quoque satietatem et haec taedium gignit, ani-
ma spiritualibus alimoniis, quae in leetiouibus et orationibus
consistunt, destituta corpori cedit et tandem subditur ; caligi-
nare incipit lumen intelleetus, et ubi tenebris suis assneverit,
íid rerum mundanarum desiderium redit, ut canis ad vomitum.
Hiuc credo sanctos ascetarum regulás instituisse strictas illas
levissimarum culparum accusatioues
,
quarum examine reno-
vatur coutinua illa atteutio et diffidentia suimet ipsius, et prop-
terea louge difficilius est homini saeculari in solitudine sub-
sistere, quam religioso, reguláé et statutis subjecto. Priraus
sibi statuit et mutat vivendi normám, in qua secundus horroré
peccati, timore poenae rétinetur ; uni enim et alteri suae in-
struuntur insidiae ab amore illó proprio, qui modo praespeci-
ficato muscas crescere facit in elephantes, et hos sub muscarum
specie repraesentat. Ex his apparet, quam pericvilosum sit de-
lectari in innocentissimis et licitis quoqe, quibus, dum asuesci-
mus, adhaeremus et rerum vicissitudiue naturali sic ferente,
postquam eis adhaeserimus, iis satiati nauseamus, et in his
omnibus nosmet ipsos quaerimus, nec tecum sed nobiscum su-
mus in solitudine. Satius proinde crederem et solitaris suade-
rem variare et saepe mutare occupationes suas, et manualibus
operibus potius vacare, quam aliis picturae et hujus generis
artibus, quae quia majorem impressionem faciunt in phanta-
sia, magis distrahunt, nec tani cito nauseant, quam illa, in
quorum continuatione corpus fatigatur ; sed omnium horum
tutissimum condimentum charitas amor ille tuus est, o cen-
trum animae nostrae ; hic semper delutat, nunquam satiat,
omuia bona sünt hoc duce, et optima, innocentissima quoque
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111 illa finnt et degeiierautur siue illó, qui oiimibus nieusuram
iuipouere sólet. Qui per enni tibi adhaeret , ubique solitarius
est, nec nisi te possidet, solitarius, quia, a semet ipso exinani-
tus, te possideute, omuia liabet. Homo spirituális delectationem
aniniae curae liabere, corpori sublevationem indulgere debet
;
nequit delectari anima, nisi in sibi similibus spiritualibus, in
quibus nibil deliciosius te, summo et iufinito bono, reperit,
nec quid periculosum est, quod corpori pro sublevatione tan-
tumraodo, et non pro delectatione conceditur. Haec, Domine,
te docente
,
cognovi , sed ntrum opere execntns fuerim , tibi
magis notum est, qnam mibimet ipsi, tu scrutaris renes et ab-
dita cordis nostri ; quodsi quandoque nosmet ipsos examinamus,
nonnisi extrinseca, et baee qnidem vix penetramus ; omnibus
se ingerit anior proprins, et oculis nostris ille nos repraesen-
tat, ille de nobis formát judicium in intellectu, inest corpori,
inest animae nostrae, et binc vére, si nos semota miserieordia
judicaveris, pereuudum nobis est. Qui euim se peccato carere
dieit, meudax est, nec ascetarum rigidissimus caret culpa et
sordibus
;
quidni abundavi ego, qui infinite laxiorem duxi vi-
tám. Contribularer, o Domine, nimium cousideratione liorum,
si te patrem esse ignorarem, et non aguoscerem haec opera
miscricordiae tuae in me, quae scribo ; ex illis enim augetur
confidentia mea in te, quod me perdere non vis, sed salvum
fieri, quia tanta operatus es in me ; fac, ut dilectio mea corre-
spondeat confidentiae, ne sit vana et inutilis ; nequit enim
firma illa spes infructuosa esse, quin non producat amorem
nec amor subsistit sine spe. Debetur timor et tremor quali-
tati Dei et creatoris : patris nomeu spem et amorem producit
et nutrit, timorem moderatur. Ille, qui haec non agnoscit, fide
caret viva; quodsi enim crederet, firmiter vellet, si vellet, pete-
ret, et si digiie peteret, nec tu denegares illi, quia promisisti.
Vére salsorum prophetarum loco considero ego eos, qui prae-
ceptum charitatis relaxant, et solum timorem sufficere ad sa-
lutem proferunt ; idem enim est, ácsi dicerent, sine fide salvari
posse hominem, haec enim si mortua est, pro fide reputari vix
potest , nisi pro illa, quae cum diabolis quoque communis est,
sed nec illis quid prodest, nisi ad excitandum tremorem.
Quodsi operatur et fructificat, ut a charitate animetur, sana
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ratio quoque requirit ; qui euim noniiisi timore poeuae ducitur,
non propter te ágit, sed propter semet ipsum ; et sic non tu, o
Deus, sed ipsémet suarum actionum est scopus. Absit tamen a
me eredére quid alind in hae tam subtili et in hoc saeculo tam
agitata matéria *x;tra doctrinam servi tui Augustini, quam
Sancta Mater Ecclesia tot saeculis secnta est. Fac, o Domine,
me illám intelligere in sensu tibi placito, et da vires ad sequen-
dam illám
;
prout enim linguara quandam exoticam nonnisi
idiomatis illius gnarus intelligit, ita nec charitatis praeceptum
et doctrina absque charitate intelligitnr. Non scandalisabor
ego plurimos laxiorem sequi sententiam ; tu enim, veritas
aeterna, doces multos esse vocatos, paucos electos ; tu praedi-
cis refrigescendmn iri cbaritatem, et in fine temporum vix
reperibilem fre ; oportet igitur, ut liaec, quae videmus, eve-
niant, ut justificeris in sermonibus tuis et vincas, cum judica-
ris. Hoc unum igitur peto a te, ut me confirmes in gratia tua,
et me fac amanter sequi vias, per quas me ducere decrevisti
et in quas me e solitudine eductum statuisti. Appropinquabat
tempus vocationis meae ex beata illa quiete ; sed ego ignora-
bam ad usque ultimos quadragesimae dies, sub quorum cursu
et Masiliensi Lazareto scriptae literae Papaii missae fuerant
mihi a Comite Tolosano, sed, non obstantibus illis contentis,
ad peragendos in majori solitudine sanctos majoris hebdoma-
dae dies me recluseram, dum Parisios advenisse Papaiummibi
relatum fit, quem quia occultum manere et Galliae status
ratio et mea suadebat, ut sub praetextu exulis Hungari in
solitudinem accedat, jussi, et ut in vicino vico solitudini meae
in qua pro liospitio interveuientiura domunculam sat amoenam
elocatam tenebam, commisi— ut tamen aptiores illius adventus
causam celandi modalitates reperiantur , in occulto accedere
mandavi eum. Neo - coiiversum Illosvaium, juvenem probatae
fidelitatis et tacitui'nitatis, misi, ut perceptis causis adventus
sui, a me tam stricte inhibiti , resciat et referat, ipsique Pa-
paio omnia secrete teneri nomine meo ordinet. Quae dum rite
peregisset, retulit mihi, se nec instructionem, nec mandata mea
recepisse, sed epistola ipsiusmet Sultani instructum et verbo-
tenus commissis oneratum praemissum esse , ut adventum
venientis legati ex ordine Capudsi Bassarum seu Janitorum
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(qui iionnissi cuin literis ipsiusmet Sultani expediri solent)
denunciaret, ut interea, rebus meis dispositis, illó adveniente,
illico iter aggredi possim; habere proinde multa niihi, nulla
niora imposita, referenda, et ad cognitinnem reruni scitu ne-
cessaria. Stupore magis, quam gaudio effectum fuisse, nosti,
Domine, ad aspectum literarum Sultani, aureo sigilli cooper-
culo, capsa argentea instractarmn et aureis literis siguatarum.
Princeps ille mundi scribere nonnisi regibus sólet , nec un-
quam ante praedecessores meos hoc honore dignatus fuerat,
et fatebor, solitudinem meam. relatorum conseqiientiis percul-
sus, multum turbatam fuisse ipso die Mercimimajoris, utidixi,
hebdomadae ; sed luraine et consilio a te petito, posteaquam
agnovissem, me praeferre debere obligationes status mei omni
partienlari devotionis actui , ne inter domesticos relaxatio
reclusionis meae in favorem liominis, ex Turcia advenientis,
admirationem pariat, locum Papaio in sylvnla vieina desig-
navi, in qua ipsuni longiori. quam volebam, colloquio non tan-
tum illa die tenvii, sed illud sequentibus quoque sanctis diebus
reiterare, absque praejudicio servitii et offieii divini, necessa-
rium esse duxi et rebus bene perceptis et in couspectu tuo
runiinatis die ipsa Sabati majoris Parisiis accedere ducem Au-
relianensem necessariimi esse eredidi cum scitu et consensu
eonfessarii. Retnlit mibi Papaius negotiorum a se gestorum
seriem et in illis omnibus dicta et acta Generalium Hnnga-
rorum involverat. quae secundum praejudicia, sibi formata,
multam mibi fidelitatis eormn suspicionem generare debuerant,
sed examinatis referentis et relatorum genio et natura nihil
impressionis sinistrae merebantur. Retulit arapia Chajmechanii,
generi Sultani et confidentissimi sui ministri. verbotenus sub
fide Sultani facta promissa de restituenda juribns et libertati-
bus suis Hungária, de anneetendis principatui meo Lugosiensi
et Caransebesiensi nec non Temesiensi Banatuum districtibus.
et Valachiae Transalpinae principatibus, de duorum millionum
et quingentorum millium Imperialium pecuniae paratae mihi
administrandae nervo, de libertate donandis et mihi tradendis
captivis Christianis pro formando exercitu regulari, de dispo-
sitionibus et expeditionibus militaribus nonnisi meo consilio
instituendis et suspiciendis, de pace non coneludenda absque
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restitiitione Principatus mei et asserendis Hungáriáé libertati-
bus, quae sub amplissimis et generalibus terminis in epistola
quoque Siiltani contenta fuere: annexa enim fuerat ei latina
interpretatio, ab interprete Portae f'aeta, cujus sensus obscuris-
simus videbatur et erronea trauslatio ex defectu ignorantiae
linguae latináé ; sat mauifeste et apparebat et a Papaio (qui
omnia postulata ín literis et vi verborum contineripertinacitei-
asserebat) confirmabatur. Addebat liis, liaec omnia a Vezirio
Ali Passa ante conflictmn mensis Septembris anni praeter-
lapsi ad Petrivaradinum dátum, et Germánig, multa strage
Turcarum et ipsius Vezirii, obtentam victoriam jam concessa
fuisse sibi alio literarum Sultani tenoré, quem siquidem con-
venientem non judicaverat, pro petito emendatum fuisse per
regentis supremi vezirii Chaimeclianii et totius ministerii Por-
tae consensum : idipsum confirmante praefati moderni Vezirii
allata epistola : adesse proinde tempus utendi alacriter lionore,
milii a Porta praestito, et occasioue eliberandae patriae ; et
principatus ampliandorumque ejus finium per eliberationem
appertineutiarum ejus, pace Carloviczensi prae manibus Tur-
carum relictarum. Ministerium totum unanime desiderare
adventum meum, et gentem totam ipsumque Sultanum spem
maximam in persona mea collocatam habere, opus esse, utcon-
fidentiam devincirem et augerem confidentia et tempore
uterer, quod seu Turcis futura aestate devictis, seu triumphan-
tibus, magnae mutationi subjectum érit, si tardavero. Nihil me
terreri debere casu et damno ad Petrivaradinum illato, quod
non Turcarum segnities , sed Vezirii arrogantia et fastus et
belli gerendi ignorantia causavit; non deesse Turcis militera,
non tormenta et reliqua bellica requisita , non thesaurum,
quem Sultanus longa pace, industria et avaritia partum am-
pliorem possidet praedecessoribus suis. Inauditum fuisse liac-
tenus Ottomanicam potentiam principum Christianormn de-
siderasse et anhelasse amicitiam, aut quempiam illorum invi-
tasse , aut rebus suis bellicis gerendis associasse , prout haec
mihi oíferuntur. Quodsi oblata recusavero, futurum, ut Turcae
indignati vei gentem Hungaram Tartarorum depopulationi
subjicient, vei quendam Generalium meorum in caput causae
constituent et in thronum mihi debitum collocabunt, quamvis
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cum summo patriae, Confoederationis. Principatus et causae
geutis dispendio. Verum est, iterum repeto, hoc potiori ex
parte verbis taiituinmodo relata fuisse ; sed ultra libertates
Hmigariae et Trausylvaniae assecuratas
,
proprii exercitus
teneiidi faciiltatem, pecuniae ad id sufficientis administratio-
nem. belli continuationera adnsque cessionem Principatiis mei,
et absque hoc nou concludendam pacem generalibus id expres-
sum est terminis in literis. Sultanum, dum ad Portám adve-
nero, tractatu formali me de his assecuraturum. et quidquid
pro utilitate et bouo regni Hungáriáé et Principatus mei pe-
tiero, se praestiturum. Retulit praeterea Papaius, se instruc-
tionem meara ultimosque ordines non recepisse, sed in illó
statu esse omnia. quod me assecurare possit, Portám in prae-
sentia mea nihil denegaturam et absc[ue hoc
,
quidquid e
longinquo petiero, dilationi imputaturam et diffidentiae. Haec
fuere. quae ego duci Aureliauensi pro mutua, quae inter nos
intercedebat amicitia, cum literis Öultani communicavi, clau-
sis foribus, et consilium ejus expetii. Epistolae perlectae trans-
latione haerebat, et suspicabatur terminorum et expressionum
inusitatorum obscuritatem
,
dicebat , se Cjuidem negare non
posse, inter meum et belli continuationem profuturum Gallicis
rebus, sed propterea nolle se suadere expositionem personae
meae adtam in certa et dubia promissa, multa me debere exem-
pla considerare et prae caeteris Sueciae regis attentius revo-
care in memóriám ; notum esse sibi Turcas pacem petére ab
Imperatore, ac proinde praestolari me debere exitum immi-
nentis aestatis ; quodsi enim, Tiu'cis deletis, me intra manus
eorum esse contingeret, pacis desiderium traditionem meam in
manus inimicorum meorum facile posset producere, Sed e
contra reponebam ego obligationis meae juramentalis, esse
meum Principatum et fideles raihi Status a jugo vindicare et
securitati eorum etiam cum dispendio vitae meae providere,
res ejus seu Germanis seu Turcis triumphantibus extremo di-
scrimini subjectas esse. Occasionem hanc mihi suppeditari a
providentia, Hungáriám quoque a populatione Tartarorum
per tractatum etiam facta promissa defendere. Inauditum
cxemplum fuisse hactenus. Turcicam potentiam Christianorum
Principum ambire amicitiam. Clarum esse Austriacum poten-
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tiam multis principibus odiosam et formidolosani esse, qui si
me in Turcarum eonsilium influere et proprio exercitu agere
viderint, facile in mutuas colligationes condescendent, Sulta-
num esse in statu, multis parato aere síiccurrere, candens fer-
rum cudendum esse, nec tam speciosam occasionem contem-
nendam
; pacis tractatum nonnisi praesentia mea rumpi posse,
qui certius succedet, si spe adventus mei Turcae delusi fuerint.
Quod obscuritatem verboruin epistolae attinet, instruetionem
et tractatus transmissi puncta dilucidatura, de quo, proxime
mihi ad mentem meam remittendo, Generalibus verbis factae
promissiones non inanem spem faciunt. Non me terreri prae-
visioue periculorum traditionis et mortis ignominiosae, exinde
subsequi possibilis, non propinatione veneni, non caeteris maris
et belli casibus
;
quod si enim his ex obligatione status et
juramentalis obligationis (qua me adstrictum persuasus sum)
me exposuero, providentiae divinae érit me defendere, aut
conducere per vias aeternorum decretorum suorum. His
proinde denuo ruminatis, conclusit princeps, mirari se resolu-
tionem meam, nec tamen eam confirmare, nec ab illa me defle-
ctere suadere posse ; amicitiam suam nihil igitur aliud posse,
quara de sinceritate me in iis adjuvandi , in quibus posse se
prodesse reperero, assecurare. Martius labebatur mensis, in
quem tunc festa Pascallá inciderant, et occasione liujus devo-
tionis ego a te. Domine, continuo expetiveram consilia. Brevi
post advenerat epistola Comitis Bercséni
,
qui, post Papaii
discessum ad Portám advocatus, una cum Legato Gallico Por-
táé praecipitata reprobabat consilia, quae jam tunc legatum
quoque suum Papaium subsequi jusserat ; praevidebat enim,
quamvis ignoraverat intentiones meas, res meliori tramiti et
securiori progressuras, si tractatus ante adventum meum con-
cludi potuisset. Comes tamen iteratis cum Vezirio et Chaime-
clianio (apud quem summa rerum consistebat) consiliis habitis,
ab uno et altero, sed praecipue ab ultimo jussus fit Papaio
facta promissa sub fide Sultani reiterare et meum adventum
urgere, quod et ille in supra memoratis literis executus est, et
pro clausula addidit, tam favorabiles esse Portae in res meas
dispositiones, ut, me semel advoniente, difficilius fre credit,
me quid petendum reperire, quam i'ortae annuere et tribuere.
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Coutraria liaec fuere Papaii dictis, qui me persuadere conaba-
tur, Bercséniuui iter milii disuasurum, ut, si Porta in concepta
de me opinione et adventus mei spe frustraretur, tam Traii-
sylvaniae principatum et ooiifoederationis Hmigaricae causam
in se derivares. Plurimum pouderis addebant relationi Papaii
hae literae pro nóta mihi Bercsénii ingenii perspicacitate ; sed
semper magis et niagis confirmabar in resolutione exspectaudi
eventum tractatns, quem Franciscum Horváth, quem Papai sui
loco residentem ad Portám reliquerat, negociatnrum vi com-
missorum speraveram. Occultabam intentiones meas secundum
Ducis Aurelianensis intentmn, qui jani snb illivS temporibus
amicitiam Aulae Viennensis ambiens, nolebat operte meum
promovere iter. Notificari curavi Portae adventum Papaii et
uieam resolutionem, sed causas adduxi ob quas ex ratione con-
ciliandae amicitiae Principum me illico accingere itineri non
judicavi e re communi esse. Czarus Moscoviae tunc Hagam
Comitum advenerat. et posteaquam intentionem ejus Galliam
inviseudi a Diice Aurelianensi rescivissem, omni studio inten-
debam, ut colligationem ejus et regis Borussiae Aulae Gallicae
persuaderem, quam Czarum desiderare ex antiqua ejus inten-
tione et systemate status sui supponebam. Nec me fefellit
opinio ; quia, quamvis subsequenti Majo sub praetextu videndi
regui advenerit, hanc tamen fuisse veram et genuinam inten-
tionem ejus, subsequentes clandestinae, sed ab Aula Gallica
non sat seria intentione tractatae, negociationes demonstra-
runt. Frequentia ego cum illó occasione visitationis doniuum
regiarum liabebam colloquia, et intentionem meam, quam mihi
pro boni sui erga me anima demonstratione periculosam et
exiguae securitatis dissuadere conabatur, quamvis de caetero
mediationem pacis Turcicae, sibi rite oíferendam, se accepta-
turum jam tunc appromiserat. Ad initium Junii Czarus Pari-
siis discessit, jam tunc legátus Sultani Capuzi Bassa, pro me
comitando missus, Tulouium advenerat ; convenimus igitur
cum Duce Régente, ut genuinam causam adventus ejus cela-
tam teneremus, et a suscipieudo Parisiensi itinere dissuadere-
mus. Quapropter ipsummet Papaium celeriore itinere traus-
misi, ut ili necessitatem me Tulonii exspectandi demonstraret
;
quod facili laboré factum fuisse Papaius, brevi post redux,
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mihi retulit ; maiulatum enim ipsi erat, ut jussa mea sequere-
tiir. His ita actis, anxius expectabam de tractatus mei successu
certum quid réseire, et tandem advenere literae Resideiitis,
per quas informabar : se recepisse instructioiiem, sed qiiia
jam illorum quae desideraveram major pars per Papaium ap-
promissa fuerat, coiisultum duxit rei supersedere, et illorum,
quae restabant, exoperatiouem ad adveutum meum reliuquere.
Nihil poterat exspectationi et intentioni meae magis contra-
rium evenire , et praeconceptum iter meum impedire, quam
tam imprudens factum ; sed nullum supererat remedium ; tem-
pus et Germanorum bellicae operationes et urgebant me, et
dilationem itiueris prudeutia humana, solitudinis amor dissua-
debant. Jam Germaui Belgradum obsidione cinctum tenebant,
et illorum victoria, et Turcarum triumplius aequale discrimen
praeparabat rebus meis, et tam—
,
prima subsequente— , ani-
morum Turcarum depressio, quam
—
, secuudo contingente
—
,
illorum elatio metuenda fuerat mihi. Unde iuter tot rerum vi-
cissitudines nonnisi a te, Sapientia aeterna, expetere poteram
consilia, et semper repraeseutabantur mihi status mei obliga-
tiones et coufidentia, in te unice ponenda. Non fidem amplis
et splendidis pollicitatiouibus mihi factis plus, quam debueram,
praestabam, non desiderabam elevationes, quibus milii jam
dulcior videbatur solitudo ; praevidebam pericula, casus con-
trarios ; sed his omnibus in bilancem coram te positis, nefas
ducebam ex diffidentia deesse obligationi meae , et causare
Tartarorum iuvasiones, quae imminebant patriae et principa-
tui meo, et vére contra mihi facta promissa ante adventuni
meum in Transylvania contigerunt. In bivio fuerat successus
obsidionis Belgrádi, in qua se exercitus Imperatoris nimisquam
audaci eonsilio, non satis exploratis et consideratis sequelis et
Turcarum viribus, exposuerat, sed tandem meae resolutioni
accelerandae, in SS-ta voluntate tua fundatae, ultimum motí-
vum attulit belli Hispanici praeter omnem exspectationem
pullulans exordium ; illó enim praecise tempore revelatum et
publico spectaculo expositum fit nóvum theatrum in rebus
Hispániáé, quod se visurum nemo nec sperare poterat, nec ere-
didit, Tota praecedenti hieme ex secreta confidentia Ducis Au-
reliauensis sic constabat mihi, quod Abbas tunc Alberoni, qui
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a tempore secundi matrimonii regis Hispániáé Monarchiáé
totius consilia moderabatur, per mediatiouem regis Angliáé
pacis negotium tractet cum Aula Vienuensi, et propterea nul-
lám cuni Hispanica Aula coramunicationeni mihi proficuam
futuram credebam, quamvis sciverira nullnm Regum superesse,
cui tantum prodesse posseut intentiones meae. qnara praedicto
regi ; sed tam frequentes mutationes in illó ministerio subse-
cutae, enervatio ejus, cum praedicta negotiatione combinata,
nihil mihi ntilitatis ab inde promiserat. Somni loco habui
proinde primos rumores, 20 navium bellicarum classem cum
plurimis ouerariis, 13 m. hominum onustis, Barcinona velapa-
rare ad conquirendum reguum Neapolis, quibus adhuc copio-
siores naves parari et fabricari in portubus ; conscribi militem
et pecuniam ubique abundanti manu distribui ad res Monarhiae
restituendas. Creationem haec sapiebant et miracula : sed quia
undique confirmabantur, de rei veritate legatum Hispanicum
consului, et ei, iutentionibus meis patefactis, petii, ut mihi
navim nnam armatam obtineret ad iter meum in Turciam secu-
riori modo assumendum; nequid taraen negligerem, Massiliam
c[uoque expediveram occulte hominem meum mense Junio ad
quendam ibi existentem negotiatorem Bruni, qui mihi pro sua
erga me amicitia a Comite Tolosano indicatus fuerat, ut mihi
navis quam secretissime appararetur, et mandata mea exspec-
taret ; sed tamen navem Hispanicam
,
postmodum petitam,
praetulissem. si exspectare diutius consultum duxissem. Sed
jam tempus, itineri meo ab aeternis decretis tuis praefixum,
advenerat, et adveniente mense Augusto , nonnisi festum
assumptionis in solitudine mea transigere statui. ad quod per
octiduanam reclusionem in cellula mea, quam in horti mei
angulo remoto constnixeram, (et tunc primo inhabitavi) me
praeparavi. Tu solus nosti Domine, cum quo dulce hoc octi-
duum transegi, quae ibi intra te et me acta sünt, lauderis in
aeternum ab omnibus sanctis tuis et a me, verme et cinere,
pro collatis mihi gratiis, consolationibus spiritualibus et for-
titudine . in qua me confirmasti ad sequendam voluntatem
tuam, c^uibus vocationem status mei conformem esse persua-
sisti mihi. Seposui proinde prudentiae humanae consilia, peri-
culorum praevisiones, diffidentiae terriculamenta et contra
18*
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spem, contra sensum proprium, contra inclinationem meam
egredi e solitudine, sperare in te, tibi me commitere postremo
decrevi— Religiosis, impetrata Capitulum ingrediendi licentia,
cum multis lacrymis valedixi, preces et suffragia illorum expe-
tii, et illis gratias egi pro aggregatioue mea in ordinem ipso-
rnm, per quam meritorum ejus participem me fecerat charitas
eorum per patentes literas. His et die, Virginis fest sacra,
synaxi peracta, die sequenti 16. Augusti anni 1717 tranquilla
mea quiete solitudinis Parisios discessi ad valedicendum ami-
cis, et ulteriori me itineri accingendum. Nihil plus de his di-
cere possum nunc quoque quam, quod primae parti Confessio-
nis hujus meae prae manibus P. Majoris relatae annexi ultima
die egressus mei. Suscipe o Domine intentionem meam, in qua
haec egi, et cujus tu nosti sinceritatem, et adjuva, ne me de-
sinat imposterum quoque auimus et vires insequendaSanctis-
sima voluntate tua, cui mea subjeeta sit semper.
Quoniam Dux Aurelianensis desiderare non cessaverat,
ut occultarem iter nieum, cujus conscius et secundator appa-
rere nolebat, familiam meam totam et res meas omnes in soli-
tudine reliqueram, et ipse iter in Normandiam cum amicissimo
mihi Marecliallo Tessé praetextuabam, et profecto mea fuerat
tunc intentio, ut illuc diverterem, donec convasarentur omnia
et Massiliam pervenirent, quo ego nonnisi ad conscendendam
navim et vela faciendum advenire debebam. Sed inter valedi-
cendum Duci Aurelianensi, lacrymantibus amborum oculis, et
teneri affectus demonstrationem visum fit : consultius esse,
ut directa via Massiliam peterem, et me ibi adusque adventum
domesticorum meorum occultarem ; praetendebat enim, con-
stare sibi Legatum Imperatoris secretas mihi struere insidias,
et homines suos praemisisse in Normandiam, qui itineri meo
invigilare debebant, et me, paucis comitatum, nacta opportuna
occasione aggredi. Triduo occupatus fui Parisiis in valedi-
cendo intimis amicorum, qui intentionum mearum conscii fue-
rant, et his peractis, simulato reditu in solitudinem meam,
ad Principissae Contianae palatium, Choisii in medio itinere
solitudinis meae situm, pernoctandum perveni, et die sequenti
apud amicam mihi eximiae virtutis et pietatis Principissam die,
inter dispositiones et literas scribeiidas transacto, sub vespe-
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ram amicis praesentibus vale ultimum dixi. et rhedula mea,
ad celeres cursus aptata conscensa, duobus ciibiculi fainulis
equitibus comitatus, propriis equis vectus, duobus a fontc Hel-
laqueo milliaribus iis relictis, equis pro celeriori commeaiitium
cursu destinatis praejunctis, iuter 48 horarum spatium Leo-
dium perveni, ubi navi eadem nocte conscensa, secundo Rodano
adusque vicum Burbantem descendi, ubi, equis denuo rhedae
praejunctis, sexto post discessum ex Choisi die, ad — horae
intineris Massilia sitam — suburbanam domunculam Brunii,
te Domine ducente, feliciter perveni ; ibi familiam et impedi-
menta, nomiisi a Brunio notus, expectaturus. Solitudinem in-
veni ibi, et liberó maris prospectu sat amoenam, et in illa,
ordinariis lioris exercitii mei rite per gratiam tuam observatis,
nounisi quotidiano Missae sacrifieio destitutus, ad quod au-
diendum longiori pedestri itinere Ecclesia Stae Marthae diebus
festis petenda fuerat. Praecessifc me Papaius biduo Parisiis, et
secundum mandátum acceptum recte Toulonium abiit, utnun-
ciato discessu meo Capuzii Passae, navim illi destinatum con-
scenderet, et e portu egrederetur. Sed longius mihi mora tra-
henda fuerat ad Massiliam
,
quam credideram ; impedimenta
enim die destinato discedere et tam celeri prout optabam iti-
nere seqni non poterant, unde, appropinguante die nativitatis
Yirginis matris , triduo ante , ignotus , nomine peregrino
assumpto, ad Cartusiam urbi vicinam cnm Brunio descendi,
ut cum majori recollectione solemnitatem festi peragerem ; sed
nec ibi quoque ignotus permanere potui, confessario enim a
Prioré petito, posteaquam confessionem peregissem, obstupui
me a Confessario titulo Principis lionorari, et paulo post adhuc
cum majori admiratione rescivi a famulo, eundem Confessa-
rium me plurimis ante annis Viennae visum agnovisse ; mirus
ac stupendus mihi apparebat casus, et rei indagandae cupidus,
posteaquam religiosum convenissem, recensuit mihi, se quon-
dam bellicum officialem fuisse, et me saepe, mihi ignotum,
vidisse, nec proinde me amplius celare volui Patribus, qui me
multa caritate prosecutum, peracta devotione, inviti dimise-
runt, et in precibus suis me tibi oblaturos spoponderunt. In-
terea cono;reo-abantur MassiUae, diversis navium et curruum
vecturis, itinerantes domestici ; et posteaquam die 1 5 Septem-
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bris navim conscendissent , die sequentí ipsémet illos vela
facturus secutus sum. Noc liaec sine novis itineris remoris
peracta fuere ; dona enim quae Sultano Vezirio et Ministris
affereiida destinaveram, seu incuria, seu alia de causa, proxima
post discessum, quibus eonim cura commissa fuerat, occasione
transraittenda remanseraiit ; iiec decens videbatur pro usu
Poi'tae siue illis vacuum comparere ; urgebat iter C'apuzius,
quod novis difficultatibus alioquin involutum et periculosius
reddebatur ; biduo enim antequam in Cartusiara secessissem,
acceptis Parisiis literis a plurimis amicorum, de itinere meo
anxiis, instructns fni, Turcas sub Belgrado caesos ; fortalitium
cum ingenti exercitus Magni Vezirii strage et re tormentaria
amisisse ; Hispanicam classem autem Sardiniam occupasse, et
hoc actu Imperátori bellum declarasse. Tu nosti Domine, quam
diíferentem liaec snppeditabant periculorum praevidendorum
et pacis subsecuturae matériám, quae milii ab humana pruden-
tia, a notitia genii Turcarum representabantur. Obtestabant
amici, ne iter continuarem ; invitabat me ad reditnra solitu-
dinis amor, quem Cartusia renovabat ; sed posteaquam te Do-
mine in illa consuluissem, sensi fortificari cor menm ad omnia
ardua, in te unice sperando suscipienda ; nullám Turcarum
clades et caesorum promulgatus numerus faciebat mihi im-
pressionem , nec amissum fortalitum sed subsecutura pax
;
hanc autem differe aut praepedire nonnisi itinere meo poterám
sperare, cui belli Hispanici fáma pondus adferre poterat, Con-
siderabam quoque nunquam me melius satisfacere posse opi-
nioni et exspectationi Portae, quam cum illis in rebns illorum
tam asperis non defuero. Occasio haec mihi videbatur ad
acquirendam populi et militis aestimationera, ad confidentiam
in promissis Sultani habitam demonstrandam ; sed vére vana,
illusoria et propriae gloriae fuissent haec argiimenta absque
intentione et fide tuam voluntatem sequendi, non ambivi prin-
cipatum, non bellum, non spirabam vindictam, sed nec cruees,
oppositiones, pericula horrebam
;
periude enim mihi est et fue-
rat per has aut illas vias sequi te, dummodo tu ducas me lumen
animae meae.Porro ne quid intentatum relinquerem, Comitum
D'Absac Gallum, olim tribunum legiouis equestris, ante abi-
tum ad Regem Hispániáé delegavi, per quem exposui regi cau-
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sas itineris mei et instructiones meas, petiique, ut secum ad me
delegiiret Ministrnm, ita instructum, ut posteaquam tractatnm
meum ciim Porta conclnsissem, et rebus Christianitatis provi-
dissem, medio mei seu cum Porta, seu mecum mutuam in rem
commuuem et contra commimem hosteni colligatioiiein iiiire-
mus. His peractis, statui vei a pandere et ad insulas Hierias
ÍHyéres] jacta anchora Capuzium praemittere cum Papaio, et
ipsémet exspectare ibi adventiim Sultaiio destiuatorum. Papaio
proiude praemonito eadem, qua navim ingressus sum die, circa
11 aute meridianam levata aucliora, iter totius vitae meae peri-
culosissimum aggressus sum et vespere facto iuter praedictas
insulas prope navim, in qua Capuzius advenerat. anchoram jeci-
mus, et sequenti die Capuzius me salutandimi et denuo invitan-
dumvenit ; et postquam üli promptitudinem meam deelarassem,
ut cum Papaio praecederet, et ad Portám nuncium ferret disces-
sus mei, petii, cum ipse certis de causis adbuc aliquot diebus
ibi morari cogerer, quod ipse lubens executus, circa meridiem
favente vento in altum egressus est. Taediosa fait mihi mora
et exspectatio quam iuterdum venatione alleviabam, sed spiri-
tuali consolationi meae multum deserviebat vicina ad littus
Capella in Donio Salinaria, in qua diebus festis et dominicis
Missae sacrificio adstare poteram, donec tandem 21 Septembris
sub vesperam
,
rebus quas exspectaveram allatis , navim velis
commisimus. Ferebamur in altum, jam sole occiduo , sat leni
vento, qui post primam vigiliam vebementius impetebat vela,
quae oblique opponere oportebat, ut Africis littoribus propin-
guiores abscederemus ab Itália ; magna proinde et violentis-
sima navis agitatione subsequebantur incommoda illis , qui
mari asueti non fuerant inter 40 domesticos, quibus comitatus
navim conscenderam. Solus ego fui qui tranquilla sanitate et
animo remanseram, et caeteros animabam, quod tibi in humili
gratiarum actione dictum esto Domine, non injactantia virium,
quae tua dona sünt, Domine, et tu illas mibi in omnibus ad-
versitatibus conservare dignatus es. Veutum validum dum a
sequenti noctem die ad Africae littorum conspectum pervenis-
semus, malacia excepit, liauc nox tempestuosa subsecuta, et
demum ventus favorabilis, quo continuante die 2-da Octobris in
Archipelagum intravimus, et vento contrariante navigationem
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continuare nequeutes, in portum iiisulae Syrae intrare coacti
sumus, sédem Romani rítus episcopi ; hunc sequuntur totius
insulae incolae et in civitatula; Capuciuorum quoque residen-
tia est, qui regis Galliae muniíicentia intertenentui- in illa mis-
sione ; nec mihi exiguae consolationi fit sacrum Francisci
patroni mei diem et devotionem apud ipsos potuisse peragere.
Sic adfuit bonitas tua mihi . et providebat animae corporique
meo, confortans contra omnia adversa, quibus visitare decre-
visti me ; ita mensis in ecclesia et residentia Patrum peraeta,
die sequenti, levi spirante aura potius
,
quam vento, ad navi-
gandum allecti, portu egressi sumus ; sed dum ad altitudinem
vicinae insulae Tinó pervenissemus , vento contrarío fortius
inclioante, non sine difficultate, coacti fuimus nos in insulam
Micoli (MyTione) recipére, ubi biduo de uovo retenti, vix favo-
rabilior aura spirare coepit e portu; fortunam tentaturi egressi,
et malacia retenti, diem subsistendo in aequore transegimus;
donec tandem sub vesperam lenem ventum naeti, iter conti-
nuavimus, et ejus incremento die 10 Octobris ad desideratam
Gallipolitanam civitatem sub vesperum anclioram projecimus,
ubi me Capuzium cum Papaio exspectaturum credideram. Sed
spe delusus fui
;
quamvis enim sex diebus me praecesserunt,
navis eorum minoris celeritatis, quam mea, etiamsi semper
prospero vento acta fuerit, nonnisi sequenti adventum nostrum
die advenerat ; interea deitinere eorum anxius jam Constanti-
nopolim et Adrianopolim expressos nuncios expediveram, qui
Portae adventum meum denunciarent, et de Papaio sciscita-
rentur. Ne proinde confusio subsequeretur, et ut denuntiatio
decentiori modo fieret, ipsummet Papaium paucis post adven-
tum lioris subsequi jussi illum, qui Adrianopolim missus fue-
rat, quo Sultanus post cladem Belgradianam, Sophia redux,
uno ante ipsum die advenerat. Instructus fit Papaius ad ad-
ventum meum Chaimechanio in absentia Vezirii rite denun-
ciandum, et curialibus peractis urgere debebat exolutionem
100 m.Imperialium ex summa millionum ad impensas bellicas
mihi appromissorum defalcandorum, ut illó aere oneratam
navim remittere, et quam citissinie de requisitis armis et aliis
bellicis apparatibus providere valerem. Sed postquam ille hoc
peregisset, exolutione petitae summae ad Vezirii resolutionem
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remissa, Aga unus Imperatoris cum 6 Csausiis et]ienie[':'] íSul-
tani, pi'o more 4 equis albis praejnncto, expeditus fit cum
ordinibus et dispositiouibus itineris niei ; qui rne sine mora,
quamvis dolore pedum correptum, si fieri posset, Adrianopolim
comitaretur ; liis adjunctus fuerat cubiculariug Chaimechani
cum literis suis sat civilibus, per quas iter meum accelerari
amice desiderabat ; sed fateor me ad adventum eorum multa
sollicitudiiie perculsum fuisse, posteaquam loco desideratae
suramae illos pro sumptibus particularibusnavis et Aulae meae
quatuor tautummodo Imperialium millia attulisse audivissem,
et fors, si tunc mihi Papaius Chaimechani discursus genuine
perscripsisset, inter quos ipsi summám petitam urgenti respon-
debat Portám pacis negociatioiiem, consentiente Germanorum
Imperatore, aggressam fuisse, nec amplius adventu meo tan-
topere indigere, illico me resolvissem ad reditum, nec Adriano-
politanum iter agressus fuissera. Sed tu Domine, qui me aliis
reservabus et mihi alia, quam motus mei intriuseci dictare
potuissent, via incedendum fuerat, — haec tunc mihi ignota
esse volueras. Consolabar proinde spe in te confisa, et sic ob-
coecabam- me in praevisione futurorum. Haec enim, quae con-
tingebant, facile demonstrabant mihi,- multa me contraria
reperturum in illis, quae me speciosa Turcarum promissa et
Papaii relata sperare jusserant. Praeparabam proinde me ad
multa contraria illis, et confirmabam me in resolutioue firma,
nihil sine praevio tractatu aggredi, nisi bene digesta et secura
promittere, et petére, nec me bellicis ullo modo immiscere,
nisi cum securitate eífectus promittendorum. Sed ab adverso
repraesentabat mihi prudentia resTurcarum in angustia con-
stitutas, spe facilitatis belligerationis, bonorum successuum,
et regum colligatione appromittenda sublevari debere ; aniraus
enüu, duorum aunorum clade et finitimorum fortalitiorum
amissione perculsus et dejectus, his neglectis, semper pronior
érit ad pacem amplectendam, quam ad continuandum dubium
bellum. Sed his humanae prudentiae et usitatae politicae inci-
tamentis per gratiam tuam minimé assentiebar, sed praedictis
resolutionibus, obligationi meae consonis, etiamsi non sat
cautis, inhaerere statuebam, quamvis illae semper magis ma-
gisque repraesentaverint mihi pericula traditionis et violen-
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tiarum, quas nationis genio facile est intentare contra illos,
qui suae resistunt voluntati, a quibus nihil me securum red-
dere poterat praeter singularem providentiam et protectionem
tuam, verum afflictorum solatium. His proinde bene tecum
et coram te ruminatis, qiiamvis adhuc imius pedis usu desti-
tutus, iter Adrianopolim eques et lento, sed propter stationum
et diversoriorum incommoda sat molesto itinere aggressus sum
et die 27 Octobris ad vicum, duarum horarnm itinere distan-
tem ab rbe, feliciter te dnce perveni. Agebatur de pompa
receptionis meae, quam me desiderare consonum esse dicta-
bant sequentes rationes : respectus conciliandus nationis, ab
aestimatione et consideratione a Sultano demonstranda ; de-
siderium replere exspectationem Principum Christianorum,
qui super iter et receptionem meam atenti fuerant ; impressio
et spes quam hoc actu externo dare volebam Transylvanis
;
consideratio praeterea propriae dignitatis, et decoris ejus ob-
servandi, quam partém esse obligationis Prineipis credebam.
Sed his omnibus non obstantibus, nonnisi tu scis Domine,
num haec rationes verae fuerint, vei tantummodo representa-
tionis amoris illius proprii et cupiditatis, quas homo sine spe-
ciali tua gratia discernere nequit, et pro quibus, mihi ignotis,
te cum omni humilitate deprecor. Inter has considerationes
difficillimum mihi fuerat scire, quid circa curialia praetenden-
dum ; ignorabam Turcarum móres et ceremonias, nec a prae-
decessoribus, nec ab aliorum Principum Christianorum recep-
tionibus poteram petére exempla. Non recepi Principatum a
Porta, nec unquam sub protectione ejus fui ; hinc nec Appaf-
fiorum, uec Tökölii acta sequi dignum videbatur mihi ; solum
Joannem SigismundumTransylvaniae Principem, Regis Joan-
nis Hungáriáé filium (qui semel Solimannum accesserat) sequi
poteram ; sed deerat exacta cognitio illorum, quae in illa occa-
sione contigerant. Recens fit Regis Sueciae memória ; sed
ille omnes actus publicos, quia contemnendo merito pro dig-
nitate sua evitaverat, nullum mihi lumen subministrare pote-
rat. Quia ver de his me scire aliquid decens esse judicabam,
Capuzium praemisi, ut nomine meo declaret sperare me. Por-
tám congruam reflexionem facturam super invitationem meam
literis tSultani et caracterem et praedictas rationes, quae me
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jubent esse atteutum et desiderare conveiiientemreceptionem;
tle caetero nihil me praetendere po.s.se praeter ea quae Principi
Joanui Sigismundo praedecessori meo praestita sünt; sed com-
mittere et tradere me in hac re dispositioni Portae; his decla-
ratis id solnm me petére, ne aeqniparer oratoribus regnm, qui
nonnisi repraesentantes sünt caracteris principalium suorum,
quem personae meae propriae inesse Sultanns in sna ad me
scripta epistola jam agnovit. Rediit Capuzius cmn favorabili
responso. et declaravit Sultanum meam dignitatem in hac occa-
sione consideratormn ad instar Chami, Tartarorum Regis et
Principis sui sanguinis recepturum ; quamvis hic honor Prin-
cipi Joanni Sigismundo praestitus non fuerit, et mandata sua
dedisse ut omnia eo ordine instituantnr, quo illi recipi solent.
Hoc porro quonam modo snbsecuta fuerint, non hujns operis
est describere, quo interna non externa refero, Tibi notum est,
Domine, quaoi contraria apparnerint genio meo, et quod om-
nia aptiora fuerint ad humiliandum, quam ad extollendum
Principem Christianum cum Stae Religionis Nostrae ódium et
propriae excellentiae opinio tam insita sit Turcis, ut haec
celare nec possint uec velint. Agnosco Domine in omni humi-
litate cordis mei, paterne egisse te mecum in his omnibus ; cor
enim meum vanae gloriae nimisquam susceptibile, suggestio-
nibus ejus fors non restitisset, si omnia pro palato evenissent.
Nec dignitati, nec commoditati vitae aptum fuerat augustum
pro sat numerosa Aula mea hospitium, ad quod Adrianopoli
adductus fui, et omnia in primo lumine promissis apparebant
contraria. Jam retuli in absentia supremi Yezirii Chaimecha-
nim suprema rerum gerendarum administratione functum
fuisse, quem, quoniam tunc aegrotaverat nonnisi elapsis ali-
quot diebus invisere potui, et haec nova humiliationis mea fit
vexatio. Quamvis enim supremus Vezirius (quem ille tunc
repraesentaverat) pro coudomino imperii habeatur, in re non-
nisi Sclavus et primus servus Sultani est ; durum mihi appa-
rebat primus illi deferre honores absque ulla spe revisitae, sed
móri huic, jam mihi in Gallia quoque non ignoto, accomodare
me resolveram, hinc posteaquam sanitas illi opera medici mei
restituta fmsset, misit ille ad me secum intei*pretem denun-
ciaus, jussu Sultani se mecum quaedam conferre debere, deside-
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rare propterea ut die pro placito meo denomiuanda conveni-
remus ; honesta fit denunciatio, ac propterea sensu interpre-
tis expetito, illum elégi, quem ille ex nóta sibi mente ministri
aptiorera fre crediderat. Renovata fit hac occasione quoque
me humilians gentis fastus, et quamvis pro more suo partirai-
lares milii exliibitae fuerint distinctiones et lionores, omnia
tamen fuerant insipida natura, sale enim contemptus condie-
bantur ; sed quia is ad caracterem Cliristiani et non Principis
referebatur et gloriosus et meritorius esse potuisset mihi, si
digne tibi obtulissem. Confiteor Domine cum gratiarum actio-
ne, dedisse quidem te mihi voluntatem ad id ; sed num ego illi
pro placito tuo corresponderira, tibi soli notum est: Colloquio
proinde secretiori instituto, retuli me perceptis Sultani literis
et invitatione per ablegatum suum facta, contemptis itineris
et maris incommodis et periculis, in illa intentione advenisse,
ut exspectationi ejus satisfacerem, et obligationes status mei
sequendo in praesentibus rerum circumstantiis utilitati Portae
esse possim, cui conjuncta mea est causa ; cum proinde se
quaedam jussu Sultani mihi commuuicanda habere denuncia-
verit, ad illa exaudienda me lubens contuli. Haec fit energia
amplioribus verbis prolati discursus mei, cui ille reposuit Sul-
tanum et se, promissorum mihi factorum memorem, me ad hoc
invitasse, ut in bello, contra hostem communem gerendo, meis
utatur consiliis et opera, ac proinde res quoque meas ita cordi
sumpserit, ut continuatione illius restitutionem Principatus
mei seu pace seu bello procuret ; velle proinde intelligere men-
tem meam, num pro imminente vére Tartarorum num Turca-
rum mihi placeat assumere validum et dignitati meae confor-
mem exercitum, et pro quibus operationibus ? ut tempestiva
de omnibus dispositione facta, ad tempus desideratum parata
reperiantur omnia. Institutum quidem fuisse quoddam de pace
colloquium, ut sub illius spe collapsus ex sinistro casu conílic-
tus populi et militis a seditione arceretur animus ; sed illud
infructuosum futurum sana demonstratio ; in restitutionem
enim amissorum fortalitiorum et Principatus mei procul dubio
non consensurum inimicum ; his ver conditionibus praeteritis
nec velle nec posse Sultanum pacem inire ob proprium pericu-
lum, ex militis et populi seditione inevitabile futurum. Habere
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Dominum suum arma, milites, amionam et nervum sufficien-
tem ad continuaiiclum belliim , nec terreri sinistris eventibus,
quos belli geremii ignorantia, non strenuitatis causavit defec-
tus ; recordari me debere belK praeteriti. quod non obstanti-
bus tot conflictibus et fortalitiis , in maxinia militis et aeris
inopia tot annis continuare potnerunt, quidni num incboatum
prosequentur in omnium requisitorum abundautia. Constare
quidem optime sibi statum Imperatoris Germanorum, contra
quem non conflictibus et reni ultinio discrimini committendo
agere oportere, sed protractione belli, pro cujiis continuatione,
paucis elapsis annis, omnium necessariorum laborabit inopia.
Parata igitur jam esse pro imminente belligeratione omnia,
oportere tantmnmodo scire intentionem meam, qua via et mo-
dalitate velim rem instituere et gentem Hungaram assumere
ac Principatum meum ingredi. Arudens ac nervosus videbatur
mihi sermo, et multorum spem coucipere jubebat ; sed a ver
obligationis meae tramite ne latum c[uidem unguem récédére
volens reposui : congratulari me tam bene constare Imperátori
suum et inimici statum et rei gerendáé facilitatem, nec me
aliquid addere posse perspicaei narrationi
;
quod me porro
attinet, gratias me agere Sultano pro favorabili dispositione
sua erga personam meam et confidentia, qua dispositus exer-
citus suos meo imperio offert subjiciendos ; agere me proinde
oportere, ut praeconceptae opinioni correspondeam, et ne me
imprudenti fervore ingeram in ea, ex quibus magna illi et mihi
subsequi posseut praejudicia ; ignorare me móres, consuetu-
dines, ordinem et linguam Turcici et Tartarici exercitus, non
desunt Sultano Passae ad conducendum eum suo modo et ordi-
ne ; se exemplis hactenus edoceri potuit aequale robur oppo-
nendum esse inimico
,
quod non in numero
,
sed in ordine et
regula consistit; oportere me proinde proprium conducere,
formare et instruere exercitum secundum affidationem mihi
factam, et literis Siütani confirmatam ; alioquin nec ego plus
virium et brachiorum habens,quam alius vix,quid utilius prae-
stare potero ; nec posse nec debere dubitare me quidem de
affectu et promptitudine Gentis Hungarae et fidelitate Tran-
sjlvaniae. Sed nec Sultani dignitati, nec meae convenieus
foret, illos inauibus verbis et affidationibus ad capessenda
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arma excitare sub spe invalidi succiirsus, quae manutenere
nequireni illos, cum enim Turcis et Tartaris moris sit, domos
suas ad hibernandum repetere, aestivis peractis mensibus, vei
mihi quoque cum illis recedendum foret, vei remanenduni cum
populari exercitu, qui ad vires Germanorum sustinendas impar
foret, et sic natio tota viae et vindictae eorum subjiceretur, et
ego desolationis, non eliberationis ejus evaderem instrumen-
tum ; hiuc nec posse me récédére a promissa mihi pecuniaria
summa ad conducendum ex Cliristianis exercitum ; superesse
proinde nihil, quam ut meae exaudirentur propositiones et
euncta solemni tractatus instrumento ad mentem literarum
Sultani confirmarentur. Questio dein mihi facta fit de Prin-
cipum Christianorum auxilio et modalitate conducendi exerci-
tus, ad quam respondi, jam regem Hispániáé inchoasse bellum,
et plurimos in Európa esse reges
,
qui ad res ab illó et a me
gerendás attenti sünt, sed alii nervo alii moetu laborant, curae
meae érit aliis mihi dandis subsidiis succurrere, alios contiuua-
tione belli a moetu liberare, dummodo praejudiciosa pacis
rumpatur negociatio, et absque mora agantur omnia quae ad
rem pertinere mutuis consiliis repertum fuerit. Fusius retuli
primae liujus conversationis matériám, ad quam omnia mea
scripta et propositiones relatae fuerant usque ad adventum
Vezirii, qui deceuti fastu et pompa ad finem Novembris urbem
ingressus, me brevi post ad colloquium suum invitavit. Sed
interea temporis omnes inanes quaestiones, mihi propositae
loco responsi, et tergiversationes ac tractatus prolationes de-
monstravere mihi, magis ad pacem quam ad bellum intentos
esse animos. Quamvis Vezirius quoque colloquium suum inde
exorsus sit, patuisse nempe sibi nullum Germanos ad pacem
concludendam habere aninium, nec fortalitiomm expugnato-
rum et Principatus mei restitutionem se sperare posse , e re
esse proinde, ut susceptam Sultani de combinando bello inten-
tionem amicis meis notificem, et omnia agam et proponam,
quae utilia fre viderentur, his tamen non obstantibus non
interrupturum quidem se negociationis inchoatae cursum opera
mediationis Angliáé et Generalium Ordinum, quorum legato-
rum unus ad confinia relictus est, sed hoc nullám in bellicis
retardationem causabunt; repetiit demum jam allata Chaime-
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cliaiii clicta, sed ego quoque torreiiti oppoiiere iiolens, postea-
quam paci oppositas considerationes coiifirmassem, et novis
rationibus succiiicte prolatis fulcivissem
, conclusi , me pacis
quidem coiisiliis, in quantum rebus Portae proficuae, neuti-
quam opponere velle, sed non posse suadere, ut ejus negotia-
tio solummodo praedictis potentiis comniittatur, quae ex uti-
litate propria Germanorum adliaerent partibus , ac proinde
consultum judicarem, ut illis aliae quoqne potentiae adjunge-
rentur, et Galliae, Polouiae, Borussiaeque reges nec non Mos-
eoviae Czarus ad lianc mediationem suscipiendaminvitarentur,
cujus acceptationem primus et ultimus mihi promiserant. Tu
Domine, renum et interiorum meorum scrutator, nosti quam
optime, quae mea in his fuerit intentio, et quod luerit hujus
mei consilii motívum, cujus sola glória tua modo tibi coguito
fuerat scopus et iinis ; et quia nullum in liac re ex parte Tur-
carura repereram obstaculum, qui statim undique suos in hanc
rem exoperandam (mihi praevie communicatas) scripsere lite-
ras, et designavere nuncios, credideram bonitatem tuam opus
hoc in effectum deducturam ; sed non scrutabor arcana tua,
cur tu praecipitatam pacem potius concludi permiseris, c[uam
negotium illud, ex cujus successu ego multa bona speraveram,
exoperari. Sic fit placitum coram te, et hoc mihi sufficit ; sive
absoluta sive permissiva fuerit tua voluutas, absit a me con-
trariari illi, sed pro omnibus , c^uae facta sünt, lauderis in
aeternum. Inter haec colloquia, frequentibus cum supremo
Imperii Ottomannici Cancellario habitis consultationibus
,
semper urgebam ego tractatus mei conclusionem, sed tempus
colloquii in futilibus et ridiculis quaestionibus, tergiversatio-
nibus ac dilationibus transigebatur et inter haec finivit annus
1717. Quid dicam tibi Domine de internis impatientiae meae
motibus, c[uibus saepe me fragilitas mea aggrediebatur. Na-
vem, qua e Gallia veneram ad usque initium anni subsequentis
in sinu Magarisei exspectare jusseram, et jam exiguam spem
de promissorum mihi factorum effectuatione habens, saepe in
rescriptis, Portae exhibitis, me rediturum declarabam, saepe
de clandestino et praecipitato discessu consilia agitabam. Al-
tum Portae fit de rebus meis silentium, nullum responsum
poteram obtinere ; média vivendi mediocria suppeditabantur,
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quae non ut ad vestiendam, exsolvendam Aulám meam suffe-
cissent, sed vei saltem victui quotidiano mediocriter sufficie-
bant. E his proinde et similibus imminentia praevidens, ne
me belligerationi quoquo modo ingererem , absque praevio
traetatu declaravi me nihil habere ac scire velle de milite, sub
nomine meo absque mandato a Gentralibus nieis contracto
;
omnis quippe intentio mea in illum vergebat scopum, ut nihil
bellum concernens aggrederer absque praevia morali certitu-
dine, nec Turcas vana rerum gerendarum spe aut incertorura
promissione lactarem, de quibus ipsémet moraliter certus non
fueram ; satius futurum judicans, me omnibus discriminibus
exponere potius, quam contra bonum et utile Priucipatus et
patriae meae agere, aut bivio agendi modo veritatem vei in
rainimo laedere. Sed o divina bonitas, quantis haec, quae nunc
breviter recenseo, subjiciebantur incertitudinibus, periculorum
repraesentationibus ac amoris proprii suggestibus
,
qui sub
specie boni plurima repraesentabat
,
quae nonnisi tua gratia
adjuvante poterant discerni. Hinc plerumque pro principio
statuebam illis adhaerere, quae plus repugnare, quam piacere
reperiebam. Tu nosti Domine, quod non me cruciaverit desi-
derium Principatus et exigua ejus aquirendi spes ; infinita bo-
nitas enim tua id effecerat, ut illum nonnisi in mensura volun-
tatis tuae desideraverira, sed quotidianae miseriae eorum, qui
sortem meam secuti fuerant
,
quorum necessitatibus admini-
stratorum sumptuum angustiae providere non permittebant.
Cum ampla familia propria et domesticorum suorum venerant
Magnates Hungari in Turciam, et quamvis iugressus illorum
causa nullo modo fuerim , angebar tamen tot Christianas
utriusque sexus aninias et parvulos in ingenti versari periculo,
Subticeo plurima alia, quae mihi ab eventu negociationis pacis
moetuenda fuerant, aut quae statum uxoris meae in Polonia
et filiorum, Viennae existentium, concernebant. Sed tu o Do-
mine consolabaris et .sustinebas me et propterea haec tibi non
querelarum, sed laudis et gratiarum actionis loco dicta sunto,
in quibus annum hunc me fiuivisse et subsequentem inchoasse
opus miserieordiae tuae fit. Parce o Domine et munda me
al) occultis meis, et a negligentiis imperfectionibusque quoti-
dianis, quae fragilitatis et miseriarum mearum opera fuere
;
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detestor illa, sed imisquam adhaerent mihi, sed si illa quoque
páti convenit gloriac tuae, ut ego ex illis humilier et nihilum
meum agnoscaru
,
fiat in his quoque SSta voluutas tua
.
quae
compleatur in uie in tempore et in aeternitate Ameu.
Ultimis auni elapsi diebns annunciatum fit mihi per
supremum Imperii Cancellarium, .Sitanmn die4-ta annihujus
rae videre desiderare in Consilio suo, magna diei Mártis, ad
quod magnó apparatu et pompa, amori meo proprió innatae-
que superbiae in multis contraria, introductus fui. Omnia mihi
invisum et insolitum praebebant spectaculum. in quo profun-
dum ubique regnabat silentium, et hoc, ita prout et vultus
Majestatis, repraesentabant timorem, non amorem. Jam tribu-
nal imperatorium in maguo et undique aperto atrio consederat,
nec nisi supremus Vezirius deerat, qui per differentem portám
eodem, quo ego tempore illud ingressus est, et sub cratieulata
fenestra Imperatoris consedit : accessere illieo scribae et judi-
cimn petentes, in duos ordines distincti, unus scribarum accu-
satorium, altér defensorium perlegebat libellum et Vezirius
paucis verbis orac-uli ad instar edebat sententiam, quae illieo
executioni mundabatur, et ab ipso Sultano ad craticulum prae-
sente censetur pronunciata. Profecto omnis apparátus, vesti-
tus et aedificii dispositio vivam mihi passionis tuae o Salvator
meus repraesentabat imaginem, quae utinam cordi meo tam
vive quam oculis representata fuisset. Unius horae circiter
intervallo duravere judicia, quae prandium. Imperatoris nomine
dabim , excepit longa dapium. pro more gentis conditarum
serié instructum, quae singillatim appouebantur uno eodemque
tempore singulis mensis pro quolibet convivarum appositis,
sed rix ultra horae dimidium praelatum est prandium, et men-
sis convasatis Vezirius Sultano per literas denunciavit, me in
coUoquium suum admiti desiderare, et tandem post longam
moram obtento responso a Vezirio et Chaimechanio praece-
dentibus per longos ambitus ductus sum ad Portám Impera-
torum, ad quam quadrantis horae spatio consedimus. autequam
aperiretm*, quo facto, a duobus Capudzi Bassa seu Janitoribus
apprehensis brachiis, ad interiora palatii inductus fui. et hunc
morém honoris loco habere volunt Turcae, qui mihi summo-
pere repugnabat ; in praesentia enim >Sultani ductum et rece-
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clentem ad profuncliorem cogebant incliiiationem minis etmoclo
sat barbaro. Brevis mea fit salutatio, per quam adventus mei
denunciavi causam
,
et me protectioni suae recommendavi
;
salutationeni iute rpres Portae interpretatus est, Sultanus Vezi-
rio, hic iiiterpreti , ille niihi respoiisum dedit , et pro majori
distinctione in praesentia Sultani a duobus eunuchis chlamide
seu Cafetan indutus, recessi porrecto libello, per quem ortho-
doxae religionis a Graecis oppressae liberum ubique
,
prout
illis cultum et exereitium petieram, sed irrito conatu. His tali-
ter peractis, reductus fui ad bospitium, et quamvis de omnibus
bene sperare jussus fuerim, non tanien meliorem concepi opi-
nionem, quae profecto non me fefellit. Ad famam adventus
mei signa Germanorum deserentes adveniebant Hungari
,
remittebantur mihi, et petebant, ut per patentes literas avoca-
rem caeteros et congregatos mitterem ad confiuia, sed audac-
ter reponebam, oportere me scire primum per tractatum, quid
ipsis sit promittendum et mihimet ipsi sperandum, nec conve-
nire mihi dubia promittere et me diligenter faliere ; sed non ob-
stantibus rescriptis repraesentationibusque meis altum erat de
rebus meis silentium ; ego tamen spretis omnibus dubietatibus
et malis praevisis, dum gratia tua, o Deus, meam in te auxis-
set confidentiam, navem quam ad usque anni finem exspectare
jusseram, remisi. Sic mea procrastinabantur uegotia, quae ego
per particulares quoque Vezirii et Chaimechanii conversationes
urgebam ; sed in illis factas promissiones et amplas spes nullus
subsequebatur effectus, et in his circumstantiis et rerum mea-
rnm dispositionibus advenit regis Hispániáé ad me missus
ablegatus, qui me de principis amicitia, consideratioue et pro-
tectione certum reddens, declaravit, se utilitates meas semper
cordi habiturum, et causam belli, quod suscepturus sum, pro
communi reputaturum, et in hunc finem, quod si per tractatum
a Porta de iis
,
quae Christianae religioni congrua petiero,
assecuratus fuero, se quoque per tractatum in societatem belli
accessurum. Quis politicorum est, qui non credidisset adven-
tum ejus rebus meis maximo futurum emolumento, et tractatus
conclnsionem acceleraturum ; hic fuerat adventus mei non
contemnendus fructus, res in imperio Turcico nunquam audita
nec sperata. Sed tibi soli nóta decreta tua, Domine, omnia
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liaec reddebaiit infructuosa, obduratae fnerant Turcarum aures,
et regnaus avaritia, segnities et tiniiditas tam favorabilibu.s
rerum dispositionibus se oppoiiebat : pacis negociationem ejus
coucludeudae desiderium urgebat, legati Angliáé et Hollandiáé
mediatores ad congressus locum determinandum missi sünt,
ego tamen impudenter assecurabar, nibil conclusum iri absque
restitutione amissorum et principatus mei milii. Valedicebani
per rescripta, reditum parabam in (ialliam, praejndicia et niala
subsecutura repraesentabam, spein meliormu faciebam, sed
surdis canebam fabulám, nec quidpiam respondebatur mihi.
Domine quam amplam humana prudentia et mundana princi-
pum politica in kis, quae mecum eveniebant, reperisset solici-
tudinis, diffidentiae, impatientiae periculorumque matériám, si
illa omnia per gratiam tuam et confidentiam in te repulsa non
fuissent a mente mea ; non ignorabam ego ea omnia, sed com-
mittebam me eurae tuae ; obligationi enim meae consonum
credebam regnm, quibus mediatio uti dixi proposita fuerat,
exspectare responsa ; et in his incertitudinibus hyems integra
transacta est. Bellicae non negligebantur dispositiones , et
vére imminente quamvis coacta compellebatur ex amplis Im-
perii finibus niilitia, invitabar saepe a Yezirio et jam triginta
Albanomm millia, jam Tartarorum aut Turcarum pro lubitu
denominandus numerus offerebatur milii, cum cj^uibus vei cor-
respondenter operarer cum Yezirio, vei irruptionem tentarem
in Principatum meum. Sed ad haec et similia ego quoque sur-
dus fueram, rationibus facile demonstrando inutüitatem talium
expeditionum, quae corpore regulatae militiae non fulcirentur.
Mense Aprili Vezirius in magna pompa luxum magis, quam
bellicum apparatum repraesentante, rbe egressus, castra fixit
in campis suburbiis adjacentibus, et ipso die resurrectioni tuae
sacro me ad colloquium invitare fecit horis pomeridianis. Cre-
dibile fuerat me jam 17 ab adventu elapsis mensibus, aliquod
ad tot repraesentationes verbo seu scripto responsuni acceptu-
rum. Legati Hispanici mihi factae propositiones repraesentatae
fueraut, pax incerta, belligerationis tempus imminens, serias
de futuris quoquomodo eventuris consultationes urgebat ; illa
occasione exposueram ego ingentes bellicos apparátus, qui
fiebant in Hispánia, de quibus per literas Ministri Universalis
19*
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Cardinalis Alberoni, et aclliuc fiisius per ablegatum ad latus
meum commorantem, informatus fiieram , appromissumque
fit mihi : secimdum petitum meum Portám deputaturam Mi-
nistros ad tractandum cum plenipotentiariis meis, ac praeterea
acceptaturam mediationem regis Hispániáé per literas ad con-
ciliandam pacem cum Venetis, nec contra illos oíFensive actu-
ram classem. Sed tam speciosa promissa altum de his silentium
subsecutum est, inter quod imperato nuiicio allatum est mihi,
Vezirium depositum et in ipsius locum Chaimechanium, Sul-
tani generum, elevatum fuisse, qui quondam invitationis meae
principale instrumentum et factorum mihi promissorum de-
nunciator fit, magnam rerum melius gerendarum spem facere
potuisset, si ex apparentiis et superficialibuspetiisemjudicium.
Sed prirai mobilis genium et fontem, unde emanabant omnia
considerans, non principia, sed tantummodo personam muta-
tani fuisse instrumenti, facile cognovi. Excepit novus minister
congratulationem meam per residentem meum, et familiarem
epistolam, factam amicissime et cum amica exprobratione tar-
ditatis, siquidem trium dierum mora effluxerat, antequam prae
nimio gratulautium affluxu personam Vezirii accedere potuis-
set, et diebus aliquot elapsis, ad colloquium invitavit, deside-
rans, ut Ablegatum quoque Hispanicum mihi adjungerem,
qui cum mihi et per me factas propositiones reiterasset, faven-
ter exauditus, sed absque formali responso ad propositiones,
sola appromissione deputandi ministri ad tractandum facta,
una mecum recessit. Interea sub novo ministro novae et urgen-
tiores renovabantur dispositiones bellicae, augebatur transma-
rinae advenientis et undique ad confinia confluentis militiae
fáma potius, quam numerus, ampliabatur tentorici castrorum
locus callonibus refertior, quam militibus, rumores de pacis
negociatione in confiniis tractata variabantur, jam pro, jam
contra, et suspensos tenebant animos ; accesserat me supremus
Imperii Cancellarius cum nova adursione et invitatione, ut me
cum Vezirio ad campum praepararem, et posteaquam reiteras-
sem, me lubenter consensurum, concluso praevie tractatu,
petiit, ut ejus puncta cum ipso communicare vellem. Noveram
quam optime scopuni intentionis ejus fuisse, ut puncta, quae
nonnisi deputando ministro exhiberi facere per plenipotentia-
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rios meos declnraveram, praevie reciperet, sed cum se ad trac-
tandiun deputatum esse declarasset, sepositis formalitatibus
per Aulae meae praefectum Nicolauni Zibrik et Residentem
Franciscum Horvát puncta exhiberi euravi. Légit ille illa, et
posteaquam omnia facile accordauda futura declarasset, jussu
Sultaui insperate avocatus , recessit ; sed aliquorum dierum
spatio interposito redux declaravit, pacifica praevaluisse con-
silia, et eam concludere deliberatuui, seciirum tameu me esse
debere, Portám absque restitutioue Principatus mei nihil
facturam, puncta tamen tractatus se supremo Vezirio tradi-
disse, super c^uae responsimi dabitur ; optare Portám, ut castra
ad onmem eventum (casu C[UO pax absolute concludi nec^uiret)
paratus sequerer. Sed his breviter reposui, hac denunciatione
taliter intellecta, nihil mihi restare, quam Yezirium accedere,
ut illi valedicerem, et unde veni, illuc redirem ; uon me fuisse
invitatura ad tractandam pacem. sed ad bellima gerendum ;
periculosum foret mihi in his rerum circumstantiis Germano-
rum exponi oculis, et nec satis honorabile castra seu suppli-
cantis
,
seu subalterni officialis ad instar secpi , nolle me ullo
modo paeificis cousiliis consensum praebere abscj^ue interventu
potentiarum, quarum mediatio expetita est, et C[uia vana foret
spes mea obtinendi principatus mei per hanc negociationem ;
id potius peto. ne nomen c[uidem meum proferatur in ea. Nosse
me ódium, quo Aula Viennensis in me geritur, et propterea sa-
tius praedico praevie e finibus imperii discedere, ut, si iniqua
ratione personae meae peterentur. Porta reponere possit potius
me discessisse, quam ad sibi dedecoras, mihi inhonestas, pro-
positiones condescendere, petére proinde, ut de itinere et ho-
spitio meo Constantinopoli fiant dispositiones, quo discedere
quoquomodo me resolvi, tempus requiri ad praeparandam et
conducendam navim, itiueri meo necessariam, interea negotium
pacis decidetur : quod si coactum bellum subsecutum fuerit,
tractatu concluso, honestius érit mihi redire, C[uam hinc rele-
gari pace conclusa ; his proinde interessis suis convenientibus,
supremum Vezirium consensurum sperans , ipsum convenire
peto, ut valedicam. Hae fuere meae resolutiones, sed difficiles
mihi fuissent horum executiones, omnis enim sumptus ad haec
necessarius defuerat mihi : nam nonnisi victui necessaria sup-
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peditabat mihi Porta ; secl speraveram, te Domine his provisu-
rum ; motiva euim statui, religioni et per consequens praecep-
tis tuis cousona videbantnr mihi ; periculosum erat invita
Porta aliquid aggredi, periculosum pacis conclusionem exspe-
ctare, quam victores praescripturi erant ; coactis militibus
praevidebam et timebam subsequendum silentium et Vezirii
discessum peremptorium , cujus tempus adesse non tantura
surdi rumores denunciabant, sed et dies praefixus fuerat ; non
amplius homines mei ad ipsum accessum, non scripta reperire
poterant, coutinuis excusationibus et tergiversationibus de die
in diem protracti et remissi. Sed in his omnibus humanae
mentis ac prudentiae angustiis et fragilitatis nostrae suscita-
tis procellis tu me scuto bonitatis tuae protegebas Domine, et
quia humánum non potuit esse, vére tuum et gratiae tuae fit,
non turbari non contristari, sed tranquiUum persistere. Sub-
ticerem ego haec lubens, si haec aliquando legendarumjudicia
evitare studerem, quorum fors alii mendacii, alii jactantiae et
vanae gloriationis de misericordiis tuis arguere poterunt, sed
grandé nefas foret
,
gloriae et laudis tuae subicere argumen-
tum, cum sciam, haec te mecum non propter me, sed propter
temet ipsum fecisse. Quodsi tuum fit o Domine me determi-
nare ad scribendam hancce confessionem meam, ut opera et
mirabilis conductus providentiae tuae appareat ex illa, non
tantum consonum est huic íini haec nude propalare, sed fors
falsae et peccaminosae humilitatis foret subticere, et haec im-
mensa beneficia gloriae tuae detrahere. Non, non, o Domine ;
absit mendacium a labiis et fucus a calamo meo ; tu scis me
non gloriari, nisi in te, nec firmitatem constantiamque meam
in tam adversis dubiis et periculosis ad me, vermem, cinerem
et omni pulvere terrae leviorem ac arundine agitabiliorem,
referre vele; effectus hi fuere confidentiae meae in te ; sed
confidentia opus fit misericordiae ; tu me consolabas, confor-
tabas et protegebas, quia a te solnmmodo petii consilia, in te
confidebam et voluntatem tuam in statu vocationis meae sequi
valebam ; sed haec omnia feci, quia tu faciebas in me ; seque-
bar eim, quia ducebas me ; disce proinde o homo ex his, quam
sit dulce adhaerere Deo , disce princeps quam sit salutare et
utile spe ipsi confisa perseverare in statu obligationis tuae, et
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humanae pmdentiae suggestiones in conspectu Dei relatas
examinare. Hae repraesentabant milii futurum, ut Aula Vien-
neiisis me sibi extradi cum caeteris Magnatibus, iu fidelitate
mea perseveraiitibus, peteret, et Turcas pacem quoquomodo
desiderantes, victorem formidaudo, sub ipso tractatu, iu cam-
pum deducto et ad omnia parato exercitu, compellere posse.
Non defueraut similiuin recentia exempla ; Tökölius enim
propter spem pacis, Turcis a Germanis sub hac conditione
factam, Varadiui ex permissione Portae arestatus fuerat, et
procul dubio extraditus fuisset in manus inimicorum, si hac
conditione pax conciliari potuisset. Sed uon obsaute hac justa
praevisione durum nec religioni consonum visum fit mihi
Magnates Ungaros cum uxoribus et tenellis prolibus ipsorum
propriosque domesticos, fuga mihi clandestina, exponere ; nec
enim aliud suppeditabatur remedium ; hinc posteaqum iterato
te. Domine, de his consukiissem, sedasti incertitudines meas,
et me coníirmasti in intentione nihil tentandi voluntati Por-
tae contrarium, etiamsi Vezirius absque colloquio, mecum
praevie habito, discessisset. Sacrum Pentecostes diem sequens
destinatus fit discessui ; sed ipsa die Festi per interpretem
Portae et ad latus meum ordinatum Capuzium ad colloquium
Vezirii invitatus sat amplam collocutionem habui cum eo
;
recognovit ipsémet nec meis nec Portae rebus convenire, ut
rebus ad pacem vergentibus exercitum sequerer; rogare tamen
me, ne discessum praecipitarem, quamvis enim pacis futurae
non desint apparentiae, possibile esse, illám non fieri, nec illum
in illa intentione progredi in campum, ut leges sibi praescribi
permittat
;
quodsi ver pacis tractatus rumperetur, utile esset,
ut ipsum sequerer non tanquam Subalternus , sed tanquam
amicus Portae, cujus lubens sequeretur consilia ; facile fit
mihi ex his videre intentionem ejus
,
quam impugnare quia
contra torrentem niti fuisset, consensi illi quidem, sed urge-
bam, ut dispositiones fierent de hospitio meo in vicinitate
Constantinopolis, et vecturis itineris, ut si pax ad conclusionem
tenderét, praevie et sat tempestive discederem ; quod quidem
appromissum sedtardius, quam volebam, executioni mandátum
fit. In his termiuis constitutae fuerant res meae in Turcia
;
sed his quoque sensibiliori afflictione voluisti me probare, Do-
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mine ; tangebat me ille tactu intrinseco cordis humani, et iu
illis rerum coujnucturis extremorum quorumlibet periculorura
opiuioni subjiciebat me. Maguam opinionem conciliaverat
milii adventus ablegati Hispanici non solummodo apud Turcas,
sed et apud Christianos priiicipes ; benignissimas ille a rege
suo attulerat literas et anipla promissa ; sed cum minimé spe-
rassem, literis solummodo Cardinalis Ministri absque regis
recredentionalibus (quibus ablegatos revocare moris est) revo-
catus est peremptorie. Monstrabat mihi hic missioni ejus
dispar procedendi modus contrariam Aulae dispositionem, nec
causam penetrare poteram, cur mihi de hac re nihil fuerit
scriptum. Sana ratio demonstrabat inutilitatem commissionis
ejus, rebus ad pacem teudeutibus ; sed credebam reni hoc ordine
institui debuisse, ut minister, cum caractere expresso ablegati
missus ad latus meum, recredentionalibus revocaretur, nec sine
formali valedictione et declarato Regis mandato recederet, et
fatebor tibi Domine hanc rem residuum amoris mei proprii et
vanae gloriae vive tetigisse ; huic circumstantiae addebatur
repraesentatio periculi ; non euim absque ratione poteram ere-
dére, considerationem protectionis regis Hispániáé retenturum
Turcas, ne quid praejudiciosi mihi Germanis promittereut, et
in casu discessus quoque hinc ad Aulám tanti Regis securum
et honorabile me habiturum refugium, Ministro ejus comitatus;
sed hae omnes spes iu momento evanuerunt. Rumor fuerat
jam tuuc de colligatione regum Galliae, Angliáé cum Impera-
tore, ut regem Hispániáé ad deponenda arma et conservandam
sartam tectamque Ultrajectensem pacem adigerent, et ratio-
nabile fit suspicari propositioni CoUigatorum regem Hispániáé
praebuisse aures. Sed haec ipsa consideratio metum augebat,
ne Turcae, promissis meis contrarium videntes eífectum, pace
non succedente et adhuc in bivio existente , indignati Mini-
strum retinerent invitum
,
qui sibi plurimas de his formáns
suspiciones, de se subducendo cogitabat. Fueram ego ipse illius
opinionis, ut sub praetextu itineris mei Constantinopolitani
me in illám urbem praecederet, et inde conscensa Gallica navi
discederet. Sed pridie abitus sui a vice Vezirii ad latus Sul-
tani gerente Chaimechauio nunciatum fit mihi, se absque
scitu Vezirii non posse consentire in abituniejus; legato enim
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ad me niis.so couveuit, ut uiecimi itijieretur, et ad latiis meum
resideat, nec posse extrauei Principis Ministrum, uec ad Sul-
tanum missum, absque consensu Portae Constantinopoli ma-
uere. Nihil poteram ad liaec repouere quidem ; sed res suspi-
cionem auxerat, et coepit me veritatem Vezirio uude reprae-
seutare. Xuucio igitur ad ipsum misso, declaravi Regem
Hispániáé ex publicis ab Aula Vienneusi sparsi.s rumoribus de
negociatione pacis persuasum pro liabenda genuina informa-
tione de intentione Portae et de rebus mecum actis ablegatum
suiun revocare, fors remittendum, si opus fuerit, uec me illum
retinere posse nec convenire itiueri ejus moram causare. Quodsi
euim negociationis inter Imperatorem et Regem Hispániáé
institutae fáma vera est, detentio ministri periculosa érit Por-
tae et Regis vindictam producere poterit
;
petére igitur me, ut
dispositiones cougruae fiant de discessu ejus cum omni conve-
nienti decore, caracteri ejus debito. Domine quantas hae
circumstantiae causaverant milii inquietudines, inter quas,
quamvis plurimas ab amore illó proprio et fors vana glória
procedentes. bouitas tameu tua non deserebat me, sed consola-
batm* , et suam ad se revocabat confidentiam ; tranquillum
dignabaris mihi dare auimum, et tandem ex liac labyrintho
diguatus es me educere per responsiun Vezirii, C[ui se disces-
sui legati quidem non opposuit, sed me requisivit, ne ipse
discederem ; tantas enim subortas fuisse de pace difficultates,
ut majores rumpendae negociationis essent apparentiae, cjuam
coucludendae pacis ; omnia enim eo ordine procedunt Cjuo
futura praedixeram. et Germanos immoderatas formare prae-
tensioues, omni die magis et macris agcrraTantes : finálém
proinde se dedisse resolutionem, cujus effectum per reditum
cursoris praestolari significabat. Chrisis liaec fuerat rerum, qua
uti Turcae ignorabant, conceperat Aula Yiennensis magnam
spem pacis cum Hispánia ex interrtutione colligatorum poten-
tiarum, et propterea ad initium cougressus ministrorum per-
sonam meam cum uuiversis Hungaris captivam et vinculis
ouustam manibus tradi cupiebat, et Moldáviám Valachiamc|ue
ac Bosuiam cum tota Servia possidenda cedi et bae. sed maximé
me concernens praetensio jam 15 diebus suspensam tenuerat
negociationem ; si quidem procul dubio te, o aeterna miseri-
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cordia, sic disponente declaraverat Vezirius, malle se nego-
ciationis cursum peiiitus rumpere, quani personae liospitis a
Porta invitati aliquid praejndiciosi coucludere legibus religio-
nis suae contrarium. Interea advenit Regis Hispániáé resolu-
tio, qui propositioues Colligatorum rejiciens, classe sua Italiae
(Imperatoris milite vacuae) niiuabatur ; Aiilaeque Viennensis
tam subito mutavit elationem , ut si Turcae rerum momentis
uti scivissent, longe sibi utiliorem ac lionorabiliorem pacein
coucludere potuissent. Sed o Domine ita prout acta sünt scripta
íuere haec in aeternis decretis tuis ; tu me huc duxeras ; te
alliciente ego me tibi tradideram
;
probasti me sed non secun-
dum cognitiontm iniquitatum mearum, sed secundum mise-
ricordiam tuam fecisti mecum ; et ad illa quae tibi soli nóta
sünt conservasti et liberasti me a laqueo venantium. Quis sum
ego Domine, ut tibi dignas rependere valeam grates, vermis et
cinis, pro omnibus quae retribuisti milii? Heu quam saepe
dixi tradere me tibi ; sed nec hoc potui sine te, nec secus per-
manere valeo absque te
;
posuisti enim me contrarium tibi, et
vére factus sum mihimet ipsi gravis, quoniam gravitas mea
omni die omni momento retraliit me a te ; tu summa es per-
fectio, ego massa terrea, figmentum inane, vas vacuum ; repo-
nere dignaris in me thesauros gratiarum tuarum, sed ego omni
momento labor, illidor et frangor ; scio o Domine, nihil te de-
bere mihi, sed omnia me debere tibi, et propterea nec peto, ut
meum quid facias propter me, sed propter te ; creatura enim
tua sum pretioso sanguine filii tui redempta et tot titulis tibi
debita ; et hoc est argumentum confideutiae meae ; voluisti
esse páter meus
;
quidni ego sperera in te
,
quod si ego reman-
sero filius in continuo timore amoris ambuláns in conspectu
tuo. Vére o Domine tibi debeo ego, quidquid sum, non tan-
tummodo in ordine creationis ac conversationis naturális, sed
et politicae. Quod potuit esse május periculum illó, in quo
versabar sub cursu tracíatus pacis ? Cujus nimium erat deside-
rium ex parte Sultani , a cujus voluntate vére nec latum un-
guem discebat belli nec avidus nec guarus minister. Legistae
populus et miles, sed praecipue primi (longius quippe a theatro
belli dissiti) bellum videbantur anhelare et magnam de me
opinionem concepisse; hinc quotidiani suboriebantur rumores
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de mutanclo guberiiio, occidendo Sultano et ministerio ; similia
enim publice solent eífutiri ; sed oiiinis luiec niultitudo contra-
riautiuni fit acephala ; tota enim politica regnautis in eo
consistebat, ut omnes alicnjus momenti homines sub pratextn
gubernii in longissime dissitis provinciis teneret. Siquidein
jam tum, dum e Gallia discessissem, pacis negotiatae rumor
increbrnerat
;
prudentia, quani tu Deus dare milii diguatus es,
ductus rogaveram Regni Regentem, amicissimum uiihi Prin-
cipem, ut legato Regis de me omnibus módis manuteuendo
serios daret ordines , sed in eo quoque frustratus sum. Spes
mihi acceserat in consideratione, uti dixi, et Regis Hispániáé
protectione ; sed haec quoque, discedente et revocato legato
ablata est, tu quippe voluisti mihi directe monstrare potentiam
tuam, et ipsa pacem desiderantia segnia et pusillanima corda
confortare in protectionem meam, ut novo et tam sensibili
exemplo doceres, quani sit bonum cofidere in te. Tam secrete
agebantur omnia in negociatione , ut nihil ego de iis réseire
potuerim ; sed tamen praevisis non angebar periculis ; tu enim
me disposueras mentem meam et ad ipsam mortem quoque et
captivitatem tolerandam praeparaveras ; et quia nihil praeter
voluntatem tuam desideravi tranquillus perstiti. Urgebam iter
meum Constantinopolitanum , sed necessariae dispositiones
differebantur. Interea pax conclusa et siguata fit ; sed nec
hoc quidem denunciatum mihi ; sed quadam die Chaimechanius,
Vezirii uti dixi locumtenens, denunciavit mihi. se a Vezirio
aecepisse et jam Constantinopolim misisse ordines, ut rbe,
magna ex parte incendio consumpta, in vicinia secundum pe-
titum meum praepararentur hospitia, et hauc denunciationem
ego honestae insinuationis loco accepi tempus esse, ut disce-
derem ; repetii igitur vecturas et equos, de quibus dispositiones
factas esse responsum est mihi, nec quid desiderari, quam uti
discessui meo diem praefigerem. Imminebat dies assumptioni
Virginis Matris tuae sacra, quam quia incommoditatibus iti-
neris exemptus transigere volebam
,
ex mente ad latus meum
existentis Capuzii Passae quoque impedimenta graviora prae-
mittendo, decimum abinde diem egressui meo ex rbe, quae
ad 16. Augusti incidit, disposui. Sed cum pro aliis negotiis,
Magnates Ungaros concerneutibus, et passu impetrando ho-
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mini meo, ad Vezirium mittendo, Residentem meum ad Chai-
mechaniuui misissem, ab ipso reduce stupens audivi Chaime-
chanium mihi denunciare se passus literas non expediri cura-
turum, donec rbe egrederer ; oportere proinde, ut festinarem
complacere Portae desiderio,nec tempus quaesitis módis diífer-
rem. Fafeor o Domine me indignatum commotumque fuisse
indignitate responsi, et illico denunciasse ipsi : Ignorasse me
hactenus invitum esse hospitem Imperatoris, et discessum
meum a Porta urgeri
;
pro quo dispositiones fieri ab abitu Ve-
zirii urseram, sed jam ex his intellecta voluntate Portae nimio
dedecori duco vei unius liorae morari spatio et oneri esse
;
declaro proinde, quod ipso momento lubens discederem, sed
nullis suppeditatis curribus hactenus adliuc triduum exspe-
ctare cogor
;
quibus praeterlapsis ipse solus paucis meis do-
mesticis, equos habentibus, comitatus rbe excedam potius in
vicina sylva remanentem exspectaturus familiam, quam ut
diutius in rbe subsistam ingratus. Conturbatus est Chaime-
chanius ad insperatam resolutionem meam, et Capuzium misit
ad me denuncians me nunciatis niibi nolle rbe pellere ; gra-
tum quippe et invitatum hospitem me esse
,
sed tantummodo
timuisse ne Vezirius sibi imputet moram meam, cum modata
ejus de praeperandis necessariis itineri meo pridem acceperit,
et omnia parata praestita fuisse ipsi relatum fuerit. Sed ego
brevibus reposui nihil me mutaturum in resolutione mea, nisi
ipse nomine Portae rogaret, ut diutius triduo commorer, quod
ipse alacriter praestitit, cum viae pro primo termino, discessui
meo praeficto, necessaria praestari potuere ; interea ego homines
meos promisi, qui hospitia designata perlustraturi mihi adhuc
in intinere relationem facturi occurrerent. Sic Domine te
disponente factum est, ut ipso anniversario die egressus mei
ex solitudine mea Adrianopoli discederem ; tibi solum notum
est scrutatori cordis mei, quam diíferens fuerit internus Status
meus, et quomodo occasiouibus humiliationum patientiae ac
contrarietatum, quas suppeditarunt mihi te permittente infi-
deles, usus fuerim ; mihi quippe nonnissi negligentiae, imper-
fectiones et fragilitates meae notae sünt pro quibus semper
veniam peto a te, semper enim relabor et recido. Tu scis Do-
mine quod in Turciam absque spe et confidentia in promissis
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niihi f'actis venerim ; motlura tameii mecum procedendi iii plu-
rimis tam inusitatiim et moribus (Jliristianis in illis quoque,
quae honoris loco praestari dicuntur, tam contrarium imagi-
nari mihi nequiveram
;
gratulor proinde in gratiarum actione,
si adversa pro placito tibi sustuli, et doleo, si quid facere neg-
lexi ; compatere infirmitatibus meis Domine et adjuva me in
occasionibus, quas dare dignaberis mihi ; nihil enim possum
sine te.
Die uti dixi 10. Augusti illucescente, necdum sole orto,
Adrianopoli discessi ; equi et muli ex Imperatoris stabulo ad-
ministrati fuerant pro aula mea, et secundum consuetudinem
gentis, ut calores diurnos evitarem, noctu progrediebamur ; de
dié subsistebamus in tentoriis, et sic procedens in quarta, ni
fallor, statione obviam venit mihi architeetus, quem ad visi-
tandum hospitium praemiseram, cum ampla sed nimisquam
ingrata relatione; retulit quippe pagum Bujukdere et Saarijar,
qui in mandato Vezirii ad locumtenentem Constantinopolita-
num denominati fuerant, nonnisi exulum fuisse semper habi-
taculum ; domum esse desolutam portis, fenestris tabulatis,
gradibus carentem ; nec ullo modo sufficientem ad continen-
dam aulám ; repraesentata fuisse haec Chaimechanio, se respon-
dit, non posse se data sibi mutare mandata, nec aliud assig-
nare hospitium, et hoc fit amplae descriptionis compendium,
quod Residenti meo Adrianopolim remisi ; et ipse inter varias
sed affligentes cogitationes iter continuabam. Ignorabam enim,
quid de me in pacis instrumento conclusnm fuerit ; sed mo-
dus iste mecum procedendi omnia adversa praesagiebat mihi.
Non tam propter me videbatur mihi gravis status raeus, quam
propter adhaerentes mihi, quibus nec stipendia, nec vestes
suppeditare valens ; quo majori suas ferebant necessitates pa-
tientia, eo majorem meum conciliabant aífectum et sollicitu-
dinem ; sed nullum his sublevandis suppeditabatur remedium,
nisi recurrendo ad te, et offerendo me tibi cum ipsis. Digna-
baris consolari me, ego illorum studebam sublevare auimos
;
sed haec nonnisi verbis poteram exequi, quamvis nec illis
meliorum spem facere poteram. Jam ad tertiam ab rbe sta-
tionem perveneram, et ego Capuzium praemittere volebam
ad Chaimechanium, ut de incommoditatibus assignatae domus
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repraesentationes nomiue meo facérét, et homini fors statum
invitatioiiem et causas itineris mei Veziriique benevolum in
me animum ignoranti exponeret ; sed cum ille quoque (qui ad
latus meum ad similia praestanda ordinatus fuerat) hoc facere
recusavit, nihil aliud potui supponere, quani quod particulares
et secretos de his omnibus sic agendis habuerit ordines ; et me
ex complacendi Aulae Viennensi studio mitti in exilium. Urge-
bat me de accelerando itinere, ut equi Sultani et pretio con-
ducti currus quanto citius remitti possint; ethaec omuiaprae-
conceptam opinionem confirmabant. Ratus proinde frustra esse
calcitrare contra stimukim , et niti contra torrentem, acuto
diurno itinere decima, ni fallor, statione a discessu meo Adria-
nopoli ad suburbia Constantinopolitana fixitentoria, et die
sequenti in prata, pagis habitationi aut potius exilio meo de-
stiuatis vicina, transtuli. Consuetudo est Turcarum plus fidei
objecto cuilibet Musulmanno adhibere, quam Christianis ; hinc
facile persuadebam mihi relationes Chaimechanii semperprae-
valituras apud Vezirium ; hinc ut veritas ipsi coníirmetur Tur-
carum testimonio nunciavi Capuzio, me velle sumptibus pro-
priis domum assignatam reparare facere ; petii proinde, ut
ducat secum architectum, cum quo convenire possim de pretio
restaurandorum. Auimus erat mihi initum contractum Yezirio
transuiittere, ut ex illó demonstrem aedificii ruiuam. Adfuit
igitur tempore praefixo ille tliesaurario Constantinopolitano
comitatus, et in desertam domum perlustraudae illius gratia
descendentem exspectaverat. Persuadere volebat unus domum
esse habitabilem, et facili opere reparandam ; dummodo me
in illám transferam, sed respondi rem ita esse quidem, sed
non pro commoditate hominum sed hirundinum intelligi de-
bere ; aliud pro his et pro me requiri hospitium, cujus a Vezirio
futuram designationem sub tentoriis exspectare statui, et sic
discessi; sed in eggressu domus jam equo consceuso ipsummet
Bostangiorum Passam aedificiorum et hortulanorum Sultani
supremum inspectorem, hominem senem et me affabili sermone
alloquentem, obvium habui, qui me gratum sui Domini hospi-
tem esse proferens, ad id adveiiisse dixit, ut mihi in omnibus
a munio suo dependentibus inserviat ; cui paucis verbis pro
humanitate gratiis actis, redii ad prata, in quibus stationem
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figere decreveram. Adfuit aliquo post tempore Bostangius ad
viciuam maris ripam, et niihi denunciavit se petére, ut ali-
quem meorum niitterem ad perlu.strauda lóca, in quibus habi-
tare magis piac eret m üli ; adjuncturuni se ei hominem suum,
qui sibi meorum opiiiiouem ret'erat. Meliorem spem faciebat
mihi haec dennnciatio, et petitis ejus lubens satisfeci qnidem.
sed sequeuti die Chaimecliauius seu locumteneus Yezirii Cou-
sinopolitauus uímciavit, iieqiiire se locum, liabitatioui meae in
mandato ad se misso expressum, mutare ; nisi si Nicomediam
ubi Tökölius liabitaverat. trajicere vellem : quamvis euim hoc
in mandatis non habeat, si tamen hoc iter mihi suscipere pla-
cuerit. rem sic se suscepturum. Beposui non credidisse me
exilium meritum propterea
.
quod invitationi Siiltaui tam so-
lemni modo factae satisfecerim ; si tamen de his mandátum
habét, me violentiae oppouere non posse. Interea Bostangius
rediit me ^dsitandi gratia, quod singularis honoris loeo habere
debui, cum sit unus e primariis Palatii officialibus ; dulcorabat
semet ille humanitate et civilitate loquelae suae calicem
,
qui
potandus propositus fuerat mihi. et omni promptitudine de-
monstrata posteaquam. eiAulae meae praefectumadjunxisseni,
omnes in pago domos visitavit, ut sufficientia Aulae meae com-
moditati hospitia designare possit ; sed non obstante sedula
cura ejus ruiuae proximae domus fere omnes inhabitabiles
fuerant, et ideo declarari me non illas ingTessurum, nisi repa-
rarentur. Expedivi proinde hominem meum ad supremum
Vezirium, qui ei cuncta, quae mecum acta fuerant, denuncia-
ret ; et mansionem meam sub tentoriis magua cum iucommo-
ditate domesticorum continuare cogebar. Dietim augebatur
aegrotantium numerus , et statiouis autumnalis intemperies
morbos producebat acutos ; nullum tamen praeter patientiam
supererat remedium, cum vix meliorum spes affulgebat. Quam-
vis enim Chaimechanius ex omnium relatione intellexerit,
domos mihi assignatas inhabitabiles esse, nunquam tamen rei
veritatem perscribere voluit Yezirio ; sed tantummodo quod
domos mihi assignatas inhabitare nolui : quapropter juste
timere potui, celata rei veritate, offensam potius Vezirii quam
favorabiliorem mutationem. Inter has iucertitudines elapso
aliquot septimananim spatio. aliqiiot diebus, antequam cursor
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nieus rediisset, misit ad me Cliaimechanius, accepisse se man-
dátum, ut si mihi vicinus pagellus Tarabia nuncupatus magis
piaceret inhabitandus, me in illum transferrem ; sed domo pro-
posita visitata, cum illám puoque inhabitabilem reperissem,
renunciavi me inter duo mala eligere non posse nec velle
;
reparent domum quamcunque voluerint etreddantliabitabilem,
lubeus occupabo eam ; sed nolo, ut Vezirio scribat me unam
aut alteram elegisse, ne Vezirio adveniente, malae accomoda-
tionis meae ipse sim causa ; cum haec mecum ita agi non
persuadeam ipsi nóta esse; nec me fefellit opinio; paucis euim
postea diebus venere mandata, quibus Chaimechanius correp-
tus fit, et cura dislocationis meae amico mihi Bostangi Passae
commissa, qui in pago in quo liaec scribo Jeniku sat commo-
das mihi assignavit domos, in quas cum magnó iníirmantium
et acutissimis morbis laborantium domesticorum numero me
contuli, ex quibus duo extremum clausere diem, quibus ut tu
Domine ex misericordia tua aeternam requiem dare digneris,
te humillime exoro. Haec ad mensis Septembris initium facta
fuere, sub cujus finem classis tota, et paucis post diebus Sul-
tanus quoque magnó et splendidissimo cum apparatu urbem in-
gressus est. Hujus pompae spectator ego etiam esse volebam
sed quia urbem propterea ingredi nolui, ex vicinissimo viae,
per quam urbem ingrediebatur , horto particeps spectaculi
effectus sum ; sed o Domine illud gratiae tuae adscribere de-
beo, quod tantam ad omnem luxum, splendorem ac Majestatem
instructam pompám plus detestaverim
,
quam ambiverim
repraesentabatur mihi in illa vera illa mundi pompa, cui Chri-
stianus in baptismate renunciat, et cujus tota gens Ottomanna
in omnibus actibus suis studiosissima imitatrix est ; ad luxum
et fastum instructa fuerant minutissima quaeque, et vitae prae
se ferebant superbiam ; liinc omnis illa hominum multitudo ,
principi mundi subjecta, cruci et humiliationi filii tui tam con-
traria fuerat Domine. bonitas infinita
,
quanta est gratiae
tuae virtus
,
quae cor hominis ab his vanitatibus avellere po-
test
;
quantus fidei effectus qui illis cruces et tribulationes prae-
fert; quae sensibus nostris tam contraria, illa ver tam dele-
ctabilia sünt. Miracula sünt haec
,
quia asueti sumus , vix
noscimus ; loquimur de Christiana et spirituali vita, sed ejus
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excellentiam considerare negligimus, et ejus supernaturalem
statum coiitemnimus ; dnni niundum ingredimur sub vexillum
crucis per baptismuminscribimur,et militiae tuae nomen damus,
fidelitatem tibi vovemus, muiido, carni et daemoni bellutn in-
diciniua,cjuamvis carne circumdati in mimdo vivere debeamus
;
quidquid tu Domine nobis proponis et sequi debenius, excedit
caputum, superat iutellectum, quidquid daemon suggerit, cadit
in sensus et est illis proprium ; caro, et natura nostra appetit
haec visibilia ac comprehensibilia ; altéra invisibilia et incom-
prehensibilia suut. Ista ducunt ad salutem, altéra ad damna-
tionem ; quis sine te inter haec discernere vivere et progredi
potest ? aut quomodo illa, quae praestat, Wribus suis adscri-
bet ? Non, non, Domine ; absit a me eredére quid habere pro-
prium, nisi nuditatem, nisi miseriam et fragilitatem ; dedisti
mihi voluntatis libertatéra ; sed nisi illám ad invisibilia et in-
comprehensibilia supernaturali gratia tua allicias , semper
tendet ad visibilia
,
comprehensibilia et naturae meae deluta-
bilia, Propterea extra memet ipsum et in te oportet me esse,
et te in me, ut bonum faciam. Tu debes vivere in me, ut ego
non moriar ; aut potius móri debeo mihi, ut vivam tibi. Haec
sünt Domine, quae tu me doces in regioné tam dissita a te ;
et inter gentes quae nonnisi blasphemando noscunt nomen
tuum, et quorum vita, móres et doctrina oppositaest Evaugelio
tuo ; coguntm' tamen agnoscere illud esse bonum et sanctum,
sed obcoecuti convertuntur ad fabulas ; et quia in tuo liaptis-
mate non regenerantur, circumscinduntur in carne, sed non
in corde; Charitatem et misericordiae opera exercent erga
proximum, jejunant, orant, castitatem recommendant, injurias
condonant ; sed quia pretium sanguinis filii tui et passionis
ejus sibi non applicant, interitus est finis eorum. Mirabilia
sünt, o Domine, judicia tua, quae mihi saepe de gente Turca-
rum repraesentare dignaris, et ex illis credo divisionem regni
Juda a regno Israel figurám divisionis orientális et occidenta-
lis Ecclesiae fuisse. Posteaquam enim totum ferme mundum,
a falsorum Deorum cultu avocatum , ad agnitionem tuam
duxisses, pastor ille bonus filius tuus unum e populo hebraeo et
gentilibus effecit ; ovile lapis angularis conjunxit parietes. et
crucifixus omnia traxit ad se ; sed vix stabilita fit religio, in-
n. Rákóczi Fer. Munkái. I. '"^O
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choavere haereses ; aucto enim numero credentium et in con-
gereudo trítico in horrea congerebantur et palea ; et ut elu-
cesceret doctrinae veritas permisisti Domine, ut exsurgerent
haereses, quas superbia et humani ingenii inquietudo produxit
;
durum est intellectui se in obsequium íidei incaptivare , et
hiuc mysteria capere voleus, quia ad illorum agnitionem
ascendere nequivit , illa captui suo proportionare inchoavit
excedebat inquam captum : Deum potuisse íieri hominem, et
ideo Christi deitatem sumpsit pro primo objecto, et quo plus
defeudebatur veritas
,
eo plus examinabantur scripturae ; sed
in differenti spiritu ; alii errorem manutenere volentes, cumu-
labant errores ; alii veritatem scire quaerentes, sciolitate sua
novam dubitandi reperere matériám
; quam quia propriae
accomodabant sciolitati, novas parturiebant opiniones ; inter
haec tamen omnia ingenii liumani curiosa figmenta veram reli-
gionem manutenebas Domine
,
per doctrinam illorum, qui
veritatem in simplicitate fidei quaerebant, et qui id inquire-
bant, quid sit credendum, et quomodo, non cur credendum ;
sufficiebat enim illis ad fidem reperire quod tu dicas ; cum vére
in hoc consistat vera agnitio veritatis, quoniam verum non-
nisi veritas docere potest ; inter tot ac tantas dissensiones, uti
praetuli, contestationes laedebatur charitas, superbi capita sua
erigebant super liumilem simplicitatem orthodoxorum , et
tanquam filii mundi mundanorum principum complacentiis,
adulationibus et variis artibus demerebantur favorem, et in
ipsius Constantini pientissimi principis exemplo vidi
,
quanto
facilius est adulatorum aulicorum evitare venenum
,
quam
Episcoporum, Dilatata per gratiam tuam Ecclesia, sanctitati
Ecclesiasticorum successit autboritas sibi vindicata, pro qua
eoncilianda affectabatur splendor externus, qui redituum au-
gendorum induxit desiderium
,
quod successu temporum in
dominandi cupiditatem degeneravit
; qui leges tuas et Sancto-
rum praedecessorum suorum instituta ita praevaricata sünt,
per hos gradus desceudebant de sancta et eminenti sede ca-
racteris eorum ; sed in liomiuum opinione alium sibimet ipsis
fabricatnm conseendebant tbronum
,
abutentes talentis
,
quae
tu o bonitas infinita dederas eis ; ad authoritatem concilian-
dara favor et benevolentia erat necessaria; hoc porro vei hypo-
I
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crisi vei opinione scientiae, vei relaxationibus et complacentiis
aquirebatur. Similium scientiarum effectus fuit : curiositas du-
bitatio, investigatio nova , opinio
,
pertinatia haeresis et adu-
latio ; et haec sünt quae manifeste elucescunt ex história ori-
entális Ecclesiae , eujus sanctae fidei lumen sic obscuratum
íeist , donec tandem in schisma manifestum degeneravit. Post-
quam adorabilis providentia tna occidentalem ampliavisset
et stabilivisset Ecclesiam
,
quae divorum apostolonim Petri et
Pauli sanguine cimentata, sceptrum in Juda, prout ante duae
tribus Juda et Beniamin retinuerunt, decem reliquae tribus in
captivitatem temporalem et spirituálém redactae sünt, quam,
quia, justitia tua tanquam ipsis promeritam decrevit in poe-
nam , illorum bominum malitiam agere permisit et haec, et
tot sectis et haereticis doctrinis tanquam ex semine
,
quod
ignorantia et pravitas plebis fermentare fecit , enata est Ma-
hometaua religio, ex omni varietate praedictarum doctrinarum
eontexta ; quae ipsa varietas fuit causa progressus ejus tam
inopinati in populo nimis rudi et ignorante
,
qui similitudiue
aliquali et apparentia propriae religionis reperta , reliquum
discernere et examinare incapax erat. Crevit illa per armorum
violentiam
,
zelum appellatam, et in eo fundata , dum opinio-
nes gentis sanctae et electae per rapiditatem aquisiti tanti
imperii inte4' -sectatores conciliasset , conservata ignorantia
literarum et scientiarum sefirmavit, et hactenus -quoque se
conservat. Sed non obstantibus bellis et victoriis suis, nun-
quam se extra fines orientális Ecclesiae solidare potuit, quam-
vis Ecclesiam quoque occidentalem per duos fines suos Hispá-
niám nempe et Hungáriám aggressa sit. Ex Hispánia penitus
expulsa, ex Hungária quoque nonnisi illas partes retinuit , in
quas olim Graecorum schisma se extenderat ; sed prout illa
fines sibi praescriptos excedere non potuit, ita nec tot regum
et principuni tot vicibus unitae vires zelo religionis et Bulla-
rum Cruciatarum publicationibus firmatae potuerunt illos ar-
cere aut exturbare ex regionibus
,
justo flagello tuo Domine
subjectis. Scio Domine indignitatem meam ; quia tanem tu
praecepisti diligere proximum
,
ideo praesumo implorare gra-
tiam tuam pro tot millionibus animamm . quae sub hoc fla-
gello tno, baptismate tuo initiatae gemunt , inter quas quam-
20*
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vis externae disciplinae primitivae Ecclesiae retineri videan-
tur apparentiae, inanimata et ver spiritu carent omnia; viget
inter illos traditio, humanis superstitionibus, abusibus, et fig-
mentis deturpata ; lex porro sublata est. Orant et jejunantes
extenuant facies, sed charitatem ignorant, et, ut, paueis dicam
muscas et culices evomunt, camelos autem deglutiunt. Quodsi
enim fortitudine brachii tui módis mihi incomprehensibilibus
eas non deliberaveris , sors illis imniinet similis decem tribu-
bus, regno neoipe Israel, quod dispersum permansit ; et haec
quoque Ecclesia orientális alioquin adusque finem temporum
dispersa permanebit secundum apparentias, erroneo hiimano
judicio meo subjectas.
Domine dignus es, ut ego momentanea et indesinenti
gratiarum actione recolam omnes gratias tuas, quas mihi in
hoc loco degenti dare dignatus es in perseverantia servire tibi
et in tranquillitate intrinseca, quam in me conservare dignatus
es ; quamvis tot afflictionibus visitaveris me et visitare non
cessas. Acerbum fecit mihi per ducis Aurelianensis Galliae
Regentis denuneiationem intelligere : propter amicitiam cum
Tmperatore factam non me amplius posse recipi in illud Reg-
num et hac re adhuc me magis afíiigere debuit uxoris meae
extubatio decreto Regis Poloniae et qüorundam Senatorum ad
instantiam Residentis Imperatoris ex causa, quod mecum lite-
ralia (quamvis de nocivis argui non possit) interteneat com-
mercia ; de pane meo quotidiani victus providere dignaris
milii hic Domine ; sed illi succurrere nequeo, quae in summa
egestate hactenus — quo — exulare coacta sit adhuc ig-
noro — ; sic invaluere persequentes animam meam , et mun-
dana respiciendo his omnibus
,
quae patior, majora mala re-
praesentantur mihi, quodsi pax inter Imperatorem et Hispá-
niáé regem coaluerit. Turcae enim nonnisi in spe sub conti-
nuatione bellorum Europeorum emergere possibilis beneficii
rétentum alunt me ; sed illa delusa aut frustrata , tu solus
nosti, quid mecum decreveris ; hoc enim captum et mentem
meam superat. Sed hoc ipsum debet mihi efficere, cum certus
esse debeo et sum per gratiam tuam, te non deserturum me,
nisi ego recessero a te, quod ut longe sit a me , renovata ora-
tione deprecor te, o misericordia aeteriia. Noli me derelinquere
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mihimet ipsi, malitiae nenipe et prudentiae meae; prima euim
mundanam elevationem et quae mundi sünt suggeret mihi,
et secunda in tantis angnstiis et í'uturorum adliuc pejorum
apparentiis in desperationem posset ducere me. Nec alitci*
potero liberari ab his , nisi per augmentum charitatis tuae,
per quam solam remanere potero in unión e tua, ad quam me
aspirare í'ecisti. Sic ad eam pervenire spero per solam miseri-
cordiam tuam, cum nihil habeam in me
,
quod non contrarie-
tur puritati et sanctitati tuae; sed siquidem ego, te adjuvante,
me tradidi tibi, fac mecum secundum bene placitum SStae
voluntatis tuae.
Quo plus reminiscor miserationum tuarum Domine , eo
plus videó, quid debeo tibi pro tantis gratiis
,
quas mihi dig-
naris dare, ut mundani status mei angustiis resistere possim.
Visitasti me diluculo et subito probasti me ; sed in his probis
quoque non deseriiisti me. Haec quae scribo agebantur in
mense Septembri ; nihil tanem certi de conditionibus pacis
initae réseire potui praeter id, quod Turcae quidem petitioni-
bus Germanorum contra omue jus gentium factis restiterint;
sed ignorabam num aliquid secreti conclusmn non fuerit ex
complacentia et desidero demonstrandae bonae amicitiae
;
decrevi proinde in profundo silentio et patientia exspectare
eventum eorum, quae de me decreta fuisse suppossui ex illo-
rum apparentiis
,
quae post meum adventum in Bujukdere
contigere. Miseram ad salutandum Vezirium ; sed colloquium
habere cum eo non desideravi , ne me denegationi ejus expo-
nerem ; verum non tantum haec suspensum tenebant animum
meum, sed et illud, quod mihi a Papaio, Chotzinii ad Poloniae
limites rebus meis invigilante
;
jam ante perscriptum fuerat,
Regem Augustum Poloniae interpretem suum, Comnen nun-
cupatum, origine Chiensem, misisse ad Portám , ut Residentis
sui fungeretur officio, qui illac transiens retulit ipsi, se ad me
quoque a Rege suo habere commissionem, ut amica domini
sni oíferret officia ad conciliandum favorem Imperatoris. Hunc
hominem jam Adrianopolim advenisse et Vezirio quoque de-
Dunciasse sciveram
,
habere in commissione, me quoque Re-
gis sui nomine salutet. Non exiguam opinionem me fecerant
concipere de hac propositione ea
,
quae Loman Papaio retule-
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rat ; vidisse nempe Aulám Viennensem ex Turcarum firma re-
solutione, qua mediante in congressibus se de manutentione
mea declaraverant , futuras intentiones eorum de pace inita,
tempore sibi oportuno rumpenda , et ex hoc incitamento con-
descendisse ad amice potius componenda negotia mea per me-
diatiouem Regis sui ; et hoc fundamentum sat firmum videha-
tur mihi consideratis circumsfcantiis belli Hispanici et alterius,
a septemtrione imrainentis ; magnó proinde tenebar desiderio
Lomani videndi ; non judicavi tamen consultum manifestare
illi desiderium meum , ne avidus appaream sibi commissorum.
Inter haec'dum nec cogitassem de videndo Vezirio , ille mihi
per Capuzinm significavit Legatos extraneos omnes desiderare
convenire ipsum, sed neminem illorum se admittere velle, an-
tequam mecum colloqueretur ; quod si igitur mihi animus est,
die sequenti me lubens recipiet , seu publicum seu privatum
colloquium desiderem. Gratus fit mihi inexpectatus nuncius,
cui reposui , magnam semper me habere in amicitia Vezirii
confidetiam
,
et propterea de publico colloquio contristatus
fuissem, quodsi et privatum non obtulisset ; illud enim extra-
neos respicit; hoc amicorum est, et propterea malle me absque
pompa accedere illum , et propterea me quoque exiguum co-
mitatum addiecturum, Sequenti igitur die , naviaclis tribus
vectus, in portu urbis descendi, ubi Csausii cum equis Vezirii
pro me et 6 aulae meae familiaribus vehendis, missi, exspecta-
verant, et me cum majori, quam desideraveram pompa, in pa-
latium Vezirii duxerunt , ubi ad morém illorum instructa de-
prehendens omnia, mutua salutatione peracta, ille colloquium
exorsus est : debere se mihi tanquam amico et secretorum
Portae conscio fateri , Sultanum amico a necessitate fuisse
coactum ad pacem faeciendam ; rebus ad bellum necessariis
sed vei maximé milite , resistendi inimicis apto, destitutura,
quemvis viderit belli Hispanici occasionem favorabilem esse
;
his tanem non obstantibus magna semper Sultanum et se
erga me amicitia duci, et exinde omnibus importunis Germa-
norum petitis obstitisse, me semper tanquam gratum hospitem
considerans. Pro his igitur gratiis condigne actis, respondi me
omnino a tempore conclusae pacis nullae utilitati fulgidae por-
tae futurum facile eredére posse ; superesse tamen spem, te
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Domine rebus meis seu pace sen bello, tlum tibi placuerit, pro-
visurum ; haec sat amplae loquelae de rebus Europeis subse-
cutae fuere ; et tandem interrogavi num Regis Poloniae homo
ei non dixerit , se ad me quoque commissionem liabere ?
Respondit omnino hoc ipsi denunciasse , et se quoque decla-
rasse nihil obfuturum
,
quin me volentem non conveniat hae
occasione praeconcepta ; taliter in médium adducta ; reposui
me quidem illatenus eum non vidisse, nec de ipse quidpiam
audivisse ; scire tamen me
,
quae respectu mei in commissis
habeat, et propterea valde grate accidisse, quod ante propo-
sitionem ejus mihi faciendam rem cum ipso (Vezirio) conferre
potuerim. Constare mihi Aulám Viennensem perculsam
,
quod
me Porta praeter omnem spem suam tam firmiter sub protu-
tione suae conservare voluerit , Regem Poloniae requisivisse,
ut at conciliandam mecum paeem sua praestet officia , et haec
offerre commissum est illi ; peto proinde , ut amico suo con-
silio velit adesse mihi, quid ipsi respondeam ? Principális in-
tentio mea fit in his réseire, num aliquid secretiori tractatu
de me conclusum non fuerit ? Aut quid spei habere possim
deinceps ratione futurorum. Multis ille ambagibus praeterire
volebat directum responsum , sed ego premebam semper, re-
praesentaus esse de tempore , ut durante adhuc Hispanico
bello et Aulae Viennensis dispositione providerem mihi , sed
praecipue filiis meis; alioquin post mortem meam in extre-
mam paupertatem redigeudis. Sed ille continuabat semper
elusiones suas, dicens consultius esse modernas apparentias
bellorum , aliqua mora interposita , circumspicere
,
quidnam
eveniet ex bello septentrionali ; sed posteaquam respondissem,
incerta esse illa omnia , nec me sine responso exaudiendum
Regis Poloniae hominem dimittere posse, cunctanter et attente
consideratis verbis respondit : Portám aestimare semper per-
sonam meam, et si ad Principatus mei restitutionem Germa-
nos adducere non potuit
,
paratam esse amicis quoque módis
rem aggredi, ut si non integram, saltem partém ejus per me-
diationem et legati eorum Vieunam mittendi negociationem
oblineat restituendam mihi ; ad quae reposui non esse quae-
stionem de bonis meis haereditariis, quae müii saepe oblata
fuere
; quod ver Principatum attinet, idem juramentum quo
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obiigor ad quaerendum illum, vetat me petére, sed nec quidem
consentire posse in divisíonem illius sed e dictis illius cognita
Portae de liac re mente, actiirum me mea per amicos Princi-
pes Christianos. His finito sémi altéra liora durante colloquio,
elapsis aliquot diebus insinuavit se homo Regis praedicti per
literas, se quidem ad vicinitatem urbis advenisse, sed siquidem
de hospitio suo a Porta necdum provisum fit , rebus propriis
impeditus me convenire non potuit ; debere praeterea se ba-
béré licentiam a Porta me accedendi
,
quam ut ego impetra-
rem petiit. Quaesita liaec mihi videbatur dilatio et propterea
respondi jam mihi Vizirium dixisse ipsi licentiam me acce-
dendi impertivisse, quod tamen si factum quoque non fuisset
non me ducere conveniens supponere : Portám velle impedire
quempiam ab invisendo me, qui nec subditus, nec captivus
ejussum, sed semper pro hospite amico reputatus ; scire se
quid in commissis et quando exequendum habeat ; meum érit
exaudire illum, cum advenerit
;
quod proinde meum cum illó
habendum colloquium attinet , oporterc me scire praevie,
utrum literis regüs fidem facientibus iustructus sit, et praeter
hoc scire debere illum , me nihil proponendorum inconsulta
Porta agressurum , cum hanc confidentiam et ejus erga me
aestimatio et interessé meum mereatur. His demum ille in
considerationem sumptis
,
me accessit , et salutatione et ami-
citiae Regis oblatione in generalibus terminis prolata, caetera
quae Papaio dixerat subticuit
;
quamvis quaesitis rebus pro-
tracto colloquio occasionem dederim praeferre ea,quae in com-
missis habere credideram , sed posteaquam illum voluntarie
praeterire cognovi hanc matériám, ne illám ego avidus captare
credar (cujus fors et ille suo silentio experimentum facere vo-
luit) ipse quoque praeterii, et gratiis illi pro regis in me bene-
volentia actis dimisi.
Gratia tua o infinitia bonitas efifectum est
,
quod ego
omnia haec in submissa tibi voluntate tractaverim, nec in his
quid determiuati desideraverim et propterea nec meam inter-
nam turbaverant tranquillitatem , cui longe majorem vim in-
tulerat sub finem anni liujus allata Comitis Tolosani , Princi-
pis mihi semper amicissimi, epistola
,
per quam nomine Ducis
Aurelianensis significaverat mihi initum Regem inter et lm-
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peratorem foedus uon araplius permittere reditum menm in
Galliani ; qiuímvis Ducem de reliquo amicitiae suae uou de-
futurum ; et ex illins iucitamento suadere mibi iter iu Hispá-
niám
,
quo subsidia mea se rite administraturum spopondit.
Necdum ego e Gallia egressus fueram , diim secreta illa ne-
gociatio, coneiliante Angliáé Rege, suum siimpserat exordiuni;
spoponderat qnidem mibi Dux Aurelianensis iuter multas
amicae teueritudiuis valedicentis lacrymas liberum reditum,
si in apertas cnm Imperatore non deseendero inimicitias ; sed
tantís mmidanae Principnm amicitiae variationibus subjectae
sünt, ut facile promissorum obliviscantur, et dissitos deserant
amicos ; bujus ego quoque sortis particeps fueram, et ideo nec
oratori Galliae ad Poi-tam de rebus meis nomine Regis forti-
ter ad Portám ageudis promissa data fuere mandata, per quae
inter bumanae prudentiae concilia te auxiliante speraveram
securitati meae sub tractatibus pacis Turcariun fluctuantem et
segnem firmare aninmm. Propterea literis meis non cessave-
ram me opponere cousiliis illis, c^uibus Aurelianensis duceba-
tur ad tractatum cum Imperatore contra Regem Hispániáé
concludendum ; sed irrito conatu. unde quod mibi contigit
praeridere poteram ; sed fragilitates meae non me permisere
rem praevisam tam aequo, prout respectu tui Domine opor-
tuisset, suscipere animo : ea tamen tua erga me fit bonitas
Domine, quod me din bis inquietudinibus agitari non permi-
seris, sed ad te recurrentem et debilitates meas tibi oíFerentem
suscipere et consolari dignatus fueris. renovata intentione et
affectu tradeudo me tibi, qui me solus absque ullo principum
auxilio ab inimicorum meomm persecutionibus sub pacis
tractatibus protexisti ; baec fuere continuata tua in me bene-
ficia , Cjuibus ego lubens salutem conserYationemc[ue meam
debeo et boc ipsum nóvum cbaritatis esse deberet incremen-
tum, quod tu solus dare potes , et propterea a te peto c^uod
praestare nequeo. Tu nosti Domine in bac dispositione in-
choasse me sacnmi tempus, quod ad recolendam adventus tui
in mundum memóriám instituit Ecclesia, et anuexis buic con-
fessioni meae concinnatis soliloquiis iu bujus sacri temporis
eursu statueram me disponere ad recipiendum fnictum nativi-
tatis tuae. Laudet igitur te. Domine, anima mea et omnia.
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quae intra me sünt, benedicant nomini sancto tuo, quocl me
ex bonitate tua conservatum annnum in hac dispostione et re-
duttá mentis quiete finire posse dederis, et te supplico, ut me
semper subjectum tenere dignaris SSmae voluntati tuae?
quam me discernere et sequi posse da mihi cunctis diebus
vitae meae.
Annus 1719 in Jeniku inchoatus.
Quantis ineertitudinibus est subjecta peregrinatio homi-
nis super terram, et tamen quam misera est hominis conditio,
quod sibi in illa displicendo complacens nequeat suas cognos-
cere miserias. Dispar erat exitus omnium, quorum apparentiae
me ex solitudine eduxerant ; dispar promissorum mihi facto-
rum effectus ; sed his omnibus gravissimum, me exclusum sci-
visse a reditu in suavem illám solitudinem, et panem ab iníi-
delibus menstruatim petendo sat stricte vivere obiigari ; nec
domesticos meos convenienti modo tenere potuisse. Nihil mihi
spei supermanserat a Principum Christianorum auxilio, Rex
Hispániáé a reditu ablegati sui nullius benevolentiae dederat
documentum, nec ulla in Európa supermanet terrae portio, in
qua mihi a persecutione Aulae Viennensis securum promittere
potui asylum, et in his incertitudinum tenebris inchoatus est
annus 1719, cujus eventus tibi o misericordia aeterna referre
inchoo per gratiam tuam. Opus unice tuum fit interna tran-
quillitas animi mei , et apparentiae externae boni animi et
amicitiae, quam mihi Turcae demonstrare continuaverant. Nó-
vum cum Vezirio desideravi habere colloquium , et illud in
domo generis sui supremi Imperii Graffiarii (Nisandri) obtinui,
et ibi multis, sed infructuosis promissis renovatis, denunciavit
mihi Vezirius , securum me esse debere de amicitia sua , de
qua iteratis me vicibus assecuravit; omnem me posse et debere
exspectare pecuniarium succursum a Porta, quodsi bella nova
(prout audiuntur) a septentrione contra Imperatorem exorta
fuerint ; sed absque illorum certitudine vaniloquium et since-
ritati suae contrarium foret me spe lactare, nihil proinde pro
me consultius esse posse, quam Principes Christianos amicos
suos de hac intentione Portae securos reddere, et undique
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missis haminibus veras et genuinas relationes de rebus Euro-
paeis coliigere ; sed potissimum de Czari Moscoviae intentio-
nibus, cuijut Porta bellum indiceret, Angii plurimum suadent;
se tamen eredére hoc consilinm e duabus caiisis jirocedere
;
nimirum vei ut Germani occupatione hac procurata securam
pacem procurent, vei ut hac diversione Czaro caiisata animum
illius avertant ab illis, quae ab hoc principe Germaiiis immi-
nere possent. Approbavi judiciosas Vezirii reflexiones , sed
propterea non concepi majorem spem de novis reiteratis pro-
missis ; non difficile fuerat consideratis praecedentibus vanis
verbis fidem adhibere ; status proiude iucumbentia mihi agere,
et eorum eventum tibi Domine committere. Nec amplius fatu-
rorum solicitudine angebatur animus, quem novo et insperato
eventu probare voluisti, o misericordia aeterna, sensibili illa
afflictione
,
quam mihi de statu uxoris immisisti. Substiterat
illa ad ea usque tempóra Varsaviae in continua egestate
propter dilatam subsidiorum a Rege Galliae mihi promisso-
rum exsolutiouem
;
quam ego quamvis a tempore adventus
mei in Turciam sublevare studui, propria et urgente necessi-
tate prorsus tollere non poteram ; miseram igitur trahebat
vitám, et statui suo nimisquam indignam, aere alieno undique
gravata ; his tamen non obstantibus cum Rex Poloniae ex Co-
mitiis Gkodnae in Litvánia celebratis Varsaviam redux fuisset,
ad requisitionera Residentis Imperatoris ex Regis et Seuatus
Consulto denunciatum fit ei, ut e finibus Regni Poloniae ex-
cederet, quod se facturam qraecipitato cousilio promiserat
quidem , sed postmodum vére an falsé informata de regis
sinistro animo et ordinatis ex custodia sua praetoriana per
vias militibus et officialibus, ut illám in Saxoniam captam du-
cerent, se in claustrum monialium in oppositam Varsaviae ur-
bem Pragam recepit, et inde me de persecutione sua et summe
necessarii victus quoque egestate omni teneritudine et que-
relis instructa epistola informavit. Justa et legibus tuis con-
firmis fit cvira mea, et ex tam miseraudo statu ipsius con-
cepta tristitia ; trium mensium spatio pervenere ad me literae,
et tantum intervallum
,
in tantis angustiis peractum
,
justum
augebant dolorem
;
praeter haec omnis mihi deerat modus
sublevandi offlictam praeter liberalitatem Turcarum, ad quam
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recurrendum erat mihi ; sed lioc quoque opponebat se genio
meo, post tot infructuosa petita et propositiones alto silentio
exceptas ; superavit tameii oppositiones universas obligatio
mea et necessitas ; et scriptum quoddam exhiberi curavi Ve-
zirio, per quod repraesentavi
,
post tam solemnem invitatio-
nem meam, literis Sultani factam, et solemnia promissa mihi
data, couveuiens me eredére gloriae suae, si me tantis hono-
ribus eumulatum, non tantum in niea sed et uxoris meae per-
sona ab injustis persecutionibus protegeret ; praecipue dum
Aula Viennensis relegationem ejus ex Polonia ex illa causa
petierit
,
quod mecum literale continuet commereium, quarn
rationem pax iuter Portám et Imperatorem inita reddit ina-
nem
,
cum et aliunde nullo modo demonstrari possit, legiti-
mum nostrum literale commereium in damnum et praejudi-
cium accusatoris tetendisse. Habere Portám post receptam
responsoriam et de mutua amicitia colenda assecuratoriam
epistolam ansam Regi Poloniae repraesentandi per nuncium
:
non convenire paci et amicitiae simile tractamentum , conjugi
Principis amici absque causa exliibitnm , ac propterea vi vici-
nitatis et praedictae amicitiae petére posse, ut Principissa non
inquietetur. His subjunxi necessitatem et angustum statum
ejus, et praemissorum seriem reiterans, respectu illorum valde
exiguam /lo bursamm, m/s imperialium summám constituen-
tium
,
petii subsidium. Pro more favorabiliter fuere haec re-
cepta et verbis spes data ; paucos post dies nomine Vezirii Ca-
puzius quoque ad me missus , ut se de petitis et intentione
mea uberius iuformans peteret , ut meam de norma literarum
Regi seribendarum et instructione nuncio danda mentem in
scripto communicarem
,
quod pro decoro Portae quo meliori
modo executus sum. Sed rem tautae apparentiae solitum sub-
secutum fit silentium : ratus tamen opere pretium esse mense
uuo plus minus elapso reiterare petitum, tandem responsum
fit directe nomine Sultani per Vezirium : Melius me noscere
semet ipso rerum extranearum Europae Principum situatio-
nem , et in bella et simultates tendentes dispositiones, ac
proinde facile persuaderi posse, consultum non esse ante ad-
ventum exspectatorum in dies Caesaris et Czari legatorum
diffidentiam facile causaturam mittere legationem
,
quam ta-
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men non denegatam, sed ad aptius tempus differendam judi-
cat Sultanus, qui me de caetero omni amicio favore et aesti-
matione complectitiir. Dulcorasset responsum residui petiti
obtentum ; sed nulla de eo facta mentio responsi loco habenda
fuerat. Quapropter omni auxilio destitutus , ad subtractionem
ex necessario recuiTendiim fit quae profecto sublevationi et
necessitati par et adaequata esse non potuit. luter has et do-
mesticas quotidianas necessitates concernentes curas fit tran-
sanctum tempus hyemale, sed o Domine quantas tibi dignum
est rependere grates, quod inter tot et humanam conditionem
in tantum tangentia dura et aspera mala auxilio gratiae tuae
non defueris mihi ; oppugnabant haec amorem illum proprium
et naturalem mihi elationem, cui petére, repulsam páti in per-
sona uxoris a Rege , amico reputato, a compluribus Maguati-
bus Polonis, olim a me favore et amiéitia prosecutis
,
impeti
nimisquam durum videbatur. Quot inter haec teutationibus
subjectus fueram : desiderare oceasiones , ut mei aliquaudo
opus habeant, non ut me vindicem, sed ut sentire facere pos-
sem ingratitudinis duritiam , similibus enim coloribus sólet
amor proprius ornare secretam illám vindictam
,
quam sub
mille praetestibus vult licitam reddere et authoratam. Nec
aussim affirmare coram te Domine, num quandoque venenum
ejus hoc subtile et penetráns, quod propinavit , inscius et in-
considerate non libaverim, quamvis a corruptione ejus cor
meum praeservare dignatus fueris. Oceasiones hae fuere pa-
tientiae, humiliationum, et gaudii in abjeetione et contemptu;
sed in vicém horum sola mihi remansit confusio et dolor , me
gratiis et tam pretiosis occasionibus non semper usum , saepe
per neglectum oblationis abusum fuisse. Sic praetereunt dies
et menses hominis, quorum praesens incousiderate transigitur,
praeteritum doloris, futurum inquietudinis plerumque suppe-
ditat argumentum. Domine
,
quam justus es et misericors,
dum me tam seguem et tepidum flagellas et afíligis ; sed
quanto major est bonitas tua, quod me illis obrui et sollicitari
non permiseris ; signum est quippe gTatiae tnae, quod sordes
faeces has animae meae repraesentes mihi, et quod nullum
cupiditatis germen pullare sinas, quin non confundas ; et ecce
nóvum adducam hujus paternae curae tuae exemplum, ut cou-
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fundar ego, tu porro exalteris. Composueram ego his annexa
soliloquia
,
quae occasione aniiiversariaé devotionis. quam in
die depositionis piae memóriáé matris meae famulae tuae Ga-
lathae 25, februarii quo meliori modo potui celebrari curave-
ram
,
Archiepiscopo Ancyrano Vicario Apostolico in Patriar-
chatu Constantinopolitano, viro probo et orani sanctae simpli-
citatis specie fulgenti censuranda et corrigenda tradideram,
praecipue ex illó inieitamento, ut me in illius primi pastoris
mei mente purgarem a sinistris quorundam sparsis de me ru-
moribus, qui ob strictiorem communi vivendi rationem et fa-
miliares exhortationes ad arctam viam sequendam
,
doctrinae
Jansenii sectatorem esse promulgaverant. Sed fors in hoc quo-
que integre immúnis non fui a desiderio vanae laudis et opi-
nionis aliorum quaerendae; et propterea confudisti me Domine
et in id, quod evitare studui, fecisti indicere. Praelatus enim
ille bonus, non obstante declaratione mea facta, non esse illud
opus compositum ad lucem edendam, sed privatae solummodo
pietatis connotationes, et requisitione facta de secreto, lumini
suo diffidens duobus Theologis Italis , uni Praedicatorum,
alteri S. Francisci Reformatorum ordinis religiosis tradidit
censurandum
;
qui sparsis de meis opinionibus sinistris rumo-
ribus praeventi, me inscio multis septimanis ventillatum ma-
nuscriptum remisere Arcliiepiscopo, qui illud mihi Episcopo
Nicapolitano comitatus attulit. Neque Domine celare tibi
scrutatori cordis et rerum mearum motus meos ; dum post
discessum Praelatorum vidissem plurimos textus meos in sensu
detorto et truncatos exscerptos plurimis Pontificum bullis con-
demnatos fuisse ; sed o domine hoc quoque audeo tibi dicere
motus meos non ab indignatione , sed a dolore excitatos
fuisse, quod actu meo aliis causaverim scandalum et quod
pro haereticis ac eroneis doctrinis infecto habear; sed hoc quo-
que innocentiae meae conscius patienti animo ferre debuissem
potius, quam lárva indutum sequi amorem proprium, qui con-
demnationem suam aequo animo ferre non poterat ; facile ap-
parebat mihi ex antecedentibus et consequentibus demonstrare
sensum orthodoxum condemnatarum propositionum, quae jam
Baianas, jam Jansenisticas, jam Bulla Unigenitus condem-
natas propositioues insinuare, innuere videri arguebantnr in
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sensu a censoribus attributo ; et propterea jam replicam pa-
rabam, jam conqueri volebam non satis charitatis demonstrari
in tali procedendi modo, et ad liaec credebam me obiigari pro
tollendo scandalo ; sed postquani tu Domine humános hos
motus sedare dignatus fuisses, gratiam quoque tribuisti, sua-
ves praeferre modus per conferentias et discursus illustrare
obscura et censores persuadere de genuino sensu meo. Credo
tamen Domine me posse, quin debere gemere de illis
,
quae
similes suspiciosae et a praejudiciis ac praeventionibus cau-
satae interpretationes produxerunt inEcclesia; sed absit aliena
proferre qui propriis me íam aggravatum sentio, non frauda-
beris tu Domine fine tuo ; nec sciolitatis et ostentationis fig-
menta poterunt unquam ita obscurare veritatem
,
quin non
appareat in simplicitate cordis quaerentibus fidelibus. His in-
terim cordis afflietionibus tu Domine nosti, quantas superad-
dideris omui die, quas quorundam mibi in te plurimum dilec-
torum deviationes a via, in quam duxeras et feceras ambulare
eos ; alii trabebantur a mundo, alli proprium amorem et par-
tus ingenii sequebantur, et haec te ac glóriám tuam coucerne-
bant. Quid dicam inter haec de illis, quae repraesentabat mihi
status , ineertitudo , semper infidelium discretioni expositus
non amplius (prout retuli) spes mihi supererat redeuudi in
Gáliam ; mihi a Hispánia rege exspectare poteram , belli
oriundi fáma volitabat ex septentrione, sed literarii commercii
tarditas 6 mensium ordinarie producebat silentium , et rerum
ignorantia taedium suscitabat ; suggerebat plurima humana
prudentia quae obligationibus meis consoua videbantur, sed
in illis quoque timoris ac tremoris reperiebam argumenta, ne
mea qua mea sed qua tua agerem. Xoveram periculosum pro-
prio fidere lumini, sed ex hac parte quoque deerant consulto-
res
; persuasus fueram quaerere me debere Principatum , sed
viis et módis a te praeceptis. Verum est Domine gratia tua
effectum fuisse, quod ilhim nec ambiverim, nec desideraverim;
sed semper tanquam onus et crucem respexerim, et proptera
minus violenti fuere motus, quibus impellebar ; sed inde quo-
que imminebant pericula , ne quid negligerem
,
quae agere
oportebat. Persuasus fueram, non debere, nec posse me Tur-
cos ad rumpendam pacem stimulare, sed debere aliorum prin-
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cipum occasione data uti. Rumores afferebant Czarum Mosco-
viae, pacta cum rege Sueciae pace, cum illó Priucipe et Bo-
russiae rege mutua inivisse foedera ad Imperatorem in favorem
Regis Hispániáé aggrediendum, et in hunc eventum promitte-
batur mihi pecuniarium subsidium a Turcis , et haec poterat
esse basis spei meae ; sed praeter incertitudinem liorum trium
Principum, religioni orthodoxae oppositorum , societas multa
serio sonsideranda repraesentaverat, ex quibus , rebus quoque
pro voto succedentibus , multa mala potuissent evenire in
Hungária , bello exorto et protectione illorum suscitato ; et
ideo securius esse credidi patienter exspectare rerum eventus
potius
,
quam illos provocare
,
persuasus : me tum illis tam
utilem futurum, quam illos mihi ; ac proinde quodsi illi me
primi requirerent , in statu futurum quaedam convenientius
concludere posse
,
quam si ego primus recurrerem ad ipsos.
Inter has publicorum rumorum varietates subsecuta fit facta
de rege Sueciae in Norvégia occiso ; et tam insperato casu per-
culsus fuerat Vezirrii animus, non tamen meus ; nam praeter
spem, in te Domine collocatam, hunianae prudentiae quoque
rationes praesagiebant mihi parum in illis
,
quae agi eredére
poteram, mutandum iri. Sed jam ante praedictam famam con-
sultum credens nuncium ad Czarum mittere ad investigandam
circumstantiarum veritatem, expediveram tribunum meum an-
tea legionis équestris praetorianae Adamum Mariasi abunde
instructum , ut Czaro persuaderet , legatum huc mittere cum
tractandi plena potestate ; quodsi enim bellum ipsi cum Im-
peratore suscipiendum foret, foedere hic pacto multa proficua
emergere possent. Persuasus fit de negociationis hujus utili-
tate Sultanus ; ac propterea multa celeritate actum fit, quid-
quid ad promovendum illum e re visum fuerat. Liberi passus
datae literae ; sed quia Vezirius ad confiniarios Passas parti-
culares non scripsit epistolas , diversis quaesitis praetextibus
unus ad alterum direxit illum usque in Asoff et propterea
justo tempori plus bimestri mora interjecta est, antequam ad
Moscovitea confinia pervenisset. Interea illó inscio, ad confi-
nia Benderiana appropinguaverat Czari ad Portám missus
Legátus, qui pridem a Czaro promissus exspectabatur, sed 15
circiter diebus, posteaquam tribunus meus limites Turcicos ex
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Asoíf traiisiit, ad Bencler advenit, et ahsque mora solitis módis
exceptus Coiistantinopolim adductus, urbem 2. Maii ingressus
est. Magna nie replevit exspectatione adventus illius
,
quem
jam praeire ob id advenisse sparserat comnuuiis rumor, ut me
ad Czarum deducat , in thronmn Poloniae elevandum. Inter
hos tamen vanitatis humanae niotns et complacentiae stimulos
major erga me fit tua gratia Domine
,
qaam mea promereri
poterat infirmitas, dans milii vires liaec audire, et perpendere
absque cupiditate tlironi
,
quem appetere patricularis erga
Principatum meuni obligatio vetat. Aliquot praeteriere dies,
inter quos anxium me reddebat legati Moscovitici, Basco nun-
cupati , silentium
,
qui adventum suum milii pro more solito
significare intermisit; unde vei maximé angebar, ne indiffe-
reutia ejus respeetu niei sinistre interpretaretur a Turcis et
contraria appareret illis, quae ego saepe de favore ac amicitia
("zári, orga me habita, verbis et scriptis declaraveram. Non me
ferebat amplius amor proprius, gratia tua mortificatus, ad am-
biendam coronam ; sed tamen semper pululano in corde aegre
ferebat contemptus apparentiam , nec immúnis fui ab illó :
quid dient Turcae ? quod honoris desiderium sólet suggerere,
Tam erroneae sünt cogitationes hominis , tam ignotus est
ipsémet sibi , et tam proficua sünt illi adversa, nt diffidat in
actionibus suis. Quam saepe credebam , sed potius ad creden-
dum pronus fueram , me per gratiam tuam immissas contra-
rietates et superbum Turcarum agendi modum humiliasse, sed
in bis exiguis recognoscebam debilitatem et infirmitates meas,
quibus bonitas tua non me tutum tradebat, sed postquam illas
obtulissem tibi, dignabaris suppeditare concilia. Jam ille ad
solemnem Vezirii audientiam admissus fuerat , et in omnibus
curialibus pro dignitate caracteris habitus; necdum tamen
cessabant inquietudines meae, quae quia rem status mei quo-
que, non tantum personam coucernebant , sub hoc respeetu
(cujus veram originem tu solus scrutator cordis mei uoscere
potes) non semper condemnabam illas ; uotus milii erat Tur-
carum genius, qui sub spe illis a me facta, quod Czarus Impe-
rátori Germanorum offensus sit et bellum illi moliatur, magna
benevolentia et demonstrato houore susceperant legatum , et
propterea justus mihi videbatur moetus , ne conceptae spei
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contraveniat. Notus mihi fit Aulae Moscoviticae genius diffi-
dens et meticulosus, unde imaginabar mihi Legato iiijunctum
fuisse, ut nonnisi prius beiie detectis Turcici ministerii inten-
tionibus rem agat sibi commissam , et interea amicitiae cul-
tum, Pacis Pruthensis confirmationem et his similia proponat,
quae omnia respectu a me actorum praepostera fiierant
;
quo
plus haec combinabam, eo majorem concipiebam timorem , ne
Turcae, se a me delusos credentes, Legatum, prout, supra de
homine Regis Poloniae dixeram
,
remittant. Non conveniebat
dignitati meae
,
ut primus mittam ad Legatum
,
et liaec ipsi
communicem , aut commissa sibi investigem ; hinc Comiti
Bercsénio, multum ante in Polonia Daskovio (quem ego quo-
que ibi videram) noto , comniisi , ut nomine suo salutandum
mitteret, et per hoc ansam daret de me loquendi , et praeter
hocYezirio quoque significavi, ne praecipitaret remmissionem
ejus, cum moris sit Moscis res cum magnis praecautionibus et
interposita mora agere, quas etiamsi prima fronté praeterire
contingeret, cognito Portae statu reassumere non intermittet.
Sed C. Bercsénii denunciationem nulla subsecula fit diluci-
datio praeter id, quod Legátus dixerit, se hoc quoque in com-
missis liabere, ut me de amicitia Principális sui reddat securum,
et intera post primum cum Vezirio habitum colloquium ad
denuncianduni adventum suum, et hoc quod refero mandátum,
suum secretarium misit ad me. Unde ego quoque hanc occa-
siouem nactus Colonellum meum Bon Gallum, virum integrae
fidei de omnibus necessariis bene informatum misi , ut deside-
ratas habere possem informationes. Sed amplas commissiones
ejus omni civilitate plénum, sed omni essentia vacuum legati
responsum subsecutum est , et sequenti die redux secretarius
ejus in scriptis quoque quaedam generalia de Czari amicitia
erga me , et gratiarum actione de aíFectu meo, erga ipsum
Principem demonstrato, concinnata attulit , alto de illis quae
essentialia credideram observato silentio. Unde respondi illa
quidem grata mihi continere omnia, sed non satisfacere bonc
animo meo erga negotia Czari, quae ulterius quaeque lubens
promoturus siquidem proximis diebus colloquium cum Vezirio
habere desideranduni est mihi ; si quid me prodesse credit
posse lübens intelligam. Quapropter redux Secretarius nóvum
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íetulit scríptnru
,
per quod requirebar, ut Vezirii mentem de
Pace Prutliensi confirmanda, de satisfactione Czaro danda
propter Tartaroriim annis praeteritis in ditiones suas factam
irruptionem inquirerem. et disponerem Vezirium , ut a Pacis
corfirmatione et admittendo legato ordinario Czari ad Portám
residenti non esset contrarius. Ex his omnibus confimabar
ego in praeattacta opiuione et meticulositate Aulae Moscovi-
ticae, et statui praevenire Yezirium in colloquio familiari.
quod, illa septimana propter Sultani convivium dilatum, non-
nisi sequenti die Jovis , recreationi Turcarum destinata die,
habere potui in vicino pago meo liorto, quo se Yezirius ven-
turum deuuuciavit per Residenteni meum. Jam praevie C'ollo-
nellum meum Bon ad legatúm miseram in scriptis significans
modum. quem observandum statueram in propouendo, et sub-
junxi quaedam, per quae de intentionibus Czari erga me in-
formari volebam. Sed haec semper Legátus remittebat ad par-
ticulare colloquium meum habendum
,
posttjuam ad Sultani
audientiam admissus fuerit. Sed interea gravis mihi erat mora
propter Vezirii colloquium, quod immiuebat mihi, ut occasioue
data aliquid ei de rebus jam a me illatenus allatis dicere pos-
sem. Qua de causa ipsummet Comitem Bercsénium disposui,
ut invisendi legati gratia ipsémet iret , et justas auxietates
meas de confusione negotiorum imminenti proponeret, infor-
maretque de genio Portae , de secreta inimicitia Turcarum
contra Imperatorem perseverante
,
demonstraretque illum
nonnisi magnis ideis , a me de potentia et intentionibus
Czari Portae datis, debere honorem et affectmn . quo receptus
est : quibus si contravenerit vei eas non confirmaverit , me-
tuendum fbre, ne Angii et Germani de me et de Dominó suo
triumphent. Accessit illum Comes ipsa die, qua apud Sulta-
num gratam et honorificentissimam habuit audientiam . et
tandem post familiare unius horae colloquium rem in illó ipso
statu, in quo praevideram sitam reperit . ita uimirum fuisse
instructum legatum, ut sibi caveret aliquid aperire Portae de
intentionibus Czari Aulae Yiennensi aut Poloniae regi con-
trariis. Quapropter magnis persuasionibus et affidationibus,
quod mente a Domini sui deserenda ['?] portám non offenderet,
opus aggressus
,
tandem evicit , deinceps clarius loqui debere
21°
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legatum, et me de oninibus circniiistantialiter , antequam Ve-
zirinm convenirem , informavit. His proinde praecautionibns
adhibitis in supra dicto recreationis loco, pauco comitatus
famulitio, Vezirium accessi et finito pro more Turcarum ad
usque potus caíFe sumptionem publico de indifferentibus eollo-
quio, postquam aulici recessissent, aggressus sum diseursum
referendo. Jam diu exspectatum Legatum Moscoviae advenisse,
qui siquidem mihi denunciavit , se ad me quoque commissio-
nera a domiüo suo habere ; volui praeire mentem Vezirii ex-
periri, quid ipsi dePortae intentionibus dicendum foret mihi?
ad quod Vezirius reposuit , se quidem Legatum vidisse , et
illum literas suas Sultauo quoque praesentasse, in quibus hoc
solum desideratur , ut usque ad adventum instructionum sua-
rum ampliornm, facuUas detur ipsi ad Portám commorandi
;
sed ex his necdum advertere potuisse, quidnam negotii habeat
proponendum, nec igitur mihi quidpiara dicere posse. Quibus
subjunxi, non illám esse intentionem meam, ut de rebus Por-
tám concernentibus inquirerera, sed meminerit, velim, illorum,
quae mihi promiserat , si Czarus Imperatorem bello aggrede-
retur ; de quibus scire optarem , num non sit mutata Portae
intentio ; ad quod alacriter respondit , se nunc quoque verbis
suis stare, et pro illó casu non mihi promittere quidem aperta
auxilia et exercitum, cum ab his vetetur per conclusam pa-
cem ; posse tamen me affidare de omnibus clandestinis pecu-
niariis et caeteris necessariis auxiliis. His proinde sic se ha-
bentibus , dixi necessarium esse , ut ego quoque cooperer et
Porta indulgeat mihi in illis
,
quae ad confirmandum Czari
animum necessaria crederem ; qui procul dubio Legatum suum
ideo misit, ut praevie mentem Portae experiretur , nec illi
denuo id accidat, quod ante declarationem postremi belli Portae
contigerat. Jam tunc quoque enim paratus fuerat tractatum
cum Rege Galliae et mecum conari Germanos inire ; et me
in Principatu meo armis stabilire ; sed cum Imperátor et Col-
ligati ejUS intentiones suas animadvertissent , ineitarunt Por-
tám ad belluni illi indicendum , et sic eluserunt intentum
suum. Unde justa memória et praevisione horum motus procul
dubio prius securitatem quaerit, ne hoc denuo contingat ; et
ex horum consideratione suaderem , ut ante omnia coníirma-
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rt'tur líHX Prutheusis et tollereutur ab utraquae parte uefors
ab illó tempore eaiersae querelae et controverssiae, ut Czarus
ab omni belli metu ex liao parte liberatiis , securiu.s agere
possit Propositioui liuic lubeus cousentire visus est Yeziriu.s,
et ut pax ab utriuque scriptis in hanc rem (Naame) seu epis-
tolis confiruiaretur, acceptavit. Sed ego reposui, rem hanc a
me solumodo propoiii cum Legatum necdiim viderira, uec posse
desiderari, ut Czarus primus lioc petat, nec ut Öultanus petére
incipiat
;
propositurum me Czaro, et si Vezirius iu liaiic rem
cousentit. me pro legato pleuae potestatis ad tractauduui llte-
ras a Czaro obteuturum couíidere : igitur me petére
,
iium de
hac re Czaro scribere possim "? Cousensit petito deuuo Vezi-
rius, subjuugens nihil obfuturum
,
quin non tantimi tempora-
lem , sed et perpetuam prout emu Gallia concludant pacem :
cum et aliunde nulla ex parte Portae supermaueat belli inten-
tandi occasio, nec illám ullam ditiouum Czari partém deside-
rare : cum si Kioviam gratis et dono quoque offerret. acceptare
non conveniret. Dixi me plurimum gaudere propter tam favo-
rabiles dispositiones ; hoc tamen etiam bonum judicarem, ut
pacta pace annueret Porta, ut pro mutua amicitia colenda or-
dinariusLegatus Czari residere posset ad Portám : vicinae
enim sibi Tartarorum et Cosacorum gentes ; nunquam sperari
potest, quin a mutua ad invicem infectatione abstineant, quae
subortae semper facile sedari et componi possent a praesente
legato; sed hanc majoris considerationis rem esse roposuit,
nec a se solo decidi posse ; iuvaluit enim apud vulgus opinio
periculosum esse admittere legati Moscovitici continuam resi-
dentiam, ne cum sui ritus Graecis periculosa tractetmolimiua;
quam impressionem quia apud vulgus Ali Passa causavit,
absque aliorum nuta nihil in hac re decidere posse, quamvis
non sit alienus ut Porta Residentiam Legati non tantumMos-
cis, sed et Hispanis permittat. His ita expositis subjunxi , ex'
notitia Aulae Moscoviticae persuasum habere me , Legatum
non potuisse discedere ultimis intentionibus Czari instructum
;
tunc enim cum recens advenerit mortis Regis Sueciae et totius
giibernii regui illius mutati t'araa, necdum securus esse potuit
Czarus defirmitate aut jam conclusae aut concludendae pacis:
visum tamen í'uit oportere expedire Legatum , ut inimicae
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Aulae Viennensis et colligatorum ejus ad interim mvigilet ma-
chinationibus ; hoc quoque praeterea me supponere
,
quoclsi
quoque quaedam secretiora commissa liaberet Legátus , ea se
non propositurum , nisi ex Vezirii loquela adverterit, non in-
o-ratum futurum Portae bellum Czari contra Imperatorein
declarandum
;
qua in re multum prodesset, si oecasione meae
personae lumen daret Vezirius Legato , dicens me magnam
concepisse speni in amicitia Czari ; Portám quoque semper
libenter liabiturum , si quid in favorem mei susceperit, quod
postquam Vezirius se facturum spopondisset , et se omnem
operám adhibiturum, ut genuinas Czari de hac re intentiones
a legato resciat, serio colloquio indiíferentibus mixtis, amico-
que vale dicto, recessi et illó omnia pro directione, sua Kegato
sigeificavi, per gratiam tuam, Domine, multum consolatus ;
negotia liaec in directum et nti credo appropriatum et SStae
voluntati gloriaeque tuae conformem transitum, te adjuvante,
dirigere potuisse. Fac igitur o infinita bonitas, ut liaec ita
prout omnia, quae acturus sum, sequar absque complacentia
et desiderio elevationis meae. Aliquot abliinc diebus accesit me
Legátus, et de amicitia Principális sui et in res meas propen-
sione securum esse jussit ; sed generales has expressionis cum
nullae particulares subsecutae fuissent , ex contextu collquii
facile edoctus sum, Kegatum plus praecautionis (ut Turcarum
mentem ab intentando bello remotum teneret), quam negocia-
tionis gratia missum fuisse ; subsequenter de secretioribus in-
struendum. Turcae porro in illis omnibus, quae haec concer-
nunt, prudentiorem, quam in caeteris, quae dixeram, agendi
modum observavere, nihil omittentes in illis, quibus legato
persuadere poterant, se pacem religiose observaturos, et grate
habitiiros si Czarus Germanis bellum indiceret. Haec fuere,
o Sapientia aeterna, quae te disponente fiebant circa ea
,
quae
ad mutatiouem status mei mundani tendere poterant ; bonitas
tamen tua animum meum a continua solliciiudine horum red-
didit immunem ; sed confitebor Domine aeternae misericordiáe
tuae illa quoque, quae mea sünt et miserias meas ; nam cum
de illis, quae statum meum mundanum concernunt aliquid
nóvum audio, iiimiam sentio mutationem in me ; tunc enim
ingentes undique in mentem nescio unde descendunt nubes,
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inquietudines formantur in corde, et íbr.s ea quae mihi agenda
snnt, nimio fervore examino, quamvis tu nosti Domine, non
me desiderio duci, sed ab aviditate consone et recte affendi
impelli; hinc iuvocato succursu tuo apertum exhibeo potentiis
auimae meae campnni, et dissereudi facultatem in praeviden-
dis, discutiendis et combiuandis cunctis, quae ad renies.se
credo. Tunc orationum niearum horae, liis repletae
,
breviores
niihi apparent, quam dum sine his de te cogitare et ad affec-
tus eliciendos me stimulare volo, sed non possum. Domine
parce mihi, si his iuest quid amoris proprii, quod ego discer-
nere nequeo ; videor enim mihi semper agere coram te et
propter te , ut opus agam , ad quod me vocatum credo a te ;
nam in illó nec difficilia, uec uaturae meae adversantia , nec
afflictiones, nec contradictiones, nec ipsam mortem horrere vi-
deor ; sed si mihi haec evenire posse praevideo,ad suscipienda
a manu tua me praepar, et ad exequendum vires peto ; longe
his plus timeus prosperitates et elevationes
,
quas aequaliter
repraesentari permitto mihi . Sit tibi laus et glória ex his,
quae ad placitum tuum me agere facis et agis in me ; nec nisi
confusio et dolor remaneat mihi pro iis, quae ego ago a me-
met ipso
,
dum vei minimum deviant a voluutate tua cogita-
tiones meae ; noli o amor meus , aeterna veritas , latere me
laqueos, quos mihi struere potest inter haec inordinata cupi-
ditas, de qua quamvis nosti quoties et quam sedule me exami-
nare conor coram te
,
metu tamen , ne me inscio agat in me
iniagine boni assumpta ; ignoro enim causam , cur mihi tam
facile sit cogitare, speculari de rebus statum mundanum con-
cernentibus absque ulla illa interveniente distectioue, tam
difficile ver meditari et orationi vacare
,
quibus continuis
distractionibus carere nequeo, quas ne mihi causem, a multis
quamvis licitis occupationibus abstineo ; vis tamen me sisto
coram te, exurgunt infinitae phantasmatum species
,
quae me
non delectant, nec semper criminosa sünt per se, sed inutiles,
indifferentes , ociosae , semper tamen mihi detestandae, quia
me avocant a te. Inuumerae sünt hae imagines
,
quae reprae-
sentantur mihi , saepe rejectae
,
obstinate reducentes
,
quae
tamen absque misericordia tua semper infructuosas reddunt
orationes meas, quae in uudis vocum articulatiouibus con-
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sistuiit semper ; si fragilitiitis et misorae conditionis rationeni
liabere cledignaris Domine, o vis aeterna, lumen luminis et
animae meae ; instrue me, quid agere debeam, ut me magis pu-
rificare possim ab liis sordibus et niaculis, quae ita foedant et
conspurraut miseram animam meam
,
quam merito fastidire
potes ita deturpatam. Cum enim nihil tam delectabile, nihil
tam jucundum, nihil tam raagnura, nihil tam elevatum conei-
pere possum in mundo, quod tibi praeferre vellem , aut quo
possesso carere difficile mihi videretur, — quid aliud me im-
pedire posset, quin non arctius jungar tibi, et aceedam ad te,
nisi haec lepra, propter quam me linquis repere super terram,
et dedignaris me magis elevare ad te sentio Domine, quod
ameni te, cum nihil ita desiderem, quam sequi te , et aspera
contraria quaeque páti ex voluntate tua ; nec tamen affectu
cordis intrinseco ita feror ad te, prout quondam me ferri sensi
ad creaturas tuas, cum illa detestanda objecta fuerant amoris
mei
;
quamvis hoc quoque sentiam
,
quod nunquam illarum
amore irretitus, pro illis facere aut páti voluissem
,
quae pro
te lubens agerem et paterer, et hoc est quod mihi demonstrat,
quam sim adhuc carnalis, et quam parum spirituális ; quamvis
non appetam carnalia, nec vitám ducam sensibus prorsus con-
formem et delectabilem ; haec sünt tamen pondéra
,
quae me
retinent; haec dilacerant alas mentis meae, quae propterea ne-
quit volare ad te, et tetrum, fastidicutem spiritum oneratum
et aggravatum retinent, quin motu suo proprio elevetur ad te.
Sed o infinitum bonum meum , ignoro, quid in his velis, ut
petam a te ; tu nosti melius me quam sincere vellem carere
omnium mundanárum solicitudinum justis causis, et redire in
solitudinem illám , ex qua evocasti me, ut in suavi et dulci
quiete, elongatus e palustribus et coenosis status mei, possem
contemplativam ducere vitám. Sed quia fors hoc desiderans
me quaererem , non te : ecce me, denuo projicio in abyssum
sacro sanctae Providentiae tuae. Suscipe, nec permittas cadere
me, et dum cado , subleva me ; securius est enim mihi sequi
qua ducis me, quam velle mihi viam seligere aut petére a te ;
sufficit mihi diligere te ; quid sum ut desiderem sentire amare
te, aut velle ulterius ire, quam tu dignaris trahere me ; tu
nosti melius me
,
quibus inimicis circumdatus sim ; tuum est
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defendere iiie, (jiii me tibi soluiii triididi ; iii;uii;i suiit parva,
exigua, quae me di.stralumt, et taiiqiuini inusi-ae repul.sae re-
deuiit, ut mordeaiit me, et reddaiit scabio^am ui)iinam meam
;
11011 tameii suave est milii refricare liaiic scabiem ; vis enim
iiifertur uiihi ; respice me proiiide oculis miserieordiae tuae
;
abstrahe, repelle a me ea, quae me distrahimt a te ; si me non
vis evocare ex hac misera vita et ex statii , in quo credo te
velle, ut operer opus tuum et serviam tibi : vei si ita est pla-
citum tibi, ut haec maueant super me , retiue me in contiiiua
memória miseriarum mearum et praesentiae tuae , ne quid
agam, nec uuquani movear, iiisi in finem, pro quo creasti me,
ut sic omnes motus omnes actus et omnia respiria mea reddaut
glóriám miserationibus tuis ; cum enim tu omnia egeris in me,
tu vives in me, et cum tu vixeris
,
tmet ipse laudabis te in
me, et per me ; nam aliunde semper indignus ero laudare te,
o suavis dulcedo cordis mei. Sed praeter liaec, quae recenseo
tibi, aliae quoque struuntur mihi quotidianae insidiae a gúla,
et in conversationibus, a quibus status nieus non me permittit
poenitus abstrahere. Sünt, qui veteri familiaritate juncti, quan-
doque secreta mea ediscere, et de illis interrogare solent, quae
prudentia celare suadet ; nollem diffidentiae suspicionem dare
per ambigua responsa ; vetat conscientia f'alsum dicere, nolo
haesitare in responso, et propterea quandoque meutieudo con-
tiugit mihi peccare in te, o veritas aeterna. Succedere facit
misericordia tua liis violenfciores redarguitiones conscientiae
meae, quae sensibilem producunt dolorem quidem ; non pos-
. sünt tamen nisi abominabilia esse in conspectn puritatis tuae ;
quot sünt praeter haec ociosa
,
quot imprudentia verba
,
quae
me proferre contiugit, et quam pronus suiu ad temerarie ju-
dicandum de proximo, si in dissertationibus piis laxiorem de-
fendit seutentiam ; cum tamen ille non obstantibus illis
,
quae
dicit, longe me purior potest esse in conspectu tuo. Hae sünt
o Domine quotidianae miseriae meae, de quibus me gemere
oportet ; hi sünt vermes, quibus undique scateo
;
pone ergo.
Domine, custodiam ori meo et circumcide labia ac cogitatio-
nes meas, ut ab his abstinere valeam, et non cousentiam ten-
tationibus temerarii judicii
;
quamvis enim saepe multae appa-
rentiae dent ansam credendi illa esse vera, quamvis zelus ve-
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ritatem aliis persnadendi me posset fors excusare, absit a me,
ut me justificare velim coram te, qui fomitem mali circum-
porto in corde ; et ideo satius est et consultius me accusare,
quam me innoceiitem eredend sequi ea, quae snggerit super-
bia, quae lieu quam saepe me stimulat ad eradicandas bonas
opiniones et laudes illorum, quot subdidisti mihi, quas quidem
ad te referre conor, sed nura hoc debite praestem ignoro ; tu
jubes Domine, ut luceat lux nostra coram hominibus, sed tuum
est praestare
, ut ego et illi digne laudemus Patreni
,
qui in
coelis est
; gratia tua est quod me subjectum et instrumentum
laudis ejus esse dederis, sed si infelix ego in his complacen-
tiam liabuero, illa quae tua sünt mihi approprians , heu quam
digne abominationis tuae objectum ero. Növi Domine origi-
nem hujus mali, prout jam saepe protuli ; sed mendacia illa,
de quibus me accusavi, numquid aliam scaturiginem habent ?
inest superbiae delectatio, sed quid jucunditatis sentio, dum
me veritati aeternae quodammodo oppono ? Scio, Domine, non
semper, non omnibus teneri hominem hanc manifestare, et
prudentiae suae posse
,
quin imo debere sequi dictamen in
discernendo : quid, quis, cui, quando et quomodo dicere possit
aut debeat ; sed exinde non sequitur mentiri debere aut posse
;
plurimi suut status secundum differentiam suam , in quibus
diíferentes observandae sünt in his reguláé ; oportet enim, ut
superior erga inferiorem, hic erga altérum aliter ac aliter pro-
cedat ; sed praetermitto hanc discussionum fatraginem, ne me
excusare velle videar coram te, sumnium bonum meum ; hoc
tu nosti quam optime, quod et ego dicere audeo, niliil in me
factum fuisse fallendi aut nocendi animo ; de re enim mea
plus agebatur
,
quam de re proximi ; secretum edicere non
omnino periculosum, sed tacere satius fit. Sed cum hoc aliter
praestare non potui, utinam omnia secreta potius revelassem,
quam animam meam te laedendo
,
o suprema veritas
,
Jaesis-
sem. Sed quid fit o Domine
,
quod me mentiri fecit. indica
mihi ; nec enim delectationem seiisi exinde , nec multum mali
provenire posse credidi e revelando secreto, de quo indiscrete
interrogabar ? quam quod imprudens humana prudentia sua-
sit, ut facerem ; sed nec tantum suasit, sed dictans, ne amico
diffidentiae darem specimen , coegit ad praecipitandum re-
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sponsum mendax ; sed o lux cordis mei, nunquam haec aliter
possunt eveiiire. dnm illám te inconsulta agere periuitto ; sed
quid dico permitto
,
cimi dicere debeam lue praeferre lumini
tuo crimiiiali et peccaminoso ausu : tunc enini , diini haec
agebaiitnr quae refero, opposuit se, ne meiitirer, veritas
,
quae
fit in corde nieo per gratiam tuam ; seusi repugnantiam a
malo , sed tamen praetuli , ut dixi
,
praecipitatum prudentiae
meae cousilium ; confessus sum tibi Domine liauc iniqnitatem
meam , et denuo gemens expono tibi ; dele illám quaeso ex
corde, sed dele et et mente, ne falsae pi-udeutiae meae sequar
illusiones ; iusanae enim sünt omnes rationes, quas mihi in
rebus propriis et me solummodo concernentibus allegare potest
in similibus, uec uisi a debilitate fiduciae in te proveniet, cum
illis praestitero conseusum
;
quid enim mali evenire potest
mihi ex nou prodita veritate , a quo nequeam absque prae-
sumptione sperare liberari a te '? sed \áce yersa a quo quid
sperare possum . te offensa o veritas suprema. Yere illa ipsa
prudentia, quae me peccare fecit , nune de his quae dico con-
venit; quid ergo est. Domine, quod tunc illám decepitPignoro
profecto, sünt enim quidam in nobis stimuli, qui sub illusoriis
repraesentationibus nos quandoque ad malum faciendum iu-
ducunt
,
quae consideratae ita evanescunt , ut non proprias
fuisse illas uobis , sed ab iuimico suppeditatas facile reperia-
mus, vei maximé, dum ad ea ferimur
,
quae nec délutánt . nec
vanae gloriae deserviunt. et de quibus bene consideratis ipsa
prudentia nostra arguit nos ; et in similia plernmquae tunc
impingimus, dum quid praecipitanter et inconsiderate agimus
aut loquimur. Premit , iusistit tentator, ne ad te refugiamus,
et maturae considerationi tempus demus ; nam scit tentationes
delectatioui et vanae gloriae non innixas exigua mora et con-
sideratione interjecta evanescere infructuosas. Contemnere so-
lemus similia ; nam haec nonnisi augmentum charitatis reddit
seusibilia , donec divinis alis ejus ad te non ferimur : parvi
pendimus jocosa, officiosa proferre mendacia, ociosa , ridicula
argiTta, inconsiderata, dumraodo risura excitent, eloqui verba ;
sed haec omnia , in pondere charitatis ponderata, gemitus et
dolores , inutilium conversationum evitationes , solitudinem
sauctam aatem anhelare faciunt. suavitas dulcedinis, o dul-
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cedo ineíFabilis solitiicliiiis , o paradisus aiiimae amautis te,
usque quo eloiigaberis a me ; tu es niors veteris, vita iiovi ho-
luinis; ecce quani lauguidus, qiiain nioribuiidus
,
qiiani iiiíir-
mus sum, separatus a te. Sed parce milii Domine, insipiens
est enim iiimis eloquium meum, quoniam vére solitudinem
ubique reperirem
,
si semper tecum unice et eorain te essem,
unice tibi adhaerens. Das mihi saepe gratiam , Domine
,
pro-
ponere , ad te per continuas aspirationes ad sonitus horologii
recurrere, te laudare, et aiixilium tuum petére ; sed heu ! quani
saepe haec omitto ; iudesinenter agere deberem, non quod ali-
quid plus amare sentiam, quani te ; sed quia caro sum, niultis
status mei curis oneratus, quam levia, quam inania et ratio-
nali creatura indigna sünt, qnae locum tuum , o summum et
infinitum bonum obtinent, mentem meam avocautes a te ; scio
et nosco justitiam tuam
,
per quam me
,
e patria mea exuiem,
ad labores condemnasti ; hae sünt eonditionis meae miseriae.
quibus carere velle fors amoris proprii foret, et propterea nec
petére audes, ut me liberes ab illis ; sed ut adjuves me, ut quae
facio
,
in mensura voluntatis tuae faciam. Quid me vis fieri
sapientia aeterna, dic cordi meo ; nam hoc quoque non cu-
riositate ductus inquiro a te, sed desiderio agendi ea, quae vis
praestari a me. Deficit prndentia mea liumana, quam dedisti
milii , in consideratione omnium, quae repraesentantur illi,
dum res mundanas respicit. Bellum Hispanicum defectui pro-
ximum esse videtur ; Czari Moscoviae animus tisubans et in-
certus apparet inter pacem et bellum seu Polonis seu Imperá-
tori indicendum ; hoc ipsum Turcicum Impérium metu Ger-
manorum correptum regitur ab avaritia , segnitie , diffidentia,
otio, mollitia et rerum gerendarum crassa ignorantia ; et hinc
sorti meae conjunctorum quotidianas audio et vide miserias,
propriis laboro necessitatibus, uxoris aggravor miseriis, filio-
rum meonim, sub potestate persequentium me constitutorum,
inquietor statu, tot promissis Turcarum frustratus , nec panis
quotidiani firmám spem habere possum. Reditus in Galliam
praechisus est mihi, qui etsi non esset, mille maris et inimico-
rum pericuhs subjaceret et difficultatibus
,
quae caritas pro-
ximi repraesentat ; oporteret quippe hic relinquere tot Magna-
tes Hungaros, infinitis malis et propemodum ultimae despera-
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tioni expositos. Nosco Domine horum oniiiium a te oportere
remedium petére, te consulto agere et iiiter tot ac tanta niala
in te solo coufidere ; et ecce hoc est quod praestare volo ; de-
ficit in his excoecata et tot obscuritatibus undique circumdata
prudentia mea : nimisquam de bilis enervata est virtus mea,
nisi confortaveris rae. Statuo me coram te in liumilitate cordis
mei, in agnitione miseriarura et iiisipientiae meae. Loqiiere ad
me, sed fac, ut ego exaudiam te. Credo me íecisse et facere in
his, quae potui et possum, sed hoc quoque ignoro. nimi quod
dico verum. an illusio amoris mei proprii sit : haec enim me-
tuenda est milii, dnm operor, et praesumptio timenda, si inter
mala, quibus propemodum obruor. agere cessavero
;
quis sum
enim ego
,
Domine
,
ut velim miracula petére a te
,
et me ju-
vandi módos praeter naturales. Xoli igitur permittere, ut con-
fidentia mea in te in praesumptiouem crúninosam degeneret,
sed nec prudentia meae permitte sectari lumen ; da ut discer-
nam voluutatem tuam a mea, et liberum arbitrium meum tene
tibi subjectum , ut .sit vére liberum; douec enim cupiditatibus
irretitnm fuerit , liberum esse nequiet. Phantasma est super-
biae hominis illud
,
quod tantarum disputationum praebet
argumentum
,
quod procul abesse peto a me ; ens rationis
non existens est illud arbitrium hominis ita conceptum , uti
Hberum exprimit ; tunc enim indifferens deberet esse inter
charitatem et cupiditatem. et onini coiiceptu boni ac mali qua
talis carere ; quodsi enim uni aut alteri adhaeserit (prout bono
semper adhaeret) quomodo liberam dici potest : non quod ab-
solute malum agere nequeat, sed ideo non ágit, quia bono ad-
haeret, quia nemo odio habét semet ipsum. His ita existenti-
bus semper teudebam ego naturaliter magis ad bonum, quod
concepi. quia vidi et actu possidere potui, aut jam possedi,
quam ad illud
,
quod non capiebani , non vidi , et per conse-
quens nec bonum esse persuasus fui: quod faciens jam liber
esse cessavi, quia illi alligatus fui. cui qua bono adhaesi. Quo-
modo ergo liber evasissem
,
nisi rupta fuissent vincula mea ?
quis autem rumpere illa nisi tmet ipse potuit , cum praeter
te Deus et creaturas, quas vidi et quibus ideo, quia sensibus
placebant , adhaesi , nihil est ? Sed hoc quomodo praestitisti,
cum ex misericordia tua decrevisti ? numquid virtute illa tua
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supernaturali, per quam, fide mea vivificata, agnoscere fecisti:
te summum et creaturis tnis infinite május bonum esse, et
persuasisti ; timc
,
quia te solum (quia aeternus es,) esse cog-
uovi, creaturas, quibus nullum esse inest, contempsi, et dulci-
us fit adhaerere esse tuo, quam non esse illarum
,
quarum
vineulis suave jugum tuum successit, et sic factus sum tuus,
qui ante creaturarum fui. Nuuquam tauien fui nec tuus , nec
illarum, a quo usum rationis acquisivi ; hinc nec unquam liber
dici potui; non quod aliud facere non potuissem, sed quia fa-
céré nolui ; nolui quia május bonum non cognovi, prout opor-
tuisset ; non cognovi autem
,
quia tu non persuaseras milii.
Ecce quomodo catena voluntatis meae dependebat a te ; omnes
creaturae dicebant mihi, Domine, quod tu sis Deus Creator et
summum bouum, et hoc credidi, a quo fidem recepi in baptis-
mate; sed sermo creaturarum tuarum nuuquam fuisset sat va-
lidus , nisi tu persuasisses mihi voce tua : te esse amandum,
qui vére es non quae esse desinent , sed nec sünt , nisi in te.
Supernaturale fit, quod dederas mihi per fidem te cognoscere,
amare quoque te, ut a visibilibus objectis abstrahere ad invi-
sibilia, a te provenire debuit; hinc nisi tu conservaveris me
in hoc statu supernaturali , ab objecto spiritus redibo ad ob-
jecta carnis, et oueri tuo levi succedent onera carnis et denuo
alligabor et adhaerebo creaturis ; non potero euim esse
,
quin
aliquid amem , seu ut non ferar ad aliquid ; si autem ferar,
illius ero , ad quod feror, seu quo me voluptas traxerit; ibo
tamen et ego, sed ibo quia trahar. Sic est, o Deus ; creasti ho-
minem propter te
,
summum bonum ; hinc requiescere nequit
nisi in te ; hinc semper quaerit bonum nec voluntas ejus tam
libera est, ut huic non adhaereat, aut tam insipiens, ut malum
qua malum cognitum bono coguito praeferat ; sed propter cor-
pus et sensus suos carnales semper illuditur, fallitur ; non ideo
quia bonum quaerit, ut illi adhaereat, sed quia deviando a te,
summo bono, illud bonum quaerit extra te in illis
,
quae suam
a te participant bonitatem, ex se porro nihil sünt; et propterea,
dum tu oculos ejus spirituales aperis, in te quod quaerit repe-
rit, et fertur ad te. Sed in hoc statu spirituali et supernaturali
nec momento perseverare potest sine te ; hinc idemptificat vo-
luntatem suam tuae, cum vére amat te et propterea vére libe-
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rior est voluiitas ejus, quam fit, clum creaturas amavit
,
quia
in statu superuaturali motu proprio potest naturaliter peccare,
sed in statu naturali uou potest viribus suis supernaturaliter
operari ; vei nt idem clicam. vére liberum est ei, ab amore tuo
deíicere in aniorem creaturae , sed non potest absque gratia
tua ab amore creaturamm aseendere ad te. nisi traxeris illum.
Ex his demonstras mihi, Domine, quomodo ego damnari pos-
sum ex me, sed salvari nequeo, nisi per te, non me tamen sal-
vas nisi per me. Quam justus est timor meus Domine , cum
cogito, quam facile sit decedere mihi a charitate ad cupidi-
tatem, si dimittis me; sed quam dulce me scire te esse patrem,
et sperare in misericordiis tuis, te facturum quod ego sperare
nequeo, ut ego sim semper tecum et adliacream tibi; hoc enim
sohim est fundamentum fiduciae sahitis meae. Considera haec
homo et perpende, quid sit hberum illud arbitrium tuum, quo
gloriaris, et responde mihi, num non superbiae tuae sitdicere:
te salvari ex praevisis meritis et non ex gratia gratuila crea-
toris
,
quem sine gratia nec eredére per fidem
, multo minus
amare potes
;
quodsi porro non amaveris, non desiderabis ; si
non desiderabis, quomodo tendes ad illum sine ipso ? Si porro
non tendes
,
quomodo mereberis supremiun bouum
. quod se
tibi ex púra misericordia oÖert quidem, sed etiam si se non
dederit, injustitiae argui non potest. Yere enim se offert om-
nibus ; hinc onines currere debemus , sed quia non se dat om-
nibus , sic curramus . ut obstineamus , sic certemus ut coro-
nemur.
Quid igitur mihi consultius esse potest
,
quam denuo re-
currere ad te , o sapientia aeterna , ut tu dirigas vias meas in
hac peregrinatione mea, ad quam recenseudam, inovocata gra-
tia tua . denuo me accingo. Intercepta fit haec narratio a
mense Junio anui hujus usque ad nunc currentem Novem-
brem
;
quae porro et quo ordine de his, quae proferam , acta
suut , docebunt curiosos actorum meorum mundanorum pro-
tocolla. In bonimi, uti credo, tramitem direeta fuere Moscovi-
tica negotia, circa quae versabatur omnis spei meae mundanae
cardo ; sed et mihi et legato Moscovitico timendum supererat,
ne adventu magúi Legati caesarei et maehinationibus ejus
aubvertantur. Grassabatur iuterea et in dies incrravescebat fla-
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gellnm tuiim Domine
,
quo quodammodo incessauter visitare
soles urbem Constantinopolitanam et viciniam ejus, et incolae
quoque pagi Jeuiku, quem inliabito, in clies crescente morta-
litate aggravabaiitur , et ideo cousultum esse duxi aurám mu-
tare , ut magis praescindendo communicatiouem cum incolis
conservarem illos, qiios dedisti mihi, nec illos mecum absque
necessitate temerario ausu exponerem periculo ; ac proinde
petitis a Thesaurario Fortae teutoriis amoenmn pratmn in
oppositis Asiae ripis selegi, quem Turcae Silveri Burum seu
promontorium cypressorum vocant, et stationem meam fixi in
illó ab 11 mensis Augusti; aute boc tamen tempus jam adve-
nerat Comes a Firmont, caractere Magni Legati Caesaréi in-
signitus
,
qui cum maxima pompa solitum suum iugressum,
Vezirii et Sultani visitationes peregerat ; ejus negociationibus
summopere invigilaudum erat mihi ; sed absit a me, ut in his
in mea plus eonfisus f'uissem prudentia
,
quam in tua SSta
pro\ádentia ; agere tamen me oportebat quae temporales prae-
scribebant obligatioues in expectatione continua voluntatis
tuae manifestandae ; non abhorrebam odio,vindica aut animosi-
tate Christiano indigna propositiones, quas ipsum mihi factu-
rum fáma spargebat ; nec harum incerta spe deliidi suadebat
sana ratio, quin non favoraliiliora exspectarem ex negocia-
tione et promissa amicitia Czari Moscovlae, a quo tandem ap-
pulit cursor ad legatum, per quam ille jussus f'uit me assecu-
rare de protectione Domini sui, de securitate et condigno victu
in statibus ditionis suae in quocunque casu. Informavit prae-
terea me de suscepta resolutione sua , conclusa cum Sueciae
Regina pace ; bellum cum Imperatore gerere ob multas sibi
illatas injurias et pactam contra se cum Regibus Angliáé et
Poloniae summe praejudiciosam colligationem
;
promitti sibi
ad hoc grandé opus auxilia ab ipso Pontifice,nec non ab Elec-
toribus Bavariae et Coloniae et a Principe Hassiae Casseliano.
Consultum igitur f'ore , ut ego quoque rem apud Turcas age-
rem, ut illi quoque coacta pace sopitum bellum reassumerent.
Resolvisse proinde se Ministrum suum ad Aulám Regis Bo-
rú ssiae mittere, qui supremam colligationem in hanc rem con-
cluderet, et interea viribus suis raaritimis in persona in Sue-
ciam transfretare, ut Reginam ad tam diuturno tempore trac-
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tatara, sed variis módis elusam paceni coucludeiulam adigeret.
Petiit proinde Legátus ad haec denuncianda me aecedere, et
eum siiie mora praiidio sub teiitoriis excepi pridie festi Nati-
vitatis Yirginis Matris tiiae. Magna haec fuere spei meae , sed
non desiderii, nisi in mensiira volniitatis tiiae argnmenta ; dis-
plicuit tamen propositio de resuscitando bello Turcico, cnjus
incoHAenientias legato exposui phis praejudicii in rem commu-
nem quam spei retrmii bene gerendarum manifeste allaturas.
Cousideraudum imprimis esse gentem hauc esse in prosperis
intractabilem et in adversis nimisqnam depressam ; ac prop-
terea si opera coUigatorum belliim prospere gestmn fuerit,
mntabitur Hungáriáé et Transylvaniae jugum , non tolletur.
Si autem ex adverso rem evenire coutigerit, primo sibi leges
a victore praescriptas suscipiet ; secundo oportere considerare
rem Christianitatis et colligandorum Priucipum, qui cum Hun-
gáriám a Turcis occupari
,
devastari ac depopulari viderint,
ditionibus siiis liane potentiam avicinari aegre ferent ciim
Pontifice, et timendum, ne ex liac causa ad particularem pa-
cem cum Imperatore eoneludendam adigantur : tertio quod si
Czarus secundum opiuionem meam se resolveret Imperatorem
per Hungáriám aggredi Turcarum iunumerabili foece bomi-
num refertus exercitu.s et nullus vivendi ordo et ratio incolas
abalienabit, annonam consumet. et omjiibus liil^emorum et
alimentationis beneficiis privabit Czari et meum exercitum, et
Huugarorum in diffidentia et metu Turcici jugi suspensum
tenebit auimum , et plurimos partibus Germanorum sub spe
minoris mali conciliabit ; subjunxi propterea eredére me uti-
lius futurum bonis dispositiouibus Turcarum uti in promissis
mihi pecuniarüs subsidiis
,
quibus mediautibus plus utilitatis
sperandum est a Huugarorum et Rasciauorum auxilio, quara
a bello a Turcis inchoando. Convenit de his Legátus et ad
haec, quae de iutentione Czari mihi dixerat secundum mandá-
tum suum Yezirio exponenda, eolloquium petiit , desiderans a
me, ut illorum
,
quae convenientia fre judicavero, denuncia-
tioue Yezirium praevenirem; quae posteaquam se cpioquecon-
firmaturum appromisisset , lubens petitum praestiti. Sed huic
colloquio Legati tam longa interposita fit mora , ut ipsémet
suspicari coeperim Yezirium a Caesaris legato in contrarium
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dispositum fuisse
;
quoíiiam multi intercedebant quamvis pub-
lici rumores de bello Moscuis indicendo et de Ablegato incap-
tivando, qui mihi dedere aiisam Vezirio significandi, approbare
me quidem iu omnibus suum agendi modum cum Caesaris le-
gato, sed non posse mihi persuadere se eredére tam stabilem
obtenturum Germanorum amicitiam, ut Czari Moscoviae bonae
in rem Portae dispositioni praeferri mereatur , et pro simulati
amici complacentia veri et reális amittere amicitiam, cujus ue-
gotia urgent , et res Portae suadent exaudire Legatum
,
qui
alias facile persuaderi poterit de pnblicis sibi contrariis rumo-
ribus. Sed antequam haec illi dici potuissent, Vezirius Lega-
tum ad colloquium invitari curavit , in quo Legátus granditer
et amice exceptus, postequam a me praennnciata confirmasset,
no vas de pace colenda assecurationes obtiuuit ; et denunciavit
Legato, ut mecum de módis me adjuvandi absque intentatione
publicae hostilitatis conveniret ; facturam Portám in favorem
mei omnia
,
qua facere poterit. Haec fit substantia colloquii
Legati cum Vezirio praeter illa, quae spopondit Portám dissi-
mulaturum ea
,
quae Czarus exercitum suum in Polonia te-
nendo contra pacem Pruthensem facere referretur ab inimicis
suis. Facile sibi persuasit Vezirius colloquium suum cum nii-
nistro Czari habitum magnam suspicionem apud Ministrum
Caesareum causaturum ; mandavit igitur Literpreti Portae, ut
si de illó investigaret responderet : illum de captivis a Tarta-
ris restituendis egisse et his similia; quibus curiositas Germa-
norum elusa est, non tamen sopita. Legátus enim Angliáé pau-
cis abinde diebus colloquio cum Ve/irio petito exposuit , ob-
tinuisse mandata a Rege suo, ut denunciaret non qua Germani
Caesaris colligatus , sed qua Portae amicus , ut sibi caveret
Porta a fraudulosis Moscovitici Legati propositionibus , cujus
dominus sub praetextu belli, indicendi aliis potentiis, magnós
bellicos apparátus párat , ut Portám inexspectata irruptione
aggrediatur ; velle praeterea occasione exercitus sui , in Polo-
niam hibernationis gratia reducendi, sibi subjugare Poloniam,
et in illa me Regem coustituere, ut sic conjunctis mecum , be-
neficiario suo, viribus praedictum suum intentum eífectuet;
cui Vezirius respondit , se quidem ignorare, quid sit in Czari
corde; facturum tamen, ut se nunquam inprovisura repe-
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riat ; quodsi pacem ille prius ruperit , mavult. ut ille, quam
ipse Vezirius, fidefragii arguatur, cujus Deus ultor érit
;
quod
porro me attinet
.
jam respoiisum dátum fuisse Legato Cae-
sarén. Ursit Legátus affereudo l'zarum jam pacem rupisse,
cum exercitum suum in Polouia tenere continuet ; sed repo-
suit : rem esse hanc quaestiouem iuter Portám et Czariim dis-
cutere, ad quam tertius nihil habét, quod afíérat; factamfnisse
jam de hac re quaestionem, ad quam exspectatur responsum.
Haec fuere praeludia propositionum Legati Caesaréi, quas de
me reiterare decrevit novis et urgentibus ab Aula sua aeceptis
majidatis et literis ; occasione igitur nacta. cum ad convivium
supremi Classis Praefecti cum Yeziris invitatus fuisset, praevie
cum illó coUoquium petiit. cui refereudo pomposam et be-
nignam Legati Turcici exceptionem Viennae subjunxit : nova
se accepisse mandata, ut extradatiouem persouae meae tau-
quam inimiei domini sui cum caeteris Huugaris adurgeret ; ad
quod Vezirius respondit, jam saepe se dixisse . me esse hospi-
tem Portae et similia in me exercere conscientiam. honorem
et legem Portae vetare : petére proinde. ut desistat a similibus
petendis. Sed respondit Legátus, non posse Aulám sibi persua-
dere sinceram esse erga se Portae amicitiam, quamdice inimi-
cos suos in limine suo tenet (contra) rationem status imperio-
rum ; suadet igitur, ut pro mutua confidentia stabilienda hinc
adminimum amovear, et releger iu tam remota lóca . et sub
tam arcta custodia tenear . ut cum nemine possim correspon-
dere ; cum par sit mea evaga duo Imperia secreta inimicitia,
quam foveo in corde et personaliter contra Yezirium : ad haec
firmius urgenda tradidit Principis Eugenii Sabaudiae
,
Praesi-
dis Concilii Bellici, ex mandato Caesaris sciiptas literas et pe-
titum nomine Electorum Imperii (quamvis falsé) , et reas-
simipsit dicens praetereahoc jam occasione pacis Pasarovicen-
sis. proxime conclusae
,
fuisse a plenipotentiariis Portae per
reseriptum particulare promissum. Sed ad haec indignabundus
respondit Vezirius : Me esse hospitem Lnperatoris invitatum,
et sub protectione Portae ; etiamsi inimicus ejus essem , secu-
vum ; non esse arbustulum. quod aviculam refugientem ad se
non defendat pro posse suo : quidni tantum Impérium hoc
praestare debere
; quod promissum concernit ignorare se. nec
22*
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quid ex maiidato suo factnm fuisse praeter id
,
quod publicis
tabulis pacis insertum est ; inquisiturum tameii se a Legato
secundario, hic existente et facti rationem petiturum. Sed nec
ad liaec destitit Legátus, reponens se hauc provinciám parti-
culariter in se assumpsisse, et quia spopondit effecturum amo-
tionem meani, ei aliunde speciali mandato iustructus negligere
non potest, quin amplum de hac re transmittat reseriptum et
Principis Eugenii responsoriam adurgeat epistolam
,
quam
aliquali spe adminimum obtinendi petiti refertam sperat ohti-
nere , ut et suo rescripto et Vezirii responso ad Aulám trans-
missis, uno et altero se exonerare et excusare possit. Reposuit
ad haec Vezirius, ut faciat Legátus quod suum est ; daturum
se responsum conveniens rei petitae. Non conquerar Domine
tibi de calumniis et recriminationibus in illó amplissimo re-
scripto mihi illatis ; tuum enim mandátum est, ut oremus pro
persequentibus nos ; parce Domine, parce illis, qui innoncen-
tem calumniant et loquuntur mendacium. Die sequenti Vezi-
rius Legatum plenae potestatis, de quo Caesareus locutus fue-
rat, accersitum acrius examinavit de veritate praetensi pacti
me concernentis ; sed ille productis in médium instructionibus
et literis supremi Vezirii rei falsitatem clare demonstravit, nec
quid ratione mei amplius quam instrumento insertum est,
conclusum fuisse edocuit; annectens, verum quidem esse Fir-
montium tunc legatum
,
pactis conclusis
,
petiisse
,
ut huc ad-
veniens habeat facultatem , novas ratione mei propositionis
faciendi, quod petitum quia et in bonam et in maiam partém
interpretari potuit, permissum fit cum declaratione : Portám
facturam, quod légi et honori suo conveniens judicaverit. Jus-
sit proinde Vezirius, ut Legatum accederet et se propositioni-
bus suis male digestis oífensum fuisse insinuet, et Caesareum
Legatum disponat, ut a similibus petén dis desistat. Sed surdo
canebatur fabula ; nec ista Vezirii, nec altéra per Interpretem,
nec tertia per Capuzium, ad latus Legati ordinatum, facta de-
nunciatio récédére fecit a petitioné responsi, quod tandem
multis orientalibus locutionibus obsinuit, continens in sub-
stantia, quod jam ante Vezirius respondere solebat, légi posi-
tivae, amicitiae jura praevalere non posse. Voluisti, o salus
animae meae, ut ego haec, dum fiebant , ignorem ; sed paucis
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postea fliebus iniiotescere fecisti mihi, ut laudans admirer et
admirando laudem magnalia providentiae tuae et misericor-
diaruiii tuarum in me ; a te fit iiispirata Turcico Ministro
haec firniitas, qiiam iuter Priiicipes Christianos non repereram,
qui mihi in similibus casibus respondere solebant : rationem
status non admittere, ut haec et haec, mutatis rerum circum-
stantiis, serventur. Sic Turcae amicitiae mundanae propter le-
gem renunciaverunt ; Principes porro Christiani legem propter
amicitiam respectu mei subverterunt. bonitas infinita, num-
quid non simile est exemplum meum paraboláé hominis trans-
cedentis in Jericho et iucideutis in latrones ; non levita, non
sacerdos exercet charitatem in me, sed Samaritanus ; Christani
principis viudicta persequitur me, quaerit ad necem ; caeteri
me a finibus suis arcent ; en Turca suscipit, et oleum ac vi-
num immittit in vulnera mea. tempore ! o móres ! in quibus
praecepta tua exula sünt a discipulis tuis, et exercentur ab in-
fidelibus ! Quid est
,
qui ex his refrigescentis charitatis tuae
signis fiuem temporum advenisse non imaginetur. Tam sen-
sibilibus exemplis demonstras tu mihi Domine
,
te solum pro-
tegere hominem et curam gerere ejus, dum peregrinatur super
terram , et conservationem ejus non suae prudentiae, sed tuae
providentiae esse effectus ; dictaverat illa ut hinc recederem, et
asylum inter Christianos quaererem ; sed quia me huic com-
misi, tu me protegis. Quis ergo contra me, donec tu fueris me-
cum
; quis nocere potest mihi si ego non recessero a te ? o
quam bonum est sperare in te ; ita est o dulcedo animae meae,
haec sünt signa bonitatis et misericordiae tuae in me, sed qui
sünt effectus gratitudinis meae erga te ; tu me protegis et alis
tuis cooperis ; ego ver oífendere te necdum cesso , sed nec
cessabo
,
quamdiu subsistam in hac miseriarum valle et statu
oppositionis contra te ; dedisti milii velle uniri tecum ; sed
quidquid est in me, contrariatur tibi ; tu enim es summa pu-
ritas, ego ver summa foeditas. Quis porro est, qui me libera-
bit a vinculis carnis meae et ex carcere corporis hujus , nisi
gratia tua. Tu me protegis, et ego te offendo ; tu me foves, et
ego recalcitro
;
quam stupendus sum mihimet ipsi, et quam
incomprehensibilis es tu mihi. Ilii suut misericordiae tuae , hi
autem miserae conditionis meae effectus. Da igitur posse, quod
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iiolo, et nolle, quod possum; aliam enim legem seiitio in carne
mea
,
quae repugnat légi tiiae , et hinc peto, ut possim, quod
nolo, aliuni instinctum ; et propterea desidero nolle, quod pos-
sum. Hae sünt o Domine quotidianorum gemituum meorum
justae causae praeter ea quae sünt aliena ; omni mundauo sta-
tus mei splendore et populorum cura vacuus quantis me one-
rat gemitus causis humana fragilitas; quot et quantae super-
sunt si tibi placuerit praedictis denuo aggravare me. Ignora-
tur plerumque lex tua inter mmidanos Principes, qui vindictae
sequuntur stimulos, et liinc propemodam uuiversalis subjicior,
si non interioris, ad minimum exterioris iuimicitiae apparen-
tiis , et liaec omuia contrariantur charitati proximo debitae
;
denuo dicam Domine, adorare me debere judiciorum tuorum
profunditatem
,
quorum consiliis illos ad protegendum me
corroboras
,
qui legis tuae inimici sünt. Demonstratus niihi
quantae mutationi subjecta sit mundana amicitia aliorum, qui
tantas quondam milii ftcere protestationes et dedere assecu-
rationes
;
quam inanis est illa
,
quae Cliristiana cliaritate non
fulcitur , cujus objectum non tu, sed proprius unius cujusque
amor est; haecest quae rationi status et exinde emergenti uti-
litati innititur, et propterea omni humanae variationis vento
subjecta nutat, vacillat ac subvertitur ; haec est domus arenae
superimposita , sed vice versa in firma petra legis tuae fundata
dilatio hanc instabilitatem ignorat. incomprehensibilis mun-
danae vitae ratio, quantae inniteris dementiae ; quanta coeci-
tate circumdata subsistis, dum vitae Chritianae regulás con-
temnis. Omne societatis vinculum ex aranearum telis texitur,
quod nulli contrarietati resistere valet, nec momentanea in te
reperitur securitas ; exquisita sünt verba, protestationes tuae
cordiales apparent, et saepe confirmantur teneritudinis lacry-
mis ; sed in ictu oculi subvertuntur omnia, et vei minima uti-
litatis aura impellente, mutantur in contraria. Hinc patet odio
habenda esse mihi principia, in quibus fundaris, non persouas,
quas violentiae torrentis tui arripit et volvit in praecipitium
;
gemendum est mihi super statum illorum et compatiendum
caecitati. Hinc apparet
,
quam justa sit lex tua Domine, quae
nos inimicos diligere jubet, quae, quia in eadem respectn alio-
rum fundatur , misericordia
,
quam tmet ipse in nos exerces,
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quia immutabilis es ; liaec quoque uullae mutationi subjicitur
;
vis quippe, ut sic compatiamur et condonemus proximo, prout
tmet ipse compateris et coiidonas quotidianas iugratitudines
nostras; iis enim iustabilitatibus, mutationibus, írivolis propo-
sitis repleta est vita liomiuis respectu tui, quibus mundanae
vitae ratio et societas mutue imiititur ; sic agimus teciim
prout alios uobiscum agere couquerimur et detestamur. Ideo
quid justius quam te, iu illa mensura dimittere debita nostra,
in qua nos aliis dimittimus ; quid aequius, cj[uam ut quemad-
modum tu facis
,
ita et nos faciamus. Parco igitur Domine
persequentibus me, ut tu quoque parcas mihi; quid enim me-
cum factum fuisset , si tu me
,
dum inimicus tui fui , non di-
lexisses ; obtrectant, accusant, injuriant, calumuiantur. ad ne-
cem quaeruut , et ad lougiuquarum et barbararum terrarum
oras expellere nituntur me ; nesciuut quid faciuut, uimisquam
debiles sünt, ut his omnibus uoceant mihi, cum me a te sum-
mo bono avellere non valebunt ; plus ergo timendus est mihi
inimicus, quem circamporto in corpore, quam onmes principes
terrae ; ille enim solus perdere et me avellere potest a te, quod
caeteris omnibus viribus et potentia efficere uequeunt. Ego
tamen plerumque plus sollicitor de illorum, quam de domestici
inimici mei machinationibus et insidiis ; sic dum alios coecos
esse agnosco, me saepe coecum esse ignoro. Compatere igitur
Domine, miseriis meis ; vide debilitatem , respice fragilitatem
conditionis meae. Creator es , c^uid te dignius
,
quam compati
creaturae ; Páter es, quid dignius, quam parcere filio ; medicus
es, quid convenientius, quam sanare aegrotum ; donunus do-
minantiimi es, quid clemeutius quam ignoscere servo : denique
Deus es
,
quid te dignius quam misereri. Verum est te justi-
tiam quoque judicem esse, et hoc est moetus mei argumentum;
sed qui tu me noscis melius me , vides quod amando nolens
offendam te, uec est dolus et peccandi voluntas in me ; propte-
rea quoque convenit absolvere judici confitentem reum, pecca-
torum conditione non voluntate sua
;
quodsi enim judicaveris
absque misericordia, quis salvabitur? Tu uosti inquam figmen-
tum meum, massam illám corruptam et poeuam, peccati caracte-
rem, condemuationis suae circumportantem ; quis te injusti-
tiae arguere potest , dimi ex illa vasa irae formás "r* Dura est
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haec veritas auribus Nominum et incompatibilis consideratio
ejus cum superbia sua ; ideo quaerunt sapientes lenire, mode-
rari, suaviter eloqui eani et ex liac scaturigiue emaiiaiit dispii-
tatioues illae continuae de auxiliis, de gratia , de praedestiua-
tione et reprobatione, per quas semper magis ac magis ref'ri-
gescit cliaritas , et involvitur haec quaestio, quam ipse Paulus
apostolus tuus primus impenetrabilem asseruit et illum Sancti
de liac matéria tractantes secuti sünt; sed a quo scolarum plu-
ralitás sententiarum differentiam iuduxit in Ecclesiam , alii iu
operanda salute sua liomini multum
,
alii parum, alii nihil at-
tribuunt. Quauta ex tani oppositis enascitur diversitas opiuio-
nuni opinio justitiae Dei aliquid demere aut misericordiae plus
vei minus addere posset. saucta simplicitas fidei, filia humi-
litatis, nepos charitatis, quae ex cathedris sapientum propemo-
dum expulsa, te in secreta cordium electorum Dei recepisti ; tu
sola es, quae tani abscondita explicare potes, dum te nihil scire,
sed eredére velle declaras. Sed non sufficit hodie haec elocutio
;
quaerere oportet et scire qui cupit, cur Deus salvat Petrum,
condemnat Pauluni , iiuni omnes velit salvare homines , num
tantummodo electos, num hi ex praevisis meritis, num ex gra-
tuita gratia salveiitur , et iufiuitam talem quaestionmii farra-
ginem decidere cupit. Quapropter alius homini nihil attribuit,
nisi tanquam inanimato instrumeiito
,
et insipiens est , non
considerans te Domine fecisse hominem propter se ; vis igitur
ut tendat ad te ; si porro non ágit quomodo tendet ; Sed ten-
dere tamen non potest, nisi tu traxeris illum ; — alius in hoc
tendendi et trahendi modo homini multum attribuit , et hic
vellet fieri similis altissirao, sed tu o bonitas infinita, inter hos
disputando aerem vanis ictibus verberantes fac me quaeso fa-
céré, quae praecepisti, et dum omnia fecero, adliuc pro servo
inutili reputare et liabere me. Sit disputatio niea semper cum
inimico meo interno
;
qui contra me est semper , et caetera
comraittam miserenti justitiae tuae. Credo enim Domine , te
esse justum et niisericordem ; sed tuum est unice scire et velle
esse vei plus misericordeni quam justum , vei plus justum
quam niisericordem , nunquam tamen eris tani justus
,
quin
non sis et misericors, sed nec tam misericors, quin non sis et
justus. In his consistit totus cardo quaestionis; haec est abys-
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sus, quam homo metiri cupit, cujus fundum nonnisi tiini vide-
bit, dum aguus ab aeteriio occisus librum illum septem sigillis
clfiusiim spectaudum producef , ut tu Deus justificeris in ser-
mouibus tuis, et vincas, cum judicaris ; sentio Domine et videó
quomodo liaec fiaiit in Ecclesia tiia, sed in hauc ipsam pro-
funditatem iuciderem
,
si quaerere vellem
,
cur permittis
,
ut
fieut. Deus es ; uou te capere sed adorare volo ; non opera et
ageudi modum coucipere, sed contemplando admirari ea ; da
mihi, ut ex illis amem te, sünt euim magua et mirabilia nimis.
Omnium haeresium
,
quae in Ecclesia tua exortae sünt , vera
causa fit, quod liomines mysteria, quae in simplici fide ere-
dére, non capere oportuit, scire ac intelligere volueruut ; sem-
per ex oppuguationum. contradictionum et disputationum fre-
quentia clarior elucescebat veritas, sed per haereses et schis-
mata miuuebatur charitas et numerus electomm tuorum , et
augebatur coucilium malignautium ex quibus compouetur ad
finem temporum liguum illud Anticbristi
,
quod tu Jesu mi
destructurus es, Quo plus depravabitur Chiistianorum vita, eo
major érit credendi difficultas, et sciendi cupiditas ; et eo
plures scholae, plures disputationes, major aemulatio, et sic sa-
pientum sciolis mixtorum numerus componet modimi non cre-
dendi sed loquendi particularem ; cujus iguoram sanctam et
simplicem pietatem proscribeut magis ac magis illi, qui ore de
te loqui solent , Domine
,
homiuibus, sed corde tibi loqui ne-
sciunt, cujus loquela nequit non censurari a hominibus ; simplex
enim est haec, et illorum oculi nequaquam. Sic suspiciosi sus-
picantur, judicant et absque charitate coudemnaut simplicita-
tem, et sic seusim siue seiisu progredientibus temporibus per-
secutioiiibus tradetur vera pietas, pia simplicitas et sancta, pia
ac simplex cbaritas ; latebit igitur haec cum veritate in gremio
Ecclesiae tuae in cordibus paucorum electomm
,
propter quos
abbreviabuntur tempóra , sed non exstiuguetur unquam ; et
propterea Ecclesia fundata est super beatitudinem persecutio-
num, propter veritatem et per has esuriendo et sitieudo sem-
per justitiam obtinebit ac sanctam illám saturitatem . quae in
summatione omnis charitatis
,
in possessione nempe tua con-
sistit. Haec fames et sitis est Domine , cujus quotidianum
uutrimentum est verbum tuum. et esca confortans et corrobo-
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rans SStum Corpus et sanguis filii tiii ; sed qia fames et sitis
nostra nunquam cessare debet, ideo hic cibus nos tantummodo
corroborat, quia digne siimptus semper majorem et majorem
famem et sitim excitat , donee perveiiiamus ad supradictam
beatam illám saturitatem
,
o Deus
,
immensa bonitas , duleedo
et suavitas aiiimae meae. Ecce ego inter has , iiiter quas me
constitutmn scis, vides, et noscis couditiouis meae miserias,
mox accedere praesumam ad participatiouein iiutrimeuti liu-
jus, quo coiitra adversa omnia spiritualia et corporalia coiifbr-
tari cupio
;
quodsi eiiim in illis debilitatus fuero, in his deficiam
;
iu via tenebrosa
,
per quam ducis me, fac, ut .ego perseverem
in simplicitate eredére mysteria tua , in charitate scrutari
scripturas et contemplari opera tua , et in veritate meditari,
seribere
,
et enarrare magnalia tua , ad quorum coguitionem
elevare diguabaiis indoctam simplicitatem meam. Sic est o Do-
mine, vére tu solus es, qui me confortare potes in tantis mun-
danis status mei contrarietatibus, qnae semper magis augeri et
ad instar fluctuum procellosi maris tumescere videó. Jactatur
liis cymba mea, sed nec portum nosco in quo reclinandum est
caput ineum. Eloquar igitur haec, quae me de novo commo-
vent hominibus
,
nt videntes angustias status mei , in quibus,
dum liaec scribo, versor, eo magis agnoscant et laudent mise-
rationes tuas, o aeterna bonitas. Protegunt me Turcae contra
Aulae Viennensis persecutiones spe utilitatis propriae
,
quam
sibi eventuram sperant occasione belli Moscovici, per quod
Hungáriám et Transylvaniam eliberari posse credunt et avelli
a potentia Imperatoris , a qna uimis aggravati et coarctati
suut. Quapropter natnralis consequentia est milii metuenda,
quodsi spes hujus utilitatis cessaverit , et Czarus belli contra
Caesaréul suscipiendi animum deposuerit, Turcarum augebitur
et Legátus Caesareus contra me tentata molimina et relega-
tjouem meam in dissitas abliinc oras facile obtinebit , et ecce
status, in quo actu constitutus sum. In dies sperabamus Legá-
tus Moscovifcicus et ego reditum cursoris
,
qui mense Julio
expeditus fuerat cum am])la relatione de favorabili dispositione
Portae ad pacem cum Czaro seu prolongandam seu perpetuam
concludendam ; sperabamus praeterea hunc nobis aliaturum
certitudinem pacis cum Öuecia conclusae et responsum mihi
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super illa, quae per Mariasium proposueram. Jam inilii Legá-
tus signiíieaverat euini per secretum cursorem simm accepisse
relationeui, quae sibi trausmissa fuerat : Czarum majorem par-
tém virium suarum navalium trausíVetare fecisse in Sueciam,
ut Reginam ad pacem secum concludendam adigat,quo exerci-
tus,descensu feliciter peracto, depopnlatis urbibus, vastatis ferri
et cupri fodinis Reginam coegerat ad novas assecurationes
dandas concludeudae pacis, si revocato exercitu sibi et senatui
quifitem dederit, et in hanc rem novos Miuistros cum ampliori
facultata in insulam Alland deputavit. Fecit Czarus quae pe-
tiit, et hiuc sperare poteram (prout baec et Fortae communi-
ca\a) seqaeutem cursorem optata nova allaturum; sed cum hic
quoque advenisset, denunciavit mihi Legátus se nomiisi bre-
ves, propria manu Czari scriptas recepisse per eum literas, per
quas notificat, se üla omuia, quae de Fortae dispositionibus
ad se scripsit eredére, uec mirari legatum Anglicum rebus suis
esse contrarium
,
siquidem Rex ejus pacta cum Regina Socia
particulari pace ac defensiva et offeusiva liga, apertus inimi-
cus suus efiFectus fuerit , injungitque Legato , ut resciat a
Forta, num illa sit meus ejus, ut per pacem perpetuam omnes
omuino querelae ab utrinque tollantur, praetensio vetus Tar-
tarorum de tributo sibi pensari solito et debito aboliatur, et
derogaudo paci Fruthensi liber transitus exercitibus suis per
Poloniam concedatur ; baec porro omnia mecum communicet,
et ex consilio meo agat. Contraria haec fuere uimis exspecta-
tioni meae, et statim renuuciavi Legato : eredére me has pro-
positiones pro statu temporis supprimi debere ; cum literas
plenae potestatis ad tractaudam pacem non receperit, cujus
cum haec siut esseutiaHa puncta absque illis sana ratione ex-
poni nequeunt
,
quin Fortae suspicionis ansam non praebeant
de insinceritate Czari et de desiderio tantummodo illudeudi
Fortae tempusque protrahendi , de quibus a Caesareo et An-
glico ministro jam accusatus fit ad Fortam. Quodsi praeterea
haec tam crude exposita fnerint, eredet Forta Czarum Suecica
pace delusum et Anglia Regis inimicitia perculsum , a bello
contra Imperatorem gerendo mentem avocasse, propterea pa-
cem cum Forta ineundo tantummodo quaestionibus eludere
velle. Ne ver Vezirius cursorem vacuum rediisse credat, sub-
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junxi repraesentandum illum ele felici reditu suo cum exercitu
navali in Sti Petriburgum nova attulisse cum spe adventus
subsequentis, cum amplis instructionibus, conjuncturis ex ini-
micitia Regis Angliáé emersis adaptandis
;
quae cum tanta
festinatione agi non poterant, cum terrestres exercitus, dispo-
sitiones dislocatioues et rerum aggi'ediendarum uegotia con-
cernaut. Sana et adaequata haec videbautur quidem legato
;
sed illico reuunciavit rem sibi esse cum Dominó
,
qui manda-
torum suorum non satis executam executionem f'acile capitis
supplicio punire sólet ; non promitti sibi absolute expeditio-
nem tam promptam subsequentis cursoris
;
quid porro futu-
rum, si ille tardaverit in exspectatione responsi ad puncta sibi
per postremum transmissi, de C[uibus agitur, quae fors Czarus
pro fundamento gerendarum praevie scire cupit ? His proiude
in trutinam assumptis et coram te Domine examinatis, con-
sensi, ut communicentur Vezirio, et quomodo pro genio suo
verbaliter exponi debeant, scriptotenus transmisi ; sed inter
baec Legátus fors non sat cautus cruda illa puncta per Inter-
pretem suum Interpreti Portae communicavit, et dum collo'
quium cum Vezirio sibi promissum adursisset, summe inopi-
natum responsum recepit : Oportere, ut se ad reditum ad Do-
minum suum praeparet ; nec amplius opus esse colloquio, sed
cum ad Sultanum admissus fuerit, responsoriam mutuae fidei
epistolam recipiet. Non tardavit haec inprospere gesta mihi
signiíicare legátus , et de novo mentem meam expetere, num
ire num se extremis periculis exponere debeat recusando redi-
tum, quae ipsum seu bic seu redeuntem et relatis Czaro se-
cundum Vezirii et Portae commissa tam contraria relaturum
supermanent. Ardua fit mihi nimis haec quaestio, et de his
Portae tam loqui, quara de illis tacere periculosum videbatur,
quoniam propositiones (quas ab Interprete Portae Vezirio com-
municatas fuisse supposui) contrariae fuerant nimis exspecta-
tioni Portae et spei, quam concipere feci de Czari intentioni-
bus, super quam tota machina negotiationis et favorabilis
Legati receptio fundata fuerat. Quapropter omnibus ad te, o
Sapientia aeterna , relatis
,
prout nosti , respondi : me eredére
conveniens esse, ut Legátus auersari faciat interpretem Portae,
et denunciet Vezirio : rogare, ut se reflectere velit ad ea, quae
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Czaro ex mandato suo saepe scripsit; quibus h;i contraria retu-
lerit, quia falsitatis non tantum argueretur, sed et capite plec-
teretur (cum impossibile foret Czaro persnadere Portám
absqne ulla causa data tam siibito mutasse sententiam). Con-
venire rebus Portae, ut sciat non tantum dominum snum fors
ex his mntaturum animum circa propositum sibi bellum susci-
piendimi , sed et principes reliqnos
,
qui idem senserunt cum
ipso
;
qni cum legatum suum ammandatum et absque prolon-
gatione aut couclusione perpetuae pacis remissum audiverint,
de bello inter duo Iniperia suscipiendo et imminenti non du-
bitabunt , et omnem animum convertent, ut Imperátori Ger-
manorum reconcilientur, quapropter resolvisse se, nullomodo
discedere binc et proprio consensu absque praevia relatione
Czaro transmittenda, et receptis mandatis suis. Viderit Porta
quomodo secum agere decreverit , et quid ex laesione caracte-
ris sui subsecutum fuerit. His recensitis, convertor egro ad te,
aeternum sed impenetrabile decrctum
,
adorans vias tuas,
per quas me ducis; tu nosti me melius, quae mibi ex his even-
tura sint ; dictamini prudentiae meae, qnam ad res mundauas
et statum meum concernentes disponendas dedisti mibi. Ag-
nosco ego
,
et da , ut semper in majori bumilitate agnoscere
possim debilitatem proprii luminis mei, cum in hac sola per-
suasione quaerere debam consolationem in tam arduis rerum
dispositionibus. Quidquid mibi de bis et de ceteris
,
quae in
Európa agi audio considerandum repraesentantur, et ex no-
titia Aulae Czareae conjecturare opinarique possum; persuadet
mibi : Czarum res suas cum inimicis suis amicabiliter compo-
siturum, Regem Hispániáé pacem conclusurum
,
et Imperato-
rem rebus undique sam prospere gestis in omnibus praeten-
sionibus suis, metu Turcarum aucto , triumpbaturum contra
me ; sed nec baec declinare, praevenire aut fugere possum
:
praeclusum est mibi ubique in Cbristianitate asylum , sumptu
quotidiano absque auxilio Turcarum careo , lucta mibi cum
extremis iraminet et omnis impetus sustinendus vindictae ini-
micorum meorum, seu infami morte, seu captivitate (si in ma-
nus eorum traditus fuero), seu relegatione in barbaras et re-
motissimas abbinc terras terminandus. Quis sum ego, vermis
et cinis, in oculis tuis, ut inquiram
,
quid de me facere decre-
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veris, et in quo consistat bonum, hic contrarium , desiderabile
mihi, quod lumine aut satius dixerim, tenebris uaturalis ratio-
nis meae praevidere possum ? quamvis sciam, ea quoque te
volente evenire, possibilia
,
quae his contraria sünt , sed ego
illa, quae praevideo mala, non ea, quae tu potes bona, mereor,
hine a te solum dependet, num justitiam, num mecum facere
volueris misericordiam, et an de me vas houoris, an vas igno-
miniae facere volueris
,
sive in illis
,
quae aeternam, seu quae
temporalera meam concernunt vitám ; sed et in quantum haec
illám respiciunt nescio, in quo consistat bonum, quod a te pe-
tére debeo, et desiderare tamen suapte natura quoque suggerit
mihi humánus spiritus. Scio Domine, me debere gaudere de
persecutionibus, crucibus et adversitatibus, quae ducunt homi-
nem ad te
,
et conformem efficiunt vitae filii tui salvatoris et
Doniini mei ; sed numquid non docuit ille me petére, ne me
inducas in tentationem, sed liberes a malo ? Quae major esse
potest tentationum occasio, quam inter illa, quae mihi immi-
nentia recensui
;
possem ergo petére, ut declines illa a me, et
ut transeat a me calix iste ; sed vice versa siccine intendam
evitare illa páti in satisfactionem criminum peccatorum et
quotidianárum imperfectionum ac delictorum meoram, quibus
ego te oífendi et justitiam tuam provocare non desino ? de-
bentur haec et his infinite majora justitiae tuae in expiatio-
nem eorum. Justum est et desiderabile, ut hic urar , secer et
patiar, ut in aeternum parcas mihi ; sed nec illud injustum, ut
metuam, ne inter tot ac tanta mala deficiam , et suggerente
carne blasphemem nomen tuum, poeniteatque me vitae meae.
Ecce Domine status miseriarum conditionis meae; ecce con-
tradictiones et contrarietates, quae reperiuntur in me ; lex tua
praecipit, ut desiderem et congaudeam in illis, quae adversau-
tur mihi ; lex carnis suggerit, ut petam liberari ab iis. Illa ju-
bet, ut velim ; haec dictat, ut nolim. Illa vult, ut sperem ; haec
repraesentat , ut metuam. Fovet spem misericordia tua, sed
auget timorem justitia : et inter haec fiduciae et metus argu-
menta quanta non occurrunt, quae mihi ad evitanda futura
tanquam extrema tentanda suadentur
;
quae infinitis periculis
ac discriminibus subjecta sünt ? altitudo divitiarum sapien-
tiae ac scientiae tuae Deus, quam iuvestigabiles sünt viae tuae,
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ad quas calcandas homines in poenam pecati destinasti super
terram ! justae su)it hae quanivis jiobis sint inpenetrabiles, nec
graviori poenae potuit subjici iiatnra hnmaiia, quam continuae
iiicertitndini eventuum vitae suae. Voluit haec bonuin ei ma-
lum iioscere in Adamo, et per peccatum , dum bonuni et ma-
liim temporale scire in poenam suam didiéit, in ignorantia
veri boni et veri mali, quae respectu futurae vitae suae tan-
quam proficua desiderare , vei nociva fugere debeat persistit,
dum quid sine auxilio tuo spcciali agere intendit. Quae poena
intoleral)ilis pro superbia sua illa nescessitate
,
per quam ad
agnoscendam ignorantiam suam adigitur , et coram te humi-
liari cogitur, annihilando se in conspectu tuo? tradere tibi vo-
luntatem suam
,
quam solam reliquisti illi liberam ut possit
agere te adjuvante , in Ijonum , se et per se volente autem in
malum suum operari '? Hae sünt veritates, per quai-um consi-
derationes consolatur me bonitas tua ; scis : propiuatum milii
calicem justitiae tuae amarum uimis dulcorat misericordia
,
et
sic in omnibus, quae agis, totus et indivisibilis Deus , agis in-
tegre ; omnipotens enim, justus et misericors es, punis et mi-
sereris, misereris et punis. Quodsi porro omnia temporalia
mala apparentia poenae sünt peccati eorum, patiens tolerantia
satisfactio est, tibi debita, et sacrificium gratum tibi quo ex-
piamus peccatorum poenam, si illa quae patimur a te lubenter
suscipimus et tibi offerimus. Quid ergo est o Domine in me,
quae ipsam mortem ignominiosam , carceres et exilii exilia
horrere faeit, et tanquam mala repraesentat ? quae est tenta-
tionum, quas metuere justum esse dixi, causa ? quam ad-
haesio illa vitae temporali, mundo et mihimet ipsi : secundum
cujus mensuram orientur tentationes in me, quae disparebunt,
dum totus tuus et ex parte quadam non fuero et meus. in-
sana et illusoria imaginatio, quae in me horrere potes horum
fors venturorum praevisioiiem, fomes cupiditatis, usquequo
insidiaberis milii ! vita corporis
,
cur studeo conservare te !
quodsi enim studii mei causa fuerit ordo providentiae tuae
Deus, ut operer opus, propter quod voluisti, ut viverem
,
om-
nia quae te ordinante evenerint mihi opera erunt, quae vo-
luisti ut operer
;
quodsi ver te, vita mea, iji alium finem con-
servare stiiduero, mors es milii, non vita, et omnium malorum
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maximum. Haec sünt Domine, quae in statu meo moderno tu
per me repraesentas mihi, per liaec me confirmas et fortificas
contra illa, quae humana futurorum curiosa repraesentat pru-
dentia : quid superest
,
quam ut tibi dicant interiora cordis
mei, non solummodo lingua et calamus : fiat voluntas tua.
Dic domine lioc cordi meo, ut cor meum dicat tibi , et con-
serva in me hoc verbum tuum, ut dum tibi praevisa immittere
placuerit , opere confirmem liaec, quae nunc ore, calamo et
corde sentio dicere tibi. Vapores sünt nebulosi naturae meae,
qui quandoque exsurgunt , obíuscant et obfuscando contur-
bant me, et hi sünt, qui se interponunt inter te et me, et resi-
duum illud sünt, quae impediunt unionem meam tecum, qui
lux lucis omnis caliginis expers es. Donec aliquid inter te et
me intercesserit, nequeam uniri intimé tecum, sed hoc quoque,
de quo conqueror, ex ordine providentiae tuae est et poena
peccati ; heterogeneum illud est conditionis et mortalis infir-
mitatis meae
,
quae vita dicitur ; sed quia me a te, vera vita
mea , separat , vére vita dici nequit. Sed o Domine (denuo re-
petere cogor) quae est miseria mea, cum de his quoque, quae
unionem meam tecum impediunt, si impatiens conquererer
tibi, fors amoris proprii esset effectus
,
qui te summum et ve-
rum bonum meum quaereret propter me , non prpter te ; aut
quia a superbia incitatus vellem excedere limites ordinatos na-
turae meae ; sic enim et in sancta desideria hominis irrepit
peccatum, dum justae moderationis excedunt limites, et a pro-
pria ejus, non a tua voluntate procedunt. Sic taedium et amor
vitae, dum huic non conformantur , aequaliter peccaminosa
esse possujit. Nolim ergo ego quidpiam unquam desiderare a
te, nisi : ut SScta voluntas tua semper et ubique adimpleatur
in me ; adorem ego semper, non investigem decreta tua, et
beneplacitis eorum consecrem voluntatem meam, effectus meos
et omnia desideria mea. Fac, ut lubens eam quo volueris, gau-
dens sequar quo duxeris , hilaris agam et perficiam quae jubes
et jusseris, et sic compleam dies peregrinationis meae super
terram et illis , dum tu volueris , finitis , perveniam ad te, ut
uniar tecum in aeteruum. Propterea nec vita , nec mors , sed
nec tmet ipse Domine desiderabilis sis mihi, nisi in quantum
voluisti, ut desiderem te, summum bonum ; volo te igitur, quia
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voluisti , nt velim te ; sed quoraodo potuisses nolle , ut velim
te, cum summuin bonutn es
,
boiiuni autem non fiiisses
,
si te
non communicasses. Ideo proprium est naturae meae velle Ijo-
num, sed ignorantia quoque discretionis in est illi ; hinc nun-
quam bene ágit, quam dum ex voluntate tua ágit , et haec est
via, per quam tn te mecum communicas
,
et modus
,
quo ego
uniri possuni tecum. Ideo, quia nullum bonum datui' praeter
te, nullum potest provenire nisi a te ; et hinc cum tua volun-
tas voluntatem hominis non dirigit, quommodo bon a dici po-
terit ? Alia sünt bona supernaturalia, alia natnralia, quae in
spe , et desiderio illorum communicas nobis
,
quamdice sepa-
rati summus a te ; liaec tamen et illa ex eodem fonté bonitatis
tuae emanant, utraciue participanda sünt milii ex voluntate
tua, et desideranda secundum illám ; secus enim non bona sed
mala erunt pro me. quanta est infirmitas
,
aut potius dixe-
rim dementia hominis pro bono reputare , et velle ea quae a
bono non procedunt ; et tamen haec potius desiderat et secta-
tur, pro his auimam suam ponit. Nam talia sünt omnia
,
quae
praeter voluntatem tuam , id est praeter ordinem vocationis
suae ágit, petit et assequi nititur ; et hae sünt curarum, solici-
tudinum inquietudinum et anixietatum causae ; haec autem
possuntne bona dici ? Non profecto ; uec enim ipse homo haec
bona, sed mala appellat ; sed an illud bonum est, in quod per
haec tendit ? nec illud melius et quare ? quia vix assequitur,
nauseat illud, vei non contentatur illó ; sed vei plus, vei ali-
quid aliud desiderat ; unde manifestum est bonum non per se
fuisse, sed tantummodo in imaginatione nostra tale apparuisse
;
quod enim vére bonum est, semper et iudesinenter esse debet,
ut satiet et semper tamen desideretur. Sed cum ergo haec om-
nia, quae praeter ordinem quodammodo voluntatis tuae fiunt,
mala sünt ; da Domine, ut cognoscam quomodo illa
,
quae se-
cundum ordinem vocationis ex voluntate tua fiunt, ab his dif-
ferant in ordine et modo agendi naturali aut potius dixerim
temporali. Simplex et clara est haec demonstratio ; sed homo
mundanus non capit illám et ideo speculativam ac visionariam
asserit illám, quamvis sit vera et reális , et ecce quomodo pro-
cedit. Qui absque voluntate propria ágit , nihil appetit, nihil
desiderat, nisi in ordine vocationis suae propter te , ágit quae
n. RákóczY F. Munkái I. 2ö
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agenda síuit vi obiigaminis , sed non solicitatnr , quia te Do-
mine
,
omnipotentem esse credens , securus est, quod perficies
et dabis, volueris, vei si nolens non perfeceris et non dederis,
cum homo fecerit, quae potuit , non imputabis illi
,
quod non
perfecerit, quia justus es
;
qui porro cnris, solicitndinibus in-
quietudinibns et angoribns yacuus est necesse est, ut gaudeat,
hilaris, traiiquillus et contentus sit, cum tertium non detur
;
haec ver numquid bon a illa sünt, quae non habens quaerit et
quibus possidens nunquam satiatur, quamvis satiare non desi-
nant. Hae sünt verae emanationes illae bonitatis tuae, quae
homo ex natura appetit, quae tamen extra te , seu voluntatem
tuam deserens, nunquam reperit. Habét, scio ego, humana in-
sipientia
,
quae his opponit , et illa sünt phantasmata
,
quae
illudunt ei et propterea haec et similia legentium unus mecum
ratiocinabitur, altér irridebit, tertius stupebit, sed quotus érit,
qui te adjuvante, capiet et sequetur
,
possidens terram illám
bonam in corde , in quam cadens semen verbi tui centuplum
fructificat. Loquantur alii quidquid voluerint, dummodo non
blasphement te : sed adorem ego te semper, laudem te
,
quod
haec docere dignatus fueris me, et quod propterea me ducas
per vias tam sinuosas et tortuosas , ut in his confirmes me.
-0 iternm iterumque adoranda milii decreta tua, quam mirabi-
lis scienta vestra de me ! Disce, quisquis es homo, ex attenta
perlustratione horum qiiae in hac mea Confessione refero. Ig-
noravi et semper igiiorassem fors in Hungária
,
quae didici in
Grallia ; incipiens permansissem in mundana vita, nisi ductus
fuissem in solitudinem ; sed tepidus effectus fuissem fors in
illa , et sub innocentium et permissorum praetexti magis
meam, quam tuam secutus fuissem voluntatem, si me huc in
Turciam non misisses; et quia in hoc proposito, prout tibi soli
notum est, nonnisi ordinem vocationis meae secutus sum, con-
servare dignatus es intrinsecam illám , nec nisi momentaneis
humanitatis meae vaporibus quandoque obfuscatam tranquil-
litatem, cum qua omnia bona fuerunt , sünt et erunt mihi
;
sine illa porro nihil bonum reperire potero. Enarro ego haec,
quae tua, et glorior in illis a te mihi indigno praestitis ; dum-
modo ego obligationi meae satisfaciam, possideat regna et di-
vitias , cui dederis ; maneam ego in statu, quo decrevisti me
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velle te 11 ere, similiter, dum tibi plucuerit, privatae et solitariae
vitae quieti (quies mihi omni muiidaiio statu diilcior apparet)
succedaiit principális tlironi et piirpnrae iiiternae et occultae
spinae et pericula. His quoque lubeus couseiitio, sed nee haec
nec illa desidero, fac tamen, ut exaudiam vocem et impleam vo-
luntatem tuam. dum ad liorum uinim aut alternm vocaveris me.
Tristia apparebant. qiiae ex eventibiis recensitis sanaratio
repraesentabat mihi veiitnra, sed tu Deus misericors, qiii pro-
bando temporalibiis adversitatibus castigas et parces, contur-
bas fluctus meiitis liumaiiae et sedas, non taiitum (resignando
voluntatem raeam tibi) spiritualiter dignatus es consolari me,
sed et imminentes temporales procellas mitigare voluisti. Se-
cutus est Legátus Moscoviticus consilium meum , et a me aii-
notatis durioris tenoris scriptum adjunxit ; in quo repetiit
portae : Nullum se hic habuis.se negotium praeter propositio-
iiem amicitiae domini sui , et prolongationem pacis
,
quae si
piacet, absque coiiclusione liujus amandari nequit ; si porro
non lubet siguum est Portám non tantum amicitiam domini
sui spernere, sed et hoc facto inimicitiam declarare , et super
haec declarata amicum per Cancellarium Imperii scriptotenus
recepit respousum. Non esse mentem Portae . ut amicitiae
Czari sibi aestimatioui halntae , non correspondeat . nec men-
tem mutasse in illis. quae legato denunciaía sünt ; sed anti-
C|uissimam consuetudinem Portae esse, ut legati extraordiuarii
vei tribus vei sex mensibus sumptibus Portae interteneantur
;
cum autem jam sextus commorationis ejus labatur mensis,
non miretur ulteriores sumptus abstractum iri ; de caetero, si
piacet. liberum esto illi commorari ad discessum usque legati
Caesaréi vei ad mandata ulteriora Czari. Amicissimis expres-
sionibus declarata fuere haec in literis Cancellarii, quorum ego
hic sensum paucis refero ; et sic unde malum timueram, bo-
num, quod non speraveram
,
evenit , et fors horum
,
quae cou-
tigerunt energicae repraesentationes determinare urgebunt
fluctantem Aulám Moscoviticam. Sic ludis in humanis. o aeterna
sapientia, sic hominis prudeutia nuUus est acerbior tortor ho-
minis, si tibi non submittitur ; quam inanes sünt praevisiones
ejus, et quam vauae futurorum repraesentationes
,
quibus tor-
quet illos, qui non confidunt in te. Consonum enim esse dis-
23*
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positioni tuae credo , ut cogitationes meas extendam ego
quandoque ad illa quoque
,
quae circumstantiae temporum et
eventus quotidiani secundum cursum naturalem praesagiuiit
milii ; sed peccaminosnm esset in illis spem meani statuere
praeter te, vei ex illis desperare de illis
,
quae statui meo con-
formia repraesentantur ; visitasti me per suscitatam praevisio-
nem malorum, sed misericordiae fuae fit eíFectus
,
quod me
mihi non tradideris, sed ad suscipienda illa de manu tua prae-
paraveris cor nieum ; quodsi ego id ita feci prout te adjuvante
potui, sacrificii fit occasio et gratia
,
quam mihi gratuite de-
dit l)onitas tua. Sed o domine , hoc tibi soli notum est, quo-
modo usus fuerim illa, quamvis de nulla negligentia me ar-
guat conscientia
;
paratus fui et sum adhuc de manu tua sus-
cipere illa, quae praevideram , nec adhuc penitus transierunt,
quamvis dilata videantnr
;
praeter id euim quod omnia mun-
dana his mutationibus subjecta sünt, ipsa mea commoratio in
his regionibus particularibus vicissitudinibus exponit me, in
quibus nonnisi manus tua potest me protegere. Nullum igitur
malum praeteriisse videbitur, cui innumera succedere queunt
his quoque, quae retuli, pejora, et prudentiam meam exceden-
tia. Nec illorum aliud superest, sed nec desidero aliud reme-
dium, nisi proportionatam malis, quibus circumdabor, confi-
dentiam in te et conformitatem voluntatis meae cum SSta.
voluntate tua ; his enim adjutus nihil inprovisum , nihil in-
voluntarium eveniet mihi. Sic vére nunquam homo affligitur,
nisi dum recedit a te ; semper enim gaudet, dum tecum est.
Non intelligo ego hic tantum illum recessum per peccatum,
dum quis moritur et separatur a te ; sed momentaneum illum
quodammodo recessum , dum a temporariis et mundanis aut
angitur aut in illis laetatur, quamvis enim haec sint involun-
taria, procedunt a fomite peccati, id est a corruptione naturae
humanae, nec sünt peccata, sed inevitabiles illae imperfectio-
nes, quae suam infligunt poenam, secundum afflictiones, quam
causant mensuram ; sed bene examinatis his motibus, te do-
cente, agnosco supramemoratas veritates ; nullum nempe bo-
num reperiri praeter legem tuam quae tmet ipse es ; dum
conturbor igitur, cesso ego (quamvis involuntarie) sperare in
in te ; cesso inquam conformare me voluntati seu légi tuae, et
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sic vere loco moveor et decliuo a te, et subito couturbatiouem
sequitur afflictio ; nec tollitur, nisi cum redeo ad te, coufor-
maudo me légi tuae, ad quam sola bonitas tua reducit me et
tunc requieseo in bono, quod tu mibi coinmunicare diguaris,
quia deiiuo unior tecum. Domine, quam detestabilis et into-
lerabilis esset status homiuis. viventis super terram diligentis
te, si illum non suscipit et tolerat ex voluntate tua ; tu vo-
luisti, ut talis sim, vas seilicet inane et frangor ; absit a me
nolle, quod tu vis ; sed vere non vis, ut momentanee frangar,
sed hoc ego nolendo volo propter legem, quam sentio in carne
mea, contrariam légi tuae. infelix libertás voluntatis meae,
usque quo contrariaberis velle meo, quod a te est, Domine
;
quando instabit tempus dissolutionis tuae a temet ipsa , ut sis
captiva illius, qui tibi solus esse, velle et posse dat, et sine quo
nihil es, nec velle bonum nec posse habes. Géme, géme de mi-
seriis conditionis et oppositionis tuae ; ad hoc es enim in valle
hac lacrymarum et statu exilii, ut gemas ; sed cave ne degene-
res in voluntatem meam desiderando, ut aliquid eveniat tibi
praeter voluntatem voluntatis , cujus captiva fieri desiderat
géme proinde et pátere in exspectatione tranquilla momenti,
quo absorbeberis et vere idemptficaberis illi supremae volutati,
quae miseram et carnis captivam hbertatem tuam vult, ut cir-
cumportes, in poenam peccati massae tuae. Dura est sors mea,
o summum bonum meum, dum me toties a te récédére videó
;
sed millies durior ignorantia , in qua viv, num te non offen-
dam in illis quoque, quae bene agere credo, sed nescio, utrum
praestem, prout deberem. quam foedus sum.dum me respicio,
nec aliud bonum reperitur in me, nisi quod sim creatura tua
et quod participem ab esse tuo ; sed quia nec hoc meum est,
ideo nihil siim in conspectu tuo, nec alius debeo videri miin-
met ipsi. Tu tamen infinita bona, et tot spirituales consolatio-
nes quotidie praestas mihi, qui de me, cum nihil sim, nihil me-
reri possum ; das tamen, quia sic piacet tibi. nihilum meum,
egestas, nuditas et foeditas mea, quid retribues Dominó pro
omnibus, quae retribuit tibi ? da id. quod dedit, cum nulla sit
dignior ipso retributio, quam dona sua
,
quae dedit tibi ; sic
érit enim
,
ut ego omnia
,
quae egero , agam propter te, tum
dona tua convertam ad te, et utar illis in finem, in quem dare
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milii digiiaris illa , ut redeaut ad foiitem ex quo emanarunt.
Sic eris tamen ipse tibi laus et retributio Deus ; utere me Do-
mine , sicut vis et decrevisti , et ignosce fragilitatibus meis,
quae ebulliimt ex corde illó diligeiite quidem te
,
sed tamen
carnes et qua tali impuro. Noli me tradere desiderüs humauis,
quae de natura sua afflictiones , cruces et contradictioues ab-
horent, honores porro et elevatiojies ambinnt ; non ideo sum
enim super terrani, ut meam voluntatem, sed ut tuam operer,
et cum hoc a te
,
prout oportet, desideravero , omnia conver-
tentur mihi in Ijonum ; haec est enim justitia, quam esurire et
sitire debeo, nec saturari me oportet , nisi cum perveuero ad
te, centrum animae meae. Nescio ego quo me vertam inter has
vias, quas status meus repraesentat milii ; solitudinem quam
te jubente deserui, anhelo, hic morari inter gentes metuo ; ad
Czarum et Aulám ejus transire horreo,bella et effusionem san-
guinis humani abominor, Principatum tamen meum e servi-
tute eliberare velle obligationis meae esse duco ; sed propter
pericula vitae mundanae, et per consequens animae meae, non
desidero. Edoce me vias tuas, in quibus vis, ut ambulem ; om-
nes enim hae
,
quas refero, plenae sünt periculis. Expecto in
patientia quae jusseris, sed et in eo quoque timeo ne ea quae
vocationis meae sünt uegligam, si nihil ágens seguis evasero.
Tu scis solus, quam dura sint haec timenti offendere te et vo-
leuti sequi mandata tua ; sed ecce in hac quoque imminet mihi
periculum, si tu non moderaberis eum, et excedere contiugeret
mihi mensuram, in qua vis ut velim aliquid ; ne voluntas illa
a te bonum volens converfcatur in meam voluntatem, quae vei
plus vei minus quam oportet desideret, Quo quo me converto
igitur reperio uihilum meum, debilitatem, egestatem et tene-
bras ignorantiae meae. Statui ego te adjuvante, in liis sacris
diebus, in quibus adventus tui recolimus memóriám per fre-
quentiorem participationem corporis et sanguiuis tui conjungi
tibi ; auxiliare mihi, ut hoc praestem modo tibi placito. Con-
fortet me hoc sacramentum
,
pauis hic coelestis et viatorum
cibus, ne deficiam in discernenda via, in qua vis ut ambulem,
et firmet in illa gressus meos, ut tecum ambuláns semper , te
quaeram indesinenter et perveniam ad te dum placuerit tibi.
Ecce Domine, sisto me denuo in conspectu tuo ; non ut
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a tempore, quo liaec scripsi, quae eveiierunt mihi reíeriim, sed
ut de praeterito, quod a bieniiio latuit iu me, gemam. Dixi Do-
mine tibi status igiioraiitiam
,
qua viv respectu tui causam
esse debere coutiiiui gemitus et timoris mei, et haiic verita-
tem ecce quaiu elare demonstras denuo mihi. Credideram cou-
veiiieus esse , ut Legatum Gallicum convenirem , ut ab illó
quaedam quae ad Aulám suam. quae ad Portám et Caesaremu
legatum speetant rescirem et iu huuc fiuem ut colloquiam
nostrum occultum maueat iu vicino quodam prato couveui-
mus, et iuter caeteram discursus uostri matériám retulit mihi,
scriptum fuisse illi aute biennium a me , tam celeriter et
absque ulla appareuti causa revocatum ablegatum Hispauicum
tauquam collusionis et uocivae correspoudeutiae cum inimicis
Regis reum publico supplicio aíFectum fuisse. Unde illa, quae
intra me et ipsum acta fuere domi iu meutem revocaus, tu
nosti Domiue, quam violeuto remorsu conscieutiae tactus fue-
re iudiscreta cujusdam secreti revelatione, ipsi per me facta
;
commiseram ego illám ex usu illó mundano, propter quem
credidi iu certis circumstantiis politicis secretum
,
quod tau-
tummodo respectu determiuatae personae celaudum est
,
pru-
dejiti praecautioue adhibita, pro utilitate ilHus
,
qui secretum
coufidit , üli
,
quem conceruit , absque injuria cujuspiam reve-
iari posse, quiu imo verae amicitiae esse opus , ut rem mihi iu
summa coufideutia revelatam , iu utile amici (adhibita omui
cautela secreti respectu illius , a quo celari debuit) couverte-
rem, faciens secundum legem uaturae cj[uod mihi fieri vére vo-
luissem,- et iu similibus, prout a me factum est, circumstautiis
fieri vellem. Piacúit tameu Domiue misericordiae tuae turbare
tranquillitatem couscientiae meae, et de imprudenter, involuu-
tarie ac iuscienter patrato hoc peccato compuugere ; credidi
te o simimum bouum meum , ofifeudere potuisse ; horrui ad
cousideratiouem peccati, tanto tempore iu me lateutis ; volve-
bam iu meute mea pro et coutra circumstantias casus, accusa-
bam et excusabam me iu foro illó meo iuteriori, iu quo tu
o Justitia aeterua praesides, et homiuem de malo arguere so-
les. Prout primus homo Adam coguovi uuditatem meam et
timui te ; cousui foliae ficus , id est diversas excusatioues , ar-
gumeuta, iu favorem mei ad tegeudam uuditatem meam ; sed
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tu Domine deambulabas circa me, et vocabas ; oportuit res-
pondere tibi, et ecce cuin in simplici humilitate petiissem a te,
ut illuminare diguareris me
,
uum in peccatum statueris liunc
actum meum, illico consolari dignatus es me, et sedasti fluctus
agitatae conscientiae meae. Sed quia haec tranquillitas ab alio
quoque spiritu, quam a tuo procedere potuit, impatieus morae
consului confessai'inm, et quia recensitis circumstantiis me ve-
nialiter in te peccasse prouimciavit, submitto me Domine in
omni humilitate cordis jam jam accessurus tribunal illudtuum,
in quo Christus judex meus , filius tuus unigenitus , salvator
meus praesidet in persona sacerdotis. Quid dicam tibi o Páter
creator meus, aetema veritas , summa justitia, inscienter , in-
voluntarie, vére malum quod nolui , et non bonum
,
quod in-
tendi, feci
;
peccavi tamen contra sanctam illám simplicitatem
veritatis tuae, contra quam mentem proximi absque praevia
investigatione interpretari praesumpsi ; simpliciter mihi dá-
tum quamvis a me secundum usum communem mundi (prout
retuli) jam tunc in mente mea receptum depositum non ser-
vavi, et sic fidem absque vocali interpretatione sensus mei in-
terni datam , vére fregi. Sed o Domine per haec tamen insi-
pientiae, iguorantiae et inconsideratiouis meae facta non re-
cessi a charitate tua et proximi ; nolui enim fallere illum, quia
(quamvis fors erronee) praesupposui tamen illius fuisse illum
intentionis, ut agerem, prout egi ; sed incautus, imprudens fui,
quod secundum dictamen rectitudinis simplicitatis legis tuae
haec non interrogaverim, sed de mente ejus praesumpserim
;
et hinc vére confido Domine, in misericordia tua non te recor-
daturum peccati mei, quod si cognovissem, profecto móri ma-
luissem, quam committere. Fateor Domine omnia haec, te in-
consulto, in spiritu mundi et proprio facta fuisse ; tales sünt
enim partus prudentiae humanae, dum per se, absque invocato
lumine tuo ágit ; sic imperfectiones quotidianae fragilitatis
nostrae, quae causant neglectum, omnia cum renovata ad te
intentione agere, producunt venialia peccata , maculas illas et
foeditates, quas ego in absconditis plicis cordis mei nunquam
videbo absque lumine tuo ; sed propterea tamen purus non
sum in conspectu tuo ; sordes sünt hae, quas si negligerem
cangrenae ad instar serpentes despurcarent ac debilitarent
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animam meam et propterea , ut liis praecaveam, effectus est
infinitae misericordiae tuae
,
quod mihi revelas turpitudinem
meam. Lauderis o Domine propter haec opera tua tam mira-
bilia
,
quae ecce quam admirabili modo proceduut. Causasti
milii violentimi remorsum couscientiae, ut investigem et exa-
minem me ; minuisti anxietatem postquam recurri ad te, sed
dubium non abstiilisti, ut monstrem me sacerdoti et interro-
gem, qui me judicavit, sed de malo non plene convicit, quam-
vis me sententiae ejus subjecerim, ut amplius meditarer cog-
noscerem veritatem. Non mea sünt haec opera, sed bonitatis
tuae gratia fit remorsus seusibilitas, quae produxit dolorem,
dolor anxietatem, anxietas porro promeruit consolationem,
timore relicto
,
timor autem genuit dubium
,
hoc diffideutiam,
diffidentia desiderium iustructionis et hujus donum fit doci-
litas, quae produxit humilem confessionera peccati, et haec
demum agnitionem veritatis
,
quam te inspirante credo me
referre tibi. quam admirabili ordiue procedunt opera gratiae
tuae, quanim una trahit alteram , dum quis bene utitur illis ;
sed hoc quoque donum tuum est ; potuissem ego haec nolle
sic agere ; sed quid exinde meriti me habere imaginari pos-
sum
,
quod haec vohierim aut me duci permiserim , cum sic
agere bonum, secus ver malum apparuerit ; quis autem est,
qui illud bonum, hoc autem malum esse indicavit et persuasit,
nisi tu aeterna misericordia , dulcedo cordis mei
,
quae ut
haec taliter fierent disposuisti. coelum et terra et quidquid
creatum est, confitemini Dominó, quouiam bonus, quoniam in
aeternum misericordia ejus. quam suavis es Domine gestan-
tibus te, quanta dulcedine allicis sequeutes ductum tuum , sed
homo insipiens non cognoscit haec et in his sibi partém quo-
que vindicat superbia ejus et jactat se inanimatis plus posse
in cooperando quia voluntatis libertatém habét. Sed o massa
pulveris
,
quid et in hoc habes
,
quod non accepisti , aut quid
facis, quo non teueris, cum postquam omuia feceris, adhuc
servus inutilis es ? Non cogit te misericordia Dei ad benefi-
ciendum. Sed si de natura sua voluntas tua captiva est, cupi-
ditatis, et illa legem tibi imponit, quam saepe invitus sequeris,
cur hunc agendi modum in Deo super te miserente non ag-
noscis, dum solutis vínculis cupiditatis tuae, suave jugum
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amoris sui imponit tibi, et sic iu bonum tuum invitum quo-
que saepe trahit te. Vis liic gloriari dicens, quod libere eas,
non ageris, et quodam modo pudet te in humilitate a raiseri-
cordi manu sub levi onere in suavi jugo duci et in bonum
trahi invitum, dicere quem non pudet in servitute peccati et
captivitate diaboli a contraria voluntatis suae lege trahi
posse agnoscere ita ut , si quis peccatum non habere dicat,
mendax sit, dilecto apostolo dicente.Unde ergo libertás tua in
non semper peccando, cum sine peccato esse uequis ? Nisi per
gratiam, sed non per libertatém tuam. Sed noli lector quisquis
fueris, horum mihi impingere, velle me per haec prolata asse-
rere hominem in malo, sed nec in bono libere agere, hinc
nec mereri nec demereri posse
;
peccabis " enim contra charita-
tem, cum meam super haec opinionem antecedentia et subse-
quentia abunde demonstreut, sed valeant ad demonstrandum
:
habere gratias suos gradus et paccatum mensuram , in quibus
cum quis perseverat, ita per charitatis aut cupiditatis trahitur
pondéra, ut quamvis resistere posset, non tamen nunquam re-
sistat, et voluntas ejus ita adhaeret huic vei illi, ut nonnisi
tractus agat , et hinc prout vera beatitudo in servitute Dei
consistit, ita in servitute peccati omnis infelicitas comprehen-
ditur. Prima servitus est vera libertatis perfectio, in qua gau-
dere debemus
,
quia nihil perfectio quam velle bonum, sed
quid bonum praeter te Domine ? Secunda servitus est libertatis
defectus, de quo gemere debemus , nihil enim defectuosius et
imperfectius quam elongari a bono et declinare ad malum.
Possemne ergo Domine inter hos status tertium invenire in
quo homo in alium finem praeter haec ágit in integra liber-
tate ? Scio esse multos, qui mihi actiones illas philosophicas
et morales humanae sicophantiae objecta tanquam indifferen-
tiam allegabuut, sed o Domine quis dicet ipsam bonam iudo-
lem, honestatis et maguanimitatis amantem animum, quae
illas exclusa cupiditate agunt (ut non sint peccaminosae), non
esse gratias illas praeparantes, quarum bono usu gradus illos
charitatis, de quibus ante dixi conscendimus, aut illas a fine
omnium creatorum defiectentes ad creaturas et ad nosmet
ipsos iníeliciter liberi convertimus. Quid ergo ex his conclu-
dam praeter, quod bonus esse nequeam sine te , malus ver
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. et pejor semper deveiiio ex me ; de haciie ergo libertate glo-
riandum est liomiui Christiauo? Absit Domine, sed ergo soluin
rogabo ego a te , ut tollas a me quidquid liberum esse potest
iu me, per quod ego récédére vellem a te, ut glorier in nihilo
meo, et libertás mea consistat in suavi jugo et levi onere,
quod imposuit mihi Salvator meus, cujus SScti corporis par-
ticeps factus sum sacrum oonvivium, ad quod me quamvis
indignum admittere diguatus es, et eui ego quidquid sum, de-
beo, quam iucoumprehensibile documentum es amoris salva-
toris mei , haec esca me nutrit et coufortat iu peregrinatioue
mea : per gratiam tuam , Jesu mi , sum
,
quidquid : esse dici
potest iu me ; hic porro fons et seaturigo gratiarum est. Quis
mihi dabit indesinenter sitire hanc aquam salientem iu vitám
aeternam, esurire hanc escam, per quam vivere cupio ^ cum
nec sitire uee esurire me iufelix iu tantum sentio, prout de-
sidero, sed nec prout oporteret. Age haec igitur iu me, Jesu
mi, confirma quod operatus es, perfice opus tuum, adjuva me,
ut velim et possim, quae jubes et vis, ut praestem.
luter haec reriun humauarum et particularis vitae meae
discrimina evoluto auni solaris circulo , appropiuguat festiva
solemuitas mysterii nativitatis filii tui, o páter coelestis, quem
e sinu tuo descendere et incarnari voluisti ad redimendum
genus humánum. Memorandus est milii hic dies ex plurimis
religionis incitamentis, sed et dies doloris est propter commis-
sam scelestam quondam profanationem sacrae noctis hujus,
de qua quia satis dolere uequeo
,
justum est , ut impressus
cordi meo dolor renovetur. Da igitur Domiue lacrymas oculis
meis et gemitus cordi meo, ut defleam praeterita vitae meae
;
sed ea fit bonitas tua. Domine , erga me , ut non obstantibus
sceleribus meis hunc c^uoque ipsum diem subsequentibus aunis
dieui laetitiae quoque spirituális esse volueris. Unde ordiar
ergo debitum pietatis cultum , et quomodo imbecillitás mea
digne celebrare poterit doloris, cujus causa a me processit, et
laetitiae, quae a te provenit, argumenta ; hac die ego te, Jesu
mi, qui ad salvandum me veueras in mundum, quondam occidi
in corde meo, et hac ipsa die tu mihi intrinsecam pacem an-
nuuciare diguatus es confessione mea generáli vitae meae pe-
racta, et ausum inspirasti, ut ad auuuncianda et patefacienda
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laagnalia et mirabilia tua hanc confessionem meam conscri-
berem ; revocasti in mentem meam turpitudines et ingratitu-
dines meas, ut ex illis páterét magnitúdó miserationum tua-
rum ; enarravi tibi infidelitates meas, ut manifestaretur ma-
litia mea, et intrinseca putredo corruptionis meae prodiret in
apricum. Quis fui o Domine
,
quis fui, et heu iterum repetc:
quis fui , dum excusso freno legis tuae currebam per avia et
devia mundanae vitae profanans sacramenta tua, contemnens
mandata , et rejiciens escam salutarem verbi tui. Idola mea,
creaturae meae, ipsémet ego fueram ; velut escam panis vora-
bam iniquitatem ; mundi , carnis et daemonis fueram manci-
pium. Sic currebam effrenis in viis perditionis tam laté paten-
tibus, omnes illae planae apparebant, quae tantis tamen prae-
cipitiis refertae erant. Quis sum ego, quod memor fueris mei,
et volueris me reducere ad te, et hoc opus misericordiae tuae
tam mirabilibus módis operatus es
;
quid est mundanarum de-
liciarum et illecebrarum, quod gustare non permisisti, quod
amarum quod non potasti tam admirande miscendo baec illis,
ut nunquam illecebris defuere amara ; sed nec ab liorum ten-
tationibus abfuere consolationes, ut non adhaererem primis et
non deficerem in adversis
;
jani depressisti
,
jam exaltasti sta-
tum meum mundanum
,
persecutionibus tradidisti ; sed et de
amicis et protectoribus providisti, repraesentatione eventuum
conturbasti , sed mutatione illorum in bonum consolatus es
;
et hoc est compendium totius vitae meae
,
quam hactenus in
conspectu tuo recensui ; tu illám contexuisti et visitationibus
et consolationibus, ego ex peccatis et infidelitatibus. Opus
tuum fit et quodammodo continuus labor misericordiue tuae,
ut me reduceres ad semitas rectas ; opus meum, ut deflecterem
et elongarer a te ; tu tamen videbas non in interitu, sed in de-
mentia mea ; scivisti quippe terminum, quem praefixisti mihi,
ut currerem in viis mundi, sed retraxisti habenas et substiti
locutus es, et audire fecisti me vocem tuam ; audivi et intelli-
gere dedisti ; intellexi et diligere me fecisti. Ecce hactenus
quo tendebant consilia et decreta misericordiae tuae de me.
Quam pronus esset spiritus meus in consideratione horum,
quae fecisti mecum, pro me, dicere non movebor in aeternum
sed sapientiae tuae consilio factum est, ut quotidianae imper-
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f^'tiones et tlelicta metispeculi ad iiistar repraesentent milii
/iiltum nativitatis seu conditionis meae. Ex illis videó, quae
'^sunt, quae mea propria sünt, et adjaceut mihi; quam pronus
sim ad lapsum. qui omni die toties cespito, illidor et cado; sed
si ex liis manifestatLar mihi mea fragilitas, iu eo : quod omnia
peccata, quae quoudam feci, et illis iiifinite majora uon patrem,
et sic labeus uou coufringar, sed resurgeus recurram ad te, et
perseverem delectari iu viis arctis maudatorum tuorum
, patet
bonitas et paterna cura tua. Quid porro ex his concludeudnm
est mihi, nisi quod sine te non sim, nisi aberratio et tenebrae
respectu tui
,
qui finis meus esse debes, sed respectu mei (se-
cundum approbatum loquendi modum) sum tameu aliquid, sed
quid ? cum anima mea , cujus tu te viam et vitám dicis esse,
nequit vivere din respectu finis tui sine te ? animál, massa
carnis, putredo. cinis et pulvis. Ecce glória mea, quae ex me
est ; sed quomodo censeri potest mors animae pro glória ho-
miuis? Quid porro mihi inest praeter hoc, cum bonum sine
gratia tua facere nequeam ? An de malo gloriabor, et propte-
rea, quod morales actus faciam, nonne non aberrabo ? Habét
haec locutio aliquid, quod superat simplicitatem meam
,
quae
fac, ut pro erroneis reputet omnes vias
,
quae non tendunt ad
te. Sed si sine te nihil possum Domine, quid possum tecum?
Omnia cum confortaveris me; si enim tu pro me. quis coutra
me ? haec est igitur vera glória mea : esse tecum
. et gloriari
oportet me in cruce Domini nostri Jesu Christi, per quem mihi
mundus crucifixns est et ego mundo. Si porro mundo cruci-
fixus esse debeo, quomodo non operibus etiam, quae nonnisi
illum respiciunt ? Domine, insonant quaedam anribus meis,
sed non ut lex tua ; adjuva quaeso et duc me
;
quidquid
enim dicatur mihi de me. semper ego timebo mihi sine te,
cum tóti US retroactae vitae meae examine demonstrare dio-na-o
tus fueris mihi omnes actiones meas morales, quarum tam
studiosus fui , vei abominabiles fuisse cupiditates, vei inanes
ictus aeri inpactos
,
ex quibus nihil mihi remansit, nisi dolor
de male aut ociose dispenso tempore
.
quod ad operandam
salutem dederas mihi. Quanta haec cum caeteris, quae memo-
ravi doloris est matéria, et quantum laudis , exultationis
,
glo-
riationis et magnificationis tuae non suppeditatur argumen-
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tum ex omuibus, quae nóta fecisti mibi. Deus boné, L,^^g
misericors, Deus justus
,
zelosus
,
indica mihi : num dolere u
raeis, num exultare debeam de tuis ! Sed si dolere
,
quod te,
summum bonum, offenderim, amare est, cum magnificat aniraa
mea Dominum , exultabit spiritus meus in Deo salutari meo,
et sic dolebo laudans et exultans, et exultabo dolens cum do-
lor et exultatio mea ex communi charitatis incendio processe-
rint. Sed haec unde nisi a te, qui charitas es ; et ecce recurrit
egestas et nihilum meum , cum sine te nec dolere, nec exul-
tare valeo ; unura tamen et alterura me praestare sentio, in
quantum te sentire facis in corde meo, in quo tuum taberna-
culum fixisti, a quo illud a peccato liberasti ; sed adhuc lutea,
conspureata , foeda est baec habitatio tua, quamvis illám tot
adversitatibus scopare nou cesses. Ita est profecto ; et hinc
nóvum succedit doloris et exultationis incitamentum, quod
ego alius esse nequeam, nisi vas fictile et impurum respectu
puritatis tuae. Tu tamen tam bonus es, quod in me babitare
non dedignaris. beata circulatio doloris et laetitae amantis
animae , emitte lacrymas ex oculis meis, sic enim dies diei
eructat verbum
,
et nox nocti indicat scientiam. Non sünt lo-
quelae neque sermones eorum, quorum non exaudiantur voces.
vére felices dies, in quibus laetamur in amore, beatae noc-
tes in quibus plangimus, et stratum nostrum irrigamus in do-
lore ; liorum quippe voces, loquelae et sermones exaudiuntur
omnes a te, o charitatis fons, origó et incendium. Quoties ob-
jecta sensualia provocavere lacrymas teneritudinis in me ; et
ecce tanta et tam sublimia charitatis incitamenta hoc prae-
stare nequeunt. Meritus sum millies omnes inferni cruciatus,
et tu Deus, pepercisti mihi ; dignus fui omnibus temporalibus
poenis et afflictionibus , contradictionibus et egestate ac mi-
seriis, et tu. Domine, nec millesima parte horum visitasti me ;
justum ergo est, ut gaudeam in misericordiis tuis, non ut con-
querar de illis, quae patior. Quid offeram tibi pro his omnibus,
quod tuum non est; omnia enim, quae mea sünt, mala sünt;
u ec aliquid boni reperitur in me
,
quod tuum non est. Ecce
magna et mirabilia
,
in quorum recordationem ducit me haec
sancta solemnitas ; et quanta sünt, et quantarum meditatio-
num ansam non suppeditat mysterium, quodEcclesia singula-
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riter vecolendum proponit. Deus incarnatus nascitur ubi P in
stabulo, non habén s locinn in diversorio. Coelum ! o terra
!
elementa omnia, stupete; muiidi oculus sol subsiste, et crea-
turae omnes, attouitae miramini hoc prodigium. si vos ina-
nimata et sensibilia sciretis creatorem vestrum esse infantem
hunc, qui alget et vagit in praesepio, fors dolore tangeremini,
et miserias tenerae aetatis ejus defleretis ; sed non propterea
se humiliavit, exinanivit et omnibns aeris et persequentium
injuriis se exposuit, ut dolorem exciat, sed ut ad amorem pro-
vocet ; ignem charitatis venit mittere super terram
,
quid vult
nisi ut ardeat ? et quia propter hominem, propter quem vos
omnes creatae estis venit, in illó totam naturam e statu inno-
centiae suae delapsam reparare statuit. Publicatur pax in na-
tivitate ejus hominibus bonae voluntatis ; séd per illos et finis
vester restituitar ; homo enim, donec sub jugo peccati ipsémet
captivus diaboli substitit, nequivit vobis uti in glóriám crea-
toris ; et hinc vosmet ipsa creata omnia inimici ejus facta
estis. lile mortem induxit super se et super vos, quam hic in-
fans, quem tam debilem cernitis, debellaturus et victurus est.
nie enim est sapieiitia patris , virtus altissimi, verbum, per
quod dixit et facta sünt omnia
,
quidquid decretum est ab
aeterno et .factum est in tempore, ad hoc inenarrabile et in-
comprehensibile mysterium charitatis refertur ; facilius est
enim quodammodo concipere Deum omnipotentem omnia po-
tuisse creare ex nihilo, quam ipsum hominem, creaturam fieri,
exinaniri, páti et móri voluisse propter creaturam. Domine,
quis est homo, quod magnificas eum ? pretiosus apparuit in
paradiso, cum eum domiuum et dominatorem omnium creatu-
rarum constituisti ; sed pretiosior videtur mihi, a quo eum hu-
militate, passione , sanguine et morte unigeniti filii tui re-
demptum esse voluisti ; et procul dubio ex hac ratione divino
spiritu et quadam extasi animata exclamat Ecclesia ; o foelix
culpa, quae tantum ac talem meruit habere redemptorem.
Magnum omnipotentiae signum fit creare, et sapientiae opus
magnum ordinare omnia ; sed fors audeo dicere : majora
fuisse, quae in hocce adorando reparationis nostrae mysterio
patefacta sünt . quod Deus humiliari, exinaniri et homo fieri
potuerit , et hoc stupeudo sed adorando modo hominis natu-
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ram reparaverit. Sed quid dico Domine
,
parce insipientiae
meae, omnia enim perfecta , omnia aequaliter adoranda sünt
te ; sed tanien lumine quoque naturae te fuisse creatorem om-
nium, multi Philosophorum assecuti sünt , sed crux et passió
filii tui ipsimet populo tuo electo, legis et prophetiarum in
hoc tendentium custodi , scandalum, gentibus stultitia eífecta
est ; nec quis imquam illám absque gratia tua eredére potuit
;
liinc creatio omnipotentiae, redemptio, quia bonitatis quodam-
modo et charitatis proprium opus fit, quamvis unum et alte-
rum et omnipotentiam et charitatem complectatur ; non de-
crevisses enim ab aeterno creare, nisi ab aeteruo amasses ho-
minem ; sed nec redemisses si non creasses ; propterea omni-
potentia semper conjuucta est in te charitati , et liaec illi.
Quomodo enim non amasses ea
,
quae ab esse tuo participant,
tu, qui, ipsa bonitas es et temet ipsum amas in omnibus? Non
tamen in homine esse tuum, sed hoc, quod in ipso crea-
tum fit, redemisti : animam et corpus ; hinc apparet error
illorum, qui animam hominis propriam divinitatis tuae portio-
nem asserunt
;
quodsi enim hoc ita esset, tmet ipse peccases,
et semet ipsum filius, qua Deus, redemisset. Amasti igitur ho-
miuem qua creaturam tuam , sed singulariter amasti, quia vo-
luisti , ut esset creatus ad imaginem et similitudinem tuam,
ut praeponeretur omnibus creaturis , et esset administrator
oeconomiae tuae sublunaris. Mirabile et sibimet ipsi incom-
prehensibile opus tuum est hoc rationale amimai, prototypon
tunm ; vére enim quidquid tibi competit modo infinito et
summe perfecto , reperitur in ipso limitate et imperfecte
respectu perfectionis tuae, quamvis perfecte secundum quali-
tatem creaturae. Repraesentat igitur anima ejus vére imagi-
nem tuam, et hinc poteutia et essentia ejus est nobis inconm-
prehensibilis ; et hoc ipsum est mirabile et adorandum secre-
tum tuum, ut esset talis, ut per ejus considerationem robora-
retur fides creatoris ; ne te Deus propterea, quod non capit
existere dubitet , cum et propriam animam existere absque
dubio noscat, quamvis quid sit et quomodo operetur, ignoret,
et sic in ignorantia sua simplici subjiciat se tibi et ineaptivet
intellectum in obsequium fidei : reperit igitur in se similitudi-
nem tui, stupet ad aspectom imaginis tuae
,
et quo plus con-
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siderat eani , in ipsa imperfecta coguitioue sui quodammodo
coucipit perfectiouem tuam , modo infiuite perfectiori, attri-
bueus tibi ea, quae iu se reperit. Quid dicam tibi Domine , de
unione illa animae cum corpore ejus, per qiiam tu temet ips^uni
communicas illi; tu euim vivificas auimam, et vivit per te sicut
corpus illius vivit per animam. Quapropter intellectum meum
considerans
,
per qnem ideas concipio
,
et de illis ratiocinor,
per incompraeheusibilitatem ejus ascendo ad cognitionem
essentiae tuae, quae contiuet omnia et inest omnibus. Consi-
dero memóriám meam, in qua continentur omnia
,
quae vidi,
quae audivi et his quanimodo infinita plura. cum milii plurima
repraeseutantur
,
quae nec vidi nec audivi , seu praeterita, seu
praesentia, seu futura, et haec eonsideratio ducit me ad cog-
nitionem immensitatis tuae; respicio voluntatem meam am-
plissimam et repraesento mihi omnipotentiam tuam ; imagi-
nor mihi quomodo feror ad illa, quae volo, et liaec imagiuatio
charitatem tuam figurát mihi. Sed non audeo, fateor Domine,
rae extendere in consideratione horum, ne ambulem in mira-
bilibus super me, et ne me aliquid proferre contingat
,
quod
sanae doctrinae repugnet : tu scis tamen Domine, quod haec
quoque non ex sciendi cupiditate connotem, sed ut haec medi-
tando adorem magnalia tua. Possem umbram hanc similitudi-
nis et imaginis tuae amplissime extendere ; occurrunt enim
plurima ad hoc propositum , sed suscipe in sacrificium agni-
tionem debilitatis et ignorantiae meae, cum per haec non ad
docendum, sed ad confitendum credo quod vocaveris me. Suf-
ficiat simplicitati fidei meae te eredére et adorare , voluisti
enim, haec, quae retuli, hominem de existentia tua convincant,
sed non, ut ad perfectam intelligentiam tui elevent; sünt enim
ipsismet umbris inferíora , et quammodo umbra umbrarum^
similitudines ; hae tamen et similes notiones potuerunt philo-
sophos et sapientes illos saeculi deducere in agnitionem tuam
Deus ; sed quo plus consideratae fuere, eo magis obscurabant
incarnationis et redemptionis mysterium
,
quod sapientibus
abscouditum esse voluisti et revelasti parvulis, seu illis, qui in
simplicitate parvulorum credunt illud. In hoc tamen etiam
respectum humanae conditionis habens bonitas tua tot mira-
culis voluit stabilire et propagare fidem crucis, quae in tan-
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tum repuguat et contrariatur ideae
,
quam naturaliter homo
potest habere de natiira divina, sed SSto hoc mysterio prae-
supposito per fidem, omiiino agnoseo ego contra apolinaristas
et alios haereticos : requisitam fiiisse anhnam rationalem in
Christo, etiam ad unioneni divinitatis cum humanitate; quodsi
enim non capio, quomodo uuiatur auima mea, creatura spiri-
tuális, cum corpore meo, adhuc imperfectius meditabor de
unione divinae naturae cum corpore absque auima rationali,
cum qua et per quam unionem naturae divinae facilius cre-
dam, quamvis non capiam ; cum et aliunde , si tu , Deus , vita
es animae, haec unió requiratur ; sed modo longe differenti;
in Christo enim, apostolo dicente, personaliter residebat divi-
nitas et omnis virtus altissimi. Dixi Domine, iterumque in hu-
mili simplicitate cordis dicam adorans , hoc opus magnum
sapientiae tuae esse, cujus causam non investigo. Quare tameu
illud sic prout factum , fuerit
,
jam de his in praecedentibus
meditationibus meis quaedam imbecillitati meae proportionata
retuli
; quo residimn est, in beata illa unione et fruitione divi-
nitatis tuae, quam per gratiam tuam me assecuturum spero,
intelligere in humili et voluntati tuae conformata patientia
exspectans exspecto. Redeo igitur ad nihilum meum, unde me
elevaveram , te adjuvante ; timeo enim ulterius meusurare
hanc abyssum, ne me perdam in profunditate secretorum tuo-
rum, quae eredére et adorare, non scire proposuisti et praece-
pisti mihi. Redeo iuquam ad depraedicanda magnalia tua ex
me quoque, cum aliunde coelum et terra et quidquid creasti
illa manifestent. Da mihi gratiam igitur Domine, ut pro con-
tinuatione humilis confessionis meae revocare possim in me-
móriám opera misericordiae tuae in me, et infidelitatum
mearum erga te, et ex his novo exultationis et doloris argu-
mento assumpto, exciter ad laudandum et amandum te, et vi-
tuperandum et odiendum me. His proinde, quae conscripsi
perlectis, videó ego Domine , in eo ipso statu constitutum , ad
finem anni hujus in periodum suam vergentis, in quo me esse
voluisti ad initium ejus, in quantum statum meum mundanum
considero ; uxore et liberis orbatus , illa adhuc in egestate,
quam ego uunc ob penitus sublatam cum illa correspouden-
tiam nec in tantum in quantum hactenus sublevare possum, hi
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in manibus persequentium quomodo etlucati subsistuut, tu so-
lus nosti ; ego enim tani pamm de illis scio, ácsi nec vivereut.
Succurre igitur, quaeso Domine, illis tu, qui páter pauperum
et orplianorum es módis, ÖStae volimtati et decretis tuis
aequis et justissimis conforniibus ; illumiua axorem meam, et
conforta illám, ut miserias suas in patientia suscipiat e manu
tua ; pone custodiam adolescentiae íilionmi meorum , f'ac illos
eognoscere te patrem illonim, ut faciant et illi opus tuum, ad
quod voluisti ut nascerentur ; nihil enim ego pro illis facere
possum, nisi in quotidianis, quamvis indignis et tam innume-
ris distractionibus plenis , orationibus deprecari te pro illis,
prout lioc me omisisse non recordor ; sufficit enim milii si
gratiam tuam receperint , ut áment te. Quod me de caetero
attinet, vides o Domine, quod adliuc in his infideliimi regioni-
bus cum illis, quos dedisti mihi, absque ulla ampliori spe re-
videndi pátriám et principatum meum subsistam in illis incer-
titudinibus, quas tibi his elapsis diebus retuli ; fulgebat ad ini-
tium anni aliqua spes belli Moscovitici, quae fenne tota eva-
uuit ex considerationibus , ex particulari notitia Aulae illius
desumptis ; sünt tamen omnia possibilia tibi , et propterea
respectu illius Principis ago
,
quae agenda mihi coram te
credo, et caetera committo tibi. Secundum extrinsecam rerum
apparentiam bellum quoque Hispanicum, triumphantibus mi-
dique regis illius inimicis, ad fiuem vergere videtur ; unde pru-
dentia mea, quamvis debilis et insana, repraesentat mihi plu-
rima metuenda, quodsi Caesar pace conclusa exercitus suos ad
confinia Turcarum in Hungáriám reduxerit ; et circa me Tur-
cis, timidis et segnibus , leges praescribere statuerit, et prop-
terea sanae rationis dictamen secutus postremas meas literas
scripsi in Galliam ad petendam et impetrandam permissionem
redeundi in solitudinem
,
pace illa Hispanica conclusa et per
illám foedere, Imperatorem mter et Galliam pacto, sublato, cum
illud hactenus reditum meum impedivit. Dispone Domine , de
his omnibus, prout tibi placitum est ; non enim ideo facio,
quod evitare aut eludere vellem decreta tua de me, sed ne me
periculis per segnitiem aut praesamendo de auxilio tuo (ad
quod me indignimi agnosco) exponam
;
quodsi conforme est
voluntati tuae, adjuva me in illis. ad quae per humana média
24*
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tendo ; tu nosti secreta cordis mei, etiamsi non referem tibi,
quibus ad hoc solum a te petendum inclinor , ut ad solitudi-
nem meam te volente redeani ; sed ego ignoro num illud a te,
num ex amore quietae et tranquillae vitae in vicinia amico-
rum, in aestimatione Aulae et publica , coutinuandae prove-
niant ; haec enim sünt pericula
,
quibus nec hic careo, et ibi
in vicina illis solitudine mea adlinc magis exponerer
;
quodsi
tamen proximo per haec prodesse posseui , offero me tibi Do-
mine ; nec hic, nec ibi , nec ullibi recuso laborare pro glória
tua, sed ex vokintate tua, non mea. Haec fit dispositio mea
anno quoque praeterito, et idem metus ex fine belli Hispanici
et adventu legati Caesaris ; sed quam inanes fuerunt praevi-
siones meae, ecce finis anni demonstravit. Potens es Domine,
omnia haec imposterum quoque iuania reddere et abortus pru-
dentiae meae confundere ; de hoc ego non dubito, et ideo re-
peto, ut in his omnibus fiat mecum
,
quod placitum est tibi.
Est igitur magnum hoc laudis et gratiarum actionis argumen-
tum, quod me cum raeis omnibus in sanitate corporis conser-
vatos ab undique crassante contagione conservaveris , de
pane quotidiano et amictu providere et ab egestate praeser-
vare dignatus fueris. Haec sünt quae tanquam extrinseca pos-
sum tibi referre de illis ; sed quauti doloris causa est, si me ad
illa consideranda converto, quae te seu in me, seu in illis con-
cernunt. Quot enim peccatis te oífendimus , Deus tam boné et
misericors
;
quot ebrietatibus, dissidiis, contentionibus et fors
et aliis ignotis mihi sceleríbus provocavimus in nos justam
vindictam tuam, et ad infideles desciverunt duo ex pusillo hoc
grege, qui C[uamvis aliunde nullius cousiderationis, vagi sce-
leratique fuerint
,
plus dolere debeo de ipsis , a quo a corpore
tuo et societate Ecclesiae tuae penitus avulsi sünt. Sünt et
alii
,
qui haeresis tabe adliuc infecti , ovium scabiosarum ad
instar manent inter nos ; respice illos Domine, oculis miseri-
cordiae tuae , et reduc illos ad ovile tuum, ut non tantum in
charitate in te omnibus debita , sed et in confessione unius
fidei et communione sacramentorum tuorum uniti possimus
complere dies exilii nostri e patria , et peregrinationis nostrae
super terra. Revela Domine turpitudines nostras nobis , com-
punge cor nostrum, ut gemamus de omnibus peccatis et de-
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Hetis
,
quibus te hoc auuo offendimus ; dupplica iu me has
lacrymas et gemitus, ut ego qua pastor illorum geniam et do-
leani de propriis, et de gregis mei peccatis ; iu manu tua siint
corda uostra Domine ; traiisfige illa spiculo amoris ti , in-
flanima tepidos, reduc devios, illiuniiia coecos, euiolli iiidura-
tos , conforta debiles , firma titubantes , instrue ignorantes,
confirma bonos, ut omnes iu uuioue cordis doleutes , de prae-
teritis poeniteamus et pro viribus uostris, pro posse nostro sa-
tisfaciamus justitiae tuae per merita Jesu Christi salvatoris
uostri, praeparemusque uos ad celebraudam solemuitatem na-
tivitatis ejus módis, secundum statum uuiiis cujusvis vei ma-
ximé placitis tibi ; auge iu nobis fidem , iuflamma mutuum
amorem, da iterum iterumqne peto, incrementum charitatis
tuae, ut haec diviua fiammá consumat dissidia , stabilias pa-
cem et iutriusecam trauquillitatem , iu qua teudamus ad te,
centrum animae nostrae, et iu hac dispositioue uniti tibi re-
cipiamus afflictiones, coutradictiones et cruces iu gaudio et
exultatioue, curreutes in viis maudatorum tuorum, sub suavi
jugo et levi ouere, quod impouere venit iu muudum infaus,
cujus nativitatis solemnia celebraturi sumus. Exaudi o Do-
mine, has deprecatioues meas ; da quod peto, ut praestare va-
leamus
,
quod jubes. Eu me tibi offero pro his omnibus iu
sacrificium : percute, flagella, puui me, dummodo pareas ipsis,
plus enim praestitisti mihi
;
plus possum per gratiam tuam,
plus debeo ; percute me pastorem, sed ne disperge gregem a
f'acie tua, statue me in semitis Stae voluutatis tuae , et facj
ut sequantur me ; loquere milii semper ad cor, et fac illos per
me intelligere vocem tuam , ut sic duceus illos perducam ad
pascua tua, summi et veri pastoris uostri. Ecce Domine, status
meus externus ; sed da lumen, quaeso, ut et iuteruum quoque
reí'eram tibi. Multa praefecto et iunumera sünt delicta mea
;
credo tamen Domine, me per gratiam tuam nunquam reces-
sisse a charitate tua ; segnis tamen et tepidus fui in serviendo
te ; imperfectiones enim et fragilitates meae aggravaut me ui-
mis, Statui Domine, jam pridem, te inspiraute , in omnibus
facere, quod perfectius esse judico, et quotiescunque cum
reflexione egi , hoc neglexisse non memini ; sed o Domine iu-
numeri sünt actus mei, quos incousiderate, irrecollecte et
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praecipitanter feci ; non semper te consului, et quasi semper
in his me conf'unclens redarguit me conscientia , et clolui.
Domine, vei hanc solam misericordiam tuam nequeo ego
digne recolere ; est enim signuni paternae bonitatis tuae,
quae
,
quia omnes violentas tentationes carnis a me auferre
dignata est, illis
,
quae adhuc adjacent mihi resistere adjuvit
me ; tibi tamen solum notum est, num lioc anno melior evase-
rim per gratiam tuam
,
quam fuerim antecedente ; orationes
enim meae voeales, sed et mentales, quas sine adjuvamine ca-
lami facio, ita et lectiones spirituales continuis distractioni-
bus repletae fuerunt ; vix enim momento absque illis sub-
sistere valeo recollectus in conspectu tuo, quam inania quam
impertinentia sünt, quae occurrunt milii et obfuscant men-
tem meam. Pudet me Domine, his circumdatum comparere in
conspectu tuo, volvitur lingua mea et pronunciat laudes tuas
;
sed mens in his non correspondet illi, quamvis tu noscas
rectitudinem intentiouis meae. Semper quasi statuo ruminare;
quae pronuncio, sed vix primos versiculos absolvo, pudet me-
minisse, in quae vana, inutilia et futilia abripior. Si aliquibus
licitis et honestis mentis relaxationibus, picturae aut sculptu-
rae vaco, niliil aliud cogito
,
quam quod facio, et totum me
operi illi impendo, ita ut longam post se, opere quoque inter-
rupto , impressionem et desiderium continuandi relinquant
;
non me avellunt ab hoiis orationi destinatis quidem, sed se se-
poni non semper permittunt, et hi sünt inimici mei
,
qui in-
sultant mihi , et interponunt se inter te et me. Quodsi cor
meum illó arderet affectu, quo inflammatum cuperem , consu-
meret has paleas ; sed hunc ignem suscitare non meum est do-
mine, sed tuum ; desidero, volo, peto illum a te ; sed tu me
non dignaris illó, quia nec peto, nec desidero, prout oportet.
Permittis proinde, ut haec maneant in me , ut sint causae ge-
mitus
,
mei et repraesentatio continua infirmitatis meae ; quid
dicam ad hoc tibi, nisi ut fiat mihi secundum voluntatem
tuam ; hoc tamen petam, ne me permittas succumbere his ita,
ut offendant te ; agnosco ego dominium tuum super me, vellem
esse et ambulare continue in praesentia et in conspectu tuo,
vellem denique omnia agere cum renovata et directa inten-
tione pro te ; sed si velle dedisti , necdum posse praestitisti.
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Domine, usquequo haerebo iii quisquiliis et sordibus nieis,
usquequo volutal)()r iu hoc coeuo et luto couclitiouis meae ?
taedet me liujusce vitae meae
;
pudet ita conspurcatum prae-
seutare me tibi ; sed num alius sum, dmii ad participatioiiem
Sancti Corporis tui accedo ? Aut illó recepto , beneficia tua
omni affectu recolere iutendo Y Nou profecto
; quomodo ergo
audeam dicere tibi quod amem te ? Verum est Domine , et si
secus haec dicerem, mentirer tibi, quod absit a me ; sed quia
filius tuus dixit, qui facit mandata mea, ille est qui diligit me,
ideo audeo eredére et dicere, quod amem te
;
quia amo man-
data et justitiam ejus, et volo voluntatem tuam , et haec gra-
tia tua consolatur me
,
hoc est : quod volens , cetera nolens
volo ; tantis euim miseriis repletus sum , ut vére sine speciali
auxilio tuo non possim non facere. Öed quis est sensuum meo-
rum, qui delectatur in illis, quae me dissipant , ut espugnem
hunc inimicum? Examiuo gustum , et respondet mihi „non
sum;" haec enim quae te distrahunt , nou tangunt palatum
tuum ; interrogo auditura, et respondet „non sum;" quae agis
enim in silentio fiunt , nec intrant per aures; odoratus idem
repouit , tactus sic se excusat ; accuso visum, et dicit mihi
:
„verum est, quod ea, quaepingis et sculpis, per me repraesen-
tantur, quaeris quomodo colores applices, natm*am imiteris et
piacent tibi, dum intentum assequeris ; sed in oratione et in
lectionibus tuis haec objecta non ego repraesento tibi, cum
nec de illis cogitas, quae fecisti, sed quae facturus es ; nec te
in tantum delectant, quae fecisti ; sepouis enim illa, nec am-
plius cogitas de illis ; sed illa, quae facere praeconcipis, vix
colorem pro placito applicas, de alio aptius applicando cogi-
tas
; quae omuia , quae facta uecdum sünt, non ego reprae-
sento tibi." Et haec est púra veritas, quae cogit me accusare va-
gam illaju , tot imaginibus et rerum seu visis , seu non visis
speciebus repletam facultatem animae meae
; quae phantasia
dicitur, et fors niemoriae pars, vei hujus memória est ; nequit
illa se excusare, prout seusus, quos retuli
;
plerumque enim,
quae repraesentat mihi , necdum suut , sed nec fuerunt, me
conscio ; tam vivas tamen illorum imagines fingit, quod me
rapiant ad se, et avellant mentem a te ; frustra intellectum,
frustra luemoriam et voluntatem cur haec permittant, inter-
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rogo ; dicunt enim milii hanc facultatis memóriáé partém
omnis freni insciam esse, nec unquam quiescere , sed caeteris
quodammodo sopitis, quoque somnia fingere. phantasia,
quanta felicitatis meae pars esses, si tu mihi Dei majestatem,
beatitudiuis aeternae delicias, tremendum judicii tribunal ita
repraesentares, prout inania illa et pueriles propemodmn nu-
gas, quibus me crucias, et a novissimorum meorum medita-
tione , a verbi Dei lectione avellis ; cur me liis persequeris; an
caro, an mundus, an diabolus te instigat aut regit ? ines enim
brutis quoque animantibus, prout mihi semper volubilis, sem-
per vaga semper eíFreuis, dum mihi carni delectabilia producis.
Carnem accuso, dum mundana objicis, praeteritae vitae meae
aberrationibus adscribam, sed dum talibus, quae nec vidi, nec
audivi, nec cogitavi, illudis, quem accusabo ? anima mea
responde mihi num propria sit haec tibi facultas, num impro-
pria
;
quodsi enim propria est, quae imperfectio est, non posse
refrenare eam, et minus posse corpore
,
quod in membra sua
absolutam habét potestatem, et ad voluntatem ejus pes et ma-
nus moventur ! Heu procul dubio dices mihi : esse tibi hanc
facultatem quidem propriam, sed in poenam peccati, ab obe-
dientia tibi debita exemptam, et omnibus tribus his inimicis
meis : carni nempe et mundo subjectam. Et ego quid respon-
debo tibi ? Justus es Domine, et judicia tua aequitas, sedes est
et habitaculum concupiscentiae phantasia ; haec enim secun-
dum diíferentem repraesentationem et impressionem passiones
commovet, carnem excitat, et voluntatem impellit ; fingit spe-
ciem boni , et desiderium producit ; repraesentat malum, et
ódium excitat ; et quis potest ex hujus tyranuide liberare ani-
mam, nisi gratia tua Deus, per quam illi immutabilem illám
veritatem, quae tmet ipse es, communicas, qua illuminante
falsas illas boni et mali imagines discernit, et per libertatém
voluntatis suae tendit ad id, quod se miserante bonum esse
agnovit ; nequit enim homo, imago et similitudo tua , nolle
bonum, sed nec velle malum , nisi sub illusoria specie boni
;
propterea in statu innocentiae malum non novit , sed per
esum fatális illius pomi cognitiouem mali in poenam acquisi-
vit ; sed ad hoc ipsum malum semper tamen sub specie boni
inclinat. Remansit enim in illó imago illa divinitatis , concu-
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piscentiae et phantasiae illius, de qua retuli, tenebri.s et vapo-
ribus obfiicata. Ecce Domine, vera causa distractionum et dis-
sipationum mearuni, cujus revelatione digiiaris consolari me
;
ex his eiiim clare patet : non imputare milii justitiam tuara
pro peccato illa, quae de his involuntaria sünt ; et qua talia
amorem tuum ex corde nieo non evellunt, quodsi illis non ad-
liaereo ; sed cum ego ab his massae meae corrnptionibus in
hac vita liberari nequeo, praesentabo me tibi semper talem,
qualis sum dicens : heu mihi incolatus meus prolongatus est,
habitavi cum habitantibus Cedar , multum incola fit anima
mea. Suscipe Domine sacrificium humilis confessionis et agni-
tionis nihili niei
,
quam ego hoc anno conscripsi ; tu solus
nosti veritatem et simplicitatem ejus, quae quondam quot et
quantis hominum censuris subjecta érit , si illám lucem videre
contigerit; terminorum enim et expressionum Theologiae
conservatorum ignara et simplex loquela cordis mei has prae-
cavere nequit. Reperiet quis condemnatarum propositionum
textus quam plurimos
,
sed non sensus
,
quos ego in unión e
Sanctae Ecclesiae matris meae detestor, abominor et con-
demno ; textus tamen et expressiones, quas passim in scrip-
turis, SS. Patribus et pietatis libris reperio, adhibere veritus
non sum ; non enim homines docui, sed tibi scrutatori cordis
et rerum mearum confessus sum ; et propterea omnium illa-
rum condemnatarum propositionum farraginem
,
quarum nec
fors centesima , sed nec millesima pars mihi nóta est, (quae
positivae orthodoxae doctrinae non contrariantur, sed in sensu
authorum suspecta sünt, et aliunde in approbatis libris simpli-
cis pietatis loquelae conformes suut), semper consideravi velut
flores, ex quibus apes mel, araneae venenum exsugunt, et prop-
terea veneno rejecto, te Domine adjuvante, ex illis mel extra-
here intendi. Sentio ego, o aeterna veritas, haec omnia me in
conspectu tuo, te docente et dictante, conscripsisse ; si quae
tamen mea praeter tua irrepserunt, condemno, et scio, quod tu
mihi parces, qui ab omni particulari opinione despoliasti me
;
sed non parcent mihi homines
,
in quorum corde non semper
charitas tua, sed praeventiones suspiciones excitant, et illis
repleti judicant ; sed tu parce illis. Domine, humillime rogo te
pro illis. Accusabunt me, sed praecipue in soliloquiis, in forma
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mediationum hoc anno conscriptis, et liujus anni operi an-
nexis, quaedam et tors plura protulisse, quae in SS. PP. non
reperiuntur , et hoc ego quoque ingenue fatebor ; ad tam alta
dignatus es enim Domine elevare mentem meam quandoque,
quae nec légi, nec didici, sed sensu et spiritu illorura exami-
nato, quia scripturarum et sanae doctrinae et pietatis expres-
sionibus confortniareperi, cum scripsi quia (?) etaliunde opus
hoc seu Conf'essio, non copia et textúra sententiarum et opi-
nionum aliorum, sed propriorum actorum et peccatorum, ac
interni sensus explicatio et coram te Domine effusio debuit
esse, ut sit simplex et sincera ; et hujus sequelae sünt solilo-
quia in eodem spirítu conscripta. Arguent alii, quod quando-
que de pastoribus ecclesiae ac doctoribus scolarum conquestus
fuerim ; sed dummodo hi ex numero illorum non sint
,
qui
festucani in alieuis vident, trabeas in propriis non vident , de
hac veritate quam dico convenient. Tandem vei plurimos cen-
suraturos credo illa, quae de dissidentium religionum civili to-
lerantia scripsi , et fors proni erunt ad me accusandum illis
genéralem tolerantiam authorare voluisse, ignorantes jura-
mentalem obligationem vi legum, ad quam qua Transylvaniae
princeps me adstrinxi , tolerantiam autem legibus stabilitam
ab innovationis tolerantia multuni diíferre ; primam enim pax,
quies, tranquillitas publica, charitas patiens, benigna etc dic-
tare videtur, secundam ex iisdem motivis impugnare, cum
paucorum proscriptione aut poén a malum in hoc casu praepe-
diri potest , in praecedenti statu porro millium innocentium
saepe persecutioue non tollitur sed ereseit haeresis. Postremo
autem, siquidem quod in corde est, frustra tibi os et calamus
celat Deus, dicam ergo tibi Domine , non me capere illorum
sententiam, qui Judaeos et publicas peccatrices et cantatrices,
histriones et ludos theatrales tolerant, heterodoxos ver bonae
vitae persequuntur. Si docti mihi hanc censuram impegerint,
qua exempla tolerantiae civilis Judaeorum sub ipso Sancto
pastore ecclesiae tuae Domine , Gregorio, et sub aliis sanctis
pontificibus haereticorum quoque exstent, melius me scient et
facile quaerentes reperient ; quodsi porro censores mei haec
ignoraverint, instrue, quaeso Domine, et illumina mentem illo-
rum, ne scandalisentur in me, qui in puritate simplici cordis
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tibi coiiiessus «um. Tu denique Domine
,
jiulica et discerne
causam meam de geute non sancta, ab homine iniquo et doloso
erue nie, defende veritatem, quae a te est ; confnnde menda-
cium, si quod me inscio, corruptio mea parturire potuit. Qnis-
quis liorum aliquando lector í'ueris, spiritum, non literam con-
sidera, in charitate explica, magnalia Dei adóra, peccata mea
detestare, ignorantias excusa, me temere judicare noli , ac pro
me, peccatorum maximo, gratiarum Dei indignissimo, Deum
deprecare. Sed superest adhuc, ut prolata de gratia memormn,
in quibus procul dubio tanquam in matéria hodie plurimum
agitata , magnas me obtrectandi cansas reperient tales lecto-
res, a quibus, ut me defendas, rogavi te Domine ; non consi-
deratis enim antecedentibus et subsequentibus, vei textus trun-
care, vei dubios in maiam partém trahere poterunt, sed sufficit
mihi nosse te, Domine, cor meum, quod condenmatas Jansenii
propositiones detestatur, nec libertatém homini agendi bonum
aut malum, nec cooperationem ejus tecum in bonum denegat,
sed nec gratiae interiori resisti posse negat. Sed Saneti Augu-
stini et Tliomae de praedestinatione et gratia secutus senteu-
tiam, libertatém et cooperationem negare absit a me ; quid-
quid porro contra liberum arbitrium tendere in obvio sensu
fors videtur, bene ruminatum ad hoc tendit; quamvis secun-
dum orthodoxam sententiam homo in statu naturae lapsae
semper tendai in malum, tamen hoc ipsum malum ipsi sub
specie boni repraesentat cupiditas ; insitum enim esse huma-
nae naturae, ut in bonum naturaliter tendat, et quamvis iuter
bonum et malum eligere possit, nunquam malum qua malum
eliget sed bonum. Omnia peccata et mala respectu legis tuae,
o veritas aeterna, sub specie boni, id est vei honesti vei delec-
tabilis vei utilis repraesentat illi concupiscentia, et ideo fertur
ad illa, quae mala esse nonnisi per gratiam tuam potest sibi
persuadere ; cum agnita veritate viva fide credit nullum bo-
num reperiri praeter legem tuam et justitiam ; ét sic per gra-
tias tuas efficaces convictus nunquam resistit illis
,
quia de
bono persuasus semper praefert illud contrario illi illusorio
bono, quod malum esse cognovit. lude formo quaestionem in
stricta locutione et sensu
,
quomodo libera electio dici possit
inter objectum, quod amo et objectum, quod odio habeo; con-
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cipio enim libertatém in electione , dum inter bonum et ma-
lum eligendum est ; aequaliter feror enim ad utrumque ejus-
dem spéciéi objectum, sed inter duo contraria et sibi opposita,
quis potest tam libere agere, ut ex naturali instinctu bonum,
quod amat, malo, quod odio habét, non praeferat. E his ma-
nifeste apparet Imo Gratias efficaces non cogere, sed allicere
ad bonum ; 2do Nunquam resisti illis, quia quodammodo non
possum non velle et non appetere bonum, quia potentia mea
ad contraria agendum, quamvis insit mihi, semper determina-
tur ad bonum ; in his porro homo quoque cooperatur ; persua-
sionem enim seu ductum gratiae laetanter, gaudens, hilaris
et vére libere sequitur. Quamvis autem haec explicatio opera-
tionis gratiae efficacis et cooperationis hominis commune for-
sitan non sit, fundatur in libr. X. cap. 23 Confessionum Scti
tui Augustini. Confirma me proinde o veritas aeterna, si haec,
quae scripsi , coní'ormia sünt tibi ; tolle scandalum a mente
lectorum, aut si me clare non explicui, fac, ut compatiantur
infirmitati meae in charitate tua, cui sit honor et glória in
saecula saeculorum.
11.
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ASPIRATIONES PPJNCIPIS CHRISTIANI.
Surgens ex lecto.
Domine Deus, qui me non meis meritis, secl sola digna-
tione misericordiae tuae imaginem tuam constituisti in terris
:
eíFice me conformem decretis tuis in sanetitate , in justitia et
in misericordia, ut exequar opus tuum in hac die, in illó gradu
perfectionis, quem desideras a me.
Da raihi Domine sedium tuarum assistricem sapientiam,
ut regere valeam illos, quos subdidisti milii in charitate Domini
nostri Jesu-Christi.
verum exemplar principum Jesu-Christe ! adjuva me
gratia tua, ne oculos cordis mei deflectam a te, cum me tibi
conformare debeam ac velim.
Rex ac Judex vivorum ac mortuorum ! da ut in exemplis
\dtae tuae regere ac judicare discam illos, quos regendos ac ju-
dicandos dedisti milii.
Jesu mi, qui in charitate patris ab aeterno coaequalis
illi Deus, factus obediens illi in tempore ex charitate erga lio-
minem homo factus es, da ut exemplo tuo duplicem charita-
tem Dei et proximi edoctus , omnia hodie ex charitate et in
charitate agam, quae facturus sum.
Inter lavcmdum et induendum.
Irriga animam meam pretioso sanguine redemptam etdeal-
batam Domine Jesu : ne sit similis terrae solitudinis, et my-
ricae deserti, quae succo carens arescit.
Deflecte a me Domine torrentem consuetudinis mundanae,
ne illó arreptus praecipitetur , aut diffundatur cor meum in
campis deliciarum mundi.
ASPIRATIONS D'UN PRINCE CHRETÍEN.
En se levant.
Öeigneur mon Dien, qui par nii pur eífet de votre miséri-
corde, et non ponr aucun mérite de ma part, m'avez établi votre
image sur la térre : rendez-moi semblable á vos decrets en
sainteté, en justice et en miséricorde , afin que j'accomplisse
en ce jour votre ouvrage dans le degré de perfection que vous
demandez de moi.
Dounez-moi mon Dien, cetté sagesse qui est assise prés de
votre tróné, ponr que je saclie gouverner ceux que vous m'avez
soumis dans la charité de notre Seigneur Jésus-Christ.
mon Jésus, vraimodéle desPrinces, aidez-moi par votre
gráce, afin que je ne detourne pas de vous les yeux de moi;
coeur, puisque je dois et je veux me conformer á vous.
Roi et Juge des vivants et des morts ! donnez-moi d'ap-
prendre dans les exemples de votre vie a gouverner et a juger
ceux que vous m'avez donnés pour les gouverner et les juger.
mon Jésus
,
qui dans la charité du pere étant Dieu de
toute eternité égal a lui, devenu obéissant dans le temps par
charité pour Tliomme vous étes fait liomme, donnez moi qu 'in-
struit par votre exemple de cetté double charité de Dieu et
du prochain je fasse aujourd'hui par charité, etdans la charité
tout ce que je dois fairé.
En se lavant et habiUant.
Arrosez mon áme, mon Jésus, rachetée et blanchie par
votre sang précieux : pour qu elle ne devienne pas semblable
á la térre aride et au tamarin du désert, qui séche faute de séve.
Détournez de moi, Seigneur, le torrent des coutumes mon-
daines de peur qu'entrainé par lui je ne sois précipité, ou que
mon cceur ne se repande dans les champs des délices du monde
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utinam prout aquae tuae dealbant carnem meam massam
hanc corruptionis , et putredinis, ita lacrymae poeniteiitiae et
doloris lavarent animam meam, quae tot ac tantis peccatis de-
spurcata fit in vita sua
!
Nunc byssiis et purpura indumentum meum, tandem
operimentum meum erunt vermes : da Domine ne his status
mei vanitatibus delecter, quarum necessitatem causavit peeca-
tum, superfluitatem induxit cupiditas.
O Domine, quanta fit insipientia mea, qui stolam ini-
mortalitatis, et innocentiae, quam dedisti mihi in baptismate,
lieu quoties pro his mundanis floccis commutavi. Parce mihi
Domine, dementiaeque meae, et miserere mei.
Indue me Domine galeam salutis, et thoracem justitiae, ut
illa defendatur mens mea a pravis cogitationibus, hoc prae-
servetur cor ab amore mundi, qui justitiae tuae in tantum
contrariatur.
Ad aspedum confluxus aulicorum.
Non mihi Domine, non mihi, sed nomini tuo da glóriám.
Conserva Domine hos, quos curae meae commisisti, et uni
illos mihi in charitate , ut mecum uniantur tibi hoc vinculo
amoris, quo trahis ad te electos tuos.
Quis sum ego inanis terrae vermis, peccatorum maximus,
quod me super hos exaltare volueris : quorum fors miniraus
major est in conspectu tuo Deus, et longe dignior imperare
mihi.
Ad aspectum Throni.
Ecce Domine, repraesentatio gloriae meae, si tecum uni-
tus ad regnandum tecum pervenero : ecce tribunal justitiae,
ex quo me judex judicabis, si a te recessero : fac igitur, ut illi
temporaliter iusidens aliis praestem, quod tunc mihi a te prae-
stari vellem.
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plút k Dieu que comme ces eaux blanchissentma chair,
cetté masse de corruption et de pourriture, de mérne les larmes
salutaires de la pénitence et de la douleur lavassent mon áme
qui daiis sa vie a été souillée de tant et de si grauds pécliés
!
Maintenant la soie et la pourpre est mon vétement, et un
jour enfin les vers me servirout de couverture : faites moi la
gráce, Seigneur , de ne pas me complaire dans les vanités de
mon état, dönt le peché a causé la nécessité, et la cupidité a
introduit la superfluité,
Seigneur ! que ma folie a été grandé d'avoir combién de
fois hélas ! souillé pour ces haillons mondains la robe d'im-
raortalité et d'innocence, que vous m'avez donnée dans le bap-
téme. Pardonnez moi et a ma folie ó mon Dieu, ayez pitié de moi.
Revétez moi , Seigneur , du bouclier du salut , et de la
cuirasse de justice afin que le premier defende mon áme des
mauvaises pensées , et que la seconde préserve mon coeur de
l'amour du monde qui est si fórt opposé a votre justice.
A la vue du concours des courtisans.
Ne me donnez pas la gloire, Seigneur, ne me donnez pas
la gloire, mais donnons la gloire a votre nom.
Conservez, mon Dieu, ceux que vous avez commis á mes
soins, et unissez les avec moi dans la charité afin qu'avec moi
ils soient unis a vous de ce lien d'amour, par lequel vous attirez
a vous vos élus.
Qui suis-je inutile vermisseau de la térre, le plus grand
des pécheurs, pour que vous n'ayez voulu élever sur ceux-ci
dönt peut-étre le moindre est plus grand devant vous ó mon
Dieu, et plus digne de me commander.
A la vue du Tróné.
Voila, Seigneur, la représen tation de ma gloire, si uuiavec
vous je parviens a régner avec vous ; voila le tribuual de jus-
tice, d'oü vous me jugerez comme juge si je m'éloigne de vous:
faites donc qu'assis sur ce trone temporel je rendé aux autres
ce queje voudrais que vous me rendissiez alors.
n Rákóczi F. Munkái I. 25
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Ecce, Domine, thronus vicarius justítiae tuae
,
et raiseri-
cordiae in terris , in quem me ex imisericordia tua ex nihilo
creatum, de stercore elevast) : da mihi gratiam tuam, ut in illó
sedens sira tuus , ut me regat sapieutia et per me agat ju-
stitia et misericordia tua.
Hic thronus cuspidi acus superimpositus est , heu quam
facili subversioni obnoxius subjacet, nisi tu fulciveris eum
Deu8, fac ut thronus tuus sit cor meura : sic enim immobiles
erunt bases ejus.
In transitu ad Ecclesiam.
Salvum fac populum tuum Domine , et benedic haeredi-
tati tuae.
pastor boné Jesu mi , ecce öves quas tradidisti mihi
custodiendas ; fac, ne ex illis perdam quampiam.
pastor pastorum ! qui me horum pastorem constituisti,
ecce duco gregem tuum ad deliciosa pascua corporis , et san-
guinis tui ; fac, ut in illis reficiatur et pinguescat anima nostra.
Jesu redemptor meus, ad cujus passionis memóriám reco-
lendam procedo, quantum absum ab imitatione tua ; cum tu
ducebaris inter opprobria tortorura, ego gradior inter adulan-
tium agmina , sed hi quoque tortores mei erunt , nisi tu milii
ffratiam dederis verum a falso discernendi.
In ingressu in Ecclesiam.
Domine , ecce ante portám ex misericordi institutione
tua te repraesentavi coram hominibus, sed hic pulvis et cinis
sum coram te : quomodo audeam loqui tibi ? fac igitur quaeso
ut spiritus tuus loquatur tibi per me : cum indignus et insuf-
ficiens sim laudare te.
Pastor aeterne ad sacrificandum til)i venio, sed nec ligna,
nec ignem, nec hostiam dignam reperio in me
,
quasi lignura
quidem sum
,
sed per se ineptum ad inflamiuandum » nisi tu
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Voilíi , mon Dieu , ce trone , le vicaire de votre justice et
de votre miséricorde snr la térre, auquel vous m'avez élévé de
la boue apres m'avoir tiré du néaiit par une niiséricortle toute
gratuite, donnez nioi votre gráce pour qu assis sur ce tróné je
sois tellement a vous, que votre sagesse me gouveme , et que
votre justice et miséricorde agisseut par raoi.
Ce tróné est posé sur la pointe d'une aiguille, hélas! quHl
est sujet a étre facilemeut renversé si vous ne le soutenez, ó mon
Dieu, faites que mon cunir sóit votre tróné ; et aiusi les fon-
demeuts en seront immuables.
Dans le passage pour aller á VÉglise.
Seigneur, sauvez votre peuple et benissez votre héritage.
mon Jésus bon pasteur , voilá les ouailles que vous
m'avez coníié a garder ; faites que je n'en perde aucune.
Pasteur des pasteurs ! voila que je conduis votre troupeau
aux délicieux páturages de votre corps et de votre sang, faites
que nos ámes s'y rassasient et s'y engi-aissent.
Jésus mon redempteur dönt je vais voir renouveler la
mémoire de la passión douloureuse, que je suis éloigné de
vous imiter
,
puisque vous étiez conduit parmi les opprobres
des bourreaux ; et moi je marche parmi une multitude qui me
flatte et qui me loue, mais ceux-la méme serout mes bourreaux,
si vous ne me faites la gráce de discerner le vrai d'avec le faux.
En entrant dans VÉglise.
Voilá, Seigneur, que devant la porté par votre miséricor-
dieuse institution je vous ai représenté devant les liommes
;
mais ici je ne suis que cendre et que poussiére devant vous,
comment oserai-je vous parler ? faites donc, je vous prie, que
votre esprit vous parle par moi, puisque je suis indigne, et in-
capable de vous louer.
OPére éternél, je viens vous ofFrir unsacrifice, mais je ne
trouve en moi ni bois, ni feu, ni d'hostie digne ; il est vrai que
je suis comme un bois, mais incapable par lui-méme de brúler
25*
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praeparaveris nie, ut igne charitatis inflamraatus unire me
valeam adorandae hostiae, quani Ecclesia tua immolatura est
tibi in hoc altari, suscipe me quaeso talem, qualis sum, et ad-
apta me prouti vis, ut possim piacere tibi, unitus filio tuo, et
immolatus in ipso, cum ipso, et per ipsum.
Respice, quaeso Domine, super ha ne familiam tuam, pro
qua Dominus noster Jesus Christus non dubitavit raanibiis
tradi nocentium et crucis subire tormentum.
In reditu ex Ecclesia.
Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis per divi-
nissimum templum corporis filii tui.
Mementó congregationis tuae, quam possedisti ab initio.
Dirige Domine gressus meos in semitas tuas, ut non mo-
veantur vestigia mea.
Ante consilium tenendum.
Domine Jesu Christe sapientia patris, qui duobus aut tri-
bus in nomine tuo congregatis te in medio eorum futurum
promisisti, intende in auxiliura nostrum, et ad adjuvandos nos
festin a.
spiritus consilii et veritatis adesto consiliis nostris, ne
deviemus ad adinventiones nostras, sed in lumine tuo quae-
ramus kimen.
Amove , Domine , spiritum mundi a labiis et a cordibus
nostris, ut consilium detur raihi a charitate tua, et non a cu-
piditate hominum.
Deus creator meus, qui hominem insufflando animasti,
purifica in nobis spiritum nostrum a puritate creationis suae
tam miserande delapsum per peccatum , ne spiritus nequam
sectemur suggestiones, sed spiritus tui sequamur inspirationes.
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si vous ne le préparez, pour qu'enflaminé du feu ele votre cha-
rité je puisse m'unir a la victime saiis taclie, que TEglise va
vous immoler sur cet autel ; recevez moi, je vous prie, tel que je
suis et disposez moi comme vous voudrez afiu que je puisse
vous plaire uui a votre fils adorable
,
et iiumolé en lui , avec
lui. et par lui.
Jettez les yeux mou Dieu, sur cetté famille pour laquelle
notre Seigueur J.-C. a bien voulu étre livré entre les mains
des méchants et subir le supplice de la croix.
Au retour de VÉglise.
Coufirmez, Seigneur, ce que vous avez opéré en nous par
le temple divin du corps de votre fils.
Ressouveuez-vous de votre asseniblé que vous avez pos-
sedé dés le commencemeut.
Dirigez mes démarches dans vos sentiers ó mou Dieu, aíiu
que mes pas demeurent fermes.
Avant de tenir conseil.
Seigneur Jésus-Christ, sagesse éternelle du pere qui avez
promis de vous trouver au milien de deux ou trois assemblés
en votre nom, venez a mou secours, et hátez vous pour m'aider.
esprit de conseil et de vérité, assistez á nos conseils
de peur que nous ne nous égarions daus nos inventions , et
afin que dans votre lumiére nous chercliions la lumiére.
Ecartez, Seignem*. de uos lévres , et de nos cceurs l'esprit
du monde. pour que ce sóit votre charité, et non la cupidité
moudaine qui me donue conseil.
Dieu mon créateur
,
qui par votre soufle avez animé
rhomme
,
purifiez en nous notre esprit si malheureusement
déchu par le peché de la pureté dans laquelle vous l'avez eréé.
de peur que nous ne siiivions les suggestions du méchant
esprit, mais plutót que nous suivions les inspirations de votre
esprit saint.
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Gonsilio finito.
Sit tibi honor et glória o páter caelestis ex omuibus et
pro omnibus, quae voluutati fcuo coníbrmia eginius.
Domine Jesu Christe adsis nobis gratia tua, ut quae te
iospiraute bona decrevimus, te adjuvante secuadiim benepla-
citum tüum perficere opere valeamus.
Mane mecum o Sancte Spiritus ! spiritus í'ortitudinis et
timoris Dei, ut in fortitudine bona proposita agam, et judicia
Dei semper in charitate timeam.
Ad xwandium.
Quanta est bouitas tua, o páter coelestis, a quo solum
panem quotidianum petii, et tu mihi tot fercula dare dignatus
es, aspice fragilitatem meam, et fac, ne sit gulae coinquina-
mentum, quod corporis deberet esse alimentum.
panis vivus, qui de coelo descendisti, sis alimentum ani-
mae meae, prout haec, quae apposita sünt, erunt nutrimentum
corporis mei, da, ut haec temperanter degustans, te indesinen-
ter esuriam,
Caro mea haec terrena nutrimenta appetit ; o utinam spi-
ritus meus te spiritum vivificantem appeteret, refrena pravam
cupiditatem carnis meae, o spiritus, et adauge famem spiritus
mei, ut dum corpus se reficit : ille te incessanter desideret.
Finito prandio.
páter ! cujus providentia rairo ordine creata conservat,
utinam me ordinationi tuae ita confbrmassem, ut plus conser-
vationi meae ad serviendum tibi studuissem, quam dictamini
sensuum, qui in tantum refragantur mandatis tuis.
supreme pastor Jesu mi , noli intrare in judiciimi
meum , ecce ego ovium tantis abundo te largiente, quot sünt
öves, quarum custodiam mihi commisisti, quae íbrs fame pe-
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Le conscil fini.
Honneur et glorie a vous pere céleste, de tout et poiir
tout ce que nous avons fait de conforme á votre volonté.
Seigneur Jésus-Clirist, assistez nous par votre grace pour
pouvoir selou votre bon plaisii", et par votre aide accomplir ce
que nous avons resolu par votre inspiration.
Restez avec moi ó esprit saint! esprit de í'orce et de
crainte de Dieu, afin que dans la í'orce je fasse le bien que je
me suis proposé, et que dans la charité je craigne toujours les
jugemens de Dieu.
Au diner.
Que votre bonte' est grandé ó pere céleste, a qui je n'ai
demaudé que le pain quotidien, et vous avez daigné me don-
ner tant de mets, regardez ma fragilité et faites que ce qui
devrait étre Taliment de mon corps , ne sóit pas une souillure
de gourmandise.
pain vivant qui étes desceudu du ciel , soiez la nourri-
ture de mon áme, comme ce qui m'est servi sera la nourriture
de mon corps , faites que goutant de ceux avec tempérance,
j'aye sans cesse fáim de vous.
Ma chair désire ces alimens terrestres ; ó plút á Dieu que
mon esprit vous souliaitát ardemment o esprit vivifiant ; repri-
mez la cupidité de ma chair, esprit saint, et augmentez la fáim
de mon esprit afin qu'il vous désire incessamment pendant
que le corps prend sa réfection.
Aprés le diner.
pere céleste ! dönt la proAridence conserve avec un
ordre merveilleux ce qu'elle a eréé, plút a Dieu que je me fus
plus attaché a ma conservation pour vous servir
,
qu'aux sug-
gestions de mes sens, qui sönt si refractaires de vos préceptes.
Jésus, mon souverain pasteur ! n'entrez pas en juge-
ment avec moi ; car pendant que par votre bonté je vis dans
Vopulence, combier y a-t-il de brebis dout vous m^avez chargé
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reunt, provideat, quaeso, tua bonitas illis, quorum necessitatem
oculis meis celat ignorantia.
Ante quodlibet opus.
Deus qui me ex nihilo creatum, ad opus oeconomiae tuae
exercendum in tani eminentera gradum elevasti in terris, ad-
juva me, ne quid agam propter me, qui vivere, et operari debe-
rem propter te.
Deus fili descendisti in terram, ut opus patris operareris,
operare illud et in me, ut quae te adjuvante egero, per te , et
in te referantur ad laudem et glóriám ejus.
Spiritus sancte Deus, incomprehensibilis Trinitatis unió,
rege, guberna, illumina me, ut rite peragam in terris , quae in
unitate patris et íilii decrevisti in coelis.
Inter venandum.
Quis est homo, quod magnificas eum Domine? Omniasub-
jecisti sub pedibus ejus , et omnia pecora campi subdidisti ei,
fac ut me tibi ita subjectum sentiam, prout illa ex bonitate
ordinationis tuae subjecta videó esse mihi.
Quid retribuam tibi Christe Redemptor meus, quod e la-
queo venantium animam meam eliberaveris : sed heu dum
ego venor , adhuc me venantur inimici ; disrumpe laqueos
eorum ne irretiantur pedes mei , et ne illis adhaeream, per
quae tendere deberem ad te.
Ad labores natus sum et ecce in laboré delectatio mea,
refocilla me o Spiritus aura dulcis cordis mei
,
quidquid enim
in hoc mundo ago, labor est et dolor sine te.
In actu puhlico et pompa.
Domine, qui per eminentem statum vocationis meae ad
fidem, voluisti, ut mundo, ac pompis, et vanitatibus ejus re-
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qui peut-etre meureiit de l'aim
;
que votre bouté, .Seigueur, je
vous prie, pourvoie a ceux dönt Tigaorance me cache les né-
cessités
.
Avant clwque ouvrage.
Mon Dieu, qui aprés m'avoir tire dii néaut m'avez élévé
sur la térre a uue place si emiuente pour accomplir l'oeuvre
de votre écoiiomie, aidez moi, craiute que je ne fasse quelque
chose pour moi qui ne dois vivre et agir que pour vous.
Dieu le fils, qui étes descendu sur la térre pour fairé
Touvrage de votre pere, faites-le en moi, afin que ce que je
ferais par votre secours se rapporte par vous et en vous a son
honneur et gloire.
Esprit saint, lien incompréhensible de Tadorable trinité,
regissez, gouvernez, éclairez moi pour que je fasse comme il
faut sur la térre ceque vous avez resolu dans le ciel en l'unité
du pere et du fils.
A la Chasse.
Qu'est ce que l'homme ó mon Dieu, que vous le glorifiez ?
Vous avez toutmis sous ses pieds et vous lui avez assujeti tous
les animaux des cliamps ; faites que je me sente soumis a vous,
comme par la bonté de votre providence je les vois soumis
a moy.
Que vous rendraije ó Cbrist mon Redempteur, pour avoir
delivré mon áme des filets des veneurs : mais liélas peudant
que je chasse
,
j'ai encore des ennemis qui me poursuivent
;
rompez leurs rets de peur que mes pieds ne s'y prennent, et
que je ne m'attache a ce par quoi je devrais tendre a vous.
Je suis népour les travaux, et voilá que je me plais dans
le travail, rechaufifez moi ó esprit saint, soufle agréable de mon
cceur ; car tout ce que je fais dans ce monde, n'est que travail
et douleur sans vous.
Dans un acte public et dans la pompe.
Seigneur, qui par l'état éminent de ma vocation a la
foi avez voulu que je renon9asse dans le baptéme au monde
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nímciarem in Baptismate, me tamen inter tot pompás, et vani-
tates status mei mauere voluisti ; conserva me ab illecebris
horum, quae me circumdant ; bonum est eiiim milii adhaerere
tibi, cujus bonitati et misericordiae haec omnia debeo.
Deus, quidquid honoris, gloriae et laudis tribuitur mihi,
referatur ad te, omuia enim haec tibi soli debentur, non mihi
pulveri terrae, per te sum enim quidquid sum.
Vellem o Domine si possem his omnibus, qui me adspi-
ciunt persuadere, et pateí'acere indignitatem meam , ut tibi
praestarent per me
,
quod fors plurimi mihi deberi credunt.
Illumina Domine illos, ne vas fictile et inane simulacrum ho-
norent, quod uunc oculis illorum exponitur , et cras fors esca
vermium érit.
Jesu mi! quem Hierosolyma exclamatione Hosannae jubi-
láns recoepit, et triduo post ad cruciíigendum inter sputa,
alapaa, et opprobria duxit, imprime menti meae inconstantiam
hominum , ut illa, quae nunc praestantur mihi, in illó spiritu
recipiam , in quo tu acclamationes tunc tibi praestitas re-
coepisti.
Ante decubitum coram lecto.
Ecce Domine diem hunc vilicatiouis meae te adjuvante
transegi ; rationi tibi de me et de illis, quos eurae meae com-
misisti, reddendae obnoxius ; non intres
,
quaeso, in judieium
mecum, quoniam non justificabor in conspectu tuo.
Nudus exii ex ventre matris meae, ecce omni ornatu sta-
tus mei spoliatus, mox omni sensuum usu destituendus simi-
lis mortuis eíficiar ; vigila pro me Christe Redemptor meus, et
pro me debitas patri aeterno laudes persolvere dignare.
In manus tuas , Domine, commendo spiritum meum et
omues, quos curae meae commisisti, custodiat et vigilet oculus
providentiae tuae super illos, quos tributum miserae naturae
meae debitum, succedente somuo, oculis et curae meae subtrahet.
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et a se.s poiupes, et quj cependaut avez voulu que je restasse
au milieu de tant de pompes et vanités de mon état, préservez
moi des charmes séducteurs de tout ce qui m'euvironne : car il
est bon pour moi de m'attaclier a vous, a la bonté et a la
miséricorde de qui j'en suis redevable.
Mon Dieu. que tout Tlionueur, la gloire et les louanges
qu'ou me donue se rapportent a vous , car tout cela n'est dú
qu'a vous et non a moi poussiere de la térre , car c'est par
vous que je suis tout ce C[ue je suis.
Je voudrois, Seigneur, si je pouvois persuader, et de'couvrir
a tous eeux qui me regardent, mon indignite', afin qu'ils vous
rendissent par moi ce que peut-étre plusieurs croient m'étre
dú. Eclairez les , mon Dieu , de peur qu'ils n'honorent un
vasé d'argile , et un vaiu fantomé, qui est maintenant exposé
a leurs yeux et qui peut-e'tre demain sera la páture des vers.
mon Jésus ! Cjue Jenisalem reijUt eu triomphe au milieu
des acclamations d'Hosanna, et trois jours aprés mena au sup-
plice de la croix au milieu des insultes, des soufíiets et des op-
probres, imprimez dans mon esprit l'inconstance des bommes
pour que je re90Íve les honneurs, qu'on me rend maintenant,
dans le méme esprit que vous regutes ceux qu'on vous fit alor.s.
Avant le coucher devant le lif.
Voila, Seigneur, que par votre gráce j'ai passe' cetté
journée de mon administration ; sujet a vous rendre compte
de moi et de ceux que vous m'avez confié ; n'entrez pas , je
vous prie , en jugement avec moi , parceque je ne serai pas
justifié devant vous.
Je suis sorti tout nud du ventre de ma mére, me voila
dépouillé de tous les ornemens de mon état, et bientót privé
de tout usage de mes sens je deviendrai semblable aux morts
;
veillez pour moi ó Christ mon Redempteur, et rendez pour moi
a votre pere éternél les louanges qui lui sönt dues.
Je recommande , Seigneur , mon esprit et tous ceux dönt
vous m'avez chargé, eutre vos mains ; que l'ceil de votre pro-
vidence veille sur ceux que le tribut d a ma misérable nature
va soustraire par le sommeil a mes yeux et a mes soins.
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In tentatione vanitatis et superhiae.
páter, creator meus, recordare creaturae tuae, quae nec
se fecit , nec iater has tentatioiium proximas occasiones se
sponte sua ingessit, sed ad utrumque statum per decreta pro-
videntiae tuae perveuit, conserva igitur opus mauuum tuarum,
et si vis ut tenter, adjuva, ne suecumbam.
Recedite a me bullae pueriles, et vigilantis hominis som-
nia ; num pretium sanguinis Christi Domini mei pro vobis
commutabo ? num pro vobis momentaneis animam meam
aeternam in aeternum damnabo? Jesu fili Dávid miserere mei.
splendidae nugae et sensuum meorum deleetamenta, in
poenam peccati data estis mihi
;
quod si autem poena in tan-
tum delectat, quidni magis deleetabit praemium ? cujus con-
temptio vestra pretium est. Domine fac ut videam.
Angele sancte Dei
,
qui custos es mei, apprehende arma
et seutum , ecce spiritus
,
qui similis altissimo fieri volebat,
junge me tibi, et proeliemur cum eo, quis enim est ut Deus?
In tentatione irae.
Domine ad adjuvaudum me festina, ne quid agam sine te,
spiritus quidem promptus est, sed caro infirma, quae exagitatur
et incenditur per spiritum humánum, da frenum, ut constrin-
gam maxillas ejus.
Homo est, qui mihi irae et impatientiae oceasionem sup-
peditat, sed tu Deus, quamvis non causa, cum tamen ordinátor
sis malorum, a manu tua suscipio hanc patientiae oceasionem,
seda, quaeso, motus meos, et da gratiam ut iu charitate et pu-
niam et parcam.
Judex supreme, qui me judicem constituisti in terris,
separa me tantisper a memet ipso, ut melius discernere pos-
sim, et judicare, ac sic vindicare puniendo illa, quae te concer-
nunt, parcere ver et oblivisci illorum, quae me respiciunt.
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Dans hl tentation de vanité et de superbe.
pere nion cre'ateur , ressouvenez vous de votre créa-
ture
,
qui ne s'est pas faite elle-méme, et qui nVst pas mise
ele sou gré au milieu de ces occasious prochaines de tentation,
mais qui est arrivé a ces deux états par les decrets éternels de
votre provideuce ; conservez donc l'ouvrage de vos mains, et
si vous voulez que je sois tente, soutenez moi craiute que je
ne succombe.
Eloignez vous de moi pueriles amusemens, songes d'un
liomme qui veille : est ce que je changerai pour vous le prix
du saug de J.-C? est-ce que pour vous qui passez en un mo-
ment je damnerai pour toujours mon áme qui est immortelle?
Jésus fils de Dávid, ayez pitié de moi.
bagatelles éclatantes
,
qui faites le plaisir de mes sens,
vous m'avez été dounées en punition du peché : que si la peine
mérne est si agréable, combién plus le sera la recompense, dönt le
mépris qu on fait de vous sera le prix? Seigneur faites queje voie.
Mon ange gardien, prenez les armes et le bouclier, voilá
l'esprit d'orgueil qui vonlait étre semblable au trés-haut, joiguez
moi a vous, est combattons contre lui : car qui et comme Dieu?
Dans la tentation de colére.
Seigneur , hátez vous de me secourir , crainte que je ne
fasse quelquechose sans vous, car l'esprit et prompt et la chair
est faible, parcequ'elle est poussée et enflammée par Tesprit
humain, donuez lui un frein pour que je reprime ses machoires.
C'est l'homme qui me fournit des occasions d'impatience,
et de colére ; mais vous mon Dieu qui, n'étant pas la cause du
mai, en étes cepeudant l'ordonnateur
,
je regois de votre main
cetté occasion de patience ; calmez
,
je vous prie, mes mouve-
mens, et donnez moi votre grace pour punir et pardonner dans
la charité.
Juge supréme, qui m'avez établi juge sur la térre, sépa-
rez moi pour un peu de temps de moi-méme, afin quejepuisse
mieux diseerner et juger , et ainsi vous venger en punissaut
dans ce qui vous concerne, et pardonner et oublier ce qui me
regarde.
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In tentatione invidae.
Justus es Domine, et justa sünt judicia tua, prout lauda-
ris in sanctis et in omnibus creaturis tuis , ita lauderis et in
hominibus, quibus plura dedisti talenta, quara mihi ; fac, ut et
illi et ego illorum, quae dare dignatus es, fideles oeconomi re-
periantur.
Domine ! si charitatem haberem in corde, non aemu-
larer , sed tibi pro donis tuis proximo quoque datis gratias
agerem
;
parce igitur defectibus meis , et da augmentum cha-
ritatis, ut te amans in proximo, amem et dona tua in illó, et
gratuler illa exaltari ab aliis in homine.
bona transitoria vitae hujus, aestimatio, honor, et ap-
probatio liominum, fumus estis , et nihilum , non invidia sed
contemptu digna, quae cupiditas faeit appetibilia ; extirpa Do-
mine hane radicem mali ex corde meo, et sanabor ex hoc
morbo conditionis meae.
In tentatione avaritiae.
radix cupiditatis ! utiiiam sensibiliter sentirem omnem
amaritudinem tuam , ut te saepe evomerem ex corde, tu es
euim, quae per spiritum avaritiae me saepe pauperiorem re-
praesentas, et persuades miliimet ipsi, quam sim, si charitatem
haberem, nunquam proximo bene faciendi negligerem occa-
sionem; Domine respice miseriam meam, et adjuva, ne decipiar.
Egestatem timeo, quia in providentia tua diffido. Domine
auge fidem, auge spem per charitatem, nihil enim deerit mihi,
cum amavero te.
Quantae insipientiae est amare, quod semper possidere
nequeo, quodsi enim totius mundi haberem thesauros, mors
separaret ab illis. Diligam ergo te solum
,
Deus, summum bo-
num meum et non dona tua, ut non cupiam haec possidere,
sed temetipsum.
In tentatione gulae.
Sünt dona tua , Domine, quae palato meo piacent, pro
quibus ego teneor eo plus amare te ; fac igitur, ut in mensura
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Dans la tentation de Venvie.
Vous étes juste, Seigneur, et vos jugeraens sönt équitables
conime vous étes glorifié dans vos saints , et clans toutes vos
créatures, soyez de méroe glorifié dans les liommes a qui vous
avez douné plus de taleiis qu'a moi , faites qu eux et raoi
soyons trouvés de fideles économes de vos dons.
Mou Dieu ! si j'avais la cliarité daus le cceur, je n'aurais
point d'émulation
,
mais je vous rendrais gráce des dons mérne
tlont vous avez favorisémon prochain: pardonnez mes défauts,
et donnez moi un accroissement de charité pour qu'en vous
airaaut daus le prochain, j'aime en lui vos dons, et que je sois
hien-aise qu'ils soient exaltés par les autres dans l'homme.
biens passagers de cetté vie, estimé, lionneur, et appro-
bation des horames, vous n'étes que fumée et néant, plus dig-
nes de mépris, que d'euvie, qae la cupidité fait couvoiter. Arra-
chez , Seigneur
,
cetté racine du mai de mon cceur, et je serai
gueri de cetté maladie de ma condition.
Dans la tentation cVararice.
racine de cupidité! plút a Dieu que jeressentisse sensi-
blement votre amertume afin de vous rejeter souvent de mon
cceur, car c'est vous qui par l'esprit d'avarice me représentez
á moii mérne plus pauvre que je ne suis ; si j'avais la charité
je ne neghgerais aueuue occasiou de fairé du bien a mon pro-
chain. Seigneur regardez ma misére et aidez moi pour que je
ne sois pas trompé.
Je crains la pauvreté, parce que je me défie de votre pro-
vidence, Seigneur: augmentez ma foi, augmentez mon espérance
par la charité, car rien ne me manquera quand je vous aimerai.
Qu'il y a de la folie d'aimer ce que je ne puis toujours
posséder, car quand j'aurais les trésors de tout le moude, la
mórt nven séparerait : je vous aimerai donc seul ó mon Dieu
mon souverain bien, et non vos dons, afin que je ne souhaite
pas de les posséder, mais vous méme.
Dans la tentation de gourmandise.
Ce sönt vos dons. o mon Dieu, qui flattent, pour lesquels
je snis obligé de vous aimer davantage ; faites donc que dans
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dispositionis tuae utar illis, quae dedisti, ne excedam limites,
qiios praescripsisti mihi.
Satiabor Domine, dum apparuerit glória tua, sed non
his, quae degustata nauseantur ; auge proinde in rae gustum
eorum, quae semper sünt appetibilia , ut nauseam transitoria-
Utinam illa, quae spiritualia sünt , ita saperent animae,
prout corpori sapiunt corporalia, sed quia corpus est in patria,
anima autem in peregriuatione, huic semper praedominabitur
illud, nisi gratia tua, Deus, adjuveris me. Da proinde hanc,
quara peto : ut praestare valeara, quae debeo.
In tentatione luxuriae.
ergastulum ! o lutea habitatio animae meae ! quae insa-
nia esset spiritui ad imaginem et similitudinem Dei creato
assentíre tibi, cuius omnis glória tanquam foenum
,
quod heri
floruit et hodie mittitur in clybanum ! elevare o anima liiea ad
centrum tuum, tu quippe sponsa Dei es, quamvis vinculis car-
nis tenearis. Qui plasmasti me, miserere mei.
Quam momentanea sünt, quibus illudis mihi o pulvis, qui
in pulverem reverteris, ergone pro illis aeternitatem commu-
tabo? Noli fornicari o anima mea, quae in sanguine Christi
desponsata es, exurge Deus et dissipentur inimici tui.
Tu me nosti melius me, Domine, quodsi proinde metenta-
tionibus expositum vivere voluisti, defende me in proelio, ne
peream in judicio.
In tentatione acediae.
Tot servientium et adstantium mihi, Dominus, segnitiem,
tepiditatem et pigritiam illorum in serviendo me detestor, an
ipse talis ero in conspectu tuo, qui Dominus es dominantium ?
ergone non praestabo tibi alacritatem in serviendo, quam ab
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la mesure de votre volonté je me sérve de ce que vous m'avez
donné, et que je n'excéde pas les limites que vous m'avez
préscrits.
Je serai rassasié, Seigneur, lorsque votre gloire se mani-
festera á moi, et nou de ce qui dégoute quand on en a joui
:
augmentez douc en moi le goút de ce qui est toujours dési-
rable, et dégoutez moi de ce qui ne fait que passer.
Plút a Dieu que les choses spirituelles plussent autant a
mon áme comme les corporelles plaisent k mon corps, mais
parceque le corps est daus sa patrie, et Táme dans son péle-
rinage, le premier domiuera toujours celleci, si vous ne m'aidez
de votre gráce mon Dieu. Donnez moi donc celle que je
demande pour pouvoir accomplir ce que je dois.
Dans la tentation de luxure.
prison ! ó habitation de boue de mon áme ! quel folie ce
serait á un esprit eréé á l'image de Dieu de vous flatter , vous
dönt toute la gloire est comme le fin qui fleurissait hier, et
qui aujouru'hui sera mis dans le four. Elevez vous, 6 mon áme
vers votre centre, car vous étes l'epouse de Dieu quoique
vous soyez détenue dans les liens de la chair. vous qui
m'avez formé, ayez pitié de moi.
Combién passagéres sönt les choses dönt vous me tentez
poussiére qui retournerez en poussiére ; est ce donc que je
changerai pour elles l'éternité ? ó mon áme
,
ne vous souillez
pas, vous qui avez été épousée dans le sang de J. C. levez
vous Seigneur, et que mes ennemis s'évanouissent.
Vous me connaissez mieux que moi méme Seigneur, que si
donc vous avez voulu je vécus exposé aux tentations, défendez
moi dans le combat, de peur que je ne périsse dans le jugemeut.
Dans Ja tentation de paresse.
J'ai en horreur la lenteur, la tiédeur et la paresse dans le
service de tant de gens qui me servent, et qui sönt prez de
moi, serai-je moi-méme comme eux devant vous, mon Dieu
qui étes le Seigneur des Seigneurs ? n'aurai-je donc pas a vous
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aliis exigo? adjuva me Domine, ne me tibi in hoc iiefario ausu
praeferam.
Quis estDominus siciit tu Deus ? quis tani fidelis in pro-
missis , tam munificus in proemiis ? ecce ego servus tuus snm,
cla, ut me talem , non solum ore profitear , sed et opere de-
monstrem.
Dominator, Domine ! insurgunt coiitra me cupiditates
meae, et volimt dominari iiiihi, et lieu, quam saepe servio illis
alaerius, quam tibi ; auge charitatem , minne cupiditatera , ut
illa praedominaute sim fidelis et prudens in serviendo tibi.
In tentüüonc visus.
Quam pulclira sünt, quae videó, sed quis fecit, ut videam,
nonne tu Deus, cujus bonitatis donum est visus meus ; det
igitur hic seiisus meus tibi glóriám, et te oinnis boni et pulehri-
tudinis autliorem esse meminerit, fac, ut te amem Domine, qui
haec fecisti, non illa, quae fecisti praeter te.
si tam clare videret anima niea Deus
,
prout corpus
haec objecta disceriiit
,
quam tiirpia viderentur, quae nunc
pulchra apparent ; auge fidem meam, ut plus delecter in illis,
quae credo, quam in his, quae videó.
Dedisti mihi Domine creaturas , ut per illas tanquam per
scalas perveuiam ad te , da proinde vires, ut asceudam per
pulchritudinem objecti, quod videó, ad contemplandam pulchri-
tudinem dnmus tiiae.
In tcntatíone auditus.
Domine , tn vides, quantis periculis est obnoxius status
meus, qnibus illum hnnianae consuetudinis gravitas subjecit
:
sed cum omnia bona esse possunt cum gratia tna , da , ne ego
per oblivionem illorum, quae tibi debentur, reddam mala illa,
quae per se mala non sünt.
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servir, le mérne empressemeut qae je deiuaiule daus les autres ?
aidez-moi Seigneur, crainte que dans ce téméraire seutiment
ie ne me préfére a vous.
Quel inaitre y a-t-il comme vous, mon Dieii ? cjuel maitre
si fidéle daus ses promesses, si maguifique dans ses recompeu-
ses ? Voiiá que je suis votre serviteur
,
faites que je ne mo
moutre pas tel seulement par les paroles
,
mais encore par
les actions.
domiuateur souverain , nies passious sVléveut contre
moi et veulent me dominer , et combién de fois hélas ! je les
sers avec plus de plaisir que vous : augmeutezma charité,
diminuez ma cupidité, afin que lapremiére étant la plus forte,
je sois fidéle et prudent en voas servaut.
Dans la tentation de la me.
Combién beaux sönt les objets que je vois , mais qui est-
éé qui a fait que je les voie, siuou vous mon Dieu , a la bouté
duquel je dois ma vue : que ce sens donc vous rendé gloire, et
se souvienne que vous étes Tauteur de tout bien et de toute
beauté : faites Seigneur
,
que je vous aime, vous qui avez fait
tout cela, et non hors de vous les clioses que vous avez faites.
si mon áme vous voyait aussi clairement , ó mon Dieu,
comme mon corps discerne ces objets, combién me paraitrait
laid ce qui me parait maintenant si beau ; augmentez ma foi afin
que je me plaise plus daus ce que je crois, que dans ce que je vois.
Vous m'avez donné, Seigneur, les créatures poair me ser-
vir de degrés a monter jusqu'a vous , donnez-moi donc les
forces pour monter par la beauté de Tobjet que je vois jusqu'á
contempler la beauté de votre demeure céleste.
Dans la tentation de Vouie.
Vous voyez, Seigneur, á combién de périls mon état est
exposé, auxquels la mauvaise maximé et coutume du monde l'a
assujeti ; mais comme toutes choses peuvent étre bonnes avec
votre gráce, donnez la moi crainte que par l'oubli de ce que je
vous dois, je ne rendé mauvais ce qui ne Test par par soi-méme.
2Q'
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Obscoena, vaniloquia et detractoria fac abesse ab auribus
meis Domine, et redde me siirdura ad loquelam adnlantium et
laudantium me, cum, siquid boni est in me , non meum est,
sed tuiim.
Custodi Domine aures meas, ne ex auditu praeceps et te-
merarium proféram judicium, labiis enim mendacibns nimiura
me exponit status meus, da proinde mihi spiritum discretionis,
nt vera a falsis discernere possim.
In tentatione odoratus.
Si tantus esset virtutis odor in me, quantum meus odo-
ratus sentit, sed putredo et corruptio corporis mei nihil simile
producere potest, nisi tu producas in me Deus odorem illum
suavitatis.
Concede Domine, ut utar sensu odoraius in finem, quem
dedisti mihi, cum enim hunc sensum mihi dederis, vis procul
dubio, ut utar illó in mensura et ordine, in quo creasti omnia,
et agis in omnibus.
Deus, qui odoré orationis SSm. delectaris, occasione odoris,
qui olfactum meum allicit, offero tibi illas, cum in me nihil
suave olens reperiam te dignum.
Infer dolores corporis.
Justus es Domine, et rectum judicium tuum, poenas pro
peccato primi hominis debitas patitur hoc corpus peccati,
quamvis enim deleverit misericordia culpam , hanc justitia tua
infligit poenam.
Qui passus es pro me, fac, ut ego patiar pro te, cum enim
ordinationi tuae me lubens subjecero, pro te, páti : eredére
potero.
Auge Domine fidem, ut plus credam et noscam illa, quae
moereor, tunc videbo, quani levia sünt, quae patior.
Quot et quanta sünt saepe tormenta, quibus se horaines
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Eloigiiez de mes oreilles les choses obscénes , les vains
discours, et les médisances , et rendez-moi sourd aux paroles
de ceux qui me flattent en me louant, puisque s'il y a quel-
que bien en raoi, il est á vous et non a moi.
Gardez , Seigneur , mes oreilles de peur que par l'ouie je
ne porté de jugement téméraire et précipité; car mon etat ne
m'expose que trop aux langues menteuses ; dounez-moi l'esprit
de discernement
,
pour que je sache reconnaitre le vrai d'avec
le faux.
Dans la tentation de Vodorát
Hélas ! s'il y avait en moi une aussi grandé odeur de
vertu que mon odorát en ressent, mais la pourriture et la cor-
ruption de mon corps ne peut rien produire de semblable si
vous ne produisez en moi, ó mon Dieu, cetté odeur de suavité.
Faites moi la gráce, Seigneur , de me servir du sens de
Todorat pour la fin que vous me l'avez donué, car puisque vous
m'avez donné ce sens la, vous voulez sans doute que je m'en
sérve dans la mesure et l'ordre dans lequel vous avez tout eréé
et agissez en toute choses.
Ó mon Dieu
,
qui vous plaisez dans la bonne odeur des
priéres des Saints, á Toccasion de l'agréable odeur qui charme
mon odorát je vous les offre, puisque je ne trouverai rien en
moi qui sente bon et qui sóit digue de vous,
Bans les doideurs du corps.
Vous étes juste, Seigneur, et vos jugements sönt équi-
tables ; ce corps souffre les peines dues au peché du premier
homnie, car quoique votre miséricorde ait effacé la f'aute, votre
justice impose ce chátiment.
vous qui avez soufifert pour moi, faites que je souffre
pour vous, car lorsque de bon gré je me serai soumis a votre
volonté, je pourrai erire que je souffre pour vous.
Augmentez
,
Seigneur, ma foi, afin que je croie et con-
naisse davantage ce que je mérite, je verrai alors combién mes
souffrances soat légéres.
Combién, et combién grands sönt souvent les tourments.
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pro principibus expoiiiiiit, et suscoepta patjuntur : quis sum
ego, ut illa pro Deo creatore et Domiuo meo páti recuseni, qui-
bus se lioniines pro liomiiie objicere gloriae ducunt'r'
Per sensus earnis, cujus operibus consensi, peccavi ; quid
justius, quam, ut instrumenta peccati sint instrumenta poenae,
ut uude oriebatur delectatio, iude procederet et afflictio ?
Oífero tibi Domiue dolores, quos patior, nam et hí doiia
tua sünt, quae si non dedisses , tibi offerre non possem, sed
nisi his donis tuis patientiae donuni superaddideris, non érit
te digna oblatio mea; da proinde, ut recipias, et ut passionis
tuae Jesu mi ! vei aliqualis sit in me repraesentatio : fac, ne
quod patior, videatur afflictio.
In aríditate.
Duruni mihi videtur carere solatio, sed et hoc superbiae
meae est effectus et suggestio
,
quae dona tua sibi deberi pu-
tat; nam si antea data gratuita fuisse firmiter crederem, quo-
modo de recoeptis conqueri auderem ?
Bonum est Domine quandoque sentire mihi, quid et quis
sim sine solatii gratia, ut noscam, quid mea mereatur malicia ;
cum enim ablato solatio me nihil posse sciam : ad te eo velo-
cius recurram.
Laudet te, creatorem raeum ipsa ariditas cordis mei , vix
enim május possum praestare tibi adorationis obsequium, quam
dum nieum coram te agnovero nihilum.
Inter converscmdum.
Christe, Redemptor meus, qui cum hominibus conversa-
tiis fuisti pro salute illorum, da gratiam, ut virtus eonversa-
tionis tuae conversationem meam sanctificet.
Fac me sentire praesentiam tnam Deus , ut dum cum
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auxquels les hommes s'exposent pour les Princes , et les souf-
í'rent qiiaiid ils l'out eutrepris : Qiii síiis-je pour refuser de
souffVir pour Dieu nioii createur et souveraiii, Seigueur , ce
H qiioi les hommes se í'oiit uue gloire de s'exposer pour uu
homme ?
J'ai peché par les sens de la ehair aiix (euvres de laquelle
j'ai cousenti : quoi de plus juste que les instrumeiits du peché
soieut aussi les instruments de la peine , et que raíHiction
vieuue d'oü venait le plaish".
Je vGus oft're
,
8eigneur , les douleurs que je souffre ; car
c'est la méme uu de vos dous ; que si vous ue me les aviez
pas donné, je ne pourrais pas vous les ofFrir : mais si a ees
dons vous n'ajoutez celui de la patience, mou offrande ne sera
pas digne de vous : donnez donc pour recevoir, et afin qu'il
y ait en moi quelque représeutation de votre passión í'aites
que ce que je souö're ue paraisse pas afflictiou.
Dans Varidité.
11 me parait dur d'étre privé de consolation, mais cela
méme est un effet et une suggestion de mon orgueil qui croit
que vos dons lui sönt dús ; car si je croyais fermement que ce
qui m'a été donné auparavant a été purement gratuit, comment
oserais-je me plaindre des dons que vous avez retiré.
II est bon pour moi de ressentir quelquefois ce que, et
qui je suis quand la douceur des consolatinns célestes me man-
que , afin que je reconnaisse ce que mérite ma malice ; car
quand je saurai c^ue sans ce secours je ue puis rien . j'eu re-
courrai plus vite a vous.
Que l'aridité méme de mon cceur vous rendé gloire 6 mon
créaetur, car k peine puis-je vous rendre un plus grand hom-
mage d'adoration que quand je reconnaitrai devant vous mon
néaut.
En conversani.
Christ, mon redempteur. qui avez conversé avec les hom-
mes pour leur salut, donuez-moi votre gráce, afin que la vertu
de votre conversation sanctifie les mienues.
Faites-moi sputir votrp présence ó mon Difu ! pour qu'eu
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hominibus agam in terris , coiiversatio mea sit tecum in
coelis.
O lumen cordium charitas, noli clerelinquere me, nisi enira
tua mihi adfuerit illuminatio, ociosa et inutilis érit mea con-
versatio.
Aspirationes occasione belli.
Ad aspectum castroriim.
Det tibi Deus glóriám omnis liaec hominum multitudo,
cui misericordia tua me indiguum praeesse voluit, tua est mihi
data super hos potestas, fac igitur, ut per me in omnibus tua
illos regat voluntas.
Da Domine, ut omnia, quae ab his mihi praestari volo, per
me referantur ad te , et a me quoque praestentur tibi, ut mihi
a te data potestas sit respectu tui vera cordis mei humilitas.
Infunde Domine cordibus omnium beneplaciti tui deside-
rium , ut omnes actus nostri sint coram te debiti obsequii
sacrificium.
In motu castrorum.
Exurge Domine protegere et ducere dignare nos, ut om-
nes passus nostri, quibus ad finem temporalem tendimus, du-
cant nos ad te finem nostrum ultimum , ad quem ordinati
sumus,
Dominator Domine, qui me horum ducem constituisti,
mitte sanctum angelum tuum , ut illó custoditi inimicorum
evitemus insidias, da spiritum tuum, ut isto illuminati mun-
danae vitae transeamus tenebras.
Ecce, Domine, te per me ordinante tota haec hominum
multitudo eandem viam sequitur
,
quam ego praefixi illi , sed
unumquemque nostrum sua ducit cupiditas, quae nos deviare
facit a viis mandatorum tuorum, dirige proinde gressus nos-
tros, ut sic procedamus , ne unquam timore peccatorum no-
strorum correpti a facie tua fugere cupiamus.
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agissant avec les hommes sur la térre, ma conversation sóit
avec vous,
Charité , lumiere des cceurs, ne m'abandonnez pas ; car
si votre lumiere ne m'éclaire, ma conversation sera oiseuse et
inutile.
Aspírations par rapport á la ^iierre.
A la vue du camp.
Que toute cetté multitude d'hommes á qui tout iudigne
que j'en suis, vous avez voulu que je commaudasse, vous rendé
gloire , ó mon Dieu ! vous m'avez donné votre puissance sur
ceux-ci, faites donc que par moi votre volonté les gouverne eu
toutes choses.
Faites , Seigneur
,
que tout ce que je veux qu'ils fassent
pour moi, se rapporte a vous par moi et que je vous le rendé
aussi moi-méme, afin que le pouvoir que vous m'avez laissé,
sóit par rapport a vous une vraie humiliation de mon cceur.
Repandez dans le cceur de tous, Seigneur, le désir de vous
plaire, afin que toutes nos actions soient devant vous le sacri-
fice de Thommage que uous vous devons.
Qiiand on décampe.
Levez-vous ö mon Dieu ! daignez nous protéger et nous
conduire], afin que tous nos pas par lesquels nous tendons a
une fin temporelle, nous conduisent a vous notre derniére fin,
pour laquelle nous sommes destinés dans votre ordre.
Seigneur Dominateur souverain, qui m'avez établi le
chef et conducteur de ceux-ci , cnvoyez votre saint ange
,
afin
que sous sa garde nous évitions les embúclies de nos ennemis;
donnez-vous votre esprit saint pour passer a la faveur de sa
Imniére a travers les ténebres de la vie mondaine.
Voilá mon Dieu
,
que vous l'ayant ainsi disposé par moi,
toute cetté multitude d'hommes suit la mérne voie que je lui ai
marquée, mais un chacun de nous est guidé par sa cupidité
qui nous fait égarer des voies de vos commandemens : dirigez
donc nos démarches afin que nous nous conduisions de telle
sorté que jamais nous ne souliaitions de fuir devant vous
frappés de la crainte de nos peches.
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In metatione castrorum.
Pervenimus, Domine, te atljuvaiite, et misericorditer du-
cente ad locum quieti iiostrae corporali destiiiatum, sed qiiia
sine te esse non possumus, fac, ut corpora nostra ita ciiremus,
ne illa, quae te respiciunt, omittamus.
Nisi tu custodiveris nos, Domine, íriistra vigilabuut, qui
custodient nos , respiciat igitm* super nos oculi tui immensa
extensio, ut nostra sit secura statio.
Domine, qui me tantae multitudinis custodem esse voluisti,
nec tamen me propter hoc a communibus corpovis inflrmitati-
bus exemisti, ecee ego quoque tributum miserae naturae meae
debitam praestaturus, quieti indulgere obiigor, parce mihi illa,
quae niea negliget fragilitas, et fac, ut in illis suppleat, quani
dedisti obligationi meae satisfaciendi voluntas.
In instruenda acie.
Quanta tiuioris et tremoris liaec mihi esset occasio, si me
tibi debita ad haec non duceret obligatio, fac igitur, ne huic obsit
mea imbecillitás, sed in omnibus me regat tua SSma. voluntas.
Ecce, Domine, me et tot millia victimarum statuo coram
te, submitto me ordinationi tuae, suscipio iu omni hiunilitate
decretorum tuorum de nobis latam sententiam , fac, ut in hoc
spiritu omnes uniautur mecum tibi. Instrue, rege, conforta
nos, prout placitum est tibi, da, ut in exequendis obligationi-
bus status nostri non deficiat virtus nostra, et ut in his spe-
randis non desit mihi liumana, quam dedisti prudentia.
Fac me et hos agere Domine, quae nostra sünt in ordine
vocationis nostrae , ut dum illa, ad quae nos misericorditer
destinasti, te adiuvante rite adimpleverimus , mercedem, quam
promisisti, te miserante recipére valeamus.
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Quand on campe.
Nous somnies arrives, Seigneur, par votre aide et miséri-
cordieuse coiiduite au lieii destiiié a notre repos corporel ; mais
parceque iious ue pouvons étre sans vous, faites que nous
ayon.s sóin de nos corps de telle maniere que nou.s n'omet-
tious pas ce qiii vous regarde.
Si vous ne nous gardez, nion Dieu, c'est en vaiu que
veillent ceux qui nous gardent : que l'immense extension de
Twil de votre providence veille donc sur nous, pour que notre
demeure sóit dans la sreté.
Seigneur
,
qui m'avez établi le gardien d'une si grandé
multitude, et qui pour cela ne m'avez cependant exempte' des
infirmités communes ; voila que moi-méme pour payer le tri-
but díi a ma misérable naíure suis obligé de donner quelque
temps au repos
,
pardonnez moi ce que ma fragilité me fera
négliger et faites qu'a cela supple'e la volonte' que vous m'avez
donne' de remplir mes devoirs.
En rangeant Vurmée en hataiUe.
Quelle occasion de crainte et de tremblement ne me serait
pas ceci, si mon devoir envers vous, Seigneur. ne m'j euga-
geait ? faites que ma faiblesse ne m'empéche pas de le rem-
plir,mais que votre sainte volonte me gouverne en touteschoses.
Me voilá, kSeigueur, je me présente et tant de milliers de
victimes devant vous, je me soumets a votre ordre
,
je reyois
en toute humilite' la sentence que vos décrets éternels ont
porté' sur nous : faites que dans cet esprit tous s'unissent a
vous avec moi, instmisez , re'gissez, fortifiez nous comme il
vous est agréable : dounez-nous que notre courage ne défaille
point dans raccomplissemeut de nos obligations, et que dans
l'exe'cution laprudence humaine que vous m'avez donne neme
manque pas.
Faites qu'eux et moi, ö mon Dieu! accomplissions ce que
nous devons dans l'ordre de notre vocation, afin qu'ayant lieu-
reusement achevé par votre set ours ce a quoi votre miséricor-
dieuse providence nous a déstinés, nous puissions recevoir de
cetté mérne miséricorde la recompense que vous avez promise.
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Ad conspectum inimicorum.
Parce Domine, parce populo tuo, et ne des in destructio-
nem haereditatem tuam, hos enim, quos mihi dedisti, et quos
adversum rae insurgere videó, tu Christe Salvator meus prae-
cioso sauguine tuo redemptos diligere jussisti. Da pacem Do-
mine in diebus nostris, ut quae pro peceatis nostris juste pro-
meriti sumus, in mutua charitate viventes expiemus.
Domine
,
si me et populmn meum per insurgentes ad-
versum me flagellare decrevisti, suscipe me in victimam
,
per-
cute me et parce his, quos subdidisti mihi. Quod si porro illos
per nos punire statuisti, fac, ut simus instrumenta misericordis
justitiae tuae, non cupiditatis et vindictae.
Suggere mihi, Domine, quae placita sünt tibi, ut in quan-
tum in me est, ea suscipiam alacriter et agam perseveranter ;
da spiritum ad discernendum, da cor ad exequendum, da vires
ad perficiendum.
Ad sonitum classici.
Sancte Deus
,
sancte fortis
,
sancte immortalis, miserere
nobis, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth , tibi laus, tibi
honor, tibi glória in saecula saeculorum, ámen.
Hi clangores tubarum vocant me, et tot hominum millia
ad judicium tuum , fac Domine, ut illius memóriám tam sane
timentes memoremus, ne illa, quae nostra dictat obligatio,
agere negligamus.
Sors et vita nostra in manu tua sünt. Domine, suscipe
morientium spiritum. Respice viventium et ex voluntate tua
se exponentium sacrificium , ne memineris peccatorum, quae
fecimus, sed da, ut in charitate tua seu moriamur, seu vivamus.
Ohtenta vidoria.
Sancte Deus, Sancte fortis etc. prout in praecedenti.
Procul estote a me omnes humani applausus et adulan-
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A la vue de Vennemi.
Pardonnez, Seigueur, pardoimez votre peuple, et ne livrez
pas a la déstractioii votre héritage, car voiis m'avez commandé
d'aimer et ceux que vous m'avez donué, et eeux que je vois
s'élever contre moi, les nns et les autres ayant été également
rachetés de votre sang précieux ; ó Christ moii Rédempteur
,
douuez-moi la paix daiis nos jours, Seigneur, afin que vivant
dans une mutuelle charité nous expiious les peines que nous
avous méritées pour nos peches.
Seigneur , si vous avez resolu de me ehátier avec ce
peuple par ceux qui s'élévent contre moi, recevez-raoi comme
une victime, frappez-moi et pardonnez á ceux que vous m'avez
assujeti
; que si enfin vous avez déterminé de les punir par
nous, faites que nous soyons des instruments de votre justice
miséricordieuse, et non de notre passión et de notre vengeance.
Suggérez moi , Seigneur , ce qui vous est agréable, afin
qu'autant qu'il est en moi je Tentreprenne avec empressement,
et que je l'achéve avec persévérance ; donnez-moi Tesprit pour
discerner, le cceur pour exécuter, et les forces pour achever.
Au hruit de la charge.
Dieu saint, fórt et immortel, ayez pitié de nous , saiut,
saint, saint le Dieu des armées ; a vous louange, á vous honneur,
a vous gloire dans les siécles des siécles, ainsi soit-il.
Le bruit des trompettes m'appelle et tant de milliers
d'hommes a votre jugement : faites , Seigneur
,
que nous eu
conservious le souvenir par une crainte si salutaire que nous
ne négligions pas de fairé ce que notre devoir nous préserit.
Notre def^tin et notre vie sönt entre vos maius mon Dieu !
recevez l'áme des mourants, regardez ie sacrifice des vivants, et
qui par votre volonté s'exposent a tant de perils : ne vous sou-
venez pas des peches que nous avons commis, mais donnez-nous
que, sóit que nous vivions ou que nous mourions, que ce sóit dans
votre charité.
Apres la victoire gagnée.
Dieu saint etc. comme dans le précédent.
Lóin de moi, applaudissements mondains, cris de joie des
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tium jubila, quod potest enim esse gaudii mei argamentum, an,
quod tot proximi, quot homines (quos diligere debui) occisi
sünt ? tot animarum millia perieruut : tot ovos ex grege meo
perdidi ? Non, non Domine, absit mihi de his gaudere, sed de
eo, quod SS. voluntas tua adimpleta est , et quod populum
nieum ab his temporalibus inimicis liberaveris , fac igitur Do-
mine, ut ita utamur tuis gratiis , ne novis mereamur subjici
poenis.
Liberasti me Domine a persequentibus me, virgas, quibus
me percussisti, dilacerasti, fabricantes super dorsum meum de-
jecisti, da glóriám nomini tuo, quam ego sine te praestare ne-
queo, et ut quam dedisti sit integra victoria, fac, ut complea-
tur tua in me glória.
Temporaliter proderit mihi victoria temporalis, si mihi
defuerit victoria spirituális ; liberasti me Deus ab inimicis ex-
ternis, sed donec vixero semper impugnabor ab internis ; ut
ergo prosint temporalia , fac ne amittam aeterna, nihil enim
mihi externos imicos vicisse proderit , si internis succumbere
contigerit.
Ad aspectum cadaverum.
ferale spectaculum, quo mundanum confunditur gau-
dium, quam triste est in couspectu tuo omne tripudium ! quo-
modo potest esse laetitia, ubi tanta conspicitur miseria.
Gauderem Domine, si horum cadaverum animas tecum
unitas esse scirem , sed dum humanae conditionis recordor,
horreo, et de victoria, quam dedisti gemo, maluissem enim illa
caruisse, quam unicae aniraae perditionem causasse.
Fiat, Domine, misericordia tua super hos mortuos , cujus
nos viventes participes fecisti, et da gratiam tuam, ut praesti-
tis beneficiis tuis üli te laudent in coelis, et in unione spiritus,
nos te coUaudemus in terris.
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flatteurs ; car qii'est ce qui pent m'étre uii sujet de joie ? est ce
que d'autaiit d'hommes qui ont été tués chacun était ce pro-
chaiu (que j'ai dú aimer ?) oii que tant de milliers d'ámes ont
peri, et que j'ai perdu tant de brebis de nion troupeau ? Non,
non, Seigneur, a Dieu ne plai.se que je me réjouisse de cela,
raais de ce que votre saiiite volonté a été accomplie et de ce que
vous avez délivré mon peuple de ces ennemi« temporels : fai-
tes donc, Seigneur, que nous mettious de telle sorté vos gráces
a profit, que nous ne méritions pas de nouvelles peiues.
Vous m'avez délivré, ó mon Dieu
,
de ceux qui me pour-
suivaient, vous avez lacéré les verges dönt vous m'avez trappé,
vous avez réprimé ceux qui travaillaient sur mon dos : rendez
la gloire k votre nom, que je ne puis lui rendre sans vous, et
pour que la victoire dönt vous m'avez favorisé sóit entiére,
faites que votre gloire sóit accomplie en moi.
La victoire temporelle me sera t^mporellement utile, si la
victoire spirituelle me manque : vous m'avez délivré. Seigneur,
des ennemis du deliors, mais tandis que je vivrai j'aurai a fairé
a des ennemis intérieurs : atiu donc que les biens temporels
me soieut utiles, faite.s que je ne perde pas les éternels . car il
ne me ser\'ira de rien d'avoir vaincu les ennemis extérieurs si
j'ai le malheur d'étre vaincu par les intérieurs.
A la vuc des cadavres.
funeste spectacle qui coufond la joie mondaine ! que
toute réjouissance est triste devant vous ! comment peut-il y
avoir de la joie oü l'ou voit tant de misére ?
Je me rejouirais, Seigueur, si je savais que les ámes de ces
cadavres sönt unies avec vous, mais lorsque je me ressouvieus
de la condition humaine, j'ai horreur et je gémis méme de la
victoire que vous m'avez donnée, car j'aimerais mieux ne l'avoir
pas gaguée, que d'avoir causé la perdition d'une seule ame.
Que votre miséricorde, Seigneur, dout vous nous avez fait
participaus dans la vie, s'étende aussi sur ces morts, et donnez
votre gráce afin qu'ils vous louent dans le ciel des bienfaits
que nous avous re^us de vous, et que dans l'union d'esprit
nous vous glorifiniis sur la térre.
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Proelio perdito, in fuga.
Justus es Domine et judicia tua aequitas, da, ut prout
bona e manibus tuis recepi, et mala suscipiam, nec euim haec.
quae mecum fecisti mala esse credam , dum dederis patentiam.
Fecisti me petére, ut tua SS voluntas adimpleatur in me,
da posse tolerare, quam in me voluisti adimplere, ne tuum be-
neplacitum sit mihi tristitiae argumentum.
Obtuli me tibi, Domine, pro salute populi mei, en tibi hoc
sacrificium reitero, quod, si necdum tibi piacúit acceptare, pla-
ceat, quaeso, tibi me pro illó conservare, fac tameu, ne deside-
rinm meae salutis excedat unquam mensuram tuae voluntatis.
Aspirationes coiiteiuplativae aiite et post saerani
comiuuiiionem.
Caput I.
Quidquid fecisti ab aeterno et in tempore Jesu mi, in
charitate Patris, ex charitate hominis fecisti et quia tamen ipse
charitas es, propterea Charitatem desideras , da proinde, quod
nequeo habere nisi a te, ut reddam tibi dona tua.
Agnosco quippe nihilum, inanitatem meam et vacuum
meum
,
quod tamen semper repleri vellet , et propterea heu
quot obviis sordibus et quisquiliis mundi repletur quotidie, et
tanquam ovis scabiosa circumporto scabiem meam.
Quis est aulicorum aut subditorum mihi, quem paterer in
tali statu comparere coram me , vei quis vellet se hominibus
monstrare in statu, in quo ego me exhibeo et repraesento tibi?
ulceribus, pustulis, scabie, tabe, livoribus a plánta pedis usque
ad verticem capitis plenus.
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Aprés la hataille perdite, dcois la fuHe.
Vous etes juste, Öeigueur, et vos jugemeus sout IVquite
mérne, faites que conime j'ai re9u les bieus de vos raaius
,
j'en
reroive aussi les inaux, car je ue croirai pas que ce que vous
avez fait avec moi sóit uu mai, lorsque vous me donnerez la
patieiice.
Vous m'avez fait demauder que votre sainte volonté s'ac-
compKsse en moi : donuez-moi de pouvoir souteuir celle que
vous avez voulu accomplir en moi crainte que votre bou plai-
sir ne me sóit un sujet de tristesse.
Je me suis offert a vous, Seigneur, pour le salut de mon
peuple ; voiia que je vous réitere ce sacrifice ; que s'il ue vous
a pas encore plu de raccepter, qu'il vous plaise je vous prie,
mon Dieu ! de me conserver pour lui : faites cependant que le
desir de ma conservation n'excede jamais la mesure de votre
sainte volonté.
Aspiratioiis coiiteiuplatíves avant et apres la sainte
comiuuiiioii.
CJiajj'itre I.
Tout ce que vous avez fait dans le temps et dans l'éter-
nité, ó mon Jésus, vous l'avez fait dans la cliarité du Pere, par
la eharité de Thomme, et parceque vous étes la charité méme
vous désirez aussi la charité ; donuez-moi donc , Seigneur , ce
que je ne peux avoir que de vous, afin que je vous rendé vos
propres dons,
Car je reconnais mon néant , et le vide immense qui est
en moi: qui cependant toujours cherche á se remplir, et c'est
pour cela hélas I qu'il ramasse tous les jours les ordures mon-
daines qui se présenteut, et que comme une brebis galeuse je
porté toujours avec moi ma corruption.
Qui est-ce de mes courtisans ou de mes sujets
,
que je
souffrirais qui parut devant moi dans un tel état ? ou qui est-
ce qui voudrait se montrer aux hommes dans l'état dans lequel
je me montre et me présente á vous ? couvert depuis la tété
jusqu'aux pieds d'ulceres , de gale , de táches et d'immondices.
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Toties me sanas et mundas, toties venis ad me invisen-
dum, consolaris, reficis me, sanas vulnera mea, et ego promitto
tibi velle me mundam tenere habitationem tuam, et stóla can-
dida ornatus, recipére te in domum cordis mei.
Sed vix te recipio , o salus animae meae, jam intellectus
divagatur per inania , repraesentat terrestria, quaerit denique
mendacium et vanitatem, quia diligit eam.
intellectus, potentia animae meae tam nobilis, tam sub-
limis, et tam excelsa, tu es Deitatis imago in homine, sed quia
foedata es per peccatum, tu vei maximé rebellis es voluntati
!
tu divagaris , nec unquam quiescis, nec nisi circa objecta cor-
porea, et phantasmata versaris, nec te contiueri permittis.
Quoties , et ecce actu , dum haec recogito, vellet te coer-
cere voluntas, retinendo in contemplatione mysterii, ad cujus
participationem me praeparo, sed tu non obtemperas mihi.
Memória quoque est potentia constitutiva animam, sed
haec quodammodo obedientior est, rei enim, cuius volo, facile
recordatur ; contrariatur tameii milii in eo, quod facilius recor-
detur inanium, ociosorum et terrestrium, quam illorum, quae
te respiciunt Domine ! quoties propono mihi indesinenter
aspirare velle ad te, sed aspirationum et tui , heu quam raro
recordor per diem!
Öolam voluntatem reperio igitur in me, quae impressione
gratiae tuae conservata, vellet esse semper tecura, talis, qualem
me esse jubes.
Deus, creator meus, quam excellens creatura fiiit pri-
mus ille homo, cujus voluntati subditae fuerunt reliquae po-
tentiae ! sed hoc ipsum impérium, haec sublimitas status sui
forsitan fit occasio superbiae, et perditionis ejus.
Vicissim quanta est miseria mea, quod ea, quae vellem
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Vous me gnérissez ei me purifiez si snnvent ; vous venez
si souvent me visiter , vous me eoiisolez , vous me soulagez,
vous guérissez mes plaies, et je vous promets de vouloir
eouserver votre demeure daus la pureté et la uetteté , et de
vous reeevoir daus Tliabitatiou de mou crour , revi^tu de la
robe de caudeur et d'innoceuce.
Mais a peiue vous ai-je re^u 6 salut de mou Time
,
que
mou esprit s'egare dans des frivoles peusées, se repré-seiite les
choses de la térre et reelierche enfiu le meusouge etla vanité
parcequ'il Taime.
eutendement, puissauee de mou áme. si uoble , si sub-
lime et si élevée, vous étes Timage de la divinité daus l'homme,
mais parceque vous avez été souillée par le peché , vous étes
deveuue trés-rebelle a la volonté. Vous vous égarez sans avoir
jamais de repos , vous ue vous portez qu'á des objets et des
fantómes corporels, saus vouloir jamais vous laisser couteuir
ui fixer.
Combién de fois , et méme a présent que je repasse tout
cela, ma volonté voudrait vous aii'éter et vous reteuir daus la
contemplation du mystére a la participation duquel je me pré-
pare, mais indocile á mes efforts, vous refusez de m'obéir.
La mémoire est aussi une des puissances coustitutives
de Táme , mais elle est eu quelque fa^-on plus obeissante. Car
elle se souvient facilemeut de ce que je veux : elle me contra-
rie eependaut en ce qu'elle se rappelle plus aisément des cho-
ses vaines, oiseuses et terrestres. que celles qui vous regardeut
ö Seigueur ! Combién de fois me proposai-je de vouloir aspirer
á vous sans cesse; mais hélas, combién rarement par jour je me
souviens de vous et des aspirations !
Je ne trouve douc en moi que la seule volonté qui con-
servaut les favorables impressions de votre gráce, voudrait tou-
jours étre avec vous, tel que vous voulez que je sois.
Dieu mon créateur ! que ce premier homme sorti de vos
mains fut une excellente créature a la volonté duquel toutes
ses autres puissances furent soumises. Mais ce méme empire,
cetté sublimité de son état fut peut-étre l'occasion de son or-
gueil et de sa perte.
Au contraire quelle est ma misére de ne pouvoir achever
27*
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perficere nequeam, et quae nollem saepe agam , sed haec co-
gnitio miseriae rneae producit humilitatem et agnitionem me
nihil posse sine te Deiis, quae érit occasio salutis meae, si illa
beue usus fuero.
Sic punivisti Deus hominem superbum, dominum passio-
imm suarum, sic exaltas hoiniuem depressimi, peccatorem, cu-
piditatis carnisque suae mancipium eífectimi ex natura sua, s
humilis fuerit.
Sic primus liomo ex bono fecit se malum, sapientia porro
tua ex malo eduxit bouiim.
Haec simt mirabilia tua, quae operaris iu me Domine,
unde ego sum subjectum , in quo semper demonstras omnipo-
tentiam
,
sapientiam
,
justitiam
,
misericordiam
, charitatem et
glóriám tuam
,
et propterea gratulabor me esse talem, qualis
sum, quia me sic esse voluisti.
Durum est mibi nimis esse in statu oppositionis tibi et
contrarium mihimetipsi , durum est et grave rebelles habere
potentias animae, iutellectum et memóriám ; displicet non posse
semper cogitare de te, aut seusibili amore prosequi te, sed quia
haec ipsa oppositio facit me objectum justitiae, et misericor-
diae tuae, sim talis, prout voluisti, ut sit glória tua ex me.
Tu enim Domine totus agis in me, et qui miser sum, ideo
exerces charitatem erga me ; quia peccator sum, ideo parcendo
manifestas misericordiam tuam, quodsi enim boni princípium
esset iu me, ego ipse salvarem me, et fors non indigerem mi-
sericordia tua, et sic non totus ageres in me.
Sed absit hoc velle a voluntate miserae creaturae , sic
enim vellem similis esse tibi
,
qui solus es princípium omnis
justitiae, et omnis boni.
Ex his ego convincor et consolor, quod non reputes mihi
in peccatum ea, quae nolens facio, sed illa
,
quae bona esse
agnoscens aut nolo, aut quae facere possum, voleus omitto ; a
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ce que je voudrais et de fairé souvent ce que je ne voudrais pas.
Mais cetté vue de ma misére produit en moi riiumilité, et íme
couuaissauce que je ne peux rien sans vous, ó mon Dieu
,
qui
me sera une occasion de salut si je la mets a profit.
C'est ainsi, Seigueur, que vous avez puni Thomme superbe,
le maitre de ses passions ; c'est ainsi que vous elevez Thomme
humilie', péclieur qui e'tait devenu par sa nature Tesclave de ses
passions et de sa chair, s'il est humble.
C'est ainsi que le premier homme , de bon devint mé-
chant, mais votre sagesse toute puissante a su tirer le bien du
mai mérne.
Ce sönt la les merveilles que vous opérez en moi, Seig-
neur, et par la je suis un sujet dans lequel vous faites toujours
e'clater votre toute-puissauce, votre sagesse, votre justice, votre
miséricorde, votre charité et votre gloire, et c'est pour cela que
je me réjouirai d'étre tel que je suis, parceque telle a été votre
volonté.
II m'est fórt dur d'étre dans un état d'opposition avec
vous, et d'étre coutraire a moi-méme, il m'est dur et ouéreux
de voir rebelles les puissances de mon áme, l'entendement et la
mémoire
;
je suis faché de ne pouvoir pas toujours penser a
vous, ou de n'avoir pas pour vous un amour sensible : mais
puisque cetté méme opposition me rend Tobjet de votre justice
et de votre miséricorde , que je sois tel que vous avez voulu a
la bonne heure
,
pour que vous puissiez tirer de moi quelque
gloire.
Car Seigneur , vous agissez tout entier en moi et parce-
que je suis misérable, vous exercez votre charité envers moi
;
parceque je suis pécheur, vous faites paraitre votre miséricorde
en me pardonnant ; car si le principe du bien était en moi, je
me sauverais moi-méme et peut-élre je n'aurais pas besoin de
votre miséricorde et ainsi vous n'agiriez pas tout entier en moi.
Mais a Dieu ne plaise qu'une misérable créature con90ive
un pareil désir, car aiuí-i je voudrais étre semblable a vous ciui
seul étes le principe de toute justice et de tout bien.
Par tout cela je suis convaincu et consolé que vous ne
m'imputez pas au peché ce que je fais malgré moi, mais ce que
je ne veux pas fairé connaissant cependant qu'il est bon , ou
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malo eniin cogiiito et volito a)j8tiiiet cliaritas
,
quaiii dare clig-
natus es luilii.
Voluiitas igitur liomiuis est sedes cliaritatis tuae, in luic
resides tu Deus, qui charitas es, et haec est maiisio tua etthro-
nus regiii tui, hinc charitas tua in me est mensura boni, quod
est in me, per lianc solum possum piacere tibi. Haec est, quae
puritateni et simplicitatem voluntatis desiderat a me, et per
conservationem liujus simplicitatis , in qnantum dependet a
me , ego cooperor tecmn per cliaritatem, quam dare digua-
ris milii.
Illa proinde, quae, me nolente, ágit intellectus et memó-
ria, ducnnt me in agnitionem paupertatis meae, et quae bojia,
te adjuvante, volo, dánt tibi glóriám Deus, qui principium es
omnis bonae voluntatis.
Propterea nec móri, nec vivere , nec immúnis esse volo a
miseriis conditionis meae, sed volo, quod vis , ut impleatur in
me voluntas tua, et haec voleus, volo amare te.
Ecce Domine Jesu mi refecisti me participatione corporis
et sanguinis tui, et quia hanc escam dat charitas tua charitati
tuae, quae est in nobis , operabitur in me incrementum bonae
voluntatis
,
si illám recepi in dispositione digna
,
quae prove-
nit a te.
Resigno proinde tibi hospes aniniae meae, qui dignatus
es venire ad me, quidquid est in me, fac igitur, ut semper ma-
gis ac magis moriar mihi, ut tu vivas in me, tuus enim esse
non potero, nisi cuni jion amplius fuero meus.
Caput IL
Páter, qui me creasti, fili, qui me redemisti, Spiritus, qui
me sanctificasti, sancta et individuaTrinitas! scio te velle ani-
mam meam, propterea enim creasti et tauta fecisti pro me, et
anima quoque mea desiderat te, haec vita mortalis, caro, indu-
mentum aiiimae meae, impedit fecilitatem meam.
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ce que j'oraets de propos délibéré le pouvaut fairé ; car Seig-
ueur , la charité que vous avez daigné me doimer , s'abstient
de vouloir le mai quVlle coanait.
La volonté de riiomiue est donc le siége de votre charité,
vous résidez en elle, ó mon Dieu, qui étes la charité mérne, c'e.st
la votre demeiire et votre tróné ; c'est par lü que votre charité
en moi est la mesure du bien qui est en moi , c'est par elle
seule que je peux vous plaire. C'est elle qui demande de moi la
pureté et la simplicité de la volonté, et par la conservation de
cetté simplicité antant qu'il dépend de moi, je coopére avec
vous par la charité que vous daignez me donner.
Ainsi ce que mon eutendement et ma mémoire font sans la
participation de ma volonté, me condnit dans la connaissance
de ma pauvreté, et le bien que je fais par votre gráce vous rend
gloire, Seigneur
,
qui étes le principe de toute bonne volonté.
C'est pour cela que je ne veux ni vivre ni mourir ni étre
exempt des miséres de ma condition, mais je veux ce que vous
voulez , afin que votre volonté sóit accomplie en moi, et vou-
lant cela je veux vous aimer.
Voila, ó mon Jésus, que vous m'avez fortifié par la parti-
cipation de votre corps et de votre sang , et parceque c'est
votre charité qui doune cetté céleste nourriture á votre cha-
rité qui est en nous , elle opérera en moi un accroissement de
benne volonté , si je l'ai re9ue dans la digne disposition qui
vient de vous.
Je remets donc entre vos mains tout ce qui est en moi,
ó divin hóte de mon áme qui n'avez pas dédaigné de venir
chez moi ; faites donc que je meurs de plus en plus a moi-
méme, afin que vous viviez en moi, car je ne peux étre a vous
que quand je ne serai plus a moi.
Chapitre II.
Ó Pere éternél qui m'avez eréé, fils qui m'avez racheté,
ó esprit saint qui m'avez sanctifié, sainte et indivisible Trinité! Je
sais que vous demandez mon áme, car c'est pour cela que vous
m'avez eréé et que vous avez tant fait pour moi ; et mon áme
aussi vous désire, mais cetté vie mortelle, cetté cliair qui est le
vétement de mon áme, empéche ma felicité.
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Quam saepe couqueror tibi coiitra hanc massam íerrae,
ex qiia finxisti me ; secl ad hoc sum in terra hac miseriarum,
et lacrymarum valle, iit gemam, ut lugeam, et ut clauiem ad te.
Seiitio nuditatein, seiitio paupertatem meam, et ideo taii-
quam mendicus piso ad ostia tua, et elevo vocem meam ad te
:
Jesu fili Dávid, miserere mei ! fili Dávid, miserere mei
!
Prout mendicus accepta eleemosyna iterum redit, et denuo
petit, quia indigens est, ita et ego facio tecum Domine ; ecce
me denuo praeparare desidero , ut me praesentem ad altare
tumn particeps esse volens infiniti tliesauri, quem tu Deus mi-
sericordiarum et páter pauperum exponis egentibus et men-
dicis tuis.
Tu Domine toties reddis participem hujus thesauri tui,
sed ego semper egens permanebo usque dum perveniam ad
possessionem et fruitionem ejus plenariam.
Odio habent importunitatem homines, et maximé Princi-
pes terrae, quia ipsimet egentes sünt, nec ]ietentes repleri pos-
sunt, sed tu, qui Dominus es infinitorum thesaurorum , vis, ut
petam a te, et haec est proprietas quoque donorum tuorum, ut
nunquam satient , sed quo plus quis participat
,
plus desi-
derat illa.
Quid proferam aut quid conquerar tibi de paupertate
mea, cum hic sit status, in quem posuisti me, nec vis ut diter
in hoc mundo, et propterea audacius me praesento, quia pau-
pertas est proprietas conditionis meae.
Sed Domine ! qui mihi toties tantum thesaurum largiri
dignaris, si quaesieris a me, quomodo sum usus illó, quem de-
disti, quid respondebo tibi ? ecce enim talis sum qualis fui,
tuum est scire, quid boni est in me, qui illud dedisti mihi.
Dum ego me examino, Domine, nihil nisi indignum tantis
gratiis tuis reperio in me, condemnabilis videtur mihi effroe-
nis audacia mea, quod me coram altari tuo praesentare audeam
coopertus floccis mendicitatis meae , tu enim me stóla candida
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Combién de fois nie plains-je h vouscontrecettemas.se de
térre, dönt vous m'avez formé ; mais c'est pour cela que je suis
dans cetté térre de misere et dans cetté valle'e de larmes, afin que
je gémisse, que je pleure et que je crie a vous.
Je sens ma nudité, je sens ma pauvreté et c'est pourquoi
comme un mendiant je frappe a la porté et jV'léve ma voix vers
vous. Ó Jésus fils de Dávid ayez pitié de moi, fils de Dávid ayez
pitié de moi.
Comme un mendiant qui a re^u raumóne revient encore
et demande dereclief parcequ'il est pauvre
,
je fais de méme
avec vous , Seigneur
;
je désire me préparer de nouveau a me
présenter a votre autel , voulant participer a ce trésor infini
que vous exposez aux pauvres et aux mendiants o Dieu de mi-
séricorde et pere des pauvres.
Vous me rendez
,
Seigneur , si souvent participant de ce
trésor, mais je resterai toujours indigeut jusqu'a ce que je par-
vienne á l'entiére possession et jouissance de vous-méme.
Les liommes haissent Timportunité, et surtout les priuces
de la térre, parcequ'ils sönt eux-mémes pauvres et qu'ils ne
peuvent rassassier ceux qui demandeut , mais vous qui étes le
maitre de trésors infinis, vous voulez que je vous demande, et
c'est la méme une propriété de vos dons , de ne jamais rassas-
sier, plus ou les posséde, plus on les désire.
Que dirai-je ou quelles plaintes vous porterai-je de ma
pauvreté puisque c'est la l'état oü vous m'avez mis, vous ne
voulez pas que je m'enrichisse en ce monde, et par la méme je
me présente plus liardiment a vous parceque la pauvreté est
une propriété de ma condition.
Mais vous, Seigneur, qui avez si souvent daigué me fairé
part d'un si grand trésor , si vous me demaudez commentj'ai
usé de celui que vous m'avez donné
,
que pourrai-je vous ré-
pondre? car voilá que je suis le méme que j'ai été; c'est á
vous, Seigneur, de savoir ce qu'il y a de bien en moi, puisque
c'est de vous que je le tiens.
Quand je m'examine ó mon Dieu
,
je ne trouve rien en
moi que d'indigne de tant de gráces. MoJi andace eífrenée me
parait condamnable de me présenter devant votre autel cou-
vert des haillons de ma pauvreté, car vous daignez me revétir
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exornare diguaris
,
quam ego semper laceram refero ad con-
spectum tuum, sed prout jam dixi, haec est sors mendicitatis
meae, quod si enim talis non essem, mendicus non essem.
Amabo ergo panpertatem meam propter te , aniabo nudi-
tatem meam, ut saepe vestias me. Sed absit a voluntate mea,
ideo makun esse, quia tu bonns es, sed tu vides Domine, qnod
ideo sim maliis, quia bonus esse nequeo sine te.
Quanta sünt haec incitamenta gemituum , elamorum et
desideriorum uuiri tecum, sed quis sum ego, ut audeam con-
queri de statu meo aut de crucibus et afflictionibus meis, cum
sim posteritas illius, qui peccatum et hos fructus ejus amaros
valde fecit intrare in mundum : an ego limitabo tibi tempus
ut uniar tecum ? procul sit hoc, Domine, a vokuitate mea, cum
ipsimet vohmtati meae renunciaverim.
Uniar ego tecum o vita mea ! dum tibi placuerit , castiga,
affiige, percute, ure, seca super me, donec libuerit tibi : fac so-
himmodo, ut ego semper, et omnia agam propter voluntatem
tuam, et modo placito tibi.
Tu sohis es Dominus dignus, ut serviam tibi, qui me ma-
kim, indignum, pauperem, abjectum, et inutilem non tantum
non deseris , sed et infinita bona largiris mihi , et trahere
dignaris me ad te.
Muudi, carnis, diaboH f'ueram mancipium et inimicus tuus,
fingebam mihi Deos akenos in cupiditatibus meis, jam hoc,
jam ahud objectum proprii amoris adorans, et ex tot ac tantis
captivitatibus Hberasti me, et loco catenaram captivitatis
meae, imposuisti mihi suave jugum tuum, o Jesu mi, quod
consistit ex amore, portatur in amore , et propter amorem.
Quid petam igitur accedens ad altare tuum o amor , nisi
amorem, ut possim esse tecum victima amoris.
Cum vivere et móri paratus fuero, non ampkus de hujus
vitae miseriis couquerar, sed gloriabor in infirmitatibus meis.
Eccc Domine introibo ad altare tuum , respice bonitatem
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d'une robe blanche qiie je vous rapporte toujours déchire'e,
mais comme j'ai déja dit c'est la le malheureux sort de ma
pauvreté, car si je u'étais pas tel, je ne serais pas mendiant.
J'aimerai doiic ma pauvreté á cause de vous, j'aimerai ma
nudite afin que vous uie revétiez. Loiii de moi la pensée d'étre
mauvuis parceque vous étes bon, mais vous voyez, Seigueur,
que je ne suis mauvais que parceque je ue peux étre bon
sans vous.
Que ce sönt la de grands motifs de gémissement, de cris,
et de de'sirs d'étre uni a vous ; mais qui suis-je pour oser me
plaindre de mon état , ou de mes croix et de mes afflictions,
puisque je suis de la posterité de celui qui a fait entrer le
péclié daus le moude et ses fruits si amers : est-ce que je vous
limiterai un temps pour ni'uuir avec vous ! éloignez de ma vo-
lonte cetté pensée, puisque j'ai renoncé a cetté ménie volouté.
Que je sois donc uni avec vous ó ma vie ! lorsqu'il vous
piaira cbátiez
,
affligez-moi , frappez-moi , brúlez
,
coupez sur
moi tant qu'il vous piaira : faites seulement que toujours je
fasse a tout a cause de votre volonté et de la maniére qui
vous sera agréable.
Vous étes seul digne , Seigneur
,
que je vous sérve, puis-
que tout mauvais, indigne, pauvre, abjet et inutile que je suis,
nonseulement vous ne m'abandonnez pas, mais vous me faites
par de biens infinis, et vous daignez m'attirer a vous.
J'avais été l'esclave du monde, de la cliair et du diable, et
votre ennemij'je me faisais des Dieux étraugers dans mes pas-
sions, adorant tantt un objet de mon amour-propre, et tantót
un autre, et vous m'avez délivré de tant et de si forts lieus, et
au lieu des chaines de ma captivité vous m'avez imposé votre
joug aimable, ó mon Jésus, qui cousiste dans Tamour, que l'on
porté dans l'amour et pour l'amour.
Que demanderai-je donc autre cliose que l'amour en appro-
cliaut de votre autel 6 amour, afin que je puisse étre avec vous
victime de l'amour,
Lorsque je serai prét a vivre et a mourir je ne me plain-
drai plus des miséres de cetté rie, mais je me glorifiérai dans
mes infirmités.
Voila, Seigneur, que je m'approclierai de votre autel , re-
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tuam, et miseriam meaiii, da, quod te digiiuni est, indigno, qui
nihil vult, nisi quod tu vis.
Dulcedo cordis mei Jesu mi , vére dnlcedo tua est super
mel et favuni diligentibus te , suscepi corpiis et sanguinem
tuum, fac me ambulare in fortitudine cibi hujus.
misericordia aeterna ! quid uon teueor facere pro te,
cuui tanta dignaris facere pro me ? silete labia mundana, quae,
quid debeatis vi praecepti, et quonam teneamini, continue in-
quiritis
, et cum Deo tam bono et tam liberali de debito con-
testamini.
Quid habes o pulvis, terra, quod a Deo non habes, et pro
quo illi non debes ; o Domine reduc ad te lios frigidos amato-
res tui, et plus quam ardentes sectatores mundi.
Reddant tibi glóriám et honorem creaturae tuae, Deus,
quas siquidem pro homine et liomiuem pro te creasti, extende
misericordiam tuam super omnes, qui suavitatem jugi tui , et
levitatem oueris tui non noscunt : ut, si possibile est, magis ac
magis augeatur numerus electorum tuorum , et te in aeternum
laudantium.
Ego autem indignissima creaturarum tuarum ecce denuo
me praesento tibi, laudet te, páter, filius tuus in visceribus
meis existens, cujus ego dignum et perpetuam habitaculum
esse vellem, sed sine te Deus nequeo : Adjuva me , o liospes
animae meae, cum nihil velim, nisi quod tu vis.
Si millia millium linguarum haberem, decies centies mil-
lenis amplius vellem te laudare, et gratias agere tibi pro mi-
sericordia, quam fecisti pauperi tuo, qui tamen ecce non desi-
nit adhuc clamare ad te, cum nec momento possit subsistere
sine donis tuis.
Si nihil volo, quid petam ? hiuc nec volo, nec peto, sed
vult in me spiritus tuus amare te Deus, et petit pro me posse
exequi, quod jubes.
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gardez votre bonté et ma misere, donnez ce qui est digne de
vous a iiu indigne qui ne veut que ce que vous voulez.
Ö Jésus
,
douceur de mou ea?ur que véritublerueut votre
douceur est au-dessus de celle du miel pour ceux qui vous
ainieut
,
j'ai re(,*u votre corps et votre saiig, faites moi mar-
cher daus la force de cetté uourriture diviue.
miséricorde éternelle ! que ne suis-je pas obligé de fairé
pour vous, puisque vous daignez tant fairé pour moi ? taisez-
vous bouches mondaines qui recherchez coutinuellement ce a
quoi vous étes obligées par la force du précepte et a quoi non,
et qui disputez de vos devoirs avec un Dieu si bon et si
libéral.
Qu'avez-vous ó poussiére de la térre que vous n'ayez pas
rec^'U de Dieu et dönt vous ne lui soyez redevable. Seigneur
rappelez a vous ces froids amateurs de vous-meme qui sönt si
ardemment attachés au monde.
Que vos créatures vous rendent gloire et honneur o mou
Dieu, et puisque vous les avez créées pour Tliomme et riiomme
pour vous, étendez votre miséricorde sur tous ceux qui ne cou-
naissent pas la suavité de votre joug et la légéreté de votre
fardeau , afin que s'il est possible , le nombre de vos élus et
de ceux qui vous louent éternellement, sóit augmenté de plus
en plus.
Pour moi, la plus indigne de vos créatures je me présente
derechef a vous ó Pere céleste, soyez loué par ce fils adorable
que je porté au-dedans de moi-méme, dönt je voudrais étre la
digne et perpétuelle demeure, mais je ne le peux sans vous o
mon Dieu , aidez moi divin hte de mon áme puiscjue je ne
veux que ce que vous voulez.
Si j'avais mille et mille langues je voudrais encore vous
louer par un millión de langues et vous rendre gráce de la mi-
séricorde que vous m'avez faite a moi votre pauvre, qui cepen-
dant ne cesse de crier a vous puisqu'il ne peut un seul moment
subsister sans vos dons.
Si je ne veux rien
,
que demanderai-je ? c'est pour cela
que je ne veux et ne demande rien , mais votre esprit qui est
en moi veut vous aimer, Seigneur, et vous demande pour moi
de pouvoir fairé ce que vous commandez.
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Deus, qui mihi propinguior es memet ipso, remove, si pla-
citum est tibi, illa, quae me in tantuni elongant a te,
Jubes Domine Jesu, ut mihi moriar, et hoc est
,
qiiod
,
te
volente, peto, occide proinde tu me mihi, ut, me moriente , tu
vivas in me.
Domine, etiamsi aliquid boni possem, siiie tna gratia
nollem , ne aliquid sit in me, quod bonum a te non est.
Ecce Domine, tu vides, quomodo vellem esse solus tecum,
sed tu vis, vocatione mea exigente, ut sim etiam cum homini-
bus : adjuva me proinde, ut tecum manens intenie, cum illis
agam externe ea, quibus adhaerere non debeo.
Capiit IIL
Maguae sünt miserationes tuae Deus , et quo plus me
nosco, eo magis admirandae sünt mihi, sed cum tu sis fons et
origó omnium misericordiaruni et páter totius elementiae, mi-
serere niei, non qnia raereor, sed quia te dignum est.
Laboro Domine in liac misera vita , sed adhuc plus sum
oneratus quam laboro, ideo praesunio accedere ad altare tuuni,
quia invitas, Jesu mi, laborantes et oneratos, et promittis refi-
cere eos ; si placitum est igitur tibi, libera me a sarcina pecca-
torum et quotidianarum imperfectionum mearum.
Labor et dolor est omnis vita mea , sed utinam hic labor
deserviret gloriae tuae , tunc enim illum non comitaretur do-
lor, sed heu ! quia labor meus plerumque inanis est , ideo do-
lori jungitur, aut potius jungi deberet.
Labuntur dies mei, nec ideo doleo, quod aeternitati ap-
propinguo, sed quia melior non íio ; consolor tamen
,
quia tu
vides cor meum, scis, quid velim, quid possim.
Mundus esse nequeo in conspectu tuo
,
qui ab immiindo
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moii Dien qiii étes plns prés de nioi qiie moi-méme. levez
s'il vous piait tous les obstacles qui m'éloigueut si fórt de vous.
Vous me coramandez ó mon Jésus de mourir a moi-mérae
et c'est ce que je vous demande puisque vous les voulez, faites
moi donc , Seigueur , mourir á moi-raéme afin que moi mórt,
vous seul viviez en moi.
mou Dieu . quand mérne je pourrais quelquechose de
bon sans votre gráce je ne le voudrais pas, de peur qu'il nV
eut en moi quelqaechose qui ne fut pas bon par vous.
Yous voyez, Seigneur, comment je voudrais étre seul avec
vous, mais vous voulez mon état Texigeaut ainsi que je sois
aussi avec les hommes, aidez moi donc afin que restaut intérieu-
rement avec vous, je fasse au deliors avec eux les choses á
quoi je ne dois pas m'attacher.
Cliapitre III.
Vos miséricordes sönt grandes 6 mon Dieu, et plus je me
connais plus je les trouve admirables , mais comuie vous étes
la source feconde et la fontaine de toute mi.séricorde et le pere
de toute clémence, ayez pitié de moi, non parceque je le mé-
rite, mais parceque cela est digne de vous.
Je travaille
,
Seigneur
,
dans cetté malheureuse vie, mais
je suis encore plus chargé C[ue je ne travaille, c'est pourquoi
j'ai la hardiesse de m'approcher de votre autel. parceque, ó mon
Jésus, vous y in\"itez ceux qui travaillent et qui sönt chargés,
et vous promettez de les soulager ; s'il vous est donc agi'éable
délivrez moi du fardeau de mes peches et de mes imperfections
jourualiéres.
Toute ma vie se passe dans le travail et la douleur, mais
plút a Dieu que ce travail servit a votre gloire, car alors il ne
serait pas accompagné de douleur, mais hélas ! parceque mon
travail est la plupart du temps inutile, c'est pour cela qu'il est
joint H la douleur, ou plutót C[u'il devrait y étre joint.
Mes jours s'écoulent. je n'en suis pas fáché a cause que
j'approelie de Téternité, mais parceque je ne deviens pas meil-
leur, je suis pourtant consolé parceque vous voyez mon cceur,
vous savez ce que je veux et ce que je peux,
Je ne saurais étre pur en votre présence , concu comme
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conceptus sum semine, propterea nec alius esse cupio, quam tu
vis, ut sim, tu ordinasti mihi gradum puritatis, himc volo, Imne
peto, quia ad illuin sine te pervenire nequeo,
Debilis, infirmus, insipiens, eoecus sum
,
et propterea de-
sidero participare de altari tuo, ut fortitudinem, sanitatem, sa-
pientiam , lumen acquiram , et haec omnia ad agendum opus
tuum, non meum convertam ; da Domine, quod peto, ut faciam,
quod jubes.
Tu me aliorum ductorem constituisti, tu me veluti lucer-
nám exposuisti, tuum est dare mihi uotionem viarum, per quas
temporaliter curae meae commissos ducere debeo, et lumen
largiri, ut in tam tenebrosis viis mundi luceam eis.
Jubes, Domine, ut lux nostra luceat coram liomiuibus, ut
glorificent patrem nostrum, qui in coelis est, sed nisi tu lumen
dederis, quomodo lucebunttenebrae? Da ergoJesu mi, uttuum
fiat meum, et sic evadam coliaeres tuus.
Domine ! haec peto a te, tu vides, quo aífectu petére
vellem, et qua tepiditate ago, noli proinde imputare mihi, quae
nolo, et quae detestor , hi sünt enim fructus miserae conditio-
nis meae.
charitas , lux et flannna cordium ! ecce quam aridus,
quam segnis
,
quam hebes sum
,
te desidero , ad te accedere
statui, et de mensa tua participare, quin imo temetipsum sum-
mere, nutri me et transforma in te.
vita animae meae, Jesu mi ! ecce me denuo praesentia
tua vivificare dignatus es , operare in me
,
per me, et mecum
opus, ad quod me vocasti in terris , ut ego tibi in aeternura
conjungi merear in coelis.
Tecum sum Domine
,
quis me separabit a te ? nihil pro-
fecto, quidquid sub coelo est, nisi ego ipsémet, si me momento
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je suis d'une semence ini]mrt' : c't'si: jtonrqnoi je ne .souhaite
pas étre autre que vous ne voulez que je sois, vous m'avez
marqué nn degré de purete. c'est celui la que je veux, que je
demaude, ))arceque je ue puis y parvenir sans vous.
Je suis faible , infirme , insensé et aveugle , et par cetté
raisou je désire de partioiper a votre autel, pour y puiser la
force , la santé, la sagesse et la lumiere, et tout cela pour que
je in'eu sérve a fairé vos oeuvres et non les niieunes ; donnez
moi , Seigueur. ce que je demande . afin que je fasse ce que
vous commandez.
Yous m'avez établi le couducteur des autres. vous m'avez
exposé comme une lampe ; c'est a vous a me donner la con-
naissance des voies par lesquelles je dois couduire ceux que
vous avez eommis temporellement a mes soins ; c'est á vous a
me donner la lumiere afin que je les éclaire dans les voies
ténébreuses de ce moude.
Vous commandez
,
Seigneur
,
que notre lumiere luise de-
vaut les liommes afin qn'ils glorifient notre pere qui est dans
les cieux, mais si vous ne donnez la lumiere , comment est-ce
que les ténébres pourront luire ? Faites douc , ó mou Jésus.
que ce qui est a vous. devieune á moi, et qu'ainsi je sois votre
cohéritier.
mou Dieu je vous demande toutes ces clioses, et vous
voyez avec quelle ardeur je voudrais vous les demander , et
avec quelle tiédeur j'agis
,
ue mimputez donc pas ce qui est
coutraire a ma volonté et que je déteste , car ce sönt la les
t'unestes fruits de ma misérable coudition.
charité, lumiere et flamme des eoeurs ! que je suis pa-
resseux et hébété, je vous désire. j'ai résolu de m'approcber de
vous et de participer á votre table, ou plutot de vous preudre
vous méme, uourrissez-moi et transformez-moi en vous.
Jésus, vie de mou Time ! voila que vous avez daigné de-
reclief me vivifier par votre présence, opérez en moi, par moi
et avec moi Toeuvre íi laquelle vous m'avez appelé sur la térre
afiu que je mérite d'étre uni éternellement avec vous dans
le ciel.
Je suis avec vous . Seigueur
,
qui me séparera de vous ?
certaiuement rien de ce qui est sous le ciel, si ce n'est moi , si
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miliimetipsi tradideris ; defende igitur me, o Salvator animae
meae, a memetipso, quo majorem inimicnm non habeo.
Oninia possum tecum. Domine, biuc lubens me ad omnia
offero, dirige gressus meos , illumina mentem meam, fac, ut
quae petii a te, obtinere possim.
Petii Domine, posse regere alios, et ducere ad te. Da mibi
proinde spiritum consilii, ut boc praestare valeam,
Ámor tuus erga me te descendere fecit ad me : tolle amo-
rem meum a me, ut me ascendere facias ad te.
Dum eg te amo Deus , tu es, qui te amas in me, ecee
quam pauper sum et quam indignus beneficiis, quae praestare
dignaris mibi.
Ita est Domine , sed sicut me non salvabis sine me, ita
uec te amas in me sine me, gratulor ergo esse aliquid in me,
quod, te adjuvante, tibi dare possum, et ecce dedi, et denuo do.
bomo, quam ineomprebensibile opus Dei es, Deus te
creavit ex limo, redemit te per filium suum, qui te alit corpore
suo, ut secum regnare faciat in aeternum, et pro bis omnibus
beneficiis solum amorem desiderat, et bunc ipsum dat, ut re-
cipiat.
Hiuc est, ut illa, quae tu agis erga me Domine, Deo digna
suut, quae porro ego sine te facio, limum terrae, pulverem, ni-
liilum meum praese ferunt : in boc vasé fictili tameu iuclusisti
imaginem tuam Deus , in banc luteam babitationem descen-
dere dignatur corporaliter et realiter Deus filius tuus. Est ergo
in me aliquid, quod tibi piacet Domine , auima nempe mea,
quam captivam et corporis sensibus alligatam visitare digna-
tur, qui illám sanguine suo redemit. Luge ergo o auima mea,
quae Deo tam pretiosa es , consolare in captivitate tua : fac,
quae potes pro eo, qui omnia fecit pro te.
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vous ni'abaudonnez un seul moment u moi-méme ; défendez-
moi douc de moi-iiiéme sauveur de mou ume, puisque je ne
puis avoir im plus grand ennemi.
Je puis tout avec vous, ó inon Dieu, et je m'oífre volon-
tiers a tout, dirigez mes pas, elevez mon entendement et faites
que je puis.se obtenir de vous ce que je demande.
Je vous ai demande, Seigneur , de pouvoir gouverner les
autres et les eonduire a vous; donnez moi donc un esprit de
couseil afin que je puisse m'acquitter de ce devoir.
Votre aniour envers moi vous a fait déscendre jusqu'a
moi , enlevez mon amour de moi, afin que vous me fassiez
monter jusqu'a vous.
Quaud je vous aime mon Dieu , c'est vous qui vous
aimez en moi, que je suis pauvre et indigue des bienfaits dönt
vous daignez me combler
Cela est ainsi, Seigneur, mais comme vous ne me sauve-
rez pas sans moi, de méme vous ne vous aimez pas en moi
sans moi. Je me rejouis donc qu'il y ait quelquechose en moi
que je puis vous donner avec votre aide, je vous l'ai donné et
dereclief je vous le donne.
homme que vous étes un ouvrage incompréliensible de
Dieu, s'il vous a eréé du limon de la térre, vous a racheté par
son fils, qui vous nourrit de son corps afin de vous fairé reg-
ner éternellement avec lui, et pour tant de bienfaits il ne de-
mande que votre amour, et c'est lui-méme qui le donne pour
le rependre.
De la vient que ce que vous faites á mon égard, Seigneur,
est digne de Dieu , et que ce que je fais sans vous ne porté
avec soi que le limon, la poussiére et mon néant : c'est cepen-
dant dans ce vasé d'argile que vous avez renfermé votre image
ó mon Dieu , c'est dans cetté demeure formée de la boue que
Dieu votre fils daigne déscendre corporellement et réellement.
II y a donc en moi quelquechose qui vous est agréable, Sei-
gneur
,
c'est-a-dire, mon áme
,
que celui qui l'a rachetée de
son sang daigne visiter captive et enchainée par les sens cor-
porels. Courage donc, ö mon áme, qui étes précieuse íi Dieu,
consolez vous dans votre captivité : faites tous ce que vous
pourrez pour celui qui a tout fait pour vous.
28*
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O DeiLs, pliisniutor iiieus , tu scis, quid sim, quid possim,
soluni velle inest niihi, et hoc tibi lubeiis dedi et tradam, cum
adjuvare diguatus fueri.s ine.
Cor uieiim desideras Jesii mi, sed non eor illud carneum,
qiiod e,sca vermiuni est; est ergo cor cordis iii me
,
quod est
objectum amoris tui, recipe ergo volimtatem, per qnam, quia
aiiima ágit, cor ejus est. Vivifica illud, et fac tihi mansionem
in illó
, ut cor animae meae per te vivificatum , vivificet cor
meum carneiim.
Deiis, vére prout aiiima iiiea captiva est in corpore, ita
voluntas mea coarctata est per intellectum et memóriám.
Vellet anima saepe honnm te adiuvante, sed corpus recalcitrat.
Vult qnodammodo saepe voluntas, renuit intellectus et memó-
ria, et prout aegritudo corporis in propriis organis existit, ita
aegritudo animae potentiis ejus inest, hic est morbus condi-
tionis meae, si voluntatem non inficit, sanitas appellatur, mor-
bus est tamen, qui semper pungit et laedit.
Ecce Domine, lioc morbo laboro, dum liaec tibi profero,
vellem enim semper esse tecum, et semper sentire praesentiam
tuam, sed ecce crucior per intellectus et memóriáé divagatio-
nes, quae ariditatem aut potius stupiditatem meam causant,
quae me meditationis jam jam incapacem reddet , non me ta-
men a te avellet.
celestis medicina ! quam recepi, operare sanitatem ani-
mae meae tot morbis aggravatae, tota spes saiiitatis et salntis
meae a te, et in te est. Repara vires, auge amorem, vitám cor-
dis animae meae.
Caput IV.
Melius me nosti memetipso Deus, quid tibi possum dicere
de me, quod non vides in me, vermis sum et pulvis terjvie, sed
nec hoc quoque sum ex me, sed hoc, quod sam, per misericor-
diam tuam sum.
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ODieii, mou créateur, vous s-dvtz ce que je suis, ce que je
puis , il u'y a eii moi que le vouloir et je vous l'ai tlejk donué
volontiers, et je vous le livrerai quand vous daignerez m'aider
pour cela.
Vous de'sirez mou coíur ó mou Je'sus, uou ce c<eur cliaruel
qui sera la páture des vers ; il y a douc eu moi uu ceeur du C(eur,
qui est Fobjet de votre amour, recevez douc la voloute', par
laquelle
,
parceque Táme ágit, c'est sou cceur. Vivifiez le, íai-
tes vous y uue demeure, afin que le coeur de mou áuie vivifie'
par vous, vivifi aussi mou cuíur de chair.
Dieu ! ve'ritablemeut comme mou áme est captive daus
muu corps, de merne ma volouté est geuée par mou euteude-
meut et ma mémoire. Mou áme voudrait souveut le bieu par
votre gráce, mais le corps regiuibe. Eu quelque mauiere sou-
veut la voloute veut, Teuteudemeut et la me'moire refuseut et
comme la maladie du corps est daus ses propres orgaues, de
méme la maladie de l'áme est daus ses puissauces et c'est la la
maladie de ma coutlitiou ; que si elle u'attaque pas la voloute'.
ou l'appelle saute' ; c'est toujours cepeudaut uue maladie parce-
que toujours elle pique et elle blesse.
Voilk
,
Öeigueur , la maladie dout je suis attaqué taudis
que je vous dis ceci; car je voudrais toujours étre avec vous et
toujours seutir votre préseuce , mais voila que je suis tour-
meute' par les e'garemeuts de mou euteudemeut et de ma mé-
moire c^ui sönt la cause de mou aridit<?, ou plutót de ma stu-
pidité qui me reudra iucapable de méditer, mais qui cepeudaut
ue m'arracliera pas de vous.
céleste médeciue ! que j"ai reyue aprés la guérisou de
mou áme accablée de taut de maux , toute l'espérauce de ma
saute et de mou salut est de vous et eu vous. Retablissez mes
t'orces, augmeutez mou amour et la vie du cceur de mou áme.
Chajnfre IV.
Vous me couuaissez mieux mou Dieu que je ue me con-
uais moi-méme
.
que puis-je vous dire de moi que vous ue
voyez eu moi : je suis uu vermisseau et la poussiére de la térre,
et je ue suis pas méme cela par moi-méme . mais ce qne je
suis, je ue le suis que par votre miséricorde.
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Fecisti me pro te , secl ego semper ago pro me, clum tu
non tlignaris agere pro me ea, quae vis, ut faciam pro te.
Ötatuo me in conspectum tiium
,
qui semper ambulo qui-
dem coram te, secl lieu ! quam f'acile et quam saepe obliviscor,
quod tu vides me, et propterea titubo, cespito, cado in viis, in
quibus ambulo, tu tamen non deseris opus njanuum tuarum.
Quoties cespito, et tu me sustines : quoties cado et tu me
relevare dignaris y et inter has vicissitudines praeterlabuntur
dies mei.
Quanta sünt, o dulcedo cordis mei , opera misericordiae
tuae erga me, et quam magna est ingratitudo mea erga te, tu
semper facis, quod te dignum est, et ego agere non cesso, quod
jne creatura indignum est.
Quid faciam, o Deus, et quo fugiam a facie tua, sed cur
f ugiam, cum me talem, qualis sum, quaerere dignaris per filium
tuum, qui manus suas extendit incruce, ut apprehendat me.
Tu pastor meus es, Jesu mi ! ego ovis tua sum scabiosa
nimis, et toties deviáns a viis gregis tui
,
quamvis me toties
degustare facias deliciosa pascua tua.
Domine ! quam inc omprehensibilis sum mihimet ipsi,
agnosco enim bonitatem tuam, te velle sequi, vellem nunquam
avelli a te, nihil sentio amare praeter te : nec tamen ambulo,
qua volo, sed eo, quo me ducunt íragilitates meae.
Interrogo cor meum, num aliquid aniet praeter te, et res-
pondet, se nolle nisite, examino actiones meas, et reperio,
quam tepide, quam frigidé ago pro te ; unde concludo, quod
mentior, dum dico, cpiod amem te, qui non cessas amare me, et
ideo me sinis vivere, ut amem te.
Nec his satiatur bonitas tua erga me, tot enim ac tantas
gratias largiris jnihi creaturarum tuarum indignissimo , ut in
recordatione illarum merito dissolvi deberet compago ossium
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Yüu.s m'avez tit jiour vous, mais jagis tuujuurs pour moi-
méme lorsque vous ne daignez pas fairé par moi ce que vous
voulez que je fasse pour vous.
Je me mets en votre préseuce, moi qui y marche toujours,
mais hélas , combién souvent et facilement j'oublie que vous
me voyez, et e'est pour cela queje cliancelle, que je bronche
et que je tömbe dans le chemin ou je marche ; vous n'abon-
(lonnez cependant pas l'ouvrage de vos raains.
Combién de fois je bronche , et vous me soutenez , com-
bién de fois je tömbe et vous daignez me relever, et c'est dans
ces facheuses vicissitudes que mes jours s'écoulent.
Que les oeuvres de votre miséricorde envers moi sönt gran-
des, donneur de mou cceur, et que mon ingratitude est grandé
a votre égard, vous faites toujours ce qui est digne de vous, et
je ne cesse de fairé ce qui est indigne d'une créature.
Que ferai-je ó mon Dieu , et oii fuirai-je devant votre
face ; mais pourquoi fuirai-je
,
puisque ttl que je siiis vous
daignez me chercher par votre fils qui étend ses mains sur la
croix pour me recevoir.
Vous etes mon pasteur, 6 mon Jésus ! Je suis votre bre-
bis galeuse qui s'est si souvent égarée des voies de votre trou-
peau
, quoique vous me fassiez goúter si souvent vos délicieux
páturages.
Seigneur, que je suis incompréheusible a moi-méme,
car je reconnais votre bonté de vouloir vous suivre, je voudrais
n'étre jamais éloigué de vous, je sens que je n'aime rien que
vous, et cependant je ne vais pas oü je veux, mais oü me con-
duit ma fragilite.
J'interroge mon coeur s*il aime quelque autre chose que
vous, et il me répond qu'il ne veut que vous, j'examine mes
actions , et je trouve avec combién de tie'deur et de froideur
j'agis pour vous, d'ou je conclus que je mens quand je dis que
je vous aime vous qui ne cessez de m'aimer et qui me laissez
vivre pour que je vous aime.
Yotre bonté ne se coutente pas de cela, o mon Dieu, vous
me faites tant et de si grand es gráces a moi, la plus indigne
de vos créatures, que leur souvenir devrait ;i juste titre dis-
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meoruiii prae tmiore jiuliciorum tuorum, si iiie non consola-
retur mi.sericordia tua.
Miserere igitur mei Deus
,
qiii plasma.sti nie, et cum te
cliguus non siim , fac , ut sim talis, qualeni me esse oporteret
secundum ordinationem bonitatis tuae, siquidem velle , taleni
esse, dignatus es dare milii.
Projicio nie proinde in aljyssuni niisericordiae tuae et
providentiae tuae, scio enini, quod non permittes cadere me,
dum me totiim commisero tibi , tu vides enim, quod nolens
offendam te, nec sciens recedam a te, nec tamen propterea sic,
prout vellem, amo te.
fons amoris Jesu mi, ecre propterea accedo ad te, ut
hauriam amorem ex te, tu, qui dedisti noscere me , da , ut in
cliaritate nuitus tibi, noscam te in me, ut sic onmia agam in
te et pro te.
8um])si te, Jesu mi , in me, fac igitur, ut amor tuus me
transformet in novam creaturam et evacuet in me onine, quod
amori tuo conforme non est.
vStupete coeli et terra, stupete creaturae onines, quae Deuni
in viscera hominis peccatoris descendere voluisse agnoscitis,
Deus enim se in tantuni humiliare volens, est potentum Inimi-
litatio, sed quod potest esse dignius objectum amoris.
(^nanto hibore per tantas humilitationes quaesivisti me
Jesu mi, venisti in me, quid amplius oberit, quin possideasme?
Nullus est profecto, qui me avellere poterit a te, nisi egomet
ipse, si recessero a te.
Non íui dignus. Domine, te recipére, sed adliuc longe in-
dignior possidere te, sed nec ideo dedisti suinendum te
,
quia
misericordem et bonum esse te decet, et quia Deus es, decet te
esse iiifinite talem, et hinc possum desiderare, retinere et pos-
sidere te.
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souclre la liaison de mes os par la crainte de vos jugements, si
je n e'tais console' par votre misericorde.
Ayez doiic pitié de moi Seigiieur
,
qui m'avez tnné, et
piiisque je ne suis pas digne de vous , faites que je sois tel,
qu'il faudrait que je í'us selon l'ordre de votre bonté, puisque
vous avez daigué de me donner la volonté d'étre tel.
Je me jette donc avec coniiance daus Tabínie de votre
njiséricurde et de votre providence , car je sais que vous ne
permettrez pas que je touibe quand je ni'abandonnerai tout en-
tier a vous, vous voyez que je vous offense sans le vouloir, que
je m'éloigne de vous sans le savoir, mais pour cela je ne vous
aime pas comme je voudrais.
mon Jésus , iutarissable fontamé d'amour , voiUi que je
m'approclie de vous pour puiser Tamour en vous, vous qui
m'avez fait la gráce de me connaitre, faites moi celle qu'uni
avec vous dans la charité
,
je vous counaisse en moi afiu que
je fasse tout en vous et pour vous.
Je vous ai re^u en moi , ó mon Jésus , faites donc que
votre amour me transforme en une nouvelle créature, et
anéantisse en moi tout ce qui u'est pas conforme a votre
amour.
Öoyez daus Tétounement, 5 ciel, ó térre ; soyez dans l'éton-
nement, 6 vous toutes créatures qui reconuaissez
,
qu'un Dieu
a voulu descendre dans les entrailles de l'homme péclieur ; car
Dieu voulant s'liumilier jusqu'á ce point, est un prodige d'hu-
milité, mais qui peut étre un plus digne objet de notre amour.
Vous m'avez cherclié , ó mon Jésus, par tant de travaux,
par tant d'humiliations , vous étes venu en moi ; qu'est-ce
donc qui empéchera que vous ne me possediez dórén avaut?
II u'y a certainement rien qui puisse m'arracher de vous que
moi-méme, si je m'éloigne de vous.
Je n'ai pas été digne, Seigueur , de vous recevoir
,
je ne
suis pas digne de vous retenir, moins digne encore de vous pos-
séder, mais aussi vous ne vous étes pas donné a moi parceque
j'eu ai été digne, mais parcequ'il vous couvient , 6 mon Dieu,
d'étre bon et miséricordieux, et parceque vous étes Dieu, il vous
convient d'étre tel dans un degré infini, et c'est pour cela que
je puis désirer de vous retenir, et de vous posséder.
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Diligaiii te proinde , clulcis liospes animae mene
,
sed fac,
Itt ttí pilis opere, quam verbis diligam. Nuda verba eiiiin non-
11 isi aerem movebunt, quodsi neglexero facere, qiiod praecipis.
Jesii mi , respice in me
,
super me judica ac disceriie
cauísam ineam iiiter me, te semper amare volentem, et a te vo-
lenter tam saepe recedentem, jam jam eiiim .sentio me defectui
proximum, et inclinari auimum ad exeiiiidiim extra se , et ta-
iiieii ego vellem persistere in meditatione magnalium tuorum,
ut ex illis quo plus agnosco, eo plus diligam te.
Igiioro proinde, quid ultro petain a te, cum iiecdum vo-
luisti adesse tempus finalis mutationis meae , tn, qui venisti in
me ex misericordia, scis, me meliiis, quid desit milii , et quid
prosit mihi, denique tibi soli iiotum est, quid decreveris de me.
Age proinde in me, mecuiii et per me voluntatem patris,
ex qua fecisti omnia, et fac, ut in hoc velle semper uiiitus per-
ui aneam tibi, volem autem indesinenter, cum te dilexero, et te
diligam, cum hoc semper praestare voluero.
Millies me taederet vitae meae, si tua voluntas non esset,
ut vivam, sed cum vivere propter lianc non taedet , cur talem
esse, qualis sum, taedebit ? Tolerabo ergo me propter te, tu
justificeris in sermonibus tuis.
Oniis sum proinde mihimet ipsi , sed hoc onus necdum
sentio in tantuni, prout seutire vellem, non, ut hoc onere ca-
reani, sed, ut sub onere plus humilier.
Ecce Domine onus meum contrapondium illius charitatis
tuae , trahit me ad extra, evocat me a meditationibus meis.
Jesu mi , miserere mei , et defende me ab omnibus per quae
possem récédére a te, ut nianens in te, perveniam ad te.
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Je vous aimerai donc. aimtible hote démon áine, mais fai-
tes que je vou.s aime plus par oeuvres que par paroles. Les pa-
roles seules ne feront
,
que frapper en l'air, si je néglige de
fairé ce que vous me commandez.
mon Jésus , regardez en moi
,
jugez et discernez ma
cause entre moi qui veut toujours vous aimer, et qui mVloigne
si souvent de vous sans le vouloir , car voila que je me sens
deja prét a de'faillir et que mon esprit penche a sortir hors de
lui-méme, et je voudrais cependant persister dans la me'dita-
tion de vos merveilles, aíbi que plus je les connaitrai plus je
vous aime.
J'ignore ce que je dois vous demauder davantage, puisque
vous ne voulez pas que le temps sóit encore arrivé de mon en-
tier chaugemeDt, vous qui étes venu en moi par votre miséri-
corde, vous savez mieux que moi ce qui me manque et ce qui
peut m'étre utile, enfin vous seul conuaissez ce que vous avez
resolu sur moi.
Faites donc en moi , avec moi , et par moi la volonté de
V ötre pere céleste
,
par laquelle vous avez fait toutes clioses,
accordez moi la gráce, que je resté toujours uui avec vous dans
cetté volonté, je le voudrai sans cesse quand je vous aimerai,
et je vous aimerai quand je voudrai toujours le fairé.
Je m'ennuyerais mille fois de ma vie , si votre volonté
n'était pas que je vive, mais puisque a cause d'elle je ne m'en-
nuie pas de vivre
,
pourquoi m'ennuierais-je d'étre tel que je
suis ? Je me souffrirai donc moi-méme pour l'amour de vous,
afin que je sois confondu, et que vous soyez trouvé juste dans
vos paroles.
Je me suis donc un fardeau a moi-méme, mais je ne le
sens pas antant c[ue je voudrais le sentir, non pour en étre
decliargé, mais pour en étre plus humilié sous son poids.
Voila, Seigneur, que mon fardeau le contrepoids de votre
charité m'entraine au deliors
,
et me détourne de mes médita-
tions. mon Jésus, avez pitié de moi, et défendez moi de tout
ce qui peut m'éloigner de vous , afin que restant en vous, je
parvienne a vous.
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Capiit V.
O sacro saneta nox, in qiia tu Christe Redemptor, devicta
iiiorte, contrito capite serpeiitis victor resurgis, non nox , sed
die« es, qni luuuano generi hímen oriri fecisti.
Pelle
,
o tSalvator meus
,
tenebras cordis mei , et illumina
illiid, iit ad esnni agai paschalis me praeparare valeam.
In hunc linem, et ad recolenda sanctae crncits my.steriame
hoc quadragesimah jejunio praeparare vohieram
,
sed ecce de-
feci in fine , a quo me languore corporis et tanta siccitate et
ariditate cordis visitare dignatuis es, ipsi enim dolores, quos
inuiisisti mihi , occasio fuisset recohu'e memóriám dok)ruui
tuorum, o Jesu mi, si ilhs recte usus fuissem.
Qu'n\. ti])i dicam
,
Jesn mi , de defectibus
,
de peccatis, et
fragilitatibus meis, quae ita adhaerent niilii, ut ihis carere ne-
queam
,
quorum obhvisci nec possum, nec debeo, quia amo te.
His carere veUe, ad qnae toleranda jiiste condenniasti me,
non esset velle sequi vohintatem, et ordinationem tnam, de his
tamen non gemere, quae me elouganl a te, non convenit cordi,
quod te diligit.
Solatio esset mihi, quod sordes, quibns coinquinatus sum,
non me separent a)) amore tuo, sed heu ! quomodo piacere pos-
sum tibi in statu ita conspurcato, in quo me semper reperio.
Justuui objectum odii sum mihimetipsi, et doloris ac ge-
mitus argumentum, sed dum me considero, quis sum, et quid
mereor : bonitatem , misericordiam et longanimitatem tuam
agnosco.
Keparasti naturam liumanan), Christe resurgens, sed quia
haec reparatio cupiditatem meam non a])stuht, adliuc i'omes
peccati, lex carnis residet in me, et sum talis
,
quahs esse nol-
lem, si tua non esset ordinatio, ut tahs sim.
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.sacree nuit cliins laquelle ó Cliri.st, inon redenipteur ajant
vaincu la mórt et ecrasé la tété clu serpeut , vous resuscitez
victorieux et triompliant , vous n'étes pas une nuit, mais un
jour bien luniiueux
.
])uis<|ue vous ave/ donué la lumiere an
génre huinain.
Cliassez, 6 mon Sauveur, les te'nebres de mon C(eur, et éclai-
rez-le, afin que je puisse nie préparer a mauger l'agneau paschal.
C'est pour ce dessein et pour me rappeler et honorer les
miseres de votre sainte croix que j'avais voulu me pre'parer
par ee jeún du caréme ; mais voila que j'ai défailli ii la fin dans
laquelle vous avez daigné me visiter par la langueur du corps,
et une si gTande séclieresse et aridité du cceur; car les douleurs
que vous m'avez envoyés auraient été une occasiou favorable
pour rappeler la mémoire des vtres , ö mon Jésus, si j'avais
bien su en user.
Que vous dirai-je, ó mon íSauveur, de mes défauts, de mes
peches et de mes fragilités qui sönt si attacliées a moi que je
ne puis en étre délivré et je ne peux ni ne dois les oublier
parceque je vous aime.
Vouloir étre délivré de ce que vous m'avez justement con-
damné de souffrir , ce ne serait pas vouloir suivre votre vo-
lonté et votre ordre. II ne convient cepeudant pas a un eoeur
qui vous aime de ne pas gémir de ce qui l'éloigne áe vous.
Ce me serait une consolation que les ordures ttont je suis
souillé ne me séparassent pas de votre amour, mais hélas com-
ment peux-je vous plaire dans un état aussi impur que celui
oü je me trouve.
Je suis a moi-méme un juste objet de liaine , et un sujet
de douleur et de gémissement, mais lorsque je considére
,
qui
je suis et ce que je mérite, je reconnais votre bonté, votre mi-
séricorde, et votre longanimité.
Yous avez réparé la nature humaiue en resuscitant, o mon
8auveur Jésus-Christ, mais parceque cetté réparation n'a pas
détruit ma concupisceuse , il y a encore en moi cetté loi de la
chair, principe du peché, etje suis tel que je ne voudrais pas
étre si ee n'était pas votre dispositiou que je fus tel.
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Sit igitur tibi glória, Domine, ex ipsa debilitate , fragili-
tate, et infirnntate figmenti tui, ut exaltetur misericordia tua
in me, sine qua nihil snm, nihil possum.
Hinc omne argumentum fiduciae meae tu es Christe re-
surgens, qni pro me tanta passus es, ut pro me justitiae patris
satisfaceres ; fac, ne pereat creatura tua, quam tibi adhaerere
velle dedisti.
Adhuc quodammodo sum plus tuus ex ratione redemptio-
nis
,
quam creationis , nisi enim me redemisses , ereari quid
profuisset ?
Continua est infirmitas mea, et propterea continuum re-
medium poenitentiae , et humilem agnitionem miseriarum
mearum requirit ; charitas porro tua dulcorat amaritudines vi-
tae hujus, quia sünt sequelae justae ordinationis tuae.
Ecce Domine defuit mihi multum, sed te recipiens, omnia
bona recepi ; in te confidens, te accesi ; tibi resignans me, sus-
cepi te, tu quidem es in me, fac ut ego quoque semper perma-
neam in te.
Gratuita sünt dona tua, nec illa unquam mereri possum
sine te : da proinde amare te, ut possim mereri te.
Quis est homo, vas íictile, utDeum mereatur ? Sed si cha-
ritatem dederis, temet dabis, et sic filius patrem , Deus Deum
merebitur.
Tu es in me Jesu mi, sed te non possidebo, si non adjuve-
ris me : quamvis ergo sis in me, fac ne cessem te petére a te,
et per te.
Promitamne tibi, me nieliorem futurum ? vellem Domine,
sed promittere non audeo, nisi in spe gratiae tuae : quod si
enim aliter promitterem, vére haec promissio esset ex me , et
esset mendacium, quod mihi est proprium.
Sed tu passus fuisti pro me, resurrexisti pro me, venisti in
me, et hinc agnosco longe majora esse remedia, quae fecisti
pro me, quam illa, quae ego ex me facere possum contra me.
Quid proinde requiram , nisi ut in pace dormiam , et re-
quiescam.
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Tirez doiic, Seigueur, de la í'aiblesse merne
,
de la fragi-
lité, de rinfirmite de votre ouvrage d'argile ce tribiit de gloire
qui vous est dú, aliii que votre miséricorde sóit exaltee en moi
sans laquelle je ne suis rien, je ne peux rien.
Vous étes donc tout le sujet de ma confiance, ó Christ re-
suscité, qui avez tant souffert pour moi, afin de satisfaire pour
moi ;i la justice de votre pere ; empéchez de périr votre créa-
ture a qui vous avez donué le vouloir d'étre attaché ii vous.
Je suis encore en quelque fa^-on plus a vous par le titre
de ma rédemption
,
que par celui de ma créatiou , car si vous
ne ni'aviez raclieté, que m'aurait-il servi d'avoir été eréé ?
Mon infirmité est continuelle , et c'est pour cela qu'elle
demande un continuel remedé de la pénitence, et une humble
connaissauce de mes miséres , votre charité enfin adoucit les
araertumes de cetté vie
,
parcequ' elles sönt la suite de vos
justes decrets.
II me manquait beaucoup, Seigneur , mais en vous rece-
vant, j'ai re^.u tous les bieus. Je me suis approché de vous
avec confiance
; je vous ai re9u en me livi'ant a vous, vous
étes en moi, faites aussi que je demeure toujours en vous.
Vos dons sönt gratuits et je n'en puis mériter le moindre
sans vous, faites moi donc la gráce de vous aimer , afin que je
puisse vous mériter.
Qu'est l'homme
,
ce vasé d'argile pour mériter un Dieu ?
mais si vous donnez la charité, vous vous donnerez vous-méme,
et ainsi le fils méritera le pere, un Dieu méritera un Dieu
!
Vous étes en moi, o mon Jésus, mais je ne vous possede-
rait pas si vous ne m'aidez : quoique vous soyez donc en moi,
faites que je ne cesse de vous demander, a vous et par vous.
Vous promettrai-je que je serai meilleur ? je le voudrais
Seigueur, mais je n'ose le fairé sans l'espérance de votre gráce:
car si je le promettais autrement, cetté promesse serait de moi,
et ne serait que le mensonge qui m'est propre.
Mais vous avez souffert pour moi, vous étes resuscité pour
moi, vous étes venu en moi, et par la je connais que les remé-
des que vous avez employés pour moi sönt beaucoup plus
grands que ceux que je pourrais fairé par moi contre moi. Que
demanderai-je donc si ce n'est de dormir et de reposer en paix.
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Sed haec pax et reqie.s iioniiisi amor tuus osse potest,
secus enim memória conclitioiiis meae, recordatio illorum, quae
jnste mereor, ignorarent pacem et requiem.
Amoris carnalis est proprietas aniare, iit quis ametur, sed
tuae charitatis est fiindamentuui te amare propter te , et cum
hoc, te adjuvaiite, opus complevero, supportabo me iu pa-
tientia, cum vixero pro te.
Haec consideratio couciliabit in me gemitus et lacrymas
cordis cum pace, coiisolatione et gaudio, quae qaamvis appa-
renter sibi opposita videantur, sünt fructus charitatis tuae.
Justus est gemitus meus ex statu oppositionis meae tibi
;
justus dolor, justae sünt lacrymae, quod te oífenderim et oífen-
dam, quia amo te , sed et consolatio et gaudium ex hoc fonté
emanat, quia quem amo, Deus misericors et infinite bonus es.
homo, quam prodigiosum opus sapientiae Dei es , quae
cum omnia in ordine et mensura statuit , hanc bilancem dolo-
ris et gaudii in ipso amore constituit , quae charitatis vera
próba est.
Fac igitur, amor meus , Jesu mi in me, ne unquam plus
doleam, quam gaudeam, sed nec pUis gaudeam, quam doleam,
ut dolor patientiam , haec autem integram abrenunciationem
producens in me , consoletur me in omnibus adversitatibus
meis sacrosancta voluntas tua.
Caput VI.
Vellem te purgare cor meum, ut mundum posses recipére
Salvatorem tuum, qui solus mederi potest malis tuis , et con-
fortat te, ne succumbas tot et tantis inimicis, qui te circum-
dant in diebus peregrinationis tuae.
Interrogabo te, responde mihi, quomodo usus fueris gra-
tia, quam nuper sumpto Salvatore tuo recepisti ? et quomodo
voluutati, Deum unice amare volenti, correspondisti ?
Inimicum meum sisto in judicium , abyssum tenebrosum
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Mais cetté paix et ce repos ne peut ötre que vntre amoiir,
car autrement la mémoire de ma condition , le souvenir de ce
que je niérite m'empécherait de trouver la paix et le repos.
C'est une proprieté de ramour charnel d'aimer pour étre
aimé, mais c'est le fondement de votre charité de vous aimer
pour Yous-méme, et lorsque j'y serai parvenü par votre aide,
je me supporterai en patience lorsque je vivi-ai pour vous.
C'ette considération conciliera en moi les gemissements et
les larmes du coeur avec la paix, la consolation, et la joie in-
térieure, et quoique tout cela paraisse incompatible, ce sönt
pourtant les fruits de votre cliarité.
C'est a bon droit que je gémis de mon état d'opposition
avec vous; c'est a bon droit que j'ai de la douleur, que je
pleure parceque je vous aime de ce que je vous ai oífensé, mais
ma consolation et ma joie émanent de cetté méme source,
parceque celui que j'aime , est un Dieu infiniment bon et mi-
séricordieux.
liomme, que vous étes un prodigieux ou^a•age de la sa-
gesse de Dieu, qui, ayant tout fait dans Tordre et la mesure, a
mis dans l'amour méme cetté balance de douleur et de joie,
qui est la véritable preuve de la charité,
Faites donc en moi, ó Jésus, mon amour, que je n'aie ja-
mais plus de douleur que de joie , ni plus de joie que de dou-
leur, afin que la douleur
,
produisant en moi la patience, et
celle-ci l'entier renoncement a moi-méme , votre sainte vo-
lonté me console dans toutes mes adversités.
CJmpitre VI.
Je voudrais vous purifier, o mon coeur , afin que devenu
pur vous puissiez recevoir votre Sauveur qui seul peut remé-
dier a vos maux , et vous fortifier, de peur que vous ne suc-
combiez a tant et de si puissans enuemis qui vous environ-
nent dans les jours de votre péleriuage.
Je vous interrogerai, repondez moi, comment avez vous
usé de la gráce que vous avez re^ue derniérement en recevant
votre Sauveur ? et comment avez vous correspondu a la vo-
lonté de n'ainier que Dieu ?
Je cite en jugement moji ennemi, j'entreprends desonder
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scrutari aggredior, adjuva et illumiua me Domine , nihil eniui
possum contra me sine te, ecce enim iniquitas mea mentietur
tibi, si veritas tua abfuerit a me.
Seu illa inquiram, quae feci , seu de illis me examinem,
quae neglexi
,
qid respondebis mihi o cor menm, durum ad
amandum Deum tuum , molle nimis in sequendis inclinatio-
uibus tuis.
Duritas tua in amando causavit segnitiem, tepiditatem,
dissipationes , distractiones tuas in serviendo Deo, mollities
tua in sequendis inclinationibus tuis, die mihi num plus mali
peccando fecerit, vei plus boni facere omiserit ?
Dicis mihi , te non recordari Deum scienter et volenter
oífendisse, sed si secus fecisses, quomodo Deum te amare di-
eere praesumeres.
Totum te Dei araori debes
,
quomodo amori sufficiet vo-
lenter non oöendisse, sed piacere non studuisse ?
Heu Domine, quam tepida est voluntas mea , cor tardum,
amor frigidus, quam deformis sum in conspectu tuo, qui tam
tepidus , tardus et frigidus videor mihimetipsi : quodsi enim
talis sum in oculis meis, qualis sum in conspectu tuo
,
qui in
me illa quoque vides, quae me latent.
Scio D9mine
,
quod miseria conditionis meae in multis
me excusat corani te, et tuam in me provocat misericordiam,
sed eo non obstante, quomodo te diligerem, si de his corani te
in omni humilitate et patieutia non gemerem?
Doleo igitur de onmibus, quae secundum beneplacitum
tuum non egi , et de illis, qaibus te vei levissime offeudisse
contigit, et his omnibus in abyssam miserationum tuarum
projectis , volo denuo suscipere te , ut semper magis ac magis
ameni le.
Respice in me voluntatem
,
quam dare dignatus es mihi
te super omnia diligendi , et redde illám fervidam in ser-
viendo tibi.
Cor meum aridum et tardum recipe salvatorem tuum,
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un abimc ténóbreux, íiido/ ot rplairez-nioi Hcignonr , car je iifi
peux rien contre moi sans voiis , et voila qiie nioii iuiquitíí
nieiitira ii elle-mOme, si votre vérité s'éloigue de nioi.
Sóit que je rechei'che ce que j'ai fait , sóit que je m'exa-
miue sur ce que j'ai uégligé, que me répondrez vous nion
coeur qiii étes si dur a aimer votre Dieu , si mou pour suivre
vos incliuatious.
Votre dureté a aimer a causé votre paresse, votre tiédeur,
vos dissipations, vos distractions daus le service de Dieu ; dites
moi si votre moUesse a suivre vos incliuatious vous a fait fairé
plus de mai, ou plus omettre de bieu ?
Vous me dites que vous ne vous souvenez pas d'avoir
offensé Dieu le sachaut et le voulant, mais si vous aviez fait
autrement, comment pourriez présumer dire d'aimer Dieu ?
Vous vous devez tout entier a Tamour de Dieu : comment
suffira-t-il a l'amour de n'avoir pas oífensé de propos délibéré,
mais aussi de n'avoir pas recherché de plaire ?
Hélas, Seigneur, quo ma volonté est tiéde, que mon coeur
est tardif
,
que mon amour est froid, que je snis diíForme de-
vant vous puisque je me parais si tiéde, si lent, et si froid a
moi-méme : que si je suis tel a mes yeux, que dois-je étre en
votre présence , Seigneur
,
qui pénétrez en moi ce qui m'est
cache a moi-méme.
Je sais , ó mon Dieu
,
que la misére de ma condition
m'excuse en beaucoup de choses devant vous , et excite votre
miséricorde envers moi, mais nonobstant cela, comment pour-
rais-je vous aimer si je ne gémissais pas de tout cela devant
vons dans toute l'liumilité, et la patience possible ?
J'ai donc de la douleur de tout ce que je n'ai pas fait se-
lon votre bon plaisir , et de toutes les fautes , mérne les plus
légéres
,
par lesquelles j'ai en le malheur de vous offenser, et
jetant tout cela dans l'abime de vos miséricordes
,
je veux
vous recevoir afin de vous aimer de plus en plus.
Regardez en moi la volonté que vous avez daigné me
donner de vous aimer par dessus toutes cboses , et rendez-la
fervente dans votre service.
Ómon C(i-ur aride et tardif, recevez votre Sauveur, comme
29*
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prout terra arida recipit rorem coeli , ut germiiient in te se-
mina virtutum
,
et praecipue cliaritatis , sine qna eris similis
terrae solitudiiiis spiuas et tribulos produceutis.
Veni, veiii, divine agricola, in vineam tuam , amputa pu-
lulantes concupiseentiae palmites
,
qni sünt genimiua cordis
mei, ut vitis et cliaritatis plus fructus afferat.
In hunc finem te suscipere statui , ecce me tibi trado
:
plánta , seca , irriga , ut tibi placita sumant incrementum
in me.
Descendisti in hortum tuum o dilecte mi, sed non flores,
verum obvia olera campi et myricam solitudinis deprehendisti
in illó, accende cliaritatis tuae clybannm in me, nt consum-
mantur omnia, qnae a te plantata non fuerunt.
Dilata sepes horti tui, dispone florum areolas, Fode ter-
ram tuam , mane mecum , et delectare in operibus mannnm
tuarum.
Operare in me, ut ego operer tecum, quodsi enim operari
cessaveris, erunt novissima pejora primis, et urentes cupiditatis
urticae operient hortum, in qnem ingressus es , et suífocabunt
plantas tuas.
Deflecte torrentem voluptatis, et consuetudinis muudi
procul abhinc , tu illum irriga fons aqnae salientis in vitám
aeternam,
fons sitientis animae, tu solus satiare, tn solus foeeun-
dare , et lavare potes me , o utinam te plus avidius hauriens,
foecundaretur ariditas mea!
Eia anima mea, accurre ad has aquas salutares, similis
viatori in longinquo itinere fesso, absterge sudorem, requiesce,
nec bibére desine.
Longa est peregrinatio tua nimis, per vias asperas et pe-
riculosas gradiendnm est tibi, inebriare deliciis cibi et potus,
quem sumpsisti.
castae deliciae te amantis animae Jesu mi, nihil prae-
ter te cupio, sed necdum te satis degusto , sed nec peto sen-
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luie térre seclie redit la rosee du eiel
,
pour fairé germer en
voiis les semeuces des vertus, et surtout de la charité, saus la-
quelle vous serez semblable a une térre déserte qui ne produit
que des.ronces et des épiaes.
Venez
,
veuez , céleste viguerou , coupez les sarments de
ma cououpisceuce qui pousseut, qui sönt les rejetons de mou
coeur, afin que cetté vigne porté plus de fruit de charité.
C'est pour cetté fin que j'ai résolu de vous recevoir, voila
que je me livre a vous : plantez, coupez, arrosez, afin que ce
qui vous sera agréable preune de Taccroisseuient en moi.
Vous étes déscendu dans votre jardiu
,
ó mon bien aimé,
mais au lieu de fleurs, vous n'avez trouvé en lui que des her-
bes champétres et des tamarins du désert : allumez en moi le
four de votre charité pour consommer tout ce qui n'a pas été
planté par vous.
Etendez les liaies de votre jardin, arrangez les comparti-
ments de fleurs, cultivez votre térre, restez avec moi, plaisez
vous dans les ouvrages de vos mains.
Travaillez en moi afin que j e travaille avec vous , car si
vous cessez d'opérer la fin sera pire que le commencement , et
les brülantes orties de la cupidité couvriront le jardin, dans
lequel vous étes entré, et étoufferont vos plantes.
Détournez lein de lui le torrent impétneux de la volupté
et des coútumes du siécle. Arrosez le vous-méme source d'eau
jaillissante dans la vie éteruelle.
fontaine de mon árae altérée, vous seule pouvez étan-
cher ma soif. vous seule pouvez me purifier et me rendre fertile,
ó plút a Dieu que je fus encore plus altéré de vous , afin que
vous puisant avec avidité, mon aridité devint fécondel
Courage mon áme . courez a ses eaux salutaires, sem-
blable a un vojageur fatigué d'un long chemin, essuyez votre
sueur, reposez vous et ne cessez de bire.
Yotre péierinage est long, il vous faut marcher par des
voies difficiles et périlleuses , enivrez vous des de'Hces de la
nourriture, et de la boisson céleste que vous venez de prendre.
chastes délices de Táme qui vous aime ó mou .Jésus, je
ne souhaite rien liors de vous, mais je ne vous goute pas en-
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tíre amoris tui eftectus, «ecl praeseiitiae tuae nunquam vellem
aniittere memóriám.
Fac me nimc amare te, sicut tu Deus homo amasti me,
caetera loiige supernaturalia umori.s ad extra prodiicta sigiia
non meum est optare et petére. Quodsi enim uequaiiter con-
venit gloriae tuae, nialo absque onini sensiljili aífectu devotio-
nis cursum vitae meae transigere, dummodo a viis mandatorum
tuorum non deviem.
Sed o Öalus animae, omues petitiones, oninia desideria mea
beneplacito tuo relicta sunto ; sis mecum et sufíicit milii, mane
in me et poside me. Duc et rege me, ut perveniam ad te.
Ccqnit VII.
Nimis stabilis simi in instabilitate mea, Domiae, quid
tibi dicere possum, nisi quae jam toties protuli, tu qui in im-
mutabilitate tua immutabilis es, quia me vocas, ecce ad te ac-
cedere praesumo.
Hoc solum possum prof'erre, quod velim accedere, caetera
omuia languent in me, et ecce tot annis gemo in infirmitate
mea, nec nisi tu solus, si vis, potes curare me.
Scio Domine, quod virtus in i)ifirmitate perficitur , hinc
non audeo importune instare tibi, ut me sanes, sed , ut mihi
parcas.
öimilis est Ecclesia tua militans piscinae illi probaticae,
in cujus circuitu tanta infirmorum mnltitudo jacere solebat,
quis enim est in hac vita mortali, qui a morbo conditionis suae
exemptus ac sanus dici potest ? descendit in piscinam, dum
conscientiam turbari sentit, sanatur, sed donec in corpore ma-
net, ipsa sanitas ejus iníirmitas est.
Tua gratia reperit me ad hanc piscinam et interrogat,
num sanari velim; quid possum respondere, nisi, quod homi-
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core assez
,
je ne vous demunde pas de sentir les eflFets de
votre amour, mais je voudrais ne jaiuais perdre le souvenir
de votre preseuce.
Faites que je vous aime comuie vous , ó lionime Dieu.
m'avez aime', ce n'est pas ;i moi a souhaiter et a demauder
des autres signes extérieurs et plus surnaturels de votre amour.
Car s*il convient également a votre gloire j'aime mieux passer
toute ma vie saus ancune seusible douceur et sentiment de
dévotion pourvu que je ne m'égare pas des voies de vos pre'-
eeptes.
Mais ó salut de mou áme, j'abandonne a votre bou plai-
sir, toutes mes demaudes. tous mes désirs ; soyez avec moi et
cela me suliit, demeurez en moi et possedez moi ; conduisez et
gouveruez moi afin que je parvieime a vous.
Chapltre VIL
Je ne suis que trop constaut daus mou iuconstauce, Sei-
gneur, que puis-je vous dire si ce n'est ce que je vous ai dit si
souvent. a vous qui étes immuable daus votre immuabilité ?
parceque vous m'appelez , voila que j'ai Ja confiauce de m*ap-
procher de vous.
Je ne puis dire que cela que je veux m'approcher. tout le
resté lauguit en moi, et voila cjue depuis tant d'anuées je gé-
mis dans cetté infirmite' , et il u*y a c[ue vous qui puissiez me
guérir si vous le voulez.
Je sais, Seigneur, que la vertu se perfectionne dans l'in-
firmité, et c'est pour cela que je n'ose pas vous fairé des im-
portunes instances de me guérir, mais me pardouner.
Votre Eglise militante est semblable a cetté piscine pro-
batique. antour de laquelle une si grandé multitude de mala-
des avait coútume d'étre coucliée, car que est-ce dans cetté
vie mortelle que Fon puisse dire exempt et sain de la maladie
de sa conditiou ? II desceud dans la piscine lorsqu'il sent sa
conscience trouble'e , il est guéri, mais tandis qu'il est dans ce
corps de mórt, sa santé méme n'est c[u'une ve'ritable maladie.
Votre gráce me trouve auprés de cetté piscine et me de-
mande si je veux étre guéri
,
que puis-je lui répondre, sinon
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nem non liabeo, tu euim solvendi et ligandi dedÍ8ti potesfcatem
sed non curandi ab infirmitate conditionis meae.
Tu dignaris milii dicere : tolle grabatum tiium et ambula,
et ecce vére hoc est, quod facio
,
anibulo et grabatum nieuni
circumportü, fatigor sub onere grabati corporis mei, langiieo,
et in hoc con.sistit vitae meae immutabilis imniutabilitas
,
et
instabiHtatis meae stabilitás.
Gemo de his Domine, non conqueror, qiiia gemitus meus
voluntatis meae et charitatis tuae, quam dedisti mihi, vox est
ad te directa in silentio cordis,
Vohmtatis vox est gemitus in quantum velleni (quod et
tu praecipis , Domine) ut sini sanctus et mundus , sed quae
volo necdum possum, charitatis autem vox est gemitus meus,
in quantum me a te elongatuni reperio.
Haec sünt incitamenta, ex quibus ad altare tuuni iterum
accedo, Jesu mi, ut loc^uela gemitus mei fiat frequentior , cha-
ritas denique mea fiat ardentior.
Gemam non me posse, quae volo, nec fervide velle, quae
debeo, nec satis diligere te, quem diligo.
Accedarn igitur, ut sumani panem confortautem , et vi-
num laetificans : oportet enim mihi portare grabatum , seni-
per desiderare, sed nunquam in hac vita aquirere sanitatem.
Propterea, quia sic piacet tibi, non sanari volo nisi in meu-
sura voluntatis tuae, sed esuriens panem quaero, ut conforta-
tus denuo esuriam ; gemens vinum anhelo, utlaetificer, etlaeti-
fieatus adhuc plus gemam.
Obtiuui hunc panem et vinum. Párticipavi de altari , co-
medi et sumpsi te Jesu mi sanitas et gaudium animae meae.
Adorate Deum in me, potentiae animae meae, redde te capti-
vum in obsequium fidei intcllectus , imprime tibi continuam
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que je ii'ai poiiit d'homme, car vous avez doiiué le pouvoir de
lier et de délier mais non pas de guérir les infirmite's de ma
condition.
Vous daiguez me dire : portez votre lit et marchez ; voila
ve'ritablenu'nt ce que je í'ais : je marche, etje porté mon lit, je
suis fatigue' sous le poids du lit de mon corps
,
je languis et
c'est en cela que consiste Timmuable immutabilite' de ma vie,
et la stabilité de mon inconstance.
Je gémis de tout cela, tSeigneur, je ne me plains pas,
parceque mon ge'misscment est la voix de ma volonté et de
votre cliarite, que vous avez daigue' me donner, c"en est dis-je
la voix dirigée a vous daus le silence de mon c(jeur.
La voix de la volonte' est le gémissement en tant que je
voudrais, et c^e^t aussi ce que vous commandez, Seigneur, étre
saint et pur, mais je ne puis pas encore ce que je voudrais. La
voix de la cliarité est mon ge'missement en tant que je me
trouve éloigue' de vous.
Voila les motifs par lesquels je m'approclie eucore de
votre autel 6 mon Jésus, afin que le lauguage de mon gémis-
sement devienne plus fréquent , ma volonté plus fervente,
votre cliarité enfin plus ardente en moi.
Que je gémisse de ne pouvoir ce que je veux , de ne pas
vouloir ardemment ce que je dois , et de ne pas assez vous
aimer.
Je m'approcherai donc pour recevoir ce pain qui fortifie
et ce viu C[ui remplit d'uue saiute joie; car il faut que je porté
mon lit, que je désire toujours, mais cjue jamais dans cetté vie
je ne parvienne a une parfaite santé.
C'est pourc^uoi, puisqu'il vous piait ainsi je ne veux étre
guéri que dans la mesure de votre sainte volonté , mais ajant
fáim je cherche le pain des forts, pour c^ue fortiíié par lui
j'aie encore fáim, en gémissant je désire ce vin délicieux pour
me remplir de joie, et que dans la joie de cetté sainte ivresse
je gémisse eucore davantage.
J'ai obtenu ce pain et ce viu céleste. J'ai participé au
saint autel, j'y ai mangé et je vous ai reyu ó mon Jésus
,
qui
étes la santé et la joie de mon áme. Adorez Dieu en moi ó
vous, toutes les puissances de mon áme , rendez vous captif
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beneíicii recordatiouem memória, et voleiido, quod vult, praesta
juge obsequium voluntas.
Sed et tu corpus meum, grabatum iufirmitatis meae, in
quo jacet, et quod portat aiiima mea sensibus tuis, qui foveut
iufirmitatem tuam, praesta adoratiouis debitum liomagium, et
ut sauemiui vo.s falli coufitemiui seusus mei.
Sacramentum sumpsi, quod fst mysterium fidei, et ideo
omuem perfectiouem fidei includit et requiiit.
In caeteris mysteriis homo credit, quod non videt
,
quod
non capit, et intellectus sui incaptivatione fidei satisfacit , sed
in hoc (quod tu Jesu mi appellas) fidei mysterio
,
quod videó,
quod gusto, quod tangó, quod adoro, quod iutelligo, propter
hoc, quod a te audio, non credo : sed contrariante intellectu et
sensibus soli veritati verbi tui adhaereo.
Sacramentum, quod animam sanctificas in vitám, cor-
pus in resurrectionem, quam justum est, ut pro digna partici-
patione tua per fidem, et facultates auimae et sensus corporis
mei te adjuvante , contribuant et per iutegram subjectionem
illorum et obcoecationem horum adorationis praestent ho-
magium.
Adoret te igitur anima mea, adorent te sensus mei, o Jesu
mi, ut nihil sit in me, quod non adoret te in spiritu et in ve-
ritate.
Per te vivát anima mea, per te sanctificentur et opereutur
sensus mei, fac, ut nihil sit in me, quod non agat tecum pro te.
Haec sünt o Domine salus mea, quae ego debeo tibi, sed
quae non possura sine te, sünt enim omnia supernaturalia , et
ideo uisi tu adjuvares me, intellectus et sensus mei tantum-
modo illa credentes, quae capiunt et vident, fallerentur, et plus
crederent sibi, quam veritati verbi tui.
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sous le joug de la foi ó mon eiitpii<lement ; ina nieiuoire , ira-
primez eu vous un souvenir iiieífayable de ce l)ienf'ait , et vous
ma volonte , marquez votre reconnaissaiice envers ce divin
bienfaiteur, par un porprtncl hommage qne vous liii rendrez,
ea no voulant que ce qu'il veut.
Et vous nion corps, qui étes le lifc de mon intirmite, dans
lequel mon ánie est coucliee etqu'elle portc. rendez Fliomniage
d'adoration que vous devez par vos sens qui entretienuent
votre maladie, et vous, mes seiis, pour étre gue'ris, avouez que
vous étes trompe's.
J'ai rei^u un sacrement qui est un niystére de foi, qui ren-
ferme et demande toute la pert'ection de la foi.
Dans les autres mysteres riionime croit ce qii'ú ne voit
pas, ce qu'il ne comprend pas, et en soumettant son entende-
ment , il satisfait a la foi , mais dans ce mystére de foi (c[ue
vous appelez ó mon Je'sus) a cause de ce que j'apprends de
vous
,
je ne crois pas ce c[ue je vois, ce que je goúte, ce que je
touclie
,
ce que je sens, ce que je compreuds , mais raalgré la
contrariéte' de mes sens, et de mon entendement
,
je resté for-
tement attaclié a la seule vérité de votre parole.
sacrement qui sanctifiez ráme pour la vie , le corps
pour la resurrection, qu'il est juste que pour participer a vous
par la foi toutes les facultés de mon áme et les sens de mon
corps y contribuent par votre gráce et c^ue par l'aveuglement
de ceux-ci, et l'entier assujetissement des autres ils concourent
a vous rendre l'hommage d'adoration qui vous est dú.
Que mon Anio vous adore douc ómon Je'sus, que mes
sens vous adorent. atin qu'il n'y ait rien en moi qui ne vous
adore en esprit et en vérite'.
Que mon áme vive par vous, que mes sens soient sancti-
fie's et opereut par vous ; faites qu'il n'y ait rien en moi qui
n'agisse avec vous, pour vous.
C'est la ó Seigneur, mon salut, ce que je vous dois , mais
ce que je ne peux sans vous , car tout cela est surnaturel, et
ainsi si vous ne m'aidez , mon entendement et mes sens se
tromperont, ne croyant que ce qu'ils comprendront et ver-
ront, et s'en croiront plus a eux-méiues qu'ii la vérité de
votre parole.
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Noli igitur me tradere mihimetipsi , et illiisionibus seu-
suum meorum, sed da gratiam, ut in charitate tua adhaereani
veritati tuae semper.
8ic fiet, quod ego vivam iii te, dum tu vivificaveris me, sic
ego agam pro te, dum mihi dederis diligere te.
Sic confortabor pane, quod sumpsi, laetificabor vino, quod
participavi, et sic resistam iufirmitatibus meis, quorum poudere
premor.
Sic gemitus meus convertetur in gaudium
,
et gaudium
meum érit gemitus, douec non uniar tecum unione inseparabili
et aeterna.
Ca2mt VIIL
Jesus, Salvator, spes et omnis consolatio mea, ecce de-
nuo statuo me coram te, sed quia semper sum mihi similis,
quid possum mihi repetere illa, quae jam tibi dixi ?
Parce mihi, si impura labia mea sacrocancta verba tua
proferunt in explicationem status mei, quia modicum videó te,
et iterura modicum et non videó te, quia recedo a patre , non
quia vado ad eum.
Videó te quidem omni die in sacramento altaris, videó,
dum me converto ad te , sed omne hoc tempus modicum est
comparatum illi, quo non videó te.
spissae caligines , atrae tenebrae, quae mihi dilectum
meum ab oculis celatis, unde exurgitis?
Inquiro : et ecce reperio has esse exhalationes fermentan-
tis humanae conditionis meae, et hi vapores alii generantur in
me, alii absorbeutur a me Tmundus enim illis plenus est) alii
communicantur mihi : et hos omnes ex natura mea pronus
sum attrahere.
Hi sünt vapores, qui reddunt tam obscuram visionem
tuam in hoc muudo, in quo tamen haec visio est pars omnis
felicitatis meae ; sed cum hi vapores conglomerantur in nu-
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Ne 111 e livro/ doiic pas ii moi-mrnie et a l'illusion de mes
seiis, mais faites nioi la gráce d'étre dans votre charité iuvio-
lablement attaclié á votre éternelle vérité.
II arrivera ainsi que je vivrai en vous lorsque vous me
vivifierez ; ainsi j'agirai poiir vous lor?que vous me ferez la gráce
de vous aimer.
Je serai ainsi fortifié par le pain que j'ai pris, je serai
ainsi rejoui par le vin dönt j'ai goúté , et je deviendrai ainsi
capable de ne pas succomber a mes iufirmités dout le poids
ra'accable.
C'est ainsi que mon gémissement sera ehangé en joie et
que ma joie mérne sera des gémissements jusqu'ii ce que je sois
uni avec vous d'une uniou indissoluble et éternelle.
Chapitre VIII.
Jésue, mon sauveur, mon espérance et toute ma conso-
lation, je me présente derechef devant vous, mais parceque je
suis toujours semblable a moi-méme que puis-je c[ue répéter
ce que je vous ai déja dit.
Pardonnez moi si mes levres impures proferent vos pá-
rolás saintes pour expliqner mon état
,
parceque je vous vois
un peu, et un peu aprés je ne vous vois pas, parceque je m'é-
loigne du pere céleste non parceque je vais a lui.
A la vérité je vous vois tous les jours dans le sacrement
de nos autels
,
je vous vois lorsque je me tourne vers vous,
mais tout ce temps est peu de cliose comparé a celui pendant
lequel je ne vous vois pas.
épaisse obseurité, ó noires ténébres qui dérobez a mes
yeux mon bien aimé, d'ou sortez-vous ?
Je clierclie, et je trouve que ce sönt des exhalaisons for-
mées de ia fermentation de ma conditiou humaine ; et de ces
vapeurs les unes s'engendrent en moi, les autres sönt absor-
bées par moi (car le mon de en est plein), les autres me sönt
commuuiquées : et je suis enclin par ma nature a liumer ces
différentes sortes de vapeurs pernicieuses.
Ce sönt ces vapeurs c[ui rendent si obscure votre vision
dans ce monde, dans lequel cependant cetté vision est la prin-
eipale partié de ma félicité ; mais lorsque ces vapeurs se ras-
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bes , absconcliiiit a me faciem tuam , et haec (^st pars infe-
licitatis meae.
Quodsi liae niibes snbsisterent in me, converterentur in
tenebras, et non tantum faciem tuam , secl et vias, in quibus
ambulare jussisti me, celarent oculis meis, et deviáns ab illis,
caderem in praecipitia.
Hinc adverto Domine, quam breve est illud modicum
(terapus) quam obscurum est enigma, per quod te videó Deum
meum, et quam longum est tempus in vita mea, quo non videó
te, sed nec vado ad te.
Parce igitur Domine, parce indignitati meae, qui frequen-
ter nec tamen tam saepe prout vellem, accedo ad altare tuum,
ut sumam te, qui solus potes repellere nubes, fugare tenebras,
quae me taiitis exponerent periculis.
Ecce Domine, duni ad haec agitauda revertor, exsurgunt
vapores noui me nolente, defende. Domine, causani tuam, et
instrue illos, quibus verba mea prodesse nequeunt sine tuis.
Tu ver Domine suscipe
,
quaeso, me
,
et dispelle motus
violentiores, quibus cor meum commoveri potuit ex charitate
proximi, propter cliaritatem tuam.
Parce Domine, parce et suscipe me et illos qui nesciunt,
quid dicunt, quia dicunt, quae dicere nolunt de explicatione
viarum arctarum
,
per quas ambulare praecepisti sequentes te.
Ecce Domine ideo desidero sumeré te, ut dispulsis cordis mei
tenebris semper aut saltem saepins videam te , in quantum in
liac mortali carne possum videre te, ut sequar te per vias, per
quas ducere decrevisti me.
Cupio Domine videre te, quia videre te in hac mortali
vita, est in fide diligere te, sed diligere te est pariter in hac
misera vita diligere justitiam seu mandata tua, haec porro di-
ligere est sequi illa. Haec vellem Domine, quia hoc tu me do-
cuisti, et ut velim jussisti.
Hoc ipsum bonum igitur jneum, praeter quod nihil desi-
derandiMU est inihi, qua voluntatem tnam, non qua voluntatem
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semblent en iiniiges, elles nie derobeut votre face , et cVst la
uue partié de mon iiiíelicite'.
Que si ces iiuage.s subsistaient en luoi, ils se chaiigeraient
en tén ebres et nonseulenieut me déroberaie/it votre face, mais
me caeheraient encore les voies dans lesquelle.s vouá voulez qiie
je marclie, et ainsi égaré, je tomberais dans le précipice.
Je reniarque par la, Seigneur, combién est court ce peu
de temps, combién obscure est Ténigme, par laquelle je vous
vois ö mon Dieu, combién est long dans ma voie le temps peu-
dant leqnel je ne vons vois pas et ne vais pas a vous.
Pardonnez-moi donc, Seigneur, })ardonnez a mon indi-
gnité, moi qui m'approclie sonvent, quoique non anssi souvent
que je vondrais
,
de votre autel pour vous recevoir, vous qui
seul pouvez cliasser les nnages, dissiper les ténebres qui m'ex-
posent a de si grands périls.
Voila, Seigneur, qu'en ni'attacliant a considérer tout cela,
il s'éléve en moi malgré moi de nouvelles vapeurs , défendez
votre canse et instruisez ceux a qui raes parolesí ne sauraient
profiter sans les votres.
Et vous, Seigneur, recevez moi je vous prie et cliassez les
mouvements trop violeuts dönt mon coeur a pu étre érau par
la charite' du prochain pour votre cliarité.
Pardonnez moi Seigneur, recevez moi aussi bien que ceux
qui ne savent ce qu'ils disent en disant ce qu'ils ne voudraient
pas sur Texplication des voies étroites par lesquelles vous or-
donnez de marcher a ceux qui vous suivent. Je désire de vous
recevoir 6 mon Dieu afin que, cbassant les ténebres de mon
coeur, du moins je vous voie plus souvent antant que dans
cetté chair mortelle je puis vous voir pour que je vous suive
dans les voies par lesquelles vous avez résolu de me conduire.
Je souhaite Seigneur , de vous voir, parceque vous voir
dans cetté vie mortelle c'est vous aimer dans la foi, mais vous
aimer c'est aussi aimer dans cetté misérable vie la justice ou
vos préceptes
,
et les aimer c'est les snivre : je le voudrais
mon Dieu, parcec[ue vous me l'avez enseigné , et que vous me
commandez de le vouloir.
Je venx donc ce bien hors duquel je n'ai rien a désirer,
en tant que c'est votre volonté, et non la mienne qui le désire;
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meam
,
bonum meiira desiderantem volo : vellem eiiim ita an-
nihilatam esse in me volimtatem meam, ut nec te Deus desi-
deret propter se, sed propter te, cimi pro te creaveris me.
diilcedo cordis mei Jesu mi, tu sis voluntas mea in me,
te volui, te smnpsi, eaetera tu velis in me.
Laetare o anima mea ! et submitte te huic voluutati , ut
tuae potentiae nonnisi hac volente agaut, nihil facis enim,
Jesu mi, in homine sine homine, sed nec violenter agis
,
quia
violentia tua amor est.
Prout igitur tu, o anima, producis actus tuos per sensus
corporeos, ita tu voluntas suprema agis per potentias animae,
et fors possem dicere, quod prout membris corporis nihil du-
rum videtur, quod vult anima, ita nec animae durum apparet,
quod tu praecipis : dum ita subjecta est tibi, prout corporis
membra subjecta sünt animae.
Haec est norma perfectae su])jectionis et abnegationis
suimet ipsius, quam ego tibi debeo Deus, da igitur gratiam, ut
prout membra corporis mei dependent a voluntate mea, ita
haec subjecta sit tibi.
Sed heu Domine, quam saepe mecum factum fuerat , dum
anima mea sensibus suis corporeis plus quam tibi adhaesit
;
quod voluntatem meam regebat sensualitas, et haec est, quae
dicitur propria voluntas hominis : cui renunciare debet.
Talis est proprietas hominis animalis , cui lex tua dura
nimis apparet, et secundum plus aut minus animalitatis suae,
quaerit sensualitati suae accomodare, et secuudum illám intel-
ligere legem tuam.
Haec animalitas est. Domine, quae saepe ágit in me illa,
quae tua gratia illuminante nolo, et tamen facio : quia stricta
illa unió animae et corporis lianc duram servitutis legem red-
dit conditioni meae propriam.
Ex his facis me agnoscere Domine
,
quod voluntas mea,
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car je voudrais tellemeut anéaiitir en moi ma volouté, qu'elle
ne vous desirát pas pour elle-méme mais pour vous 6 mon
Dieu, qui Tavez créée pour vous.
Jésus Jouceur de mou cteur, soyez eu moi ma volonte'.
je vous ai voulu je vous ai re(,'ii, que ce sóit vous qui veuilliez
eu moi tout le resté.
Réjouissez vous ó mou ame et soumettez vous a cetté vo-
lonte afin que vos puissauces n'agisseut que par son mouve-
ment, car mon Jésus, vous ne faites rien en l'liomme sans
rhomme ; mais aussi vous ne faites rien avec ^'iolence, parce-
que votre violeuce n'est autre que votre amour.
Comme donc mou ame vous produisez vos actes par vos
seus corporels , de méme volonté supreme vous agissez par
les puissauces de Táme et peut-étre pourais-je dire que comme
rien ne parait dur aux membres du corps de ce que veut l'áme,
de méme rien ne parait dur a Fámé de ce que vous comman-
dez, lorsqu'elle vous est assujettie comme les membres du corps
le sönt a l'áme.
C'est la un modéle parfait de Tassujettissement, et du re-
noucement a soi-meme que je vous dois 5 mon Dieu . faites
moi donc la gráce que comme les membres de mon corps
de'pendent de ma volonté . de méme celle-ci sóit soumise
a vous.
Mais hélas, Seigneur, combién defois m'est-il arrivélors-
que mon ame était plus attachée á ses sens corporels qu' a vous,
que la sensualité gouvernait ma volonté, et c'est elle qu'ou
appelle la propre volouté de Tliomme, et a laquelle il dóit re-
noncer.
Telle est la propriété de Thomme animál . a qui votre loi
parait trop dure et qui suivant le plus ou le moins de son ani-
malité cherche a accomoder votre loi á sa sensualité, et a l'en-
tendre conformément a elle.
C'est Seigneur. cetté animalité qui fait souveut en moi ce
que je ne voudrais pas quand votre grace m'éclaire et cepen-
dant je le fais, parceoue cetté étroite uuion de mon ame et de
mon corps rend propre a ma condition cetté dure loi de ser-
vitude.
Vous me faites counaitre par la que plus ma volonté s'é-
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quo pliLs recedit a seusibus corporis mei , eo fit liberior : uec
niiquaiii liberior est, quani dum integre subjicitur tibi.
Haec est libertás vera filiorum tuorum o Deus ! haec est
miio intima tecum, haec est cliaritas perfecta, quam me desi-
derare dedisti, sed ad quam in hac misera ac mortaU vita per-
veuire perfecte iiequeo.
Secundum liujus meusuram, quam milii dare dignaris,
amo ego plus aut minus justitiam
,
et jugi tui suavitatem , ac
oneris tui levitatem sentio ; haec dilatat vias tuas arctas, quas
homiuis seusualitas módis sibi couvenientibns ideo quaerit di-
latare, quia arctas esse sentit ; sed obdura quaeso, aures, et cor
meum a suggestiouibus ejus, ut sim vére tuus, non meus.
Caput IX.
Christe Redemtor meus tu es portio haeréditatis meae, tu
es omne bouum meum. Fac, quaeso, ut atteutus perseverem in
contemplatione mysterii ascensionis tuae, cujus hodie memó-
riám recolens, denuo me tecum unire cupio.
Consumasti Domine, omue opus redemptionis , ecce redis
ad patrem, triumphator mortis et Daemonis, et liberator totius
generis humani.
gloriosa dies triumphi Salvatoris mei, procul dubio mul-
tarum reflexiouum potes suppeditare matériám , sed non haec
suut inquirenda mihi, sed examinaudum, in qua dispositione te
recipiam
!
Tu ipsémet es omne bonum animae meae, non te dies,
non triumphus, preciosiorem reddit in oculis meis, cuni te
amem, quia Deus es.
Mita sünt, quae pro salute mea lecisti, sed dilectionis
meae fundamentum, non opera, sed tmet ipse es. Verum est,
o Salvator meus
,
quod si illa pro me non fecisses , te amare
non potuissem , et hoc est argumentum gratitudinis, propter
quod ego teneor amare te, sed plus vellem tibi praestare, quia
Deus es. (piam ideo. quia redemptor meus es.
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loigiu' (les spiis (le inon corps, plus elle devient libre, et elle n'est
janiais ])las libre que quand elle est entiÍTenK^nt sonmise a vous.
C'est lu la véritable liljerti' de vos enfants o mon Dieu !
c'est la l'union intimé avec vous
,
c'est l;i la chariti' ])ari'aite
que vous ni'avez fait la gráce de désirer, mais a laquelle dans
cetté mortelle et misérable vieje ne peux parveuir parf'aitement.
Selon la niesure de celle que vous avez daignc^ me donner,
j'aime plus ou moins la justice et je sens plus ou moins lasua-
vité de votre joug, et la legereté de votre fardeau : elle dilate
les voies étroites que la sensualite de l'homme cherche a eHar-
gir de la mauiere (|ui lui convient plus parceque'lle sent ({u'el-
les sout étroites, mais ferniez
, je vous prie, mon c«nr et mes
oreilles a ses suggestions, afin que je sois vtíritablement ;i vous
et non á moi.
Chapilre IX.
Jésus-Christ mon redempteur, vous étes la portion de
mou héritage. vous étes tout mon bien. Faites jevous prie que
je persévére attentivement dans la contemplation du mjstére
de votre ascension, dönt célébrant aujourd'hui la mémoire je
souliaite de m'unir de nouveau avec vous.
Yous avez consommé , Seigueur , tout l'ouvrage de notre
redemptiou, vous retournez a votre pere victorieux de la mórt
et du démon, et libérateur de tout le génre humain.
jour glorieux du triomphe de mon sauveur, sans doute
vous me fourniriez une ample matiére de reflexión, mais ce
uest pas ce que je dois recliercher mais bien examiner dans
quelle disposition je vous recevrai I
Vous étes vous-méme tout le bien de mon áme, ce n'est pas
ce jour ni votre triomphe qui vous rend plus précieux devant
mes yeux puisque je vous aime parceciue vous étes Dieu.
Ce que vous avez fait pour mon salut est graud ; mais
c'est vous-méme qui étes le fondement de mou aniour et non vos
Oiuvres. II est %Tai ó mon Öauveur, c^ue si vous ne les aviez pas
faites pour moi
,
je u'aurais pu vous aimer et c'est la un sujet
de reconuaissance qui m'oblige de vous aimer, mais je vou-
drais vous rendre plus parceque vous étes Dieu. t^ue parceque
vous étes mon redempteur.
30*
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Noii, non o Domine, nollem te atnare propter nie, ue amor
tibi debitus redeat ad me, sed tamen ideo te amo, quia me re-
demisti ; secus enim te amare non potnissem : sed cansa ta-
men amoris tnmet ipse os, quia Deus es.
Quo pl US facis te noscere o veritas suprenia, eo amabilior
es
,
qnia eo simplicior appares , non enim te opera reddunt
amabilem, et magnnm, sed ipsa essentia tua ; quia illa non in
fortitudine brachii et membrorum tuorum operatus es, sed per
invincibilem vira spiritus tui, qui tmet ipse es.
Per liunc es cum fidelibus tuis usque adconsummationem
seculi, et iste desiderat in me sumeré te corporaliter, ut uniar
veritati et maneam in veritate.
Quo plus me considero
,
quid sim , ego magis agnosco
quam pronus, quam facilis sum declinare a veritate, quod quia
mihi quamvis uolenti contingit, repraeseutat miliimet ipsi,
quam sim de natura mea oppositus veritati.
veritas, verae deliciae cordis, nequit te degustare homo,
mendaeiis et vanitate plenus ; ea est enim naturae tuae pro-
prietas, quod nihil tecimi patiaris, quod non a te est.
Heu quantae sünt in me hujus spéciéi sordes, quae te a
me expellere, et se tibi opponere vellent, quia omnes sünt ini-
mici tui, qui non procedunt a te ; fortiíica , corrobora proinde
me, ut ego tecum defendam te.
Veritatem taam Deus cognoscere ac habere , idem est,
quod cognoscere et habere te ; tu enim solus es veritas , qui ab
aeterno es ; tu verbum, quod a principio apud Deum es ; quia
tumetipse Deus es.
Ecce ego accetlo ad altare tuum, fac o Deus, ut veritateju
incarnatam. mihi visibiliter invisil)ilem, in spiritu veritatis re-
cipiani in hnnc .solum finem, ut amem veritatem, et ut maneam
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Non, uoii, Seigneur, je ne voudrais pas vous aimer pour
raoi
, de peur que ramour qiie je vous dois ue rejaillit sur
moi ; mais eependunt je vous aime parceque vous m'avez
rachete ; car autremeut je u'aurais pu vous aimer : mais vous
étes pourtant vous-méme la cause de mon amour parceque
vous étes Dieu.
Plus vous vous faites counaítre ó vérité supréme, plus
vous étes aimable
,
parceque votre diviue simplicité en paraít
davautage , car ce n'est pas vos ouvrages qui vous rendeut
grand et aimable , mais votre essence méme
;
parceque vous
ne les avez pas fait daus la force des bras et des membres,
mais par la force inviucible de votre esprit qui n'est autre que
vous-méme.
C'est par lui que vous étes avec vos fidéles jusqu'á la
conso-mmation des siécles, et c'est lui qui désire en moi de
vous recevoir corporellement pour étre uni a la vérité et
rester en elle.
Plus je considére qui je suis plus je counais combién j'ai
de penchant et de facilité a m'éloigner de la vérité ; et quoi-
que cela m'arrive malgré moi, je recounais cependant par la
combién par ma nature je suis opposé a la vérité.
vérité, véritables délices du coeur. l'liomme ne peut vous
goúter rempli comme il est de vanité et de mensonge ; car ce
vous est une propriété naturelle de ne rien soufifrir avec vous
qui ne sóit de vous.
Helas qu'il y a en moi de ces sortes d'ordures qui vou-
draient vous chasser de moi et s'opposer a vous ; parceque tout
ce qui ne procéde pas de vous est votre ennemi , fortifiez moi
donc
.
Seigneur , afin qu'avec vous je vous défende vous-
méme.
Connaitre et avoir votre vérité mon Dieu, est la méme
cliose que vous connaitre et vous avoir ; car vous étes seul la
vérité parceque vous étes de toute eternité ; vous étes le vérbe
qui étes en Dieu des le commencement puisque vous étes vous-
méme Dieu.
Voilíi que je ni'approclie de votre autel, faites mon Dieu
que je re90Íve en esprit de vérité la vérité incarnée qui m'est
visiblement invisible; pour cetté seule íin que j'aime la vérité :
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in veritate ; ut nimirum omiies actiones meae, et tota vita mea
praebeat testimonium tibi, o Dei divina veritas !
Gaudeo Domine, et vellem in veritate gaudere, uullnm est
enim gaudium verum in illis, quae fiugit mundi mendacium.
Gavisi sünt liodie discipuli tui , te in coelo asceudere vi-
dentes de veritatis tuae manifestatione : ignorabant verita-
tem in passione, et coutristati sünt ; sed receperunt spiritum
veritatis a te, et gaudium illorum tecum trausiit in coelum.
Ascendisti o Jesu mi , et in hac ascensione veritatem re-
surrectiouis coníirmasti, dum enim te ascendisse viderunt, re-
surgere potuisse firmius crediderunt. Ideo possum dicere : hanc
fuisse veritatis oranium mysteriorum manifestationem et haec
eoíjfirmabitur per supervenientem spiritum non post multos
hos dies.
De liis ego quoque gaudeo, sed adliuc sensibilius gaudere
vellem de eo, quod te in me recoepi, quam si asceudere vi-
dissem.
Sed quid dico, Domine parce milii si a tua veritate aberro,
errare tamen non puto. Nihil enim in ascensione Deo plus
gloriae accessit, unde plus diligendi haberem argumentum, sed
accessit mihi dilectionis solidum fundamentum, cum te ad me
humiliare dignatus fueris.
Sensualis dilectionis potuisset esse causa visibilis ascen-
sionis tuae spectaculum, sed nolo illa, quae ad sensus spectant,
ideo peto a te illa, quae fidem concernunt, quia nolo plus vi-
dere, quaui videó ; sed da semper plus eredére, quam credo.
Quia fundamentum dilectionis tuae fides est , ideo vellem
plus eredére, ut te plus diligam, quia fidei perfectio est dilectio,
ideo vellem te plus diligere, ut plus credam.
Nequeunt tenebrae meae cognoscere te, eredére tamen in
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et qiH' je denieure dans la verité : cVst-k-dire (jue toutes nips
actions et toiite ma vie voiis rendent tí'inoignage ó divine
verite.
Je me rejouis. Seigiieur, et je voudrais nie réjouir dans la
verité : car il ii'j a point de joie véritable daiis les choses qiii
sönt feiiites par le mensonge du monde.
Yos disciples se sönt réjouis aujourd'hui, en vous voyant
nionter au ciel , de la manifestation de rtre verité. Ils igno-
raient cetté verité dans votre passión : et ils se sönt affligés
:
mais ils re^iirent de vons l'esprit de verité, et lenr joie passa
avec vous dans le ciel.
Vous étes monté au ciel ó mon Jésus, et dans votre ascen-
sion vous avez confirmé la verité de votre resurrection ; car en
vous voyant monter aiusi avec tant de gloire, vos disciples
crurent plus fermement que vous aviez pu ressusciter. C'est
pour cela que je puis dire que c'a été la manifestation de la
verité des autres mystéres ; et elle sera confinnée dans peu de
jours par la desceute du saint Esprit.
Je me réjouis aussi de tout cela ; mais je voudrais encore
avoir une joie plus sensible de ce que je vous aie re9u en
moi que si je vous avais vu monter au ciel.
Mais que dis-je , Seigneur, pardonnez moi si je m'écarte
de votre verité, je ne crois cepeudant pas me tromper. Car
dans votre ascension il n'est pas revenu plus de gloire a Dieu
qui me sóit un sujet de Taimer davantage, mais j'ai une solide
raison de vous aimer, Inrsque vousdaignez vous humilier jns-
qu'a moi.
Le spectacle glorieux de votre ascension visible, aurait pu
étre le sujet d'un amour sensuel , mais je ne veux pas ce qui
touclie les sens : et c'est pour cela que je vous demande les
choses qui concernent la foi, parceque je ne veux pas voir plus
que je ne vois ; mais faites moi la grace de erire plus que je
ne crois.
Parceque la íbi ef't le tondement de votre amour. je
voudrais erire davantage afin de vous aimer davantage ; et
parceqae Tamour est la perfectiou de la foi, je voudrais vous
aimer davantage, afin de erire davantage.
Mes ténéhres ne peuvent vous pénétrer, je n'aurais ce-
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te non potuissera, nisi te moclo intellectui raeo proportionato
cognovissem, et vére, quo plus te das cognoscere, plus te facis
et diligere, qui enini te non diligit, non te cognoscit.
Domine si ego hominibus loquerer, hanc notionem dis-
tinguerem, scio enini, qnod et Daemon nseit te, non tamen di-
ligit te : sed quid tibi opus est dicere, cum videas interiora
mea
;
quod ego non hanc sterilem notionem intel ligám, sed
illam, quam tu dare soles, ut diligaris.
Haec est illa veritatis intrinseca cognitio, in cujus incre-
mentum obtinendum ego te snmpsi Jesu mi, qui veritas es, ut
tecum unitus in spiritu tuo credam; cum enim illa dat eredére,
facit et diligere.
Dispoue me, quaeso, ut spiritus, qui post non multos hos
dies, posteaquam ascendisses, supervenit super discipulos tuos,
superveniat et super me, supervenire enim est incrementum
dare : quod idem est, quod confirmare
;
peto igitur, ut me con-
firmes in veritate, ut eo plus eonfirmer in charitate.
Gaput X.
Quidquid te egisse noscimus Deus, sünt adoranda, sünt
magna, sünt denique digna te : ideo nolo comparare mysteria,
ut illorum hoc aut illud május esse dicam : cum tu, omnium
illorum sis author et operator.
Perfecisti Jesu mi omne opus redemptionis nostrae,
ascendisti in coelum, et tamen ecce adhuc ades in Sacramento,
ad quod denuo accedere vellem.
Sünt magna, quae fecisti, sed quid dicam de eo, quod pro
me toties facis ; hodie descensus Sancti Spiritus in Apostolos
recolo memóriám , sed ecce vix tuam sentio in sacramento
praesentiam.
sensus mei vos estis, qui fallimini , et qui me fallitis,
sed si veritatem videre possetis, carnales non essetis.
Non vestri hic opus mihi est ; mailem enim tantisper, vos
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pendant jamai.s pu erire eii vous , si je ne vous avais connu
d'uiie nianü-re pmportioiiée ;i moii eiiteiKlemeiit ; et véritable-
ment
,
plus vous vous faites coniiaitre
,
plus vous vous faites
aimer ; car celui qiü ne vous aime pas, ue vous couuait pas.
Si je parlais a des bommes Seigneur, je distinguerais
cetté uotiou : car je sais que le Démon vous connait et ne
vous aime pas. Mais qu'est-il besoin de vous dire, puisque vous
voyez mou intérieur: que je nVntende pas par la une notion
sterilé, mais celle que vous donnez pour vous fairé aimer.
C'est la cetté connaissance intérieure de la vérité, c'est
pour eu obtenir Taccroissement que je vous ai re9u ó mon
Je'sus
,
qui étes la vérité mérne , afin qu"uui avee vous dans
votre esprit je croie. puisque quaud il fait erire il fait aimer.
Disposez moi je vous prie Seigneur, afin que cet esprit
saint qui peu de jours aprés votre ascension descendit sur vos
disciples, desceude aussi sur moi, descendre c'est douuer de
raccroissement, ce qui est le mérne que confirmer : je vous de-
mande douc. que vous me confirmiez dans la vérité. afin que je
sois plus coufirmé dans la cbarité.
Chapitre X
Tout ce que uous connaissons que vous avez fait ó mon
Dieu est adorable. est grand, est digne de vous ; c'est pour cela
que je ne veux pas comparer ensemble les mysteres et dire que
celui-ci ou celui-la est plus grand, car vous étes l'auteur et le
consommateur de tous.
Vous avez achevé ó mou Jésus l'ouvrage de uotre redemp-
tiou, vous étes monté au ciel, et cependant vous étes encore
présent dans la Sacrement adorable dout je voudrais dereclief
m'approclier.
Ce que vous avez fait est grand, mais que dirais-je de ce
que vous faitfs si souveut pour moi ; je célí^bre aujourd'liui la
mémoire de la desceute du St. Esprit sur les apotres , mais
voila qu'a peine je sens votre préseuce dans votre Sacrement.
O mes sens c'est vous qui vous trompez ct qui me trompe
.
mais si vous pouviez voir la vérité , vous ne seriez plus
charnels.
Je u"ai pas besoin ici de vous . car j'aimerais mieux vous
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inimicos iiieos sepouere ; ut plus degustarem diligenclo, quod
milii exhibetis manducaudo.
Videt te Jesu mi fides mea, et hoc mihi sufficit, adest ad
te summeudum volnntas, f>ed haec mihi non sufficit
;
quia te
necdnm satis diligit.
Dederas apostolis tuis spiritum sanctum , sed ut mani-
festaretur distincta personarum divinarum realitás, hodie mis-
sus est : ut veritatem, quam illos docuisti, confirmaret per cha-
ritatem.
Hactenus fueruut arundines discipuli tui : per hunc spi-
ritum charitatis firmati sünt in columnas : quas omnis homi-
num sevitia subvertere nequivit.
Péterem a te hunc spiritum, sed ecce tecum, in te, et per
te tu mihi offers ilhim : non de eo agendum est igitur mihi,
ut phis petam, quam quod mihi dare dignaris, sed ut te, modo
tibi placito, recipiam.
Nescirem te, si praeter te aliquid petendum superesse pu-
tarem, sed non noscerem me, si te dignum reddere posse ; ere-
derem me.
Non, non Domine : absit a me haec praesumptio ; hinc,
seu cogitem, quid sumpturus sum, seu me reflectam, quid sum,
deficiam, uisi tu confortaveris me
Quid possum igitur ; nisi, ut me tibi exhibeam. in humili-
tate, ut, te adjuvante, crescam in charitate.
anima mea! quousque subsistes in frigiditate tua? ecce
ignem charitatis, spiritum veritatis, Deum tuum suscepisti , et
ecce ego tam frigidus, tam hebes, tam aridus sum, quamvis tu
sis in me. Domine.
Non sünt haec objecta proportionata sensibus tuis o caro,
sedes corruptionis , et esca vermium , et ideo non cadunt in
illos ; et propterea cor quoque hoc meum carneum fríget
et alget.
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eloi^iier pour un peu de temps comme mes enuemis , afiu que
je goútasse davantage par Tamour ce que vous me pre'sentez
en le preuaut.
Ma foi vous voit 6 mon Jesus et cela me suffit : ma vo-
lonte est pre'sente pour vous recevoir, mais elle ue me suffit
pas parcequ'elle ne vous aime pas encore assez.
Vous aviez donné votre esprit saiut a vos aptres , mais
afiu que la distiucte réalité des personues divines fut mani-
festée, cet esprit de vérite' a été aujourd'hui envoyé pour con-
firmer en eux par la charité , la vérité que vous leur aviez
apprise.
Jusqu'ici vos disciples ont été des roseaux flexibles a
tous les veiits : mais fortifiés par cet esprit de charité ils sönt
devenus des fermes colonnes que toute la malice des liommes
n'a pu ébranler.
Je vous demanderais cet esprit de force , mais voila que
vous me Toffrez avec vous, en vous et par vous : il n'est donc
pas question de vous demauder plus que ce que vous daignez
medonner, mais que je puissc vous recevoir d'uue maniére
qui vous sóit agréable.
Je ne vous connaitrais pas si je croyais ciu'il y eut quel-
que chose a demauder hors de vous, mais aussi je ue me con-
naitrais pas si je croyais ponvoir me rendre digne de vous.
Non, non, Seignenr : lóin de moi cetté présomptiou : et
sóit que je considere ce que je dois recevoir, ou que je réflé-
cbisse sur ce que je suis, je défaillerai si vous ue me fortifiez.
Que puis-je donc ; que de me préseuter a vous dans toute
Thumilité possible , afiu que par votre gráce je croisse daus la
charité.
mon áme ! jusqu'a quand resterez vous dans votre
froideur 'í voila que vous veuez de recevoir votre Dieu, ce feu
de la charité, cet esprit de vérité, et je suis cependaut si froid,
si hébété, si aride, quoique vons soyez en moi, Seignenr.
Ce ne sönt pas la des objets proportionnés a vos seus, ó
ma chair , siége de corruption et páture de vers, et c'est pour
cela que ces objets ne tombent pas sous vos seus et que c'est
aussi pour cela que mon cceur de chair est aussi pénétré de
froid.
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Examiuo igitiir me et iiiquiro, iu qua dispositione sum,
ecce postqiiam siimpsi te, cum nec suspiria , uec morosos ge-
raitus
,
teiieritiulini.s lacrymas, nec pia et ferveiitia desideria
producere sciam : quid dicam tibi Domine, aliud? quam, qiiod
sentiam me velle, quod vis ; nec iinquam volenter récédére
velle ab illis, quae praecipis.
Hoc possum dicere tibi Domine , et hoc tu vides in me,
hanc voluntatem enim, et lianc dispositionem tu dedisti mihi
:
quia non caro et sanguis dictat mihi velle, quod vis.
Vellem Domine omni vita mea semper id agere, et ita
agere, prout tibi magis placitmn esse credo
;
quamvis illa re-
pugnent mihi ; et in hac simplici protestatione, et dispositione
voluntatis meae, exhibeo me tibi Domine.
Respice simplicitatem meani, adange charitatem meam
non ut suspirem, gemam et fleam extrinsece , sed ut peragam
illa, quae praecepisti mihi, et illa, ad quae ordinaveris me modo
tibi placito.
Sed tu plasmasti me Deus, tu finxisti et cor hoc carneum
et 8ensus meos
;
justum esset, ut et illi praestarent glóriám
tibi, et adorationis et amoris homagium exhiberent.
Sed hoc quoque vides, quod pauper illa anima mea, cui
velle dedisti sequi te, hoc quoque vellet, ut nihil esset in ha-
bitatione sua, quod tibi non praestaret glóriám : unde proce-
dit ergo haec extrinseca insensibilitas mea ? vellem omnes te-
neritudinis afifectus exhibere tibi, et ecce nequeo.
Tuum est movere corpus , o anima, nec secus niovebitur
sensuationis machina : in te ergo est haec frigiditás , non iu
organisatione et animalitate corporis niei.
Hinc videó, quod tmet ipsa velis , sed nec dmn possis ;
nec duni recepit enim potentia tua intellectualis impressionem
illám vivam fidei, quae praesentiam Dei sentire facit.
Divagatur intellectus , et memória per inania, quamvis
non amet ea ; et quaerit mendacium , et hinc vides, quid desit
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Je m'exiimiue doiic et je recherche daus quelle disposition
je suis aprés que je vous ai recju
,
puisque je ne saurais pro-
duire ni des soupirs ni des gemis.semeuts d'amour , ni des lar-
mes de teudresse , ni de pieux et ferveuts désirs : que vous
dirai-je autre chose Seigneur ? si ce n'est qne je sens que je
veux ce que vous voulez, et que je ne veux jamais de bon gré
m'éloigner de vos préceptes.
Je puis vous dire cela Seigneur, et vous le voyez eu moi,
puisque c'est vous qui m'avez donué cetté volouté et cetté dis-
position : et que ce n'est ni la chair ni le saug qui me suggére
de vouloir ce que vous voulez.
Je voudrais , Seigneur . ne fairé que cela dans ma vie, et
le fairé de la maniere que je vous crois agréable : quoique
cela me répugue; et dans cetté simple protestation et disposi-
tion de ma voloute je me produis tout entier devaut vous.
Regardez ma simplicité, augmentez ma cliarité, non pour
que je soupire, je gémisse, je pleure au dehors, mais pour que
j'accomplisse d'une maniere qui vous sóit agréable , ce que
vous m'avez commandé, et a quoi vous m'avez destiné.
Vous m'avez eréé ó mon Dieu, vous m'avez formé mon
coenr charnel et mes sens ; il serait donc juste qu'ils vous rendis-
sent la gloire etriiommage d'adoration et d'amour qui vous
est dú.
Mais vous voyez cela méme, que cetté pauvre áme . a qui
vous avez donné la volonté de vous suivre, le voudrait aussi,
afiu qu'il n'y eut rien dans son babitation qui ne vous rendit
gloire : d'oü vient donc cetté insensibilité extérieure qui est
en moi? je voudrais vous montrer tous les mouvemens de
teudresse, et je ne le puis.
C'est a vous a mouvoir mon corps, ó mon áme, car autre-
ment cetté machine de sensation ne se remuera pas : c'est donc
en vous qu'est cetté froideur , et non dans Torganisation et
l'animalité de mon corps.
Je vois par la ce que vous voulez et ne pouvez pas : car
votre puissance intellectuelle n'a pas encore re^u cetté im-
pression vive de la foi qui fait sentir la présence de Dieu.
Mon entendement et ma niémoire s'égarent dans des cboses
frivoles quoiqu'ils ne les aiment paset recberchent le qu'elle
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mihi, et qiuini exigua portid mei sit in me, quae, te misericor-
diter adjuvante, vult amare te.
Deest igitur mihi vére multum : i;t amem te multum Do-
mine ; sed nec parnm mereor , non iit multum audeam petére
te
;
qui igitar das paupertatem meam in humilitate profiteri,
pete per me, pro me : ut possim semper plus et plus amare te.
Caput XT.
Ecce me in conspectu tuo, o Deus trinus et uuus ! crea-
tura tua foelix in quantum facultate te noscendi praedita sum,
infoelix, quia te diligere non semper fecisti.
Quanta fit miseratio tua in me, quanta fit et est ingra-
titudo mea erga te !
Haec milii repraesentant totius vitae meae cursum
;
quia
tu omnia circa me acta disponebas, ut salvares me; ego autem
illis abutebar et provocabam te, ut damnares me.
Non
,
quod uoluerim, quod voluisti, sed quia ea agebam,
quae noluisti, quin, ne facerem, prohibuisti.
incompreheusibilis providentia
,
quae mihi esse dedisti,
sed antequam essem, de me deerevisti : ecce me coram te, quid
me vis fieri ?
Dum te non amavi carnis prudentiam sequens, tu me
ducebas, quo nolebam , et ecce quani bonum est
,
quod humi-
liasti me, ut sequar justificationes tuas.
Te ignorare fatui est; tibi contrariari velle, filiorum
mundi est ; te sequi, pax gaudium et tranquillitas est ; velle,
quod vis, beatitudo est.
Omnis hominnm multitiido te sequitur, scu ignoret t*>,
seu contrarietur tibi, sed quia ambulat in tenebris, nescit, quo
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meu.soii<^e. Jc voi^ par l;i ce qiii me niiinque, ot <?uiubien est
petité eii moi la portion de inoi-mr-me . qui par un effet de
votre miséricorde, veut et voudrait vous aimer.
11 uie manqiie douc véritablemeut beauconp pour que je
vous aime beauconp ; mais puisque je ne merite pas le peu,
commeut pourrais-je vous demander le beauconp : vous donc
qui me í'aites la gráce de confesser en tonte humilité mon in-
digence, demaudez par moi . pour moi , afin que je puisse
toujonrs vous aimer de plus en plus,
Ghapitre XI.
Me voila en votre présence ö Dieu qui étes parfaitement
un dans la Trinité des persormes I Je suis votre créatiu'e heu-
reuse en tant que vous m'avez donué la faculté de vous con-
naitre ; malheureuse parceque vous ne lui avez pas toujonrs
donné le pouvoir de vous aimer.
Que votre mise'ricorde a été grandé á mon égard ! Que
mon ingratitude a été et e^t encore grandé envers vous.
Tout cela me représente la carriére de ma vie parceque
vous disposiez tout ce qui me regardait pour me sauver , et
j'en ai abusé, et ai provoqué votre justice pour me damner.
Non que je n'aie pas voulu ce que vous vouliez. mais
parceque je faisais ce que vous ne vouliez pas, et ce que vous
m'aviez défendu de fairé.
providence incompréliensible
,
qui m'avez donné Tétre,
et avant que je fusse aviez formé vos décrets éternek sur
moi ; me voici devant vous. que voulez vous fairé de moi ?
Tant que je ne vous ai pas aimé en suivaut les maximes
d'une prudence cliarnelle. vous me couduisiez oii je ne voulois
pas , et voila combién m'est avantageux que vous m'aiez hu-
milié afin que je suive votre justice.
n n'appartient qu'aux hébétés de vous méconnaitre
;
qu'aux enfans du siécle d'étre opposés á vous : mais vous sui-
vre, c'est la paix, la joie et la tranquilité de l'áme. Vouloir
ce que vous voulez, c'est la béatitude.
Toute la multitude des hommes vous suit, sóit qu'elle vous
méconnaisse, sóit qu'elle vous sóit opposée : mais parcequ'elle
marche dans les ténébres. ellene sait oü elle e^t conduite lors-
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ducitiir
,
dum fiuem a prudeiitia sua propositum non asseL^ui-
tur ; unde creatur filiorum niundi turbatio.
Sed qui volenter sequitur, ambulat in lumiue; quia vivit
in üde : et quia nulluni sibi finem, praeter illum, quem tu de-
crevisti
,
proponit , omnia caetera , tanquam módos ad illum
perveniendi considerans , non quaerit, non desiderat illos, sed
finem.
vera providentiae Dei via Jesu mi, qui veritas, et via es,
per te pervenire
,
tecum ambulare, in te vivere oportet eum,
qui finem decretorum, seu creationis suae
,
assequi desiderat.
Finis iu quem me creasti , o sacro sancta Deitatis Trini-
tas ! glória tua est ; et ad lianc ducit omnes liomines provi-
dentia tua. Nolentes compellit justitia
,
volentes trahit miseri-
cordia : ut haec et illa glorificentur in te.
Conipulit me justitia
,
per te me trahit misericordia Jesu
mi, ut glorificem patrem, cujus voluntatem sequens, me illám
sequi docuisti.
Te igitur sumeré, et iu duceni assumere volo; ut tecum et
per te ambulem per viam voluntatis patris , cunctis diebus
vitae meae.
Domine ! quod si nullám aliam beatitudinem , nullum
alium finem statuisses mihi
,
praeter hanc gratiam participa-
tionis temporalis, et manducationis corporis tui : superasset
omne meritum hominis ; sed longe altior est beatitudo, quam
destinasti diligentibus te, in qua veritas
,
quam sumpsi, com-
municabit et glóriám suam homini.
Exurge, o anima mea! excute tepiditatem tuam, ama Deum
tuum
,
quia Deus est , ama Salvatorem tuum
,
quia amavit te.
Languent sensus mei corporei, sed voluntas mea, fac, ut
suppleat, quod his deest : velle enim sequi te , velle pervenire
in finem, in quem creasti me ; est amare te, Deus.
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qu'ello ii'attoiiit ])iis iiii l)nt(jU(' la j)ni(lr'iifo hmnaiiio s'étaitpro-
posée et de la dérivent les troubk's si ordinaires parnii les eiifaiis
du siecle.
Mais celui qiii vous suit de boniie volonté marche daus votre
lumiere parcequ'il vit daiis la í'oi; etpareequ'il ne se ])ropose
d'autre fin que celle qne vous avez iv'solu sur lui, et ne considere
tont le resté qne comnie des moyens pour y parvenir ; il ne
les cherche pas, il ne les désire pas ; mais seulement la fin a
laquelle il tend.
mon Jésus la véritable voie de la providence de Dieu,
qui étes la vérité et la voie
,
celui qui désire atteiudre a la fin
des décrets éternels ou de sa créatiou, dóit y parvenir par
vous, niarcher avec vous, vivre en vous.
La fin pour laquelle vous m'avez eréé trés-sainte Tri-
nité, n'est autre que votre gloire, et c'est a elle que votre pro-
vidence conduit tous les liommes. Votre justice y contraint
ceux qui ne veulent pas: votre miséricorde attire ceux qui sönt de
boiine volonté, afin que l'une et l'autre soient glorifiées en vous.
Votre justice m'a poussé, ó mon Jésus, votre miséricorde
m'attire par vous, afin que je glorifie le pere céleste : dönt
vous m'avez appris á suivre la volonté, en la suivant vous-méme.
Je veux donc vous prendre pour giiide ; afin qu'avec
vous , et par vous je marche dans la voie de la volonté de
votre pere tous les jours de ma vie.
Seigneur, quand méme vous n'auriez donné a Thomme
d'autre béatitude, d'autre fin que cetté gráce de la participation
temporelle, et de la manducation de votre corps ; elle surpas-
serait tout le mérite de riiomme, mais vous avez reservé a
ceux qui vous aiment une félicité bien plus grandé, dans la-
quelle la vérité que je viens de recevoir communiquera sa gloire
a l'homme sans ces voiles qui nous la dérobent maintenaut.
Levez vous, mon áme, secouez votre tiédeur, aimez votre
Dieu, parcequ'il est Dieu, aimez votre Sauveur parcequ'il vous
a aimé le premier.
Mes sens corporels languissent, mais vous ma volonté, sup-
pléez a ce qui leur manque : car vouloir vous suivre, vouloir par-
venir a la fin pour laquelle vous m'avez eréé, c'est vous aimer,
mon Dieu.
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Non praemia tua volo et desidero, sed temetipsum ; non
beatitudinem qua finem opto, sed te in beatitudine.
Sed o Deus tibi soli nóta sünt decreta tua, quae formasti
de me, ergo spero et confido in misericordia tua , sed da mihi
amare te, ad minimum dum vixero, si te in aeternum amare
non potero.
Quod si enim , et in aeternum damnaveris me, glória
jüstitiae tuae manifestabitur in me, qui toties promeritus fui,
ut rejiceres me.
Multa fecisti mecum et pro me, nec igitur gloriae miseri-
cordiae tuae deerit quidquam in me , etiam si reprobaveris me.
Nihil debes igitur mihi, o Deus, sed ego omnia debeo tibi,
hinc quidquid feceris mecum, non possum, nec volo contestari
tecum; sed humiliare me sub potenti manu tua, adorans abys-
sum judiciorum, et profunditatem scientiae tuae.
Hinc semper peterem diligere te, etiam si non salvares
me
;
quia ad hoc creasti me, ut diligam te.
Horrerem, Domine, dum considero infirmitatem meam
;
quia in momento amittere possum
,
quidquid a te est in me,
reincidere in vacuum, inanitatem meam ; sed non timeo, quia
tu Deus meus es.
Nunquam caret horroré dilectio, sed timoris ignara est,
horreo enim, dum me respicio, sed quia spero, dum ad te re-
curro ; non timeo : quia me tibi trado.
Sanctissima Dei voluntas semper igitur adimplearis in
me, et hoc volendo : fac, ut ego vivam
,
et moriar diligeus te.
Caput XII.
Recessi a te Deus, o summum bonum animae meae, et heu
quoties recessi , sed quia recessi , ideo cupio denuo accedere
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Ce u'est pas vos récorapenses que je veux et quf je de-
sirp, mais vous-meme : je ne souliaite pas la béatitiule comme
ma fin, mais vous daiis la béatitiule.
Mais ó moii Dieu vous seiil eonnaissez les décrets éter-
nels, que vous avez formés sur moi, toute mon espérance et
ma confiauce est daus votre miséricorde, faites moi la gráce
de vous aimer du moins pendant que je vivrai , si je ne puis
vous aimer éternellement.
Car quaud mérne vous me condamueriez éternellement, la
gloire de votre justice serait mauifestée eu moi qui ai si sou-
vent mérité que vous me rejettiez.
Yous avez beaucoup fait avec moi et pour moi . et il ne
mauquera rien en moi pour glorifier votre miséricorde, quand
méme vous me reprouveriez.
Vous ne me devez donc rien o mon Dieu , mais je vous
dois tout
,
je ne puis ni ne veux donc contester avec vous ce
que vous faites avec moi ; mais m'liumilier sous votre main
toute puissaute en adorant Tabime impénétrable de vos juge-
mens, et la profondeur de votre science.
Je demauderais donc toujours de vous aimer; quand
méme vous ne me sauveriez pas, pareeque vous m'avez eréé
afin que je voiis aime.
J'aurais liorreur mon Dieu en jettant les veux sur ma
faiblesse : puisqu'eu un moment je peux perdre tout ce qu'il y a
de vous en moi et retomber dans mon vide et mon néant
qui est en moi , mais je ne crains rien pareeque vous étes
mon Dieu.
L'amour u'est jamais sans horreur, mais elle est sans
crainte
,
car j'ai horreur quand je me regarde , mais pareeque
j'espére lorsque j'ai recours a vous, je ne crains plus eu
m'abandonnant entiérement á vous.
trés-sainte volonté de Dieu soyez toujours accomplie
eu moi . et ne voulant que cela : faites que je vive et mears
dans votre amour.
Chapitre XII.
Je me suis éloigné de vous ó Dieu le souveraiu bien de
mon áme, et combién de fois hélas ! m'en suis-je éloigné. Et
31*
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ad te, recessus euim meus non fnit recessus voluntatis , sed
fragilitatis meae,
Nondum possum, quae volo, et heu quando potero ! cum
status ille beatus excedit vires infirmitatis meae.
Eífectus bonitatis tuae est, quod velini. illa, quae légi tuae
conformia sünt, sit, quaeso, eífectus charitatis tuae, ut et illa
exequar, quae voluntati tuae piacent.
Saepe devio ab illis, quae propono, quia te necdum satis
diligo ; saepe agenda tepide exequor ; quia, quae tua sünt, non
ferventer appeto.
Ignoro, o Domine, num plus possem, quam volo, vei plus
volo, quam possum : velle euim et posse tuum donum est ; sed
nec hoc nec illud peto, prout oporteret : et ideo indignus sum
obtinere, quod tam frigidé desidero.
medicina animae meae sacro sanctum altaris sacramen-
tum ! quod excellentius remedium possem reperire, si te esu-
riens sumerem, et ad te sutnendum tantis sordibus plenus non
accederem ?
Tu me mundas, et ego me niaculo, tu rae pascis, sed ego
te necdum esurio.
deliciae amantis animae , taederet me vitae meae ; si
tua voluntas non esset, ut viverem, et si tu Jesu mi , non in-
vitares ad te sumendum, accedere non praesumerem.
Ecce igitur me praesentabo ad altare tuum, ut institutio-
nis tanti sacramenti recolam memóriám, et ut te manducando
charitatis tuae incrementum percipiam.
Manducabo de mensa tua, ut plus esuriam , ecce te adju-
vante facio, quod possum, ut plus posse obtineam.
Respice me jejunum, et tam parum esurientem ; respice
me amare volentem, sed te necdum satis diligentem ; miserere
mei te volentis, sed te necdum sat sedule quaerentis.
Non sünt retia voluptatis, quibus capior, sed heu quot
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c'est a cause de cela que je souhaite m'approcher de uouveau
de vous ; car moii éloignement n'a pas été im éloiguement de
voloute', mais de fragilite'.
Je iie puis pas eucore ce que je veux, et quaud le poiir-
rai-je liélas ! puisque cet état heureux sui-passe les forces de
mou iufirmité.
C'est un effet de votre bonte' de ce que je veux ce qui est
cout'orme a votre loi : que ce sóit aussi je vous prie , uu effet
de votre cliarité que j'accoruplisse ce qui vous est agréable.
Je mVcarte souvent de ce que je me propose parceque je
ue vous aime pas eucore assez ; j'agis souvent avec tiédeur,
parceciue je ne me porté pas avec ardeur a ce qui vous regarde.
J'iguore Seigneur. si je puis plus que je ne veux, ou si je
veux plus que je ne puis ; car le vouloir et le pouvoir est un
don de vous, mais je ue demaude ni Tun ni l'autre comme il
faudrait; et c'est pour cela que je suis indigue d'obteuir ce
que je de'sire si froidement.
médecine de mon áme. trés-saint sacrement de nos
autels ! quel plus excellent remedé puis-je trouver si je veux
recevoir avec fáim. et si en m'approchant de vous
,
je n'étais
pas souillé de tant d'ordures.
Vous me purifiez et je me salis, vous me nourrissez, mais
je n'ai pas encore assez de fáim de vous.
délices de l'áme qui vous aime
,
je m'eunuierais de ma
vie, si votre volonté n'était pas que je ve'cus, et je n'aurais pas
la pre'somption de m'approcher pour vous recevoir ó mou Jé-
sus, si vous-méme ue m'y invitiez.
Voila douc que je me présenterai a votre autel pour ce'-
lébrer la me'moire de Tinstitution de ce grand sacrement et
pour recevoir un accroissement de cliarité en vous prenaut.
Je maugerai donc a votre table pour avoir eucore plus
de fáim ; voila que par votre gráce je fais ce que je puis pour
obtenir de pouvoir davantage.
Regardez moi qui suis a jeun et qui ai si peu de fáim : re-
gardez moi qui veux vous aimer, mais qui ne vous aime pas
encore assez : ayez pitié de moi qui vous veux, mais qui ne
vous clierche pas encore avec assez d'empressement.
Ce n'est pas les filets de la volupté qui m'arréteut , mais
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laquei íragilitati« , in quibus invitu.s oiuiii niomento illa-
queor
!
Talis sum, qui rae tibi praesento, iit lue talem efíicias,
qualem esse vis, ut placeam tibi, da milii tiiam gustare suavi-
tatem, plánta in cor meum tuani cliaritatem.
Deus salvator nieus, qui tantiim sacramentum , tautae
charitatis tuae in nos documentum , tani niiro ordine insti-
tuisti, quam incomprehensibilia .sünt opera tua , quaui inenar-
rabili.s est miseria uiea.
Tu te mihi das, et veuis in lue, qui cbaritas es,ego te re-
cipio, et ecce necdura igne amoris tui incalesco.
Pignus est futurae gloriae
,
quod sumpsi , euge anima
mea : non amorem sentire, sed opera dilectionis operari posse
desidera ; nec enim amorem sentienti , sed ex amore operanti
promittitur glória.
Qui facit mandata tua, ille est, qui diligit te, dicis Do-
mine ; f'ac igitur me illa facere , non dilectionem amorose
sentire.
Amare te volo propter te, sed esset amare te propter me,
si sensibilia mihi peterem propter suavitatem , quam sentire
non liuius miserae vitae est.
Non, non Domine prout í'ecisti, ita et ego facere del^eo ;
tu multa passus es, heu non te sequor, cum páti recuso
!
Sentiam igitur charitatis tuae suavitatem in patiendo,
qui illám mihi patiendo demeritus es, páti enim lubenter , est
amare te ferventur.
Próba igitur renes meos, sed ure cor meum , ílagella me
sed da posse páti, et sequi te.
Auge in me fidem, quae suavia redditomniaflagella, et vi-
sitationes tuas per spem gloriae, quae revelabitur in nobis.
Hinc quomodo possent flagella dici illa, quibus me ideo
purgas, ut haereditatis tuae participem facias.
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hélas: qu'il y a de pieges de ma fragilite dans lesquels je tömbe
a tout momeut saus le vouloir
!
Je suis tel , et je me présente a vous pour que vous me
rendiez tel que vous voulez que je sois pour vous plaire : fai-
tes moi la gráce de goúter votre douceur
,
plantez dans mon
cteur votre charité.
Dieu mon sauveur, qui par uu ordre si admirable avez
iustitué ce sacremeut comme un mouument perpétuel de votre
cliarite euvers uous ; que vos ceuvres sout incompréhensibles,
que ma misére est inexprimable.
Vous vous donnez a moi , et vous veuez en moi , vous
qui étes la charite' méme, je vous recois et je ne suis pas eu-
core e'cliaufie du feu de votre amour.
Ce que j'ai pris est un gage de la gloire future , courage
mon áme : désirez non de sentir Tamour, mais de pouvoir fairé
des ceuvres d'amour ; car la gloire nVst pas promise a celui qui
sent Tamom*, mais a celui qui opére par amour.
Celui qui garde vos préceptes, est comme vous dites vous-
méme celui qui vous aime ; faites les moi douc garder , Sei-
gneur. plutót que de sentir de tendres mouvemeus d'amour.
Je veux vous aimer pour vous-méme, mais ce serait vous
aimer pour moi si je demandais des douceurs sensibles : qu'il
n'appartient pas a cetté mise'rable vie de ressentir.
Xon non, Seigneur, je dois fairé comme vous avez fait
;
vous avez beaucoup souffert, hélas I je ne vous suis pas lorsque
je refuse de souffrir
!
Que je ressente donc la douceur de votre charité en souf-
frant pour vous Cjui me l'avez méritée par vos souffi'ances; car
souffrir de bon cceur est vous aimer avec ardeur.
Eprouvez donc mes reins , mais enflammez mon cceur,
cliátiez moi, mais faites moi la gráce de pouvoir souffrir et
vous suivre.
Augmentez en moi la foi C[ui rend doux et agréables les
chátimens par lesquels vous nous visitez : dans Tesperance de
la gloire qui sera manifeste en vous.
Ainsi comment peut on appeler des fléaux les croix par
lesquels vous me purifiez pour me rendre participant de votre
be'ritage.
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Nec muiiclaiii liouores acquiniiitui* siiie asperi.s, iu quibus
saepe .sectatores mundi gloriantur, et duras occasiones me-
rendi desiderant, da igitur cliaritatem, ut lubeiis patiar, da páti,
iit ad te perveuire merear.
XIJL
Peccavi o Domine, et malum coram te feci , et hic fit
fructus necessitatis status mei: esse et agere cum hominibus !
Veri inimici hominis domestici eius, hi suut, qui motum
indiguationis meae et provocavermit et causaverunt , iu quo
praesentiae tuae oblitus ; feci : quae fecisse poeuitet.
Coníiteor tibi Domine, et prout dimisi , ita a te delictum
meum dimitti cupio.
Videut imperfectum meum oculi mei, sed tu, qui plicas
cordis mei scrutaris, non opus liabes narratioue, sed ego opus
habeo multo dolore et poenitentia.
Jumentum tuum sum Domine, bajulo onus miserae condi-
tionis meae, et ecce tot spéciéi, et tam multis delictis oneratus
praesentabo me sacerdoti tuo : ut ab onere liberer et a lepra
mea mundér.
Est lepra in me Domiiie : alia candida, per totuni corpus
diff'usa, et liaec est concupiscentia ; nec me separat a consortio
tuo, est enim lepra munda, quia concupiscentia non est pecca-
tum. Sed lepra maculosa quoque serpit in domo carnea aui-
mae meae , sed quia non est in me seu in voluutate mea
:
propterea non me separat a consortio tuo.
Domine salvator meus, si vis potes me mundare, et quia
te velle scio : propterea ad te accedere praesunio.
Ecce me monstravi sacerdoti, judicavit de lepra mea: accedo
proiude, ut sacrificem tibi , et participem de victima sacrificii
mei, et tui.
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Ou n'acquiert pas sans peiue les lionnenr.s du uionde,
doiit les sectateurs se gloriíient souveiit de leur travaiix et re-
cherchent des occasions difficiles de mériter, doiinez luui donc
la charite' pour souífrir de bon coeur, faites moi souörir pour
mériter de parveuir jusqu'a vous.
Chapitre XIII.
J'ai pe'tíhé, Seigueur, ct j'ai fait le mai eii votre pre'seiice,
et ya e'té le funeste fruit de la ne'cessité ou moii état me re-
duit d'étre et d'agir avec les hommes.
Les véritables eiinemis de Thomme soiit ses domestiques :
ce sönt enx qui ont exeite' en moi des mouvemeus d'iudigiia-
tiou par lesquels oubliant votre pre'sence j'ai fait ce que je me
repens d'avoir fait.
Je vous le coufesse, Seigueur, et comnie j'ai pardouné de
mérne je vous demande le pardon de ma faute,
Mes yeux voyent mon .imperfectiou, mais vous qui pe'-
nétrez les replis de mon eceur, n'avez pas besoin d'iiu plus
grand détail , mais j'ai besoin moi de beaucoup de douleur et
de pénitence.
Je suis, Seigueur, votre jument, je porté le poids de ma
misérable condition, et voila que chargé de tant de pécliés de
diíférentes espéces, je me présenterai a votre prétre pour étre
déchargé de mon fardeau et purifie' de ma lépre.
!l y a en moi uue autre lépre, Seigueur, blanclie et re'-
pandue par tout le corps , et c'est la concupisceuce : elle ne
me sépare pas de votre compagnie , car c'est une lépre pure
parceque la concupisceuce ii'est pas un peché. Mais il y a
aussi dans l'habitation charnelle de mon áme deux taclies lé-
preuses, mais parcequ'elles ne sönt pas en moi c'est-a-dire
dans ma volonté, elles ne me séparent pas de vous.
Ó Dieu mon sauveur, si vous voulez vous pouvez me pu-
rifier, et parceque je sais que vous le voulez, j'ai la confiance
de m'approcher de vous.
Yoila que je me suis moutré au prétre, il a jugé de ma
lépre : je m'approclie donc pour vous offrir un sacrifice ufiu
que je participe a la victime de votre sacrifice qui est aussi
le mién.
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Ego te oífero per sacerdotem cum Ecclesia, ut tu me oíFe-
ras patri cum illa : hiiic veiiio, ut de altari tuo participem.
Tu, qui victima mea factus es, fac, ut ego fiam victima tua ;
amor tuus erga me, ecce te oíFert milii, da, ut amor meus erga
te
,
me offerat tibi.
Ne respice Jesu mi tepiditatem meam, sed respice in me
illa, quae a te suut, quia tibi grata esse nou possunt, quae a me
procedunt : sed quae te adjuvante per me fiuiit.
Offero tibi Domine affectum et fervorem sauctorum tuo-
rum hodie in totó rbe, modo tibi placito, et sincero, devoto,
ac ardenti corde communicautium : qui quoniam douum est
infinitae misericordiae, et signum speciális gratiae tuae , ego
illum praestare nequeo tibi, donec hoc dederis mihi.
Vocasti me Domine, animasti me, ut reciperem te , ecce
factus sum particeps convivii tui, Manducavi te, noli judicare,
sed dignare salvare me.
Dispone me, cjuaeso , ut tandem immúnis esse possim
ab illis, quae tibi summe displicent in me.
Scio, quod in hoc mortali corpore nequeam piacere tibi
:
quod enim piacere posset, non meum est, sed tuum, quia a te
mihi indigno dátum.
Verum est Domine, quod tecum operer, quae bona sünt,
sed quia tu es causa causati : illa quoque tua sünt.
Non , non , Domine , non mihi sed tibi competit omnis
glória et laus ex illis, quae ego pauper et egens te adjuvante
facio ; nam justum est, ut creatura nihil habeat, quod a crea-
tore non recepit.
Pascis me corpore tuo, cumulas me tantis beneficiis quo-
tidie, et haéc quare ? profecto non quia mcreor, sed quia tu
Deus es,
Tu solus es, qui es, et quia talis es, tu solus bonus es.
Nequis tu, qui solus bonus es, nisi pro boiio fine agere.
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Je vous otfre par le prétre avec TEglise, afin qu'avec elle
vous m'oftriez u votre pere : c'est pour cela que je viens par-
ticiper a votre autel.
Vous qui vous étes fait ma victime, faites que je devienne
aussi la votre : votre amour envers moi vous offre a moi , fai-
tes aussi que mou amour euvers vous m'offre a vous.
Xe regardez pas ma tie'deur ó mon Jesus, mais regardez eu
moi ce qui est de vous, parceque ce qui vient de moi,ue saurait
vous étre agre'able : mais ce que je fais avec votre secours.
Je vous oífre, Seigueur, le zéle et la ferveur de vos saints
qui communieut aujoard'liui dans tout le monde d'une ma-
niére qui vous est agre'able , et avec uu cceur siucére plein
d'ardeur et de piété : et comme ce zéle est uu dou gratuit de
votre iufiuie mise'ricorde, et uu sigue d'uue gráce spéci ale
,
je
ne puis m'eu acquitter euvers vous , si vous ue me favorisez
de ce dou.
Vous m'avez appellé, vous m'avez auimé pour vous rece-
voir; j'ai été admis á votre bauquet ; je vous ai maugé, ne me
jugez pas, mais daiguez me sauver.
Disposez moi, je vous prie, Seigueur, pour que je puisse
eufin étre exempt de ce qui vous déplait souveraiuemeut en moi.
Je sais que daus ce corps mortel je ne puis vous plaire
:
car ce qui pourrait vous plaire, n'est pas de moi, mais de vous,
ayant été donné par vous a moi tout indigue c^ue j"en suis.
II est vrai 6 mon Dieu que j'opére avec vous ce qui est
bou, mais parceque vous étes la cause des effets, ils sönt aussi
a vous.
Non non
,
Seigneur, ce n'est pas a moi mais a vous seul
que revient toute la gloire et la louange de ce que je fais avec
votre secours, pauvre et indigent que je suis : car il est juste
que la créature n'ait rieu qu'elle n"ait re^'u du créateur.
Vous me nourrissez de votre corps, vous me comblez de
tant de bienfaits tous les jours, et cela pourcj^uoi ? sans doute
ce n'est pas parceque je le mérite , mais parceque vous
étes Dieu.
Vous étes seul celui qui est, et comme tel vous étes
seul bon.
Vous ne pouvez vous, qui étes seul bon a agir que pour
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sed quia nihil bonum praeter te, ideo justum est, ut omuia
ágas propter te.
Unde ergo gloriabor nisi ex tiio, et quid petére audebo,
cum mihi nihil debeas ?
Sic se haec habeut in pondere sanctuarii ponderata, et
hinc ego videó, qiiod cum tu mihi nihil debeas, ego omnia de-
beam tibi : et propterea nihil debeam velle , nisi quod tu vis.
Hoc est debitum meum erga te, cum omne bouum f'acias
mecum propter te , et ideo amas me
,
quia te amas in me
propter te.
Tu es Deus, qui indiguitatem meam sic reddis dignam
te, et et'ficis objectum amoris tui, dum ego unus sum tecum in
voluntate
;
quod si enim recedo a te , non amplius amas te in
me, quia recedeudo a te, redeo ad me, et reincido in nihilum
meum ; et hoc solum peto, quia vis, ut petam a te , ne redeam
ad me, ut sit glória tua in me ; nunc et in aeternum.
Capiit XIV.
Viator sum in via, curro in stadio, o quam gravis est sar-
ciua, quae me ambulare praepedit, currere non permittit
!
Quoties ad te, o méta desideriorum in carne viventis ani-
mae SS. Eucharistiae sacramentum sumendum recurro, ut
melius curram in hoc stadio vitae meae : nec tamen curro,
sed repo.
Non rauudi illecebrae, non carnis opera me gravant , est
tamen in me aliquid
,
quo ponderum ad instar circumdatus
aggravor, in cursu praepedior.
Non me delectat hominum conversatio, sed nec semper
lubet verbi tui lectio, et quam saepe piget ejus meditatio.
Jani me somnus opprimit, jam ariditas hebetat, exilia et
propemodum nugae distrahunt, quas non amo ; iis tamen, quae
tua sünt, saepe me praeferre reperio.
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une boime tiu ; mais pareequ'il ii'y a rieii de bon lior.s de vous,
il est juste que vous fassiez tout pour vous-inéme.
De quoi iiie glorifierai-je doiic que du vntre, et qu'ose-
rai-je demander puisque vous ne me devez rien ?
Tout cela est uinsi pesé au poids du saaetuaire, et je vois
par la que puisque vous ne me devez rien je vous dois tout
;
et qu'ainsi je ne dois rien vouloir que ce que vous voulez.
C'est la ma dette euvers vous
,
puisque vous faites tout
le bien avee moi pour vous, et vous m'aimez pareeque vous
vous aimez en moi pour vous-raéme.
C'est vous, mon Dieu qui rendez aiusi digne de vous mou
indignité et en faites l'objet de votre amour lorsque je ne suis
qu'un avee vous dans la volonte' ; car si je m'éloigne de vous,
vous ne vous aimez plus en moi, pareeque m'éloignant de vous
je reviens a moi-meme, et retombe dans mon néant; et je vous
demande seulement cela pareeque vous voulez que je vous le
demande de ne pas revenir á moi-méme afin que votre gloire
se trouve en moi maintenant et éternellement.
Chcqritre XIV.
Je suis un voyageur en chemin
,
je cours dans la lice , o
combién est pesant le fardeau qui m'empéche de marcher, et
ne me permet pas de courir.
Combién defois o trés-saint sacrement de l'Eucharistie, qui
étes le but des désirs d'une ánie qui vit dans une chair mor-
telle, íii-je recours a vous pour mienx courir dans cetté car-
riére de ma vie, et cependant je ne cours pas, mais je rampe.
Ce n'est pas les voluptés du monde, ce nVst pas les oeu-
vres de la cliair qui m'enchainent ; il y a pourtant en moi
quelque cbose qui semblable a un poids m'appesantit et m'ar-
réte dans ma course.
Ce n'est pas la couversation des liommes qui me fait
plaisir ; mais aussi la leeture de votre parole sainte ne me
piait pas toujours, et combién de fois je m'ennuye de la raéditer.
Tantót le sommeil m'accable, tantót Taridité me rend
comme hébété, des petites choses et presque des bagatelles
me distraiseut , et quoique je ne les aime pas
,
je trouve ce-
pendant que je les préfére souveut a ce qui est a vous.
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Hoc ne est currere ad te Deus, qui stádium raetaque es
vitae meae ? Non, non Domine, videor milii non récédére, sed
quia haec, quae refero, necduni relinquo, non videor milii ad
te plus accedere.
Sed si non proficere, deficere est, nec recedo, nec accedo:
sed dum tempus currit, ego quodammodo síibsisto, et sic deficio.
Currit tempus et ego subsisto, non quod cum tempore ad
aeternitatem non cr.rrerem , sed subsisto tamen
,
quia infirmi-
tatibus meis circumdatus trahor a tempore ; sed loco non
moveor.
Similis sum. Domine, homini, navi veliementi flatu ven-
torum propulsae, insidenti : provehitur in altum , ipse tamen
non currit.
Sic me trahit tempus ex bac misera vita ad te, sed viveu-
tem fragilitates meae retinent a te : quia non permittunt pro-
pius accedere ad te.
Sentio, quod dico, sed dicere vix scio, quod sentio : eo
enim quod ad aeternitatem trahor , non affligor , sed de eo
doleo, quod tantis eonditionis meae miseriis aggravatus baereo,
et in tempore velocius currere ad te non valeo.
Repo igitur in viis mandatorum tuorum te ducente et
adjuvante ; quia alas charitatis necdum dignatus es dare mihi,
ut me elevem ; hiuc reptile tuum sum : necduni volatile.
Repam, ecce necduni volabo ad altare tuum, si quo modo
tandem dignareris dare alas reptili tuo, ut volaret et requie-
sceret in te.
Sumpsi te o Deus, qui charitas es, sunipsi te o Christe
Salvator nieus, qui ex charitate erga me mortuus esi Deus
homo me invisere dignatus es, heu cur non possuni aniare te,
prout vellem
!
spirituum beatorum ordines Cherubim , et Seraphim,
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Ce iiVst pas la courir a vous ó mon Dieu qui étes la car-
riére et le but (tü ma vie dóit aboutir ! non iiou
,
Seigneur, il
me semble que je iie mVloitíne pas, mais parceque je uequitte
pas eucore ce que je vieiis de rapporter, il me semble que je ne
m'approche pas davautage de vous.
Mais si iie pas profiter c'est défaillir ; je ne m'approche
ni ne m'eloigne : mais pendant que le temps sVcoule avec ra-
pidite' je subsiste en quelque maniere, et ainsi je défaillis.
Le temps va vite, et je subsiste, non que je ne coure pas
á réternité mais je subsiste cependant parcequ'environné de
mes infirmités je suis entvainé ]»ar le temps sans changer
de place.
Je suis semblable , Seigneur . a un homme qui se trouve
dans un vaisseau poussé par un vént voilent : il est conduit
au large, mais cependant il ne court pas.
C'est ainsi que le temps m'entraine de cetté misérable
vie a vous, mais taudis que je suis en vie ma fragilité me re-
tieut lóin de vous : parcequ'elle m'empéche de m'approcher de
plus prés.
Je sens ce que je dis ; mais a peine sais-je dire ce que je
sens : car je ne suis pas affligé de ce que je suis emporté vers
réternité , mais bien de ce qu'appesanti par tant de miséres
attacliés a ma condition je resté en chemin et ne puis dans le
temps et avec le temps courir plus vite a vous.
Je rampe douc dans les voies de vos préceptes sous votre
conduite et votre secours
,
parceque vous n'avez pas encore
daigné me donner les ailes de la charité pour m'élever en
liaut : c'est pour cela que je suis votre reptile et non encore
un oiseau.
Je ramperai donc et ne volerai pas encore a votre autel,
si vous daigniez enfiu donner des ailes a votre reptile pour
voler et se reposer en vous.
Je vous ai recu ó mon Dieu qui étes la cbarité mérne, je
vous ai re^u ó Christ mon sauveur, qui étes mórt par charité
pour moi ! Un Dieu homme m'a daigné visiter, hélas pour-
quoi ne puis-je vous aimer comme je voudrais.
Cherubins et Seraphins esprits bienheureux, que votre
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quanta est felicitas vestra , frui supremo bouo vestro !
quanta infelicitas mea, non sentire bonum, quo fruitus sum !
Vellem aífectu vestro, o beati Spiritus amare Deum , sed
heu quam longe est haee foelicitas a statn meo ! homo sum,
caro sum, et quia talis sum, verum bonum meum non sentio,
quia nonnisi per aenigma nosco.
Dies misericordiae meae amari vakle, tolerare vos
debeo in patientia, sed diligere nequeo, quia me a bono meo
tam elongatum tenetis.
Sumo te Deus, venis in me, ego sum in te, et tamen tam
longe sum a te
;
quia, prout vellem, non amo te.
cliaritas, mensura propinguitatis Dei, quando penetra-
bis praecordia mea? quando inflammabis cormeum seu volun-
tatem meam ?
Volo quidem amare , sed necdum est in me efficax illa
voluntas, quae posse obtinet : necdum enim satis desidero,
quod volo.
Quid est, o Deus, quod dico ! quid est, quod balbutio ! sed
puer tuus sum , tibi balbutio, et tu me intelligis, quia vére
amo te
;
quia volo te, sed necdum sat volo te
;
quia necdum
ferventer desidero te.
Quomodo ergo obtineam posse ferventer diligere absque
ferventi desiderio? scio misericordiam tuam esse infinitam,
sed tu dixisti : petenti dabitur ; petére igitur oportet, et pul-
sare, ut des desiderare.
Domine sentio heu nimis, quod mihi deest , sed eloqui
nescio, quid prius est in amore velle ne, petére, an desiderare
:
quis enim vult et non petit? quis petit et non desideratPnnde
haec synonima videntur, non sünt tamen
;
qui designant di-
versos gradus amoris.
Tta est , o Domine , et hoc est, quod sentio deese mihí
velle simpliciter est incipientis
,
quis est enim Christianorum
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félicité est grandé de jouir de votre souverain bieii
,
qiie moii
malheur est grand au coiitraire de ne pas sentir le bien dönt
j'ai jouis
!
Je voudrais , o esprits bienheureux avoir votre ardeur
pour aimer Dieu ; mais hélas que mon état est éloigué de ce
bonheur ! je suis homme, je suis chair, et parceque je suis tel
je ne seus pas mon véritable bien pareeque je ne le oonnais
qu'en énigme.
jours de ma misére qui étes si amers je dois vous sup-
porter en patience, mais je ne puis vous aimer parceque vous
me tenez si éloigné de mon bien,
Je vous re90Ís ó mon Dieu , vous venez en moi
,
je suis
en vous; et cependant je suis si lóin de vous : parceque je ne
vous aime pas comme je voudrais.
charité, mesure de la proximité de Dieu, quand pénétrerez
vous mos entrailles ? quand enflammerez vous mon ca3ur ou
ma volonté?
A la véritéje veux aimer, mais cetté volonté qui obtient
le pouvoir n'est pas encore efficace en moi , car je ne désire
pas encore assez ce que je veux.
Qu'est ce que je dis ó mon Dieu ! qu'est ce que je bégaye,
mais je suis votre enfant : c'est a vous que je bégaye et vous
m'entendez parceque je vous aime véritablement
,
parceque je
vous veux ; mais je ne vous veux pas encore assez
,
parceque
je ne vous désire pas encore ardemment,
Comment obtiendrai-je d'aimer avec ardeur, sans un fer-
vent désir? je sais que votre miséricorde est infinie, mais vous
avez dit : on donnera á celui qui demande , il fant demander
et frapper pour que vous donniez de désirer.
Seigneur, je ne sens que trop hélas ce qui me manque,
mais je ne sais exprimer ce qu'il y a de premier dans l'amour
de vouloir , de demander , ou de désirer : car qui est ce qui
veut et ne demande pas ? qui est ce qui demande et ne désire
pas? ce qui fait que ces mots paraissent synonymes, et ne le
sönt pourtant pas ; parcequ'ils désignent diíférents degrés
d'amour.
Cela est ainsi, Seigneur, et c'est e que je sens qui me man-
que : vouloir simplement oVsf d'un commen^ant ; car quel est
n. Rákóczy F. IMniikai I. 32
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qiii te 11011 vellet y petére est proficieiitis, desideraro est })ro-
prie perfecti, seii vére diligentis.
Dii igitiir iiiihi, Düiiiiiie, quod deest niihi ad hoc, ut de-
siderem hoc ipsiim, quud deesfc niihi; quo eiiim plus desidera-
vero desiderare , eo plus iioscam, quid sit te diligere : et quo
plus noscam, quid sit te diligere, eo plus geinam, te non posse
satis diligere.
"b^
Caput XV.
Consolor, Domine, Evangélium hodiernum legens , in
quo te miserieordia tactum reperio super turbam, quae a te
panem non petiit, tu tamen satiasti illám , ne deficerent
,
qui
a longe venerunt.
Tanta bonitas tua animat me, Domine, quia a longinquo
venio ad te : miseriae enim conditionis meae raultum me
elongant a te.
Tu me melius vides, quantum esurio ; ego enim vix sentio
famem, quamvis sciam, quod multum deest mihi, et magnum
vacuum inest mihi.
Quo plus me respicio, eo plus reperio, quid non sim , seu
quid deest mihi ; et eece hoc vacuum se replere vellem, ut sim,
quod necdum sum.
Nolleni , Domine , in liac vita te ita amare, ut te adlmc
plus amare non possem ; quia sic in aniore subsisterem, nec
ad te propius accederem ; hinc non gemo de vacuo meo, sed
doleo, quod illud te replere non satis ardenter desidero.
Vellem metiri hoc vacuum , ut noscerem quantum amem
te, sed heu hoc tantum occurrit inilii, quantum necdum auio te
!
>Sic ignoro Domine, qualis sim coram te , et heu, cur non
satis doleo de eo, quod necdum sum ; hoc enim scio : alterum
ignoro.
Quodsi igitur hoc recogito, quantum deest mihi, metior
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le chretien qui ne vous voudrait pas 'i demaiuler appartieut a
celui qui avance : désirer est propremeut du parf'ait , c'est-a-
dire de celui qui aime veritablement.
Donnez moi donc o inon Dieu ce qui me manque pour
que je désire cela mérne qui me manque : car plus je désirerai
de désirer, plus je connaitrai ce que c'est que vous ainier : et
plus je connaitrai ce que c'est que vous aimer, plus je géniirai
de ue pouvoir assez vous aimer.
CJxaiútre XV.
Je suis cousolé, Öeigneur, eu lisant TEvangile d'auj our-
d'hui, dans lequel je vous trouve touché de compassion snr le
peuple qui ne vous demande pas du paiu, mais que vous avez
cependaut rassasié, de peur que ceux qui étaient venus de lóin
ne tombasseut en défaillauce.
Une si graude bonté en vous me remplit de courage: moi
qui de loiu vieus a vous ; car les miséres de ma condition
m'éloigueut fórt de vous.
Vous voyez mieux que moi combién j'ai fáim ; car a peine
je sens ma fáim quoique je sache qu'il me manque beaucoup.
et qu'il y a en moi uu grand vide.
Plus je me regarde de plus je trouve ce que je ne suis
pas c'est-a-dire ce qui me manque . et je voudrais remplir ce
vide par vous . afin de devenir ce que je ne suis pas encore.
Je ue voudrais pas, Seigneur, vous aimer dans cetté vie
de telle sorté que je ne pús vous aimer davantage : parce-
qu'ainsi je m'arréterais dans Tamour, et je ne m'approcherais
pas plus de vous ; ainsi je ne gémis pas de mon vide , mais
je suis faclié de ne pas désirer assez ardemmeut de le remplir
par vous.
Je voudrais mesurer ce vide, pour connaitre combién je
vous aime, mais lie'las je ne trouve seulement que cela combién
peu je vous aime encore !
J'ignore ainsi, Seigneur. quel je suis devant vous, mais
hélas pourquoi n"ai-je pas assez de douleur de ce que je ne
suis pas encore ? car je sais ceci, mais j'iguore l'autre.
Que si jVxamine donc combién il me manque. je me me-
32*
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me
,
et vére reperio parum
,
quin imo prope nihil me habere
respeetu illius, quod cleest mihi.
abyssus miseriarum mearum iiivoca abyssum amoris
Dei, quo enim phis vixero, eo miserior ero, si te Deus plus non
amavero !
Ecce Domine prout jam dixi, venio de longinquo, respice
me, et non dimitte me vacuum in domum meam, ne forte defi-
ciam in via.
Tu misertus tnrbarum non petentibus escam dedesti , da
mihi petenti, manducando famem quaerenti, nec vacuum suum
ita replere cupienti, quin phis recipére queat.
Infinitus es Domine , hinc vellem infinite amare te, Im-
mensus fit amor tuus erga me, sit, quaeso, immensus et amor
meus erga te : ecce in hunc finem desidero suscipere te.
Jesu mi, quem, ecce, in hunc finem sumpsi , ut vacuum
meum replens
,
semper phis et phis te Deus diligere valeara :
dirige desiderium meum, ut te sic diligere petam, prout placi-
tum est tibi, non prout sensibile et suave esset mihi.
Repelle a me Domine, omnis amoris illusionem, quidquid
enim tibi modo, voluntati , seu praeceptis non conformi prae-
statur, non amor sed illusio est.
Propterea diligere volo te in gradu, in mensura, in statu,
et modo, quo vis, ut diligam te ; sed tu mihi parce, si ego sem-
per plus et plus petam diligere te.
Sed Domine nunquid infinite petii diligere te, et tamen,
ut sit vera dilectio, in ordine et mensura debeo diligere te
:
quomodo ergo posseni petére infinite amare te ?
Examino proiude me, Jium convenienter locutus fui , et
num insipienter non petii ; sed o Domine fors non erro cre-
dens : to ojieribus dilectiouis praescripsisse ordinem ot men-
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sure et je troiivf ve'ritablement que j'ai pcu oii puur ainsi dire
presjque rien en comparaison de ce qui me mauque.
abime ])r()foud de mes mi.séres invoquez rabime de Fa-
iiioiir de Dieii ; car plus je vivrai plus je serai misérable si je
ne vou!s aime pas davantage ó inon Dieu.
Voila Seigneur comnie je l'ai déja dit que je viens de lóin
a vons , regardez moi et ne me renvoyez pas vide dan.s nia
maison, de peur qne je ne défaille en cbemin.
Ayant compassion du peuple vons avez donné dn pain a
ceu X qui n'en demandaient pas , dounez a moi qui demande,
qui cbercbe la fáim en mangeaut, et qui ne soubaite pas de
remplir tellement son vide, qu'il n'en puisse recevoir da-
vantage.
Vous étes infini o mon Dieu
,
pour cela je voudrais vous
aimer infiniment, votre amour envers moi a été immense
;
que
le mién je vous ju'ie sóit réciproquement immense a votre
égard. Voila que c'est pour cetté fin que je désire de vous re-
cevoir.
mon Jésus que je viens de recevoir pour que remplis-
sant mon vide je puisse toujours vous aimer de plus en plus :
dirigez mon désir afin que je demande de vous aimer comme
il vous est agréable, non comme il me serait doux et sensible.
Cbassez lóin de moi, Seigneur, toute illusion de l'amour:
car tout ce qu'on vous rend d'une maniére qui n'est pas con-
forme a votre volonté ou u vos préceptes , n'est pas amour
mais illusion.
C'est pour cela que je veux vous aimer daus le degré,
dans la mesure, dans l'état et la maniére que vous voulez que
je vous aime ; mais pardonnez moi si je demande toujours de
vous aiuier de plus en plus.
Mais, Seigneur, n'ai-je pas demande de vous aimer infi-
niment, et cependant afin que l'amour sóit véritable
,
je dois
vous aimer daus l'ordre et la mesure , comment pourrais-je
donc demander de vous aimer infiniment ?
Je m'examine donc si j'ai parié d'une maniére convenable,
et si je n'ai pas fait une demande insensée : mais Seigneur
peut-étre je ne me trompe pas de erire que vous avez prescrit
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surani in praeceptis tuis, non voluntati. Da posse te diligere
in mensura, da velle te diligere absque liniitatione.
Tuuni est Deiis dare hoc posse, quod opera dilectionis se-
cunduni vocationem hominis regül ata coucernit ; velle : illám
voluntateni respicit
,
quae, quia se tibi subjicit , infinite vult,
quae vis, et infinite amat, quia te amari praecipis.
Haec sit, o Domine, erga te voluntatis meae dispositio, et
dependeat semper a voluntate tua ejus in actus productio.
Da velle ad diligendum te, da posse ad operandum pro
te, ut te jubente, te diligam, te adjuvante pro te agam.
Dignus esses amari, o Deus, etiani si non praecepisses,
quia Deus es
,
quanto justius est te amare, quia jubes , et
dignus es.
Dicam ne, quod te amare vellem, etiam si non praecipe-
res ? vellem sic loqui', quia sic sentio, sed haec locutio insi-
pientiae meae est blateratio.
Quodsi enim nulla lege te diligere jussisses, vei solo jure
creatoris aniorem a creatura exegisses, amor te ad creandam
determinavit, et hic amor ad te redire debuit : hinc vére tuum
est donum, quod a creatura recipis, et quod das, requiris.
Prius te amare natura docuit, quani lex jussit ; sed quod
natura sibi impressum per peccatum amisit
,
per legem reno-
vare oportuit ; ut a te Deus ad maluni declinare tani prona
natura, legis praecepto reduceretur ad te.
Caput XVl.
Heu
,
o Deus , nimis sentio, quid sit te non amare , dum
malum, quod est in me, imperfectiones nempe
,
peccata et de-
liota mea considero ; quod si enim te ex totó corde, ex tota
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ilciii.s vos preceptes l'orclre et la inesure daiis le.s oeiivres de
ramour mais non dans la volonté. Donnez nioi de pouvoir
vous aimer dans la mesnre , donnez moi de vouloir vous aimer
saus limites.
C'est a vous 5 nion Dieu a douuer ce pouvoir qui con-
cerne les (euvres de Tamour , reglées suivaut la vocation de
riioumie, vouloir regarde cetté volonté qui e'tant souniise a
vous, veut infiniment ce que vous voulez, et aime infiniment,
parceque vous commandez qu'on vous ainie.
Que ce sóit la Öeigneur , la disposition de ma volunte'
envers vous, et que les actes qu'elle produit au deliors, soieut
toujours soumis h votre divine volonté.
Donnez le vouloir pour aimer, donnez le pouvoir pour
agir pour vous, afin que je vous aime, parceque vous Fordon-
nez,' et que j'agisse pour vous par votre secours.
Vous seriez digne cl'étre aimé ó mon Dieu, quand mérne
vous ne l'auriez pas commandé, parceque vous étes Dieu, com-
bién plus juste est il de vous aimer parceque vous Tordonnez
et que vous en étes digne.
Dirai-je que je voudrais vous aimer quand méme vous ne
l'ordonneriez pas ? je voudrais parler ainsi, parceque je lesens
ainsi, mais ce laugage serait un babillement de ma í'olie.
Car si vous n'aviez commandé par aucune loi de vous
aimer, par le seul droit de créateur vous eussiez exigé l'amour
de la créature, lamour vous a determiné a créer, et cet amour
a dii revenir a vous ; ainsi cest véritablement votre don que
vous recevez de la créature , et vous redemajidez ce que vous
donnez.
La uature a plutót enseigné que la loi n'a commandé de
vous aimer ; mais il a fallu renouveler par la loi l'impression
que le peché avait effacé dans la nature si portée par elle-
méme a s'éloigner de vous pour suivre le mai, fut ramenée a
vous par le précepte de la loi.
Chaintre XVL
Hélas ó mon Dieu
,
je ne sens que trop ce que c'est que
de ne pas vous aimer, lorsque je considére le mai qui est en
moi, c'est-a-dire les imperfections, les peches et les fautes; car
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Hiiiuia, ex totis viribus diligereiu, prociil essent a me omnia,
quae quamvis ex inadvertentia , inconsiderate , nolenter fiiint,
ideo tamen fiunt
,
quia dum finnt , non totnm cor, non tota
anima, non omnes vires meae tendunt ad te.
Homo sum Domine, carneus, non 8eraphim et Cherubim
:
liinc seis, me, extra corpus, donec viv, te diligere nequire ; et
per consequens omnibus miseríis corporis subjectum esse de-
bere : sed quamvis liaec sciara , semper meminisse bonum est,
ut meam agnoscens miseriam , eo plus petam tuam miseri-
cordiam.
Öcivisti plasmator meus , dum homini hoc praeceptum
dedisti, quid possit ; et quamvis omne, quod tibi jnste debetur,
exegisti
,
jubens omnem amorem cordis , animae et virium :
semper tamen respectum conditionis ejus habét misericordia
,
qua exclusa, procul dubio omnes digne damnaret justitia.
Multis ergo módis praevaricator praecepti efficior , et
quia non servo maudata tua, in eo vére non diligo te.
Multae et plurimae sünt hae praevarícationis differentiae,
quas saepe excusat bonitas tua, saepe diversis poenis corrigit,
et punit , sed vére raagis convenit amori de illis dolere, quae
fecit, quam, quid mereantur, inquirere.
Non, non, Domine, non raeum est investigare quid nie-
rear , sed quam saepe oíFendi te
,
quodsi enim te ofiFendisse
vére poenitet, phis, vei minus oífendisse, nec turbare, nee con-
solare potest te vére diligentem.
Ámor te oífendisse dolet, non poenarura timore augitur,
et quia te non amare ex totó corde, anima et viribus, te offen-
dere est ; da, ut de offensa plus doleam
,
quam de poén a
timeam.
beata spes amantium te Deus , succure mihi, coníorta
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si je vöus aimais de toiit mon Ctt'ur, de toiite moii aine , et de
toutes mes forces
,
je serais bieii éloigué de íaire toutes les
choses qui quoique faites par inadvertance , iiiconsidérement,
sans le vouloir , de'rivent pourtaiit de ce que tout moii cojur,
toute mou áme, toutes mes forces ne tendent pas a vous.
Je suis Seigneur , un homme de chair, et non un Sera-
pliin, et un Chérubin, et par la je sais que tant que je a'Ís je ne
peux vous aimer hors du corps : et que par conséquent je dois
étre sujet a toutes les niiséres du corps : mais quoique je sache
tout cela , il est toujours bon de m'eu souvenir, afiu que eon-
naissant ma misére j'en sois plus ardent a demander votre mi-
séricorde.
Vous avez su ó mon créateur en donnaut ce précepte á
l'bomme, ce dönt il était capable et quoique vous n'ayez fait que
demander ce qui vous est légitimement du en exigeant tout
l'amour de son coeur , de son áme et de ses forces , votre mi-
séricorde a cependant égard h la condition, et sans elle
sans doute votre justice condamnerait justement tous les
hommes.
Je devieus donc en beaucoup de maniéres prévaricateur
de ce précepte ; et parceque je ne garde pas vos commande-
mens en cela, je ne vous aime pas véritablement.
D y a beaucoup et diíférentes sortes de prévarications,
que souvent votre bonté excuse ou corrige, et punit souvent
de diverses peines ; mais véritablement il consient plus a l'a-
mour de gémir du mai qu'il a fait, que de recliercher la peine
Cju'il mérite.
Non, non , Seigneur , ce n'est pas a moi a approfondir ce
que je mérite, mais combién souvent je vous ai ofPensé : car si
on est véritablement repentant de vous avoir offensé, de Tavoir
fait plus ou moins, ne peut ni troubler ni consoler celui qui
vous aime véritablement.
L'amour est fáclié de vous avoir offensé , et n'est pas
touché de la crainte des peines, et parceque ne pas vous aimer
de tout son cceur, de toute son áme, et de toutes ses forces, est
vous offenser, donnez moi plus de douleur des offenses que de
crainte des chátimens.
bienheureuse espérance de ceux qui vous aiment ó mon
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aie , ue plii« doleaiii, quam spero, sed nec plus spereiii, quam
düleo
!
Qui in te non sperat, Deiiy, qiiid sis, et quid sit te amare
ignorat ; nescit, qiiod tu sis summa bonitas, et non novit, quae
sit bonitatis proprietas.
Quod si quis igitur te, Deus, non amando peccat, non spe-
rando in te , bonitatem tuam oífendit ; non amando te, sibi
nocet, sed non sperando in te, tibi facit injuriam.
Moderare, in me Domine, lios doloris, spei et amoris affec-
tus, ut te oífendisse doleara, spem veniae non amittam, et te
diligere nec momento negligam.
Pro his impetrandis ad fontem amoris et misericordiae
tuae recurro : da, quod tibi piacet, quod mihi proficuum est, et
quantum mihi sufficit.
Da mihi Domine sentire amorem tuuni in adimplenda vo-
luntate tua , da meminisse , et recordari tui omni momento
vitae meae.
Ámor enini vohintatis tuae, amor justitiae, amor autem
justitiae, amor tuus est : da proinde velle, quod vis , et nolle,
quae aliena sünt, non tua.
Fac me ambulare in viis mandatorum tuorum , in quibus
consistit universa lex et prophetae : nihil enim justius
,
quam
amare te, sed nec in carne quid minus possibilius
,
quam non
offendere te.
Dedisti Domine mihi nihil amare praeter te, sed necdum
possum ita amare te
,
quiu millies et millies contingat mihi
offendere te.
Haec examinans, Domine , videó, quantum necdum amo
te ex totó corde , anima et viribus , semper enim dum te vei
ofFendo, vei tua negligo, vei tepide ago, quod deest mihi, deest
amori nieo erga te.
Nescit amor negligere , ignorat tepide agcro
,
poenitus
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Dieu, veuez a moii secours, í'ortifiez iiiui pour que jc n'aic pas
plus de douleur que d'espéranee , ni plus d'espe'rauce que de
douleur
!
Celui qui n'espére pas eii vous ó mon Dieu, ignore ce que
vous étes et ce que c'est que vous aimer ; il ne sait pas que
vous étes la souveraine bonté
,
et ne connait pas quelle est la
propriété de la bonté,
Que si quelqu'un pe'clie donc en ne vous aimant pas et
n'espérant pas en vous , il offense votre bonté en ne vous
aimant pas, il se nuit a lui-méme ; mais en n'espérant pas en
vous il vous fait injustice.
Modérez en moi , Seigneur , ces différens mouvemens de
douleur, d'espéranee et d'amour, afin que je sois faché de vous
avoir oífensé, que je ne perde pas Tespérance du pardon, et
que je ne cesse pas mérne un seul moment de vous aimer.
Pour obtenir tout cela j'ai recours a la source de votre
amour et miséricorde, donnez nioi ce qui vous piaira et ce qui
m'est utile, et antant qu'il me suffit.
Donnez moi Seigneur, de sentir votre amour dans l'ac-
complissement de votre volonté, donnez moi de me souvenir
de vous tous les momens de ma vie.
Car l'amour de votre volonté est Famour de la justice,
Tamour de la justice est votre amour, donnez moi donc de
vouloir ce que vous voulez et de ne pas vouloir ce qui est
étranger, et non a vous.
Faites moi marcher dans les voies de vos préceptes dans
lesquels consiste toute la loi et les prophétes : car il n'est rien
de plus juste que de vous aimer, mais il n'est rien de moins pos-
sible que de ne pas vous offeiiser dans une cliair fragile.
Vous m'avez donné Seigneur, de n'aimer que vous ; mais
je ne puis encore vous aimer de telle sorté qu'il ne m'arrive
mille et mille fois de vous offenser.
En examinant cela Seigneur, je vois combién il s'en faut
que je vous aime encore de tout mon cceur, de toute mon áme et
de toutes mes forces ; car lorsque je vous offense, ou que je
néglige ce qui vous regarde, ou que j'agis avec tiédeur, ce qui
me manque, mauque a mon amour envers vous.
L'amour ne sait ce que c'est que négligence
,
que d'agir
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uon novit volenter oÖ'eudere : quomodo ergo me de his notis
Hut ignotis, voluntariis aut involiuitariis excusabo, et tameii
te diligere dicani ex totó corde, ex tota auima et viribus.
Mandátum tuum hoc, est mandátum dilectioni.s tuae erga
me, quia vis amari a me ; sed respice fragilitatem meam, et
vide, nec illa me posse bona, quae volo, quomodo illa possem,
quae jubes, nisi tu dederis, quod deest mihi.
Vis amari Domine, ama te per te, qui in me venire digna-
tus es, cum enim tecum fuero, vére te digne tecum amabo.
Sít igitur semper coram oculis meis quantum mihi deest,
ut ameni te, prout jubes , sed averte, quaeso Domine, ne sim
unquam absque desiderio velle et petére posse facere, quod
jubes.
Denique Domine, qui venire dignatus es in me, respice
cor meum
,
et fac, ne mihi indulgendo quandoque propter te,
minus faciam contra me, quam tibi praestare teneor propterea,
quod offenderim te.
(Japut XVII.
Fac me Deus cognoscere interiora mea, repraesenta mihi
velut in speculo vultum nativitatis meae, volo enim confiteri
tibi adversum me peccata mea.
Frustra me fallit memória de illis, quae egi , frustra silet
intellectus, frustra tacet voluntas, nec de ullo voluntarío pec-
cato se arguere novit , non per haec justificari valeo, sed per
misericordiam tuani.
Non est judicium tuimi o Deus, sicut judicium hominis,
tu vides, quod in me est, ego autem illud ignoro.
Quot sünt cogitationes, verba et opera, de quibus tibi ra-
tionem reddere non valeo, vei (juia fine caruerunt et ociosa
I
1
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avec tiédeur, il ignore entiérement ce que c'est qu'offeuser de
propos delibéré : comment m'excuserai-je donc de mes fautes
counues et ineounnes, voloutaires et involontaires , et cepen-
dant je dirai que je vous aime de tout mou ccjeur, de toute
mou áine et de toute mes forces.
Ce commaiidement est un commendement de votre amour
envers moi, parceque vous voulez que je vous aime ; mais re-
o-ardez ma fragilité et voyez que je ne puis le bien que je vou-
drais, comment pourrais-je ce que vous m'ordonnez, si vous
ne me donnez ce qui me manque.
Vous voulez étre aimé , Seigneur , aimez vous par vous-
méme qui avez daigné venir en moi , car lorsque je serai
avec vous, je vous aimerai véritablement d'une maniére digne
de vous.
Que j'aie donc toujours devant les yeux combién il me
manque pour vous aimer comme vous me commandez , mais
faites, je vous prie tSeigneur
,
que je ne sois jamais saus le
désir de vouloir et de demander de pouvoir fairé ce que vous
voulez.
Enfin, Seigueur, qui avez daigné venir en moi , regardez
mon ccfiur , et faites que par trop de complaisance pour moi-
méme a eause de vous, je ne fasse pas moins contre moi-méme
que je ne suis obligé de fairé parceque je vous ai offensé.
Cha^tre XVIL
Faites moi connaitre mon intérieur ó mon Dieu , repré-
sentez moi coDime dans un miroir l'image de ma naissance,
car je veux vous confesser mes pécliés contre moi-méme.
C'est en vain que ma mémoire me trompe snr ce que j'ai
fait, c'est en vain que mon entendement se tait , c'est en vain
que ma volonté garde le silence et ne veut s'accuser d'aucun
peché volontaire , ce n'est pas par la que je peux étre justifié,
mais par votre miséricorde.
Vos jugemens ó mon Dieu , ne sönt pas comme ceux des
liommes, vous voyez ce qui est en moi et moi je l'ignore.
Combién y a-t-il de pensées , de paroles et d'oíuvres dönt
je ne peux rendre raison , ou parce qu'elles n'ont point eu de
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fuerunt, vei qnia suggerente spiritu luimano ex coraplacentia
ejus, non ex spiritu tno facta sünt.
Tepidus et tlistractus iu orando , dum oraudum est in
Ecclesia ; meditari vellem in cella : dum meditandum esset,
saepe sopore opprimor ; sed liaec , cum tu in me melius
videas, mihi recenseo non tibi Domine, ut turpitudo
,
miseria,
negligentia mea pateat miliimet ip si.
Jam saepe sibi complacens caro sonmum prolongare, sa-
pidiora fercula delibare suadet, et ego jam ex ratione sanita-
tis, jam ideo ne alios confundam, mala non facio, sed meliora
negligo, et cum me examino, decidere nequeo, num quae ago,
vére pro illo fine fiant, qiiera praetexo mihimetipsi, au ex
complacentia carnis meae.
Cadunt haec et similia in cor meum tanquam guttae
aquae in saxum stillantes, resistit illis, sed timere debeo, ne
maculent, ne frequenter cadendo cavent.
Ecce onera, ecce spurciciae, quibus onustus me tibi prae-
sento Domine ; et cum illis in abyssum tuarum misericordia-
rum ac bonitatum tuarum me projicio, tu enim scis me nolen-
ter esse talem, non volenter.
Hi sünt miseriae meae , infirmitatis, fragilitatisque meae
fructus
,
qui semper plaeebunt sensualitati meae, si gratia tua
non adjuverit me.
Ecce igitur accedere volo ad ignem charitatis, ut puri-
ficer, ad mensara angelorum, ut manducando spiritualia nau-
seem sensualia.
Finis meus est , o Deus
,
unitus in spiritu cum omnibus
Sancti Dominici patroni mei filiis, tibi liodie, in die hujus
Sancti praestare laudem et glóriám in unione hujus Sancti
patris nostri, per quem in Ecclesiam tanta beneficia redun-
dare voluisti.
Respice me Domine cum illis omnibus, qui se praesen-
tant tibi, et fae, ut in dispositioue tibi placita praestemus ho-
norem, laudem et glóriám tibi, et eojiveniontes flni tuo reci-
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but, et ont eté oi.seuses, ou parcequ'elles out été faites par les
suggestions de l'esprit huniain par complaisance pour lui ot
iiou par le mouvement de votre esprit.
Tirde ct (listrait eii priaiit lorsqii'il fant })rier dans l'é-
glise, je voudrais méditer dai)s la chambre ; lorsqu'il faudrait
méditer, souveiit le .süuiiiieil m'accable : mais puisque vous
savez toiit cela luieux que moi Seigueur
,
je uie le raconte a
raoi-méme et iioii a vous , afiu que ma honte, ma misére, et
ma uégligeuce me sóit plus préseute a moi-méme.
Combién souvent la cliair qui clierclie toujours a se flat-
t«r, me persuade-t-elle de prolonger le sommeil, de goúter de
plus délicienx mets. et moi tautót par raison de santé. tantt
pour ne pas scandaliser les autres je ne fais pas le mai , mais
je néglige ce qu'il y a de mieux : et lorsque je m'examiue je
ne poux décider si ce que je fais véritablement pour la fin que
je me pretexte a moi-méme ou par complaisance pour ma cliair.
Ces choses et semblables tombent dans raon coeur comme
des gouttes d'eau qui découlent sur un rocher ; il leur résiste,
mais il dóit craindre que peu a peu et en tombant souvent ils
n*y fassent enfiu des taclies et des concavités.
Voila les fardeaux, voila les ordures, dönt tout couvert
que je suis je me préseute a vous, Seigneur, et je me jette avee
dans Tabime de vos miséricordes et de tos bontés, car vous
savez que je ne suis pas tel volontairement mais melgré moi.
Ce sout la les funestes fruits de mon infirmité et de ma
fragilité; qui ne piairont toujours que trop a ma sensualité si
votre gráce ne vient a mon secours.
Voila dunc que je voux m'approcher du feu de la cliarité
pour me purifier de la table des anges, afin que mangeant de
ce qui est spirituel je me degote de tout ce qui est sensuel.
Mou intention est Seigneur, qu'uni en esprit avec tous
les enfans de Saint Dominique mon patron, je vous reude
aujourd'hui lionneur et gloire dans la féte de ce saint, et dans
l'union avec ce bienheureux pere par lequel vous avez fait
rejaillir tant de biens sur votre Eglise.
Regardez moi, Seigneur, avec tous ceux qui se présentent
a vous, et faites que dans uue dispositiou qui vous sóit
ao-réable nous vous rendions honueur. louauge et gloire, et
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pere valeamus gratias ad sequendam sanctissimam volimta-
tem tuam.
Quot sünt in oi-be imiverso sanctorum religiosorum mil-
lia, cum quibus, ecce Domine, in conspectum tuum accedere
ausus sum, et ecce illó ipso, quo omnium illorum sauctissimus,
fruitus sum edulio.
Haec est tua erga homiues bonitas, o Deus, homo salvator
meus, qui te bonis et malis praebes, et omnes eodem ferculo,
temet ipso nutris
!
Toties me nutris Domine , sed ego ignoro , num ex hoc
nutrimento pinguescam, hoc tamen sentio, quod per ejus vir-
tutem subsistam, et resistam tentationibus meis.
O divina esca ! quot millia sünt hominum, qui te dignius
me frui possent omni die, qui tamen, quia te sumeré negligunt,
in tepiditate subsistunt.
Ecce Deus dignatus es visitare me, fac in me, quod tibi
placitum est.
Dedisti mihi absque omni exceptione velle, quod vis , da
igitur posse facere, quod jubes , et fac noscere, quod requiris.
Notam fecisti mihi legem tuam, uiide scio te adjuvante,
quae jubes, sed tot ac tam dififerentia obligationis genera im-
posuisti mihi, ut sine te agnoscere non possim, quod requiris.
Tangunt, feriunt, pungunt me multa, quae sentire facit
humanitás, et non sentire mailét dilectio tui et proximi , auge
quaeso hanc, ut illi resistat, refrena illám, ut huic subjaceat.
tSit igitur omne compendium petitionis meae a te, ut ego
in charitate vivere valeam ; te enim solum diligere volo, sed
heu ! te iudesinenti actu amare necdum valeo
!
Quo leviora sünt, quae me a praesentia tua récédére fa-
ciunt , eo graviora sünt, quia te continuo amare non per-
mittuiit.
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que nous puissions recevoir les gráces conveuables ii votre fin,
pour suivre eu tout votre sainte volonté.
Qu'il y a dans le monde de milliers de saiiits religieux
avec lesquels voila que j'ai osé. Seigueur, ine présenter a vous
et que j'ai participé au ménie baiiquet que le plus saint
d'entre eux.
C'est la votre bouté euvers les liommes, homme Dieu
mon sauveur qui vous douuez aux bons et aux méchans , et
les nourrissez tous de la mérne viande qui est vous-méme.
Vous me noumssez si souveut Seigneur, mais je ne sais
si j'engraisse de cetté divine nourriture : je sens cependaut
que par sa vertu et la force je subsiste et resiste k mes ten-
tatious,
divine viande ! qu'il y a de milliers d'hommes qui
pourraient tous les jours vous recevoir plus digiiemeut
,
qui
cepeudant parcequ'ils uégligeut de vous prendre, restent dans
leur tiédeur.
Voilá ö mon Dieu que vous avez daigné me visiter, faites
en moi ce qui vous est agréable.
Vous m'avez donné de vouloir sans exception tout ce que
vous voulez , domiez moi de pouvoir fairé ce que vous coni-
mandez, et faites moi coonaitre ce que vous demandez de moi.
Vous mavez manifesté votre sainte loi par laquelle je
sais avec votre gráce ce que vous commandez , mais vous
m'avez imposé tant et de si différens genres d'obligations, que
sans vous je ne peux connaitre ce que vous exigez,
Plusieures choses que Thumanité me fait seutir, me tou-
chent , me frappent et me piquent ; votre amour et celui du
prochain ne voudraient pas le sentir, augmentez celui- ci pour
qu'il puisse résister a Tautre, réprimez l'autre pour qu'il sóit
soumis a celui-ci.
Que l'abrégé de toutes mes demandes sóit donc de vous
pour que je puisse vivre dans la charité ; car je veux vous
aimer seul ; mais hélas je ne puis encore le fairé par un acte
continuel.
Plus ce qui m'éloigne de votre présence est légér, plus il
est pesaut parcequ'il m'empéclie de vous aimer continuel-
lement.
n. Bákóczi F. Munkái, I. o3
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Nou, 11011, Domine, nihil anianti leve esse potest, quod ab
anioris objecto ílistraliit, quomodo enini distrahere posset, si id,
quod distraliit, sensibilius non diligeret.
Hinc sentio miseriam meam, et pronitatem plns inclinari
ad illa, quae milii similia, carnea sünt, te tamen plus amare,
qnia nihil praeter te desidero, quamvis sine caeteris esse
non valeo. -—
Capuf XVIIL
Adjuva me Domine, tu vides, qnid vellem, et quid possum,
ut ad altare tuum accedere, et cibo animae ineae frui possim
modo saluti, et ntilitati meae convenienti.
Tibi, te adjuvante, consecravi omnes dies , et omnia mo-
menta vitae meae, sed heu, quot praeterennt, quae te saepe
nihil, saepe parum, tepide et segniter respiciunt
!
Nolo comp^acere carni, et sensibus ejus, sed nec destruere
audeo illos in quantum vellem, si me propter te amare non
juberes.
Heu quam parum, quam leve est
,
quod facio, et quam
magnum, et multum est, quod a me exigit justitia tua ! sed et
hoc parum nescio moderari sine gratia tua ; ut praestem modo
tibi placito.
Dilectio tua mensuram ignorat, status, vocatio, functio-
nes meae discretionem, et haec ordinem praescribit ; caro et ex
ea causatae iníirmates meae relaxationes, complacentias sug-
gerunt, quis judicabit inter me te diligere volentem, et inter
me se f'ors plus debito amantem
!
Saepe avidus, tepidus, distractus sum, sed discernere non
valeo, num liae visitationes tuae sint, num a negligentiis meis
proveniant.
Non conqueror, o Deus, de illis, quae mihi permauenter
dare non dignaris, sed nolleni, ut segnities, aut tepiditas mea
patientiae larvam assumeret.
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Non, non, Seigneur, rien de ce qui tlétourno de Tobjet de
l'amour ne peut étre légér a celui qui ainie , car comment
pourrait-il le distraire s'il n'aimait plus sensiblement ce qui le
distrait ?
Par la je sens que ma misére et mon penchant se porté
plutót a ce qui est charnel comme raoi : que cependant je vous
aime parceque je ne désire rien liors de vons quoique je ne
puisse étre sans les autres clioses.
Chapitre XVIIL
Aidez moi, Seigneur, vous voyez ce que je voudrais et ce
que je puis, afiu que je puisse m'approcher de votre autel , et
jouir de la nourriture de mon ame d'une maniére convenable
a mon salut et a mon avantage.
Par votre gráce je vous ai consacré tous les jours et tous
les momens de ma vie, mais hélas qu'il se passe des clioses qui
ne vous regardent souvent pas, souveut peu
,
et avec tiédeur
et indifférence.
Je ne veux pas complaire a ma cliair et a mes sens, mais
je n'ose les détruire comme je voudrais si vous ne me com-
mandiez de m'aimer pour vous-méme.
Hélas, que ce que je fais est petit, qu'il est légér, et com-
bién est grand ce que votre justice exige de moi , et ce que je
ne sais pas le régler sans votre gráce pour vous le rendre
d'une maniére qui puisse vous plaire.
Votre amour ne connait point de mesure , mon état , ma
vocation, mes fonctions me prescrivent la discrétion, et celle-
ci l'ordre , ma cliair et mes infirmités dönt elle est la source,
me portent au relácliement et a ce qui les flatte ; qui sera juge
entre moi qui veux vous aimer et moi-méme qui peut-étre
m'aime plus que je ne devrais.
Je suis souvent avide, tiéde, distrait, mais je ne sais dis-
cerner si vous me visitez par la ou si c'est un efiFet de ma
négligence.
Je ne me plains pas mon Dieu de ce que vous ne dai-
gnez pas me donner d'une maniére durable et permanente, mais
je ne voudrais pas que ma paresse ou ma tiédeur prit le raas-
que de la patience.
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Quam saepe ineptus sum ad meditandum, semper distrac-
tus in orando : nec tamen mihi videor aliquibus objectis aut
dissipationibus adhaerere, quae uie ab his , et illis avocare de-
berent.
Da mihi Domine cognoscere me ; omiiis enim ignorantia
mea tenebrarum mearum est effectus, da, ut serviam tibi, prout
plaeitum est tibi.
Dum jejuno caput aggravari , et me ad meditandum
ineptum reddi sentio, sed dum non jéjuno quoque me per hoc
non semper aptiorem reperio : nollem tamen animam medita-
tionis esca privare , sed nec corpus plus condiguo enervare,
Dirige, rege me via. veritas, et vita Salvator meus, quem
sumeré desidero in hunc finem , ut omnes actus meos secun-
dum voluntatem tuam disponere valeam.
Sim avidus, sim tepidus, sim quidquid me esse volueris,
dummodo mihi complacendo non deflectam a viis, per quas me
ducere decrevisti ; da, quaeso, te diligere sine mensura, fac,
operari cum discretione in ordine beneplaciti tui.
salus animae meae Deus meus ! quomodo enarrare pos-
sem inenarrabilem gratiam, quam praestitisti mihi ; sed tu
non verba petis a me, sed sensum, affectum et opera.
Sentio Domine opus bonitatis et misericordiae tuae , sen-
tio affectum vohmtatis, quae vellet modo tibi placito amare te,
aut potius operari pro te, sed affectum ilhim teneritudinis, la-
crjmas suavitatis necdum dignatus es dare mihi.
Sed nec ilKim audeo petére a te , sünt enim dona tua,
quae mihi revereri, admirari, non appetere decet.
Multum est Domine, quae pro his tibi debeo
,
quae mihi
largiri dignatus es ; quomodo auderem phis petére, quam quod
constituisti dare mihi in tempore, et in mensura , in qua pla-
cuerit tibi.
Fac me sequi voluntatem tuam per quascunque vias,
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Combién sonvent je suis iucapable de méditer , toujours
distrait dans la priere : et cependant il ne me parait pas que
je m'attache íi des objets ou a des dissipations qui dusseut
me retirer des uns et des autres.
Donnez moi, Seigneur, de me connaitre, car toute mon
ignorance est un effet de raes ténebres, donnez moi de vous
servir comme il vous est agréable.
Quand je jeúne je sens ma tété s'appesantir, et que je de-
viens incapable de méditer, mais lorsque je ne jene pas je ne
me trouve pas pour cela plus eapable
;
je ne voudrais pour-
tant pas priver mon áme de la nourriture de la me'ditation, ni
affaiblir mon coi'ps plus qu'il ne faut.
Dirigez, gouvernez moi ö mon sauveur, vous qui étes la
voie, la vérité et la vie que je désire reeevoir pour cetté fin,
que je puisse régler toutes mes actions suivant votre volouté.
Que je sois avide. que je sois tiedé, que je sois tout ce
que vous voudrez
,
pourvu que par une láche complaisance
pour moi-méme je ue m'éloigne pas des voies par lesquelles
vous avez résolu de me conduire : donnez moi de vous aimer
sans mesure, faites que j'agisse avec diserétion dans l'ordre
de votre bon plaisir,
mon Dieu salut de mon áme , comment pourrais-je
exprimer la gráce ineífable que vous m'amez faite , mais vous
ne demandez pas de moi des paroles, mais des sentimens, de la
ferveur, et des oeuvi-es.
Je sens, Seigneur ! l'oma-age de votre bont^ et miséri-
corde, je sens le mouvement de ma volonté qui voudrait vous
aimer dune maniére qui peut vous plaire ou plutót agir pour
vous , mais vous n'avez pas encore daigné me donner ces
tendres mouvemens, ces larmes mélées de tant de suavite' et
de douceur.
Mais je n'ose vous les demauder, car ce sönt des dons
qu'il me convient de re've'rer, d'admirer plutót que de les de'sirer.
Mes dettes Seigneur, sönt gi'andes envers vous pour les
biens dönt vous avez daigné me combler , comment oserai-je
demander plus que vous n'avez résolu de me donner dans le
temps et la mesure qu'il vous a plu.
Faites moi suivre votre volonté par quelc[ue chemiu que
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hoc solum peto a te, iiolo euim esse meiis, sed tuu.s , et ideo
volo, quod vis, modo, et tempore, quo vis.
Multas credit esse vias homo, per quas duci potest ad te,
sed fac me ignorare caeteras, diimmodo dare digueris velle,
quod vis, nolle, quod non vis
Una sola est vohintas tua de me, omnes caeteri eveutus
vitae meae me ducunt ad illám , fac me pervenire ad illám,
quam decrevisti, modo, quo ordinasti.
Quid possem velle praeter hoc, quod non magis velle car-
nis esset, quam spiritus ; hic enim est imago tua, et ideo, te
miserante, tendit ad te: illa pulvis et cinis trahitur ad origi-
uem suam.
Domine ! dum voluntatem tuam quaesiero, pace, quiete
fruar continua, sed dum te de me aliquid determiuati velle pe-
tiero : érit petére, ut velis, quod volo.
Sic homo saepe vellet mutare aeterna decreta tua, et or-
dinem, quem sapientia tua statuit, quoties enim aliquid deter-
miuati petit, vellet, ut tua decreta fierent couformia volun-
tati suac.
Sed Deus aeterne, sapiens et immutabilis ! tu me fecisti
pro te, non ego te feci pro me, justum est, ut ego sequar im-
mutabilem voluutatem tuam, non ut tu mutes secundum mu-
tabilitatem meam.
Coní'ortasti me, ut lubens sequar te : amplector igitur
Domine volenter, quidquid decrevisti de me, hoc volo, et prae-
ter hoc nihil volo : fac, ut praestem opere, quod velle dedisti
in corde.
Caput XIX.
Respice in me. Domine, et miserere mei , ecce me statuo
coram tribumili tuo , sed nec me accusare scio , nec excusare
praesumo.
Nullius voliti mali couscius sum, sed per hoc justificatus
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ce 8oit, je ne víjus íleiiiande que cela, car je ne veux pas étre a moi
mai.s a vous, et c'est pour cela que je veux ce que vous voulez
de la mauiere et daus le tenips que vous le voulez.
L'homme croit qu'il y a beaucoup de voies par lesquelles
1 peut étre conduit a vous, mais faites moi iguorer toutes les
autres pourvu que vous me fassiez vouloir ce que vous voulez,
et ne pas vouloir ce que vous ne voulez pas.
II ny a qu'une seule volonté de vous sur moi, tous les
autres événemens de ma vie m'y conduisent, faites moi parve-
nii- a celle que vous avez résolu de la mauiere que vous avez
ordonné.
Que pourrais-je vouloir hors cela qui ne serait plutt le
vouloir de la chair que de l'esprít ; celui-ci est votre image, et
c'est pour cela qu'avec votre gráce il tend a vous, Tautre n'est
que cendre et poussiére et se porté a son origine.
Seigneur, tant que je recherclierai votre volonté je joui-
rai d'une paix et d"uu repos inaltérable , mais lorsque je vous
demanderai de vouloir sur moi quelque chose de déterminé,
ce sera demander que vous veuilliez ce que je veux.
C'est aiusi que souvent Thomme voudrait changer vos
décrets éternels, et l'ordre que votre sagesse a établi, car tou-
tes les fois qu'il demande quelque chose de déterminé, il vou-
drait C[ue vos décrets devinseut coníbrmes a sa volonté.
Mais ó Dieu éternél, sage et immuable, vous m'avez fait
pour vous, je ne vous ai pas fait pour moi , il est juste que je
suive votre immuable volonté, et non que vous la cliangiez au
gré de mon inconstance.
Vous m'avez fortifié pour que je vous suive de bonne vo-
lonté
;
j'embrasse donc volontiers tout ce que vous avez résolu
sur moi, je le veux et je ne veux rien hors de cela , faites que
j'accomplisse par les oeuvres ce que vous m'avez donné de vou-
loir dans le cceur.
Chapitre XIX.
Regardez sur moi, Seigneur, et ayez pitié de moi , voila
que je me présente devant votre tribunal. mais je ne sais ni
m'accuser, ni n'ai la présomption de m'excuser.
Je ne me seus coupable d'aucune mauvaise volojité, mais
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non sum, nec propterea a tot nolenter commissis fragilitatibus,
et segniter omissis bonis me excusare valeo.
Longe sum igitur quin sim mundus in conspectu tuo, qui
ab immimdo conceptus semine, cupiditatis foedatus hujus, í'ruc-
tibus amaris nimis scateo.
Corpus peccati circumporto, fomes peccati manet in me,
potentiae animae meae refragantur mihi, heu quantum absum
ab innocentia et puritate ! quantum volutor in luto et obs-
coenitate
!
Hae sünt tot ac tantae doloris matériáé , hae sünt gemi-
tuum causae
;
quibus foedatus ad te aecedo, et oneratus ad te
clamo.
Miserere, miserere mei, sana
,
munda , láva
,
purifica me
;
qui purus nequeo esse coram te.
Transit irrevocabile tempus, et ego, quia non proficio, de-
ficiam, nisi tu sustinueris me.
Praeterita dolorem revocant , futura timorem provocant,
heu ! scio, quis fuerim, ignoro, quis sum, et poenitus me latét,
quis ero tantis malis, tot occasionibus, tam frequentibus ten-
tationibus circumdatus.
Tua misericordia me consolatur de praeteritis, ducat
quaeso tua charitas in praesentibus, ut fiducia mea in te red-
dat tranquillum in futurís.
Ecce status, ecce onera, quibus onustus accedam ad altare
tuum , fac ut alleviatus , consolatus , et te plus diligens re-
vertar.
Quae enini major alleviatio, quae suavior consolatio, quam
dilectio ? diligenti quippe nihil grave est , dilectio est vera
consolatio.
Deus tu vides interiora mea ; ingredere, purga, munda
illa; fac, ut recedant omnia, qaidquid dilectio non est, et te-
cum ac per te impleantur omnibus, quidquid charitas est.
Jesu mi ! semper te peto, te recipio, te deouo peto ; ut
te semper dignaris dare mihi, quoties aecedo ad altare tuum
;
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je ne suis pas pour cela justifié ; ni ne puis m'exciiser de tant
de fragilités involontaires et de tant d'omissions du bien que
la paresse a causé.
Je suis bien éloigné d'étre pur en votre pre'sence , moi
qui con9u d'une semence impure, souillé par la cupidite' , suis
rempli de ses fruits amers.
Je porté le corps du peché, le germe du peché demeure
eu moi, les puissauces de mon áme me sönt rebelles , hélas
que je suis éloigné de l'innocence et de la pureté! que je suis
plongé et roulé daus la boue et rimmondice.
Ce sönt la tant et de si grands sujets de douleur, ce
sönt les causes de mes géniissements fouillé par elles je m'ap-
proche de vous, chargé de ce fardeau je crie a vous.
Ayez pitié de moi. ayez pitié de moi. guérissez moi. puri-
fiez moi, lavez moi qui ne puis jamais étre pur devant vous.
Le temps qu'on ne peut plus rappeler passe rapidement,
et parceque je ne profité pas je défaillerai si vous ne me
soutenez.
Le passé rappelle mes douleurs, Tavenir excitema crainte
hélas! je sais qui j'ai été, j'ignore qui je suis, et je ne sais
nullement ce que je serai , envii-onné de tant de maux, de tant
d'occa.sions dangéreuf^es, de si fréquentes tentations.
Votre miséricorde me console du passé, que votre cha-
rité je vous supplie me conduise dans le présent , afin que ma
confiance me rendé tranquille sur Tavenir.
Yoila mon état, voilá les fardeaux dönt chargé comme je
suis je m'approcherai de votre autel, faites que j"en revienne
soulagé, consolé, et vous aimant davantage.
Quel plus grand soulagement, quelle plus douce consola-
tion que l'amour ? puisqu'il n'i a rien de difficile a celui qui
aime, l'amour est la véritable consolation.
mon Dieu, vous voyez mon intérieur, entrez-y, purifiez
le, nettoyez le , videz le de tout ce qui n'est pas amour, et fai-
tes qu'il sóit rempli avec vous et par vous de tout ce qui est
charité.
mon Jésus
,
je vous demande toujours, je vous re90is.
je vous demande de nouveau ; et vous daignez toujours vous
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et quauta est liaec foelicitas mea ! quam efficax medicina,
quam tu tribuis aniuiae meae
!
Charitatem desicleravi, ecce est. in me Deus, qui charitas
est; qiiid tibi debeo pro tantis? sed quid possum':' quidliabeo ?
qiiid dabo, quod tuuni non est ?
A te est omne bouum, tu omne bonum es, quidquid igi-
tur a te est in me, bouum est, sed quidquid a te non est , bo-
num non est ; et hinc videó me tibi nihil dare posse : quod
meum est, malum est.
A te, et per te sum, Deus, quidquid sum, et si tu me con-
servare cessares, redigerer in uibilum, uude extraxisti me ; et
hinc apparet me per te esse habere, et ex me nihil esse.
Quo me ducunt igitur hae reflexiones
,
nisi ut adorem te
in humilitate cordis mei subjiciens me paup^r creatura, qui
nihil sum tibi creatori, per quem omnia suut.
Quis est hominum, qui haee cousiderans concipere potuis-
set te amari velle ab hoc nihilo, nisi tupraecepisses; quidenim
commune habét tecum amor creaturae, ut illum desideres
Praecepisti, jubes, vis amari , et quis est, qui non amabit
summum bonum, quod solum bonum est ?
Quis est iuquam, qui te non amabit, qui te cognoscit ; sed
quis est, qui te vére cognoscit, nisi, qui te diligit.
Quia homo per se nihil est, amare debet illud Eus
,
quod
omnia entia in sua continet essentia, sed unde hoc ens cogno-
visset, nisi illi hoc ens, suum esse communicasset, ut fieret ens,
quod erat non ens.
Propterea primus homo, qui esse a te insufflando recepit,
te Deus et cognovit et amavit, quia illud esse, quod per ani-
mam recepit, puruni fit et innocens.
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clonuer a iiioi toutes les í'ois que je niVipproelie de votre
autel
;
que inon bouheur est grand ! que la médeciiie qiie vous
doiinez a iiiou áme est ef'ficace !
J'ai désire la charité , et voilii que moii Dieu qui est la
charite' mérne est eii moi, que vous dois-je pour tant de bien-
íaits ? mais que puis-je ? qu'ai-je ? que donnerai-je qui ne sóit
pas a vous ?
Tout bien vient de vous, vous étes tout bien, tout ce qui
est douc de vous eu moi, est bon, mais tout ce qui n'est pas
de vous, n'est pas bon, et par la je vois que je ne puis vous
rien donner qui sóit a moi, parce que ce qui est a moi est
mauvais.
Je suis de vous et par vous, ó mon Dieu, tout ce que je
suis, et si vous cessiez un moment de me conserver je serais
réduit dans le néant d'oü vous m'avez tiré , et par la il est
clair que j'ai Pétre par vous
,
et c^ue de moi-méme je ne
suis rien.
Oii me conduisent donc ces réflexions qu'a vous adorer
dans toute liumilite' de mon cceur, me soumettant pauvre créa-
ture que je suis a vous mon créateur par qui toutes choses ont
re9u Tétre.
Qui est riiomme qui considérant tout cela eut pu conce-
voir que vous voulussiez étre aimé par ce néant si vous ne
l'aviez commandé vous-méme ; car qu'a de commuu avec vous
l'amour de la créature pour que vous le désiriez ?
Vous commandez, vous voulez étre aimé, et c^ui est ce
qui n'aimera pas le souverain bien qui est seul bon ?
Qui est ce dis-je, qui ne vous aimera pas vous connais-
sant , níais qui est ce qui vous comiait véritablement ? si ce
u'est celui qui vous aime.
Parceque Fhomme par lui-méme n'est rien , il dóit aimer
cet étre souverain qui contieut tous les autres étres dans son
essence , mais par oü aurait-il connu cet étre si lui-méme ne
lui avait communiqué Tétre pour que ce qui n'était rien aupa-
ravant, devint un étre.
C'est pour cela que le premier homme qui re^ut de vous
Tétre par le souffle vous connut et vous aima ó mon Dieu,
parceque cet étre qu'il reyut par Táme fut pur et iunocent.
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Sed, Domine, a quo haec anima, hoc esse hominis
,
per
lapsum hominis obfuscatum et obnubilatum est , ignorantia
est pars haereditatis suae, et te nec nseit , nec aui at , nisi te
illuminante tenebras ejus.
A te peto igitur, qiiod ex me habere nequeo, a te peto, ut
te plus noscaui, ut te plus diligam ; ac te plus diligendo : plus
noscam.
Gapiit XX.
Confundor Domine, et erubesco coram memetipso, impru-
dens enim prudentia mea arguit me, postquam deseruisset me,
ut facerem id, uude mahim, quod uolui, consecutum est.
Doleo, Domine, me causam fuisse indignationis, offensio-
nis et oblocutionis proximi, tu tameu vides me bonum facere
volendo, mali causam fuisse,
Circumvallant me linguae hominum, pungunt, dilacerant
me, adjuva, conforta charitatem meam, ut te respiciens in
proximo : semper plus doleam te offendi, quam me nulla data
causa proscindi.
Respice me, et illos, sed judica nos in misericordia, igno-
rant enim,
,
quod legem carnis sequantur, non spiritus.
miseranda carnis servitus, quam fortia, sed quam oc-
culta sünt vincula tua, quae eo fortius tenent, quo minus te-
nere creduntur
!
Adjuva me, Domine, ut gemam de illis, quibus te oífen-
dere potui, fac, ut contrister de illis, quibus ofíenderis, quo-
niam quo plus te diligere cupiam, te summum bonum offendi,
eo plus desiderabo dolere.
Multa sünt in me, quae doloris causam suppeditant , sed
cum tecum, te adjuvante, unitus fuero, aliena quoque, quae te
respiciunt, mea esse reputabo.
Sed tu solus potes tenebras cordis humani dispellere,
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Mais, Seigneur, dcpuis que cetté ánie, cet étre de Thomme
fut obscurci et couvert de nuage par la clmte de Thomme,
rigiiorance est devenue une portion de son héritage et il ne
vous connait plus ni ne vous aime si vous n'éclairez ses tenébres.
Je vous demande donc ce que je ne puis avoir de moi-
raéme
; je vous demande de vous coiinaitre davantage. pour
vous aimer davantage , et en vous aimant davantage de vous
connaitre davantage.
Chapitre XX.
Je suis confondu, Seigneur, et je rougis devant moi-méme
car mon imprudeute prudence m'accuse maintenant aprés
m'avoir abandonné a fairé ce dout s'est ensuivi le inal que je
ne voulais pas.
Je suis fáché 6 mon Dieu d'avoir été la cause de Tindi-
gnation
. de TofFense
,
et de la médisance du prochain . vous
voyez cependant qu'en voulant fairé le bien j'ai été cause
du mai.
Les langues des hommes m'assiégent , me piquent . me
déchirent. aidez fortifiez ma cliarité afin que vous regardant
dans le prochain je sois toujours plus fáché de vous voir
offensé que d'étre déchiré sans en avoir donné aucun sujet.
Regardez moi avec eux. mais jugez nous dans votre mi-
séricorde , car ils ignorent qu'ils suivent la loi de la chair et
non de l'esprit.
misérable servitude de la chair
,
que vos liens sönt
forts, mais qu'ils son cachés, car ils serrent d'autant plus for-
tement qu'ils paraissent moins le fairé.
Aidez moi, Seigneur, pour que je gémisse des fautes par
lesquelles j'ai pu vous ofPenser, faites que je sois affligé de
toutes celles qui vous offensent puisque plus je souhaiterai de
vous aimer, plus je désirerai d'avoir de la douleur quand vous
étes oífensé vous qui étes le souverain bien.
n y a beaucoup de choses en moi. qui me fournissent
matiere de douleur . mais lorsque je serai uni avec vous par
votre gráce, je regarderai comme étant a moi les choses étran-
géres qui vous regardent.
Mais vous seul pouvez dissiper les tenébres du cceur hu-
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tuimi est, a te deviautes retrahere ; reduc me igitur cudi de-
flecto, dirige illos, cum quibus iu te unum esse debeo : parcere
et misereri est bonitatis tuae proprietas, nec hiiic semper pu-
nire convenit, qiiod humaua fragilitas committit.
Ecce Domine ergo me praeseutabo coram tribunali tuo,
quia me impradeiiter egisse sentio, et quamvis fecerim malum
quod iiolui, offensae tuae quoquo modo me cansam fuisse do-
leo
;
quia te diligo.
Ignorat, quid sit diligere, qui nouuisi de peccatis volitis
et cognitis vult dolere ; cum is, qui diligit, de illis quoque dolet,
quae praestare nequit, aut quae dilectioni convenientia omittit.
Domine, quam justum esset, ut omne momentum vitae
meae replerent gemitus, sed quia dilectionem non sentio, ge-
mitum omitto.
Sed, o Deus, tu solus potes mihi dare spiritum, qui diligens
gemit et qui gemens diligit ; et ad hunc recipiendum ecce te
adjuvante accedam.
Omnia bona venerunt iu me tecum Jesu mi , nec
quid ultra te desidero, sed te semper et in omnibus diligere
posse peto.
Conforta me o nutrimentum animae meae contra adversa
omnia, quae circumdant me, multis enim módis et viis oppug-
nant fragilitati meae.
Parce, parce Domine, et uni mecum in charitate illos, cjui
dicunt mala mihi : ne ingredere , iterum rogo te, in judicium
cum linguis obtrectantium et calumniantium me, quod si enira
possibilé esset veritatem non oífendi mendaciis, hoc peterem,
ne offendaris.
Operare tamen in me etiam per liaec, quae mihi tam sen-
sibilia reddit fragilitas, omnia, quae tua de me decrevit volun-
tas : non enim ideo te sumpsi, ut tu transformeris in me , sed
ut ego per te, transformer in te, dum placuerit tibi.
Discretionis spiritus defuit in me in illis. de quibus male
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main, c'est ;i vous ii rappeler ceux qui s'égarent de vous ; ra-
menez moi donc quaiid je m'écarte, dirigez ceux avec qui je
dois étre un en vous : pardonner et l'aire niiséricorde est le
propre de votre bonte, et il ne lui convient pas punir toujours
les fautes que la fragilité liumaine commet.
Voila, Seigneur, que je me présenterai devaut votre tri-
buual parceque je seus que j'ai agi imprudemment, etquoique
j'ai fait le mai que je ne voulais pas, je suis fáclié d'avoir été
en quelque maniére la cause de ce que vous avez été offensé
parceque je vous aime.
Celui qui ne veut avoir de la douleur que des pécbés qu'il
connait et qu'il a voulu
,
ne sait ce que c'est que d'aimer,
puisque celui qui aime est fácbé méme de ce qu'il ne peut pas
fairé, ou quand il omet ce c^ui convient a l'amour de fairé.
Seigneur, qu'il serait juste que tous les momens de ma
vie fussent remplis de gémissemens, mais parceque je ne sens
pas l'amour, je n'ai pas le gémissement.
Mais o mon Dieu vous seul jiouvez me donner l'esprit qui
rempli d'amour gémit, et qui en gémissant aime , et pour le
recevoir je vais m'approcber de vous avec votre aide.
Tous les biens sönt venus en moi avec vous ó mon Jésus
et je ne désire rien hors de vous, mais je vous demande de pou-
voir vous aimer toujours et en tout.
Fortifiez moi divine nourriture de mon áme contre tous
ces ennemis qui m'environnent , car ils attaquent ma fragilité
par beaucoup de cliemins et en beaucoup de maniéres.
Pardonnez
,
pardonnez leur
,
Seigneur
,
et unissez avec
moi dans la cbarité ceux qui parlent mai de moi ; n'entrez pas
je vous en supplie derecbef en jugement avec les langues qui
médisent de moi et me calomnient , car s'il était possible que
la vérité ne fut pas offensée par le mensonge, je vous deman-
derais de ne pas vous en offenser.
Operez cependant en moi-méme par les choses que ma
fragilité me rend si sensible, tout ce que votre sainte volonté
a déterminé sur moi : car je ne vous ai pas reij-u pour C[ue
vous soyez transformé en moi, mais pour que par vous je sois
cbangé en vous lorsqu'il vous sera agréable.
L'esprit de discrétion m'a manqué dans les choses dönt
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egisse me poenituit ; hinc imprudens est facta prudentia mea :
da, te diligendo omnia muiidi contemnere, ut fiat vére prudens
imprudentia mea.
Confirma faciem meam contra judicia hominum, per cha-
ritatem tuam
;
quidquid enim amavero, illius judicium timebo.
Extende misericordiam tuam super illos omnes, qui eece
mecmn de sacramento altaris, de corpore et sanguine tuo par-
ticiparunt : lii sünt öves meae, fac, ut per me sint vére tuae.
Tradideras illos mihi a juventute eorum , et ego illos
duxeram per vias iuiquitatis , et pascebar in pascuis carnis
cum illis,
Ea tamen fit misericordia tua erga me, et illos, ut sicut
uniti fuerunt mecum in spiritu 'carnis, ita nunc unitos esse
credam in spiritu tuo.
Magna haec est consolatio mea, qui tibi pro illis tantae
rationi reddendae obnoxius sum : uni nos tecum Domine, ut
tanto tibi simus propiores, quanto fueramus remotiores.
Denique Domine da mihi lumen dilectionis proximi et
charitatis tuae, et suffieit mihi ; haec petére a te vohmtatis et
mandati tui est, ideo peto, ideo volo, ut possim facere, quod
praecipis, prout vis.
Caput XXI.
Nimis tribulatus et confusus accederem ad te Deus, si
me noscere non dedisses mihi ; eo quod me semper fragilem
reperiam, semper tepidum, semper segnem; sed tribulatio mea
superbiae esset eifectus, miserias conditionis suae impatienter
ferentis.
Légi hodie in parabola Evangelii te, Jesu mi, mulierem
curvam curasse
,
quae ab 18 annis erecta incedere non valuit,
a spiritu infirmitatis oppressa.
Spiritus infirmitatis, non voluntatis meae facit me cura
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je me repeiis (ravoir niíil .agi, par ];i ma prudence est devenue
imprudente : donnez moi en vous aimant, de mépriser toutes
ces choses du moiide, afin que mon imprudence devienne ve'ri-
tablemeiit priideiite.
Confirmez iiioi par votre cbarité contre les jugemens des
honi7nes
, car je craindrai le jugement de tout ce que j'ai-
merai.
Etendez votre miséricorde sur toiis ceux qui viennent
partieiper avec moi aux sacremens de nos autels a votre corps
et á votre sang : ce sout mes brebis, faites que par moi elles
devieunent véritablement les vótres.
Vous me les avez coníié dés leur jeunesse , et je les con-
duisais par les voies de Tiniquité et paissais avec eux dans les
paturages de la chair.
Telle a été cependant votre miséricorde envers eux et
eiivers moi que comme ils m'out été unis dans un esprit char-
nel, je les crois mainteuant unis dans votre esprit.
C'est la une grandé consolation pour moi qui dois vous
rendre pour eux un si grand compte : unissez nous avec vous
Seigneur, afin que nous soyons d'autant plus prés de vous que
nous en ayons été éloignés.
Donnez moi enfin , Seigneur , la lumiére de l'amour du
procbain et de votre cbarité , cela me suffit ; vous voulez et
vous me commandez de vous le demander, c'est pour cela que
je le demande, que je le veux afin depouvoir fairé comme vous
le voulez ce que vous commandez.
Chapitre XXI.
Je m'approcberais de vous rempli de douleur et de con-
fusion si vous ne m'aviez donné de me connaitre ; parceque je
me trouve toujours fragile, toujours tiéde, toujours paresseux,
mais ma tribulation serait un effet de ma superbe qui souflPri-
rait impatiemment les miséres de sa condition.
J'ai lu aujourd'hui dans la parabole de l'Évangile que
vous ó mon Jésus avez guéri une femme courbée qui depuis
18 ans ne pouvait marcber droite tourmentée par un esprit
d'infirmité.
L'esprit d'infirmité et non de ma volonté me fait marcber
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vum incedere ; alligatus sum etenim a concupiscentia mea , et
hic est spiritus infirmitatis meae.
Curvus incedo ad orandum, ad meditandum , sed et via,
per quam eo, curva seu siuuosa est ; longe alio ducor eiiim a
dissipationibus meis, quam ire vellem.
Sed oportet me taliter curvari sub pondere miseriarum
mearum , ut noscam spiritum infirmitatis, qui producit illas,
et reducar semper ad te Deus.
Non est hujns vitae miserae, ut erectus ineedam , sed ut
humilitate tanquam testudo curvus, et proprio onere oueratus
accedam, repam ad te.
Hoc onus nimium sentire superbiae esset , sed non sen-
tire, tepiditatis foret, et non dolere, esset, te segniter diligere.
Oportet igitur miserias meas portare patiendo, et de illis
dolere diligendo , non ut dolor sit effectus impatientiae, sed
dilectionis.
Sed, o Domine, indica mihi quaenam in liis quoque, quae
ecce taliter praestare vellem, tua me ducat dilectio, an pro-
prii amoris inclinatio : an denique te velim, quia bonum est
mihi adhaerere tibi, an quia bonus es ?
Sic inest , o Domine , omni puritati dilectionis bumanae
spiritus infirmatis ejus , ut eum nec sentire , nec noscere, nec
discernere valeat.
Ámor proprius est infirmitas mea, et hujus proprietas est
bonum appetere ; sed corruptionis ejus coeeitas est bonum non
discernere ; et omnis hujus infirmitatis infirmitas est, bonum
quoque te illuminante agnitum propter se desiderare.
medice animae meae salvator meus, quam implicatus
est morbus, quo laboro ! Quanta est infirmitas, quae sanitas di-
citur ! Quanta obscuratis, quae lumen putatur ! Denique quanta
mortalitás
,
quae vita appellatur ! Venio igitur ad te, ut te su-
mens in me, petam, velim , desiderem , et faciam voluntatem
patris, qui misit te, ut salves me.
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courbé, car je snis lit' par ma concupiscence et c'est laTesprit
de mou infirmitó.
Je marche courbé a la priere, a la méditatioii, mais aussi
le cherain par lequel je vais est courbé et siuueux ; car je suis
conduit par mes dissipations bien loiii de Tendroit ou je vou-
drais aller.
Mais il faut que je me courbé tellement sous le poids de
mes miséres, que je coiinaisse l'esprit d'iufirmité qui les pro-
duit, et que je sois ramené a vous o mon Dieu.
Ce u'est pas de cetté vie misérable de marcher droit, mais
de m'approcber, de ramper jusqu'a vous dans Thumilité comme
uiie tortue, courbé et chargé de mon fardeau.
Trop seutir ce fardeau, sarait orgueil, ne le pas seutir ce
serait tiédeur, n'en pas gémir ce serait vous aimer láchement.
H faut donc porter en patience le poids de mes miseres
et en gémir eu vous aimant, et c[ue cetté douleur ne sóit pas
un efifet d'impatience mais d'amour.
Mais, Seigneur, indiquez nioi je vous supplie, si c'est vé-
ritablemeut votre amour qui me guide dans ce que je voudrais
fairé ainsi, ou si c'est le pencliant de Tamour-propre, ou enfiu
si je vous veux parcequ'il m'est avantageux de m'attacber a
vous, ou parcec[ue vous étes bon.
C'est ainsi, Seigneur, que dans la pureté mérne de l'amour
humain, se glise Tesprit de son infirmité. qu'il ne peut ni seu-
tir ni connaitre ni discerner.
L'amour propre est mon infirmité, et sa propriété est de
souhaiter le bien ; mais l'aveugiement de sa corruption est de
ne pas discerner le bien, et toute l'infirmité de cetté infirmité
est de désirer pour lui-méme le bien qu'il connait par votre
lumiére.
mon sauveur médecin de mon áme, que la maladie dönt
je suis attaqué est compliquée ! Combién est grandé cetté
infirmité qu'on appelle santé ! combién grandé est cetté
obscurité qu'on appelle lumiére ! combién grandé est enfin
cetté mortalité cj[u"on appelle vie ! je viens donc a vous afin
que vous recevant en moi, je demande, je veuille, je désire, et
fasse la volonté de votre pere qui vous a envoyé pom' me
sauver.
34*
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Ecce Deus offero me tibi in holocaustum , et volo con-
sumi, annihilari, transmutari in creaturam piacentem tibi.
Praesenta me in unione spiritus tiii, Cliriste redemptor
meus, patri aeterno, ecce enim es in me, ct ego te donante cu-
pio una eademque oblatio et liostia esse tecum.
Scio, o Domine, haec, quae peto non me assequi posse in
hac mortali vita , sed quia peto, prout vis, da, quod convenit
fini, in quem ordinasti me.
Tu praecipis, ut abnegem memet ipsum, et vére ideo vei-
lem ita annihilari , ne amplius illud ego sit in me , sed tu sis
ille ego, qui sis in me.
Hae sünt , Domine, expressiones debilitatis meae
,
quae
super se ele vari vellet , et petit pennas sicut columbae, sed
noli imputare in delictum insipientiam meam plus petentem,
quam conditioni suae competit.
Adjuva me o sancta simplicitas cbaritatis salvatoris mei,
quae ab infirmitatibus humanis eximi noluisti, sed semper vo-
luntatem patn's lacere desiderasti.
Hoc sit igitur compendium omnis petitionis meae , et
utinam hoc desiderium esset ignis holocausti mei
,
quod
obtuli tibi.
Nihil peto Deus his nisi, amare te , sed absit a me de-
signare modum amandi te, sünt enim varii amoris eífectus,
sed unus est amor
;
quem volo, quem peto, et desidero.
Quid igitur magis consultum, quam me tradere tibi, et
te sequi o sancta charitatis simplicitas, quae omnis solicitudi-
nis , aut specificae voluntatis expers, emanatio es simplicita-
tis Dei.
Suscipe me in omnem intellectum excedentem profundi-
tatem tuam, fac me manere incomprehensibili , semper agente
tranquillitate tua.
Sed lieu, Domine, redeo ad me, et miser ille ego sum, qui
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Voilíi mou Dieu qiie je m'offre a vous en holocausté, et
je veiix étre consumé, anéanti, et changé en une créature qui
vous sóit agréable.
Presentez moi dans Tunion de votre esprit o Christ mon
redempteur a votre pere eteméi, car voila que vous étes en
moi et avec votre gráce je souhaite de n'étre qu'uue mérne
oblatiou et liostie avec vous.
Je sais Seigneur, que je ne puis dans cetté mortelle vie
atteindre a ce que je désire, mais parceque je demande comrae
vous voulez, donnez moi ce qui convient a la fin pour laquelle
vous m'avez destiné.
Vous me commandez que je renonce a moi-méme et vé-
ritablement je voudrais étre tellement anéanti, qu'il n'y eut
plus en moi ce moi-méme, mais que vous fussiez ce moi-méme
qui est en moi.
Ce sönt ó mon Dieu les expressions de ma faiblesse qui
voudrait s'élever au-dessus d'elle-méme, et demande des ailes
corome la colombe , mais n'imputez pas a peché ma folie qui
demande plus cju'il ne convient a sa condition.
Aidez moi sainte simplicité de la charité de mon sau-
veur
,
qui n'avez pas voulu étre exempte des infirmités hu-
maines , mais qui avez toujours désiré de fairé la volonté de
votre pere.
Que ce sóit la l'abrégé de toutes mes demandes , et plút
a Dieu que ce désir fut le feu de mou holocausté que j'ai
oflFert.
Par la je ne demande, ó mon Dieu
,
que de vous aimer,
mais lóin de moi la pensé d'en designer la maniére car il y a
différens efPets de l'amour ; mais il n'y a qu'un amour que je
veux, que je demande, et désire.
Qu'y a-t-il donc de meilleur que de me livrer a vous et de
vous suivre ó sainte simplicité de la charité qui exempte de
toute inquiétude et volonté particuliére étes émanée de la
simplicité de Dieu méme.
Recevez moi dans votre profondeur qui excéde tout enten-
dement, faites moi rentrer dans votre incompréhensible , et
toujours agissante tranquilité.
Mais hélas ! Seigneur, je reviens a moi, et je suis ce mi-
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haec peto a te , et iu traiic|uillitate volo facere tabernaculum
meum.
Non, uou Domine, adjiiva quaeso me, ut velini charitatis
simplicitatem absque respectu trauquillitatis, ut in simplici-
tate te velim, te desiderem, non dona tua.
Gaput XXIL
Accedo ad te Domine, non ut te interrogem
,
prout in
hodieruo Evaugelio pliarisaeos fecisse lego : quod est maguum
mandátum in lege ; sed ut me corani te examinem, quomodo
satisfecerini illi.
Interrogo me , et ecce confusus et mutus efficior , nec
milii respondere, nec tibi aliquid dicere valeo,
Non oportet loqui tibi Deuö, ut tu statum meum noscas,
sed oportet mihi respondere mibimet ipsi, ut confundar, eru-
bescam et doleam.
Diligo te Domine, sed dilectio mea est dilectio bominis
tot fragilitatibus et imperfectionibus plena , et dilectionis n-
mén non meretur ; nisi ex eo, quod nihil amem praeter te
:
hoc tamen necdum est amare te, prout praecipis.
Examino cogitationes, verba et opera, et haec veritas,
quam dico, redditur mihi sensibilis , nec enim mens, nec cor,
nec vires , nec anima semper tota tendunt ad te ; unde prae-
varicatorem legis debeo me agnoscere.
mandátum dilectionis misericors, justum , suave , de-
lectabile et jucundum, quantum tibi refragantur miseriae con-
ditionis meae ?
Subjecit sibi voluntatem meam misericordia tua, dedisti
velle, quod vis, sed justitia tua onera fragilitatis reiiquit super
me : haec sünt enim poenae peccato debitae.
Peccator, pulvis, putredo et corruptio sum in conspectu
iustitiae tuae, misericordia tamen tua praecipit , ut diligam
te, et haec ipsa lex misericordia fundatur in justitia tibi crea-
tori debita.
I
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sérable qui vous demande ces choses, et qui veut fairé ma de-
meure daus la tranquilité.
Non, iion, Seigneur, aidez moi je vous prie
,
pour que je
veuille la siniplicité de la cliarité sans avoir égard a la traii-
quillité, afin que dans la siniplicité je vous veuille
,
je vous dé-
sire, et uou vos dous.
Chapitre XXII.
Je m'approche de vous
,
Seigneur , non pour vous inter-
roger comme je lis dans l'Evaugile d'aujourd'hui que les pha-
risieus out fait : quel est le plus grand commandement de la
loi, mais pour m'examiner devaut vous comment j'y ai satisfait.
Je m'iuterroge , et je devieus muet et confus, et je ne
puis ni me répondre ni vous dire quelquec-liose.
II ne faut pas vous parler, mon Dieu, pour que vous
counaissiez mon e'tat , mais il me faut répondre a moi-méme
pour que je sois confondu, que je rougisse et que j'aie de la
doulem*.
Je vous aime Seigneur
,
mais mon amour est un amour
d'liomme rempli de tant de fragilités et imperfections , et ne
mériterait pas le nom damour , si ce n'est que je n'aime rien
liors de vous, ce nest pourtant pas la vous aimer comme vous
le commandez.
J'examine mes pensées , mes paroles , et mes ceuvres et
cetté vérité dontje parle me parait plus seusible, car l'esprit,
le coeur, les forces, l'áme ne tendent pas toujours á vous
,
par
oü je dois me reconnaitre prévaricateur de la loi.
commandement de Tamour, miséricordieux, juste, plein
de suavite' et de douceur
,
que la misére de ma condition
s'oppose a vous ?
Votre miséricorde s'est soumis ma volonté, vous m'avez
donné de vouloir ce que vous voulez , mais votre justice a
laissé sur moi le fardeau de la fragilité, car c'est la la peine
due au péclié.
Je ne suis eu présence de votre justice que poussiére,
pourriture et corruption, votre miséricorde me commande ce-
pendant de vous aimer, et cetté meme loi de miséricorde est
fondé sur la justice qui vous est due comme créateur.
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Qui te amat, Domine, super omuia, huic justitiae creatori
a ereatura clebita satisfacit, sed legem adaequate non implet,
quia etiamsi tota voluntate amet, quia homo est, reliquas po-
tentias animae ita coutinere uequit, quin mandato contra-
rientur.
Dedisti proinde praeceptmn justum et misericors, sed
naturae vires longe excedeus; ut agnoscam me, hiimilitatus
petam a te auxilium , cum tibi nihil sit difficile, nihil impos-
sibile.
Semper idem dico, semper eadem refero itaque tibi, quia
semper idem. sum, et ero in carne, nisi enim dederis, quod ju-
bes, facere nequeo, quod praecipis.
Ad haec impetranda recurro ego ad te Jesu Salvator , ut
suscipiam te , et sumam incrementum dilectionis ad plus
amandum te, Deus, qui amari vis.
saccus putredinis, sentina miseriarum corpus meum,
in te continetur nunc omnis thesaurus bonorum coelestium
!
sensus tui hoc mysterium non capiunt, et ideo ecce quam te-
pidi, quam indifferentes suut ad adventum tanti hospitis.
Si dilectio, qua te diligo Deus, in sensus meos caderet,
sentirem dilatari interiora mea, lachrjmis teneritudinis ope-
riri oculos, et singultus, ac amoris suspiria cieri ex corde meo.
Sed, Domine, necdum ditasti in tantum paupertatem
meam, necdum tam intrinsece penetrasti me, necdum ego tam
intimé unitus sum tecum.
Hinc omnia languent , omnia algent , segnia et tepida
sünt in me, volo tamen omnia, quae vis de me.
Nec conquerer igitur, nec peto illa, quae necdum dedisti
mihi, sed quae necessaria sünt, ut taliter vivam, prout placi-
tum est tibi.
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Celui qui vos aime, Seigneur, par dessus tout, satisfait a
cetté justice que la créature dóit au créateur, mais ne remplit
pas entiéremeut cetté loi, parceque quand mérne il vous airae-
rait de toute sa volonté, parcequ'il est homme, il ne peut tel-
lement contenir les autres puissances de son áme qu'elles ne
transgressent ce commandement.
Vous avez donc donne' un précepte juste et miséricor-
dieux; mais qui surpasse de beaucoup les forces de la nature,
pour que je nie connaisse et qu'humilié je vous demande
secours puisque rien ne vous est difficile, rien ne vous est im-
possible.
Je dis toujours, je vous rapporte toujours les mémes cho-
ses, parceque je suis toujours le méme dans cetté chair fra-
gile, car si vous ne me donuez ce que vous me commandez, je
ne puis fairé ce que vous ordounez.
Pour obtenir tout cela j'ai recours a vous ó Je'sus mou
Sauveur, pour vous recevoir et avec vous un accroissement
d'amour pour vous aimer davantage ó mou Dieu qui voulez
étre aimé.
sac de pourriture, sentine de miséres , ó mon corps,
vous contenez mainteuant en vous le trésor de tous les biens
célestes ! vos sens ne comprennent pas ce mystére, et c'est
pour cela que voila combién ils sönt tiédes et indifferens á
l'arrivée d'un tel hote.
Si l'amour dönt je vous aime 6 mon Dieu , tombait sous
les sens je sentirais dilater mes entrailles, mes yeux se noyer
de larmes de tendresse, et e'maner de mon coeur des soupirs,
et des épanchemens d'amour.
Mais, Seigneur, vous n'avez pas eucore jusqu'á ce point
enriclii ma pauvreté , vous ne m'avez pas encore pénétré
si intérieurement
,
je ne suis pas encore si intimement uni
avec vous.
C'est pour cela que tout languit, que tout est froid
,
que
tout est tiéde et lent en moi
,
je veux cependant tout ce que
vous voulez de moi.
Je ne me plains donc pas, je ne demande pas ce que vous
ne m'avez pas encore donné, mais ce qui m'est nécessaire pour
vivre d'une maniére qui vous sóit agre'able.
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Sentiam itaque seinper pouclus miseriarum mearum, dum-
modo nou evadant illae contrapondia dilectionis tuae , et ne
me permitte avelli a praeceptis tuis.
Maneat in me spiritus tuus Jesu mi, ut sanctificet et illa
inania , ociosa fragilitatis meae verba et opera, ad quae, vei
me fragilitatis ducit iuclinatio, vei humanitatis revocat in-
consideratio.
Non enim me liaec a dilectione tiia avocant , tempus ta-
men meum ita impendere vellem, prout tibi plaeere scirem,
si illum fervorem dare dignareris, qui me semper in tua prae-
sentia teneret.
Fac mecum igitur, quod de me decrevisti , da mihi, quod
mihi dare destinasti, ut perveniam eo, quo me vocasti.
Amem ego Deus semper voluntatem tuam, amem decreta
tua, quia haec amare est sequi te, seu facere voluntatem tuam.
Compleat justitia tua omne opus suum in tempore inme,
et ad illud ecce me oíFero tibi, duc me per aspera carnis
,
per
cruces et afflictiones, si placitum est tibi.
Multum justitiae tuae debeo Deus , si posseni omnia in
hoc mundo solvere vellem, onera me jumentum tuum et utere
mecum, prout lubet tibi, non sicut piacet mihi.
Capiit XXIIL
Dies est. Domine, memóriáé sancti Francisci, cujus nomen
gero sacer, quem filius tuus in exemplum humilitatis, pauper-
tatis, et dilectionis suae statuere dignatus est mihi ; da Do-
mine, ut haec, quae in homine recolo, digne adorem in Deo
liomine.
Mirabilis es Deus in sanctis tuis, sed semper tu es, qui
mirabilis es, semper tu es, qui mihi in illis diligendus, glorifi-
candus, et laudandus est.
Sola charitas me unire potest tecum, et haec me unit in
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Que jo sente cloiic toujours le poicls de lues uiiseres,
pourvu qirdles ne de\deuuent pas des coutrepoids a votre
amour, et ue permettez pas que je sois arraché a vos pre'ceptes.
Que votre esprit demeure eu moi ó niou Je'sus , pour
saiietifier le.s paroles et les ceuvres de ma fragilite, oiseuses et
iuutiles. Huxquelles me porté uatiirellemeut le penchaut de ma
faiblesse, oii me rappelle Timprudeuce de riiumauité.
Car tout cela ue me rétire pas de votre amour, je voudrais
cepeudaut employer tellemeut mou temps comme je saurais
qu'il vous est agre'able, si vous daiguiez me douuer cetté í'er-
veur, qui me tieut toujours eu votre préseuce.
Faites douc avec moi ce que vous avez résolu sur moi,
donuez moi ce que vous m'avez destiué pom* que je parvienne
oü vous m'avez appelle'.
Que j'aime toujours ó mon Dieu votre voloute'. que j'aime
vos déerets. parceque les aimer e'est vous suivre, ou taire Votre
volonté
!
Que votre justiee accomplise en moi dans le temps tout
son ouvrage. et pour cela voila que je m'oíFre a vous. condui-
sez moi par les voies e'pineuses de la cliair
,
par les croix et
les afflictious. si tel est votre bon plaisir,
Je dois beaucoup a votre justiee, o mon Dieu, si je pou-
vais je voudrais payer toutes ces dettes dans ce monde . char-
gez moi qui suis votre jument et usez en avec moi comme il
vous piaira et non a moi.
CJiajntre XXIII.
C'est aujourd'hui . Seigneur . la féte de Saint Francois
dönt je porté le nom. que votre fils a daigue' me donner pour
exemple de son humilité, de sa pauvreté et de son amour. fai-
tes que j'adore dignement dans un Dieu komme ce que je re-
vére dans un liomme.
Vous étes admirable o mon Dieu dans vos saints , mais
vous étes toujours celui qui est admirable. vous étes toujours
celui que je dois aimer, glorifier et louer en eux.
La seule charité peut m'uuir avec vous, et elle m'unit en
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te, cum sanctis tuis, et in illis tecum, nequeo igitnr uniri te-
cnm
,
quin sim unitus et cum ipsis , sed nec unitus possum
esse cum ipsis, quin sim unitus et tecum.
Sed, o Domine, heu magna est diíferentia unionis illorum
tecum, qui te vident in claritate, contemplantur in glória, et
te fruuntur in dilectione, inter me, qui te videó in aenigmate,
contemplor in tenebris, et desidero in dilectione tepida nimis.
Ilii purificati ab omni macula manent in te , ego plenus
tantis sordibus sum elongatus a te , et quidquid est in me
meum, est ex natura sua oppositum tibi.
Te adJLivante accedo ad te volens, deficiente recedo ad
me nolens, et in hac vicissitudine luctor cum fragilitatibus,
infirmitatibus, concupiscentiis meis factus mihimetipsi gravis.
coelestis patriae cives et beatorum spirituum ordines,
gloriosus triumphantis Eeclesiae coetus, vobiscum uniri vellem
charitate, et ecce haereo in tepiditate.
Gratulor de glória vestra, gemo de miseria mea, doleo de
omnil)us, quae me maculant, conspurcant et ab unione vestra
in summo bono praepediunt.
Quam inaestimabilis est gratia Dei, quae me in commu-
nionem vestram vocavit
,
qaam infelix est status meus, qui
me illa toties indignum reddit.
beaté Francisce
,
quem charitas Dei per humilitatem
gloriosum, per paupertatem divitem fecit, quam indigne gero
nomen tuum non sequens exemplum tuum.
Foecundavit Deus, per te viventem nova prole Ecclesiam,
et per totum orbem diífusa multitudo filiorum tuorum hodie
singulari pietate in te, te tecum Deum laudat, cum quibus me
unire desidero.
divina salvatoris mei charitas, quae sanctos tuos tui
participes fecisti, o Jesu mi, qui me ad communionera sacra-
mentalem sacro sancti corporis tui admittere, quin et (quam-
vis indignum) vocare dignaris, inflamma cor meum, ut unitus
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vous avec vos saints , et en eiix avec vous. Je ne peux donc
étre uui avec vous, que je ne sois uni avec vous.
Mais, Seigneur, hélas ! quMl y a une grandé différence de
leur unión avec vous, puis qu'ils vous voient clairement, qu'ils
vous contemplent daus votre gloire et jouissent de vous dans
l'amour. qu'il ya, dis-je une graiide diíférence entre eux et
raoi qui ne vous vois qu'en énignie
,
qui ne vous contemple
que dans les ténébres et ne vous désire que par un amour
trop tiéde.
Eux purifiés de toute tache demeurent en vous, et moi
plein de tant d'ordures je suis éloigné de vous, et tout ce qu'il
y a en moi de moi, est par sa nature opposé a vous.
Par votre secours je m'approclie de vous de bon gré, ve-
nant a défaillir je reviens á moi-méme malgré moi . et dans
cetté vicissitude devenu fácheux a moi-méme
,
je lucte avec
mes infirmités, mes fragilités et mes concupiscences.
citoyens de la ce'leste patrie , ordres des esprits bien
heureux
,
glorieuse assemblée de l'Eglise triomphante je
voudrais étre uni avec vous dans la cliarité. et voila que je
demeure arrété dans la tiédeur.
Je vous félicite de votre gloire, je gémis de la misére, je
déplore tout ce qui me souille et m'empéche de m'unir avec
vous dans le souverain bien.
Combién inestimable est la gráce de Dieu qui m'a appelé
dans votre communion, combién malheureux est mou état qui
me rend si souvent indigne d'elle.
Ó bienheureux St. Francois que la cliarité de Dieu a
rend glorieux par Thumilité, riche par la pauvreté , que je
porté indiguement votre nom , ne suivant pas votre exemple,
Par vous Dieu a donné a l'Eglise vivaute de nouveaux
eufans dönt la multitude répandue par toute la térre loue
Dieu aujourd'hui avec une piété singuliére en vous et avec
vous ; c'est avec eux que je souhaite étre uni.
divine charité de mon sauveur qui avez rend vos
saints participans de vous-méme , mon Jésus qui daignez
m'admettre que dis-je m'inviter tout indigne que j'en suis , a
la communion sacrameutelle de votre corps adorable, enflam-
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cum tot raillibus filioruni sancti tni Prancisci tecum, per te, et
in te laudare et glorificare valeam patrem coelestem.
Elevare o anima mea, et laetare cum sanctis curiae coe-
lestis in Deo salutari tuo, quem enim illi adorant, suscepisti,
quo fruuntur manducasti
,
quem glorificant , et exaltant, re-
cepisti.
Lauda Deum siugulariter cum beato patrouo meo, cujus a
Deo praestitas gratias recoluisti, nunc cliaritatem habere pete.
Sentio Domine paupertatem meam, et ideo peto, scio
pretium illius thesauri, et ideo appeto, omnia bona continet,
quia, quod peto, tumetipse es.
Quidquid considero in te Deus, perfectio est, sed ausim
dicere, quod omnis perfectiouis expressio charitas est, quia
charitas spiritus Dei est.
Ámor patris erga filium, filii erga patrem, hunc spiritum
producit, et haec érit operatio charitatis tuae in me, cum illa
dotaveris me.
Ámor tuus erga me verus est, et reális , sed amor meus
erga te est amor liominis miseri et iníirmi, sed nec talis esset,
si a spiritu tuo procedens, spiritum bonae voluntatis non pro-
ducerét.
Venis in me Jesu mi, tu scis solus, quid reperis in me de
illis, quae dedisti, non enim meum est purgare me, sed tuum
est per me agere de me.
Intellectus hebescit, cor tepescit, vide o Domine
,
quan-
tum deest mihi, et da, quod prodest mihi.
Deficit ecce omnis virtus mea ad contemplanda magnalia
tua, deest fervor ad uniendum, sed adest tamen , te adjuvante,
voluntas ad diligendum.
Sentio Domine, quod jam jam reincidam in infirmitates
et languores meos. Sensus enim mei quaerunt sibi proportio-
nata objecta, et lieu, spiritus legem sibi imponi sentiet.
Incolatus meus prolongatus est , adhuc caro sum, adhuc
pauper anima alligata oneri suo trahitur ab illó.
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mez mon cueur. afin qu'uni avec tant de milliers iVenfans de
St. f\-au(;ois, je puisse avec vous, par vous et eii voiis, louer et
glorifier le pere céleste.
Elevez vous o mou áme et réjouissez vous avec les saints
de la cour céleste en Dieu votre sauveur, vous avez pris celui
qu'ils adoreut. vous avez mangé celui dönt ils jouissent , vous
avez re^u celui qu'ils glorifient et exaltent.
Louez Dieu particuliérement avec mon b. patron dönt
vous avez lionoré les graces que Dieu lui a faites, demandez
maintenant d'avoir sa cliarité.
Je sens Seigneur ma pauvreté , et c'est pour cela que je
le désir, il contient tous les bieus, parceque ce que je demande
c'est vous-méme.
Tout ce que je considére en vous 6 mon Dieu est per-
fection, mais j'ose dire que la cliarité est l'expression de toute
perfection, parceque la cliarité est l'esprit de Dieu.
L'amour du pere envers son fils , du fils euvers le pere
produit cet esprit, et ce sera la l'ouvrage de votre charité eu
nioi, lorsque vous m'en aurez gratifié.
Votre amour envers moi est véritable et réel, mais mon
amour envers vous est 1 amour d'im homme misérable et in-
firme, mais il ne serait pas tel si procédant de votre esprit il
ne produisait un esprit de boniie volonté.
Vous venez en moi mon Jésus, vous seul savez ce que
vous trouvez en moi de ce que vous m'avez doiiné, carce n'est
pas a moi á nie purifier , mais c'est a vous a agir de moi
par moi.
L'entendement est hébété, le cceur est tiéde
,
voyez Sei-
gneur, combién il me nianque et donnez moi ce qui m'est utile.
Voila que toute ma force défaillit a contempler vos mer-
veilles, la ferveur manque pour in'unir, mais il j a cependaut
en moi, par votre gráce la volonté pour aimer.
Je sens
,
Seigneur
,
que je retomberais bientot daus mes
langueurs et iníirmités, car mes sens clierchent des objets qui
leur soient proportionés, et mon esprit lielas sentira qu'on lui
impose une loi.
Mon pélerinage est prolongé. et je suis encore cliair, eucore
ma pauvre áme encliainée par son fardeau est entraiuée par iui.
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Jesu, qui venisti in me , Jesu Salvator meus, Jesu Deus
raeus, miserere mei, da amare te, ut salves me.
Caput XXIV.
Aut páti, aut móri optabat dilecta filia tua, Deus, charita-
tis spiculo transfixa, cujus hodie recolitiir memória, et quo-
modo melius exprimere potuisset, quod seiisit ? quomodo
dignius imitari potuisset, quem. dilexit?
Vita sponsi sui passió fait, et passionis finis mors, mortis
effectus glorificatio, et páti igitur et móri ideo voluit , ut uni-
retur dilecto suo.
Vivere inchoavi, a quo me páti docuisti, sed uec móri re-
cuso, a quo me te diligere velle dedisti,
Horreo recordari ignorantiarum mearum, liorreo memi-
nisse peccatorum, sed plus doleo, quod te non dilexi, quia non
diligendo mortuus fui.
Quam breve est tempus, a quo me resuscitasti, quia te di-
ligere fecisti , sed lieu necdum viv
,
quia te ardenter non
diligo.
Patior Domine fragilitatura conditionis meae miserias,
sed necdum patior amoris tui ineendia , sentio indignitatem
meam, nec nisi luctus , et doloris reperio incitamentum , sum
enim procul a te, quamvis dederis velle diligere te.
Gratulor et congaudeo felicitati tuae saneta patrona
mea Theresia, in te Deus magnitudinem miserationum suarum
demonstravit, et tam stupendos amoris effectus manifestavit.
Dum vitám tuam recogito, paupertatem, egestatem meam
eo plus agnosco, páti a te discere vellem , ut móri ferventius
desiderarem, sed pvius impetra mihi, ut ver diligam, ut aut
páti aut móri sciam.
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mon Jésus qui étes vonn eii moi , Jésus moii sauveur,
Jésus mon Dieu aye/ pitié df moi, iloiiuf^z moi de vou.s aimer
íifiii qup vous me sauvioz.
Glm/pitrc XXIV.
Votre fille bien-uiméc, ó mon Dieu, dönt on lionore aujour-
d'hui la niémoire, percéé de Taiguillon de la charité souhaitait
de soutfrir ou de mourir , et comment aurait-elle pn mieux
exprimer ses seutimens ? comment aurait-elle pu imiter plus
dignement celui qu'elle aimait?
La vie de .son époux ne fut qne souíFrance et la mórt la
fin de ses souífrances
,
Teftet de sa mórt fut sa glorification,
elle voulut donc sonffrir et mourir afin d'étre unie a son
bien-aimé.
J'ai commencé a vivre depuis que vous m'avez appris a
sonffrir , mais je ne refuse pas de mourir depuis que vous
m'avez donné de vouloir vous aimer.
J'ai horreur de me souvenir de mes ignorauces, j'ai hor-
reur de me souvenir de mes pécliés , mais j'ai plus de douleur
de ne vous avoir pas aimé
,
parcequ'en n'aimant pas j'ai
été niorfc.
Combién court est le temps depuis lequel vous m'avez
résuscité parceque vous m'avez donné de vous aimer, mais
hélas je ne vis pas encore parceque je ne vous aime pas ar-
demment.
Je souffre , Seigneur , les miséres de la fragilité de ma
condition , mais je ne souffre pas encore le fen de votre
amour
,
je sens mon indignité et je ne trouve en moi que des
motifs de douleur et de gémissement , car je suis éloigné de
vous quoique vous m'ayez donné de vouloir vous aimer.
Je me réjouis
,
je prends part á votre félicité ó sainte
Tlierése ma patronne. Dieu a fait éclater en vous la grandeur
de ses miséricordes et les prodigieux effets de son amoiur.
Lorsque je réflécliis sur votre vie je reconnais davantage
ma pauvreté et mon indigence, je voudrais apprendre de vous
a sonffrir pour désirer plus ardemment de mourir ; mais aupa-
ravant obtenez moi d'aimer véritablement pour savoir ou
soufirir ou mourir.
II> Rákóczi F. Munkái I. 35
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Nutrimentum dilectiouis tuae fiiit illud ipsum, ad quod
sumendum me praeparare vellem, quam ardens fit tna prae-
paratio, quam algens est mea dispositio.
Tu in illa patiebaris amoris deliquia, ego sentio tepidita-
tis languores, tu flagrans, ego aridus, tu diligens, ego diligere
volens sumeré intend escam, quam viveus in terris sumpsisti.
Repeto Domine, nec enim satis recogitare possum
,
quo-
modo audere auderem ad altare tuum, si me non vocares, quo-
modo te sumeré praesumerem, si non juberes ?
Quo plus me examiuo, eo indigniorem me reperio, quo
plus te considero, eo minus in me invenio.
Nihilum igitur meum se projicit in abyssum misericor-
diarum tuarum, fiam, quod necdum sum, frigiditás mea accedit
ignem charitatis, ut sentiam, quod necdum sentio.
sensus mei vos portatis poenam peccati, quia summum
bonum ignoratis, et hinc felicitatem vestram non sentitis.
Quam inania , inutilia et puerilia sünt, quibus adhaerere
et illis frui inclinamini, et ecce ad objectum omnis felieitatis,
ad diligendum Deum tepescitis.
intellectus obfuscatus, haebes memória, torpcns volun-
tas, denique o anima mea arctaris in corpore, et ecce ad ad-
ventum Dei salvatoris tui et sensus , et potentiae tuae lan-
guent.
Seu quia nescio, quid sit diligere, seu quia ignoro
,
quod
diligam, hoc vére sentio, quod necdum sentiam, quod sentire
vellem
,
quia tu Deus infinite plus amari dignus es.
Recedite a me sensuum meorum illusoria objecta, vellem
enim récédére a me, ut tibi Deus plus uniri possem.
Heu quis mihi dabit pennas , ut volera et requiescam,
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Líi nourritiire de votre aniour a eté cda mérne que je
voudrais iiie preparer a recevoir, que votre préparation a été
ardente, que la mienne est froide au contraire.
Vous souöVirez en elle les extases de l'amour, je sen.s le.s
langucurs de la tie'denr, vous pleine de ferveur et nioi aride,
vous pleine d'aiuour et nioi voiilant airaer j'ai dessein de
preudre la uourriture que vous avez prise pandant cetté vie
mortelle.
Je le répete Seigneur , car je ne puis assez y réflécliir
comment oserais-je approclier de votre autel si vous ne m'ap-
peliez, comment aurais-je la présomption de vous recevoir si
vous ne le commandiez ?
Plus je m'exaniine plus je m'en trouve indigne, plus je
vous cousidere moins je trouve en moi.
Mon néant se jette donc dans l'abime de vos miséricor-
des, que je devienne ce que je ne suis pas encore, ma froideur
s'approche du íeu de la cliarité pour sentir ce que je ne sens
pas encore.
mes sens vous portez la peine du peché, parceque vous
ignorez le souverain bien, et par la vous ne sentez pas votre
f'élicité.
Combién inutiles, vaines et puériles sönt les choses aux-
quelles vous étes portés a vous attacher et a en jouir, et voila
que vous devenez tiéde pour aimer Dieu en présence de l'objet
de toute lelicité.
Ó entendement obscurci, mémoire hébété, volonté lan-
guissante , enfiu o mon áme vous etes resserrée dans le corps
et voila qu'á l'arrivée de votre Dieu vos sens et vos puis-
sances languissent.
8oit parceque je ne connais pas ce que c'est qu'aimer : et
sóit parceque j'ignore ce que j'aime, je sens véritablement que
je ne sens pas encore ce que je voudrais sentir parceque vous
étes infiniment plus digne d'étre aimé o mon Dieu.
Éloignez vous de moi objets enchanteurs de mes sens,
car je voudrais m'éloigner de moi-méme pour étre plus inti-
mement uni a vous o mon Dieu.
Hélas qui me donnera des ailes pour voler et me reposer,
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quis, inquam, dabit pennas, nisi charitas ; sed necdum miser
elevor, quia caro et terra sum.
Desidero volare et requiescere in te, sed non qnia bene
esset mihi, sed quia vocas, et nt te diligam, jubes, quia Deus es.
Nihil sentio, quod me voluntarie retinet, sed necdum ha-
beo, quod me elevare potest, hinc torpeo, propterea repo.
Da proinde páti miserias meas, da diligere vias tuas, per
quas ducis me, ut diligam eo ferventius voluntatem tuam, quae
dirigit me.
Vellem Domine corde, aífectu , mente et viribus te dili-
gere, prout piacet tibi, quodsi enim voluntatem meam seque-
rer, te aífectu et corde Sanctae, cujus memóriám colo, diligere
peterera.
Non exeederet petitio mea mandátum tuam
,
qui omnes
vires, cor et animum requiris, sed fors non esset conformis or-
dinationi tuae, unde peto páti, quod imponis, móri, dum voca-
veris, et diligere, prout praecipis.
Caput XXV.
Illumina me o lumen cordis mei , Deus , vellem enim vi-
dere reconditas plicas cordis mei, ut tibi confitear turpitudi-
nes meas et peccata contra me.
Seu negligentias meas in operibus, seu tepiditates in ora-
tionibus, seu ociositates in verbis recogitem, omnibus his cir-
cumdatus accusor coram te, et merito convincor a justitia tua.
Aridusne sum aut negligens , ignoro ; hoc tamen sentio,
quod talis sum, qualis esse nollera, sed non esse nequeo.
Accuso me, Domine, et de meis ariditatibus , et de negli-
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qui, dis-je me doiiueru des ailes si ce n'est la charité, mais
mi.serable comme je suis je ne puis eucore m'élever parceque
je ne suis que chair et térre.
Je desire voler et me reposer eu vous, mais non parce-
qu'il serait bon pour moi , mais parceque vous m'appelez et
que vous me commandez de vous aimer
,
parceque vous
étes Dieu,
Je ne sens rieu qui me retieune volontairement , mais je
n'ai pas eucore ce qui peut m'e'lever , c'est pour cela que je
lauguis et que je rampe.
Donnez moi donc de supporter mes miséres , dounez moi
d'aimer vos voies par lesquelles vous me conduisez afiu que
j'aime plus ardemmeut votre volonté qui me dirige.
Je voudrais, Seigneur, vous aimer de tout mou cceur , de
toute mon affection, de tout mon enteudemeut et de toutes
mes forces comme il peut vous plaire, car si je suivais ma vo-
lonté je vous demanderais de vous aimer avec le coeur et Tar-
deur de la sainte dönt j'lionore aujord'hui la mémoire.
Cetté demaude n'exce'derait pas votre commandement
puisque vous exigez tout le coeur , l'áme et les forces, mais
peut-étre ne serait-elle pas conforme a votre ordre, c'est pour-
c|uoi je vous demande de souffrir ce que vous m'imposez, de
mourir quand vous m'appelerez et de vous aimer comme vous
me commandez.
Chüfpitre XXV.
Éclairez moi ó mon Dieu lumiére de mon coeur , car je
voudrais voir les secret replis de mon coeur pour vous con-
fesser contre moi-méme ma turpitude et mes peches.
Sóit que je me rappele mes ne'gligences dans les oeuvres,
mes tie'deurs dans Toraison , Toisivete' de mes paroles, envi-
ronné de tout cela je suis accuse' devant vous et duement con-
vaincu par votre justice.
Je ne sais si je suis aride ou ne'gHgent, je sens cepen-
dant que je suis tel cj[ue je ne voudrais pas étre , mais que je
ne puis ne pas étre.
Je m'accuse , Seigneur , et de mes aridités , et de mes ne'-
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geutiis, quamvis eníni nec liae nec illae voluiitariae fneruiit,
ex clefectu dilectionis processerunt,
Essent liaec lacrymarum inicitamenta, non simplicis do-
loris, charitatis sentirem incendia, sed quia tepescit in me tua
cliaritas, iiecdum emollitur cordis mei frigiditás.
Nou couqueror, quod patiar conditioiiis meae miserias, ad
hoc viv enim, ut patiar, sed de eo doleo, quod illas satis non
sentio.
Adhuc incola in hoc miindo non peregrinus videor niihi,
adhaereo, sed cui nescio, nec enim aliquid uliud praeter te di-
ligo, sed heu ! te non satis desidero.
Nihil me retinet in hac vita praeter vokmtatem tuam,
quia uonnisi propter illám vivere cupio , sed ut vére vivam,
fac, boue Deus, ut te plus diligam.
Recedite ex mente mea pueriles bullae, objecta sensuum,
vigilantis hominis somnia, nou vos amo, sed quia mihi adhae-
retis, et ego vobis adhaereo.
Vos me nolentem trahitis, distrahitis , dissipatis in ora-
tiouibus , ac nieditationibus , et heu, quam saepe mei oblitus,
divagor per inania, vos sequens.
Vos tortores mei estis, sed suaves nimis
,
quod si enim
Deum plus diligerem, statim me recolligerem, et me a seusua-
litate charitatis retraheret voluptas.
Confugio itaque ad te via
,
veritas
,
et vita
,
exhibeo me
tibi, quia a te duci, te niitriri, per te vivere velle dedisti mihi,
tu vides itaque, quid desit mihi, ut possini piacere tibi,perfice>
quod inchoasti, salva me, quem redemisti.
Benedic anima mea Dominó et oninia, quae intra me sünt
nomini sancto ejus, quis enim tibi benedicere diguior est, quam
quem sumpsi in me, ut sim in illó.
páter ! quauta est tuae bouitatis dignatio, quod mihi
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gligeiices , car quoique ni ies uiies, ni les autres ii'aient été
voloutaires, elles provieunent du de'faut d'amour.
Ce seraieut la des grands sujets d'alarmes et non d'une
simple donlenr, sí je ressentais les embrasemens de la charité,
mais parceque votre charité devieut tiedé en nioi , la froideur
de nioii coeur u'est pas encore écliauffée.
Je ne me plaindrai pas de ce que je soufifre les miséres
de ma coiidition, car je vis pour souffrir, mais je suis fáché
de ne les pas seutir assez.
Je me parais encore habitant et non pélerin dans ce
monde, je suis attaché, mais je ne sais a quoi , car je n'aime
rien hors de vous, mais hélas je ne vous désire pas assez.
Rieu ne me retient dans cetté vie que votre volouté,
parceque je ne désire de vivre que pour elle, mais pour que je
vive véritablement, faites 6 mon Dieu Cjue je vous aime da-
vantage.
Retirez vous de moi puériles objets de mes sens sembla-
bles a ces petites bouteilles que font les enfans, songes d'iin
homme qui veille
,
je ne vous aime pas, mais parceque vous
m'étes attaché, je vous suis aussi attaché.
Vous m'entrainez malgré moi, vous me distraisez , dissi-
pez dans mes oraisons et méditations , et hélas combién sou-
vent m'oubliant moi-méme
,
je m'égare en vous suivant dans
des choses frivoles.
Vous étes mes bourreaux, mais vous m'étes trop doux car
enfin si j'aimais plus Dieu, je me recueillirais d'abord, et la
douceur de la charité me retireraifc de la sensualité.
Je me refugie donc chez vous qui étes la voie, la vérité
et la vie, je me présente á vous, parceque vous m'avez donné
de vouloir étre conduit par vous , nourri de vous , vivre par
vous , vous voyez donc ce qui me manque pour pouvoir vous
plaire , achevez ce que vous avez commencé , sauvez moi
puisque vous m'avez racheté.
Mon áme bénissez le Seigneui*, et tout ce qui est au-de-
dans de moi bénissez son saint nom , car qui est ce qui est
plus digne de vous bénir que celui que j'ai re9ue pour étre
en lui.
Ó pere céleste que votre bonté est grandé de daigner me
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filium clare cligjiHi'i.s, o fili ! quaiita est tua liumiliatio, quod in
me veneri.s, o spiritus ! quaiita est tuae cliaritatis eftusio erga
creatiiram, erga nihilum.
Perel me in coutemplatione horuni, et iitiuam ita percle-
rem, ne unquam redirem ad me, sed quia necdum ita absor-
beri possum in te, quiu carnem exuam , redeo ad me , ut seu-
tiam niiserias meas.
Vellem itaqiie elevari ad throniim gloriae tuae , nt tibi
cum beatis spiritibus laudes canerem, et te affectu illorura di-
ligerem, sed Immiliare auima mea sub onere corporis tui , se-
quere vias, per quas te ducit Dei voluntas.
Suscepi Domine ducem itiueris mei
,
quem desideravi,
uutritus sum veritate, quam anlielavi, vivificatus sum vita,
quam petii , liinc me trado, ut statuat gressus meos in viis
maudatorum suorum.
quam f'elix essem , si semper in via veritatis ambuláns
viverem, sed adliuc procul est a me haec beatitudo, qui in te-
nebris iuter mendacia et vauitates ambulo.
Dolui ante de illis, quae feci, ecce gemendum est milii de
illis, quae facturus sum, cum necdum venit liora eliberationis
meae e carcere corporis liujus,
Sentio Domine, quod si te semper diligerem, fors ab om-
nibus, de quibus gemere debeo, immúnis essem, sed non manet
liaec perfecta cliaritas, ubi adhuc reperitur cupiditas.
Dum igitur pondus cliaritatis alleviatnr, trahit me pondus
cupiditatis, sed poudus cliaritatis alleviatur, quia hoc pondus
cupiditatis e natura sua ab omnibus sensualibus objectis ag-
gravatur.
Ex bis nosco miserias meas, ex his agnosco, quod me de-
beam unice et integre resignare tibi , ut obtineam ex miseri-
cordia
,
quod assequi non possum ex justitia mea ; quod si
enim justitia tua fuerit in me, et justitiae et misericordiae co-
ronaiii largieris milii.
En igitur me trado tibi, qui voluntatem meam misericor-
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doniu'i- Yotrc fils ! o fils adoriiblc qvie votre Imniiliation est
grandé de veiiir eii moi ! ó esprit saiiit que l'effusion de votre
charité est abondaiite envers luie créature
,
eiivers un néant
!
Je me perds dans la eonteinplation de tont cela, et plut
a Dieu que je me perdis de telle sorté que je ne revins plus ii
moi-ménie , mais parceque je ne puis encore étre tellenient
absorbé envous, que je me dépouille entiérement de ma chair,
je reviens íi moi ponr sentir mes miseres.
Je voudrais donc étre élévé au tróné de votre gloire pour
vous cliauter des louanges avec les esprits bienlienreux, et
pour vous ainuT avec leur ardeur, mais huniiliez vous 6 nion
ánie sous le furdeau de votre corps, suivez les voies par les-
quelles la volonté de Dieu vous conduit.
J'ai re9u, Seigueur, le guide de mon voyage, que je dési-
rais, j'ai été uourri de la vérité aprés laquelle je soupirais, j'ai
été vivifié de la vie que je deinaudais , c'est pour cela que je
me livre pour qu'il dirige mes pas daus les voies de ses com-
mandemeus.
combién je serais heureux si je vivais en marchant
toujours dans la voie de la vérité, mais ce bonlieur est encore
éloigné de moi, qui marclie dans les téuébres parmi les vanités
et les mensonges.
J'ai été fáché auparavant de ce que j'ai fait, en voila qu'il
me faut gémir de ce que je í'erai, puisque l'heure de ma dé-
livrance de la prison de ce corps u'est pas encore venue.
Je sens, Seigueur, que si je vous ainiais toujours je serais
peut-étre exempt de tout ce dönt je dois géuiir, mais cetté par-
l'aite charité ne se troiive pas oü est encore la cupidité.
Lors douc que le poids de la charité devient légér je suis
entrainé par le poids de la cupidité, mais le poids de la cha-
rité devient légér parceque ce poids de la cupidité par sa na-
túré devient pesant par tous les objets des sens.
Par la je connais mes miséres, par la je connais que je
dois uniquement et entiérement me résigner a vous pour ob-
teuir de votre miséricorde ce c^ue je ne puis avoir par ma
justice, car si votre justice est en moi, vous me donnerez la
couronne de justice et de miséricorde.
Me voila donc je me livre a vous qui par un efifet de
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cliter subjecisti tibi , subjice me üli, ut iii quaiitum couditio
mea permittit, faciam, quod volo, evitans, quod nolo.
Sed sim Deus talis, prout vis, ut virtus tua appareat in
debilitate mea, neque esse inpeccabilis donec viv ; hinc volo
semper accedere ad te, ut purifices me, dans diligere te.
Caput XXVI.
Dies est laetitiae et triumplialis, in quo Ecclesia militans
in terris Ecclesiae triumphaiitis in coelis singulariter colens
glóriám congaudet felicitati illorum, quos jam tu Deus author
omnis beatitudinis eliberatos e vinculis carnis absorpsisti in
immensitate cliaritatis tuae.
Triumphi Ecclesiae quoque militantis recolitur memória,
cum in liac die fanum omnium Deorum veteris Romae
,
gló-
riáé tuae, Deus, in multitudine sanctorum tuorum manifestatae
dicavit Romána Ecclesia.
Luge igitur et laetare anima mea de Ecclesiae trium-
phantis et militantis glória, et ut Deo digniorem reddas gló-
riám, uniri desidera in spiritu capiti ejus ; ede, bibe de mensa
Regis hujus magni, participa de altari divini sacrificii.
Haec sünt magna incitamenta gaudii, sed est in me et
incitamentum gemitus, quem ipsa diei solemnitas provocat,
iudignitas mea renovat.
Quo sensibilior est itaque debilitati intellectus mei gló-
ria tua ex reflexione tantae solemnitatis, quae celebratur in
coelis et in terris : eo magis dolere debeo de cogitationibus,
verbis et operibus, quibus tibi non tantum glóriám non prae-
stiti, sed fors gloriae tuae derogavi.
superbia, crimen liominis tam nóvum et antiquum , vi-
vis in me, quia viv, vives, donec vixero.
Quid potest plus derogare gloriae tibi debitae, Deus,
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votie miséricorde vous étes assujeti ma volonte , assujetissez
moi :i elle, afiii qu'autant que ma condition le permet je f'asse
ce que je veux eii e'vitaut ce que je ne veux pas.
Mais que je sois tel , o mou Dieu, que vous voulez afiu
que votre puis.sauce eclate daus ma faiblesse. je ne puis.se étre
impeccable tant que je vis ; c'est pour cela que je veux m'ap-
procher toujours de vous pour que vous me purifiez en me
douuaut de vous aimer.
Chapitre XXVI.
C'est un jour de joie et de triomplie auquel l'eglise mi-
litaute sur la térre liouoraut d'uue mauiere siugruliére la me'-
moire de Teglise triompliauLe daus le ciel se rejouit du bou-
lieur de ceux que vous avez déja absorbés dans Timmensité de
votre cliarité aprés les avoir délivrés des lieus de la chair ó
Dieu auteur de toute félicité.
Oü célébre aussi la mémoire du triomplie de Téglise mi-
litante puisque daus ce jour TEglise Romaine a dédié ó mou
Dieu á votre gloire mauiíéstée daus la multitude de vos saints
le temple de tous les Dieux de 1'ancienne Romé.
Courage donc mon ánie, rejouissez vous de la gloire de
l'eglise triomphante et militante, et pour rendre a Dieu une
gloire plus digne de kii, souhaitez d'étre uuie en esprit a son
chef, mangez, buvez á la table de ce grand Roi . participez a
l'autel de son divin sacrifice.
Ce sönt la de grands motifs de joie . mais il y a aussi en
moi un sujet de gémissement, que la solemnité mérne de ce
jour excite, que mon iudignité renouvelle.
Plus donc votre gloire devient sensible a la faiblesse de
mon entendement par la considération d'une si grandé solem-
nité qui se célébre dans les cieux et sur la térre, plus je dois
avoir de la douleur des pensées, des paroles et des ceuvres par
lesquels bien loiu de vous glorifier j'ai peut étre dérogé a votre
gloire.
superbe, vice de l'bomme si nouveau et si ancien, vous
vivez en moi parceque je vis, et vous vivrez tant que je vivrai.
Qu'est ce qui peut plus déroger a la gloire qui vous est
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quani oppositio creaturae, et hoc se tot tam variis moclis ma-
nifestat in me.
Radix omnis oppositiouis est non servare mauclata tua, et
haec non servare est te necdnm diligere, prout praecipis.
Tu dicis o Salvator nieus : qui servat mandata mea, illa
est, qui diligit me, qui ergo non servat, non diligit, et heu! qui
te non diligit, se tibi opponit, quia jubes, ut diligat te.
Scio Domine te non omnem hauc oppositionem, non om-
nem defectum in charitate, non omnem superbiani poenis in-
ferni punire, et haec est consolatio timeutis te, sed afflictio
diligentis subsistit, quia se quoquo modo tibi oppositum esse
sentit, et hinc te necdnm satis diligere agnoscit.
Doleo igitur Domine de eo, quidquid tibi modo debito non
praestiti, quidquid praestare omisi, quia haec negligendo di-
lectioni tibi debitae non satisfeci.
Respice me, ut ego quoque respiciam me, da diligere te, ut
glorificem te, ecce sumam corpus et sauguinem tuum, ut uni-
tus tecum in communione sanctorum tuorum praestem lau-
dem tibi.
sors felix, status meus iufelix, ille me in infelicitate
felicem, hic in felicitate infelicem reddit.
8ors mea est corpore salvatoris Dei mei pasci, sed status
conditionis meae est, qui felicitatem meam nec concipere nec
illa frui potest, quia ab illó, quem sumo, elougatum tenet.
Ecce illum sumpsi in terris, quem omnes sancti adorant
in coelis
,
panem comedi, quo illi fruuntur, quia illó pásti in
diebus peregrinationis eorum non defecerunt in via.
Magna est misericordia tua erga hominem Domine, quem
justitia tua merito condemnavit ad vitae suae miserias , boni-
tas tamen tua de tam salutari remedio , de tam forti nutri-
mento providere diguata est illi.
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due nioii Dieii que l'oppositioii de la créature , et elle se
manifeste en moi par taut et de si diurentes manieres.
La racine de cetté oppositiou est de ne pas garder vos
eommaiuleiiiens, et ne les pas garder c'est ne pas vous aimer
encore conime vous l'ordonnez.
Vous dites o mon Siiuveur : celui qni garde nies comman-
demens est celui qui m'aime , celui donc qui ne les garde pas
ne vous ainie pas, et liélas celui qni ne vous aime pas, s'op-
pose a vous pai-ceque vous ordonnez qu'il vous aime.
Je sais, Seigneur, que vous ne punissez pas par les peines
de l'enfer toute oppositiou, tout défaut de charité , toute su-
perbe, et c'est la la consolation de celui qui vous craint , mais
la douleur de celui qui vous aime subsiste toujours parcequ'il
se sent eu quelque mauiére opposé a vous, et par la il recou-
nait qu'il ne vous aime pas encore assez.
J'ai donc de la douleur mon Dieu, de tout ce que je ne
vous ai pas rend de la maniére qui vous est due, de tout ce
que j'ai omis de rendre, parcequ'eu le négligeant
,
je n'ai pas
satisfait á l'amour qui vous est dú.
Regardez moi afiu que je me regarde moi-méme
,
donnez
moi de vous aimer pour vous glorifier, voilá queje vaisprendre
votre corps et votre sang pour qu'uni avec vous dans la com-
munion de vos saints je célébre vos louauges.
sort bienlieureux, o que mon état est malheureux, celui-
la me rend beureux dans l'infélicité méme , celui-ci me rend
malheureux dans la félicité.
Mon sort est d'étre nourri du corps de Dieu mon sauveur,
mais l'etat de ma condition est de ne pouvoir ni comprendre
ni jouir de mon bonheur, parcequ'il me tient éloigne' de celui
que je recois.
Voila que j'ai pris sur la térre celui que tous les saints
adorent dans le ciel
;
j'ai mangé le pain dönt ils jouissent,
parceque nourries de ce pain céleste dans les joiu-s de leur pé-
lerinage ils n'ont pas défailli en cbemiu.
Votre miséricorde , Seigneur , est grandé euvers Thomme
que votre justice a condanmé a bon droit a toutes les miséres
de sa vie, votre bouté cependaut a daigné lui donner un si sa-
lutaire remedé et uue nourriture si pleine de force.
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(Sed, o Deus, omiiipotens es, sed quid potuisses animae
meae dare praeter te, qiiod illi nutrimenti loco esse potuisset ?
tu enim creasti illám pro te, iiiliilillani iiutrirepotestprarter te.
Hiiic inquieta est, doiieo perveuiat ad te, quia et iii iusta-
bilitate conditionis suae demonstrat non esse mansioneni
suani super terram.
luqiiietnm est cor liorainis, sed in te quietem nec qiiaerit
nec reperit uisi, duui tu trahere dignaris illum, sed etiam dum
trahis, ille quoque trahit, quae ipsi adjacent, quae illum a te
retrahnnt.
Deus, quam est felix tranquillitas
,
quam tranquilla
felicitas et aetenia beatitudo sanctorum tuorura, qui jam ci-
ves patriae suae eíFecti sünt.
Triumphant de mundo, carne, et de Diabolo , et separati,
mundati ab omni maeula et coinquinatione, absorpti in im-
mensitate tua sünt in te et tu in illis, nec unquam separabun-
tur a te.
Ilii gloriantur in te, et tu gloriaris in illis, illi te fruuntur,
et tu satiando non satias, quia semper te fruuntur, et nun-
quam satis fruuntur, sed non amplius desideraut, quia liabent,
quod desideraverant, et tamen frui non eessant, quia qno fru-
untur bonum est, et bonum esse nunquam desi)iet.
Talis est debilis idea, quam mihi repraesentat sensualitas,
per quam unde denominetur bonum scio, sed quid sit bonum,
nescio.
Fecit me agnoscere gratia tua bonum, quod hanc sensua-
litatem excedit, sed in qno eonsistet hoc bonum, quia capere
nequeo, ideo languet in me desiderium sensuale, quamvis ad
nulhnn aliud feratur volnntas , fac igitur Domiue, ut me ad
illud trahat charitas, in quo me tam elongatum tenet sen-
sualitas.
Caput XXVIL
Assimilas, Domine, Redemptor raeus, in liodierno Evan-
gelio Regnum coelorum grano siuapis et fermenti, eo quod
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Mais ó mon Dieu vons C'ten toiit puissant; mais qii'anriez
vons pu donner a moii ame Jiors de vons, qui pút liii servir de
Jiourriture ? ear voiis l'avez créée ponr vons, nen liors de vous
ne peut la iionrrir.
C"est poiir cela qu'ellc est inquiete jusqu'a ce qnVlle ar-
rive a vous, parcequ'elle fait voir daus riiistal)ilite' de sa con-
ditioii, que sa demeure n'est pas sur la térre.
Le coeur de Tliomme est inquiet, mais il ne cherche ni ne
trouve en vous sou repos, si vous ne daignez l'attirer , mais
lors mérne que vous l'attirez il entraiiie de son coté les choses
qui lui sönt propres et qui le retirent de vous,
mon Dieu combién heureuse est la tranquillité , com-
bién tranquille est la félicité, et réternelle béatitude de vos
saints qui sönt déja devenus citoyens de leur patcie.
Ils triomphent du monde de la chair, et du Diable, et sé-
parés purifiés de toute tache et souillure absorbés dans votre
immensité, ils sönt eu vous et vous en eux , et ils ne seront
jamais séparés de vous.
Ils se glorifient en vous et vous vous glorifiez en eux , ils
jouissent de vous, et vous en les rassasiant ne les rassasiez ce-
pendant jamais assez, mais ils ne désirent rien de plus, parce-
qu'ils ont ce qu'ils avaient désiré, et cependant ils ne cessent
d'en jouir parceque ce dönt ils jouissent est bon, et ne cessera
jamais d'étre bon,
Telle est la faible idée que me représente la sensualité,
par laquelle je sais d'oü ce bien tire sa dénomination , mais je
ne sais quel est ce bien.
Votre gráce m'a fait connaitre un bien qui excéde cetté
sensualité, mais parceque je ne peux comprendre en quoi con-
siste ce bien, c'est pour cela que ce désir sensuel languit en
moi quoique ma volonté ne se porté a aucun autre , faites
donc, Seigneur, que la charité m'entraine vers ce bien dout la
sensualité me tient si éloigné.
Chapifre XXVIl
Vous comparez, Seigneur mon Redempteur dans l'évan-
gile d'aujourd'hui le royaume du ciel a un grain de sénevé et
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illud omiiium seminum minimum excrescit in similitudine ar-
Loris, hujus exigoa quautitas multam farinam fermentat.
Fecit me gratia tua agnoscerp harum parabolarum veri-
tatem, secl ben, necdum sentio graniim charitatis tuae crevisse
in me in arborem, sed nec fermentum illins satis fermentasse
massam humanitatis meae.
Propterea radix cupiditatis pnlulare non cessat in me , et
fermentum concupiscentiae corrumpit farinam boni grani,
quod plantasti in me.
Non cesso Domine seraper idem dicere tibi, quia cessare
necdum dedisti facere, quod nolo.
Si itaque de his non gemerem, te desiderare cessarem, et
si te non desiderarem, non te diligerem.
Homo in vita mundana cum facere non potest, quod vult,
impótentiam suam pro magna miseria reputat, et ideo eleva-
tas conditiones aflFectat, ut quod vult, facere valeat, et baec est
cupiditatis proprietas, quae voluntateni suam sequi non posse
dolet. Sed, o Domine, vides non hoc esse desiderii mei incita-
mentum, illa enim, quae vellem, illa sünt, quae jubes, sed hoc
est doioris argumentum, quod illa quoque, quae nolens facio,
non ita sünt nolentis, quin sint et volentis fermenti, quod
est in me.
Nolo Domine imperfectiones, tepiditates, segnities, dissi-
pationes, distractiones meas, sed haec omnia eveniunt no-
lenti, sed non ita nolenti, ut dum eveninnt, non agantur abir-
refiexa voluntate eonsentiente.
Haec autem irreflexa voluntas quid milii demonstrat, nisi
frigiditatem meam in diligendo te, qui enim scit vére diligere,
nescit irreflexe agere.
Sentio Domine me nescire, quid dico et peto, quia te in-
cessanti aetu diligere non permittit humana conditio, vellem
tamen, ut eo perveniret dilectionis meae extensio, quia te múl-
túm diligere jubes, et diligi digiuis es, quia Deus meus es.
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au levain
,
en ce que 1p premipr qui ost le plus petit de tous
les graius devient semblable a un arbre , et qu^uiie petité
quantité du second fait lever beaucoup de farine.
Votre gráce me fait recormaitre la vérité de cos para-
boles, mais hélas je ne sens pas oncore que le graiii de votre
charité ait cru en nioi comme un arbre, et que le levain ait
fait assez fermenter en moi la masse de mon liumanité.
C'est pour cela que la racine de la cupidité ne eesse de
pousser en moi, et le levain de la concupiscence corrompt la
farine du bon grain que vous avez planté en moi,
Je ne eesse , Seigneur , de dire toujours la meme chose
parce que vous ne m'avez pas encore donné de cesser de fairé
ce que je ne veux pas.
Si donc je ne gémissais pas de tout cela je cesserais de
vous désirer, et si je ne vous désirais pas, je ne vous airaerais pas.
Lorsque l'bomme dans cetté vie mondaine ne peut fairé
ce qu'il vovidrait il regarde cetté impuissance comme nne
grandé misere, et c'est pour cela qu'il recLerclie les conditions
élevées pour pouvoir fairé ce qu'il veut, et c'est la propriéte
de la cupidité qui est fácbée de ne pouvoir suivre sa volonté.
Mais o mon Dieu vous voyez que ce n'est pas la le motif de
mon désir ; car ce que je voudrais est cela méme que vous
commandez, mais c'est pour moi un sujet de douleur que les
clioses que je fais malgré moi ne sönt pas tant raalgré moi
qu'il n'y entre aussi de la volonté du levain qui est en moi
Je ne veux pas , Seigneur , mes imperfections , mes tié-
deurs , ma paresse , mes dissipations , mes distractions, mais
tout cela me vient malgré moi, mais non tant malgré moi
qu'une volonté consentente sans reflexión n'y ait aussi part.
Mais que me marqae cetté volonté sans reflexión si ce
n'est ma froideur a vous aimer ; car celui qui sait véritable-
ment aimer, ne sait ce que c'est qu'agir sans reflexión.
Je seiis, Seigneur, que je ne sais ce que je dis , et ce que
je demande parceque la condition humaine ne permet pas de
vous aimer par un acte continuel, je voudrais pourtant que
mon amour s'étendit jusques la parceque vous commandez et
que vous étes digne d'étre beaucoup aimé parceque vous étes
mon Dieu.
n. Rákóczy F. Munkái, I, ""
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Non couqueror igitur de fragilitatibus conditioiiis meae,
qia ad illas tua rae condeninavit justitia, sed gemo de debili-
tate dilectionis, quam tam saepe videtur vincere cupiditas.
Desiderium itaque te diligendi Deus me ducit ad illum,
qui ex dileetione dedit animam suam pro me, ut mihi mereatur
posse diligere te.
Respice me Jesu mi venieutem ad altare tumn, et patrem
tecum in te et per te diligere, et in hunc finem te sacramenta-
liter sumeré volentem : en me trado tibi, redde te mihi , ut di-
ligas in me patrem, quem diligere nequeo siue te.
Te sumpsi, Deus filius, salvator meus, et te sumens Re-
gnum coelorum sumpsi , secundum parabolám evangelii,
respectu exilitatis specierum vére grano sinapis, fermentoque
comparabile, sed hoc divinum granum cecidit in terram ari-
dam , hoc salutare fermentum in massam luridam condi-
tum est.
Scio o Domine omnia haec te egisse propter te
,
non
propter dignitatem meam, et ideo vellem omne, quod tibi pos-
set praestare glóriám in me.
Nihil autem reperio in me praeter indignitatem. meam,
sed etiam haec demonstrat magnitudinem bonitatis et miseri-
cordiae tuae.
Quia omnes salutares instinctus a te sünt , te suggerente
accessi ad altare tuum et recepi te : voluisti igitur tam in-
dignae creaturae suggerere, ut reciperet te, ut in indignitate
mea pateat miseratio tua.
Tu nosti, Domine, in quo consistat vei maximé indignitas
mea, quia quamvis totus indignus sum, heu est in me multum,
per quod adhuc indignior sum, quam sum ex eo, quod creatura,
quod caro, quod pulvis sum.
Est in me praeter haec fbmentum malitiae et peccati,
quod me merito abominabilem, non soluru indignum, posset
reddere coram te, si Deus non esses, et qua Deus non ageres
mecum.
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Je ue mc plain.s clont- pas tles fragilités tlf; ma coiulitioii
parceque votre justice m'y a coudanmií, mais je géniis de la
faiblesse de moii ainour qui semble si souvent siirmonté par
la coiiciipiscence.
Le désir done de voiis ainier ó inon Dieu me conduit á
celui qni par amour a donné sa vic poiir inoi i)Our me mériter
de pouvoir vous aimer.
Regardez moi o mon Jésus, qui viens a votre autel, et qui
veux aimer votre pere en vous et par vous, et qui pour cela
veux vous recevoir sacramentellement : voila que je me livre
a vous, rendez-vous a moi afiu que vous aimiez en njoi votre
pere que je ue peux aimer saus vous.
Je vous ai re^u ó Dieu le fils mon Sauveur , et en vous
recevant j'ai le royaume des eieux suivant la parabole de
l'Evangile comparable a cause de la petitessé des espéces au
grain de sénevé , et au levain
,
mais cetté divine semence est
tombée daus une térre aride, ce salutaire levain est cache dans
une lourde masse.
Je sais, Seigneur
,
que vous avez fait tout cela pour vous
et non que j'en sois digne, et c'est pour cela que je voudrais
tout ce qui pourrait vous rendre gloire en moi.
Mais je ne trouve rien en moi que mon indignité, mais
aussi elle me decouvre la grandeur de votre bouté et de vos
miséricordes.
Parceque tous les mouvemens salutaires viennent de vous,
par votre inspiration je me suis approché de votre autel , et je
vous ai regu ; vous avez donc voulu suggérer a une si indigne
créature de vous recevoir afin que dans moii indignité éclate
votre miséricorde.
Vous savez , Seigneur, en quoi consiste le plus mon in-
dignité', parceque quoique je sois tout indigne , il y a hélas en
moi beaucoup de choses par lesquelles je suis encore plus
indigne que je ne le suis comme créature , comme cliair et
pouissére.
11 y a outre cela en moi un levain de malice et de péclié
qui pourrait me rendre non seulemeut indigne mais abomi-
nable devant vous si vous n'étiez Dieu, et comme Dieu n'agis-
siez avec moi.
36*
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Ex nihilo eduxisti me, redemisti me , secundum captum
menm facilius est tibi salvave me, quam fit ereasse et rede-
niisse me.
Non provocavit te o Deus ad plasmandum et redimendum
me meum meritum ; hinc profeeto nec in salvando mea oberit
indiguitas, quia uihil te Deo magis digmim est, quam dono-
rum tuoruni gratuitas.
Noli proinde exaudire gemitus et preees meas , ecce con-
sentio et peto, sed respice te, respice misericordias tuas, ut fa-
cias mecum secundum illas.
Vellem igitur potius eessare loqui tibi, et ipsas operatio-
ues iiitellectus suspeudere coram te, ut iuseusibilis, immobilis,
et quasi inanimatum praesentarem me ad faciendam volunta-
tem tuam.
Sed o Domine tu scis miserias meas, et dissipationes iu-
voluntarias fantasiae meae, quae in tam saucto silentio , in
tam beato somno subsistere nequit, nec ego tantam gratiam
petére audeo
;
quia et hoc relle, fors meum velle esset, non
tuum.
Fac igitur Deus in me, quidquid ego nec cogitare, nec pe-
tére, nec velle scio, quod convenit gioriae tuae , et voluntati
tuae de me.
Caput XXVIIL
Ad celebrandam adventus tai memóriám vocat me Ec-
clesia, Jesus Salvator meus , fac me audire vocem vocantis
matris meae , tu enim es, qui me vocas per lianc sponsam
tuam.
Celebrare memóriám adventus tui est considerare im-
mensum et infinitum amorem tuum erga hominem, et liujus
ingratitudinem erga te.
Tu creasti eum, et deliciae tuae suut cum filiis liominum,
ille recessit a te creatore , tu tamen, cum inimicus tuus esset,
dilexisti illum.
Quo te duxit dilectio, o sapientia patris, Deus aeterne, ut
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Vous m'avez tiré du iiéant, vous m'avez racheté , suivant
ma mauiére de peuser il vous est plus facile de me sauver qu'il
ue vous l'a e'té de m'avoir crée' et rachete'.
Ce u'est pas mes mérites ó niou Dieu qui vous out exeité
a me cre'er et a me racheter , et e'est pour cela que mon iu-
diguité ue vous empéc-hera pas de me sauver, parcequ'il n'y a
rien de plus digue de vous, ó mou Dieu, que l'effusion gratuite
de vos dons.
Nécoutez douc pas mes gémissemeus et mes priéres
,
j'y
conseus et je le demande, mais regardez vous vous-méme,
regardez vos misérieordes pour eu agir avec moi selou leur
étendue.
Je voudrais douc plutót cesser de vous parler et sus-
pendre devaut vous les ope'rations de mou enteudemeut, afin
que devenu iusensible , immobilé , et comme inanime' je me
préseutasse pour fairé votre voloute'.
Mais, Seigueur, vous couuaissez mes miséres et les dissi-
pations involontaires de mon imagiuatiou, qui ue peut sub-
sister daus uu si saiut silence , dans uu si heureux sommeil, et
je u'osa pas mérne demauder une si graude gráce, parceque ce
vouloir serait peut-étre le mieu, et uou le vótre.
Faites douc en moi ó mou Dieu tout ce que je ue sais ui
peuser ui demauder ui vouloir, ce qui couvient á votre gloire
et a votre volouté sur moi.
Ghapifre XXVUI.
L'Eglise m'appele ó Je'sus mou sauveur pour céle'brer la
mémoire de votre aveuemeut , faites moi eutendi'e la voix de
ma mére qui m'appelle, car c'est vous qui m'appelez par votr e
épouse.
Céle'brer la me'moire de votre aveuemeut, c'est cousidérer
votre amour immeuse et iufiui euvers l'liomme, et sou iugra-
titude euvers vous.
Vous Tavez eréé et vos délices sönt d'étre avec les eufaus
des hommes, il s'est éloigué de vous sou créateur , vous l'avez
cepeudaut aiuié lors méme qu'il était votre euuemi.
Jusqu'oü vous a couduit l'amour ó sagesse iucréée du
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Je ísiiiu ej US desceiitlens, corpiis peccati a.ssumens, te exinanires,
iit hominem redimeres
!
tSaepe liaec me fecit contemplari gratia tua , sed quo plus
aguosco tam stupeiidam, tara adorabilem dilectionem tuam , o
qiiam jiistum est, ut confitear frigiditatem meam
!
Agnosco, coiifiteor et ecce denuo me statuo in judicium
coram memet ipso, ut coiidemnans me confitear tibi delicta
mea, et petam diligere te ; sed num proficiam, num deficiam,
ignoro, qiiia férnie semper vei quod nolo facio, vei quod facio,
prout volo, non facio.
Non quaero liornm causam, sentio enim legem in carne
mea, quae contrariatur mihi, sed haec lex, liaec contrarietas
quo est fortior, eo dilectio mea est debilior.
Cum igitur in memóriám revoco quotidianas cogitationes,
verba et opera, et quid quomodo fecerim, recogito, quani pa-
rum, quam tepide, te amem, reperio.
Haec tibi toties dico et repeto, sed quid tibi aliud dicere
valeo, siquidem te diligere desidero.
Tu Jesu mi, qui venisti in mundum ex dilectione, fac, ut
ad te accedam in dilectione ; omnia, quae fecisti, mihi mani-
festant, quantum dilexisti , sed heu omnia, quae ago, mihi de-
monstrant, quantum te necdum diligo.
Tu, qui venturus es secundum nativitatis tuae memóriám,
ecce ades secundum sacramentalem praesentiam , da te igitur
sic mihi praesentem, ut te digne recipiam nascentem.
Te peto a te, ut diligam te, qui tam ineífabili modo di-
lexisti me ; sed ut dilectio mea sit digna te, dilige te per me.
Advenisti iu me Jesu mi, fac, ut adventus tui semper ce-
lebrem diem , ut te
,
queni tua in me duxit dilectio, mea per te
retineat dilectio.
Extende Domine misericordiam tuam super omnes, qui
adventus tui in mundum memóriám in spiritu tuo celebran-
dam proposuerunt , respice super öves curae meae commissas,
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pere Dieii etenie] k descendre de soii seiii a prendre le corps
du peché et a vous anéantir poiir racheter l'honmie !
Votre gráce ra'a souvent fait coutempler tout cela , mais
plus je reconnais un amour si étonnant et si adorable
,
plus il
est juste que je vous coufesse ma froideur.
Je reconnais, je confesse, et de nouveau je me présente
eu jugement devajit nioi-méme, afin que me condamnant je
vous confesse mes pécliés, mais je ne sais si j'avance ou si je
défaillis, parceque presque toujoiirs ou je fais ce que je ne
veux pas, ou ce que je fais je ne le fais pas comme je voudrais.
Je u'en cherche pas la cause, car je sens dans ma chair
une loi qui me contrarie, mais plus cetté loi, cetté contrariété
est forte, plus mon amour est faible.
Lors donc que je me rappelle mes pensées , mes paroles
et mes oeuvres journaliéres, et que je réfléchis sur ce que j'ai
fait et comment je l'ai fait, je trouve combién peu
,
combién
timidement je vous aime.
Je vous dis et vous répéte cela si souvent, mais que puis-
je vous dire autre chose puisque je désire de vous aimer.
Vous ó mon Jésus qui étes venu dans le monde par amour,
faites que je m'approclie de vous dans Tamour, tout ce que
vous avez fait me mauifeste combién vous m'a\'ez aimé , mais
bélas tout ce que je fais me fait counaitre combién je ne vous
aime pas encore.
Vous qui devez veuir selon la mémoire de votre nativité
voilá que vous étes ici selon une présence sacramentelle , don-
nez vous donc á moi présent d'une telIe maniére que je vous
re90Íve dignemeut uaissant,
Je vous demaude á vous-méme pour vous aimer, vous qui
d'une maniére si ineffable m'avez aimé, mais pour que mon
amour sóit digue de vous, aimez vous par moi-méme.
Vous étes venu en moi ó mon Jésus, faites que je célébre
toujours la mémoire de votre avéuement afin que mon amour
vous retienne en moi par vous-méme que votre amour a fait
venir en moi.
Étendez, Seigneur, votre miséricorde sur tous ceux qui
se sönt proposés de célébrer dans votre esprit la mémoire de
votre avénement dans le monde, jettez les yeux sur les brebis
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et super onines uuitos mecum in cliaritate, ut quisquis statui
SLio convenientes et gloriae tuae deservientes recipiat gratias,
et te advenisse in cor sumn sentiat.
Deus, vellem cunctis diebus vitae meae ferventer et
alacriter servire tibi, sed siugulariter hoc sacro tempore : doce
tne tuam voluntatem, accende in me tuani cliaritaten).
Excita Domine poteutiam tuam et veni, ut ab imminenti-
bus peccatorum periculis niereamur te protegente eripi, te ad-
juvante liberari.
Haec est summa omnis desiderii mei Domine, quod Eccle-
sia tua in «ua collecta exprimit : inprime cordi meo fervorem
in petendo, da charitatem in operando.
Nihil peto a te, Domine, dum te diligere non pete, et ideo
vellem, ut omnis vocis expressio esset dilectio.
Deus, nemo te summum bonum esse agnoscit, qui te
non diligit , nec enim ipsa natura in eo depravata est, quod
bonum non diligat, sed in eo, quod bonum per se noscere
nequeat.
Das te Deus noscere omnibus qua Deum, sed te noscere
qua summum bonum gratia est, quae hominem ducit ad te, non
enim omnis hominum multitudo scit, quid sit summum bonum,
quod dum das sentire, das te diligere.
Verum est Domine
,
quod dum te das cognoscere qua
Deum, sub hoc praedicato, quidquid es, expriniitur, sed aliud
est cognoscere corde, aliud profiteri ore.
Unus audit nomen tuum et timet, quia tecum solummodo
respicit justitiam; altér audit te nominari et diligit, quia mi-
sericordiam tuam sentit.
Sic te multi omnipotentem, justum, misericordem esse
sciunt , sed summum bonum esse illi proprie sciunt, qui sen-
tiunt, et hi sünt, qui te diligunt.
tíed hoc sentire non consistit solummodo in sensuum or-
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qut' vous m'aveí^ coufiées et nüI' tous ceux (|ui sönt unis avec
moi dati.s 1h charité, afin que chacuii re(;oive les graces coii-
veuables a son état et qiii peuveiit servir ;i votre gloire, et
res.sente que vous étes veiiii dans son cceur.
mon Dieu, je voudrais tous les jours de ma vie vous
servir avec ferveur et avec euipressement, mais particuliere-
ment daus ce saint teuips : apprenez moi votre volonte, allu-
mez en moi votre cliarité.
Excitez votre puissance, Seigneur, et venez afin que par
votre protectiou nous me'ritions d'étre preservés, et par votre
secours étre delivres des périls du pe'clie' qui nous menacent.
C'est la l'abre'ge' de tous mes désirs ó mon Dieu, que
TEglise exprime dans sa collecte : imprimez daus mon cceur
la ferveur pour demauder, dounez moi la charité pour opérer.
Je ne vous demande rien , Seigneur , lorsque je ne vous
demaude pas de vous aimer, et c'est pour cela que je voudrais
que toute l'expression de ma voix ne fut qu'amour.
mon Dieu ! celui qui ne vous aime pas ne reconnait pas
que vous étes le souverain bien, car la uature n'est pas cor-
rompue en ce qu'elle n'aime pas le bien, mais en ce que par elle-
méme elle ne peut connaitre le bien.
Vous vous faites 6 mon Dieu connaitre a tous comme
Dieu, mais vous connaitre comme le souverain bien est une
gráce qui conduit l'liomme a vous, car toute la multitude des
hommes ne sais pas ce que c'est que le souverain bien, et lors-
que vous donnez de le sentir vous dounez de vous aimer.
li est vrai, Seigneur
,
que lorsque vous vous faites con-
naitre comme Dieu tout ce que vous étes est exprimé par ce
mot, mais autre cliose est de vous connaitre du cceur , et de
vous confesser de bouche.
L'un. entend votre uom et craint parcequ'il ne regarde
en vous que votre justice, l'autre vous entend nommer et il
vous aime parcequ'il sent votre miséricorde.
C'est ainsi que plusieurs savent que vous étes tout-puis-
sant, juste et mise'ricordieux, mais ceux-la proprement savent
que vous étes le souverain bien qui lek ressenteut , et ce sönt
ceux-la qui vous aiment.
Mais le sentir ne consiste pas seulement dans Torganisa-
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ganisatione, sed in iiitellectus cognitione et voluntatis adhae-
sione : hinc, qui te diligit , mandata tua diligit , in te vivit,
quia, quod vis, cupit.
Caput XXIX.
Ecce Domine bebes, tepidus, languidus sum, respiee me,
vellem enim esse coram te, ut examinans me , videani quan-
tum absum a te.
Qnidquid in me a me est, ben ! quam merito abominabile
est coram te , nibil igitur in me reperio, quod piacere po-
test tibi.
Tu vides o Dens, quod adbuc sim in bac miseria condi-
tionis meae, quam toties affero in conspectum tuum , undique
me pungit mortalis infirmitas, undique me circumdat carnis
cupiditas.
A te, quem desidero, elongatus gemo, illa, quae taedent
me, adbaerent mibi, nec bis carere, nec te possidere valeo.
Tu me revocas Jesu mi, et ego accedo ; das te mibi , et
ego te recipio, sed beu, quam parum tecum maneo, quia omnes
fragilitates meae me avocaut a te.
Vellem te amare, et cor meum glacie frigidius est, volun-
tas mea est tecum, sed sensus mei louge sünt a te.
Omnia volo in mensura voluntatis tuae, displicet tamen
mibi esse in me aliquid, quod tibi debitum non praestat ob-
sequium dilectionis, quam a me desideras.
Hanc vellem praestare tibi, quam jubes, sed sensus mei
refragantur voluutati, et quod plus est, contrariantur man-
dato tuo.
quam gravis sum mibimet ipsi, dum haec recogito, tae-
det vitae meae, dum respicio.
Sed quid possum contra me, si tu non adjuvas me , velle
dedisti, posse non reperio, sed fors et lioc, quod possum,
negligo.
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tioii des seuM, mais diuis la coniiai.s.sancc ilu rL'iitt'iiik'iui'iit et
rattachemeut de la volouté : c'est pour cela qiie celui qui
VOU.S aime aime vos cominaudemeus , vit oii vous parcequ'il
souhaite ce que vous voulez.
Ckapitre XXIX.
Me voila, Öeigueur, lié1)éte, ti<*de
,
languis.saiit , regardez
moi, car je voudrai.s étre devaut vous afin qii'en inVxamiiiant
je vis combieii je suis éloigiic de vous.
Tout ce qui est eii moi de moi qu'il est a ju.ste titre abo-
minable devaut vous. je ue trouve douc rieu en moi qui puisse
vous plaire.
Yous vojez ó mon Dieu
,
que je suis encore dans cetté
misére de ma coudition que j'apporte si souvent eu votre
préseuce ; riufirmite' humaiiie me pique de tous ctis , la con-
cupisceuce de la chair m'euvirouue de toutes parts.
Je gémis éloigué de vous que je désire, les choses qui
m'euuuyent s'attacheut á moi, et je ue peux ni eu étre délivré
ni vous posséder.
Vous me rappelez 6 mon Jésus et je m'approelie, vou.s
vous dounez a moi et je vous rerois, mais hélas combién peu
je resté avec vous parceque toutes mes fragilite's m éloigneut
de vous.
Je voudrais vous aimer et mon cceur est plus froid que la
glace, ma volouté est avec vous, mais mes sens sout éloigués
de vous.
Je veux tout dans la mesure de votre volouté, il me de-
plait cependant qu'il y ait en moi quelque chose qui ue vous
reud pas riiommage d'amour qui vous est dú et que vous exi-
gez de moi.
Je voudrais vous rendre celui que vous me commandez,
mais mes sens s'opposeut a ma volouté et qui plus est sout re-
belles a votre précepte.
Ó que je me suis fáché a moi-méme lorsque je repasse
tout cela, je m'ennuye de ma vie lorsque j'y réfléchis.
Mais que puis-je contre moi-méme si vous ne m aidez
pas, vous m'avez douué le vouloir, je ue trouve pas le pouvoir,
mais peut-étre que je uéglige ce que je puis.
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Et liciec incertituclo est uova causa gemitus, tenebrae
ignorantiae meae suut iteratae causae doloris.
Doleo igitur Domine de omnibus uegligeutiis lueis, doleo
de efifectibus fragilitatis meae, sed te necdum ferventer dili-
gere adhuc plus doleo ; si euim te ferventer diligerem, haec,
de quibus doleo, non incurrerem , respice igitur me
,
fac, ut
digne suscipiam te.
8ileo Domine in conspectu tuo, et utinam attenti omnes
sensus et potentiae animae meae adorationis in liumili si-
lentio praestarent obsequium tibi
,
qui viscera mea ingredi
dignatus es.
Sileo Domine, quia me tibi integre trado, sileo, quia pe-
tére ignoro.
Suspendimini aut potius recedite a me gemitus raiseria-
rum mearum, ad quas, si me juste condemnatum credo, quid
de illis gemo, quae tam juste patior ?
Contrarior tibi Deus
,
quia sum in statu ojjpositionis , sed
corporis animalis sensus, brutis simile animál corpus, contra-
riatur tibi, voluntas enim mea, cor animae meae te miserente
tuum est, et te vei minimé offendere liorret, volenter aut
reflexe.
Possum igitur tibi dicere in veritate
,
quod velim
,
quod
vis, et quia hoc volo, et praeter hoc nihil volo, manifestas mihi,
quod diligam te.
Quid petii. Domine, quid petii ? dum te sensibiliter dili-
gere nequire dolui : profecto ignoravi, quid petii ? quia non
dilectionem, sed effectus ejus petii, et hos non sentire dolui.
Silebo igitur deinceps, nec loquar tibi, quia et loqui et
petére ignoro.
Praesentabo me tibi tanquam mutus infirmus
,
qui nec
verba proferre, nec infirmitatem suam medico edicere potest,
sed accedens ad illum se projicit coram illó.
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Et cetté incertitude est un nouvean m]oi de gémissement,
les ténebres de mon ignorance soiit de iionvelles causes de
douleur.
Je suis doiic friclié, Seigneiir, de tontes mes iiégligences,
des effets de ma fragilité, mais je suis encore plus fáehé de ue
pas vous ainier encore ardement; car si je vous aimais ardem-
ment, je ne tomberais pas dans ces cas la; regardez moi donc,
faites que je vous re^oive dignement.
Je me tais, Seigneur, en votre présence , et plut a Dieu
que tous mes sens attentifs et toutes les puissauces de mon
áme dans un Inimble sileuce rendissent liommage a vous qui
avez daigné entrer au dedans de moi.
Je me tais, Seigneur, parceque je me livre entiérement a
vous, je me tais parceque je ne sais pas demander.
Demeurez en suspens, ou plutt éloiguez vous de moi
gémissemens de mes miséres, et puisque je m'y crois si juste-
ment condamné pourquoi gémis-je de ce que je souífre a si
juste titre ?
Je vous suis contraire o mon Dieu parceque je suis dans
un état d'opposition avec vous, mais les sens de mon corps
animál, mon corps semblable aux brutes vous est rebelle , car
ma volonté, le cteur de mon áme est a vous, et a borreur de
vous offenser le moins du monde de propos délibéré ou avec
reflexión.
Je puis donc vous dire dans la vérité que je veux ce que
vous voulez, et parceque je le veux , et ne veux rien bors de
la, vous me faites voir que je vous aime.
Qu'ai-je demandé, Seigneur, qu'ai-je demandé lorsque
j'ai eu de la douleur de ne pouvoir vous aimer sensiblement
:
certainement je n'ai pas su ce que je demandais parceque je
n'ai pas demandé l'amour, mais ses effets , et que j'ai été
fáché de ne les pas ressentir.
Je me tairai donc dorénavant etje ne vous parlerai pas,
parceque je ne sais ni parler ni demander.
Je me présenterai a vous comme muet, infirme qui nepeu
proférer une parole, ni exprimer sa maladie a son médecin,
mais qui s'approcbant de lui se prosterne devant lui.
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Sic acceílam, Domine, ad altare tuum, et utiuain semper in
tali dispositioiip possem esse in conspectu tuo.
Hoc tamen, quod esse opto, contrarium est sensibus meis,
quibus carere nequeo.
Momentum vix praeterit
,
quin intellectus, memoriaque
repraesentant inania me nolente, unde videó, quod nec silere,
uec tam mutus esse valeo, quin loquar cogitationibus , si
non verbis.
Verum Domine, quae erunt hae cogitationes, si tu non
moderaveris illas ? nolenter incipieut, inconsiderate continua-
bunt, per inania discurrent, praeteritas foeditates repraesen-
tabnnt : manda Domine angelis tuis, ut custodiant me in viis
meis, quia in tuis ambulare indesinenter non possum.
Ca/put XXX.
Tu solus noscere potes dispositionem meam, in qua ecce
me praesento tibi Deus, quodsi enim absque omui operatione
potentiarum animae subsistere possem, coram te constitutus,
nec loqui, sed nec cogitare mailem.
lile sum, qui fui, et talem me esse púderét, si talem non
esse a me dependeret, sed quidquid liabeo a te, non a me est,
quod enim a me babeo, nihil est.
Tu vides, Deus, quod de fragilitatibus et imperfectioni-
bus meis loquar non de peccatis volitis et cognitis, a quibus
íua me praeservat gratia : binc illa raemoro, sine quibus esse
non valeo.
Duni me respicio, meum reperio nihilum , dum te con-
templari volo, cogor ad silentium, sentio tamen te esse sum-
mum bonum meum.
Dum igitur te comtemplor, cogor ad silentium, quia ma-
gnalia tua eloqui, magnitudinem tuam capere non valeo, sed
non ideo me creasti, ut eloquar, et capiam, quae tua sünt, sed
ut te diligam.
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C'e.st ainsi que je m'approcherai, Seigjieur, de votre aiitel,
et plut a Dieu que je pu.s toujours daiis cetté disposition étre
en votre pre'seuce.
Cela cepeiidaiit que je désire d'étre est contraire a mes
sens dönt je ne puis me dépouiller.
II ne se passe presque pas de luonieut que mon entende-
ment et ma voloute' ne me repre'sentent malgre' moi des cho-
ses frivoles, par ou je vois que je ne puis ni me taire ni étre
tellemeut muet que je ne parle par mes pensées si non par
mes paroles.
Mais, Seigneur, quelles seront ces pensées si vous ne les
réglez, elles commenceront malgré moi, elles continueront in-
conside'rément , elles se repaudront dans des choses vaines,
elles me représenteront mes turpitudes passées : commandez,
Seigneur, a vos anges de me garder dans mes voies
,
parceque
je ne puis marcher continuellement dans les vótres.
Chapitre XXX.
Vous seul pouvez connaitre ma disposition dans laquelle
voila que je me présente a vous mon Dieu ; car si je pouvais
subsister devaut vous sans aucune opération des puissances de
mon áme, j'aimerais mieux ne pas parler ni mérne penser.
Je suis le méme que j'ai été , et j'aurais honte d'étre
tel s'il dépendait de moi de n'étre pas tel ; mais tout ce
que j'ai est de vous et non de moi , car ce que j'ai de moi
n'est rien.
Vous voyez, ó mon Dieu, que je parle de mes fragilités
et de mes imperfections, et non des péchés volontaires et con-
nus dönt votre gráce me préserve : e'est pour cela que je fais
mention des choses sans lesquelles je ne peux étre.
Lorsque je me regarde je trouve mon néant , lorsque je
veux vous contempler je suis réduit au silence, je sens cepen-
dant que vous étes mon souverain bien.
Lors donc que je vous contemple je suis contraint de me
taire parceque je ne suis pas capable d'exprimer vos merveil-
les, de comprendre votre grandeur , mais vous ne m'avez pas
eréé pour parler et comprendre ce qui est a vous , mais pour
vous aimer.
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Reductus ad silentium non examino, quae sit mea erga te.
Jilectio, quam dedisti, reddo, non enim plus praestare valeo.
Meuni itaque niliilum cogit me ad silentium , et suspen-
dit gemitum, quia non meus sed tuus esse cupio.
Tu vides raiserias meas melins me , tn cogitasti de me,
dum ego non cogitabam de te, tu me liberabis, dum misereri
volueris.
Non tuum est rejicere, cui dedisti diligere, tu vides, quod
mea infirmitas est naturae meae proprietas.
Pauca sünt, quae facio, longe plura, quae negligo, omnia
tepida, quae ago : amolli petram cordis, unde haec emanant,
adapta me, ut tibi haec plus placeant.
Scio Domine, quod et aviditas mea tibi dat glóriám, quia
me docet, quid ex me valeam, urget, ut ad te confugiam, ne a
te recedam.
Quid est in ligno ariditas, quid in terra siccitas
,
projice
scintillam, et ardebit ariditas, da guttam, et abundabit siccitas.
Te recepi Jesu mi, fac, ut in silentio cordis loquar tibi,
sed adhuc plus vellem silere coram te, quiavera vocis tuae ex-
auditio fit in silentio.
Sed nec silere scio, nec loqui valeo, mutum me reddit tua
magna miseratio, loquacem facit miseriarura niearum et justo-
runi gemituum elocutio.
Quidquid de te considero, me reddit mutum
,
quidquid in
me respicio, causat gemitum, sed gemere nollem, quia juste
patior, misericordias tuas considerare vellem, quia ad diligen-
dum provocor.
Sim igitur coram te, o cordis solatium , sis in me semper
o verum gaudium, sit mundus totus altum silentium , sit tua
voluntas meum desiderium.
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Réduit au silence je n'examine pas quel est mon amour
envers vous
,
je vous rends celui qiie vous m'avez donne' ne
pouvant fairé davantage.
Mou néant me contraint donc au silence et suspend mes
gémissemens, parceque je souhaite étre a vous et non a moi.
Vous voyez mes miséres mieux que moi, vous avez pensé
a moi lorsque je ne pensais pas a vous , vous me délivrerez
lorsque vous voudrez avoir pitié de moi.
II ne couvient pas de rejeter celui a qui vous avez donné
d'aimer, vous voyez que mon infirmité est une propriété de ma
nature.
C'est peu de cliose que je fais, j'en néglige encore davan-
tage, tout ce que je fais est tiéde, amollissez la pierre de mon
cceur d'oii tout cela procéde , ajustez moi afin que ces choses
vous plaisent davantage.
Je sais Seigneur
,
que mon avidité méme vous glorifie,
parcequ'elle m'apprend ce que je peux par moi, elle me presse
de recourir a vous, et ne m'en plus retirer.
Qu'est l'aridite' dans le bois si ce n'est la capacite' de bru-
ler, qu'est la sécheresse dans la térre si- ce n'est la rareté de
l'eau. Jettez une étincelle et l'aridite brúlera , donnez une
goutte d'eau, et la sécheresse deviendra aboudaute.
Je vous ai re^u ó mon Jésus, faites que dans le silence du
co?ur je parle a vous, mais je voudrais encore mieux me taire
devant vous, parceque c'est dans le silence qu'on entend véri-
tablement votre voix.
Mais je ne sais me taire ni ne peux parler, votre grandé
miséricorde me rend muet, et l'expression de mes miséres et
de mes justes gémissemens me rend fécond en paroles.
Tout ce que je considere de vous me rend muet, tout ce
que je regarde en moi me cause des gémissemens. mais je ne
voudrais pas gémir parceque c'est justement que je souffre , je
voudrais considérer vos miséricordes parcequ'elles m'excitent á
vous aimer.
Que je sois donc devant vous 6 consolation de mon cceur,
que vous soyez toujours en moi o ma véritable joie , que tout
le monda sóit dans un profoud silence
,
que votre volonté sóit
mon désir.
n. Rákóczv F. Arnnfcái. I. 37
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Non mihi sunt durae meae miseriae, dum mente volvo,
quid tuae justitiae debeam pro factis meae malitiae, ut tibi
nunc praestem cor poenitentiae.
Recedite a me mundana gaudia , non quaero in vobis
mea solatia, sed tua expecto mi Jesu proemia
,
quae mihi non
rapiet humana malitia.
Turbatur multis mea humanitás, angitur externis misera
mortalitás , sed tua succurrens divina charitas, me ducet ad
pátriám vera humilitas.
Et gemitus itaque et desideria mea sunt efiPeetus humá-
nitatis necdum soli vokintati tuae acquiescentis.
Hinc silentium deest mihi dilectionis , in quo consistit
tranquillitas cordis.
Vera vohmtatis resignatio fit in silentio, cum enim nihil
voluero, quid tibi Deus loqui potero.
Ipsa laus tua vera praestatur in silentio, quia haec est
supremi juris tui agnitio, unde tibi debetur omnis submissio.
Tenes me submissum in hoc silentio, sit proeul a me
omnis locutio, refrenetur in me omnis eogitatio, ut in me sit
semper vera dilectio.
Ca^t XXXI.
Adauge Deus fidem meam, ut in tiraore et treraore acce-
dam majestatem tuam, et praesentem me tibi.
Angeli et Arehangeli puri illi et beati spiritus velant f*a-
ciem suam coram te, et ego accedere audeo ad te, quia vocare
dignaris me.
Admittis me in conspectnm tuum omui momento, et dum
me tibi praesento , tui obliviscor , dissipantur cogitationes
meae, et quia te non videó, per inania discurro et divagor. .
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Mes miseres ne me paraissent plus dures lorsque je réflé-
chis a ce que je dois a votre justice pour les faits de ma ma-
lice ; afiii que je vous oíf're un coeur de pénitence.
Eloignez-vouH de moi joies mondaines
,
je ne cherche pas
en vous mon soulagenient ; mais j'attends 6 mon Jésus vos ré-
compenses que la malice des hommes ne sera pas capable de
me ravir.
Mon humanité se trouble de bien de choses, ma misérable
mortalité est inquiétée par les choses exterieurs ; mais votre
divine cliarité venant a mon secours la véritable humilité me
conduira a ma patrie.
Mes gémissemens donc et mes désirs sönt des effets de
riiumanité qui ne se repose pas eneore dans votre seule vo-
lonté.
C'est pour cela que le silence de l'amour me manque,
dans lequel consiste la tranquilité du cceur.
La véritable résignation de la volonté se fait dans le si-
lence, car lorsque je ne voudrai rien de quoi pourrai-je vous
parler o mon Dieu.
C'est dans le silence qu'on vous rend un véritable hom-
mage de louanges parceque c'est une reconnaissance de votre
souverain domaine auquel on dóit toute soumission.
Tenez moi soumis dans ce silence , éloignez de moi toute
parole , réprimez en moi toute pensée afin que le véritable
amour sóit toujours en moi.
Chapitre XXXI.
Augmentez, Seigneur, ma íbi afin que dans la crainte et
le tremblement je m'approclie de votre majesté et me présente
devant vous.'
Les anges et les archanges ces purs et bienheureux esprits
voilent leur face devant vous , et moi j'ose m'approclier de
vous parceque vous daignez m'appeler.
Vous m'admettez en votre présence á tous niomens, et
lorsque je me présente a vous je vous oublie , mes pensées se
dissipent, et parceque je ne vous vois pas, je m'égare dans des
choses frivoles.
37*
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Os meum loqiiitur tibi, liugua profért laucles tuas, cor
meum longe est a te, quia quod nolo facio, et sic agere est
mea raisera conditio.
Agnosco hanc veritatem, sed amaritudinem doloris nnii
sentio, capio nieam indignitatem, deflere ignoro.
Sic contrarior mihimetipsi, doleo et dolere nescio, capio
et ignoro, sentio et insensibilis subsisto.
Luctatur spiritus cum sensibus, voluntas cum intellectu,
fides cum sensualitate , et subsisto in tepiditate, et propter
hanc luctam nec a me récédére, nec ad te propius accedere
valeo.
Statui Domine de his, tibi melius notis quam mihi, silere
in conspectu tuo, et tamquam mutum praesentare tibi, ut
miserearis mei, sed nec silere, nec dolere , nec miserias meas
eloqui, nec satis sentire scio.
Usquequo durabit tam teraeraria, tam arrogáns tepiditas
mea, quam Principes terrae in conspectu suo non pateren-
tur, et tu pateris, quia illi van a simulacra, fragilia vasa, tu,
Deus es.
Innumerae sünt í'ragilitates et imperfectiones meae , et
vei praecipue me taedent dissipationes et distractiones, dum
tibi praesento, sed tu noscis interiora mea, tu scis, in quem
finem creaveris me, tuum est adjuvare me, quia ego nequeo
salvare me sine te.
Magna est, o Domine, insensibilitas cordis mei, omnis
aífectus teneritudinis, devotionis , aut timoris et tremoris
ignari , sed tu, qui plasmator es illius, potes illud mutare
non ego.
Ecce in hunc finem, ut sanctissimam voluntatem tuam in
omnibus in fidelitate et perseverantia sequi possim, accedo ad
sumendam medicinám animae meae talis qualis nolens sum,
sum tamen, quia homo sum. Projicio me in te, absorbe, recipe,
vei saltem sustine me.
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Ma bouche vuus parle, ma langue profere vos louanges,
inon coeur est éloigné de vous parceque je fais ce que je ne
voudrais pas, et d'agir ainsi est un eífet de ma misérable con-
dition.
Je reconnais cetté vérité, mais je ne sens pas l'amerturae
de la douleur, je comprends mon indiguité, mais je ne sais pas
la déplorer.
C'est ainsi que devenu contraire a moi-méme je gémis et
je ne sais pas gémir
,
je comprends et j'ignore
,
je sens et je
resté insensible.
Mon esprit combat avec mes sens , ma volonté avec mon
enteudement, la foi avec la sensualité, je resté daus la tiédeur,
et á cause de ce combat je ne puis ni m'éloigner de moi-méme
ni m'approcher davantage de vous.
J'ai résolu , Seigneur , de me taire en votre présence de
ces choses que vous connaissez mieux que moi et de me pré-
senter muet devant vous pour que vous aiez pitié' de moi, mais
je ne sais ni me taire, ni gémir, ni exprimer, ni sentir assez
mes iniséres.
Jusqu'a quand durera ma téméraire et présomptueuse
tiédeur
,
que les Princes de la térre ne souffriraient poiiit en
leur présence , et vous la soufifrez parcequ'ils ne sönt que de
vains fantmes et des vases fragiles et que vous étes Dieu.
Mes fragilités et mes imperfections sönt innombrables,
mais principalement mes dissipatious et mes distractions m'en-
nuyent lorsque j'e me présente a vous, mais vous connaissez
mon intérieur, vous savez pour quelle fin vous m'avez eréé, c'est
H vous a m'aider parceque je ne peux me sauver sans vous.
L'insensibilité de mon co3ur est grandé 5 mon Dieu puis-
qu'il ne connait point les mouvemens de tendresse , de dévo-
tion, de crainte et de tremblement, mais vous qui l'avez formé
vous pouvez le changer et non pas moi.
Voila que pour me rendre capable de suivre en tout avec
fidelité et pérséverance votre sainte volonté je m'approche
pour prendre la médecine de mon áme tel que je ne voudrais
pas étre, mais que je suis cependant parceque je suis homme
;
je me jette donc entre vos bras, recevez ou du moius soute-
nez moi.
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qiiam felix est hominis sors, quae euiu capacem reddit
Deum, Dominum, salvatorem suum manducare, et secuni illó
tam realiter uiiire ; sed quam infelix conditio, quae hanc
felicitatem nequit per se sensibiliter agnoscere.
Credo te, Domine, vére realiter sumpsisse in S. S. sacra-
niento, credo, quidquid sancta Ecclesia credendum proponit,
sed quod credo, sentio in intellectu, necdum sentio in corde,
quia in tepiditate subsisto.
Nescio Domine, qnid dico, quia quod dico, non sat
distincte intelligo, deest multum fervori fidei, sed ubi sit hic
fervoris defectus, adhuc ignoro.
Intellectmn interrogo, et firmiter eredére, et per gratiam
tuam multa profunda niysteriorum intelligere reperio, et
sentio.
Memóriám examino, et quia repraesentat milii omnia,
quae seu majestatis tuae venerationem, seu indignitatis nieae
cognitionem, seu bonitatis tuae immensitatem, seu judicio-
rum severitatem inprimere possent, illám quoque arguere
nequeo.
Quid necesse de voluntate loqui, quam Deus tu ex inifinita
misericordia tibi subjecisti, et ego illám dedi tibi, hanc vére
sentio, quod vellet quidquid vis, et quod nollet, quidquid
non vis.
Cor meum carneum et inclinationes ejus sensuales exa-
mino, nec illud aliquid diligere reperio, quod tibi praeferret,
aut cui singulari adhaesione adhaereret.
Quid ergo est o Domine in me, manifesta quaeso mihi,
quod me tam tepidum, tam insensibilem, tam frigidum reddit
in orationibus meis, ut reparem, quod in me a me est
,
patiar
in tranquillitate, quod a te necdum in me est.
Tu vides, o Deus, quod in his non sensibilem aífectum
et amorem quaero , nisi in quantum dignaberis dare mihi,
dura tibi visum fuerit, sed vellem, in quantum possum, tibi
majorem praestare glóriám.
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O (|ii'lieureux e.st le sort de l'homiiie qiii le rend cupable
de recevoir soii Seigneur et Sauveur, et de s'uiiir a lui si réelle-
meiit et si iutiraement, luais que >sa eondition est malheureuse
de ne pouvoir eonnaitre sensiblement une si grandé félicite.
Je crois, Seigneur, vous avoir pris réellement dans le trés-
saiut sacrement. je crois tout ce que la sainte Eglise me pro-
pose de erire, mais ce que je crois je le seus dans Fentendement
et non encore dans le ca3ur, pareeque je resté dans la tiédeur.
Je ne sais , Seigneur, ce que je dis pareeque je ne com-
prends pas assez distinctement ce que je dis, il manque beau-
coup á la ferveur de la foi, mais oü est ce défaut de ferveur je
ne le sais pas encore.
J'interroge mon entendement et je trouve et ressens qu'il
croit fermement et que par votre gráce il comprend beaucoup
de profonds mystéres.
J'examine ma mémoire et parceqn'elle me represente tout
ce qui peut m'imprimer de la vénération pour votre divine
majeste', tout ce qui peut me donner la connaissance de mon
indignité, ou la crainte de vos jugemens, je ne puis non plus
m'en prendre a elle.
Qu'est il besoiu de parler de ma voloute' que vous ó mon
Dieu par votre infinie miséricorde vous étes assujetti , et je
vous l'ai entiérement livrée, je sens ve'ritablement qu'elle vou-
drait tout ce que vous voulez , et qu'elle ne voudrait pas ce
que vous ne voulez pas.
J'examine mon co3ur charnel et mes incliuations sensuel-
les et je trouve qu'il n'aime rien á quoi il ne vous préfere , a
quoi il s'attachat d'un amour particulier.
Qu'y a-t-il donc en moi Seigneur, manitestez le moi
,
je
vous prie, ce qui me rend si tiedé, si insensible, si froid dans
mes priéres
,
pour que je répare ce qui est en moi de moi, et
que je souffire tranquillement ce qui n'est pas encore en moi
de vous.
Vous voyez ó mon Dieu que je ne cherche pas en tout
cela un amour et des mouvemens sensibles
,
qu'autant que
vous daignerez me les donner lors'qu'il vous sera agreable,
mais je voudrais antant que je le puis vous rendre une plus
grandé gloire.
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Vellem Domine, et me velle seiitio, ut omiies seiisus, om-
nes artus, omnes sanguiuis mei guttae sentirent praesentiani
tuam , ut arescerent , contremiscerent , et sic in amore clif-
fluerent.
Secl o Deus insipientia est fors mea eredére, quocl his
differentibus, in animalitate mea productis effectibus major
vei minor praestaretur iibi glória, tu enim spiritus es, et gló-
riám a spiritu et veritate desideras.
Tuum est igitur, o anima, dare Deo tuo glóriám per agni-
tionem nihili tui, tumn est diligere per subjectionem volun-
tatis, et sic diligendo ac laudando adorare per aunihilationem
tuam in liolocaustum charitatis , et liaee agnoscere, velle, et
praestare posse dedisti ; unde lauderis.
Caput XXXIL
In die nativitatis Domini.
profundum sacrae liujus noctis silentium
,
quam pro-
funda cooperis mysteria, quae in te operata est divina sapientia.
In te scala Jacob in realitate apparuit, quae terrena coe-
lestibus junxit, quia a sinu patris in sinum virginis contigui-
tatem non interrupit.
Non te capere quaerit mea infirmitas, quae seniet ipsam
noscere nequit, sed tibi praestare vellet, quod vis, modo,
quo jubes.
Hebetata ac suspensa subsistit in me omnis meditandi
facultas, magnitúdó mysterii magnitudine charitatis tegitur,
et quis effectum charitatis Dei enarrare valebit ?
Non mirabor móri in cruce, qui pro me natus est in sta-
bulo, sed quomodo capiam descendisse pro me de coelo, qui
nascitur in stabulo.
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Jf voutlrais, Seigueur, et je sen.s (|ue je veux que tous
mes seus
,
que tous mes membres
,
que toutes les gouttes de
Luou saug sentisseiit votre présence afin qu'ils tremblassent
qii'ils sécliasseut de frayeur, et qu'ainsi ils se dilatas.sent et se
répandisseut dans rainour.
Mais o mou Dieu c'est peut-étre uue folie a moi de erire
que par ces diöerens effets produits dans moii auimalité il
vous eu revieiit uue plus graude ou uue moindre gloire, car
voLis étes esprit et vous ne chercliez votre gloire que dans
l'esprit et la vérite'.
C'est donc á vous ó mon ánie a rendre gloire a votre
Dieu par la connaissance de votre néant, c'est a vous a aimer
par la subjection de votre volonté, et ainsi dans l'amour et les
louanges adorer par votre anéautissement en holocausté de
charite, et vous m'avez donue', Seigneur, de couuaitre, de vou-
loir et de pouvoir vous rendre ces diöerens hommages dout
soyez a janiais glorifié.
Chajntre XXXIL
Pour le jour de la nativite' du Seigneur.
profond silence de cetté sacrée nuit que vous cachez de
proí'onds niystéres que la divine sagesse a opéré en vous.
En vous a paru en réalité Teclielle de Jacob. qui a joint
les choses terrestres aux célestes parceque du sein du pere au
sein d'une vierge elle u'a pas interrompu la contiguite'.
Mon infii-mité ne cherche pas íi vous comprendre puis-
qu'ellene peut secounaitre elle-méme, mais elle voudrait vous
rendre ce que vous voulez de la maniére que vous voulez.
Toute faculté de méditer demeure en moi hébétée et
comoie suspendue, la grandeur de ce mystére est cache'e par la
grandeur de la charité et qui est ce qui pourrait exprimer l'ar-
deur de la chaiite' de Dieu ?
Je ne m'étonnerai pas de voir mourir eu croix celui qui
est né pour moi dans une étable, mais comment comprendrai-
je que celui qui nait dans cetté étable est descendu du ciel
pour moi.
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Accurro Domine ecce ad hoc tspectaculuni, quia hominibus
bonae voluntati.s pax publicatur. Pax in cambium bonae vo-
luntatis datur.
Suscipe voluntatem, da pacem, cum enim pacem dederis,
dilectionem dabis, cum in te nonnisi anior quiescere potest,
quia tu centrum ejus es.
Suscipere digne vellem salvatorem, et mysterium digne
celebrasse crederem
,
quia digne suscipere est aniare , digne
celebrare est diligere.
Omnia sic recurrunt ad centrum, unde exeunt , omnia in
amore uuiuntur, quia tu Jesu mi ideo descendisti, ut omnia ad
te traheres, et patri unires,
Traxisti ad praesepe tuuni praeprimis humiles , in custo-
dia gregis vigilantes pastores, sic humilitatem traxit humili-
tas, sed lianc ipsam humilitatem produxit charitas.
Nescio, quid est in me, quod tibi piacere potest, ut me
trahas, sed heu, scio, quod tibi disciplicere potest, ut me reji-
cias, sed si ad te non accederem, adliuc a te plus recederem.
Humilitatis coutessio est miseriarum et indignitatis meae
agnitio, agnosco illas et confiteor in humilitate, trahe humili-
tatem, sed fac me adhaerere illi.
Ecce tu, qui natus es in stabulo, ingressus es stabulum
viscerum meorum, nec proinde május mysterium tua nativi-
tas, quam tua est erga me bonitas.
Omnibus miseriis conditionis humanae indutus natus es
in illó, gloriosus triumphator niortis et daemonis venisti in
me , ecce tam humilis es in glória, sicut gloriosus fuisti in
humilitate.
Öequela dilectionis tuae erga hominem f'uit tua humi-
liatio, et huj US effectus fit tua glorificatio, sit quaeso in me
effectus adventus tui humiliatio et dilectio.
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J'accours , íSeigneur, h ce spectacle, parc^que la j)aix est
annoucée aux homnies de bonue volonté , la paix est donnée
eu échauge de la bonne volonté.
Recevez ma volonté , donnez moi la paix , car lorsque
vous m'aurez douné la paix vous me donnerez ramour, puis-
que Tamour ne peut se reposer qu'en vous parceque vous étes
son centre.
Je voudrais recevoir diguement mon sauveur et je croi-
rais avoir dignement célébré ce grand mystére parceque le
recevoir dignement c'est l'aimer , célébrer dignement ce my-
stére c'est l'aimer.
C'est ainsi que toutes choses tendent au centre d'oü elles
partent, tout ce qui s'unit avec vous s'unit dans l'amour par-
ceque o mon Jésus vous étes descendu pour attirer tout a vous
et a votre pere.
Vous avez préférablement attiré a votre créclie les lium-
bles en la personne des pasteurs qui veillaieut sur leurs trou-
peaux ainsi l'liumilité a attiré l'liumilité , mais c'est la charité
qui a produit cetté méme humilité.
Je ne sais ce qui est en moi qui peut vous plaire pour
m'attirer, mais hélas je sais. ce qui peut vous déplaire pour
me rejéter, mais si je ne m'approcliais, je m'en éloignerais en-
core davantage.
La confession de ma bassesse est la counaissance de mes
miséres et de mon indignité, entrainez ma bassesse, mais fai-
tes que je sois attaché avec elle.
Voilá que vous qui étes né dans une étable veuez d'en-
trer dans l'étable de mes entrailles, et c'est pour cela que votre
nativité n'est pas un plus grand mystére que l'est votre bonté
envers moi.
Revétu de toutes les miséres de la condition liumaine vous
étes né dans une étable, vainqueur glorieux de la mórt, vous
étes venu en moi et voila que vous étes aussi humble dans
la gloire que| vous avez été glorieux dans votre hurailiation.
Cetté humiliation a été une suite de votre amour envers
l'homme et son eífet a été votre glorification ; que l'effet de
votre venue sóit en moi
,
je vous supplie , l'humiliation et
l'amour.
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Non haec peto, ut glorificer, sed ut per liaec te glorifi-
cem, nihil enim est in stabulo meo, quod te dignura est, nihil,
quod te glorificure possit, hinc nisi tu dederis, nihil a me
recipies.
Sed o Domine agnosco, quod mihi des multa, et quod
tibi restituam pauca, unde videó, quanta sit in me infidelitas,
et quanta deberet esse humilitas.
Quoties me despiceres, quani digne rejiceres, si humilis
non esses, nam prout in te humilitas est bonitas, ita et boni-
tas est humilitas.
Bonitas igitur et humilitas tua dat te mihi, et nisi haec
et illa me dederit tibi, me tibi dare nequeo, quia ex me nihil
boni habeo.
Nihil a te exigere possum ex jusdtia , nihil tibi dare
valeo ex mea malitia ; ecce quam procul a me eris, nisi mei
miserearis.
Parum proficio ex tuis, multum deficio ex meis ; quan-
tum elongabor, si me non traxeris.
Sentio in me cupiditatem, quae meam corrumpit humili-
tatem, et heu ! quam tepidam reddit charitatem.
Dedisti mihi bonam voluntatem, sed haec nequit coer-
cere humanitatem, quia destruere non valet cupiditatem.
Hanc tibi semper recenseo miseriam , ne unquam per-
dam ejUS memóriám
,
quia non habeo ad quem confugiam,
nec a quo petam, ut quod mihi deest, obtineam.
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Je ne clemande pas tout cela pour étre glorifié, mais
pour vous glorifier par líi , il n'y a rieu dans moii étable qui
sóit digne de vous, rieu qui puisse vous glorifier, et c'est
pour cela que vous ne recevrez rien de moi si vous ne me le
donnez vous-mém^
Mais. Seigneur, je reconnais que vous me donnez beau-
coup et que je vous rends peu, par oü je vois combién grandé
est rinfidélite' qui est en moi, et combién grandé devrait étre
mon liuniilite'.
Combién de fois vous me mépriseriez. et a combién juste
titre vous me rejetteriez si vous n'étiez pas humble , car
comrae eu vous riuimiliTé est bonté. de mérne la bonté est
aussi liumilitH.
Yotre bonté donc et votre humilité vous donne a moi et
si Tune et l'autre ne me donnáit a vous . je ne saurais m'y
donner parceque je n'ai rien de bon de moi-méme.
Je ne puis rien exiger de vous par justice, je ne puis rien
vous donner de ma malice , voilá donc combién vous serez
éloigné de moi si vous n'avez pitié de moi.
Je profit* peu de ce qui est a vous, je manque beaucoup
par ce qui est a moi, combién m'eloignerai-je si vous ne
m'entrainez.
Je sens en moi la cupidité qui corrompt mon humilité,
et hélas combién ne rend elle pas tiéde la cliarité.
Vous m'avez donné une bonne volonté, mais elle ne
peut maitriser Thumanité, parcec^u elle ne peut détmire la cu-
pidité.
Je vous représente toujoiu's ma misére, de peur que je
n'eu perde le souvenir- , parceque je n'ai personne a qui re-
courir ni a qui demander pour obtenir ce que me manque.
IGAZÍTANDÓK.
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